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lndlednlng 
1. Forord 
1 de Analytiske label/er vedrerende udenrigshande/ 
offentllgg121r Eurostat Arllgt detaljerede oplysnlnger 
om Fœllesskabets udenrlgshandel og om samhan-
delen mellem dets medlemsstater ned til vareno-
menklaturens laveste niveau samt med de enkelte 
handelspartnere, hver 12 serier à flere bi nd (Nimexe 
og SITC) opdelt 1 lndf121rsel og udf121rsel. 
OgsA for de sammenfattede nomenklaturtrin vil 
handelen med de enkelte handelspartnere fordelt 
efter varer blive offentllggjort hvert 1 deres bind. 
Denne publlkation suppleres med M~nedlig bulletin 
over udenrigshande/en, hvori der offentligg121res 
udvalgte mAneds- og kvartalsoplysnlnger og 1 et 
specialhœfte Arsoversigter fra og med 1958. 
Endvidere forellgger Ars- og kvartalsresultaterne pA 
mlkrofiche. Disse data samt mAnedsresultaterne 
offentllgg121res ogsA »On-li ne• via Eurostats databan-
ker (Cronos, Comext, Siena). 
l121vrigt offentllgg121res de vlgtigste data om udenrlgs-
handelen 1 Eurostats samlepubllkationer {Statistiske 
basisop/ysninger om Fœllesskabet, Eurostat-Re-
view og Eurostatistik) samt 1 publlkationer om 
enkelte sektorer (balancer for lndustrl-, landsbrugs-
og energistatistik). 
En oversigt over Eurostats publlkationer om uden-
rlgshandelen findes 1 Udenrigshandelsstatistik -
Kortfattet brugervej/ednlng, der udkom 11982 pAalle 
Fœllesskabets officielle sprog. 
Eurostat takker medlemsstaternes statistiske konto-
rer for deres samarbejde, som er en forudsœtnlng 
for fœllesskabsstatistikkernes kvalitet. 
2. Ensartede metoder for uc;larbe)delsen af statlstlk-
ken over Fœllesskabets udenrlgshandel og over 
samhandelen mellem dets medlemsstater 
Si den 1. januar 1978 finder bestemmelserne i RAdets 
forordnlng (E0F) nr. 1736/75 om statistik over 
Fœllesskabets udenrlgshandel og over samhande-
len mellem dets medlemsstater anvendelse 1 alle 
medlemsstater. Fra dette tidspunkt er alle statistik-
ker over udenrigshandelen, som publiceres af 
Eurostat, i modsœtnlng til tidllgere praksis opstillet 1 
overensstemmelse med fœlles prlnclpper (med 
undtagelse af nogle fA sœrllge varebevœgelser, der 
endnu ikke er harmonlseret, som f.eks. provlant, 
returgods, International fœllesproduktion, postfor-
sendelser, sortimenter o.l.). Harmoniseringen af 
begreber og definitioner f121rer uundgAellgt til en 
œndring af statistikkens klldevœrdi og 1 et vist 
omfang til en forringelse af tidsrœkkernes homoge-
nitet - et forhold, der isœr er vlgtigt ved analyser 
over lœngere tidsrum. 
3. Kllder 
Eneste kllde for fœllesskabsstatistikken er de 
resultater, som medlemsstaternes myndlgheder 
hver mAned tilsender Eurostat, opstillet i henhold til 
Nlmexe. 
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4. Referenceperlode 
KalendermAneden gœlder prlnciplelt som referen-
ceperiode. 
1 henhold til vareposltioner 1 Nlmexe og positionerne 
i SITC udarbejdes der dog kun resultater for hele 
Fœllesskabet hvert kvartal og hvert Ar, samt hvert Ar 
1 henhold til positionerne 1 den fœlles toldtarif. 
v 
5. lndhold 
Statistikken over Fœllesskabets udenrigshandel og 
over samhandelen mellem dets medlemsstater 
omfatter alle varer, der · 
• tilf"res elier fraf"res Fœllesskabets statistikomrâ-
de, 
• bevœger sig mellem medlemsstaternes statistik-
omrâder. -
Transithandel og varer, som tilf"res elier fraf"res 
lagre, medregnes lkke. 
6. Reglstrerlngssystem 
Resultaterne af fœllesskabsstatistikken vedr"rer 
sâledes specialhandelen. 
Denne omfatter 
• dels dlrekte lndf"rsler og indf"rsler fra toldoplag 
til fri omsœtning samt indf"rsler til aktiv forœdling og 
efter passlv forœdllng efter tilladelse fra toldmyndig-
hederne - uanset om varebevœgelserne sker 1 
forretnlngsmœssigt "jemed elier ej, 
• dels udf"rsler fra fri omsœtnlng, udf"rsler efter 
aktiv forœdllng og udf"rsler til passiv forœdllng efter 
tilladelse fra toldmyndighederne. 
7. Frltagelser og forenkllnger 
Fœllesskabsstatistikken indeholder ingen oplysnln-
ger om varer, 
• der er opf"rt pâ fritagelseslisten 1 bllag B til 
ovennœvnte forordning (f.eks. legale betallngsmid-
ler, varer til dlplomatiske reprœsentationer og 
lignende, visse ind- og udf"rsler af midlertidlg 
karakter osv.), 
• hvis vœrdl elier vœgt lkke nâr op pâ den nationale 
statistiske tœrskel, der er fastlagt 1 henhold til 
artikel24, 
• for hvllke der gœlder sœrllge bestemmelser 
(f.eks. visse reparationer, forsendelser til og fra 
egne elier fremmede vœbnede styrker, monetœrt 
guld osv.). 
8. Statlstlkomrêde 
Fœllesskabets statistikomrâde omfatter Fœllesska-
bets toldomrâde med undtagelse af de overs"lske 
franske departementer og Gr"nland. Forbundsrepu-
bllkken Tysklands statistik og dermed fœllesskabs-
statistikken omfatter ogsâ Vest-Berlln. 
Handelen mellem Forbundsrepublikken Tyskland og 
Den tyske demokratiske Republlk registreras lkke 1 
Forbundsrepubllkken Tysklands statistik over uden-
rigshandelen og altsâ helier ikke i fœllesskabsstati-
stikken. · 
Kontinentalsoklen regnes med til territorlet 1 den 
stat, der g"r krav pâ den. 
VI 
9. Varefortegnelser 
Nœrvœrende publlkation lndeholder oplysnlnger 
vedr"rende udenrigshandelen inden for Fœllesska-
bet opdelt 1 henhold til den harmoniserede nomen-
klatur for statistik over Fœllesskabets udenrlgshan-
del og over samhandel mellem dets medlemsstater 
(Nimexe). 
Nimexe er en statistisk underopdellng af EF's fœlles 
toldtarif, som bygger pâ vareklassifikationerne 1 
Bruxelles-nomenklaturen 1955 (BN). Slden 1966 har 
medlemsstaterne tilpasset deres nationale nomen-
klaturer, og man har hermed opnâet, at alle Nimexe-
positioner let kan rekonstrueres, selv om landene 
har bibeholdt deres sœrllge fordeling samt yderllge-
re underafdellnger, der er n"dvendlge for nationale 
formAI. Sâledes fremkommer ved en sammenlœg-
ning af Nimexe-positionerne de oplysninger, der er 
n"dvendige for forhandllnger lnden for Fœllesska-
berne. 1 mellemtiden er antallet af Nlmexe-vareposl-
tioner steget til ca. 7 800. 
10. Handelspartnere: lande og skonomlske zoner 
Fœllesskabsresultaterne opdeles efter oprindel-
ses, afsendelses- og bestemmelsesland pâ grund-
lag af den statistiske landefortegnelse for Fœlles-
skabets udenrigshandel og for samhandelen 
mellem dets medlemsstater: Geonomenklaturen 
(Geonom). 
Eurostat udglver hvet àr en ajourf"rt udgave af 
denne fortegnelse. Den lndeholder ud over ca. 200 
handelspartnere ca. 20 "konomiske zoner, som er 
nœrmere defineret. 
Ved lndf"rsel anglves: 
- oprinde/seslandet for varer med oprlndelse 1 
tredjelande, som hverken er overgâet til frl 
omsœtning i Fœllesskabet elier til aktiv forœd-
llng; 
- afsendelseslandet 
• for varer med oprlndelse 1 tredjelande, som 
allerede er overgàet til fri omsœtnlng 1 Fœlles-
skabet elier til aktlv forœdllng, 
• for varer med oprlndelse 1 andre medlemssta-
ter, 
• for alle varer i kapitel 99 i Nlmexe. 
Ved udf"rsel anglves: bestemmelseslandet. 
Fœllesskabsstatistikken bestàr af to forskellige 
statistikker: Fœllesskabets udenrlgshandelsstatistik 
(Ekstra-EF-handel, hvor oprindelseslandet almlnde-
llgvls anf"res ved lndf"rsel samt statistikken over 
samhandelen mellem medlemsstaterne (lntra-EF-
handel), hvor afsendelseslandet anglves for at 
undgà dobbelttœlllng pà fœllesskabsplan. Fœlles-
skabets udenrlgshandelsstatistik adsklller sig sâle-
des fra medlemsstaternes statistikker, for hvllke der 
ved indf"rsel oftest gœlder andre regler for deflnitio-
nen af handelspartnere. 
11. Vaerdl 
Ved indfl3rsel er den statistiske vœrdi llg med 
toldvœrdlen elier (f.eks. ved lndfl3rsel fra andre 
medlemsstater) llg med en vœrdi, der fastsœttes pâ 
samme mâde som toldvœrdlen (cif). 
Ved udfl3rsel er varernes statistiske vœrdl llg med 
den vœrdi, som varerne har pâ det sted elier det 
tidspunkt, hvor de udfl3res fra udfl3rselsmedlemssta-
tens statistikomrâde (fob). 
Vœrdien udtrykkes 1 europœiske regnlngsenheder 
(ECU). De i national valuta angivne data, som 
medlemsstaterne lndsender til Eurostat, omregnes 
til ECU efter kurser, der fastsœttes hver mâned. For 
hele âret anvendes f13lgende pâ basis af kalenderda-
ge vejede middelvœrdier: 
12. "Omregnlngskurser 1983 
BR Deutschland 1 000 DM = 440,426 ECU 
France 1 000 FF = 147,693 ECU 
ltalla 1 000 LIT = 0,741 ECU 
Nederland 1 000 HFL = 394,135 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR = 22,008 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 703,537 ECU 
lreland 1 000 IRL = 1 398,687 ECU 
Dan mark 1 000 DKR = 122,973 ECU 
E>.MSa 1 000 âPX = 12,806 ECU 
13. Kvantum 
Nettovœgten angives for alle varer og - sâfremt 
dette er fastsat 1 Nlmexe- anglves som supplement 
til elier i stedet for denne vœgt supplerende 
enheder. 
14. Hemmellgholdelse og udeladelse af saerllge 
data 
1 alle medlemsstaterne ekslsterer regler, hvorefter 
bestemte varebevœgelser kan krœves hemmellg-
holdt. 1 disse tilfœlde opf13res de pâgœldende 
oplysnlnger lkke sœrskilt af medlemsstaterne, men 
medregnes lmidlertid 1 totalerne. Anvendelsen og 
omfanget af hEimmellgholdelsen varlerer fra med-
lemsstat til medlemsstat. 
Ved »hemmellgholdelse med hensyn til varer« 
medregnes handelen med en vare under en anden 
vare elier registreras under den dertil beregnede 
Nlmexe-position 99.96-01 .. For hver Nlmexe-position, 
der berf3res af hemmellgholdte oplysnlnger, anfl3res 
en fodnote dlrekte under varebetegnelsen. 
1 tilfœlde af »hemmellgholdelse med hensyn til 
lande« foretages der lngen elier kun en delvis 
opdellng af handelen med en vare efter lande. 1 dette 
tilfœlde registreras handelen med hver vare samlet. 
under landekoden »977 «, For sâ vi dt angâr total en 
»Verden«, g13res der opmœrksom pâ, at hemmellg- · · 
holdelsen med hensyn til lande ikke kan opdeles 1 
lntra- og Ekstra-EF, og at totalen »Verden« sâledes 
sammensœttes af f13lgende: 1010 - lntra-EF 
(EUR 10) + 1011 Ekstra-EF (EUR 10) + 1090 1 13Vrigt 
(950 Provlanterlng og bunkrlng + 9581kke nœrmere 
anglvet land elier omrâde + 977 Lande og omrâder, 
for hvilke der lkke offentllggf3res oplysnlnger). 
Den sammenfattende position 1090 »1 13Vrlgt« er 
lndeholdt i bind Z »Lande efter varercc. 
Desuden er statistikkerne udarbejdet pâ grundlag af 
tolddokumenter, og der er sâledes lkke taget hensyn 
til de korrektioner, som visse medlemsstater forets-
ger ved ârets udgang ved opg13relse af transaktio-
_nerne mellem regeringerne. 
Opstilllngen af en handelsbalance kan under disse 
omstœndigheder medfl3re vœsentlige afvigelser fra 
de officielle nationale data. 
15. Offentllgg"relse 
De analytiske tabeller for. EF's udenrlgshandel 
(Nimexe) forellgger nu 1 12 blnd (A-L) »Varer efter 
lande«, for bâde lmport og eksport, ordnet efter 
varekategorierne 1 Toldsamarbejdsrâdets nomen-
klatur (TSRN) og indeholdende maengder, vaerdi og 
supplerende enheder, samt 1 et 13. blnd (Z) •Lande 
efter varer«, hvor Fœllesskabets handel er opdelt 
efter handelspartnere og Nimexe-kapitler (2 cifre). 
Den samlede handel for alle varepositioner vises 
kun 1 bi nd Z under overskriften »Verden« efterfulgt af 
underopdellngerne lntra- og Ekstra-EF i ait samt 
Geonomenklaturens 13Vrige 13konomlske zoner og de 
enkelte handelspartnere. 
1 detf13lgende er vist en model af standardtabellerne. 
VIl 
16. Standardtabeller 
»Varer efter lande«, bind A-L 
(»Lande efter varercc, se bind Z) 
? 
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4) lndberettende land + Fcellesskabet. 
5) Varekode og varebetegnelse: sekscifret Nimexe-position. 
6) Fodnote vedrerende hemmeligholdelse af oplysninger om varer elier dele af varer. 
7) Fodnote vedrerende hemmellgholdelse af oplysninger om handelspartnere. 
8) Geonom-kode og angivelse af handelspartner elier ekonomisk zone. 
9) Landekode 950, 958 og 977: ikke opdelt efter handelspartnere (Proviantering, ikke oplyst elier 
hemmeligholdt) sammenfattet i kode 1090 »l evrigtcc. 
10) Den samlede handel 
VIII 
Eksempel: 1000 MONDE = EFs samlede indfersel fra »Verden«: 310 000 ECU, heraf 1 010 lntra-EF 
50 000 ECU + Ekstra-EF 200 000 ECU + 1 090 1 evrigt (kan hverken opdeles i lntra- elier 
Ekstra EF-handel) 60 000 ECU. 
Eksempel 1: Grœkenlands indfersel af UFO'er fra Frankrig til beleb af 50 000 ECU. D~t drejer sig her om 
handel mellem medlemsstaterne (lntra-EF-handel), derfor afsendelsesland Frankrig, selv 
om varen kan have sin oprindelse i et tredjeland. , 
Eksempel 2: lrlands indfersel fra Algeriet til et beleb af 10 000 ECU. Handel med lande ud~n for 
Fcellesskabet (Ekstra-EF-handel), derfor oprlndelsesland Algeriet. Hvis lrland toldbehandler 
disse UFO'er og lader dem overgâ til fri omsœtning, og f.eks. Tyskland indferer disse UFO'er, 
er lrland afsendelsesland. 
Elnleltung 
1. Vorwort 
ln den Analytischen Obersichten des AuBenhandels 
verôffentlicht Eurostat jâhrlich detalllierte Statisti-
ken des AuBenhandels der Gemeinschaft und des 
Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten bis zum 
niedrigsten Niveau der Warennomenklatur und mit 
den einzelnen Partnerlândern in je 2 mehrbândigen 
Relhen nach Nimexe und nach SITC, getrennt in 
Einfuhren und Ausfuhren. 
ln je elnem Band wird auch für die zusammen-
gefaBten Nomenklaturstufen der Handel der einzel-
nen Partnerlânder na ch Waren gegliedert ausgewle-
sen. 
Diese Verôffentlichung wlrd ergânzt durch das 
Monatsbu/letin tür den AuBenhandel, in dem ausge-
wâhlte Monats- und Vierteljahresangaben und, in 
einem Sonderheft,langjâhrige Übersichten von 1958 
an verôffentlicht werden. 
AuBerdem stehen die Jahres- und Vierteljahreser-
gebnisse in Form von Mlkrofiche zur Verfügung. 
Diese und zusâtzlich Monatsergebnisse werden 
auch über die Datenbanken von Eurostat (Cronos, 
Comext, Siena) ,on-llne" verbreitet. 
lm übrlgen werden in den Sammelverôffentlichun-
gen des Amtes (Statistische Grundzahlen der 
Gemeinschaft, Eurostat Revue und Eurostatistik) 
sowle in sektoralen Verôffentlichungen (Bilanzen 
der Industrie-, landwirtschafts- und Energiestati-
stik) die wlchtigsten AuBenhandelsdaten übernom-
men. 
Eine Übersicht über die AuBenhandelsverôffentli-
chungen von Eurostat gibt der Leitfaden für den 
Benutzer der AuBenhandelsstatistik, der 1982 ln 
allen Amtssprachen der Gemeinschaft erschienen 
ist. · 
Das Statistische Amt dan kt den statistischen Dienst-
stellan der Mitgliedstaaten für die gute Zusammen-
arbeit, auf der die Qualitât der Gemeinschaftsstati-
stiken beruht. 
2. Elnheltllche Methodologie ln der Statlstlk des 
AuBenhandels der Gemelnschaft und des Handels 
zwlschen lhren Mltglledstaaten 
Seit 1. Januar 1978 wenden sâmtliche Mitgliedstaa-
ten die ln der Verordnung (EWG) Nr. 1736/75 des 
Rates über die Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten festgelegten Vorschriften an. Die 
von diesem Zeitpunkt ab durch Eurostat verôffent-
lichten AuBenhandelsstatistiken folgen somit, im 
Unterschled zur früheren Praxis, einheitlichen 
Grundsâtzen (bis auf wenige noch nicht harmonl-
sierte besondere Warenbewegungen wie Schiffs-
und luftfahrzeugbedarf, Rückwaren, Internationale 
Gemeinschaftsproduktionen, Postpakete, Sortimen-
te und âhnliches). Unvermeidlicherweise führt die 
Harmonlslerung der Begriffe und Definitionen zu 
einer Ânderung des Aussagewertes der Statistik und 
mithin ln gewissem Umfang zu elner Beelntrâchti-
gung der Homogenitât der Zeitreihen - ein Sach-
verhalt, der besonders bei Analysen über lângere 
Zeitrâume zu beachten ist. 
3. Quellen 
AusschlleBiiche Quelle für die Gemelnschaftsstati-
stik sind die Ergebnisse, die Eurostat durch die 
Mitgliedstaaten monatlich in standardisierter Form 
(nach Nimexe-Warennummern) von folgenden 
Dienststellen übermittelt werden: 
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Berichtszeitraum ist grundsatzllch der Kalendermo-
nat. 
Nach WarennUmmern der Nimexe und Positionen 
der SITC werden jedoch Gemelnschaftsergebnlsse 
nur vlerteljahrllch und jahrllch und nach Positionen 
des Gemeinsamen Zolltarifs nur jahrllch aufbereitet. 
5. Gegenstand 
Gegenstand der Statistik des AuBenhandels der 
Gemelnschaft ·und des Handels zwischen lhren 
Mitglledstaaten sind alle Waren, die 
• ln das statistische Erhebungsgebiet der Gemein-
schaft gelangen oder es verlassen, 
• aus dem statistischen Erhebungsgebiet elnes 
Mitgliedstaates ln das elnes anderen verbracht 
werden. 
Durchfuhr und Lagerverkehr werden jedoch nicht 
erfaBt. 
6. Erfassungssystem 
Die Ergebnlsse der Gemelnschaftsstatistik bezlehen 
sich daher auf den Spezlalhandel. Dieser umfaBt 
• elnerseits die unmittelbare Einfuhr und die 
Elnfuhr aus Lager in den freien Verkehr, die Einfuhr 
zur zollamtlich bewilllgten aktiven Veredlung und 
die Elnfuhr nach zollamtlich bewilllgter passiver 
Veredlung - unabhanglg davon, ob der Warenbe-
wegung ein Handelsgeschaft zugrunde llegt -, 
• andererseits die Ausfuhr aus dem freien Verkehr, 
die Ausfuhr nach zollamtlich bewilligter aktiver 
Veredlung und die Ausfuhr zur zollamtlich bewillig-
ten passiven Veredlung. 
7. Befrelungen und Verelnfachungen 
ln der Gemelnschaftsstatistik werden kelne Anga-
ben aufbereitet für Waren, 
· • die in der Befrelungsliste des Anhangs B der 
genannten Verordnung aufgeführt sind (z. B. gesetz-, 
liche Zahlungsmittel, Waren für dlplomatische und 
âhnliche Zwecke, bestimmte Ein- und Ausfuhren 
vorübergehenden Charakters usw.), 
• deren Wert oder Gewlcht die aufgrund von 
Artikel 24 derselben Verordnung definlerte nationa-
le Schwelle nicht erreichen, 
• für welche besondere Bestimmungen gelten (z. B. 
bestimmte Reparaturen, bestimmte Transaktionen 
elgener oder auslândlscher Streitkrafte, Wâhrung~­
gold usw.). 
8. Erhebungsgeblet 
Das statistische Erhebungsgeblet der Gemeinschaft 
umfaBt das Zollgebiet der Gemeinschaft, mit Aus-
nahme der franzôsischen Ûberseedepartements 
und Grônlands. Das statistische Erhebungsgeblet 
der Bundesrepubllk Deutschland und mithin der 
Gemelnschaft schlleBt das Geblet von West-Berlin 
ein. 
x 
Der Handel zwischen der Bundesrepubllk Deutsch-
land und der Deutschen Demokratischen Republik 
ist in der AuBenhandelsstatistik der Bundesrepubllk 
Deutschland und mithin ln der Gemelnschaftsstati-
stik nlcht erfaBt. 
Der Festlandsockel wlrd zum statistischen Erhe-
bungsgebiet des Staates gerechnet, der ihn bean-
sprucht. 
9. Warenverzelchnls 
Die vorllegende Verôffentlichung enthâlt die AuBen-
handelsergebnisse der Gemeinschaft, aufgeglledert 
nach dem Warenverzeichnis für die Statistik des 
AuBenhandels der Gemeinschaft und des Handels 
zwischen den Mitgliedstaaten (Nimexe). 
Die Nimexe stellt eine statistische Untergllederung 
der Nomenklatur des Gemeinsamen Zolltarifs der 
EG (GZn dar, die lhrerseits aus der Nomenklatur für 
das Brüsseler Zolltarifschema 1955 (BZT) hervorge-
gangen lst. Die Mitglledstaaten der EG haben ab 
1. Januar 1966 ihre nationalen AuBenhandelsno-
menklaturen so angegllchen, daB trotz eigener 
Verschlüsselung und für nationale Zwecke erforder-
licher zusatzllcher Unterteilungen jede Warennum-
mer der Nimexe erstellt werden kann. Durch 
einfache Aggregation von Nimexe-Positionen erge-
ben slch daher die für die Verhandlung auf EG-
Ebene nôtigen Auskünfte über den AuBenhandel. 
Die Zahl der Nlmexe-Warennummern ist inzwlschen 
auf rund 7 800 angewachsen. 
10. Handelspartner: Linder und Wlrtschaftsriume 
Die Gemelnschafts~rgebnisse werden nach Ur-
sprungs-, Versendungs- und Bestimmungslândern 
aufgeglledert aufgrund des ,Landerverzeichnisses 
für die Statistik des AuBenhandels der Gemeinschaft 
und des Handels zwischen lhren Mitgliedstaaten: 
Geonomenklatur (Geonom)". 
Das Verzeichnis wlrd jâhrllch auf den neuesten 
Stand gebracht und von Eurostat verôffentlicht. 
Neben den ca. 200 Partnerlândern werden etwa 20 
Wirtschaftsgebiete nachgewiesen, deren Zusam-
mensetzung in der Geonomenklatur definiert ist. 
Nachgewlesen wird: 
- bel der Einfuhr: 
• das Ursprungs/and für die a us dritten Lândern 
stammenden Waren, die sich weder lm zoll-
reëhtlich freien Verkehr der Gemeinschaft 
noch im aktiven Veredlungsverkehr befinden; 
• das Versendungsland 
- für die aus dritten Lândern stammenden 
Waren, die slch bereits im zollrechtllch 
freien Verkehr der Gemeinschaft befinden 
oder in den aktiven Veredlungsverkehr 
überführt worden sind, 
- für die aus Mitglledstaaten stammenden 
Waren, 
- für alle Waren des Kapitels 99 der Nlmexe; 
- bel der Ausfuhr: 
• das Bestimmungsland. 
lnsofern setzt slch die Gemelnschaftsstatistik aus 
zwel gesonderten Statistiken zusammen: der Stati-
stik des AuBenhandels der Gemelnschaft (Extra-EG-
Handel), bei der- elnfuhrseitig- im allgemeinen 
der Ursprung gllt, und der Statistik des Handels 
zwlschen den Mitglledstaaten (lntra-EG-Handel), bei 
der - zur Vermeidung von Doppelzahlungen auf 
Gemelnschaftsebene - das Versendungsland 
nachgewiesen wird. Die gemeinschaftlichen AuBen-
handelsstatistiken unterscheiden slch folgllch von 
den nationalen Statistiken der Mitglledstaaten, bei 
denen meistens andere Regeln für die Definition des 
Partnerlandes bel der Elnfuhr gelten. 
11. Wert 
Bei der Elnfuhr lst der statistische Wert gleich dem 
Zollwert oder glelch einem Wert, der analog zum 
Zollwert bestimmt wlrd (z. B. bei der Elnfuhr· aus 
anderen Mitglledstaaten) (cif). 
Bel der Ausfuhr lst der statistische Wert gleich dem 
Wert, den die Waren am Ort und zum Zeitpunkt lhres 
Verbringens aus dem statistischen Erhebungsgebiet 
des Ausfuhrmitgliedstaates haben (fob). 
Der Wert wlrd ausgedrückt ln Europalschen Wah-
rungseinheiten (ECU). Die Eurostat von den Mit-
glledstaaten ln nationalen Wahrungselnheiten über-
mittelten Wertangaben werden nach monatlichen 
Umrechnung~kursen ln ECU konvertiert. 
Für das Jahr werden nach Kalendertagen nachste-
hende gewogene Mittel benutzt. 
12. Umrechnungskurse 1983 
BR Deutschland 1 000 DM = 440,426 ECU 
France 1 000 FF = 147,693 ECU 
!talla 1 000 UT = 0,741 ECU 
Nederland 1 000 HFL = 394,135 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR = 22,008 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 703,537 ECU 
lreland 1 000 IRL = 1 398,687 ECU 
Dan mark 1 000 DKR = 122,973 ECU 
EÀM5a 1 000 APX = 12,806 ECU 
13. Mengen 
Nachgewlesen werden für alle Waren das Elgen-
bzw. Relngewlcht und - falls ln der Nlmexe 
vorgeschrleben - ln Erganzung oder anstelle 
dieses Gewlchts besondere MaBelnheiten. 
14. Statlstlsche Gehelmhaltung 
ln allen Mitglledstaaten bestehen Verfahren, nach 
denen die Geheimhaltung bestimmter Warenbewe-
gungen verfügt werden kann. ln diesen Fallen 
werden die betreffenden Einzelpositionen von den 
Mitgliedstaaten nicht gesondert nachgewlesen. Es 
wird aber Vorsorge getroffen, daB sie in den 
Gesamtsummen enthalten sind. Handhabung und 
AusmaB der Geheimhaltung sind in den einzelnen 
Mitglledstaaten untersc.hiedlich. ' 
Bel der ,Gehelmhaltung nach Waren" wlrd der 
Handel mit einer Ware mit dem elner anderen Ware 
zusammengefaBt oder ln der dafür vorgesehenen 
Nimexenummer 99.96-01 erfaBt. Für jede Nlmexe-
nummer, die von der Gehelmhaltung betroffen lst, 
wird elne FuBnote direkt unter dem Warentitel . 
verôffentl icht. 
lm Fall der ,Gehelmhaltung nach Lândern" wird 
keine oder nur eine teilweise Aufgllederung des 
Handels elner Ware nach Lândern vorgenommen.ln 
diesem Fall wird der Handel global unter dem 
Lânderschlüssel ,977" für jede Ware nachgewiesen. 
Bel der Blldung der Gesamtsumme des Handels 
,Welt" ist darauf zu achten, daB die Geheimhaltung 
nach Lândern nicht ln lntra- und Extra-EG getrennt 
werden kann und daher die Globalsumme , Wei t" 
slch zusammensetzt aus den Elementen: 1010 lntra-
EG (EUR 10) + 1011 Extra-EG (EUR 10) + 1090 
Verschiedenes (950 Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 
+ 958 Nicht ermittelte Lânder und Gebiete + 977 
Aus wirtschaftlichen oder mllitârischen Gründen 
nlcht nachgewlesene Lânder und Geblete). 
Die Sammelposition 1090 Verschledenes wlrd ln 
Band Z ,Lânder nach Waren" ·nachgewlesen. 
AuBerdem ist darauf hinzuweisen, daB das Zahlen-
materlal auf der Grundlage der Zollpaplere bereit-
gestellt wird und nlcht die von einigen Mitgliedstaa-
ten am Ende des Jahres vorgenommenen Korrektu-
ren zur buchmaBigen Erfassung von Transaktionen 
zwlschen den Reglerungen enthalt. Die Aufstellung 
elner Handelsbllanz kann unter den genannten 
Umstânden ln bestimmten Fâllen zu merkllchen 
Abweichungen von den amtlichen Zahlen der 
Mitglledstaaten führen. 
15. Veroffentllchung 
Die Analytischen Überslchten des AuBenhandels 
der EG (Nimexe) erschelnen ln je 12 Bânden für die 
Einfuhr und für die Ausfuhr (A-L) ,Waren nach 
Lande rn", die na ch Warenkategorlen der Nomenkla-
tur des Rates für die Zusammenarbeit auf dem 
Gebiet des Zollwesens (NRZZ) geordnet sind und 
jewells Mengen, Werte und besondere MaBeinhel-
ten' nachweiseli, und ln je elnem 13. Band (Z) 
,Lânder na ch Waren", ln dem der Handel der 
Gemelnschaft nach Partnerlândern und Nimexe-
kapiteln (2 Ziffern) aufgegliedert wlrd. 
Der Gesamthandel für alle Warenpositionen zusam-
men wlrd nur in Band Z unter dem Titel ,Welt" 
nachgewlesen, gefolgt von den Untergliederungen 
lntra- und Extra-EG lnsgesamt sowle den übrigen 
Wirtschaftsraumen der Geonom und den elnzelnen 
Partnerlândern. 




, Waren na ch lande rn", Bande A-l 
(,lânder nach Waren" siehe Band Z) 
? 
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1) Handelsstrom 
2) Berichtszeitraum 
3) Verwendete MaBeinheit 
4) Meldeland + Gemeinschaft 
5) Warenkode und -benennung: sechsstellige Nlmexe-Warennummer 
6) FuBnote über die Geheimhaltung von Waren oder Teilen von Waren 
7) FuBnote über die Geheimhaltung von Partnerlândern 
8) Kode der Geonom und Bezeichnung des Partnerlandes oder -wlrtschaftsraumes 
9) lânderkode 950, 958 und 977: nicht nach Partnerlândern nachweisbar (Schiffsbedarf, nicht ermittelt oder 
geheimgehalten), zusammengefaBt in Kode 1090 Verschiedenes 
10) Summe des Gesamthandels 
Xli 
Beispiel: 1000 MONDE = Einfuhr der EG lnsgesamt a us der Welt: 310 000 ECU, da von 1010 lntra-EG: 
50 000 ECU + Extra-EG: 200 000 ECU + 1090 Verschiedenes (weder nach lntra noch nach 
Extra aufteilbar): 60 000 ECU. 
Beispiel 1: Elnfuhr Griechenlands von UFOs aus Frankreich ln Hôhe von 50 000 ECU. Es liegt ein 
Austausch zwischen Mitgliedstaaten (innergemeinschaftlicher Handel, lntra-EG) vor, daher 
Versendungsland Frankreich, wobei die Ware ggf. lhren Ursprung ln einem Drittland haben 
kann. 
Beispiel 2: Einfuhr lrlands aus Algerien in Hôhe von 10 000 ECU. 
AuBergemeinschaftlicher (Extra-EG-)Handel, daher Ursprungs/and Algerien. 
Wenn lrland diese UFOs zollrechtlich abfertigt und in den freien Verkehr gibt, so daB z. B. 
Deutschland von diesen UFOs importiert, dann ist lrland Herkunfts/and. 
E1aaywyq 
1. npoAoyoç 
ITouç AvaÀunKouç n(vaKtÇ t~wnptKou t~noplou TJ 
Eurostat STJ~OO'ttUtt Kcl9t xp6vo ÀtTTTO~tpttaKa O'Totxda 
O"XtTtKa ~ To t~wnptK6 t~n6pto TTJÇ Kotv6TTJTaç Kat To 
t~TT6pto ~tTa~u TWV Kpan.;,v ~tÀWV. Ta O'TOtXda aUTel 
naptXOVTat ~txpt TO KaTWTaTo tTT(TTt5o TTJÇ t~TToptu~a­
TtK~Ç OVO~aTOÀoy(aç Kat yta TIÇ tTTt~tpouç O'UVaÀÀa0"0"6-
~tVtÇ xwptç O't 2 TTOÀUTO~tç O'ttptç (Nimexe Kat SITC) ~t 
5taxwpta~6 at ttaaywytç Kat t~aywytç. 
En(O'TJÇ. at tva v T6~o Ka9t attpaç naptxoVTat O"Totxda y ta 
TO t~TT6pto ~tTa~u TWV tTTt~tpouç O'UVaÀÀa0'0'6~tVWV 
XWpWV O't tTTITTt5o TTtptÀTJTTTtKWV OVO~aToÀoytWV. 
H STJ~oa(tUO'TJ au~ au~TTÀTJpWvtTat an6 To MTJVta(o 
.6.tÀT(o t~wnptKou t~noplou, 6nou STJ~OO'ttuoVTat tTTIÀty-
~tva ~TJVtala Kat Tpt~fJVta(a O"Totxda Kat, at ~txwptO"T6 
TtUXOÇ, TTOÀUtTdÇ tTTIO'KO~O'tiÇ an6 TO 1958. 
E~aÀÀou, Ta t~ata Kat Ta Tpt~TJvtala anonÀta~aTa 
5taT(9tVTat un6 ~opcjl~ ~tKpocjlwTo5tÀT(ou. Ta O"Totxda 
aUTO Ka9WÇ Kat O'U~TTÀTJpW~aTIKQ ~TJVta(a aTTOTtÀtO"~aTa 
~tTa5(5oVTat «on li ne,. Kat ~taw Twv Tpant~wv TTÀTJpocjlo-
ptwv (Cronos, Comext, Siena). 
KaTa Ta aÀÀa, Ta O'TJ~aVTtK6Ttpa O'Totxda O"XETIKQ ~t TO 
t~WTtptK6 t~TT6pto TTtptÀa~pavoVTat O'TIÇ O'UYKtVTpWTIKtÇ 
STJ~OO'ttuattç TTJÇ YTTTJpta{aç (BaatKtç O"TaTtO"TtKtç TTJÇ 
KotV6TTJTaç, Eurostat EmaK6TTTJO'TJ Kat EupwnaiKtç O"Ta-
TtO'TtKtç), Ka9wç Kat O't 5TJ~OO'ItUO'ttÇ KaTa TO~dç (lao~u­
yta TWV Pto~TJxavtKwv, ayponKwv Kat tvtpyttaKwv 
O'TaTIO'TIKWV). 
Mta tTTIO"K6TTTJO"TJ Twv Srwoattuatwv axntKa ~t To 
t~wTtptK6 t~n6pto TTJÇ Eurostat ylvtTat ~t To 'EVTuno 
05TJytWV TWV O'TaTtO'TtKWV t~WTtptKOU t~TTOp(ou, TTOU 
KUKÀocjl6pfJO't TO 1982 O't 6ÀtÇ TIÇ tTTIO'TJ~EÇ yÀWO'O'tÇ TTJÇ 
Kotv6TTJTaç. 
ntpt0'0'6Ttptç TTÀTJpocjlopltç O"XtTIKQ ~nopd va Swatt TJ 
Eurostat. H ITaTIO"TtK~ YTTTJptala TWV EupwnaiKwv 
Kotvo~Twv tuxaptO"Td TIÇ O"TaTIO"TtKtç UTTTJptaltç Twv 
KpaTWV ~tÀWV yta TTJ O'UVtpyaa(a TOUÇ, O'TTJV OTTO(a 
paa(~tTat TJ TTOI6TTJTa TWV KOtVOTtKWV O'TaTIO'TtKWV. 
2. Evaala pt8o6oAoyla aTlÇ aTQT&aTuctç Tou t~wn· 
pucou tpnoplou Tt)Ç Koav6Tt)TGÇ KQl Tou tpnoplou 
pna~U TWY KpGTWY ptAWV 
An6 TTJV 1TJ lavouap(ou 1978, 6Àa Ta KpclTTJ ~tÀTJ tcjlap~6-
~ouv TIÇ 5taTa~ttç TOU KaVOVtO'~OU TOU Iu~pouÀ(ou (EOK) 
apt9. 1736f75 TTOU acjlopouv TtÇ O'TaTtO'TtKtÇ TOU t~WTtptKOU 
t~nop(ou TTJÇ KotV6TTJTaÇ Kat TOU t~TToplou ~tTa~U TWV 
KpaTwv ~tÀwv. An6 TTJV TJ~tpo~fJvla Àom6v au~ TJ 
Eurostat TpOTTOTTO(llO't TIÇ 5ta5tKaO"(tÇ TTOU tcjlap~6~tt, Kat 
STJ~oattutt Twpa 6Àa Ta O"TaTtO"TtKa O"Totxda nou acjlopouv 
To t~wnptK6 t~n6pto au~cjlwva ~t tvtaltç apxtç (~t TTJV 
t~alptO'TJ ntptopta~tvwv tt5tKwv StaKt~atwv aya9wv, 
6TTWÇ Ta KaUO't~a Kat Ta tcjl66ta TTÀO(WV, Ta tTTIO'Tptcjl6~tVa 
t~TToptu~aTa, KÀTT., TTOU 5tv txouv aK6~TJ TUTTOTTOtTJ9d). 0 
tvap~OVt0'~6Ç TWV tVVOIWV Kat TWV optO'~WV o611yd 
avaTT6cjltUKTa O't ~napoÀ~ TOU EVTJ~tpWTtKOU TTtpttXO~t­
VOU TWV O'TaTtO'TtKWV, ~t O'UVtTTtta TTJ 5taTapa~ll KaTa 
KQTTOIOV Tp6no, TTJÇ O~Otoytvttaç TWV XPOVOÀoytKWV 
attpwv, ytyov6ç nou nptntt va Àllcjl9d un6ljiTJ t5ta1Ttpa 
O'TtÇ avaÀUO"ttÇ TTOU KaÀUTTTOUV tKTtTa~tVtÇ TTtpt65ouç. 
1. n11vtç 
H ~6VTJ TTTJY~ yta TIÇ O"TaTtO"TtKtç TTJÇ KotV6TTJTaç dvat Ta 
~TJVtala O"Totxda nou KotvonotouVTat O'TTJV Eurostat paatt 
tVta(aç Ta~tVO~~O'tWÇ O'U~cjlwva ~t TOUÇ KW5tKOUÇ t~TTO· 
ptu~aTwv TTJÇ NIMEXE an6 nç aK6Àou9tç UTTTJptaltç Twv 
KpaTWV ~tÀWV: 










Direction Générale des Douanes 
et Droits Indirects, Paris 
lstituto Centrale dl Statistica, 
Roma 
Centraal bureau vogr de statistiek, 
Heerlen 
Institut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K"benhavn 
E9vtK~ ITaTtO'TtK~ YTTTJptala TTJÇ 
E).M5aç, A9~va · 
4. ntplo6oç ava+opaç 
• H ntplo5oç avacjlopaç dvat KavovtKa o TJ~tpoÀoytaK6Ç 
~~vaç. Ta anonÀta~aTa Twv KotvonKwv O"TaTtO"TtKWV ~t 
TTJV Ta~tv6~TJO'TJ TTJÇ Nlmexe Kat TTJÇ SITC sll~OO'ItUOVTal 
~6vo Kcl9t Tp(~TJVO Kat Kcl9t Xp6vo, tVW ~t TTJV Ta~tv6~TJO'TJ 
TOU CCT Kcl9t xp6vo. 
S. AvnKdptvo 
Ot O"TaTIQTtKtç TOU t~WTtptKou t~noplou TTJÇ KotV6TTJTaç 
Kat 01 O'TaTtO'TtKtç t~nop(ou ~tTa~u TWV KpaTWV ~tÀWV 
ntptXa~pavouv 6Àa Ta t~noptu~aTa Ta ono(a: 
e tiO'clYOVTat ~ t~ayoVTat an6 TO O'TaTtO'TtK6 t5acjloç TTJÇ 
KotV6TTJTaç, 
e 5taKtVOUVTat ~tTa~u TWV O"TaTIO'TIKWV t5acjlwv TWV 
KpaTWV ~tÀWV. 
.6.tv ntptÀaJ.IPavnat 6J.1WÇ TJ 5ta~naK6J.IlO'TJ Kat TJ Sta-




6. :Iucmnaa KaTaypacln1ç 
Ta anoTtÀÉO"j.laTa TWV O'TaTtO'TtKWV TT}Ç Kotv6T11Taç 
ava+tpovrat tlTOj.ltvwç O'TO ttStK6 tj.ln6pto, TO onolo 
lTtptÀaj.l~QVtl: . 
• TT}V antu9daç ttaaywyt') Kat TT}V ttaaywyt') an6 TtÇ 
anoet')KtÇ yta tÀtu9tp11 KUKÀofop(a, TT}V ttaaywyt') yta 
tVtPY11TIK{) TtÀttOtT0(110'1'} Kat TT}V ttaaywyt') j.ltTQ atT6 
tTa911TIK{) TtÀtiOtT0(110'fl (TtÀWVtiOK6 Ka9tO'TWÇ), aVt• 
~GpTT}Ta an6 TO av 11 StaK(Vt}O't} TWV tj.llTOptUj.lQTWV 
atTOTtÀd tj.llTOpti<t') lTpG~T}· . 
e TT}V t~aywyt') tj.llTOptUj.lQTWV atT6 TT}V tÀtU9tpT} 
KUKÀOfOp(a, TT}V t~aywyt') j.ltTQ atT6 tVtpYt}TtKt') TtÀtiO• 
tTO(T}O't} Kat TT}V t~aywyt') yta na9T}TtKt') TtÀtlOtTO[T}O't} 
(nÀwvttaK6 Ka9tarwç). 
7. E~atptattç Kat anAonotrn.ttvtç 6ta6tKaaltç 
Ot O"TaTtO"TtKtç TT}Ç Kotv6TT}Taç Stv tnt~tpya~ovrat 
O"Totxda nou a+opouv tj.lnoptuj.laTa Ta onola: 
• ntpttxovrat O"Tov nlvaKa t~atptatwv Tou napaprt')j.la-
Toç 8 TOU tTapatTQVW KaVOVIO'j.lOU (tTX· KUKÀOfOpOUVTa 
VOj.liO'j.laTa, dST} SttTÀWj.laTtKt')ç t') av6ÀOY11Ç xpt')atwç, dST} 
nou ttaayovrat Kat t~ayovrat at npoawptvt') ~60'1'}, KÀn.), 
• txouv a~la t') ~apoç nou tlvat KaTWTtpo an6 To t9vtK6 
O'TaTtO'TtK6 KaTWfÀIO lTOU Ka9op(~tTat O'TO ap9po 24 TOU 
KaVOVlO'j.lOU, 
• UtT6KttVTat O't ttStKtç StaTa~tlÇ (nx. optO'j.lÉVOI TUlTOl . 
tlTIO'KtUWV, optO'j.lÉVtÇ tj.llTOptKfÇ lTpG~tlÇ TWV tV6tTÀWV 
Suvaj.ltwv tv6ç KpaTouç j.lÉÀouç t') ~tvwv tv6nÀwv Suva-
j.ltwv lTOU O'Ta9j.ltUOUV O'TO tSaf6Ç TOU, VOj.llO'j.laTtK6Ç 
XPU0'6Ç, KÀtT.). 
8. l:TQTIO'TIKÔ t6a+oç 
To O"TaTtOTtK6 tSa+oç TT}Ç Kotv6TT}Taç ntplÀaj.1~6vtt TO 
TtÀwvttaK6 tSa+oç TT}Ç KotV6TT}Taç j.lt t~alptO't} Ta 
yaÀÀIKQ U1Ttpn6vrta tSGfT} Kat T1l r polÀavS[a. To O'TaTtO'Tl· 
K6 tSafOÇ TT}Ç Ûj.lOO'lTOVStaKt')Ç .6.T}j.10KpaTiaç TT}Ç ftpj.la· 
vlaç, Kat auvtnwç Kat TT}Ç Kotv6TT}Taç, ntplÀaj.l~avtt To 
tSafOÇ TOU .6.UTIKOU BtpoÀ(vou. 
To tj.ln6pto j.ltTa~u TT}Ç Ûj.lOO"tTovStaKt')ç .l:..T}j.lOKpaTlaç TT}Ç 
ftpj.lav(aç Kat TT}Ç AaiKt')ç .l:..T}j.lOKpaTlaç TT}Ç ftpj.lavlaç Stv 
lTtptÀaj.l~QVtTat O'TlÇ O'TaTtO'TtKfÇ t~WTtptKOU tj.llTOp(ou 
TT}Ç ÛIJOO'lTOVStaKt')Ç .l:..T}IJOKpaT[aç TT}Ç ftp!JaV[aç Kat 
ttTOIJÉVWÇ oun O'TtÇ O"TaTtO'TtKtç TT}Ç Kotv6TT}Taç. · 
H T}lTttpWTtKt') u+aÀoKpT}niSa 9twpdTat 6Tt avt')Ktt O'TO 
O"TaTtO'TtK6 tSa+oç Tou KpaTouç To ono[o T1l SttKStKd. 
9. Ovot.taToAoyla tt.tnoptuf.tllTWV 
ITo nap6v ST}IJOOitu!Ja, Ta O"Totxtla t~wTtptKou t!Jnoplou 
TT}Ç Kotv6TT}Taç Ta~tVOIJOUVTat O'Uj.lfWVa !Jt TT} V Ovo!JaTo-
Àoy(a TWV t!JlTOptUIJGTWV yta TIÇ O'TaTtO'TlKÉÇ t~WTtplKOU 
t!Jnoplou TT}Ç Kotv6TT}Taç Kat TtÇ O'TaTtO"TtKtç t!Jnoplou 
IJE:Ta~u TWV Kparwv j.ltÀWV (Nimexe). 
H Nlmexe auvtO"Ta O"TaTtO'TtKt') avaÀUO'fl Tou TtÀwvttaKou 
SaO'IJOÀoy(ou TT}Ç Kotv6TT}Taç (CCT) ro ono[o npotKuljlt 
an6 TT}V ovo!JaToÀoyla TOU Saaj.loÀoylou rwv Bpu~tÀÀwv 
(BTN) Tou 1955. An6 TT}V 11'} lavouaplou 1966, Ta KpGTT} 
IJÉÀT} Tllt; EOK npoaap!Joaav TT}V ovo!JaToÀoyla Touç 
ava+optKa !Jt TO t~WTtptK6 t1Jn6pto trot WO'Tt va j.ltTopd 
va tlTITtuxed auaxtTtO'fl !Jt K69t apt91J6 npoi6vroç Tllt; 
Nlmexe, napa TO ytyov6ç 6Tt K09t xwpa Start')pl'}O't TIÇ 
StKtç TT}Ç avaMattç Kat KaTT}yopltç yta va aVTt!JtTwnlatt 
TlÇ tSta(Ttptç avayKtÇ TT}Ç. '0Àa Ta avayKala OTOtXda 
t~WTtplKOU E:IJlTOplou yta Stanpay!JaTtuattÇ at KOIVOTIK6 
tnlntSo j.lrropouv ÉTat va ÀT}f9ouv !Jt TT}V anÀf) O!JaSo-
noiT}O'fl TWV StaKplatwv TT}Ç Nlmexe. 
XIV 
Ot StaKplattç Tllt; Nlmexe, t')ST} txouv +eaatt O"Tov apt9j.16 
7 800 ntplnou. 
10. Et.tnoptKO( tTG(pot: XWptÇ KQI OIKOVOf.llKÉÇ nt• 
pt+tptttç 
Ta OTOtXda TWV KOIVOTIKWV O'TaTtO'TlKWV KaTaVÉj.lOVTat 
KaTa XWptÇ lTpOÉÀtUO't}Ç. atTOOTOÀ{)Ç Kat npooptO'j.lOU j.lt 
~QO't} TT}V OVOj.laTOÀoy(a TWV XWPWV yta TIÇ O'TaTtO'TlKÉÇ 
t~wnptKou tj.lnoplou TT}Ç Kotv6TT}Taç Kat TtÇ O"TartartKtç 
tj.llTOp(ou !JtTa~u TWV KpaTWV j.ltÀWV (ftwypaftK{) ÛVOj.la• 
ToÀoyla - Geonom). 
H OVOIJaToÀoyla tVt}!JtpwvtTat K09t xp6vo Kat ST}IJOO'ltU· 
Tat an6 TT}V Eurostat. EKT6ç an6 Ttç 200 ntplnou 
O'UVaÀÀaa0'6j.ltVtÇ XWptÇ aVafÉpoVTat20 tTtp(tTOU OlKOVO• 
j.ltKtç ntptoxtç 11 auv9t0'1'} Twv onolwv Ka9opl~trat O'TT} 
ftwypaftK{) ÛVOIJaTOÀoy(a. 
Ava+tpovrat Ta t~t')ç: 
- y ta TtÇ ttaaywytç: 
e 1] XWpa TTpofJ.&UO'I]Ç yta Ta t!JlTOptU!JaTa lTOU 
npotpxovrat an6 TpiTtÇ xwptç, Ta onola Stv 
~p(O'KOVTat OUTt at tÀtu9tpT} TtÀWVttaKt') KUKÀOfo-
p(a O'TT}V Kotv6TT}Ta, ouTt at tVtPY11TtKt') TtÀtto-
nol110'fl· 
e '7 XWpa QTTOO'ToJ.qç 
- yta tj.lnoptuj.laTa nou npotpxovrat an6 Tplnç 
xwptç, Ta ono(a ~p(O'KOVTat t')ST} O't Ka9tOTWÇ 
tÀtU9tpT}Ç TtÀWVttaK{)Ç KUKÀOfOp(aç t') O't tVtpyT}• 
TtKt') TtÀtl01TOI110'fl• 
- yta tj.lnoptu!JaTa nou npotpxovrat an6 KpaTT} 
j.1ÉÀ11, . 
- yta 6Àa Ta t!JlTOptUIJaTa TOU KtfaÀa(ou 99 TT}Ç 
Nlmexe, 
- y ta TtÇ t~aywytç: 
e '1 xwpa TTpoopte7J.lOU. 
Ot KotvonKtç O"TaTtartKtç anoTtÀouvrat an6 Suo Sta+opt-
TtKa dST} O'TaTtO'TlKWV: TLÇ O'TaTtO'TtKtç t~WTtptKOU 
t!JtToplou TT}Ç Kotv6TT}Taç (Ej.1n6pto tKT6ç EOK) yta Ttç 
onoltç an6 TT}V nÀtupa Twv ttaaywywv taxutt ytvtKa 11 
lTpOÉÀtUO't}, Kat Ol OTaTtOTIKÉÇ tj.llTOp(ou j.ltTa~U TWV 
KpaTwv j.ltÀwv (Ej.1n6pto tvr6ç EOK), yta TtÇ onoltç, 
npoKttj.ltvou va ano+tuxeouv ot StnÀol unoÀoytaj.lol at 
tnlntSo KotV6TT}Taç, ava+tptrat 11 xwpa anoaroAt')ç. Ot 
KOIVOTIKfÇ OTaTtOTtKtÇ t~WTtplKOU tj.llTOp(ou Sta+tpouv 
OTO O't}IJdO auT6 an6 TIÇ t9VtKfÇ OTaTtOTtKfÇ TWV KpaTWV 
!JtÀwv artç onoltç taxuouv auvt')9wç GÀÀot Kav6vtç yta 
TOV Op10'j.16 TOU KpOTOUÇ O'UVaÀÀayt')ç. 
11. A~la 
H O"TaTtOTtKt') a~(a TWV ttaayoj.ltvwv t!JlTOptuj.lOTWV 
taouTat !Jt Tt') SaO"IJOÀOYT}Tta a~la t') !Jt TT}V a~(a nou 
Ka9opl~trat1Jt ~OO'fl TT}V tvvota TT}Ç Saaj.loÀoyT}Ttaç a~laç 
(nx. yta ttaaywytç an6 GÀÀa KpOTT} j.lÉÀT}) (cif). 
H araTtOTtKt') a~(a Twv t~ayo!Jtvwv tj.lnoptuj.laTwv 
taouTat !Jt TT} V a~(a lTOU ÉXOUV Ta tj.llTOptU!JaTa OTOV T61To 
Kat KaTQ TO Xp6vo lTOU tyKaTaÀdtTOUV TO OTaTtO'TtK6 
tSafOÇ TOU t~ayoVTOÇ KpOTOUÇ j.lÉÀOUÇ (fob). 
H a~ la unoAoyl~trat at tupwnaiKtç VO!Jtaj.laTtKtç j.lOVaStç 
(ECU). Ta arotxda nou j.ltr~SISovrat O'TT}V Eurostat an6 Ta 
KpOTT} j.lÉÀT} at t9vtK6 v6j.ltO'j.la j.ltTaTptnovrat at ECU 
O'UIJfWVa j.lt TIÇ ll11Vta(tÇ Tlj.lÉÇ j.ltTaTponf)ç. 
fta To O"XtTtK6 tToç XPT)O"liJOtTotouvrat IJÉO'tÇ TLIJÉÇ IJtTO 
an6 KaTGÀÀT}ÀT} 111JtpoÀoytaKt') ara9j.lt0'1'} wç t~f)ç: 
12. T&ptç fltTGTpom\ç 1983 
BR Deutschland 1 000 DM = 440,426 ECU 
France 1 000 FF = 147,693 ECU 
!talla 1 000 LIT = 0,741 ECU 
Nederland 1 000 HFL = 394,135 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR = 22,008 ECU 
United Klngdom 1 000 UKL = 1 703,537 ECU 
Ire land 1 000 IRL = 1 398,687 ECU 
Dan mark 1 000 DKR = 122,973 ECU 
EÀM6a 1 000 APX = 12,806 ECU 
13. noa611lTtÇ 
KaraypélcptTal TO Ka9ap6 ~élpoc; 6ÀWV TWV tl.tnOptUIJOTWV, 
Kat tcp6aov anatrdrat an6 T1l Nimexe, ôlvovrat 
aUIJTTÀT)pWIJaTtKtc; IJOV06tÇ IJtTp~atwÇ tKT6Ç TOU TTapaTTO• 
vw ~élpouc; ft OT1l StOl'} TOU. 
14. Epn&cruuT&K611lTG KQl t6ta&up611lTtÇ 
It 6Àa ra Kp<iT1ll.liÀT} unapxouv 6ta6tKaaltc; !Jt ne; onoltc; 
6taacpaÀl~tTat TO aranaTtK6 an6ppT)TO T1lÇ 6taK[VT)OT)Ç 
opt01Jtvwv npo'l6vrwv. Inc; ntptmwattc; aurtc; ra KP<i'"l 
l.ltÀT) 6tv avacptpouv ~txwptarél rte; axtrtKtc; tm!Jtpouc; 
KaT1lyopltc;. 1\aiJ~OVOVTat 61JWÇ Ta KaTaÀÀT)Àa IJÉTpa 
ourwc; wart va ntptÀT)cp9ouv ara auvoÀtKél noaél. 0 
Xttpta1J6c; Kat ll tKTaOT) rou arartartKou an6ppqrou 
6tacptpouv ara tTTl!Jtpouc; Kp<i'"l IJtÀT). 
LT1lV «Tftpl')OT) TOU an6ppT)TOU »KaTa TTpoi6VTa, TO t1JTT6pto 
avacpoplKQ 1Jt tva npoi6v aUIJTTTUaatTat !Jt TO t1JTT6pto 
aÀÀou npoi6vroc; ft ntptÀaiJ~élvtTat arov tt6tK6 apt91J6 '"le; 
Nimexe 99.96-01 TTOU npo~ÀtTTtTat yt'aur6. rta Kél9t 
apt91J6 T1l«; Nimexe yta rov onolo taxutt ro aranartK6 
an6ppT)TO, TTpoarl9tTat IJla UTTOOT)IJdWOT) aKpl~WÇ KQTW 
an6 '"lV tTTlKtcpaÀI6a rou npoi6vroc;. 
IT1lv ntpiTTTwOT) T1lÇ «Tftpl'}OT)Ç rou an6ppl'}rou Kara 
xwptc;)) 6tv npayiJaTOTTOidTat Ka!Jia ft 1J6vo !JtptKft 
Ta~tV61JT)Ol'} TOU tiJTTOp[ou KaTa XWptÇ aXtTlKQ !Jt KOTTOIO 
npoi6v. IT1lv ntpiTTTwOT} aurft To t1Jn6pto KaraxwpdTat 
aUVOÀlKO OTTIV KaT1lyop[a TWV KWÔIKWV XWPWV « 977 » y ta 
K09t npoi6v. KaTa TO tJXT)IJaTta1J6 T1lÇ aUVOÀlK~Ç OIJOÔaÇ 
«TTayKOOIJlO auvoÀo» nptTTtl va ÀT)cp9d IJtpliJVa, OUTWÇ 
WaTt TO an6ppT)TO KaTa xwptc; va IJT}V dvat ôuvar6 va 
'6taxwptard at tvr6c; Kat tKT6c; EOK Kat tTTOIJtvwc; To 
ytvtK6 noa6 «nayK6a1JtO auvoÀo» va anortÀdTat an6 ra 
auaranKél: 1010 - tvr6c; EOK (EUR 10) + 1011 tKT6c; -
EOK (EUR 10) + 1090 Atélcpopa (950 tcpo6taa1J6c; TTÀolwv 
Kat atpoaKacpwV + 958. XWptÇ Kat TTtptcptptltÇ TTOU 6tv 
1JtTa6(60UV aTOIXda + 977 XWptÇ Kat TTtpacptptltÇ TTOU 6tv 
avacptpovraa yta otKOVOIJlKouc; ft arpanwTaKouc; Myouc;). 
H auvoÀIK~ tyypacp~ 1090 «Aaélcpopa» unapxta arov T61Jo 
Z 1JE: TOV T(TÀO «Xwptc; KaTa npoi6VTa». 
E~<iÀÀou, oa araTaaraKtc; KaTaprl~ovrat!Jt ~aOT} nÀwvtta-
Ka tyypacpa xwplc; va ÀaiJ~élvovrat un6IJIT) oa ôaop9watac; 
TTOU ylvoVTal aro TtÀoc; TOU xp6vou an6 optaiJtVa KPOT1l 
IJtÀT} yaa T1l ÀoytaTIK~ TaKTOTTO(T)OT) TWV 6taKU~tpVT)nKWV 
avraÀÀaywv. Yn' auTtc; ne; auv9f1Ktc;, 1'} KaTapTtOT} tv6c; 
tiJTTOplKOU tao~uy(ou IJTTOpti at OplaiJtVtÇ TTtpiTTTWatiÇ Va 
06T)y~atl at OT)IJaVTtKtc; aTTOKÀ(atlÇ1 at axtOT} !Jt Ta 
tTT(OT)IJa t9VIKQ aroaxda. 
15. .61lfiOCJ(tUCJ1'} 
Ot AvaÀuTtKol nlvaKtc; Tou t~wrtptKou t!JTToplou Twv EK 
(Nimexe) 9a t!Jcpav(~OVTal TTta ava 6w6tKa T61JOUÇ yta TIÇ 
taaaywytc; Kat TIÇ t~aywytc; (A-l) 1Jt TITÀO « npoï6vra 
KaTa xwpa». Elvat Ta~lVOIJT)IJtVOI KaTa KWÔIKtÇ npoi6-
VTWV auiJcpWVa !Jt '"lV ÛVOIJaTOÀoy(a TOU LUIJ~OUÀlOU 
TtÀwvtaaK~c; Iuvtpyaalac; (OITI) Kat avacptpouv no-
a6T1lrtc;, a~ltc; Kal aUIJTTÀqpwiJaTtKtc; IJOVél6tc;. YnélpXtl 
tTTIOT}c; Kat tvac; 6tKaroc; rplroc; T61Joc; (Z) IJt rlrÀo « Xwptc; 
KaTa npoÏ6VTa» aTOV OTTO(O TTaptXtTOIIJla TO~IV61Jl'}Ol'} TOU 
KOIVOnKOU t!JTTOp(oU KaTa aUVOÀÀaaa61JtVtÇ XWptÇ KOI 
Kara KtcpaÀaao (Nimexe) (ôuo IJIT)cpla). 
To auvoÀaK6 t1JTT6pao yaa 6Àa ra npoi6vra 1.1a~( unapxta 
1J6VO arov T61JO z l.lt TITÀO (( nayK6a1JIO auvoÀo », KQI 
aKoÀou9dTat an6 ne; uno6taaptatac; tvr6c; Kat tKT6c; EOK 
wc; auvoÀo Ka9wc; KOI an6 ne; Àomtc; otKOVOIJtKtc; 
TTtptcptptltÇ T1lÇ rtwypacplK~Ç ÛVOIJOTOÀoy(ac; KOI TWV 
tm!Jtpouc; auvaÀÀaaa61Jtvwv xwpwv. 
IT11 auvtxtaa naparl9tTat tva napélôtty!Ja yaa roue; 
TUTTOTTOll'}IJtVOUÇ TT[VOKtÇ. 
xv 
16. BaatKol nlvaK~:c; 
« npoi6VTa KaTa xwptç », T 61JOI A-L 
(«Xwptç KaTa npoi6VTa», BA. T61Jo Z) 
/ 
lm port 3 Janvier- Décembre 1983+---@ 
Valeuil 
001 FRANCE 50 
25 20 10 5 10 15 5 50 nap6&aYJICIÇ 1 0511 UR~ 95 5 
208 ALG RIE 105 15 25 15 20 
'8 10 15 nap6&aYJICIÇ 2 950 AVITAI~ENT 30 5 7 3 5 
958 NON D M. 10 20 10 917 SECRET 20 
1000 MONDE 310 80 80 32 28 14 30 14 70 
1010 INTRA 50 25 50 1011 EXTRA 200 40 45 25 10 25 10 20 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
10 
10 5 15 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 15 5 5 
(1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 8 5 4 
1) Pol'). 
2) ntplo6oç avacpopaç. 
3) Xpf1at1Jonotou1JtVfl llova6a. 
4) .6f1ÀOuaa xwpa + KotV6TfiTa. 
5) Kw6tKaÇ Kat OVOIJaa{a TOU npoi6VTOÇ: t~a!Jif)cplOÇ apt91J6Ç npoi6VTOÇ OTfl Nlmexe. 
6) 'Ev6tl~fl an6ppf1TOU TWV npoi6VTWV f) TIJ111lOTWV TOUÇ. 
7) 'Ev6ttÇf1 an6ppf1TOU Twv auvaAAaaao~Jtvwv xwpwv. 
8) Kw6tKaÇ TfiÇ Geonom Kat 6VOIJa TfiÇ auvaÀÀaaa61JEVfiÇ XWpaç 1') OIKOVOIJIK{)Ç ~WVfiÇ. 
9) Kw6tKEÇ XWpaç 950, 958 Kal 977: XWplç t~aKpiPWOfl TWV auvaÀÀaaOOIJÉVWV XWPWV (o aTTaiTOUIJEVOÇ apt91J6Ç lTÀOIWV 
6tv avaKotvW9f1KE f) TflpdTat an6ppf1Toç), auyKtVTpwvoVTat un6 Tov Kw6tKa 1090 «.6tacpopa». 
1 0) 'A9polOIJa TOU OUVOÀIKOU EIJTTOp{ou 
XVI 
napa6tty1Ja: 1000 MONDE = auvoAtKtç ttaaywytç OTfiV EOK an6 6Ao Tov K6a1Jo: 310 000 ECU, an6 nç onoltç: 1010 
tVT6ç EOK: 50 000 ECU + tKT6ç EOK: 200 000 ECU + 1090 6tacpopa (nou 6tv IJTTopouv va Ta~tVOIJf19ouv 
OUTE aTa tVT6ç OUTt aTa EKT6Ç EOK): 60 000 ECU. 
napa6tty1Ja 1 : Etaaywyf) OTfiV EAM6a UFO an6 Tf1 f aÀÀia, aÇiaç 50 000 ECU. np6KttTat yta auvaÀÀayf) IJtTa~u KpaTwv 
IJEÀwv (t1Jn6pto tVT6ç EOK), on6Tt xwpa arroCTToAqç dvat J!EV Tl faAAia To npoï6v 6J1WÇ tvStxtTat va 
ÉXEI J!la Tp{Tfl XWpa WÇ XWpa KaTaywy{)ç. 
napa6tty1Ja 2: Etaaywyf) OTfiV lpÀav6(a UFO an6 TfiV AAytp(a, a~(aç 10 000 ECU. np6Kt1Tat yta EJ1TT6pto tKT6Ç EOK· 
xwpa KaTaywyqç dvat Tl AAytp(a. Av Ta UFO aUTO tKTtÀWVIaTOUV OTfiV lpAav6(a Kai610XtTtU9ouv OTfiV 




ln the Analytica/ tables of foreign trade Eurostat . 
publishes details of the Community's foreign trade 
and trade between Member States down to the 
lowest level of the goods nomenclature and between 
indiyidual partner countries annually in two series, 
according to Nimexe and according to the SITC, 
divided into imports and exports. 
ln one volume in each series the trade between 
lndlvldual partner countries is also shown by type of 
goods for the amalgamated nomenclature levels. 
This publication is complemented by the Month/y 
external trade bulletin containing selected monthly 
and quarterly data and, in a supplementary issue, 
tables giving surveys of results from 1958 onwards. 
Annual and quarterly data are also available on 
microfiche. Together with monthly data, they are 
dissemlnated on llne via the Eurostat data banks 
(Cronos, Comext, Siena). 
The most important foreign trade data also appear in 
the SOEC's more general publications (Basic 
Community statistics, Eurostat Review and 
Eurostatistics) and in publications for specifie 
sectors (balance sheets for industrial, agricultural 
and energy statistics). 
External trade statistics - User's guide, which 
appeared in 1982 in ali the official languages of the 
Community, gives an overvlew of the external trade 
publications lssued by Eurostat. 
The SOEC thanks the statistical services of the 
Member States for thelr cooperation in malntaining 
the quality of Community statistics. 
2. Standard methodology ln the external trade 
statistics of the Community and statlstics of trade 
between Member States 
Since 1 January 1978 the provisions of Council 
Regulation (EEC) No 1736/75 on the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States have been implemented by 
ali Community countries. On that date therefore, 
Eurostat amended its procedures and now publishes 
ali external trade statistics in accordance with 
uniform prlnciples (with the exception of a few 
special movements of goods such as stores and 
provisions, returned goods, joint production, postal 
consignments, mlxed consignments, etc., which 
have not yet been standardized). The harmonization 
of concepts and definitions leads inevitably to a 
change in the information content of the statistics 
and thus to a certain extent to Jess homogeneity in 
the time series - a factor to be noted, particularly 
with regard to analyses covering long perlods. 
3. Sources 
The sole source for the Community statistics is the 
results communicated monthly to Eurostat by the 
Member States ln standard form, according to 
Nimexe headings, by the following services: 










Direction Générale des Douanes 
et Droits Indirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Roma 
Centraal bureau voor de sta-
tistiek, Heerlen 




HM Customs and Excise, Sta-
tistical Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, Kebenhavn 
Office National de Statistique de 
Grèce, Athènes 
4. Reporting perlod 
The reporting period is normally the calendar mon th, 
but Community results by Nlmexe codes and SITC 
headlngs are only drawn up quarterly and annually, 
and by CCT headings only annually. 
5. Scope 
The external trade statistics of the Community and 
statistics of trade between Member States lnclude ali 
goods which: 




• clrculate between the statistical territories of the 
Member States. 
Goods in transit or w·arehouse are not, however, 
lncluded. 
6. System of recordlng 
The results of Community statistics refer, therefore, 
to special trade. This is taken to mean: 
• the direct import and the import from the ware-
houses for free circulation, the import for inward 
processlng and the lmport after outward processing 
(customs procedures)-regardless of wh ether or not 
a commercial transaction is the reason for the 
movement of goods; 
• the export of goods from free circulation, export 
after inward processing and export for outward 
processing (customs procedures). 
7. Exceptions and slmpllfled procedures 
No data are processed in the Community statistics 
for goods: 
• contained in the list of exceptions in Annex B of 
the abovementioned regulation {e.g. legal tender, 
goods for diplomatie and similar purposes, certain 
temporary imports and exports, etc.); 
• the value or weight of which do not attain the 
national statistical threshold defined ln Article 24 of 
the regulation; 
• to which special provisions apply {e.g. certain 
types of repairs, certain transactions by the armed 
forces of a Member State or foreign armed forces 
stationed on its territory, gold specie, etc.). 
8. Survey area 
The statistical territory of the Community comprises 
the customs territory of the Community with the 
exception of the French overseas departments and 
Greenland. The statistical· territory of the Federal 
Republic of Germany and hence of the Community 
includes the territory of West Berlin. Trade between 
the Federal Republic of Germany and the German 
Democratie Republic ls not contained in the externat 
trade statistics of the Federal Republic of Germany 
and thus not ln the Community statistics. The 
continental shelf is included ln the statistical territory 
of that State which lays clalm to it. 
9. Goods nomenclatures 
This publication contalns the results of the Com-
munity's externat trade broken down in accordance 
with the nomenclature of goods for the externat trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States (Nimexe). 
Nlmexe represents a statistical breakdown of the 
9ommunities' Common Customs Tariff (CCT) which 
was produced from the 1955 Brussels Tariff Nomen-
clature (BTN). From 1 January 1966 the Member 
States of the European Communities aligned their 
national foreign trade nomenclature so that a 
correlation with each Nlmexe heading could be 
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achieved, although each country has kept its own 
breakdowns and subdivisions to meet its particular 
needs. Ali necessary data on foreign trade for 
negotiations at Community leve! may thus be 
obtained by the simple aggregation of Nimexe 
headings. The number of Nimexe headlngs which 
are at present correlated has grown to about 7 800. 
10. Partner countrles and economie zones 
Community results are broken down according to 
countries of origin, conslgnment and destination, 
. based on the 'Country nomenclature for the externat 
trade statistics of the Community and statistics of 
• trade between Member States: Geonomenclature 
(Geonom)'. 
The nomenclature is updated and published annu-
ally by Eurostat. As weil as approximately 200 
partner countries, sorne 20 economie regions are 
given, these regions being defined in the geonomen-
clature. 
lncluded are: 
- for lm ports: 
• the country of or/gin for goods orlginating ln 
thlrd countries, which are neither already in 
free circulation within the Community (eus-
toms procedures) nor ln inward processing; 
• country of cons/gnment 
- for goods origlnating in thlrd countries 
which are already in free circulation in the 
Community (customs procedures) or have 
been transported for inward processing, 
- for goods originating in Member States, 
- for ali goods in Chapter 99 of Nimexe; 
- for ex ports: 
• the country of destination. 
Community statistics are thus composed of two 
separa te sets of statistics: statistics for the Com-
munity's externat trade (extra-Community trade), for 
which on the imports side the origin is generally the 
important factor, and statistics of trade between the 
Member States (lntra-Community trade), in which 
the country of consignment is shown to avold the 
duplicating of figures at Community level. The 
Community's externat trade statistics differ from the 
national statistics of Member States ln that different 
ru les generally apply for the definition of the partner 
country in the case of lmports. 
11. Value 
The statistical value of lmported goods is equal to the 
dutiable value or equal to a value determined on the 
basis of the concept of dutiable value (e.g. for 
imports from other Member States) (cif). 
The statistical value of exported goods ls equal to the 
value of the goods at the place and at the ti me they 
. leave the statistical territory of the exporting 
Member State (fob). 
Values are expressed in European currency units 
(ECU). 
The value data transmitted to Eurostat by the 
Member States ln national currencies are converted 
to ECU at the monthly exchange rates. For the year, 
averages weighted by calendar day are used as 
follows: 
12. 1983 conversion rates 
BR Deutschland 1 000 DM = 440.426 ECU 
France 1 000 FF = 147.693 ECU 
!talla 1 000 LIT = 0.741 ECU 
Nederland 1 000 HFL = 394.135 ECU 
Belg./Luxbg. 1 000 BFR/LFR = 22.008 ECU 
United Klngd9m 1 000 UKL = 1 703.537 ECU 
lreland 1 000 IRL = 1 398.687 ECU 
Dan mark 1 000 DKR = 122.973 ECU 
E.),M6a 1 000 ~PX = 12.806 ECU 
13. .Ouantltles 
The net welght of ali goods is recorded, and where 
· so requlred ln Nlmexe, supplementary units of 
measurement are given in addition to or in place of 
this welght. 
14. Confldentlallty and other llmltlng factors 
ln ali Member States there are procedures whlch 
provide for the confldentiality of certain movements 
of goods. ln such cases, the relevant lndividual 
headlngs are not glven separately by the Member 
States, but care ls taken to ensure that they are 
included ln the grand totals. The way ln whlch 
confidentiality is handled and the extent to which it 
applies vary in the different Member States. 
ln the case of 'confidentiality by product', trade ln 
one product is lncluded with that of another or 
lncluded ln the Nlmexe code 99.96-01 which was 
specifically introduced for such cases. For every 
Nlmexe headlng where confidentiality ls lnvolved, a 
footnote is published dlrectly under the title of the 
product. 
ln the case of 'confidentiality by country', either no 
breakdown or only a partial breakdown of the trade 
ln a particular product ls shown by country. ln this 
case, overall trade ls shown under the country code 
'977' for each product. Care should be taken when 
the grand total of trade is computed that con-
fidentiality by country cannot be split up lnto intra-
and extra-Community trade and th us the grand total 
ls composed of the followlng: 1010 - lntra-
Community (EUR 10) + 1011 extra-Community 
(EUR 10) + 1090 miscellaneous (950 stores and 
provisions + 958 countrles and territories not 
determlned + 977 countrles and territorles not 
dlsclosed for commercial or mllitary reasons). 
The composite headlng 1090 'Miscellaneous' cornes 
in volume Z 'countries by products'. 
Furthermore the data are based on customs docu-
ments and take no account of the corrections made 
by certain Member States at the end of the year to 
include inter-governmental exchanges. Under these 
circumstances the establishment of a trade balance 
can result ln certain cases ln considerable dis-
crepancies vis-à-vis the official national figures. 
15. Publication 
The analytical tables of external trade (Nimexe) 
appear ln 12 volumes (A-L) each for lmports and 
exports, entitled 'Products by country': they are 
classified by product categories according to the 
Nomenclature for the Classification of Goods and 
Customs Tariffs (CCCN) and show quantities, values 
and supplementary units in each case. There is a 
13th volume (Z) 'Countries by products', which gives 
a breakdown of Community trade by trading partner 
and Nlmexe chapter (two-digit leval). 
The total trade for ali goods headings taken together 
is shown ln volume Z und er the title 'grand total', 
followed by the breakdown into lntra- and extra-
Community overall and the remainlng economie 
zones of the geonom and ·the individual partner 
countrles. 
An example of the standard tables ls glven below. 
XIX 
16. Standard tables 
'Products by country', Volumes A-L 
('Countries by product' see Volume Z) 
Werte 
EUR 10 France 
001 FRANCE 50 25 0511 UR~ 95 208 ALG RIE 105 15 
950 AVITAI~MENT 30 
958 NON 0 RM. 10 
2CÏ en SECRET 20 
1000 MONDE 310 10 
1010 INTRA 50 40 1011 EXTRA 200 
1030 CLASSE 2 105 15 
1040 CLASSE 3 95 25 (1090 DIVERS) 10 20 
1. Flow. 
2. Reference period. 
3. Unit used. 
4. Reporting country + Community. 
? 
lm port 3 
100o ECU 
2CÏ 10 5 
25 15 20 
5 7 3 
10 
10 32 28 
45 25 25 
25 15 20 
20 10 5 
15 7 3 
5. Product code and designation: six-digit Nimexe code nu rn ber. 
6. Footnote on the confidentiality of products or parts of products. 







8. Geonom code and designation of trading partner or economie zone. 





10 15 Example2 
5 
30 14 70 
50 
25 10 20 
10 5 15 
15 5 5 
5 4 
9. Country code 950, 958 and 977: cannot be shown by trading partner (ship's supplies, not determined or 
confidential, combined in code 1090 'Miscellaneous'). 
10. Total trade 
xx 
Example: 1000 WORLD = imports of the EC as a whole from the rest of the world: 310 000 ECU of which 
1010 intra-EC; 50 000 ECU + extra-EC; 200 000 ECU + 1090 Miscellaneous (cannot be broken 
down according to lntra or Extra) 60 000 ECU. 
Example 1 : lmports by Greece of UFOs from France amounting to 50 000 ECU. This is an exchange 
between Member States (trade within the Community, intra-EC), therefore country of 
consignment France, although the goods may have originated in a third country. 
Example 2: lmports by lreland from Algeria amounting to 10 000 ECU. Trade outside the Community (extra-
EC), therefore country of origin Algeria. If lreland deals with customs formalities on these 
UFOs and brings them into free circulation so that, for example, Germany imports sorne of 
these UFOs, then lreland is the country of consignment. 
Introduction 
1. Préface 
Dans les Tableaux analytiques du commerce exté-
rieur, I'Eurostat publie annuellement les résultats 
détaillés du commerce extérieur de la Communauté 
et du commerce entre ses Ëtats membres; ces 
résl!ltats sont fournis jusqu'au niveau Je plus bas de 
la nomenclature des produits et pour chacun des 
pays partenaires, dans deux séries établies selon la 
Nimexe et la CTCI, l'une pour les importations et 
l'autre pour les exportations. 
Dans un volume de chaque série, le commerce des 
différents pays partenaires est également publié 
pour les niveaux agrégés des nomenclatures. 
Cette publication est complétée par le Bulletin 
mensuel du commerce extérieur, dans lequel 
figurent des résultats mensuels et trimestriels 
sélectionnés et, dans un numéro spécial, des séries 
pluriannuelles depuis 1958. 
En outre, les résultats annuels et trimestriels sont 
disponibles sous forme de microfiches. Ces résul-
tats ainsi que des résultats mensuels sont égale-
ment diffusés «en ligne» par les banques de 
données d'Eurostat (Cronos, Comext, Siena). 
Par ailleurs, les publications générales de l'Office 
(Statistiques de base de la Communauté, Eurostat et 
Eurostatistiques) ainsi que les publications secto-
rielles des statistiques de l'industrie, de l'agriculture 
et de l'énergie reprennent les principales données 
concernant le commerce extérieur. 
Le Guide de l'utilisateur des statistiques du commer-
ce extérieur, publié en 1982 dans toutes les langues 
officielles de la Communauté, contient une liste des 
publications d'Eurostat concernant le commerce 
extérieur. 
L'Office statistique remercie les offices statistiques 
des Ëtats membres de leur coopération dont dépend 
la qualité des statistiques communautaires. 
2. Méthodologie uniforme des statistiques du com-
merce extérieur de la Communauté et du commerce 
entre ses États membres 
Depuis le 1er janvier 1978, tous les Ëtats membres 
appliquent les dispositions du règlement (CEE) 
n° 1736/75 du Conseil sur les statistiques du com-
merce extérieur de la Communauté et du commerce 
entre ses Ëtats membres. Contrairement à l'usage 
antérieur, les statistiques du commerce extérieur 
publiées à partir de cette date par Eurostat respec-
tent ainsi les principes uniformes (mis à part 
quelques mouvements particuliers de marchandi-
ses non encore harmonisés tels, entre autres, 
l'avitaillement des navires et des avions,· les 
marchandises en retour, les fabrications coordon-
nées, les colis postaux et les assortiments). L'har-
monisation des notions et des définitions a pour 
conséquence inévitable de modifier la signification 
de la statistique et, partant, de réduire dans une 
certaine mesure l'homogénéité des séries chronolo-
giques (effet dont il y a lieu de tenir compte 
particulièrement dans les analyses couvrant des 
périodes prolongées). 
3. Sources 
L'unique source des statistiques communautaires 
sont les résultats que les Ëtats membres font 
transmettre mensuellement à Eurostat sous forme 
normalisée, c'est-à-dire suivant les rubriques de la 
Nimexe, par les services suivants: 










Direction générale des Douanes 
et Droits Indirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Roma 
Centraal bureau voor de statis-
tiek, Heerlen 




HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office National de Statistique de 
Grèce, Athènes 
4. Période de référence 
En principe, la période de référence est le mois civil. 
Toutefois, l'élaboration de résultats communautai-
res selon.les rubriques de la Nimexe et les positions 
de la CTCI est seulement trimestrielle et annuelle; 
selon les positions du Tarif douanier commun, elle 
est seulement annuelle. 
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5. Objet 
Toutes les marchandises 
• qui pénètrent sur le territoire statistique de la 
Communauté ou qui le quittent, 
• qui circulent entre les territoires statistiques des 
Ëtats membres, 
font l'objet des statistiques du commerce extérieur 
de la Communauté et du commerce entre ses Ëtats 
membres. 
Le transit et le trafic d'entrepôt ne sont toutefois pas 
retenus. 
8. Portée du relevé 
Les résultats des statistiques communautaires se 
rapportent donc au commerce spécial. Celui-ci 
comprend: 
• d'une part, les . importations de marchandises 
mises en libre pratique à leur arrivée ou à la sortie 
des entrepôts, les importations en perfectionnement 
actif et les importations après perfectionnement 
passif (régimes douaniers), que le mouvement soit 
fondé ou non sur une transaction commerciale. 
• d'autre part, les exportations de marchandises en 
libre pratique, les exportations après perfectionne-
ment actif et les exportations pour perfectionnement 
passif (régimes douaniers). 
7. Exclusions et simplifications 
Les statistiques communautaires ne comprennent 
pas de données relatives aux marchandises 
• qui sont reprises dans la li~te des exclusions 
figurant à l'annexe B du règlement précité (par 
exemple, moyens de paiement ayant cours légal, 
marchandises à usage diplomatique ou similaire, 
Importations et exportations à caractère passager, 
etc.), 
• dont la valeur ou le poids n'atteint pas le seuil 
statistique national défini conformément à l'arti-
cle 24 dudit règlement, 
• auxquelles s'appliquent des dispositions particu-
lières (par exemple, certaines réparations, certai-
nes transactions effectuées par les forces armées 
nationales ou étrangères, or monétaire, etc.). 
8. Territoire statistique 
Le territoire statistique de la Communauté com-
prend le territoire douanier de la Communauté à 
l'exception des départements français d'outre-mer 
et du Groenland. Le territoire statistique de la 
république fédérale d'Allemagne et, par consé-
quent, celui de la Communauté, Inclut le territoire de 
Berlin-Ouest. 
Le commerce entre la république fédérale d' Allema-
gne et la République démocratique allemande n'est 
pas repris dans les statistiques du commerce 
extérieur de la république fédérale d'Allemagne ni, 
par conséquent, dans celles de la Communauté. 
Le plateau continental est attribué au territoire 
statistique de l'État qui le revendique. 
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9. Nomenclature des produits 
La présente publication contient les résultats du 
commerce extérieur de la Communauté, ces résul-
tats étant ventilés suivant la nomenclature des 
marchandises pour les statistiques du commerce 
extérieur de la Communauté et' du commerce entre 
ses Ëtats membres (Nimexe). 
La Nimexe constitue la ventilation statistique de la 
nomenclature du Tarif douanier commun de la CE 
(TOC), issue à son tour de la Nomenclature pour la 
classification des marchandises dans les tarifs 
douaniers, dite Nomenclature de Bruxelles de 1955 
(NDB). Depuis le 1er janvier 1966, les Ëtats membres 
de la CE ont aligné sur eiles leurs nomenclatures 
nationales du commerce extérieur, de telle façon 
que l'on peut aisément reconstituer chaque numéro. 
de code de la Nimexe bien que des ventilations 
particulières et des subdivisions complémentaires 
pour des besoins nationaux aient été maintenues. 
Ainsi, la simple agrégation des rubriques Nlmexe 
fournit les renseignements nécessaires pour les 
négociations menées au niveau de la CE. Le nombre 
des numéros de code de la Nimexe s'est accru entre-
temps jusqu'à attelnd~e actuellement environ 7 800. 
10. Partenaires commerciaux: pays et zones éco-
nomiques 
Les résultats communautaires sont ventilés par 
pays d'origine, de provenance et de destination, 
conformément à la cc nomenclature des pays pour les 
statistiques du commerce extérieur de la Commu-
nauté et du commerce entre ses Ëtats membres -
Géonomenclature (Géonom) ». 
Cette nomenclature, publiée par Eurostat, est mise à 
jour une fois par an. Outre les deux cents pays 
partenaires environ, quelque vingt zones éçonomi-
ques y figurent, dont la composition est définie dans 
la Géonomenclature. 
Les statistiques communautaires mentionnent: 
- à l'importation: 
• le pays d'origine pour les marchandises 
originaires de pays tiers qui ne se trouvent pas 
en libre pratique dans la Communauté ni en 
perfectionnement actif; · 
• le pays de provenance 
- pour les marchandises originaires de pays 
tiers qui se trouvent déjà en libre pratique 
dans la Communauté ou en perfectionne-
. ment actif, 
- pour les marchandises originaires de pays 
membres, 
- pour toutes les marchandises du chapitre 99 
de la Nimexe. 
- à l'exportation: 
• le pays de destination. 
Les statistiques communautaires se composent 
donc de deux statistiques distinctes: la statistique du 
commerce extérieur de la Communauté (commerce 
extra-CE), qui, concernant les Importations, est en 
général basée sur l'origine, et la statistique du 
commerce entre les Ëtats membres (commerce 
lntra-CE), qui, en vue d'éviter les doubles comptabi-
lisations au niveau communautaire, mentionne le 
pays de provenance. Les statistiques communautai-
res du commerce extérieur se distinguent donc des 
statistiques nationales des Ëtats membres qui 
appliquent le plus souvent d'autres règles pour 
définir le pays partenaire à l'Importation. 
11. Valeur· 
A l'Importation, la valeur statistique est égale à la 
valeur en douane ou à une valeur déterminée par 
référence à la notion de valeur en douane (dans le 
cas, par exemple, des importations en provenance 
d'autres Ëtats membres) (caf). 
A l'exportation, la valeur statistique des marchandi-
ses s'entend de la valeur des marchandises au lieu 
et au moment où elles quittent le territoire statistique 
de I'Ëtat membre exportateur (fob). 
La valeur est exprimée en unités de compte 
européennes (Ëcu). Les valeurs communiquées par 
les Ëtats membres à I'Eurostat en monnaie nationale 
sont converties en Ëcu selon les taux de conversion 
mensuels. 
Pour l'année, l'Office utilise les moyennes pondé-
rées par le nombre de jours civils. Ces moyennes 
sont les suivantes: 
12. Taux de conversion 1983 
BR Deutschland 1 000 DM = 440,426 Ëcus 
France 1 000 FF = 147,693 Ëcus 
!talla 1 000 LIT = 0,741 Ëcus 
Nederland 1 000 HFL = 394,135 Ëcus 
Belg.-Luxbg 1 000 BFR/LFR = 22,008 Ëcus 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 703,537 Ëcus 
lreland 1 000 IRL = 1 398,687 Ëcus 
Dan mark 1 000 DKR = 122,973 Ëcus 
EAM6a 1 000 ~PX = 12,806 Ëcus 
13. Quantités 
Les statistiques communautaires mentionnent pour 
toutes les espèces de marchandises le poids net et, 
si la Nlmexe le prescrit, en plus ou au lieu de ce 
poids, des unités de mesure supplémentaires. 
14. Confidentialité et particularités · 
Tous les Ëtats membres appliquent des procédures 
permettant d'assurer le secret de certains flux de 
marchandises. En pareil cas, les Ëtats membres ne 
mentionnent pas distinctement les rubriques en 
cause. Celles-ci sont néanmoins comprises dans les 
totaux. L'application et l'étendue de la confidentiali-
té varient selon les Ëtats membres. 
Dans le cas de la «confidentialité produits», le 
commerce d'un produit est regroupe avec celui d'un 
autre ou enregistré dans la rubrique Nlmexe 99.96-
01 prévue à cet effet. Pour chaque numéro de code 
de la Nimexe assujetti au secret, une note en bas de 
page figure sous l'Intitulé du produit. 
Pour la «confidentialité pays», la ventilation par 
pays partenaires du commerce d'un produit n'est 
pas fournie ou ne l'est que partiellement. Dans ce 
cas, le commerce est donné globalement sous le 
code « Pays-977 » pour chaque produit. En établis-
sant le total du commerce «Monde», Il convient de · 
retenir que la «confidentialité pays» ne peut être 
ventilée en lntra-CE et extra-CE et que, par consé-
quent, le total «Monde» comprend les éléments 
suivants: 1010 « lntra-CE (EUR 10) » + 1011 «extra-
CE (EUR 10) » + 1090 «Divers» (950 «Avitaillement 
et soutage des navires et avions» + 958 «Origines 
et destinations Indéterminées» + 977 «Origines ou 
destinations non précisées pour raisons commer-
ciales ou militaires». 
La position collective 1090 «Divers» figure dans le 
volume Z «Pays par produits». 
D'autre part, les statistiques sont fournies sur base 
des documents douaniers et ne tiennent pas compte 
des rectifications apportées en fin d'année par 
certains Ëtats membres pour la comptabilisation des 
échanges Inter-gouvernementaux. 
L'établissement d'une balance commerciale dans 
ces conditions peut conduire à des divergences 
sensibles dans certains cas, avec les chiffres 
nationaux officiels. 
15. Publication 
Les Tableaux analytiques du commerce extérieur de 
la CE (Nimexe) se composent de deux séries de 12 
volumes (A-L) «Produits par pays», l'une pour les 
importations et l'autre pour les exportations, qui 
reprennent les catégories de produits de la Nomen-
clature du Conseil de coopération douanière (NCCD) 
en détaillant les quantités, les valeurs et les unités 
supplémentaires, ainsi que deux treizièmes volu-
mes (Z) «Pays par produits», dans lesquels les 
échanges de la Communauté sont ventilés par pays 
·partenaires et par chapitres de la Nimexe (deux 
chiffres). 
Les échanges globaux pour l'ensemble des rubri-
ques de marchandises ne figurent que dans le 
volume Z sous l'intitulé «Monde», qui est suivi des 
ventilations globales intra-CE et extra-CE ainsi que 
d'après les autres zones économiques de la 
Géonom et par pays partenaires. 
On trouvera ci-après un exemple des tableaux 
normalisés. 
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16. Tableaux normalisés 
«Par pays», volumes A-L 
(«Pays par produits» voir volume Z) 
/ 
lm port 3 Janvier - Décembre 1983-+-----@ 
Valeurs 
001 FRANCE 50 
2s 2Ô 1Ô 5 1Ô 16 5 50 Exemple 1 œeu~ 95 5 208 ALG lE 105 15 25 15 20 6 10 15 Exemple 2 950 AVIT~ENT 30 5 7 3 5 
958 NON M. 10 
2Ô 10 877 SECRET 20 
1000 MONDE 310 50 50 32 28 14 30 14 70 
1010 INTRA 50 40 45 25 50 1011 EXTRA 200 25 10 25 10 20 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
1Ô 10 5 15 1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 15 5 5 (1090 DIVERS) 50 20 15 1 3 8 5 4 
1) Flux 
2) Période de référence 
3) Unité utilisée 
4) Pays déclarants + Communauté 
5) Code et libellé du produit: rubrique de la Nimexe à 6 chiffres 
6) Note de bas de page sur la confidentialité de produits ou de parties de produits 
7) Note de bas de page sur la confidentialité de pays partenaires 
8) Code de la Géonom et désignation du pays ou de la zone économique partenaire 
9) Codes par pays 950, 958 et 977: non contrôlables par pays partenaires (avitaillement des navires, non 
déterminé ou secret), regroupés sous le code 1090 «Divers» 
10) Total des échanges globaux 
Exemple: 1000 Monde = importation de l'ensemble des CE en provenance du reste du monde: 310 000 
Ëcus, dont 1010 intra-CE 50 000 Ëcus + extra-CE 200 000 Ëcus + 1090 divers (non ventilable 
en intra ou extra) 60 000 Ëcus 
Exemple 1: Importation par la Grèce d'OVNI en provenance de France à concurrence de 50 000 Ëcus. Il 
s'agit d'un échange entre les pays membres (commerce intra-CE); la France est donc le pays 
de provenance, ce produit pouvant être éventuellement d'une origine tierce 
Exemple 2: Importation de l'Irlande en provenance d'Algérie à concurrence de 10 000 Ëcus. Il s'agit de 
commerce extra-CE, l'Algérie étant le pays d'origine. Si l'Irlande dédouane ces OVNI et les 
met en libre pratique de telle sorte que, par exemple, l'Allemagne importe certains de ces 




L'Eurostat pubbllca ognl anno, nelle Tavole analiti-
che del commerclo estero, 1 dati particolareggiati 
relativl al commercio estero della Comunità euro-
pea e al commerclo tra gll Stati membrlln due serie, 
cla~sificate secondo la Nlmexe e la CTCI, che 
presentano separatamente le importazionl e le 
esportazlonl; clascuna serie comprende plù voluml 
e contiene 1 dati elaborati ln base alle suddivislonl 
statistiche della nomenclatura delle merci, fino al 
masslmo livello di dlsaggregazione, e per singoll 
paesl partner. 
Un volume per serie è lnoltre dedlcato al commerclo 
del slngoli paes·l partner, con dlsaggregazione 
limitata alle grandi rubrlche merceologlche. La 
pubblicazlone annuale è completata dai Bollettino 
mens/le del commercio estero, che contiene una 
selezlone del dati menslll e trlmestrall e riporta, ln 
un suo numero speciale, serie dl lungo periodo che 
risalgono al 1958. 
1 risultati annuall e trlmestrall sono inoltre disponlbl-
li ln forma di microschede. Dai 1981 tall risultati, 
assieme a risultati mensill supplementarl, sono 
anche accessiblll «on li ne .. tramite le banche dl da ti 
deii'Eurostat (Cronos, Comext, Siena). 1 principal! 
dati sul commerclo estero sono rlpresl altresl nelle 
pubbllcazionl dl carattere generale edite daii'ISCE 
(Statistiche general/ della Comunità, Rassegna 
Eurostat e Eurostatistiche) e ln alcune pubbllcazionl 
dl carattere settoriale (Bilanci statisticl dell'lndu-
stria, dell'agrlcoltura e dell'energia). · 
Una rassegna delle pubblicazionl deii'Eurostat ln 
materla di commercio estero è contenuta in Statistl-
che del commercio estero- Guida qel/'utente, edita 
nel 1982 ln tutte le lingue ufficiall della Comunità. 
L'lstituto statistico delle Comunità europee rlngrazla 
1 servlzl statisticl degli Stati membrl per la valida 
collaborazione prestata, che garantisce l'elevata 
qualità delle statistiche comunitarle. 
2. Metodologla uniforme per le statlstlche del 
commerclo estero della Comunltà e del commerclo 
tra gll Statl membrl della stessa 
Dal1° gennaio 1978 tutti gll Stati membrl appllcano 
le norme stabilite dai regolamento (CEE) n. 1736n5 
del Conslglio, relativo alle statistiche del commercio 
estero della Comunità e del commerclo tra gll Stati 
membrl della stessa. A partira da tale data, 
contrariamente alla prassl precedentemente segul-
ta, le statistiche del commercio estero pubbllcate 
daii'Eurostat rlspettano pertanto criterl comunl (ad 
eccezlone dl quelle, non ancora armonlzzate, 
relative ad alcuni movimenti particolarl dl merci, 
come le provviste dl stiva e dl bordo, le merci dl 
ritorno, le coproduzlonllnternazlonali, le spedlzlonl 
postali, gli assortimenti e simili). Ë lnevitablle 
tuttavla che l'armonlzzazlone del concetti e delle 
deflnlzlonl comporti una varlazlone dell'attendlbilità 
delle statistiche e qulndi, ln una certa misura, una 
rlduzlone dell'omogeneità delle serie cronologlche, 
Il che va tenuto presente specialmente nel caso di 
analisi su templ lunghl. 
3. Fontl 
L'unlca fonte per le statistiche comunitarle sono 1 
risultati trasmessi mensllmente aii'Eurostat, ln 
forma standardizzata e dlstinti secondo Il numero 
dei prodotti Nlmexe, dai servlzl statistici degll Stati 
membrl: 










Direction générale des douanes 
et droits Indirects, Paris. 
lstituto centrale dl statistica, 
Roma 
Centraal Bureau voor de Statis-
tiek, Heerlen 




HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, Kebenhavn 
Office national de statistique de 
Grèce, Athènes 
4. Perlodo dl rlferlmento 
ln linea di massima, il perlodo di riferlmento è Il 
mese civile. L'elaborazione del rlsultati comunitarl 
viene tuttavla effettuata solo trlmestralmente e 
annualmente ln ~ase alle voci della Nlmexe e della 




Sono oggetto delle statistiche del commercio estero 
della Comunità e del commercio tra gli Stati membri 
della stessa tutte le merci: 
• che entrano nel territorlo statistico della Comunità 
o che ne escono; 
• che circolano tra 1 territori statistici degli Stati 
membri. 
Sono escluse le merci in transita e in deposito. 
6. Slstema dl rllevamento 
1 risultati delle statistiche comunitarie si riferiscono 
qulndi al commercio speciale. Questo comprende, 
da un làto, le importazioni dirette e quelle in libera 
pratica, effettuate direttamente o da un deposito, le 
importazioni . in perfezionamento attivo e dopo 
perfezionamento passivo autorizzate dalla dogana 
...... lndipendentemente dai fatto che il movimento 
delle merci risulti da una transazione commerciale 
- e, dall'altro, le esportazioni dl merci 111 libera 
pratica, le esport~zioni dopo perfezionamento attivo 
e perfezionamento passivo autorizzate dalla doga-
~ na. 
7. Escluslonl e sempllflcazlonl 
Non vengono elaborati dati statistici comunitari per 
le merci: 
• che sono enumerate nell'elenco delle esclusioni 
riportato nell'allegato B del regolamento citato (per 
esempio: mezzi di pagamento aventi corso legale, 
merci destinate ad usi diplomatici e simili, determi-
nate importazioni o esportazioni a carattere provvi-
sorio, ecc.); 
• il cui valore e peso sono inferiori al limite 
statistico nazionale definito a norma dell'articolo 24 
dello stesso regolamento; 
• alle quali si applicano disposizioni particolari (per 
esempio: merci destinate a talune riparazionl, 
determinate merci acquistate o cedute dalle forze 
arma te nazionali o straniere, oro monetario; ecc.). 
8. Terrltorlo statlstlco 
Il territorio statistico della Comunità comprende il 
territorio doganale della Comunità, ad eccezione dei · 
dlpartimenti francesl d'oltremare e della Groenlan-
dla. 
Berlino Ovest fa parte del territorio statistico della 
Repubblica federale di Germania e quindi di quello 
comunitario. 
Il commercio tra la Repubblica federale dl German la 
e la Repubblica democraties tedesca non rientra 
nelle statistiche del commercio estero della Repub-
blica federale dl Germania e quindi nelle statistiche 
della Comunità. 
La plattaforma continentale è attrlbuita al territorio 
statistico dello Stato che la rlvendica. 
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9. Nomenclatura delle·merêl 
La presente pubblicazione contiene i dati degli 
scambi commerciali con l'estero della Comunità 
secondo le singole voci della nomenclatura delle 
merci perle statistiche del commercio con l'estero 
della Comunità e del commercio fra gli Stati membri 
della CE (Nimexe). 
La Nimexe si presenta come una suddivisione, a fini . 
statistici, della nomenclatura della tariffa doganale 
comune delle CE (TOC), che era già stata desunta a 
sua volta dalla nomenclatura per la classificazione 
delle merci nelle tariffe doganali, detta nomenclatu-
ra di Bruxelles 1955 (NDB). Dai 1° gennaio 1966, gli 
Stati membri hanno adattato le loro nomenclature 
nazionali in modo da poter rilevare tutti 1 numeri 
della Nimexe nonostante le loro codificazioni 
specifiche che prevedono suddivisioni supplemen-
tari necessarie a scopi nazionali. Con una semplice 
aggregazione delle posizioni Nimexe si possono 
dunque ottenere tutte le informazioni necessarie per 
negoziare allivello CE. Nel frattempo il numero delle 
merci della Nimexe è aumentato fi no a raggiungere 
le circa 7 800 dl oggi. 
10. Partner commercial!: paesl e zone economlche 
1 risultati comunitari sono ripartiti secondo 1 paesi di 
origine o provenienza e 1 paesi di destinazione, sulla 
base della « Nomenclatura dei paesi per le statisti-
che del commercio estero della Comunità e del 
commercio tra gll Stati membd della stes sa: 
Geonomenclatura (Geonom) ». 
Tale elenco viene aggiornato annualmente e pubbli-
cato daii'Eurostat. Oltre ai cl rea 200 paesi partner vi 
figurano circa 20 zone economiche la cui composi-
zione è definita nella Geonomenclatura. 
Sono lndicati: 
- per le importazioni: 
• il paese di origine per le merci originarie dl 
paesi terzl e che non si trovano né in libera 
pratica nella Comunità né in perfezionamento 
attivo; 
• il paese di provenienza (spedizione) 
- per le merci originarie dl paesi terzi che si 
trovano già ln libera pratica doganale nell a 
Comunità o sono state destinate al perfezio-
namento attivo, 
- per le merci originarie degli Stati membrl, 
- per tutte le merci del· capitolo 99 della 
Nimexe; 
- per le esportazioni: 
• il paese di destinazione. 
A questo riguardo le statistiche comunitarie si 
suddividono in due statistiche dlstinte: le statistiche 
del commercio estero della 'comunità (commercio 
Extra-CE) che si basano essenzialmente, per le 
importazioni, sull'origlne, e le statistiche del corn-
mercio tra gU Stati membri (commercio lntra-CE) in 
cui viene indicato, per evitare conteggi doppi a 
livello comunitario, il paese di provenienza (spedi-
zione). le statistiche comunitarie del commercio 
estero si distinguono dalle statistiche nazionali degli 
Stati membri per il fatto che queste ultime utilizzano 
per lo più regole diverse perla definizione del paese 
part11er a livello delle importazioni. 
11. Valore 
· All'importazione, il valore statistico delle merci è il 
valore in dogana o un valore determinato facendo 
riferimento alla nozione del valore in dogana (per 
esempio, nel caso d'lmportazione da altri Stati 
membri) (cif). 
All'esportazione, il valore statistico delle merci è il 
valore delle merci nel luogo e nef momento in cui 
esse escono dai territorio statistico dello Stato 
membro esportatore (fob). 
Tale valore è espresso in unità di conto europee 
(ECU). 1 valori in moneta nazionale trasmessi 
aii'Eurostat dagli Stati membri sono convertit! in 
ECU secondo tassi di cambio mensili. 
Per l'anno intero vengono utilizzate medie pondera-
te in base ai glorni dl calendario come segue: 
12. Tassl dl converslone 1983 
BR Deutschland 1 000 DM = 440,426 ECU 
France 1 000 FF = 147,693 ECU 
ltalia 1 000 LIT = 0,741 ECU 
Nederland 1 000 HFl = 394,135 ECU 
Belg.-luxbg. 1 000 BFR/lFR = 22,008 ECU 
United Kingdom 1 000 UKl = 1 703,537 ECU 
freland 1 000 IRl = 1 398,687 ECU 
Dan mark 1 000 OKA = 122,973 ECU 
EÀMSa 1 000 ~PX = 12,806 ECU 
13. Quantitatlvl 
Per 'ognl merce sono lndicati il peso netto e - se 
previsto dalla Nimexe-a completamento o in luogo 
di tale peso, le unità dl misure supplementarl. 
14. Rlservatezza e partlcolarltà 
ln tutti gli Stati membri eslstono procedure atte ad 
applicare il segreto statistico a determinati movi-
menti di merci. ln questi casi, le voci interessate 
degli Stati membri non vengono lndicate separata-
mente, ma sono comprese nei total!. L'applicazione 
e la portata del segreto statistico variano da uno 
Stato membro all'altro. 
Nel caso del "segreto riguardante i prodotti », il 
commercio di un prodotto viene compreso nel 
commercio di un altro prodotto oppure contabilizza-
to nell'apposito numero 99.96-01 della Nimexe. Per 
ogni numero Nimexe soggetto al segreto statistico 
viene pubblicata una nota esplicativa immediata-
mente sotto il titolo del prodotto. 
Nel caso del "segreto riguardante i paesi », la 
suddivisione del commercio di un prodotto per 
paese o non è fornita o lo è solo in parte. ln qüesto 
caso, il commercio viene fornito globalmente, per 
ogni prodotto, sotto il codlce paese "977 ». Per 
quanto riguarda il calcolo del totale del commercio 
"Mon do, va notato che il segreto riguardante 1 
paesi non puô essere suddlviso in lntra-CE e Extra-
CE e che il totale "Mondo, è composto pertanto da 
due elementi: 1010 lntra-CE (Eur 10) + 1011 Extra-
CE (Eur 10) + 1090 Varie (950 fabbisogno di navlglio 
e aeromobili + 958 paesi e zone non rilevate + 977 
paesi e zone non lndicate per motivi economie! o 
militari). 
La voce collettiva 1090 «Varie» viene lndicata nel 
volume Z "Paesl per prodotti ». 
D'altra parte, le statistiche vengono fornite sulla 
scorta della documentazione doganale e non 
tengono conto delle rettifiche apportate a fine anno 
da taluni Stati membri ai fini della contabilizzazione 
degli scambi intergovernativi. 
La stesura dl una bilancia commerciale in siffatte 
condizioni puô dar luogo a sensibill divergenze in 
cieterminati casi con i dati nazionali ufficiali. 
15. Pubbllcazlone 
Le tavole analitiche del commercio estero della CE 
(Nimexe) sono strutturate in una dupllce serie di 
12 volumi (A-l) "Prodotti per paesl », che presenta-
no separatamente le importazioni e le esportazioni, 
classificate secondo le rubriche della nomenclatura 
del consiglio di cooperazione doganale (NCCO) e 
con l'indicazione di quantità, valori e unità supple-
mentari. Un trediceslmo volume (Z) "Paesi per 
prodotti »- anch'esso sdoppiato- è dedicato alla 
presentazione del cominercio estero della Comunità 
per paesi partner e capitoli della Nimexe (a due 
cifre). 
Il commercio totale per l'insieme delle voci viene 
presentato soltanto nel volume (Z) intitolato "Mon-
do "• seguito dalle suddivisioni totale lntra-CE e' 
Extra-CE e dalle attre zone economiche della 
Geonom e dai singoll paesi partner. 
ln appresso vlene fornito un esempio di tavole 
standard. 
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16. Tavole standard 
« Prodotti per paesi », voluml A-L 
( « Paesl per prodotti », vedl volume Z). 
? 
lm port 
Werlll 1ocio ECU 
3 
. Janvier- Décembre 1983~ 
VIIIUII 
EUR 10 France 
001 FRANCE 50 25 20· ui 5 10 15 5 50 Eeemplo 1 0511 UR~ 95 5 
.208 ALG lE 105 15 25 15 20 6 10 15 Eeemplo 2 950 AVITAI~ENT 30 5 7 3 5 
958 NON D M. 10 
2IÏ 10 m SECRET 20 
1000 MONDE 310 eo eo 32 21. 14 30 14 70 
1010 INTRA 50 45 2Ï 2Ï 10 10 50 1011 EXTRA 200 40 25 20 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
10 
10 5 15 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 15 5 5 (1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 e 5 4 
1) Flusso. 
2) Periodo dl riferimento. 
3) Unità utillzzata. 
4) Paese dlchlarante + Comunità. 
5) Codlce e deslgnazlone del prodotto: numero del prodotto a sei cifre della Nlmexe. 
6) Nota ln calce relativa all'appllcazione del segreto a prodotti o parti di prodotti. 
7) Nota ln calce relativa all'appllcazione del segreto a paesi partner. 
8) Codice della Geonom e nome del paese o della zona economlca partner. 
9) Cod ici paese 950, 958 e 977: non disponibile per paese partner (fabbisogno dl naviglio, non rilevato o 
tenuto segreto), rluniti nel codlce 1090 •Varie». · 
10) Totale commerclo. 
Esempio: 1000 MONDE = lmportazlonl dell'lnsleme della CE dai mondo: 310 000 ECU, di cul1010 lntra-
CE, 50 000 ECU + Extra-CE, 200 000 ECU + 1090 Varie (non ripartibill né ln lntra né in Extra), 
60000 ECU. 
Esempio 1 : lmportazlonl della Grecla dl UFO dalla Francia, pari a 50 000 ECU. 
Si tratta di uno scamblo tra paesl membrl (commerclo lntracomunitarlo, lntra-CE) in cul Il 
paese di proven/enza (spedlzlone) è la Francia, ma Il prodotto puô eventualmente essere 
orlglnarlo dl un paese terzo. · 
Esemplo 2: lmportazionl dell'lrlanda daii'Aigeria, pari a 10 000 ECU. 
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Si tratta dl commerclo extracomunitarlo (Extra-CE), ln cul il paese d'origine è I'Aigetla. Se 
l'lrlanda sdogana questi UFO e lllmmette in libera pratica, cosicché ad esemplo la Germanla 
ne Importa, l'lrlanda è Il paese di provenienza. 
lnleldlng 
1. Voorwoord 
ln de Analytische label/en van de buitenlandsè 
handel publiceert Eurostat leder jaar ln tel kens twee 
meerdellge reeksen (vol gens de Nlmexe en volgens 
de TCIH, apart voor in- en uitvoer) voor alle nlveaus 
van de goederennomenclatuur en voor alle partner-
landen afzonderlijk uitvoerlge statistische gegevens 
over de buitenlandse handel van de Gemeenschap 
en de handel tussen Lid-Staten. 
ln een deel per reeks wordt ook voor de samenge-
vatte nlveaus van de nomenclatuur de handel van de 
afzonderlijke partnerlanden, ingedeeld naar goede-
ren, opgenomen. 
Deze publikatie wordt aangevuld met het Maandbul-
letln van de buitenlandse handel, waarln geselec-
teerde maandelijkse en kwartaalgegevens en, in 
een speciale publikatie, langjarlge overzichten 
vanaf 1958 worden gepubliceerd. 
Bovendien zljn de jaar- en kwartaalgegevens in de 
vorm van microfiches beschlkbaar. Deze worden, 
evenals bepaalde maandgegevens ook via de 
databanken van Eurostat (Cronos, Comext, Siena) 
,on-line" bekendgemaakt. 
Verder worden de belangrljkste gegevens over de 
buitenlandse handel ook opgenomen ln de algeme-
ne publikaties van het Bureau {Basisstatistieken van 
de GemeenscJjap, Eurostat Revue en Eurostatistics 
{geen Nederlands)), alsmede in sectoriële publika-
ties (balansen van de Industrie, landbouw- en 
energlestatistiek). 
De Leidraad voorde gebrulkers van de statistlek van 
de buitenlandse handel, die in 1982 in alle officiële 
talen van de Gemeenschap is verschenen, bledt een 
overzicht van de publikaties van Eurostat over de 
buitenlandse handel. 
Het Bureau voor de StatistieÎ< bedankt de bureaus 
voor de statistiek van de Lld-Staten voor de goede 
samenwerklng, waarop de kwaliteit van de commu-
nautaire statistieken berust. 
2. Uniforme methoden ln de statlstlek van de 
bultenlandse handel van de Gemeenschap en van 
de handel tussen de Lld-Staten 
Sedert 1 januarl 1978 passen alle Lld-Staten de 
voorschriften toe die ln Verordening (EEG) nr. 
1736/75 van de Raad betreffende de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lld-Staten zljn vastgesteld. 
ln tegenstelllng tot de vroeger gangbare praktijk, 
worden sedertdlen door Eurostat gepubliceerde 
statistieken van de buitenlandse handel derhalve 
volgens uniforme grondregels opgesteld (uitgezon-
derd enkele bljzondere goederenbewegingen die 
nog nlet zljn geharmonlseerd, zoals boordprovisie, 
retourzendlngen, internationale gemeenschappelij-
ke produkties, postpakketten, assortimenten e.d.). 
De harmonlsering van de begrlppen en definities 
leldt onvermljdelijk tot veranderlngen ln de Informa-
lieve waarde van de statistieken, waardoor ook de 
homogeniteit van de tijdreeksen tot op zekere 
hoogte wordt beinvloed ; met name blj analyses over 
langera perioden moet met deze factor rekenlng 
worden gehouden. 
3. Bronnen 
De enige bron voor de gemeenschappelijke statis-
tieken zljn de resultaten die onderstaande lid-
Staten maandelijks ln gestandaardiseerde vorm, 
volgens de rubrieken van de Nlmexe, aan Eurostat 
toezenden. 
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HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
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Danmarks Statistik, Kebenhavn 
Office National de Statistique de 
Grèce, Athènes 
De verslagperlode ls ln beglnsel de kalendermaand. 
De gemeenschappelljke resultaten naar rubrieken 
van de Nimexe en posten van de TCIH worden echter 
slechts drlemaandelljks en jaarlijks, en de resulta-
tan naar post en van het gemeenschappelljk douane-
tarlef slechts eenmaal per jaar uitgewerkt. 
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5. Betrokken goederen 
Onder de statistieken van de buitenlandse handel 
van de Gemeenschap en van de handel tussen de 
Lid-Staten vallen alle goederen die 
• het statistische registratiegebied van de Gemeen-
schap binnenkomen of verlaten, 
• tussen de statistische registratiegebieden van de 
Lld-Staten circuleren. 
Doorvoer en entrepotverkeer worden evenwel niet 
geregistreerd. 
6. Reglstratlestelsel 
De resultaten van de gemeenschappelijke statistiek 
hebben betrekking op de bijzondere handel. 
Hiertoe behoren enerzljds de directe invoer en de 
lnvoer uit entrepots ln het vrije verkeer, alsook de 
invoer voor door de douane goedgekeurde actieve 
veredeling en na door de douane goedgekeurde 
passieve veredeling - ongeacht het feit of een 
commerciële transactie aan de goederenbeweglng 
ten grondslag ligt-, en anderi:ijds de uitvoer uit het 
vrlje verkeer alsook de uitvoer na door de douane 
goedgekeurde actieve veredeling en de uitvoer voor 
door de douane goedgekeurde passieve veredeling. 
7. Ultzonderlngen en vereenvoudlglngen 
ln de gemeenschappelijke statistiek worden geen 
gegevens uitgewerkt voor goederen 
• die zijn vermeld ln de lijst van uitzonderingen in 
bljlage B van de bovengenoemde verordening (b.v. 
wettige betaalmiddelen, goederen voor diplomatie-
ka en soortgelijke doeleinden, bepaalde gevallen 
van invoer en uitvoer van tijdelijke aard, enz.), 
• waarvan de waarde of het gewicht beneden de op 
grond van artikel 24 van deze verordening gedefi-
nieerde nationale statistische drempel blijven, 
• waarvoor bijzondere bepalingen gelden (b.v. 
bepaalde reparaties, bepaalde transacties van 
eigen of buitenlandse strljdkrachten, monetalr goud, 
enz.). 
8. Reglstratlegebled 
Het statistische registratiegebled van de Gemeen-
schap omvat het douanegebied van de Gemeen-
schap met uitzondering van de Franse overzeese 
departementen en Groenland. 
Het statistische reglstratiegebied van de Bondsre-
publlek Duitsland en derhalve van de Gemeenschap 
omvat eveneens het gebied West-Berlijn. De handel 
tussen de Bondsrepubllek Duitsland en de Duitse 
Democratische Republiek is niet in de statistiek van 
de buitenlandse handel. van de Bondsrepubliek 
Duitsland en dus nlet ln die van de Gemeenschap 
begrepen. 
Het continentaal plat wordt gerekend tot het statisti-
sche registratiegebied van de Staat die aanspraak 
op dit plat maakt. 
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9. Goederennomenclaturen 
Deze publikatie bevat de gegevens over de buiten-
landse handel van de Gemeenschappen lngedeeld 
volgens de Goederennomenclatuur voor de statis-
tieken van de buitenlandse handel van de Gemeen-
schappen en van de handel tussen de Lld-Staten 
(Nimexe). 
De Nlmexe is opgesteld ais een onderverdellng voor 
statistische doeleinden van de nomenclatuur van het 
Gemeenschappelljk Douanetarief van de EG (GOT), 
die zelf weerîs verkregen door een onderverdellng 
van de ,Nomenclature pour la classification des 
marchandises dans le Tarif douanier" de zgn. 
Naamlijst van Brussel 1955 (NVB). Met lngang van 
1 januarl 1966 hebben de Lid-Staten van de EG hun 
nationale nomenclaturen voor de buitenlandse 
handel zo aangepast dat, niettegenstaande het 
gebruik van eigen statistieknummers en het opne-
men van de verdere onderverdellngen voor nationa-
le doeleinden, eike rubrlek van de Nimexe kan 
worden samengesteld. Zo hoeven de Nimexe-
posten aileen maar geaggregeerd te worden om 
over de lnlichtingen te beschikken die, wat betreft de 
buitenlandse handel, nodig zijn voor onderhandelin-
gen op het niveau van de EG. Het aantal Nimexe-
rubrieken is intussen gegroeid tot ongeveer 7 800. 
10. Handelspartners: landen en ·economlsche 
zones 
De communautaire uitkomsten worden op basls van 
de ,Landennomenclatuur voor de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten, Geonomencla-
tuur" (Geonom) lngedeeld naar land van oorsprong, 
land van herkomst en land van bestemming. 
De nomenclatuur wordt jaarlljks bljgewerkt en door 
Eurostat gepubliceerd. Behalve de ca. 200 partner-
landen worden ook 20 economlsche zones vermeld, 
waarvan de samenstelllng ln de Geonomenclatuur 
wordt omschreven. 
Geregistreerd wordt: 
- bij invoer: 
• het land van oorsprong voor de uit derde 
landen afkomstige goederen die zich noch in 
het vrije verkeer van de Gemeenschap, noch 
in het actieve veredelingsverkeer bevinden; 
• het land van herkomst 
- voor de uit derde landen afkomstige goede-
ren die zich al ln het vrije verkeer van de 
Gemeenschap bevinden of voor actieve 
veredellng zijn ingevoerd; 
- voor de uit Lld-Staten afkomstige goederen; 
- voor alle goederen van hoofdstuk 99 van de 
Nimexe; 
- bij uitvoer: 
• het land van bestemming. 
Tot op zekere hoogte bestaat de communautaire 
statistiek dus uit twee afzonderlijke statistieken: de 
statistiek van de buitenlandse handel van de 
Gemeenschap (Extra-EG-handel), waarvoor aan de 
kant van de invoer in het algemeen naar de 
oorsprong wordt gekeken, en de· handel tussen de 
Lid-Staten (lntra-EG-handel), waarvoor, ter vermij-
ding van dubbeltellingen op communautair niveau 
het land van herkomst wordt geregistreerd. 
De communautaire statistieken van de buitenlandse 
handel onderscheiden zich in zoverre van de 
statistieken van de buitenlandse handel van de Lid-
Staten, waarvoor gewoonlijk andere regels voorde 
vaststelling van het partnerland bij lnvoer gelden. · 
11. Waarde 
Bij de invoer is de statistische waarde van de 
goederen gelljk aan de douanewaarde of een op 
groAd van het begrip douanewaarde bepaalde 
waarde (b. v. bij de invoer uit andere Lid-Staten) (cif). 
Bij de uitvoer is de statistische waarde van de 
goederen gelljk aan de waarde die de goederen 
hebben op de plaats en het tijdstip waarop zlj het 
statistische reglstratiegebied van de uitvoerende 
Lid-Staat verlaten (fob). De waarde wordt uitgedrukt 
ln Europese rekeneenheden (Ecu). De gegevens 
over de waarde, die de lid-Staten Eurostat ln de 
nationale valuta meded~len, worden aan de hand 
van de maandelijkse omrekeningskoersen in Ecu 
omgerekend. 
Voor de jaargegevens worden met het aantal 
kalenderdagen gewogen gemlddelden gebrulkt, en 
wei ais volgt: 
12. Omrekenlngskoersen 1983 
BR Deutschland 1 000 DM = 440,426 Ecu 
France 1 000 FF = 147,693 Ecu 
ltalia 1 000 LIT 
"" 
0,741 Ecu 
Nederland 1 000 HFL = 394,135 Ecu 
Belg.-Luxbg. 1·000 BFR/LFR = 22,008 Ecu 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 703,537 Ecu 
lreland 1 000 IRL = 1 398,687 Ecu 
Danmark 1 000 DKR = 122,973 Ecu 
EÀM6a 1 000 .âPX = 12,806 Ecu 
13. Hoeveelheden 
Voor alle goederen worden het nettogewicht en-
Indien dit door de Nimexe wordt voorgeschreven-
de bljzondere maatstaf in. aanvulling op of ln de 
plaats van dat gewicht aangegeven. 
14. Vertrouwell)kheld en bl)zonderheden 
ln alle Lid-Staten bestaan procedures op grond 
waarvan kan worden bepaald dat bepaalde goede-
renbeweglngen gehelm moeten blijven. ln dergellj-
ke gevallen worden de desbetreffende posten door 
de Lld-Staten niet afzonderlljk geregistreerd, maar 
er wordt wei voor gezorgd dat ze in de totalen zijn 
begrepen. De toepasslng en de omvang van de 
geheimhoudlng lopen van Lld-Staat tot Lld-Staat 
uiteen. 
Bij de ,geheimhouding naar goederen" wordt de 
handel in een produkt met de handel in een ander 
produkt samengevat of in de daartoe bestemde post 
99.96-01 geregistreerd. Voor iedere door de geheim-
houding getroffen Nimexe-rubriek wordt een voet-
noot direct onder de omschrijving van het produkt 
gepubliceerd. 
Bij de ,geheimhoudlng naar landen" wordt geen of 
slechts een gedeeltelijke indeling van de handel in 
een produkt naar landen gemaakt. ln dit geval wordt 
de gehele handel in ongeacht welk produkt bij de 
landencode ,977" ondergebracht. Bij de berekening 
van de totale handel .. Wereld" moet er op worden 
gelet dat de gehelmhoudlng naar landen nlet ln 
lntra- en Extra-EG kan worden gesplitst, zodat het 
totaal ,Wereld" uit de volgende elementen bestaat: 
1010 lntra-EG (EUR 10) + 1011 Extra-EG (Eur 10) + 
1090 Diversen (950 Boordprovisie en -benodigdhe-
den, alsmede bunkermaterlaal + 958. Nlet nader 
bepaalde landen en gebieden + 977. Om commer-
ciële of militaire redenen nlet nader aangegeven 
landen en gebieden). 
De verzamelrubriek 1090 Diversen is in Deel Z 
,Landen per produkt" opgenomen. 
Anderzljds worden de statistieken opgesteld aan de 
hand van de douanedocumenten en houdan geen 
rekening met de rectificaties die door som mige Lid-
Staten aan het einde van het jaar worden aange-
bracht ten behoeve van de comptabllisatie van de 
intergouvernementale handel. 
Het opstellen van een handelsbalans kan onder 
deze omstandigheden in bepaalde gevallen leiden 
tot aanzienlijke verschlllen met de officiële nationale 
cljfers. 
15. Publlkatle 
De Analytische overzichten van de buitenlandse 
handel van de EG (Nimexe) verschijnen in twee 
reeksen van elk 12 delen, een voorde invoer en een 
voor de uitvoer (A-L) ,Produkten per land", inge-
deeld in goederengroepen volgens de Nomencla-
tuur van de Internationale Douaneraad. Voor eike 
groep wordt de hoeveelheid, de waarde en de 
bljzondere maatstaf opgegeven. Verder verschljnt in 
beide reeksen een 138 deel (Z) ,Landen per 
produkt", waarln de handel van de Gemeenschap 
naar partnerlanden en Nimexe-hoofdgroepen (2 cij-
fers) wordt ingedeeld. 
De totale handel voor alle goederenrubrieken wordt 
aileen in deel Z onder de titel ,Wereld" opgenomen, 
gevolgd door de onderverdelingen lntra- en Extra-
EG totaal, alsmede de overige economische zones 
van de Geonom en de afzonderlijke partnerlanden. 




,Produkten naar landen", delen A-L. 
(,Landen naar produkten", zle deel Z). 
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4) Land van aangifte + Gemeenschap. 
France 
2Ô 10 5 
25 15 20 
5 7 3 
10 
eo 32 28 
..; 25 25 
25 15 20 
20 10 5 
15 7 3 







6) Voetnoot over de geheimhoudlng van produkten of delen van produkten. 
7) Voetnoot over de gehelmhoudlng van partnerlanden. • 
8) Geonom-code en naam van het partnerland of de economische zone. 
Valeurs 
'EllciOG 
1s 5 Voorbeeld 1 5 
10 15 Voorbeeld 2 5 
30 14 70 
2s 10 50 20 
10 5 15 
15 5- 5 
5 4 
9) Land encodes 950, 958 en 977: partnerland nlet vast te stellan (boordprovland en -benodlgdheden, ni et 
nader bepaald of gehelm), samengevat ln code 1090 ,Overlge". 
10) Totale handel. 
Voorbeeld: 1000 MONDE = invoer van alle landen van de EG uit de gehele wèreld: 310 000 Ecu, 
waarvan 1 010 lntra-EG; 50 000 Ecu + Extra-EG 200 000 Ecu + 1090 overlge (niet naar lntra-
of Extra-EG in te delen) 60 000 Ecu. · 
Voorbeeld 1: lnvoer door Grlekenland.van UFO's uit Frankrijk ter waarde van 50 000 Ecu. Het gaat om 
handel tussen Lld-Staten (lntracommunautalre handel, lntra-EG) en dus ls er sprake van het 
land van herkomst Frankrljk, terwljl het produkt eventueel van oorsprong uit een darde land 
kan zijn. 
Voorbeeld 2: invoer door !erland uit Algerlje ter waarde van 10 000 Ecu. Bultenlandse handel van de 
Gemeenschap (Extra-EG), vandaar land van oorsprong Algerlje. Wanneer !erland deze 
UFO's lnklaart en ln het vrije verkeer brengt, zodat b. v. BR. Dultsland een aantal van deze 




En los Cuadros anallticos del èomercio exterior, 
Eurostat publica anualmente los resultados porme-
norlzados del comercio exterlor de las Comunldad y 
del comercio entre sus Estados mlembros: para 
cada uno de los pafses clientes o proveedores se 
exponen los resultados hasta la mas pequeiia de las 
subdlvislones de la nomenclatura de la mercancfas, 
en dos series anuales, establecldas con arreglo a la 
Nimexe y a la CUCI y dlvididas a su vez en 
importaciones y exportaciones. 
En un volumen por cada una de estas series se 
expone también el comercio de los diferentes paf ses 
a mayores niveles de agregaci6n de las nomencla-
turas. 
Se complements esta publicaci6n con el Boletln 
mensual del comercio exterior que contiene una 
selecci6n de resultados mensuales y trimestrales y 
con un numero especial, donde figuran series 
plurianuales establecidas a partir de 1958. 
También se puede disponer de los resultados 
anuales y trimestrales en microficha. Estos datos, 
asf como los datos mensuales, se difunden cc en 
lfnea » mediante los bancos de datos de Eurostat 
{Cronos, Comext, Siena). 
Ademâs, las publicaciones generales de la Ofidna 
estadfstica {Estadlstlcas de base de la Comunidad, 
Revista Euros/at y Euroestadlsticas), asf como las 
publicaciones sectoriales de las estadfsticas de 
industria, de agricultura y de energfa reflejan los 
principales datos en materla de comercio exterlor. 
La gu/a del usuario de las estadlsticas del comerclo 
exterlor, publicada en 1982 en todos los ldlomas 
oficlales de la Comunidad, contiene un a lista de las 
publicaciones de Eurostat relativas al comercio 
exterior. 
La Oficina estadfstica de la Comunldad agradece a 
las oficinas estadfsticas de los Estados mlembros su 
cooperaci6n de la que depende la calldad de las 
estadfsticas comunitarias. 
2. Metodologfa uniforme para las estadfstlcas del 
comerclo exterlor de la Comunldad y del comerclo 
entre sus Estados mlembros 
A partir del 1° de enero de 1978, todos los Estados 
mlembros apllcan las disposiciones del reglamento 
{CEE) no 1736n5 del Consejo relativo a la~ estadfsti-
cas del comerclo exterior de la Comunidad y del 
comercio entre sus Estados mlembros. En esa fecha 
se abandona el uso anterior y las estadfsticas del 
comerclo exterior publicadas por Eurostat comlen-
zan a atenerse a unos princlpios uniformes (salvo 
algunos movlmientos especlales de mercancfas que 
todavfa no se han armonlzado como, entre otros, el 
avituallamiento de barcos y aviones, la devoluci6n 
de merckncfas, las fabrlcaciones coordinadas, los 
paquetes postales y los envfos surtidos). La armonl-
zaci6n de las nociones y definlclones conduce 
inevitablemente a la modificaci6n del contenldo 
informativo de las estadfsticas y por ende, hasta 
cierto punto, a una disminucibn de la homogeneldad 
de las series cronol6glcas, un efecto que conviene 
tener en cuenta particularmente en los anallsis que 
se refieran a perfodos largos. 
3. Fuentes 
La un ica fuente de las estadlsticas comunitarlas son 
los resultados que los Estados miembros transmiten 
mensualmente a Eurostat, en forma normallzada y 
con arreglo a las rubricas de la Nimexe, por 
medlacl6n de los segulentes serviclos: 










Direction générale des douanes 
et droits Indirects, Paris 
lstituto centrale dl statistica, 
Roma 
Centraal Bureau voor de Statis-
tiek, Heerlen 




HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office national de statistique de 
Grèce, Athènes 
4. Perfodo de referencla 
En principio el perlodo de referencia es el mes civil. 
No obstante, el procesamiento de los datos corn uni· 
tarios con arreglo a las rubricas de la Nimexe y los 
rubros de la CUCI se lleva a cabo trlmestral y 
anualmente y el procesamiento por partidas del 
Arance! aduanero comun {AAC) se reallza unica-
mente una vez al aiio. 
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5. Ob)eto 
Todas las mercanclas: 
• que entren en el territorio estadlstico de la 
Comunidad o salgan de él, 
• que circulen entre los territorios estadlsticos de 
los Estados miembros, 
deberân figurar en las estadfsticas del comercio 
exterior de la Comunldad y del comercio entre sus 
Estados miembros. 
No se incluyen en las estadfsticas las mercancfas 
que se encuentren en trânsito o en almacenes. 
6. Slstema de reglstro 
los resultados de las estadfsticas comunitarias se 
refieren por tanto al comercio especial. Por corner-
cio especial se entiende: 
• por una parte las lmportaciones de mercancfas 
puestas en libre prâctica al entrar o salir de los 
almacenes, las importaciones para perfecciona-
miento activo y las importaciones posteriores a 
perfeccionamiento pasivo (regfmenes aduaneros), 
tanto si el movlmiento de mercanclas se debe a una 
transacci6n comercial como si no es asl ; 
• por otra parte las exportaciones de mercanclas en 
libre prâctica, las exportaciones posteriores a 
perfecclonamiento activo y las exportaciones para 
perfeccionamiento pasivo (reglmenes aduaneros). 
7. Excepclones y procedlmlentos slmpllflcados 
las estadlsticas comunitarias no incluyen datos 
relativos a las mercanclas: 
• que figuren en la lista de excepciones contenida 
en el anexo B del reglamento citado anteriormente 
(por ejemplo, los medios de pagode curso legal, las 
mercanclas para uso diplomâtico o similar, las 
importaciones y exportaciones de carâcter tempo-
ral, etc.), 
• cuyo valor o peso no alcance el umbral estadlstico 
nacional definido de conformidad con el articulo 24 
del citado reglamento, 
• que sean objeto de disposiciones generales (por 
ejemplo, algunas reparaciones; algunas transaccio-
nes realizadas por las fuerzas armadas nacionales 
o extranjeras, el oro monetarlo, etc.). 
8. Terrltorlo estadistlco 
El territorio estadlstico de la Comunidad abarca el 
territorio aduanero de la Comunidad salvo los 
departamentos franceses de ultramar y Groenlan-
dia. El territorio estadlstico de la Repûblica federal 
de Al eman la y, por tanto de la Comunidad, incluye el 
territorio de Berlin Oeste. 
El comercio entre la Repûblica federal de Alemnia y 
la Repûblica democrâtica atemana no figura en las 
estadfsticas del comercio exterior de la Repûbllca 
federal de Al eman la y por lo tanto tampoco en las de 
la Comunidad. 
Se atribuye la plataforma continental al territorio 
estadlstico del Estado que la reclame. 
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9. Nomenclature de los productos 
la presente publicaci6n contiene los datos relativos 
al comercio exterior de la Comunidad, desglosados 
segûn la nomenclatura de las mercanclas para las 
estadlsticas del comercio exterior de la Comunidad 
y del comercio entre sus Estados miembros (NI-
maxe). 
la Nimexe es la clasificaci6n · estadlstica de la 
nomenclature del Arancel aduanero comûn de las 
Comunidades europeas (AAC), derivada a su vez de 
la nomenclature para la clasificaci6n de las marcan-
cl as en los aranceles aduaneros, llamada Nomen-
clatura arancelaria de Bruselas de 1955 (NAB) (1). A 
partir de11o de enero de 1966,1os Estados miembros 
de las Comunidades europeas han venido modifi-
cando sus nomenclatures nacionales del comercio 
exterior con objeto de establecer -una correlaci6n 
con cada una de las rûbricas de la Nimexe, a pesar 
de que se ha yan mantenldo clasificaciones especia-
les y subdivisiones complementarias para las 
necesidades nacionales. Asl, la mer a agregaci6n de 
las rûbricas Nimexe ofrece los datos sobre comercio 
exterior necesarios para las negociaciones realiza-
das al nivel de las Comunidades europeas. la 
cantidad de nûmeros de c6digo de la Nlmexe ha 
aumentado entre tanto y en la actualidad asciende a 
cerca de 7 800. 
10. Pafses que mantlenen relaclones comerclales y 
zonas econ6mlcas 
los datos comunitarios se desglosan segûn el pals 
de origen, el pals de procedencia y el pais de 
destino, con arreglo a la «Nomenclature de palses 
para las estadlsticas del comercio exterior de la 
Comunidad y del comercio entre sus Estados 
miembros (Geonom) ». 
Esta nomenclatura, publicada por Eurostat, se 
actualiza una vez al af'io. Ademâs de los cerca de 200 
pafses con que la Comunidad mantiene relaciones 
comerciales, figuran en ella unas veinte zonas 
econ6micas que se definen en la « Geonomenclatu-
ra ». 
las estadlsticas comunitarias mencionan: 
- en relaci6n con las importaciones: 
• el pals de orlgen para las tnercanclas origina-
rias de terceros palses que no se encuentren 
en libre prâctica o en régi men de perfecciona-
miento activo en la Comunldad; 
• el pals de procedencia 
- para las mercancfas originarias de terceros 
palses que se encuentren ya en libre 
prâctica o en régi men de perfeccionamiento 
activo en la Comunidad, 
- para las mercanclas originarias de los 
palses miembros, 
- para todas las mercanclas incluidas en el 
capftulo 99 de la Nimexe; 
- en relaci6n con las exportaciones: 
• el pals de destino. 
(1) Tamblén llamada Nomenclatura del Consejo de cooperaci6n 
aduanera (NCCA) o simplemente Nomenclatura de Bruselas. 
Por tanto las estadlsticas comunitarias se componen 
de dos conjuntos estadlsticos distintos: las estadlsti-
cas del comercio exterior de la Comunidad (corner-
cio extracomunitario), que, en lo relativo a las 
importaciones, se basan por lo general en el origen, 
y las estadlsticas del comercio entre los Estados 
mlembros (comercio lntracomunitario), que mencio-
nan el pals de procedencia para evitar que el mismo 
se- contabillce dos veces a nlvel comunitario. En 
consecuencia, las estadlsticas comunitarias del 
comercio exterior se diferencian de las estadlsticas 
nacionales de los Estados mlembros en que éstas 
ultimas apllcan casl siempre reglas diferentes a la 
definici6n del pals proveedor en lo relativo a las 
importaciones. 
11. Valor 
El valor estadlstico de-las mercanclas importadas es 
lgual al valor en aduana o a valor determinado por 
referencia a la noci6n de valor en aduana (por 
ejernplo, cuando se trata de importaciones de otros 
Estados miembros) (cif). 
En relaci6n con las exportaciones, se entiende que 
el valor estadlstico de las mercanclas es el valor de 
las mercancfas en ellugar y momento en que salgan 
del territorlo estadfstico del Estado miembro expor-
tador (fob). _ . 
El valor se expresa en unidades de cuenta europeas 
(ECU). Los valores comunicados por los Estados 
mlembros al Eurostat en moneda nacional se 
convierten en ECUs con arreglo a los tipos de 
cambio mensuales. Para el calculo de los datos 
anuales la Oficina estadfstica utillza los siguientes 
promedlos ponderados en funci6n del numero de 
dias civiles. 
12. Tlpos de cambio de 1983 
BR Deutschland 1 000 DM 
France 1 000 FF 
ltalla 1 000 LIT 
Nederland 1 000 HFL 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR 
United Kingdom 1 000 UKL 
lreland 1 000 IRL 
Danmark 1 000 DKR 
EXM6a 1 000 âPX 
13. Cantldades 
= 440,426 ECUs 
= 147,693 ECUs 
= 0,741 ECUs 
= 394,135 ECUs 
= 22,008 ECUs 
= 1 703,537 ECUs 
= 1 398,687 ECUs 
= 122,973 ECUs 
= 12,806 ECUs 
Las estadfsticas comunitarias se expresan en peso 
neto de las mercancfas de toda especie, si la Nimexe 
asl lo prescribe, ademas o en lugar de dicho peso, 
mencionan unidades de medida suplementadas. 
14. Car~cter confldenclal y condlclohes especlales 
Todos los Estados miembros aplican procedimlen-
tos que permiten preservar el caracter confidencial 
de determinados movimientos de mercanclas. En 
esos casos, los Estados miembros no especifican 
las rubricas en cuesti6n. No obstante estas rubricas 
se incluyen en los totales generales. La aplicaci6n y 
el alcance del sigilo varlan segun los Estados 
miembros. 
En el caso de que el caracter confidencial de la 
informaci6n se refiera al producto, el comercio 
relativo a ese producto se agrupa con el que 
corresponds a otro o se incluye en la posici6n 
99.96-01 de la Nimexe establecida para estos fines. 
Se publica una nota de pie de pagina, dlrectamente 
bajo la designaci6n del producto, en cada numero 
de c6dlgo Nimexe que contenga informaci6n confl-
dencial. 
Cuando la informaci6n confidencial se refiere al 
pals, no se desglosa el comercio de un producto 
determlnado por palses clientes y proveedores o 
s61o se desglosa parcialmente. En este caso, se 
lncluye el volumen total del comercio con la clave de 
pals « 977 » para ca da producto: Al calcularse el total 
global de los intercamblos comerciales « Mundo » 
convlene tener en cuenta que dado el caracter 
confidencial de un dato en relaci6n con un pals, este 
dato no puede desglosarse en comercio intracomu-
nitario y extracomunitarlo y que, por consiguiente, el 
total global del comercio «Mun do» se compone de 
los siguientes térmlnos: 1010: Comercio intracomu-
nitario (Eur 10) + 1011: Comerclo extracomunitario 
(Eur 10) + 1090: Varios (950 Avituallamiento de 
buques y aviones + 958 Pafses y territorios no 
determinados + 997 Paf ses y territorios no especifi-
cados por razones comerciales o militares). 
La rubrica de agrupamiento 1090 « Varios »figura en 
el volumen Z «Palses por productos». 
Por otra parte, las estadlsticas se basan en 
documentos aduaneros y no reflejan las correccio-
nes que lntroducen al final del allo algunos Estados 
miembros para contabillzar los intercambios inter-
gubernamentales. 
En esas condiciones, la elaboraci6n de una balanza 
comercial puede dar lugar, en algunos casos, a 
discrepancias notables con los datos oficales del 
pals. 
15. Publlcacl6n 
Los cuadros analiticos del comercio ·exterior de la 
Comunidad europea (Nimexe) se componen de dos 
series, una para las importaciones y otra para las 
exportaciones, de doce volumenes cada una (A-L), 
tituladas « Productos por pal ses»; en elias se 
recogen las categorlas de productos con arreglo a la 
Nomenclatura del Consejo de cooperaci6n aduane-
ra (NCCA) (1) y se detallan las cantidades, los 
valores y las unldades suplementarias del caso. 
Existe en las dos series un 13° volumen (Z) « Pafses 
por productos », que contiene un desglose de los 
intercamblos de la Comunidad por palses proveedo-
res y clientes y por capftulo de la Nimexe (dos 
cifras). 
Los intercambios totales para el conjunto de las 
rubricas de mercanclas solamente figuran en el 
volumen Z bajo el titulo «Total global» « Mundo »; a 
continuaci6n se incluyen los desgloses de los 
totales intracomunitarios y extracomunitarios y 
también los correspondientes a otras zonas econ6-
micas de la Geonom y a palses determinados. 
· A continuaci6n se incluye un ejemplo de los cuadros 
normal izados. 
(1) También llamada Nomenclatura arancelaria de Bruselas 
(NAB) o Nomenclatura de Bruselas. 
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16. Cuadros normallzados 
cc Productos por paises •, volûmenes A-L 
(«Palses por productos•, véase el volumen Z). 
/ lmport · 
8889.~h: ~~~::o~~ED FLYING OB.IECT (lldftiOUI procluct code) 
BL: INCL. 8899.89 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO..UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (lltUve Warennummer) 
FR: GEHEIM . 
BL: EINSCHL. 8899.89 
DE: OHNE BESTIMMTE I.ANDER 
001 FRANCE 50 
26 20· 056 UR~ 9S 208 AL RIE 105 15 25 
9SO AVITAI~EMENT 30 5 
958 NON D ERM. 10 20 10 an SECRET .20 
1000 MONDE 310 80 80 
1010 INTRA 50 
..0 1011 EXTRA 200 45 
1030 CLASSE 2 105 15 25 
1040 CLASSE 3 9S 25 20 (1090 DIVERS) 80 20 15 
1) Flujo (importaci6n o exportaci6n). 
2) Perlodo de referencia (enero-diclembre 1983). 
3) .Unidad utillzada. 
4) Pals declarante + Comunidad. 
Janvier - Décembre 1983--® 
Valeurs 
1Ô 5 1Ô 16 5 50 EJemplo 1 5 
15 20 8 10 15 EJemplo2 7 3 5 
32 21 14 30 14 70 
25 10 50 25 25 10 20 
15 20 
1Ô 10 5 15 10 5 15 5 5 
7 3 6 5 4 
5) C6digo y designaci6n del producto: posici6n de la Nlmexe de 6 cifras. 
6) Nota de pie de pé.Qina sobre el caré.cter confldenclal de los productos o de las partes de los. productos. 
7) Nota de pie sobre., ...... . 
8) C6dlgo de la Geonom y designaci6n del pals proveedor o de la zona econ6mica de que se trate. 
9) Rûbricas 950, 958 y 977 de la Geonom.: no pueden ser identificados con los datos suministnttdos por los 
paises que particlpen en ·los lntercambios comerciales (avituallamiento, no determlnado o reservado), 
agrupados en la rûbrica 1090 cc V arlos». 
10) Total global de los lntercamblos. 
Ejemplo: 1000 MUNDO = lmportaclones del conjunto de la CE procedentes del resto del mundo: 
310 000 ECUs, que se desglosan asl: 101'0: Comercio intracomunitario, 50 000 ECUs +. 1011: 
Comerclo extracomunitario, 200 000 ECUs + 1090: Varlos {no se puede desglosar en 
intracomunitarlo o extracomunitario), 60 000 ECUs. 
Ejemplo 1 : lmportaci6n por Gracia de OVNis procedentes de Francia por un Importe de 50 000 E:CUs. Se 
trata de un intercambio entre Estados miembros (comerclo lntracomunitarlo); en 
consecuencla Francia es el pals de procedenc/a, si bien este producto pu ede ser orlglnario de 
un tercer pals. 
Ejemplo 2: lmportaci6n por lrlanda.de OVNis procedentes de Argella por un Importe de 10 000 ECUs. Se 
trata de comercio extracomunitario y Argelia es el pals de or/gen. Si las aduanas de lrlanda 
despachan estos OVNis y los ponen en réglmen de libre pré.ctica de forma que, por ejemplo, 
Alemanla Importe de ellos, se considera entonces a lrlanda come el pals de procedencia. 
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Geonomenklatur - Géonomenclature 
1983 
EUROPA Land Zone EUROPE 
Gemelnschaft Pays , Communauté 
Frankrelch 001 1010 France 
Belglen und Luxemburg 002 1010 Belgique et Luxembourg 
Nlederlande 003 1010 Pays-Bas 
Bundesrepubllk Deutschland 004 1010 République fédérale d'Allemagne 
Italien 005 1010 Italie 
Verelnlgtes Kônlgrelch 006 1010 Royaume-Uni 
lrland 007 1010 Irlande 
DAnemark 008 1010 Danemark 
Grlechenland 009 1010 Grèce 
Obrlge Linder Europas Autres pays d'Europe 
Island 024 1021 Islande 
Firôer 025 1022 lies Féroé 
Norwegen 028 1021 Norvège 
Schweden 030 1021 Suède 
Finn land 032 1021 Finlande 
Schwelz · 036 1021 Suisse 
Osterrelch 038 1021 Autriche 
Portugal 040 1021 ·Portugal 
Spanlen 042 1022 Espagne 
Andorra 043 1022 Andorre 
Gibraltar 044 1022 ·Gibraltar 
Vatlkanstadt 045 1022 Cité du Vatican 
Malta 046 1022 Malte 
Jugoslawlen 048 1022 Yougoslavie 
TOrkel 052 1022 Turquie 
Sowjetunlon 056 1041 Union soviétique 
Deutsche Demokratlsche Republlk 058 1041 République démocratique allemande 
Pol en 060 1041 Pologne 
Tschechoslowakel 062 1041 Tchécoslovaquie 
Un garn 064 1041 Hongrie 
Rumânlen 066 1041 Roumanie 
Bulgarlen 068 1041 Bulgarie 
Albanlen 070 1041 Albanie 
AFRIKA AFRIQUE 
Kanarlsche lnsehi 202 1038 lies Canaries 
Marokko 204 1038 Maroc 
Ceuta und Melilla 205 1038 Ceuta et Melilla 
Algerien 208 1038 Algérie 
Tuneslen 212 1038 Tunisie 
Libyen 216 1038 Libye 
Âgypten 220 1038 Ëgypte 
Sudan 224 1031 Soudan 
Mauretanlen 228 1031 Mauritanie 
Mali 232 1031 Mali 
Obervolta 236 1031 Haute-Volta 
Niger 240 1031 Niger 
Tschad 244 1031 Tchad 
Republlk Kap Verde 247 1031 République du Cap-Vert 
Senegal 248 1031 Sénégal 
Gambla 252 1031 Gambie 
Gulnea-Bissau 257 1031 Guinée-Bissau 
Gulnea 260 1031 Guinée 
Sierra Leone 264 1031 Sierra Leone 
Liberia 268 1031 Llbérla 
ElfenbelnkOste 272 1031 COte-d'Ivoire 
Ghana 276 1031 Ghana 
Togo 280 1031 Togo 
Benin 284 1031 Bénin 
Nigeria 288 1031 Nigeria 
Kamerun 302 1031 Cameroun 
Zentralafrlkanlsche Republlk 306 1031 République centrafricaine 
Âquatorlalgulnea 310 1031 Guinée équatoriale 
SAo Tomé und Principe 311 1031 SAo Tomé et Prince 
Gabun 314 1031 Gabon 
Kongo 318 1031 Congo 
Zalre 322 1031 Zaïre 
Ruanda 324 1031 Rwanda 
Burundi 328 1031 Burundi 









Seschellen und zugehôrige Gebiete 















Vereinlgte Staaten von Amerika 
Kanada 
Grônland 











































Falklandinseln und Nebengebiete 
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Seychelles et dépendances 

































Iles Turks et Caicos 
République dominicaine 
Iles Vierges des Ëtats-Unis 
Guadeloupe 
























Iles Falkland _et dépendances 
Geonomenklatur - Géonomenclature 
1983 
ASIEN ASIE 
Zypern 600 1038 Chypre 
Li banon 604 1038 Liban 
Syrien 608 1038 Syrie 
Irak 612 1038 Irak 
Iran 616 1038 Iran 
Israel 624 1038 Israël 
Jordanien 628 1038 Jordanie 
Saudi-Arablen 632 1038 Arable Saoudite 
Kuwait 636 1038 Koweit 
Bahraln 640 1038 Bahrein 
Katar 644 1038 Qatar 
Verelnlgte Arablsche Emlrate 647 1038 Ëmlrats arabes unis 
Oman 649 1038 Oman 
Nordjemen 652 1038 Yémen du Nord 
Sùdjemen 656 1038 Yémen du Sud 
Afghanistan 660 1038 Afghanistan 
Pakistan 662 1038 Pakistan 
Indien 664 1038 Inde 
Bangladesch 666 1038 BanglaDesh 
Maledlven 667 1038 Maldives 
Sri Lanka 669 1038 Sri Lanka 
Nepal 672 1038 Népal 
Bhutan 675 1038 Bhoutan 
Blrma 676 1038 Birmanie 
Thalland 680 1038 Thaïlande 
Laos 684 1038 Laos 
VIetnam 690 1048 Vlêtnam 
Kamputschea (Kambodscha) 696 1038 Kampuchéa (Cambodge) 
Indonesien . 700 1038 Indonésie 
Malaysia 701 1038 Malaysia 
Brunei 703 1033 Brunei 
Slngapur 706 1038 Singapour 
Phlllpplnen 708 1038 Philippines 
Mongol el 716 1048 Mongolie 
China 720 1048 Chine 
Nordkorea 724 1048 Corée du Nord 
Sùdkorea 728 1038 Corée du Sud 
Japan 732 1028 Japon 
Taiwan 736 1038 T'al-wan 
Hongkong 740 1038 Hong-Kong 
Macau 743 1038 Macao 
AUSTRALIEN, OZEANIEN AUSTRALIE, OC~ANIE 
UND 0BRIGE GEBIETE ET AUTRES TERRITOIRES 
Australien 800 1028 Australie 
Papua Neugulnea 801 1038 Papouasie-Nouvelle-Guinée 
Australlsch-Ozeanlen 802 1038 Océanie australienne 
Nauru 803 1038 Nauru 
Ne usee land 804 1028 Nouvelle-Zélande 
Salomonen 806 1031 lies Salomon 
Tuvalu 807 1031 Tuvalu 
Amerlkanlsch-Ozeanlen 808 1038 Océanie américaine 
Neukaledonlen und zugehorlge Geblete 809 1033 Nouvelle-Calédonie et dépendances 
Wallis und Futuna 811 1033 lies Wallis et Futuna 
Kiribati (ehem. Gllbertinseln) 812 1031 Kiribati (anc. tles Gilbert) 
Neuseelândlsch-Ozeanlen 814 1038 Océanie néo-zélandalse 
Fldschl 815 1031 Fidji 
Vanuatu 816 1031 Vanuatu 
Tonga 817 1031 Tonga 
Westsamoa 819 1031 Samoa occidentales 
Franzôslsch-Polyneslen 822 1033 Polynésie française 
Polargeblete 890 1038 Réglons polaires 
VERSCHIEDENES DIVERS 
Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 950 1090 Avitaillement et soutage 
Nlcht ermittelte Linder und Geblete 958 1090 Pays et territoires non déterminés 
Aus wlrtschaftllchen oder mllitârlschen 9n 1090 Pays et territoires non précisés pour 
Grùnden nicht nachgewlesene Linder des raisons commerciales ou militaires 
und Gebiete 
XXXIX 
Wlrtschaftsriume - Zones économiques 
Abkürzung - Abréviation 
Gesamtsumme Welt 1000 Monde Total général 
Mltglledstaaten der Ge· lntra·EG (EUR 10) 1010 lntra·CE (EUR 10) ~tats membres de la 
melnschaft Communauté 
Gesamtsumme ohne Mit· Extra·EG (EUR 10) 1011 Extra-CE (EUR 10) Total général moins ~tats 
glledstaaten der Gemeln· membres de la Communauté 
schaft 
lndustrlallslerte westllche Klasse 1 1020 Classe 1 Pays tiers Industrialisés 
Drlttlinder occidentaux 
Europilsche Frelhandels· EFT A-Linder 1021 AELE Association européenne de 
verelnlgung libre-échange 
Andere westeuropàische A. westeur.Linder 1022 Aut. Europe Occid. Autres pays d'Europe occi· 
linder dentale 
Vereinigte Staaten von Ame- USA und Kanada 1023 USA et Canada Ëtats-Unis d'Amérique et 
rikà und Kanada Canada 
Andere industriallsierte Andere Klasse 1 1028 Autres classe 1 Autres pays tiers industriali-
westliche Drittlinder sés occidentaux 
Entwlcklungslinder Klasse 2 1030 Classe 2 Pays en vole de développe· 
ment 
Linder Afrlkas, der Karlblk AKP-Linder 1031 ACP Pays d'Afrique, des Caraïbes 
und des Pazlflks - Abkom· et du Pacifique signataires de 
men von Lome la Convention de Lomé 
Oberseeische Departements Überseedep. der 1032 DOM Départements d'outre-mer 
von Mitgliedstaaten der EG d'Ëtats membres de la Corn-
Gemeinschaft munauté 
Oberseeische Gebiete von Ûberseegeb. der 1033 TOM Territoires d'outre-mer 
Mitgliedstaaten der Gemein- EG d'Ëtats membres de la Corn· 
schaft munauté 
Andere Entwicklungslinder Andere Klasse 2 1038 Autres classe 2 Autres pays en voie de 
' développement 
Staatshandelslinder Klasse 3 1040 Classe 3 Pays à commerce d'~tat 
Europiische Staatshandels- Europ. Ostblockst. 1041 Europe Orientale Pays européens à commerce 
linder d'Ëtat 
Andere Staatshandelslinder Andere Klasse 3 1048 Autres classe 3 Autres pays à commerce 
d'Ëtat 
Verschiedenes Versch., A.N.G. 1090 Divers non cl. Divers non classé 
Zusitzllche Wlrtschaftsriume - Zones économiques supplémentaires 
1051 Mittelmeerbecken - Bassin méditerranéen 040, 042, 044, 046, 048, 052, 070, 202, 204, 205, 208, 212, 
1052 Arabische linder- Pays arabes 
1053 OPEC-linder - Pays OPEP 
1054 Maghreb-Linder - Pays du Maghreb 
1055 linder Mittel- und Südamerikas -
Pays d'Amérique Centrale et du Sud 
1056 AMF-Linder - Pays AMF 













728, 732, 740, 743, 800 
ln den Binden ,.Waren nach lindern" (Nimexe = A-L, SITC li-VIII) sind nur die fettgedruckten 
Wirtschaftsriume ausgewiesen. 
Seules les zones Imprimées en caractères gras sont publiées dans les volumes «Produits par pays,. (Nimexe 
= A-L, CTCIIJ-VIII). 
Xl 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlândern 
"E1.m6plo Kan! rrpo"lÇwTa · 
KQTQVEilT)IlEVQ KQTQ XWpa clVTQÀÀayiiç 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produits, 
ventilés par pays partenaire 
Commercio per prodotti, 
classificati secondo il paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 
Comercio por productos, 
clasificados segûn el pais asociado 

Januar - Dezember 1983 
Unlprung 1 Herlcunll 
Origine/~ 
PAVEl, IIOIIDUIIE8 0111101'10118 El' IIAUD Dl PAYNII. BI PIERRES NA11111EWS jAUIIIEB QUE L'AIIDOIS!I 
.,E: ~AJrGcou~~~FIAGSIOIIES t1F NA'IUIIAL SIOIII (EXCIPT SI.A'IE) 
DE: ~~,:rP~YS~~ IIAUD DE PAVN1é EN PIERRES NAlUIIEWll (AIIlliES QUE L'ARDOISE) 
001 «154 829 8112 2 712 2455 DD2 8410 5798 17215 
18817 003 29115 12488 
2110!Ï 144i 004 27290 
103788 
1193 
005 rr 115288 811311 583 1685 
008 DENMARK 2435 2431 4 
030 SWEDEN 8243 914 300 12 8 038 SWITZERLAND 785 453 
47 038 AUSTRIA 18011 177119 
1081Ï 
175 
428i 040 PORTUGAL 181511 129741 4188 
048 YUGOSLAVIA 2857 2857 
1931Ï 060 POLAND 11903 9280 
082 CZECHOSLOVAK 13518 13518 
Oll8 ROMANIA 7838 7838 
eci 884 INDIA 2953 2792 
1000 WORLD 4171170 311704 33034 21S 8ll84 29128 
1010 IN'I'Rioo€C 11111782 125385 31228 2 4484 21930 
1011 I!X'JRA.EC 2S0289 11l8S20 17118 211 4220 8198 
1020 CLASS 1 193327 152215 1738 211 4220 4281 
1021 EFTA COUNTR. 189589 148919 1388 187 4220 4281 
1030 CLASS2 2893 2792 80 













= ~ot.?R..~sr:e- NID AR1ICUS 1IIEIIEOF (IICLUIIIIIQ IIOSMC CU8ESL OTIER 11W1 GODDS FAWIG W111111 
OUVRAGES BI PmEII Dl TAW! OU DE C011S1RUC1101C. .. CEUX DU 110 llltl El' CIIAPo If; CUBES El' DB POUR IIOSAIQUES Il 
-.n CALCAREOUS SIOIII OR ALAIIASI!R, SIIPLT CUT OR SAilli, Wllll A IUT OR IMII SUIIFACI 
PIERRES CALCAIRES Er AUIA1Rf, 8IIIPL TAIWS OU SCIES, A SUIIFACI PUll! OU -
001 FRANCE 1401 118 848 8 73 1108 97 1i DD2 BELG.-t.UXBG. 4388 5DD 49 3180 1108 98 004 FR GERMANY 1938 8303 840 52 242 005 ITALY 13029 11031 
318 
271 379 942 
009 GREECE 547 152 17 58 
47 
2 
040 PORTUGAL 801 2DD 187 296 13 34 
042 SPAIN 825 144 83 335 49 17 
052 TURKEY 519 370 19 130 
1000 WO RLD 24883 8585 118117 1444 3931 21152 1235 11 
1010 IN'I'Rioo€C 21481 7122 11338 425 3829 2488 1185 11 
1011 .I!X'JRA.EC 3182 1444 321 1019 105 84 50 
1020 CLASS 1 2921 1444 319 800 103 49 50 
1021 EFTA COUNTR. 1892 891 211 296 57 47 34 
-.11 FUNr FOR IIIIIG GIUIIDERII, SIIPLY CUT OR SAilli, Wllll A IUT OR Mil SUIIFACI 
SUX POUR RlVEIEIIEIII' IIIŒRIEUII DE BIIOYEIJIIS, 8IIIPL TAU! OU SCII!, A SUIIFACI PUll! OU liE 
DD2 BELGo-t.UXBG. 358 151 149 
si 38 20 l)jl2 SPAIN 492 378 25 
1000 WORLD 1208 577 237 59 38 37 280 
1010 IN'I'Rioo€C 504 199 212 
si 38 37 20 1011 I!X'JRA.EC 702 378 25 240 
1020 CLASS 1 492 378 25 59 
.. 1. ~llftrAL OR IIUIDIIQ STo. SIIPLT CUT OR SAWII Wllll A IUT OR Mil SUIIFACI, OTIER 11W1 CALCAREOUS S101e, 
~ 'lt1tl :J:. CCIIIIRUCIIOII AIIIRES QUE PIERRES c:AWIIIEI,AUIAlRE El' sm,&&IPLTAWES OU SCIEES, 
001 FRANCE 3548 1190 278 181 32 2070 175 DD2 BELGo-t.UXBG. 1881 1495 19 81 2li 10 003 NETHERLANDS 592 589 
113 10 29CÏ 3 004 FR GERMANY 599 157 24 
005 rr y 15970 13f175 1117 141 3ll8 308 47 
007 1 142 
171Ï 122 ...0 8 142 009 349 
030 2091 192 
15 2 
1497 
038 LAND 51126 5808 
22 038 AUSTRIA 854 830 98 2 040 PORTUGAL 489 357 



















lmport Janvier - Décembre 1983 
Unlprung 1 Herlcunft 
Origine 1 provenance 
1101.00 IIOAD NID PAVING sms, CUR8S AND RAGSIOIB t1F NA'IUIW. STo. (EXCIPT SI.A'IE) 
DE: BIIEAKDDWN BY COUNI'RIES INCOMPIEIE 
DE:~~ UHD PFWIEIIPLATlBI. AUS NAlURSTEIN (AUSGEN. SQIIEfBI) 
001 FRANCE 940 258 9li 8 20 DD2 BELG.-t.UXBGo 525 370 54 
003 PAYS-BAS 915 5ll8 2548 i ai 004 RF ALLEMAGNE 2931 
10273 005 ITALIE 11738 11n 54 
008 DANEMARK 174 173 1 
030 SUEDE 524 85 
47 i 
2 
038 SUISSE 170 122 
4 038 AUTRICHE 1151 1123 
eci 24 040 PORTUGAL 12n9 10183 301 
048Y ~E 188 188 
060 o480 280 
082 OVAQ ll89 ll89 
Oll8R lE 4ll8 4ll8 
13 884 IN 384 351 
11000 MONDE 342110 25262 3998 37 53S 
1 1010 INJRA.CE 17244 11844 31124 7 228 
' 1011 EXTRA-CE 17047 13818 171 31 3f11 
o 1020 CLASSE 1 14930 11739 158 31 3f11 
o 1021 AELE 14849 11507 127 25 3f11 
o 1030 CLASSE 2 373 351 13 







1829 1355 11 







= m""ot..W:..~sr:e- NID AR1ICUS 1IIEREOF (IICLUIIIIIQ IIOSMC CU8DJ, OTIER 1IWI GODDS FAUIIG wnt 
B!AR8B1!'I! WERICBIEIIII! UND WAIIEIIIWWIS (EIIISQIL WUERFB. ILSIEIIICIIEII FilER IIIOSAIIŒ),AUSG WAIIEII DER 111U101 U. JIAP, a 
-.n CALCAREOUS SIOIII OR ALAIIASI!R, SIIIPLT CUT OR SAilli, Wllll A IUT OR Mil SUIIFACI 
WERIIBIEIII AilS IWJIBIBI ODBI ALAIIAS'IEII, LEDIGI. IIEIWIEII ODBI GESAEGT, 111T CIEEBIIEIEII FUECIIEII 
001 FRANCE 579 88 286 3 22 3ll8 118 4 DD2 BELG.-t.UXBGo 1029 157 35 553 438 39 70 004 RF ALLEMAGNE 792 1815 191 29 97 i 005 4435 1741 
18i 
105 185 530 
009 245 34 4 24 
14 
2 
040 371 82 112 127 4 20 
042 209 58 30 101 8 12 
052 183 85 11 87 
73 1000 MONDE 8329 25liS 2389 ... 829 1083 7S1 8 
71 1010 INJRA.CE 7188 2094 2218 2411 808 101S 719 8 
2 1011 EXTRA-CE 1180 441 183 418 23 39 32 
o 1020 CLASSE 1 1010 441 1n 302 22 14 32 
o 1021 AELE 804 287 120 127 14 14 20 
11111.11 Fllll" FOR IIIIIG GRDIDERS, SIIIPLT CUT OR SAWIC. Wllll A IUT OR Mil SUIIFACI 
~ ZUR IIIIIEIIAUSSfA11UIIG WIIIIRECHIIASCIMN, LEDIGI. BENAUEII ODBI GESAEGT, 111T GEEIIII!lEII FUEaiEII 
DD2 BELGo-t.UXBG. 189 59 n 
14 
24 9 
042 ESPAGNE 120 100 8 
.1000 MONDE 417 1n 134 14 24 12 59 
• 1010 INJRA.CI! 252 78 129 
14 
24 12 9 
• 1011 EXTRA-CE 188 100 8 48 
o 1020 CLASSE 1 120 100 8 14 
.. 1 • ~~AL OR 8UIUIIIIG STo. SIIIPLY CUT OR SAWII Wllll A IUT OR Mil SUIIFACI, OTIER 1IWI CALCAREOUS S1011!, 
~ IBIIIIL IIEIIAUEII ODBI GESAEGT, IIIT G&BIIE1BI RAECIIEII, AU8GEII. AilS ICAUIB1EII, AUIIASIBI UIID 8ILDfU11EII. 
SIEII! . 
001 1453 455 
141Ï 30 
15 709 244 
DD2 1082 888 11 27 
10 
5 
003 249 238 32 1i 310 3 004 401 29 15 98 005 5237 3715 271 n 150 556 2li 
007 169 
e9 52 12 7 169 009 140 
030 887 88 
2 3 2 
4ll8 
038 2230 2223 
si 038 292 238 52 23 040 109 49 

























Januar - Dezember 1983 








1020 CLASS 1 
Nlmeu 







































11112.21 CAI.CAREOUS S'IOlE OR ALAIIASIEII, IIOULDED OR 1URIIED lUI' IIOf OIIIEIIWISI! WORIŒD 
PERRES CAI.CAIRES El' AIM'IIIf. IIOUWRES OU lOURIIES liAIS 11011 A111BEN1' lRAYAIUB 



































































IR2I WORIŒD IIOIIUIIarrAL OR BUILDIIQ BIOllE IIIOUI.DED OR 1URIIED lUI' IIOf 01IIEIIWISI! WORIŒD I!XŒPT CMCAREOUS S'IOlE NID oWBAmR 
PERRES De TAIUI OU DE COIISIIIUCr. AIIIREII QUE PIBIRES CALCAIRES El' AIM'IRf,IIOUUJIŒES OU 10U1111.,11A1S 11011 AUIII.lRAYM. 
= =~UXBG. :M ~ 2CÏ 19 J? 201 21 
003 NETHERLANDS 428 387 53 8 
8113 lft~~ARK ~ 21J9 388 148 1eà 165 4i 1 
038 SWITZERLAND 431 421 1Ô 
1000 W 0 R L D 8889 4879 480 29 788 522 
1010 INTJIA.EC 5785 3822 389 11 742 522 
1011 EXTRA-EC 1104 857 11 10 44 
1020 CLASS 1 978 819 91 10 
1021 EFTA COUKTR. 823 794 10 
IIIUI CAI.CAREOUS S'IOlE OR oWBAmR POUSIIED, IIECORA'JB) OR 01IIEIIWISI! WORIŒD 8Uf IIOf CARVED 






















































































































1000 W 0 R L D ~71 270817 53853 2185 22138 17142 1523 335 1117 
1010 INTJIA.EC 350879 258877 48481 838 21085 18418 8370 335 231 
1011 EXTRA-EC 28303 13840 7873 1348 1081 848 1154 818 
1020 CLASS 1 24411 12988 7190 1265 707 488 914 877 
1021 EFTA COUNTR. 14958 7878 4428 240 418 372 752 872 
1030 CLASS 2 1365 482 175 83 254 158 221 9 
1040 CLASS 3 525 410 7 90 18 
IIIIU5 ~~ 81011!, WEIGIII' < 101CG, POUSIIED, IIECORA'JB) OR 01IIEIIWISI! WORIŒD aur IIOf CARVED, I!XŒPT CMCAREOUS 











































lm port Janvier - Décembre 1983 






18 1010 INTRA-CE 
.1011~ 
• 1020 CLASSE 1 
• 1021 AELE 
• 1030 CLASSE 2 




















































WERIIIIM AilS IWJIIIEII ODER AUIIASIEII, PIIORUEIII' ODER AIIGEDIIEIIT, ABER IICifl' WBIER IIEAIIBBIET 
1 005 ITALIE 
042 ESPAGNE 
11000 M 0 ND E 
1 1010 INTRA-CE 
.1011~ 
• 1020 CLASSE 1 





















































IIIIUI WORIŒD IIONUIIBITAL OR BUIIIIING SIOIII! IIOULDED OR 'JURIIED lUI' IIOf OTIIERWISE WORIŒD I!XŒPT CMCAREOUS S'IOlE AND ALAIIA8'IER 
WERICIIEIIIE,PR ODER AIIGEDREifi',AIER IIICIIT WBIER BEARIIEI'IEI',AIISGEIUUS IWJIIIEII UND ALAIIA8'IER 
001FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
i =~"'~ 008 DANEMARK 
038 SUISSE 
11000 MONDE 
1 1010 INTRA-CE 
.1011~ 
• 1020 CLASSE 1 





















































WERIIIIM AilS IIAIJCBIIIN ODER AUIIASIEII, POUERT, VBIZIER1' ODER NIDER8 IIEAIIBBIET, OIDE IILDIIAIIERARBE 
001 FRANCE 3280 398 348 58 2189 
88§ ~~ro· ~ 1" ,,st ~ ,: • 
eà = IVALI~MAGNE 149~ 10929i ~ 7810" 7915 ~ 






008 DANEMARK 124 112 11 1 
1m3 in~ ~ ~ ~ ~ 1~ 7 17 
= ~ ~ dlB 3318 1~ 1~ 183 57li 
2
. 042 ESPAGNE 4948 2132 2077 419 98 72 140 = 1MRau1;E 1~ 1~g az 5 1s 12 2~ E 1~ 1= ~ 7 g J 34 
= := 1~ ai 8 15 43~ 14 738 1309 348 114 145 318 320 
71 1000 M 0 N D E 177418 119178 27381 1483 10828 8778 7178 
18 1010 INTRA-CE ·150548 112503 21817 745 9815 8412 8824 
5 1011 EXTRA-CE 18914 7473 5784 718 814 384 1152 
~l~ffif, ,= = =: m ~~ m ~~ 
3 1030 CLASSE 2 2137 800 298 185 353 113 370 





























IIIIUS =-~~ S1CII!, WEIGIII' < 111KG, POI8IED, DECOllA 'lB) OR OIIIEIIWISI! IIORIŒD BUr IIOf CARVED, I!XŒPT CMCAREOUS 































Januar - Dezember 1983 
Uraprung 1 Herlwnll 





1:1'~~ 21.= m m 1: = ~ m ~39 1020 CLASS 1 519 186 65 10 2 160 
1021 EFTA COUNTR. 408 133 25 • 10 1 123 39 
1030 CLASS 2 288 35 33 9 13 1 119 
1111US IIOIIUIIBI1'AL OR BUIJMIIG STONE. WEIGiff IIIN 111KG, POIJIIIIED, DECORA'IID OR OIIIEIIIISE WOIUŒD BUT NOr tMVED, EXCEPr 
CALCAREOUS SIOIIE MD AIAIIASŒII 












































1000 W 0 R L D 124161 8011211 3972 
1010 1~c 104848 72958 32118 
1011 EJCI'RA.EC 19313 73T1 718 
1020 CLASS 1 111294 8598 715 
1021 EFTA COUNTR. 8692 4843 29 
1030 CLASS 2 2318 91 1 
181U1 CARVED IIOIIUIIEIITAL OR IIUIUNIIQ 810111! 













1020 CLASS 1 



























































































































































111U1 IIOSAIC CUBE- POWDER, GIWIULES AND CIII'I'INGS AIIIIICIAIJ.T COLOURED OF IIOIIUIIIENJAL OR IIUILIIIIG millE 










1000 W 0 R L D 5184 10 2829 115 48 
1010 I~C 4888 9 2808 3 38 
1011 EJCI'RA.EC 308 1 21 112 8 
1020 CLASS 1 275 1 20 112 8 
11111 WOIUŒD SIA1! AND ARIICI.ES OF SIAlE, INCWDIIQ ARIICI.EI OF AIIGLOIIERA'IID SIA1! 
ARDOISE 'IIIAVAIW! ET OUVRAGES BI ARDOISI! IIAlUREW! OU AGGI.OIŒIIEI! 




























































lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunll 
Origine 1 prownance 
Nlmexe 
IIIIUS 
• 1010 llfmA.CE 
10 1011 EXTRA-cE 
• 1020 CLASSE 1 
• 1021 AELE 






































IIGIUI ==-Aœ~~WEIGiff 1111 111KG, POUSIIED, DECORA'IID OR OIIIEIIWISE WORlŒD BUT NOr CARVED. EXCEPr 
~ANDERBI STEIIIBI ALS IWICIIIEIIIBI 00. ALW8IEII POUERT 00. ANDERS IIEARIIEIIET, OlliE IIIJMIAIIEIWIBE, 1111CD. 
001 FRANCE 
=~~l'sXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 

















1 1010 llfmA.CE 
• 1011 EXTRA-cE 
• 1020 CLASSE 1 
• 1021 AELE 

































































WERIIBTEIIIE UIID WARBI DMAUS, lllf IIILDIIAUEIWUIE 
001 FRANCE 










3 1010 INI'RA-c:E 
281011EXTRA-c:E 
• 1020 CLASSE 1 
. 1021 AELE 
28 1030 CLASSE 2 






































































































































































IIIOUO IIOSAIC CUBES!; POWDER, GIWIULES NID CIII'PIIIGS AR11FIQALLT COI.OUIB OF MONUIIENI'AL OR 8UII.DIIIG 810111! 











• 1000 M 0 N D E 1180 28 274 184 39 
• 1010 INI'RA-c:E 779 24 186 5 34 
• 1011 EXTRA-cE 401 4 108 159 8 
• 1020 CLASSE 1 349 4 98 159 8 







IIEARIIEIIETEII'IOIISCIIIEFBI UIID WAREII AUS 10IISCIIIEFFER, WARBI AUS PRESSSCIIEFER 









































































ARDOISES POUR 'RXIUIIEII OU ~ 
4838 












1000 WORLD 185848 21155 
1010 INTJIA.EC 8400 1320 
1011 I!XTJIA.EC 177248 221135 
1020 CLASS 1 177230 22635 
1021 EFTA COUNTR. 750 138 
-.11 IILOCIII, PI.A'IE8, FLAGS Nif) SUIS OF SlA'I! 
IILOC8, PUGUEII, DAWS El' TAIILB 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 































































































1000 W 0 R L D 12080 · 24114 1122 5 1047 1072 11620 180 580 
1010 INTJIA.EC 81146 1851 843 5 181 350 53110 180 188 
1011 I!XTJIA.EC 3'118 804 2711 888 722 230 388 
1020 CLASS 1 2813 804 2711 832 1508 230 368 
1021 EFT A COUNTR. 24102 463 182 817 4-16 135 368 
IIIUO =:-11 MD AIIIICLES OF SlA'I!, IIIQJI- AIIIICLES OF AGGLOIISIA'I!D SlA'I!, ElfŒPr liB NID IILOCIII, PI.A'IE8, FLAGS 
= "=V:claEI' OUVIWIEI BI AROOISI! IIAlUREUE OU AGGLOIIEREI, _.IILOCIII, PUGUEII, IW.LES, TAIIID, POUR 
008 ITALY 




















1000 W 0 R L D 4270 800 S78 23 147 487 1837 
1m~~ E 800 1 23 1~ = m 




PIERRES A AICU8.0U POUR A LA IIAIHJIEUII8 El' 8IIIIL,A POUR IIOUDRI !'ICSI PIERRES IIAT.OU AGGLOU 11011,81 AIIIIWIAlUII.OU 
MIF.AGGLOU BI POIEIIID,PAIII'.BI AIIIIUIAT.OU AXEI,EII:JIA11S 
1104.01 IWID PCU*IG 810IIEI, llliEIIIOia, OUIOIIES Nif) IIOIIEB OF MGLOIIBIA'I!D AIIIWIVD 
PIERRES A _... OU A POUR A LA MAli, BI AIIIIA8IF8 AGGLOIL 
=~=M ~ li ' 400 USA 107 3 81 4 7 1 15 3 38 5 4 
1000 W 0 R L D 405 32 147 40 30 81 
1010 INTJIA.EC 154 8 12 12 17 75 
1011 I!XTJIA.EC 252 24 135 28 13 8 
1020 CLASS 1 152 12 94 5 10 5 
1040 CLASS 3 83 11 38 21 1 1 
..... IWID PCU*IG 810IIEI, WIIIIIIOIIEI, OUIOIIES Nif) IIOIIEB OF OliER 11W1 AGGLOIIERA'J!D A8RA8MS 
PIERRES A ,..... OU A POUR A LA MAli, AU1RI!S QU'BI AIIIIA8IF8 AGGLOIIEREB 







1020 CLASS 1 



























































































Janvier - Décembrè. 1983 
llnlprung 1 Hertalnll 
Origine 1 .,_nce 
001 FRANCE 






• 1000 MONDE 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTR.trCI! 
• 1020 CLASSE 1 















-11 IILOCIII, PI.A'IE8, FLAGS AIID SUIS OF SlA'I! 
BLOEaœ, PI.AT1'EIIIIIO TAI'EUI 
003 PAYS-BAS 404 
005 ITAUE 3744 
008 ROYAUME-UNI 127 





















































































• 1000 M 0 N D E IIIIIJ7 888 325 8 485 324 3081 108 282 
• 1010 INTRA-CE 4441 775 285 5 78 128 2140 108 138 
• 1011 EXTR.trCI! 1121 224 40 1 310 111 121 148 
• 1020 CLASSE 1 1018 224 40 1 .374 128 121 131 
• 1021 A E L E 877 157 28 1 370 108 83 131 
111U0 W01UŒD SlA'J! NID AIIIICUll OF 81.A1!, IIIQ.IDG AIIIICUll OF MGLOIIBIA'J!D SlA'I!, ElfŒPr lUS NID IILOCIII, PI.A'IE8, FLAGS 
NIDSUIS . 



















• 1000 M 0 N D E 1781 88 188 204 85 128 785 58 
• 1010 ltfi'RA.CE 1173 95 182 200 82 28 S30 58 
:18M~ :1~ 1 : 1 3 188 = 
• 1021 A E L E 274 2 1 1 2 
- 1W1D POIBtiiiG ~ WII!IIIUIEI. OILSIOIIEI. liONEl NID M LIIC!. Nif) ~ Glllllu. WIEB.8 NID 'IIIIIIŒ, fii8IIED 
PARIS OF 8UC11 SIOIIE8 AIID W11EB.11, W IIA'IIIRAliiOIIf, AGGLOIISIA'I!D A8RA8MS OR OF POmRY 
~wm.oo.JIOUEIIII.I.IWIDCIEBII.,AIIERil POUEILUIW.,AUS IIA'IURSIBIEII, AGGLOILIIAlUERL OUUEIISIL 
&aiiSf'BfCIF.oDJŒIIAII.lEII DAV.,AUS Allllo8IOFF.,DIIIE &TEIL 
1104.01 1W1D PCU*IQ SIOIIE8, WltEmOIIEI, OUIOIIES AIID IIOIIES OF AGGLOIIERA'IED AIIRA8MI 
WEtz. ODER POUEIISIEIE - H•IIDIEIIAIICII, AilS AGGLOIIEIIIEIII 8CIIIIIFIIOfRII 
= R~·i'k~~Cf,~E ~ 24 ff ~ ~ ~ 
400 ETATS-UNIS 1412 181 814 25 - 56 
28 1000 M 0 N D E 2828 301 1023 401 188 -
21 1010 INTRA-CE 1018 57 88 301 88 331 
7 1011 I!X1RAoCI! 1810 252 915 83 73 87 
1 1020 CLASSE 1 1808 224 853 82 87 85 
8 1040 CLASSE 3 185 18 64 28 2 2 
...... IWID POIBtiiiG SIOIIE8, WltEmOIIEI, OU11JIIE8 AIID IIOIIES OF OliER 1IWf AGGLOIIERA'J!D AIIRA8MI 
WEtz. OOBI POUEIISIEIE - HAIIDGEIRAUCII, AilS AIIDEIIBI AL8 AGCilDIBIEIIIBI 8CIIIIIFIIOfRII 




1 1010 llfTRA.CI! 
• 1011 I!X1RAoCI! 
• 1020 CLASSE 1 


















































































































Januar - Oezember 1983 lmport Janvier - Décembre 1983 
Ulaprung 1 Herlwnft Mengen Quanllt6s lll8prung 1 Herkuntl Werte 1000 ECU Valeu!S Origine 1 .,_.... Origine 1 .,._-
'E).).ciba BlR 10 France 'E>.>.ciba 
11104.11 
IIEIILES El' AII1ICLES SIILCOIISIII'.DI! IIIAIIAICIS IIA'IUR.OU mmL IIUEIILIIEIII! II.DGI.AUS IIA'IIIERUCIIEII ODER SYIIIIIEr. IIIAIIAIIIEII 
001 157 48 25 47 3 48 14 1 001 FRANCE 1= 3173 7Bf1Î 391 184 2236 782 4i 35 9 002 119 43 11 25 ë 11 4 002 BELG..f..UXBG. 4882 4907 1828 1&2 1133 2112 9 003 21 14 22 i i 1 i à 003 PAY&BAS 1284 957 31 1 933 57 1 25 7i 004 65 23 7 3 2 004 RF AlLEMAGNE 8973 111i 3357 1138 2230 428 74 732 005 ITALY 84 37 1 1 3 005 ITALIE 2086 437 22i 34 83 97 8 10 288 008 UTD. KINGDOM 18 7 5 1 008 ROYAUME-UNI 2011 892 471 30 83 
2 
180 142 12 0071RE~ 1 1 007 IRLANDE 5772 15628 li 18 224 009 GR 1 1 
2 2 
009 GRECE 284 140 135 
2 4 si i 224 li 030 SWEDEN 8 4 3IÎ 030 SUEDE 498 140 58 7 038 SWITZERLAND 156 13 3 
ë ë i 1 038 SUISSE 3080 2395 3156 54 11 J6 39 179 12 038 AUSTRIA 578 37 9 504 7 038 AUTRICHE 8541 3078 573 2544 497 351 828 042 SPAIN 7 3 3 1 34 3 042 ESPAGNE 1102 988 31 84 212 1 33ë 27i eli i 400 USA 57 11 15 2 400 ETATS-UNIS 13258 7808 1160 278 3131 
404 CANADA 
4 4 
404 CANADA 174 62 112 7 3 
508 BRAZIL 
2 
508 BRESIL 792 792 43 15 585 2 624 ISRAEL 8 8 3 624 ISRAEL 4020 3385 52 2i 732 JAPAN 27 24 732 JAPON 3139 2562 360 78 47 33 
1000 WORLD 1188 238 128 111 41 109 40 5 24 41000 MONDE 77885 38008 10111 8851 3807 81711 3381 578 2372 422 1010 INJllA.EC 438 135 91 88 35 11 29 5 14 210101~ 43118 15721 7128 8117 2992 5000 2529 305 1238 388 
1011 exnv..EC 781 10S 35 545 7 48 11 11 1 1011 EXTRA-CE 341133 21280 3043 3013 115 4378 841 273 1138 M 
1020 CLA881 747 92 35 545 7 48 11 11 • 1020 CLASSE 1 29903 17089 2960 3033 800 3784 838 273 1134 22 1021 EFTA COUNTR. 841 55 14 542 8 7 7 .10 • 1021 AELE 12170 5886 1257 2812 510 1586 448 1 1031 21 
1030 CLA882 13 11 2 • 1030 CLASSE 2 4837 4170 84 1 15 686 2 
11104.15 IIILIB10IES NID GRIIIIS10IIES AND PARIS liiEREOF, CfF AGGLOIIERA1ED ABRASMS IlOT IIADI! CfF IIA'IUIIAL OR smHEIIC DIAIIOIIDS 11104.11 IIIUSIOI& NID GRIIISIOIIES NID PARIS liiEREOF, CfF AGGLOIIERA'I!D ABRASMS IlOT IWII! CfF IIA'IURAL OR smHEIIC DIAIIIOIIDS 
IIEIILES A IIOUDRI OU A OBIIRER 81 A8IIASFS ~ QU! 1! DWWIT,EI' I!URS PAIIIIES IIUEIILIIBR UND 8l.a ZIJII ZBI'AIERN CAUS AIIIIBIBIAGGIOIIaERIEII SCIUfSIOfRII ALS DWINII) SOWII'IEU DAVOII 
001·.FRANCE 91 18 8 14 49 
2 
2 3 001 FRANCE 301 43 2 44 54 149 2 8 23 003 NETHERLANDS 180 14 4CÏ 30 2ë 111 35 003 PAY&BAS 938 58 128 112 714 16 120 004 FR GERMANY 212 205 88 20 19 4 004 RF ALLEMAGNE 1122 28ë 417 225 92 124 32 005 ITALY 428 128 ~ 7 51 34 3 11i 008 ITALIE 808 301 34CÏ 35 104 92 10 eli 008 UTD. KINGDOM 383 21 219 12 1 24 008 ROYAUME-UNI 1390 19 888 89 22 183 
028 NORWAY 125 12 100 
4 
8 5 




038 SUISSE 8113 1 135 186 10 1 
038 AUSTRIA 180 18 18 22 112 i 038 AUTRICHE 586 8 72 89 185 8 390 13i i i =~ 89 13 3 16 1 14 400 ETATS-UNIS 801 38 119 94 30 188 81 78 6 404 CANADA 215 190 17 3 5 
OOOWORLD 1974 ms 542 282 115 249 338 fJ7 27 .1000 MONDE 7834 8811 1894 1250 585 1158 1477 489 130 2 
1010 INJllA.EC 1285 258 
-
192 58 232 57 84 • .10101~ 4841 382 1415 780 288 1082 284 324 124 2 1011 exnv..EC 890 117 147 70 58 17 279 3 1 • 1011 EXTRA-CE 2983 276 477 490 289 78 1224 144 8 1 
1020 CLA881 657 117 130 58 58 17 275 3 1 • 1020 CLASSE 1 ~ 278 457 460 289 78 1208 144 6 1 1021 EFTA COUNTR. 454 22 1atl 38 11 7 250 • 1021 AELE 37 336 339 48 20 917 1 1 
IIOUI ~ WIŒELS CfF AGGLOIIERA1ED AII1IIICW. A8IIA8MS IIIIIIIIIIIBI CfF smHEIIC OR AII1IIICW. REIIII, IlOT REDifOIICED 11111 IIOUI ~ WIIEEU CfF AGGI.OIIERA1ED AII1IIICW. A8RA8MS 11111 8IIDER CfF ftiiiiiEIIC OR AII1IIICW. REIIII, IlOT REIIFOIICED 11111 
IIEUI8 Er AII1ICLES 8IIIUIRES, 81 RallES 8'IIIIIIEIIQUfS OU AIIIRIELLE8, SANS AIIIIA'IURiliSSEI! IIUEIILIIEIII! IL DGL, loUS ICIIIIS1IWil, Ill' BIIDBIII1!L, 01111! FA8EII81af'FYERSAERIIUIIG 
001 FRANCE 493 160 
1093 
40 44 19 240 
2 
001 FRANCE 2356 753 4284 125 249 83 1166 i 3 002 BELG.-t.UXBG. 1182 88 25 17 lili 4 11i i 002 BELG..f..UXBG. 4879 259 1o0 57 33i 89 124 004 FR GERMANY 384 e3 44 73 88 1 004 RF AlLEMAGNE 1778 894 258 328 574 4 53 005 ITALY 304 88 3 38 66 2 3 42 005 ITALIE 1737 441 21 93 225 8 15 40 008 UTD. M 61 4 24 30 1 
i 
1 1 008 ROYAUME-UNI 303 41 113 138 3 
5 
8 2 




57 030 SUEDE 1034 732 3 
17 
52 3 241 038 199 7 6 180 2ë 038 SUISSE 1074 78 83 34 881 1o0 5 038A 904 88 222 103 332 160 038 AUTRICHE 3442 273 883 2 474 1177 528 042 SPAIN 204 47 88 8 53 8 042 ESPAGNE 1181 120 256 37 115 34 
4 2 400 USA 51 8 6 9 1 27 400 ETATS-UNIS 724 208 71 
2 
84 11 348 
732 JAPAN 25 8 4 14 732 JAPON 248 16 25 16 157 
1000 WORLD 4142 en 1580 57 317 547 814 13 117 58 1000 MONDE 111317 3427 8411 250 1517 1828 4232 41 488 117 
1010 INI'JIA.EC 2420 2fJ7 1250 85 188 180 415 8 22 41 1010 INJ'RA.CE 11028 1974 5082 228 788 518 2170 • 144 88 1011 exnv..EC 1723 M4 330 2 111 388 399 8 15 8 1011 IElCTJlA.CE 7288 1452 1337 21 727 1308 2081 15 M4 21 
1020 CLA881 1687 344 329 2 145 3fJ7 384 95 1 1020 CLASSE 1 7182 1451 1328 21 705 1308 1988 4 344 5 
1021 EFTA COUNTR. 1389 272 235 1 122 333 330 95 11021 AELE 5580 1084 978 19 561 1180 1414 341 5 
11104.21 GRIIIIIIG WIIEEI.S CfF AGGI.OIIERA'I!D AII1IIICW. A8IIA8MS IIIIIIIIIIIBI CfF smHEIIC OR loRIIRCIM. REIIII, REIIFOIICED 11111 
FMRIC 11104.21 :ca WIIEEU CfF AGGI.OIIERA1ED AII1IIICW. AIIRASIVES IIIIIIIIIDBI CfF ftiiiiiEIIC OR AII1IIICW. RE1111, REIIFOIICED 11111 
IBIS El' AII1ICLES 8IIIUIRES, 81 RallES smHEIIQUES OU AIIIRIELLE8, AYf.C AIIIIA'IURiliSSEI! IIUEIIL81BE IL DGL, loUS ICIIIIS1IWil, 1111' B11DB1111!L, Ill' ~-
001 FRANCE 580 378 
10 
20 116 34 34 001 FRANCE atl32 11584 4ë 54 553 140 300 1 002 BELG..f..UXBG. 58 37 2 2 
175 
5 i 4IÏ 002 BELG..f..UXBG. 182 110 4 4 43i 17 24 1 003 NETH~~LANDS 2038 579 514 1ë 352 712 20 003 PAYS-BAS 5884 1666 1345 9i 1141Ï 2188 203 74 004 FRG MANY 1602 848 515 179 366 51 104 004 RF ALLEMAGNE 5759 1543 1778 571 1359 169 489 005 ITALY 982 288 7 9 20 
4 
4 5 005 ITALIE 2801 574 29 25 112 
si 
12 8 008 UTD. KINGDOM 23 7 10 1 1 52 ë 2 008 ROYAUME-UNI 119 • 48 8 2 1~ 2i 4 036 SWITZERLAND 342 278 422 4 2ë 038 SUISSE 1003 766 2 19 3 6 038 AUSTRIA 1829 1125 49 
i 
7 038 AUTRICHE 8492 4487 1719 170 82 
ë 
34 042 SPAIN 599 483 88 6 34 7 042 ESPAGNE 1327 948 211 20 124 20 048 MALTA 156 35 20 048 MALTE 124 90 34 
7 
Januar - Oezember 1983 
UI'IJIIUIIII/ Hertunft 
Origine 1 prDY8IIIIJIC8 Mengen 











1000 W 0 R L D 8504 3917 1885 117 542 489 1187 
1010 JNTRA..EC 5Z5I 1848 1317 117 477 398 1135 
18MWM1c = m: = 1 ~ :1 ~ 





aout GRINDIIIQ 1IHEELS f1F AOGI.OIIERATED AR1I'ICW. A8liASIVE8 IIIH 8INDER f1F IIATERIALS 0T1ER T1W1 mmETIC 011 AR1I'ICW. RESII 
IIEUW ET AIITICW 8IIII.AIRD, Ell A8IIAif8 ARlfiCIEU, AVEC AGGLOIIERAIT, Q REPR. 80US 1104.11 A a 
001 FRAN%_, 1254 418 22:! 43 140 42 IL~~~ ,i u ~ '~ ~ a4 
005 ITALY 2449 482 11ai 189 37 , Ill~ o KINGDOM m j 2fs ~ 1i 1769 572 282 233 2028 
320 7~1 32 68 ~ CZE m 44 2ift, 400 USA 108 28 14 
732 JAPAN 42 18 12 
1000 W 0 R L D 1!!!Z 2091 3827 
1010 JNTRA..EC """" 1172 2870 









IIEUW ET AIITICW SIIIUIRD Ell ABRASn IIA'IIIIIB.S, Q REPR. 80US 1104.11 ET 11 
~~LANDS ~ u J A 7 
= W.JfRMANY m 921 3341 '' ~ 006 ~..,IS,INGDOM 45 1 15 liaLANo dl '~ 13 ~ ,i 
~~~~VIA 'a ; ~ 8 1~ 
732 :fAPAN 14 4 1 1 
1000 W 0 R L D 2243 404 551 184 
1010 JNTRA..EC 140e 170 432 28 
1011 EXTJIA.EC 131 235 128 138 
1020 CLASS 1 
500
789 233 122 138 1~ Ds~NTR. 42 . ,, 1~ 132 





IIEUW A IIOUDRE OU A l&IBREII ET ISJR8 PAII1EI, AUTIIE8 QU'BI ABIIASF8 AGGI.OIIERE8 
= ftl}.rfRMANY 1i3 42 ,1 47 4 
006 UTDo KINGDOM 149 ; ~ 
1 ELAND 281 17 7 








IIOUI GRINDIIIQ IIIEELI AND liE LD lOT 11111111104.11-tl 











003 NETHERLANDS 9 
















































































































lm port Janvier- Décembre 1983 
Unprung 1 Herlwnft 
Origine 1 provenance Werte 
Nlmexe EUR 10 
aout 
Franc:e 
048 YOUGOSLAVIE 1225 948 278 3 m ~NIS Uj ~ J 1 g 9 211 s4 
Z8 1000 Il 0 N D E 27923 1ZZ95 8373 153 1892 15117 4383 Z84 
28 1010 INTRA-CE 17158 4828 4093 141 1741 1289 3885 2Z4 
3 1011 EXTRA-CE 10787 7387 ZZ80 4 251 Z81 391 41 
i 1iY ~ 1 'fJf mg ~ 4 t33 ~ :m 41 
AOUt GIIINDI«<IIIEB.S f1F AGGLOIIERATED AR1I'ICW. ABRASIVES IIIH 8INDER f1F IIATERIALS OTIER TIWI mmETIC 011 AR1I'ICW. RESII 








004 RF ALLEMAGNE 10327 o 3783 1783 17M 1198 
738
908 
005 IT ALlE 8344
1727 
768 4387 119 101 
= RB~ME.UNI ~ 879~ ~ at 22 
038 SUISSE 1938 734 191 37 1ti 
19 ~~~ ~ EE fla5 ~ 1m 1~1~ ~ = 
ti~ ~~a m 211 68 11 
' m ~NIS ZU1 'm m u 
180 1000 Il 0 N D E 43515 8721 12722 
142 1010 INTRA-CE 28913 3281 9387 
117 1011 EXTRA-CE 18747 8448 3328 
21 1020 CLASSE 1 1~ 5357 ~ 1Y1~M~3 283 ~ 1 












IIUEIU1EIIE U. DOL, AUS IIATUERIJCID 8CIUFS'IOFI'EIIIIICifr 111104.111111115 EIIIIW.TEII 
001 FRANCE 
003 PAYs-BAS 
12 882fA~GNE 1 008 ROYAUME.UNI 























89 1000 Il 0 N D E 1418 1171 111ZZ 
17 1010 INTRA-CE 8478 144 1418 





' liY ~ 1 1018 -











II04.tl IIIWTOIIE8 AND GIIINDSTOIŒ8 AND PARTS f1F 11011-AOOI.OIIERATED A8liASIVE8 





• 1000 Il 0 N D E 














IIOUI GRJIIDINO 1IHEELS AIID liE I.IIŒ lOT 1lllllllf 1104.11-fl 
IIUEIU1EIIE u.DOL, IIICifr 111104.11 BIS tl EIIIIW.TEII 
001 FRANCE m ff 
1
0 li B~~UXBGo 










































































































































Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Unprung 1 Hertwnll 
Origine 1 provenance Mengen Quantités 
Ursprung 1 Herkunft 
Origine 1 provenance Werta 1000 ECU Valeu111 
Nlmexe EUR 10 France 'E>.>.OOa Nlmexe EUR 10 France a>.ooa 
aout aout 
1!831TALY 1!1 110 282 8i 37 172 264 21 4 23 005 ITALIE 3090 4IR 911 tri 141 ~ 782 82 12 29 UTD. KINGDOM 3 119 t3 9 
tsi 
24 4 006 ROYAUME.UNI 845 17 126 57 4ri 183 8 t 030 IWEDEN 188 8 i 5 1 9 3 030 IJEDE 8t4 98 2 1 2 2t 15 038 WITZERLAND 38 1 13 1 9 43 2 i 038 ISSE 507 26 275 88 53 20 37 ts2 10 ti 038 AUSTRIA 112 1 
tt si 55 1 3 8 038 AUTRICHE 
·= 
8 
46Ô 175 11 9 12 4 042 SPAIN t~ 4 7 42 1 042 ESPAGNE 2i 17 té 29 72 4 2 400 USA 4 8 7 8 9 400 ETATS-UNIS 553 94 t22 51 87 180 
tOOO WO R LD 2717 180 803 m t22 421 838 t28 68 28 tOOO MON DE t1304 824 3125 t843 801 t829 2152 720 35t 59 
t010 INTRA-EC 2159 131 758 237 99 314 392 n 55 25 1010 INTRA-CE 84t5 843 2247 t40t 484 t459 t43t 401 283 45 
1011 EXTRA-EC 829 22 t47 68 24 sr 245 53 t3 21011 EXTRA-CE 2888 tet 171 442 t07 t59 721 3tt 68 t3 
t020 CLASS 1 818 t9 145 88 23 ft fil H 13 2 1020 CLASSE 1 2857 tn 871 442 104 155 m 319 87 t3 t021 EFTA COUNTR. 387 8 22 88 20 13 t 1021 A EL E 1800 129 305 283 78 51 152 83 tt 
1101 IIATUIW. 011 AII1FICW. ABRASIVE POlDER 011 ~ 011 A BASE OF lOVEll f~ OF PAPER, OF PAPERBOAIID 011 OF 01IEII 1101 IIATURAL 011 AII1FICW. ABRASIVE POlDER 011 ~011 A BASE OF lOVEll f~ OF PAPER, OF PAPERBOAIID 011 OF 01IEII 
IIATEIIIALS, 1IIE11ER OIIIIOT CUT 10 8IW'E OR 011 OTIEIIWISE IIADE UP IIATEIIIALS, 1IIE11ER OIIIIOT CUT 10 8IW'E OR 011 OTIEIIWISE IIADE Il' 
ABRASFS El POUDRE OU El GlWIS, SUR SUPPORT, IIEIIE DECOUPES, COUSUS OU AUTIIEIIEIIT ASSaiBW 8CIUFSTOFFE • PIII.VEJI. OO.lOERNERFORII,AIF GEIEBE OD.AND. STOFFEIC.AUCII ZUŒSCIHTIEII,GE OO.ANDERS ZUSAIIIIENQEFUE 
1101.11 IIATURAL 011 AII1FICW. ABRASIVE POlDER 011 A BASE OF lOVEll FABRIC OIII.T 1101.11 IIATURAL 011 AII1FICW. ABRASIVE POlDER 011 A BASE OF lOVEll FABRIC ONLT 
DE: OUIWARD I'IIOCESSINi TRAffiC N1lJDED IN NORIIAI. TRAffiC AND BREAKDOWN BY CXXIlTRES INCOIIPLETE DE: OUIWARD I'IIOCESSINi TRAffiC N1lJDED IN NORIIAI. TRAffiC AND BREAKDOWN BY ca.tmiŒS INCOIIPLETE 
DE: ~~ASSIF REPRIS SOUS LE TRAFIC NORIIAL ET IIENTI.A'!Di PAR PAYS INCOUPLElE DE: ~ft ~HANŒL EII1MAL1EN lHl OIINE BESTII!I.fTE LAENDER 




002 BELG.-LUXBG. 318 84 18 
t391Ï 49 t 3 003 431 159 20 3 
422 
33 
eci lm PAYs-BAS 2813 985 111 29 2422 184 354 99 26 ~ IJm. KINGDOM ~ tesi 979 684 135 732 t99 42 RF ALLEMAGNE 21404 927 5532 41»8 SXB 5542 t41R 191 90 é 9 13 38 ti 44 23 005 ITALIE 1848 532 ti 41 t45 ei 89 83 372 208 87 68 8 
i 
8 005 ROYAUME-uNI 1698 918 191 m 78 
ti 
29 1 
006 DENMARK 9 3 
5 
1 3 
i 2é 008 DANEMARK 123 51 8 18 27 t i 275 3 030 SWEDEN 198 41 82 26 37 
t3 
030 SUEDE 1264 120 38 431 t65 228 33 032 FINLAND 147 41 
8IÏ 26 t 45 3ft 44 032 FINLANDE 684 148 2 137 4 413 ttil 3 427 038 SWITZERLAND 1308 504 180 89 4 038 SUISSE net 2992 618 934 479 18 
042 SPAIN 53 15 8 1 8 2 19 
ti 
042 ESPAGNE 678 425 48 6 44 26 131 
ti 058 GERMAN DEM.R 118 255 3 102 3 058 RD.ALLEMANDE 102 51i 5 80 4 ~~~OVAK 268 ssi 3 4 7 080 POLOGNE 533 74 5 15 i 12 207 52 4 23 1t 76 082 TCHECOSLOVAQ 337 95 10 207 18 22 124 400 USA 
'fi 70 58 59 n 78 400 ETATS.UNIS 3081 805 538 535 427 743 4 2 732 JAPAN 10 t 11 732 JAPON 212 65 4 2 32 101 8 2 &n SECRET CTRS. 2513 2513 en SECRET 11318 11316 
tOOO WORLD t1748 4173 t403 t445 t1tt sn t7t8 74 358 t93 tOOO M 0 ND E 84658 23289 7858 8318 1893 3893 t1838 459 2804 528 
t010 INTRA-EC 8468 1331 1t82 tt07 68t 434 tt24 71 285 n t010 INTRA-CE 38440 6849 6528 8233 4579 2917 8359 443 tl73 291 
t01t EXTRA-EC 2745 1028 221 339 230 t43 592 3 71 t20 t01t EXTRA-CE t4895 5104 t329 2085 t0t4 908 Mn t5 nt 234 
1020 CLASS 1 2t15 689 159 329 128 127 588 2 71 22 1020 CLASSE 1 13807 4412 t248 2058 932 879 3482 14 730 74 
1021 EFTA COUNTR. 1880 588 95 268 98 48 478 2 70 19 1021 AELE 9720 3259 858 1508 649 425 2451 10 702 18 
1040 CLASS3 627 338 82 7 102 17 4 t 98 1040 CLASSE 3 1047 688 81 15 80 27 t5 1 180 
I80UO IIATURAL 011 AII1FICW. ABRASIVE POlDER 011 PAPEII OR PAPERBOAIID OII.T I80UO IIATURAL 011 AII1FICW. ABRASIVE POlDER 01 PAPEII OR PAPERBOAIID ONLT 
ABRASF8 APPIJQUE8 SUR PAPIER OU CARTOII SCJUniOfFE, AIF PAPER ODER PAPPE AIFGEBIIAall" 
001 FRANCE 1948 1046 
1Ô 237 326 65 227 7 37 oot 6606 3129 73 1022 908 298 1083 28 6 152 ~~Eh~ 52 10 19 7 8 002 27t 33 7 87 26 1 44 1044 438 82 1~ 4s2 334 87 i i 111 003 3157 780 284 18 2298 t54i 208 18 ti 314 004 FR GERMANY 4301 748 198 990 98 141 108 004 19808 3157 5728 1228 5291 422 923 581 
005 ITALY 819 14Ô 288 
4 
7 34 97 
a3 8 49 005 2590 485 1175 t4 28 178 582 424 31 133 006 UTD. KINGDOM t738 909 319 282 24 127 10 005 5925 2887 781 1278 83 681 37 










026 NORWAY 209 14 395 84 88 tti 4 .026 881 54 87 1f75 292 
21 184 16 
030 SWEDEN m 129 84 18 
' 
2 53 2 
4 
030 3044 308 307 82 6 293 665 
t8 032 FINLAND 678 319 5 35 8 282 2 21 032 2465 815 23 tt 24 1 1330 3 142 
038 WITZERLAND 1523 21 111 184 187 131Ï 559 210 t32 038 8099 191 688 845 975 887 2871 1382 . 700 
038 lA 30 3 2 24 1 
13Ô 2 ti 038 147 39 tt i 91 8 sei tô i 3Ô 040 314 108 20 40 4 040 1073 278 81 t08 tt 
042 74 24 12 
2 
5 2 29 1 3 042 237 59 44 2 15 4 94 3 1 17 058 238 31 8t 118 4 058 479 81 174 3 213 8 
060 D 90 a5 
2 
1 
3IÏ 3 1 080 t38 121Ï é 1 2 3 3 062 CZECHOSLOVAK 72 
t5 t25 12 
9 
2 
22 062 t50 
3ti 825 387 12 94 1ti t4 38 400 USA 197 13 3 18 8 400 2183 158 54 233 68 
404 CANADA 42 40 1 64 t 404 278 201 74 t68 toi 508 BRAZIL 108 
3i 41 
42 508 268 
7Ô 44 i 720 CHINA 78 
t5 3 
3 720 120 
tti 2i 2 
5 
5 2 732 JAPAN 181 125 4 33 732 1183 ·833 32 150 
tOOO WORLD t4484 35ST t838 2470 t558 122 2809 210 825 517 tOOO M 0 N DE 59287 t0498 7343 9555 8989 4128 t3233 1049 3145 2184 
t010 INTRA-EC 6849 2681 t447 t818 t074 855 t402 tes 275 322 t010 INTRA-CE 38883 7S99 5439 8832 4533 3339 7240 884 t830 t257 
t011 EXTRA-EC 4531 178 459 152 484 tl7 t408 t5 350 t95 1011 EXTRA-CE 20825 3t00 2404 2723 2338 789 5993 t55 2218 907 
1020 CLASS t 4042 780 414 644 339 158 1199 12 350 168 1020 CLASSE 1 19380 2898 2259 2689 1998 773 5541 148 2218 880 
1021 EFTA COUNTR. 3529 592 233 ~14 318 153 1111 9 348 151 1021AELE 15488 1582 1187 2332 t572 712 5044 28 2198 -783 
1030 CLASS 2 121 
tt8 




• 1030 CLASSE 2 380 5 20 27 158 
té 
138 3 1 
1040 CLASS 3 4n 72 4 81 t81 27 1040 CLASSE 3 885 199 t25 7 174 313 4 47 
1101.40 IIATURAL 011 AII1FICW. ABRASIVE POlDER OIIIOVEII FABRIC COIIIIIIB Wllll PAPBI 011 PAPEIIIIOARD 1101.40 IIATURAL 011 AII1FICW. ABRASIVE POlDER 0111IOVEII FABRIC COIIIIIIED Wllll PAPER 011 PAPEIIIIOARD 
9 
10· 
Januar - Dezember 1983 lmport Janvier- Décembre 1983 
Unpnmg 1 Herllunft 1 Mengen 1000 kg Oulllllt6e Unlprung 1 Herllunft lw.rte 1000ECU Veleunl Origine 1 .,__ Origine 1 .,._nee 
NIIIIIWI 1 EUR 10 France 1 ltalla 1 Nederland lllelg.-tux.l UK 1 lnlland 1 Danmark 1 'E).}.cWMI Nln..l EUR10 France 1 ltalla 1 Nederlancllllelg.-tux.l UK 1 lnlland 1 Da....tl 1 ~ 
IID&AO A8RAIIFS API'UQUEI SUII'IISSUS coa& AIS PAPIER OU CAIIIOII IID&AO SCIIIEI'BIOfFI, NIF CDEIE • WII8IIDCIIIQ llllr PAPIER ODER l'M'Pl AIREIIIIAalf 
001 FRANCE 328 163 
2 
98 28 13 28 1 i 1 001 FRANCE 111515 694 i 480 171 102 188 3 3 9 003 NETHERLANDS 30" 1 3Ci e6 23 54 2 3 003 PAYS-BAS 211 13 24i 344 171 23i 13 17 004 FR GERMANY 620 i m 145 14 18 004 RF ALLEMAGNE 3533 33 1711 7ST 109 115 005 ITALY 94 88 
10 2i 1 17 e3 3 005 ITALIE 318 178 44 7 7 85 304 i 10 008 UTD. KINGDOM 181 33 2 2 
12 2 
008 ROYAUME-UNI 709 180 21 188 10 
73 
1 




030 SUEDE 174 81 i 42 2 8 10 3i 0118 SWITZERLAND 29 19 
2i 2 
1 0118 SUISSE -293 210 i 8IÏ 2 li 7 040 POR1lJGAL 25 li li 1 2 i 4 1 040 PORTUGAL 106 34 1 4 2 23 4 400 USA 24 23 1 400 ETATS-UNIS 208 58 32 4 17 31 3 404 CANADA 32 9 404 CANADA 632 222 810 
1000 WORLD 1450 214 384 111 112 209 127 Ill 21 43 1000 MON DE 83711 1518 2014 1511 740 1182 881 
-
158 232 
10101~C 1248 208 m 131 109 184 100 15 15 28 1010 INJRA.CI! 15114 106 1125 821 700 1048 518 311 114 178 
1011 EXTJIA.EC 208 71 12 30 4 211 27 4 8 17 1011 EXTRA-CE 1828 812 81 810 40 115 143 41 43 53 
1020 CLASS 1 178 59 12 30 4 25 25 4 7 10 1020 CLASSE 1 1753 574 84 863 40 115 133 41 41 42 
1021 EFTA COUNTR. 102 41 2 7 1 25 13 3 3 7 1021 A EL E 842 307 9 88 7 112 78 10 18 . 35 
.., IIA1URAL OR AIIIIIICW. AIIIIA8M! POIIIIER 011 A BAIE OIIIA'IERIALS OIIIEII1IWI FAIIIIIC, PAPEII OR PAPBIIIOARD IIOUII IIAlURAL OR AIIIIIICW. AIIIIA8M! POIIIIER 011 A BAIE OIIIA'IERIALS OIIIEII1IWI FAIIIIIC, PAPEII OR PAPBIIIOARD 
A8RAIIFS API'UQUEI SUR AUIIIES IIA'IIBIES QUI'IISSU8, PAPIER OU CAIIIOII 8CIIIERI'CIR'E, NIF AIIDERI tmiFR AIIFGEIRACIII" ALI GlWEII, PAPIER ODER PAPPE 
001FRANCE 1818 1108 li 811 130 133 440 7 19 11 001 FRANCE 11872 2948 122 3489 971 1184 2824 77 178 45 002 BELG.-t.UXBG. 34 2 352 8 ri 17 1 8 5 002 BELG.-t.UXBG. 247 20 1 21 345 72 4 3 4 003 NETHERLANDS 543 51 30 33 21 7 003 PAYS-BAS 2893 231 187 1911 317 102 11 25 24 004 FR GERMANY 1529 432 817 97 88 300 10 95 11 004 RF ALLEMAGNE 10645 1814 8822 528 541 1545 35 811 91 005 ITALY 2172 801 
112 
178 144 737 11 41 30 005 ITALIE 7304 2012 578 387 487 2840 39 88 77 008 UTD. KINGDOM 1155 115 782 80 10 i 45 11 20 008 ROYAUME-UNI 5391 827 3518 253 S1 5 218 82 80 008 DENMARK 25 3 10 8 2 1 
2i 
008 DANEMARK 251 98 28 108 9 5 111i 030 SWEDEN 31 
15 4 4 
8 3 1 i 030 SUEDE 177 1 2 20 31 17 7 i 4IÏ 0118 SWITZERLAND 43 1 i 10 2 s=fl~E 398 110 44 22 4 129 20 0118 AUSTRIA 328 208 li 121 1i 2 1181 743 2 410 4 32 1 1 040 POR1lJGAL 28 3 
ri 3 2 i 3 040 PORTUGAL 112 25 40 1e:i 13 7 3 18 8 042 SPAIN 278 1 28 2 108 S1 042 ESPAGNE 884 5 143 7 310 185 =~~.1=1 184 124 8 10 20 4 048 YOUGOSLAVIE 783 888 13 28 48 10 .. 158 42 47 20 10 15 9 3 8 i 068 RD.ALLEMANOE 189 1oo0 133 1sS 153 32IÎ 38 99 121Ï i 400 USA 597 170 330 400 ETATS-UNIS 8288 2027 2390 
404 CANADA 18 
2 
7 i 1 10 2 404 CANADA 133 2 53 39 7 5 88 li i 732 JAPAN 7 1 1 732 JAPON 130 53 5 1 8 15 
1000 WORLD 8984 1510 2820 14158 441 415 2018 84 210 180 1000MONDE 48828 8178 15274 7457 2194 3031 10275 4158 1334 597 10101~C 7312 1110 2335 1238 408 448 1527 80 173 77 1010 INJRA.CI! 383118 5535 12717 8850 1938 2580 7252 385 1020 321 
1011 EXTJIA.EC 1801 400 285 222 33 49 411 4 37 82 1011 EXTRA-CE 10432 2843 21158 1111 2158 451 3021 104 314 278 
1020 CLASS 1 1522 397 235 222 32 48 471 4 37 88 1020 CLASSE 1 10189 2837 2395 1111 253 443 2988 104 314 250 
1021 EFTA COUNTR. 454 224 23 125 7 11 27 27 10 1021 A EL E 1971 880 154 430 53 48 194 1 182 S1 
1040 CLASS3 74 3 47 10 14 1040 CLASSE 3 198 2 133 37 28 
-
= ~- IIIIERAL IIA'IERW.8; IIIDUREI NID AIIIICIEB OIIEAT· OR SCMIIINISII A'IM OR 8CMIINII80RIIIIIG 
-
IIIIIERAL ~AIIOED IIIIERAL IIA'IERW.8; IIŒIURE8 - AIIIICIEB OIIEAT· OR 8CMIIINISI1 A'IM OR 8CMIIID.\8SOIIIM IIIIIERAL U 
~8; PIIOOIIISIMRAIIX EXIWISU; IIELNIGEB !T OUVMGEll EIIIIA'IIEREB IIIIIEIIALB A USAGES CMDRifUQEII OU IMIIAUSCIII ~1!; ~ UIID WNIEII AUS IIIIEIWJSQIEII STOff'EII :ZU WAEJIIÈ., KAB.l!o ODER 
•• 10 8tAG WOOI. ROCK WOOI. - SIIUIIIIIBAL WOOL8 •• 10 8lAG W001. ROCK WOOI. MD &IILUIIIIBAL WOOL8 
Ull8 DIIAIIIBI, Dl 8CORIEI, DIIIOCIE !T AIIIRD UIIIEII M11E1WD S11L IIU!T1EIIo, 1111111101.11 UIID MilL IIIIEIWISCIII! WOUSI 
001 10247 853 38IÏ 1383 8043 788 877 70 128 327 001 FRANCE 15829 620 20ii 1759 1173 812 710 78 243 154 002 13988 32 18 13482 
155 
54 20i 8IÏ 2 002 BELG.-t.UXBG. 2870 30 29 25S1 245 29 158 2 15 003 os 51889 39591 8793 130 2252 4884 41 003 PAYS-BAB 24828 19858 2839 63 1134 1557 238 49 004 MANY 5062 349 744 307 327 889 9 418 128 004 RF ALLEMAGNE 3474 295 851 325 2158 540 21 308 241 005 ITALY 2917 2218 
140 
21 219 18 
1785 110 
98 005 ITALIE 2130 14158 
1oS 
4 301 3 
1172 ai 
71 
008 UTD. KINGDOM 3422 817 530 27 
111i 
33 008 ROYAUME-UNI 2329 455 435 17 
114 
88 
007 IRELAND 123 2884 5 245 985 18 72 1oS 007 IRLANDE 115 1981 1 187 flt1i 14 16CÎ 8IÏ 008 DENMARK 8721 942 1874 350 008 DANEMARK 4853 884 981 15i 030 SWEOEN 11709 584 172 1 708 
19 
7471 281 154 030 SUEDE 15808 810 147 1 423 
17 
4233 140 103 
032 FINLAND 1892 859 100 12 182 708 12 032 FINLANDE 1135 411 72 13 88 545 11 
0118 SWITZERLAND 7502 70 8229 1077 15 97 14 
14 e8 0118 SUISSE 3963 70 3185 620 17 44 27 i i 274 038 AUSTRIA 1283 1032 20 78 15 11 0118 AUTRICHE 1099 721 13 43 12 1 27 
042 SPAIN 824 
4734 
1587 24 1 12 
1oi 
042 ESPAGNE 230 834 190 38 1 3 44 048 YUGOSI.AVIA 11531 821 8089 fiÏ 2884 22 048 YOUGOSLAVIE 2598 203 1517 33 2048 ti 400 USA 30111 11 78 1 400 ETATS-UNIS 2200 21 78 8 1 
1000 WORLD 1217111 81240 11403 1498 23740 1878 11G8 2D9 1080 1184 1000 MONDE 838113 25812 10171 4711 8210 1724 10922 1715 1035 1173 10101~C M114 441211 11597 2201 22820 1503 8282 2121 721 730 1010 INJRA.CI! 48434 21237 8281 24158 5811 1828 4015 1881 870 885 
1011 EXTJIA.EC 3158113 7115 7106 72111 821 173 11134 417 asa 434 1011 EXTRA-CE 17219 2875 3801 2245 120 91 8108 214 185 411 
1020 CLASS 1 35513 7090 7804 7258 821 173 11133 417 358 358 1020 CLASSE 1 17118 2871 3888 2238 620 98 8908 214 185 424 
1021 EFTA COUNTR. 20301 2345 8520 1185 920 118 8232 3911 358 250 1021 A EL E 12079 1813 3417 877 519 63 4853 197 183 377 
11117JD IIIPAIIDID QA'II 11117JD EIPAIIDBI QA'II 
ARCIUIIIIWISEI GE8UEIIIIR 1011 
002 BELG.-t.UXBG. 71133 2355 48463 22181 34i 102 12 002 BELG.-t.UXBG. 1459 171 434 810 4i 38 8 003 NETHERLANDS 818 417 9 170 3547 43 i i 003 PAYS-BAS 106 59 2 144 174 3 4 i 004 FR GERMANY 4153 
1875 
373 59 2 004 RF ALLEMAGNE 374 
173 
48 5 
005 ITALY 2780 885 190 005 ITALIE 278 83 20 
Januar- Dezember 1983 
Unprung 1 Hertcunft 
Origine 1 pnMIII8IIOII 
Nlmexe EUR 10 
.... 







1020 ClASS 1 







































llllfJO EXFOUATED ftiiiiiCUIJI!, FOAIIED SIAG AllO 8llaAII OPAIIIED IIIIEIW.IIA1ERIALS 
ftiiiiiCUIJII! El' PROIIUII8 IIIIEIIAUX -. OPAliSES, AIIIRE GU! ARGU OPAliSEE 
001 FRAN 
002 
= MANY 006 ITALY 







t020 ClASS t 
1021 EFTA COUNlll. 
382 
































































































IIBNICIEB El' OUVRAGES BIIIA'IIERES IIIBAUS A BAli! Dl! ICIEIIB.GUR OU 1ERRES saJCEUSES AIIALOGUEII, A USAGES CM.ORIFUGEI OU 
~
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 








1020 ClASS 1 










































































380 SOUTH AFRICA 






























































































1000 W 0 R L D 203948 50882 431155 18313 27258 30138 31011 
1010 llfi'RA.eC 175221 38581 361011 15888 24308 29488 23428 
1011 ElCI'RA.eC 211728 11280 55411 447 2948 861 7583 
1020 ClASS 1 28503 1t085 5648 445 2948 861 7577 
1021 EFTA COUNlll. 22051 10181 3118 270 1980 814 5721 





























lm port Janvier- Décembre 1983 
Ouantlt6e Ullfll'llna 1 Hertcunft 
Origine 1 pnMIII8IIOII 






275 1000 M 0 N D E 
27510101~ 
• 1011 EXTRA-Cl! 
• 1020 CLASSE 1 
• 1021 AELE 
















































41 006 ITALIE 















































85 1000 M 0 N D E 3370 114Z 477 211 174 473 fiT7 101 
58 1010 •~ 1753 189 m 188 93 a 363 101 
8 1011 EXTRA-Cl! 1817 743 1114 44 112 ST 514 
6 1020 CLASSE 1 t5ST 720 t64 17 82 1fT 614 
6 t021 A E L E 977 185 164 17 69 1fT 474 
llllf.ll =::...--&.= :.=Js~TIIIIi, SOUJID.IISUIA111G OR SOUJID.A8SORIIIIIIIIERM.IIA1ERIALS wmt A IIA8IS OF 
= :&-:a.AUS~ Nil GRIJIIOI.AGI WIIICIEIB.GUII ODER AEIIL I'E8EI UEUIIEIIAI.'IIGBI EIIDBI, ZU 
8 002 BELG.-LUXBG. 3384 2437 820 41 45 184 
:= Rb~lbf:~~~~E m te& a:: 1t6 1~ et 2 
=~~~K = = 1fT 75 8 
048 YOUGOSlAVIE 116 116 
400 ETAT&UNIS 234 31 
181000 MONDE 
1810101~ 
• 1011 EXTRA-Cl! 
• 1020 CLASSE 1 
• 1021 AELE 
53711 3558 






























11117M IIIXIUIIES AND AIIIICI.ES OF IIEAT-IIISULAliiiG. 80UIID4Cit!!.A111G OR SOUJID.A8SORIII ..aiAL IIA1ERIALS wmt A IIA8IS OliER TIWI 









































































Januar - Dezember 1983 
UIIIJI'WIII/ Herlwnll 
Origine 1 provenance 
Nlmexe BJR 10 France 
Ill OUVRAGES El ASPHALtE OU El PIIOIJIIIS SIIIL 
1111.11 IIOOFIIII AND FACIIQ PROOUCIS OF ASPIW.T, Il ROU.S, Wl11l 8UBS'IRA1E OF PAPER OR PAPERBOARD 
ARnCUS DE IIEVEIEIŒIIT El ROIWUX AVEC SUPPORT DE PAPIER OU CAIITOII 
~ ~~UXBG. = ~} 9 370IÎ 33 003 NETHERLANDS 2430 65 f1
15
• ~ frALGfRMANY fi}~ 5244 ~ m 123 
008 UTD. KINGDOM 239 10 19 2 29 132 
008 K 875 875 
8D {l ~ :JI 171 
sa VIA ~ 
16840
d 1~ 
062 CZECHOSLOVAK 19868 3028 
= ~AA 1= 4704 S 70IÏ 
1000 WOR LD 
1010 INJIIA.EC 
1011 EXTRM:C 
1020 CLASS 1 











































1111.11 IIOOFIIII AND FACIIQ PROOUCIS OF ASPIW.T, Il ROW, W1111 8UBS'IRA1E OF IIA1EIIIALS OTIEII T1W1 PAPER OR PAPERBOARD 














1000 W 0 R L D 12781 18765 4371 1343 34711 
lBt?~~ -=: = 3J: m ~ 1020 CLASS 1 4051 1589 398 581 275 
1021 EFTA COUNTR. 2285 1377 2 89 • 



























































































lm port Janvier - Décembre 1983 
Unlprung 1 Herlwnlt 
Origine 1 provenance 
Nlmexe EUR 10 
1101 WAIIEII AUS ASI'IW.T ODER AEIIL 8TOFFEII 
France 
1111.11 1100F1111 AND FACI«< PROOUCIS OF ASPIW.T, Il ROU.S, W1111 8UBS111A1E OF PAPER OR PAPERBOARD 





255 1000 M 0 N D E 
255 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
:llliV~ 1 



























































































































1m 1m W{\ ;m 1= m: fi :ru 1! ;s g: 
218 1020 CLASSE 1 8699 3028 1063 821 982 221 508 
150 1021 A E L E 2725 1158 592 82 311 348 
1801 PANEU. BOAA~_TlQ,_BLOCD AllO 8IIIII.AR All1lCW OF VEGETAIIII fl!!f, OF WOOD FIBRE. OF 11RA,!,..(1_WOOD IIIAVINGS OR OF 
WOOD lAITE (ltCUIDII«<IAIIJUSl). AOGLOIIERATED W1111 CEIIEIT, PWTER OR Wl11l OTIEIIIIINERAL ......... SUBSTAIICO 
l'lAm!!. DIEI.EII. IERIL AUS PRAIIZEII- UND IIOLZFASERN, STIIOII, IIOUSPAENEII OO..ABFAEUEII, llllf 























1801.00 PN!EIJ, BOARDS. TUL 8LOCD AND SIIIUR All1lCW OF VEGETAIIII FIBRE. OF WOOD FIBRE, OF miAI OF WOOO SIIAVINGS OR WOOD 










Januar- Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Urlpnmg 1 Her1wnll Unprung 1 Herkunll Werl8 1000 ECU Valeurs Origine 1 pi'CMinanœ Origine 1 pi'CMinanœ 




151 297 83 001 FRANCE 584 264 
1768 
32 211 77 
5984 1011 483 
1733 
71 ë lm ~l~il"_k'lBG. 2117 204 121 313 24 3 3511 1268 323 
1379 8385 283 4IÏ 1134 388 105 447 166i 327 sO 13600 359 921 2303 1408 1158 21 004 RF ALLEMAGNE 4084 lili 531 511 537 341 5 455 25 20 14 37 1482 005 rr 157 8 14 15 39 1572 1922 322 75 23 29IÏ 008 RO ME..UNI 111f 142 95 23 211Ï 296 ë i 44 578 007 E i 5 4IÏ 144 833 
1s aci 197 030 257 i 4Ô 53 1505 82 29 1273 48 038 939 83 14 795 19 
15888 5498 2003 2068 8282 1038 23 
4112 83: HE 4831 1017 898 428 2218 243 29 1292 6273 39 869 135 115 115 H N RIE 1606 3 248 34 29 7Ô 935 840 400 ETATS-UNIS 782 1 691 
1000 WO R LD 53327 8525 7804 5800 14212 5800 2808 1557 5922 21 1000 Il 0 ND E 18578 218$ 3224 2083 4782 1385 1480 1835 1808 1 
1010 INTJIA.EC 27447 3911 5783 1445 7038 4369 2201 1528 1183 21 1010 INTRA..CE 10232 1103 2507 104 1835 1074 1233 1827 344 1 
1011 EXTRA-EC 25880 5808 2041 4358 7254 1231 805 28 4759 • 1011 EXTRA-cE 8348 1091 717 1559 2948 311 247 11 1482 
1~ itfSc6uNTR. 20318 5584 2041 3478 7118 1118 374 28 zn • 1020 CLASSE 1 6628 1088 717 1282 m: 283 177 11 154 19288 5583 2041 3353 82n 1118 279 28 • 1~ AELE 5853 1088 717 1271 283 107 11 154 
1040 CLASS3 5322 42 869 135 115 4158 • 1 CLASSES 1823 4 248 34 29 1308 
1111 ARIICW OF PW1ERIHG IIATEIIIAI. 1111 AIITICW OF PW1ERIHQ IIATEIIIAI. 
~aMœœa~A~œN• WARal AUS GIPS ODER GIPSIW.liGEII GEIIISCIIEJI 
111L11 ~ AND liE LIŒ, IlOT ORIIAIIEIITED, FOR PW1ERIHG DE: NO 111L11 ~~ AND liE LIŒ, IlOT OIIIWIEICIED, FOR PW1ERIHG DE: NO 
~~CARREAUX ET SIIIIL.,NOII ORNEioi9ITES DE: ASŒ PARPA M~~ IHl AEH!f..WAIIEN,NICIIT VBIZIERT DE: OtitE I.AENDERH 
~FRANCE 123002 17843 37606 68084 5795 11517 001 FRANCE 12243 1444 5898 4128 857 1580 112037 18 94378 
6719 13CÏ 10 002 BELG.-LUXSG. 15879 5 15430 11ei 4IÏ 2 003 783D 971 
1710 112439 
003 PAYUAS 1585 4«1 594 14414 004 145284 1584 21775 1 eœ 7675 004 RF ALLEMAGNE 19858 358 2855 224 1557 008 705 20 58 20 
28141Ï 008 ROYAUME..UNI 288 19 23 20 5112 007 1 28148 
3224 33 
007 IRLANDE 5112 
811 1i 008 3371 
i 
114 
ai 008 DANEMARK 668 4 39 4Ô 028 390 13 281 43 028 GE 235 3 191 2li 030 SWEDEN 5391 S086IÏ 22 3 5323 22 030 809 sa7li 2 1 m 5 038 AUSTRIA 50923 
41094 
17 18 038 ICHE 
= 3749 
3 12 
042 SPAIN 41758 477 185 
70oÏ 042 AGNE 59 89 223 400 USA 749 
139239 
2 43 400 ETATS-UNIS 234 
1979CÏ 1 10 977 SECRET CTRS. 139239 977 SECRET 19790 
1000 WO R LD 860277 139239 81700 90798 271823 34883 41307 807 13110 22 1000 Il 0 ND E 88178 19790 8073 13455 34727 5084 7150 224 2390 1 
1010 INTJIA.EC 420707 20385 39332 271254 34373 40071 807 7585 • 1010 INTRA-cE 58811 2290 8417 34867 4785 6717 224 1559 i 1011 EXTRA-EC 100308 41311 11431 370 509 1235 1425 22 1011 EXTRA..CE 12282 3782 6953 40 219 353 830 
1020 CLASS 1 
= 
41110 51388 75 487 1235 5425 22 1020 CLASSE 1 12197 3757 8948 11 293 353 830 li 
1021 EFTA COUNTR. 14 50868 52 302 55 1425 22 1021AELE 7973 8 8879 8 . 204 39 830 li 
1111.10 ARIICW OF PW1ERIHG IIATEIIIAI. onD TIWIIIOII-ORIIAIIEIIOAIIDS, 8IEm, PAIEU AND 1U8 1111.10 AIITICW OF PW1ERIHG IIATEIIIAI. 01IER TIWIIIOII-ORIIAIIEIIOARDS, 8IEm, PANEU AND 1U8 
AUTRES~ a M. œ a COIIPOSIT A~ œ M. AIIDERE WARal AUS GIPS OO.GI'SIW.liGEII GEIIISCIIEJI 
001 FRANCE 749 59 
soli 10 108 111 393 20 001 FRANCE 458 109 24Ô 85 15 88 170 11 25 002 BELG.-LUXBG. 1370 83 44 352 
33 




388 35 296 99 31 1 8 004 FR GERMANY 998 
21s 
218 9D 351 143 
11Ï 004 RF ALLEMAGNE 829 332 118 81 388 101 83 23 005 ITALY 1110 378 
1 
114 88 237 1 23 mil R'~k'lJME-uNI 1474 588 13 127 99 300 3 24 008 UTD. KINGDOM 228 17 2 101 1 
9 
97 • 315 115 12 95 2 2 74 4 ~~~ DENMARK 78 30 3S9Ii 39 008 DANEMARK 112 98 3 435 11 AUSTRIA 3902 3 
1 2li 1i 25!Ï i 038 AliTRICHE 439 4 i 111Ï e3 30IÏ 2i 400 USA 378 20 44 400 ETATS-UNIS 583 58 10 
404 CANADA 152 
ss2 2 1 4IÏ 74 78 404 CANADA 124 14ri 1 3 1 83 39 i 735 TAIWAN 820 14 1 3 735 TAI-WAN 1858 25 133 3 10 
1000 WORLD 12028 1269 1142 5898 918 707 1277 100 117 20 1000 Il 0 N Dj 8049 2772 1071 1039 148 793 1114 17 171 31 
1010 INTJIA.EC 8559 m 1435 1912 833 m 892 100 128 11 1010 INTRA-c 4892 1173 174 507 871 825 695 94 122 24 
1011 EXTRA-EC 1470 591 208 3985 8$ 135 385 1 71 4 1011 EXTRA..CE 3158 1599 104 832 288 188 419 3 57 • 1020 CLASS 1 4770 32 193 3971 33 134 335 1 70 • 1020 CLASSE 1 1358 87 78 498 127 165 353 3 49 
1021 EFTA COUNTR. 3997 8 3 3922 3 
4 
81 • 1021 AELE 529 15 8 471 7 1 
1s 
27 
2 1030~2 831 555 15 7 48 1 41~~~ 1883 1485 27 10 134 3 7 1040 3 88 8 7 4 45 117 27 28 7 51 8 
1111 ARIICW OF CEIIarr ~ SWI ~ COIICIIETE OR OF ARTFICW. STOIE (IIICUIDINQ GIIAHUI.ATED IIAII8LE 1111 AIITICW OF CEIIarr ~ SWI ~ COIICIIETE OR OF ARTFICW. STOIE (INCWDING GIWU.ATED IIAR8LE 
AGGI.OIIEIIATED IITH REIIFORCED AGGI.OIIEJIATED IITH RBIFORŒD 
~ a CIIIEJCf, 8ETOI œ PERRE AIIIFICEW, IIEliE ARIIE8, YC w OUVRAGES a CIIIEJCf œ tNIER œ a GIWITO WARal AUS ZEIIBIT ODER IIETOII, IIE1'0IIWEIIXSI UIIJ) DB1GL., WAREII AUS IW.ISAIIDIIISCIIJNG, AUCH BE11EHRT 
1111.10 ARIICW OF LDif COIICIIETE 1111.11 AIITICW OF LDif COIICIIETE 
~a 8ETOI LEGER WARal AUS t!ICIIIBETOII 
001FRANCE 19528 18357 
19742 
48 107 1114 
1ei 11 
001 FRANCE 2255 2103 
1828 
7 8 137 
a9 1 002 BELG.-LUXSG. 85945 2213 83782 002 BELG.-LUXBG. 8964 339 4907 
13 
14 
Januar - Dezember 1983 lmport Janvier - Décembre 1983 
Unprung 1 Hellwnfl 1 Mengen 1000 kg OuanUt6s Ul8prung 1 Hertcunft 1 Werte 1000 ECU Valeula Origine 1 .,_nce Originel~ 
Nlmexe 1 EUR 10 France 1 balla 1 Nedel1and 1 Belg.-tux.l UK 1 lreland 1 Danmallc 1 'E).}.fii)Q Nlmexe 1 EUR 10 F11111C81 balla 1 Nederlancll Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Denmark 1 ~ 
1111.10 1111.11 
-
003 NETMERLANDS 173783 81274 1073 3339 3910 84898 6420 aci si 003 PAYS-BAS 11332 5227 135 343 533 41149 1121 13 25 004 FR GERMANY 100107 l58ci 25649 67210 2 i 004 RF ALLEMAGNE 81548 29i 1959 3670 3 005 ITALY 865 128 i 48 94 25 100 005 ITALIE 487 48 2 30 83 10 20è 47 008 UTD. KINGOOM 4313 43045 33 18 885 4283 008 ROYAUME-UNI 258 8405 48 3 218 008 DENMARK 44380 330 
2158 
008 DANEMARK 8888 43 
218 030 SWEDEN 2358 202 
8 185 45 a2 030 SUEDE 248 30 li 2ci 35 eci 038 SWITZERLAND 15114 254 038 SUISSE 218 72 
1000 WORLD 43579:2 1481185 411498 37fTI 882118 153448 7745 4275 2312 ~ 1000MONDE 35228 14827 3778 405 5804 ~ 1!1117 210 ml 28 
1010 llfTRA.EC 429072 145448 411490 33811 88211 153G8 7834 4274 130 ~ 1010 INI'RA-CI! 34518 14388 37119 352 51187 ~ 1443 210 81 28 
1011 I!XJIIA.EC 1720 3947 8 401 ~ 18 111 1 2181 • 1011 EX1IIA-CI! 714 281 9 84 37 11 124 218 
1020 CI.ASS 1 3878 1106 8 401 47 18 111 1 2181 • 1020 CLASSE 1 817 184 9 84 37 11 124 218 
1021 EFTA COUNTR. 3822 1106 8 383 47 15 82 1 218t • t021 AELE 570 t84 9 52 37 tO 80 218 
1111JD CEIEIIT IIOOfiiiQ lUI 1111JD CEIIEIIf IIOOfiiiQ lUI 
1IIIB BI aMENr, 1111011 OU PIEIIIII! AIITI'ICIEUI IIACIISIEIII AUS ZEIIEICI' ODBIIIIIOII 
001 FRANCE t0899 11980 
mi t804 2332 3 IIIG~UXBG. 821 470 228 1t7 232 2 002 BELG.-LUXBG. 4807 359 3983 
t359i 
t3 33 703 38 430 11e0 7 8 003 NETMERLANDS 33923 t11848 487 
t8474 
t53 003 PAYS-BAS 3058 t781 73 
t323 
27 
004 FR GERMANY 22235 940 t888 7857 tt55 004 RF ALLEMAGNE t730 74 212 713 t2t 008 UTD. KINGOOM 7857 ~i 008 ROYAUME-UNI 7t3 t28 007 IRELAND ~t 842 tli 007 IRLANDE t28 mi ë 008 DENMARK 881 008 DANEMARK t21 
1000WORLD 81287 ~ 1724 92 240114 171189 939 7875 1317 .1000MONDE 7342 2389 377 19 1877 1835 179 719 147 
1010 llfTRA.EC 80852 27918 1724 
a2 24041 171189 919 ms 1188 • 1010 INI'RA-CI! 7280 2384 377 1Q 1871 1835 175 719 129 
. 
1011 I!XJIIA.EC 318 32 . 43 20 129 • 1011 EX1IIA-CI! $1 8 8 3 18 
IIIUO 1U8 AND PAVIIIQ Œ CIIIEIII', CONCIIEII OR MIIICIAL S10IIE IIIUO lUI NID PAVIIIQ Œ CEIEIII', CONCIIEII OR MIIICIAL S10IIE 
c:AIIIIEAIIX BI aar, 1111011 ou PIEIIIII! AIITI'ICIEUI WAlD- UIID IIOOEIIPLATTEN AUS ZEIIEIIf ODBIIIEIOII 
001FRANCE 5508 2442 
74839 
t t94 2857 
8 





002 BELG.-LUXBG. t09032 18189 18218 38320 t3 002 BELG.-LUXBG. 11202 2408 1835 tl556 ë 003 NETMERLANDS 50t80 t1014 829 
a4 25a2 4 003 PAYS-BAS 2242 825 64 t8 239 2 004 FR GERMANY 37393 45078 19739 t4721 t70 9i rn 004 RF GNE 2193 8948 9118 809 109 48 20 005 ITALY 1148110 210t 24315 277 3492 t4t0 005 IT 10898 398 352 41 852 285 
008 UTD. KINGOOM 1044 2 4t 370 83t 008 NI 148 2 4 85 55 
038 AUSTRIA 8060 8050 
t304 eci 58 e5 038 A t085 t085 t28 i 1i 2i 042 SPAIN t485 042 E 187 
400 USA 482 
eë 482 ti 400 ET A'JS.UNIS 353 si 353 t5 824 ISRAEL 83 824 ISRAEL 102 
1000 WORLD 289130 85133 ... 237 21427 88824 4300 800 1510 .1000MONDE 27107 13508 ~ 38 2240 2fl19 1180 137 308 
1010 llfTRA.EC 2118724 77384 97310 85 21427 18544 88911 728 1531 • 1010 INI'RA-CI! 211388 12850 8807 11 2240 2fl19 773 101 218 
1011 I!XJIIA.EC 10405 8189 1301 112 80 804 72 19 • 1011 I!XTRA-CI! 1743 1188 132 17 1 387 38 12 
1020 CI.ASS 1 10311 8t03 t308 t42 80 804 55 tl • t020 CLASSE t t831 1072 t30 t8 t 387 21 t2 
t021 EFTA COUNTR. 83t8 8t03 1 t42 53 
ti 





1030 CI.ASS 2 115 88 t tO 1 • 1030 CLASSE 2 106 87 t 
1111.10 CIIIIER~ Œ CEIIEIIt CONCIIEII OR MIIICIAL S10IIE IlOT WIIIIIIIII1.1NO 
N L: NO BY COUNTRiœ FOR COUNTRIES 004 AND œil FOR ARTIQ.ES ŒIIANINJIIE llRIQ( 
111
U:L: r~:=sccmrm~==o?Rir~~1~ot~IIEIIRIQ( 
OUVRAGES EN QIIENT BETON OU PIERRE AIITI~ NON REPR. SOUS 1111.10 A Il 
N L: PAS DE VENTILATION iiAii PAVS POUR LES PAVS 004 œil POUR LES OIMWlES EN BRIQUES SIUCOCALCAIRES WAREN AUS ZBIENT ODBI.~NIQfT IN 1111.10 BIS Il ENTII&:AREN AUS KAI.ICSANDIIISOtUNG N L: OHNE AUFIBWNG NACH LAEN RJER DIE LAENDER 004 UND RJER WAREN AUS KAUaiANDSTEIN 
001 FRANCE 83345 84223 88941 573 t88 171178 833 28 i t50 001 FRANCE 7442 5088 am 283 22 t778 284 i 4 29 002 BELG.-LUXBG. 228481 48735 250 8833t 424458 tt89 83 44 002 BELG.-LUXBG. 22838 44111 88 11085 20701 271 25 003 NETMERLANDS 553843 120588 41t0 23303 39081 4643 53 003 PAYS-BAS 30828 8935 1775 24t0 3873 1t82 27 25 t 004 FR GERMANY 235173 38324 t156872 t4m t81111 31 230 34 004 RF ALLEMAGNE 111t51 11197 9373 2208 1320 34 135 45 005 ITALY 82058 20607 i 
-
440 t894 39 ttll 005 ITALIE t8228 6427 i 254 451 781 20 7t 008 UTD. KINGOOM t73578 148 801 158 84 2282- t72388 2 008 ROYAUME-UNI 11867 52 2t8 348 14 322 9015 5 007 IRELAND 2290 




008 DANEMARK 13584 89 i t23 48CÏ 030 SWEDEN 9065 55110 Il 17 401 030 SUEDE t137 585 3 82 
032 RNLAND 3807 3807 2809 38Ci ri 22i 78ci 032 RNLANDE -4111 4111 3114 taë eë 135 743 038 SWITZERLAND 8858 28tt 038 SUISSE 2248 710 
038 AUSTRIA 19388 t4300 82 4885 111 24 895 t3 ti 038 AUTRICHE 3230 25115 4 824 8 1 249 ë ti 042 SPAIN 3429 285 23911 250i 18 042 ESPAGNE 1t15 1t4 7t8 1si 4 t5 048 YUGOSLAVIA 2501 228 i 5 i 2 048 YOUGOSLAVIE 187 tali t3 5 2ci i i 400 USA 248 400 ET A'JS.UNIS 229 
404 CANADA 282 7 55 255 404 CANADA 288 2 54 284 824 ISRAEL 171 1t8 
tm4 
824 ISRAEL 206 15t 485 1177 SECRET CTRS. t7734 .. 1177 SECRET 485 
1000WORLD 11211584 427100 273539 32001 148475 457182 15189 173188 3451 221 1000 MONDE 1294411 4311118 28872 3757 14033 211388 5888 9122 728 100 
1010 llfTRA.EC 14821141 398312 2811838 241118 12115118 457387 12672 172588 405 228 1010 INI'RA-CI! 1198211 39128 ~ 2788 13412 28141 4223 90118 :MO 89 
1011 I!XJIIA.EC ~ 28798 520T 7845 145 318 2317 33 ~ 2 1011 I!XTRA-CI! 9314 ~ 1201 ~ 95 217 1445 7 489 1 
1020 CI.ASS t 46882 270111 501111 7845 139 281 2252 13 3052 2 1020 CLASSE 1 8883 4829 1118 ~ 94 t83 1402 7 482 1 
1021 EFTA COUNTR. 311204 285t2 2701 5345 114 233 t284 2ci 3035 • 1021 A E LE 7082 4312 401 820 74 t43 842 470 1030~2 278 tt8 13 ë 55 85 5 .t030~2 281 t58 21 i 64 43 7 1040 3 t745 t851 88 • t040 3 151 87 83 
1111 Alllla.EII Œ AIIIEIIO&ŒIIDI', Œ CEUIILAI8I! FI8II&ŒIIEIIf OR 1111 uœ 1112 ARIIClES Œ A88EITœCEIBI', Œ CEUIILAI8I! fiBIIIŒIIEIII' OR 1111 ua 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Urlpnmg 1 Heltainft 
Origine/~ 1 Mengen 1000 kg Quantités Ul'8pi'Ung 1 He!kunll Origine/~ lw.rte 1000 ECU Valeurs 
Nlmexel EUR 10 France 1 !talla 1 Neclerland 1 Belg.-t.ux.l UK 1 lr81and 1 Danmark 1 W.OIMI Nlmexel EUR 10 France 1 !talla 1 Neclerland 1 Belg.-t.ux.l UK 1 lr81and 1 Danmark 1 'E>.>.OIMI 
1112 OUVIIAGEB BI AIIWII&QIIBII', CEU.UI.08&CIIIE Er SIML 1112 WA11E11 AilS MiEliiZEMEIIf, ZEWII.OSEZEIIBI ODER IIERQL 
1112.11 CORIIUGA'IED 8IIEE1S Cl A8IIEIIIOSoCEII OR ŒIWLOSE fiBR!.CEIIBII' 1112.11 CORIIUGA'IED 8IIEE1S Cl AS8D10S.c:EIIBI OR CEWII.OSI! Fai&CEIBI' 
PlAQUES OIIDUI!D POUR lA COIISIIIUC1IOII WBIIIA11EII ALI IIAIIIIA'IERIAL 
001 FRANCE 215878 8783 
111554 
10178 3822 2687 283 125 
1865 
001 FRANCE 4783 2120 24119 983 864 6158 116 52 3&è 002 BELG.-LUXBG. 31833 2697 15884 
21412 
616 17 002 BELG.-LUXBG. 8687 834 4771 
41o9 
221 8 
003 NETHERLANDS 24673 3224 16 
1<1032 
21 3 003 PAYS-BAS 5071 948 9 
-' 
7 
i 004 FR GERMANY 22088 
4412 
7045 273 733 
124 
004 RF ALLEMAGNE 4678 
1073 
1518 69 203 26 005 ITALY 78471 88555 11178 3404 21-4 3 005 ITALIE 111055 12336 ffi 430 1190 7li 3 006 UTD. KINGDOM 267 27 36 5 364 006 ROYAUME-UNI 172 6 1 14 1 1oS 007 IRELAND 364 
210 63 25 007 IRLANDE 108 111i 18 4 006 DENMARK 296 
1824 
006 DANEMARK 135 364 042 SPAIN 13044 9470 1950 042 ESPAGNE 2396 1578 456 
058 GERMAN DEM.R 12208 
71110 2588 8829 3379 058 RD.ALLEMANDE 1650 1389 3o8 1361 469 082 CZECHOSLOVAK 16786 6143 2837 082 TCHECOSLOVAQ 3105 967 443 
1000WORLD 227838 28510 88308 10201 527'30 35888 2218 358 11179 1214 1000 M 0 MDl! 48252 84119 11128'1 1044 11853 7330 652 138 381 2tl 
1010 llfi'RA.€C 11136116 19352 841233 10177 3STT7 27781 2218 358 1870 1214 1010 INTRA-CI! 311881 5098 111373 1030 1180 80211 652 138 380 2tl 
1011 I!JCTRA.I!Ç 44153 Till 12077 30 16953 71188 8 • 1011 I!X1RA-CI! 7388 1311 1888 14 27112 13013 
1020 CLASS 1 13177 8 9480 30 1961 16611 9 • 1020 CLASSE 1 2435 2 1582 14 .ol85 372 
1040 CLASS3 30975 7190 2518 1<1873 8216 • 1040 CLASSE 3 4953 1369 308 2327 931 
1112.12 AS8EIIO&ŒIIBif IIOOFIIG OR WAU. 'lUS liAI 4CIXIICII 1112.12 A88EBJOS.CEEII' IIOOFIIG OR WAU. 'lUS liAI 4GIIIDCII 
AIIDOISES BI AIIWCI&CIIBir POUR REVEIBIEIIf DES 10I1IIIIES OU FACADEB, IIIIIEIISIOIIS IIAX. 40 X 10 CM PLA11EII AilS A88B11EIIBir FilER DACIIDECIUIICI UND F~ A8IIEIISUIIQ 11AX. 40 X 10 CM 
lm~. 2.6994 90 13711Ï 69 2823 1834 20405 4498 001 FRANCE 8543 33 
-
24 848 610 6483 1413 71386 907 94 
1482 
60507 3518 002 BELG.-LUXBG. 21051 387 22 ~ 13964 1190 003 NETHERLANDS 2574 99 182 25 329 884 sd 003 PAYS-BAS 882 44 150 i 111 220 136 004 FR GERMANY 1542 120 838 372 004 RF ALLEMAGNE 554 191 136 006 UTD. KINGDOM 758 364 
sli 
-
2 006 ROYAUME-UNI 283 1-48 
24 2112 
1 
007 IRELAND ffS77 
17 
007 IRLANDE 2138 
2 006 DENMARK 9408 9369 006 DANEMARK 21138 21134 
1000 WORLD 118323 1253 14333 202 2734 3580 II857S 9087 
-
• 1000 M 0 ND 1! 35894 514 5000 81 879 9T1 2S4M 2187 138 
1010 llfi'RA.€C 1181711 1212 1.a&5 188 2734 3536 II857S 1050 • 1010 INTRA-cl! 35812 488 41811 53 879 187 2S4M 2858 137 . 
1011 I!JCTRA.I!Ç 144 41 48 14 214 17 • 1011 I!X1RA-CI! 82 27 33 8 5 . 8 . 
1112.14 OIIIEII SHEm Cl A88ESIO&ŒIIBif rrç BUIUIIIIG IIA'IERIALS IlOT WIHI 1112.11 AllO 12 1112.14 OIIIEII 8IIEEIS Cl A8IIESiœCBIEICI' rrç IIUUIIG IIA11111ALS IlOT Wllllll1112.11 AND 12 
PlAQUES POUR ~ 11011118'11. SOUS 1112.11 Er 12 PLA11EN FilER IIAUIIAlERIM, IIICHf Il 1112.11 UIID 12 EIIIIIAL'IBt 
001FRA~ 8472 2383 1692 455 1435 882 1364 173 3ffi i 001 FRANCE 1852 817 520 184 348 217 443 83 340 4 =~~LANDS 37434 14132 1567 157211 688 3612 131 002 BELG.-LUXBG. 171187 8440 1018 71190 485 1820 65 2894 1369 40 21 IÎB33 478 78 2 003 PAYS-BAS 1214 478 15 12 185ci 199 25 2 004 FR GERMANY 81711 
mi 700 171 333 115 25 si 004 RF ALLEMAGNE 21119 924 438 96 173 41 17 4 18 005 ITALY 10289 3438 
131Ï 1739 3258 11181Ï 2 005 ITALIE 2747 753 208 341 718 IIOà 2 006 UTD. KINGDOM 4381 333 711 1154 53 294 006 ROYAUME-UNI 2199 230 574 537 42 mi 007 IRELAND 294 70 1oS 22 i i 007 IRLANDE 118 4i 2i a 2 i 006 DENMARK 2872 21472 203 006 DANEMARK 883 784 54 032~ 1003 3i 6 1&2 182 i 800 032 FINLANDE 393 15 4 aci 92 ffi 339 036 D 380 22 038 SUISSE 278 2 18 
042 SPAIN 1782 
s5 a 132 1650 042 ESPAGNE 320 14 6 33 267 082 CZECHOSLOVAK 8387 33CÏ 1865 -4839 .1a 082 TCHECOSLOVAQ 913 1&8 250 843 24 400 USA 1448 1085 33 400 ETATS-UNIS 1041 831 2tl 
1000 WORLD 83811 21257 873S 2851 281135 11327 9424 2378 840 88 1000 M 0 ND 1! 32869 1801 2380 1785 11443 2834 3588 788 484 18 
1010 llfi'RA.€C 72372 20083 8885 2374 211887 5013 8535 2378 371 88 1010 INTRA-CI! 211588 8735 2320 1506 11088 1833 3203 788 347 18 
1011 I!JCTRA.I!Ç 11238 1194 48 578 1948 8314 888 . 269 • 1011 I!X1RA-CI! 3081 888 41 2711 375 1000 383 117 . 
1020 CLASS 1 4804 1109 40 578 294 1851 888 245 • 1020 CLASSE 1 2139 852 35 2711 125 354 383 111 
1021 EFTA COUNTR. 1501 41 7 174 182 1 871 245 • 1021 AELE 744 20 7 88 92 87 359 111 
1040 CLASS3 8435 85 8 1865 4883 24 • 1040 CLASSE 3 922 14 8 250 848 8 
1112.15 l'l'ES MD 1U8B MD 18 FmiiGS Cl A88ESIO&ŒIIBif OR ŒIWLOSE fiiiR&CEIIBII' 1112.15 PIPES AND 1U8ES AND 1IIEII FmiiGS Cl ASIIESI05oŒIIEI OR CEU.UI.OSI! fiiiiiE.CEIIBII 
'IIJYAIIX Er ACŒSSOE liE 'IIJYAIIIERE POUR COIISIRUCIIOII IIOIIRf, ROIIIIfOII». IIID IIOIIIIVEIIBIII ALI IWIIIA'IERIAL 
001FRANCE 1417 81 358 99 12144 35i 13 001 FRANCE 386 2tl 1aB 33 296 156 7 002 BELG.-LUXBG. 23481 293 823 21730 135 765 144 002 BELG.-LUXBG. 10307 157 821 9522 9i 2115 56 004 FR GERMANY 2201 lili 59 1240 004 RF ALLEMAGNE 1380 41 34 573 005 ITALY 7025 8816 9 305 445 005 ITALIE 2218 2067 5 103 315 006 UTD. KINGDOM 448 886è 2 1 008 ROYAUME-UNI 345 1370 11 19 048 YUGOSLAVIA 11859 
121 1361 048~VIE 1370 9i 28li 082 CZECHOSLOVAK 1502 082 ECOSLOVAQ 377 
1000 WORLD 43180 8113 8427 7371 23080 1887 5411 1211 144 • 1000 M 0 ND E 16523 374 2510 2021 10144 518 223 fJ1T 55 . 
1010 llfi'RA.€C 34781 485 70111 8211 23080 1887 5411 1213 144 • 1010 INTRA-CI! 14704 233 2289 834 10144 518 223 fJ1T 55 
1011 I!JCTRA.I!Ç 81711 238 1118 8745 • 1011 I!X1RA-CI! 1819 142 2111 1386 . . 
1020 CLASS 1 8877 117 15 8745 • 1020 CLASSE 1 1441 51 4 1388 
1040 CLASS3 1502 121 1381 • 1040 CLASSE 3 377 91 288 
. 
1112.1t cma IIULIIIIG IIA1DIIALS Cl AS8EIIO&ŒIIBif OR CEU.UI.OSI! FI8II6ŒIIBII' I!XŒPI' SIIEEIS, l'l'ES ,_1U8ES 1112.1t OIIIEIIIIUII.DIIIG IIA11111ALS Cl AS8EIIO&ŒIIBif OR CEWII.OSI! RIIII&CEIIEIII' I!XŒPI' SIIEEIS, l'l'ES ,_ 1UIIES 
IIAlERIAUX Dl! COIISIRUCIIOIC. I!III:L. PUQUE8, 'IIJYAUX Er ACCIESSOIREI Dl! 'IIJYAIIIERE IIAUIIA1EIIIAL, AIISGBI. PLA"- 11011111, ROIIIIfOII». IIID IIOIIIMR8IIIDUI 
001 FRANCE 1847 339 18 317 234 123 815 1 001 FRANCE 890 111 33 183 202 48 330 3 
15 
16 
Januar - Oezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Urspnmg 1 He!tunft 1 Wengen 1000 kg Quantit6a Ursprung 1 Herlwnll lwerte 1000 ECU Valeun Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmeu 1 EUR 10 France 1 ltalla 1 Neclerland 1 Belgo-tux.l UK 1 lraland 1 Danmarlc 1 'W.~ Nlmexe 1 EUR 10 France 1 !talla 1 Nederland 1 Belgo-tux.l UK 1 lraland 1 Danmar1t 1 'W.~ 
lfll.1t lfll.1t 
:=~,~~$ 13744 638 2583 3237 
1al 
1934 5093 251 := ~,Mifs<BGo 5969 293 894 1758 36 1036 1785 103 5&4 188 
113 
11144 1226 t:S 44 1m 
95 
26lÏ 210 435 107 14 004 FR GERMANY 5022 
a6 60 004 RF ALLEMAGNE 59 573 44 21 005 ITALY 2476 
13 
240 234 10 1211i i 005 ITALIE m 6 84 95 12 492 f 008 UTDo KINGDOM 1695 315 61 12 552 008 ROYAUME-UNI 787 76 23 296 fX11 IRELAND 552 
13 a6 fX11 IRLANDE 296 9 1o3 i 008 DENMARK 110 43 17 ë 008 DANEMARK 125 12 j 036 AUSTRIA 296 245 036 AUTRICHE 154 125 22 
1000 WORLD 21550 1500 5284 2029 5154 1913 3050 7288 304 11 1000 Il 0 N DE 10931 892 2110 282 2580 ts2 15&4 2642 124 1 1010 INTRA-EC 26001 1255 1279 1875 5011 1638 3030 7288 252 1010 INTRA.CE 10685 5417 2107 249 2517 121 1555 2842 107 i 1011 EXTRA-EC 144 245 1 15 n 71 20 51 18 1011 EXTRA-CE 217 125 4 83 43 31 1 17 1020 CLASS 1 500 245 8 35 73 78 20 51 o 1020 CLASSE 1 257 125 4 28 43 31 9 17 1021 EFTA COUNTR. 400 245 8 35 43 20 51 o1021AELE 205 125 4 28 22 9 17 
lfiUO AllTICUS Œ ASIIBIOS.œJIEII OR c:awLOSE fiBIIE.ŒIIEIIr, IlOT BEllO 8UIJliiiG IIATERIALS lfiUO AR1ICLE8 Œ AS8ESTOSoŒIIEII OR c:awLOSE fi8RE.ŒIIEIIf, IlOT BEIIG IIUI.DIIQ IIATERIALS 
OUVRAGES El AIIWITUIIIEIIr, ŒW1 OSE.QIIEIIT ET 8IIIUilB, SAIF IIATERWJI DE COIISTRUCTIOII WARBI AilS ASIIBT· ODER ZBII•osmum UND DERGL, IŒIIBAUIIATERIAL 
001 FRANCE 279 60 
89IÏ 81 27 128 11 191Ï 25 3 001 FRANCE 219 17 278 43 44 104 10 76 1 10 002 BELGo-LUXBGo 1918 782 21 205 25'i := ~f.;U'fs<BGo 1010 m 10 179 m 8 003N~NDS 471 190 5 41 55 19 Ti 271 2 39 54 9 35 2 004 FR MANY 1753 
74 11 
1830 34 004 RF ALLEMAGNE 
1= 43 1~ 31 i 005 ITALY 2294 1oS 134 117 12 185 i 005 ITALIE 121Ï 28 74 24 i 008 UTDo KINGDOM 889 189 171 51 
so3 gc,jl ROY~E-UNI m 129 198 70 110 71 159 ~ ùMAGOSLAVIA 603 i 2 13 9 YOU LAVIE 12 5 72 043 25 400 ETATS-UNIS 134 2 
1000~D 1485 1374 3085 213 818 1185 121 384 123 608 1000 Il ONDE 5383 142 2201 250 393 1071 170 143 101 114 1010 1 c 7858 1281 3045 230 811 1183 111 384 87 3 1010 INTRA-CE 4912 787 2182 220 380 1074 12 143 43 11 1011 EXTRA-EC 131 15 41 83 1 2 11 28 603 1011 EXTRA-CE 450 15 31 30 13 1 71 Il 172 
1020 CLASScÔu 831 95 41 83 1 2 18 28 603 1020 CLASSE 1 448 53 39 30 13 5 76 58 172 1021 EFT A NTR. 208 85 41 83 17 o 1021 AELE 138 53 39 30 15 1 
lfll FABIIICA'ID ASamO.& AR11CLE81IEIIEOF'If.~ IIOTr liWI THOSE Il 1814; IIXIUIID IIIH A IASIS Œ AS8ESTOS lfll FABIIICA~~ liEIIEOF'If.RENORCED OR IIOTm liWI THOSE Il lfl 4; llllTUliES IIIH A IASIS Œ ASBESTOS AIID ASBESTOS AIID GNESIUII CAR80IIA AND Œ IIIIXTUIIES AND AND CAR80IIA AND AR1ICLE8 Œ IIIIXTUIIES 
AIIIAII1E TRAY~ EI ... IIEME =-·CEUX DU 110. lfl4; IIELAIIGE8 A BASE D'AIIWIIE OU D'AIIWIII ET DE CARBOIIATE DE ET OUVRAGES CES liA 8EARBEIIEIER ASBESJkASBml~ftWAREII OER TAIIfiiii.A14; GEIIISCIE Al'# GRIJNDUOII AS8EST ODER AIIF GRIJIIDI.AGE YOII ASB UND T WAREII DAIWJS 
lfll.10 FABIIICA'ID ASBESTOS lfll.10 FABRICA'ID ASBESTOS 
AIIIAII1E TRAYALII 8EARBEIIEIER ASBEST 
008 ~0 KINGDOM 88 8 5 42 20 18 008 ROYAUME-UNI 165 8 8 75 49 82 404 NADA 191 11 160 404 CANADA 185 34 151 
1000 WOR LD 490 18 1 301 143 8 11 1 21000 Il 0 N DE 142 48 4 304 111 1 32 23 1 1010 INTRA-EC 
-
211 1 1 41 143 i 11 1 1010 INTJlA.CE 251 7 4 81 111 2 32 22 7 1011 EXTRA-EC 270 12 251 1 18M EXTRA-CE 282 38 1 211 3 2 1020 CLASS 1 270 12 251 8 11 CLASSE1 282 38 1 216 8 22 2 
lfiUI I1EELoCOIIED ASBESTOS TIIREAD lfiUI IJEEI..COIIED ASBESTOS TIIREAD 
R8 El AIIIAXIE AVEC AllE El dR FAEDEII AilS AS8EIT IIIT ITAII.DIWITSŒ1 
001 FRANCE 290 290 45 001 FRANCE 1753 1753 ~ i 004 fRoGERMANY 45 83 i 883 RF ALLEMAGNE il 274 f 4 f 008 o KINGDOM 65 1 ROYAUME-UNI 1 
1000 W 0 R L D 433 
-
48 1 1 2 .1000 MONDE 2472 2111 339 2 1 7 1 1010 INTRA-EC 402 ass 48 1 i i • 1010 INTRA-CE 2371 2032 831 2 1 4 1 1011 EXTRA-EC 31 21 • 1011 EXTRA-CE 13 81 1 3 3 
If! US ASBESlOS TIIREAD onER liWIIJEEI..COIIED If! US ASBESTOS THREAD onER liWIIJEEI..COIIED 
R8 El AIIWIIE SANS AllE El dR FAEDEII AilS AS8EIT OlliE ITAII.DIWITSŒ1 
=~~~~0 30 3 12 2 a:d 11 13 12 11!5 RFELM'LfAE18NE 142 20 30 12 1ad 36 77 68 2 447 56 2 11 84 11ft ao3 17 48 854 005 ITALY 84 3 
177 29 11 10 i 8811TALIE alli 6 619 110 29 45 ê 1 m ~iNKINGDOM 881 6ft 4 47 2IÏ ROYAUME-UNI 2498 17 149 gj 148 28 042 ESPAGNE 521 347 85 
PVIA 122 1~ 22 ~YOUGOSLAVIE 388 318 53 IR AFRICA 25 
9 12 WAtf'i.rti0 m 11 126 ri 25 4 
404=A 30 30 m~ousuo 112 112 728 KOREA 301 301 1028 1028 
1000 :&UD 2081 1211 30 244 358 71 124 85 1 11000 =ON DE 1477 4990 200 140 1474 237 535 181 • 7 1010 c 1418 150 21 1M 358 78 .. 22 1 
.1010 ~ 5907 2872 72 702 1474 237 431 110 • a 1011 EXTRA-EC ... ... 1 50 28 12 1 1011 EXTRA-C 2570 2111 121 138 104 77 4 1020~1 353 254 Il 50 28 12 o1020~1 1478 1030 129 138 104 77 1030 2 815 815 • 1030 2 1088 1088 
lfiUI ASBESlOS FABRIC lfiUI ASBESTOS FABRIC 
~ ~~-~-~ ------------------
Januar - Dezember 1983 
Urlprung 1 Herlcunll 
Origine ,.,.._..._ 
Nln.e 
IIIUI 1I8SUS Ell MIAIII! 
=~UXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 

























































01M1AGE8 E11 AIIWIII! DESr.s A liES AEROIIEFS CM.&, AIIIRiiB QU! lU !1" 1ISSU8 
1000 W 0 R L D 2 1 
1010 INI"JlA.EC • • 
1011 EJCTIIA.EC 2 1 
11WZ ASIIfSI08 CORD8 AND SIIIIICI, M1IIBI OR NOr PINI!D 
CGRDEB !1" CIORDOIIS, Ell AIIWII!, 11011 DESr.s A liES AEROIIEFS CIVILS 
002 BELG.-t.UXBG. 
004 FR GERMANY 





















1000 W 0 R L D ecD 1711 
1010 INJRA.EC 217 82 
l::M~c ID 1lf 
1021 EFTA COUNTR. 95 8 









1111M PAPER, PAPEIIIIOMD NID FELT OF ASIIfSI08 WIIH AIIDED IIUB8ER 
001FRANCE 











1020 CLASS 1 















































































































PAJIIERII, ~ !1" FEII1RES D'AIIWII!, 11011 ADDIIIOIIIE Dl! c:AOUII:IIOUC, 11011 DI!BIIII! A liES MROIIEFS CIVILS 
001 FRANCE 
~~~m=Eii~ 004 FR GERMANY 























































































































Quantll6a Unprung 1 Herkunll 
Origine/~ 
"E>J.C)ba Nl.-e 
IIWI GEWEBE AilS A88EIII" 
=~UXBG. i 003 PAYS-BAS 
2 004 RF ALLEMAGNE 
12 005 ITALIE 
2 008 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
728 COREE DU SUD 
331000 MONDE 
1710101~ 
18 1011 EXTRAoCE 
4 1020 CLASSE 1 















































IIIUI ARnCUI OF AS8ESI08 FOR USE Il CM. MlaW'f, DŒPr 1IIIIIAD NID FABRIC 
AIIIEI1WAREII fUBI ZMLE WflfAIIIIZBIG!, AUSCl. FAEIIEIIII.GlWEII 
• 1000 M 0 N D E 181 10 119 
• 1010 ·~ 102 1 81 
• 1011 EXTRAoCE 58 8 23 
1113.41 ASIIfSI08 CORDS NI) SIIIIICI, WIIE1IIER OR NOr PINI!D 
SCIIIa IIID 8E111, AilS A88EIII", AIISGI'IIER ZMU.1F1FA1111ZE 
002 BELG.-t.UXBG. 198 19 1.ol8 t = n~~~~~E m lili ~ 
007 IRLANDE 18711 14!7 204 
038 AUTRICHE 187 4 
048 YOUGOSLAVIE 191 78 
1eà 390 AFR. DU SUD 138 138 2 m &~.:m-uNIS ~ 11~ 
11 1000 M 0 N D E 471111 2110 1100 
8 1010 ·~ 3540 1801 912 8 1011 EXTRAoCE 1222 510 188 
4 1020 CLASSE 1 1072 398 188 
41021 AELE 259 .oJ8 4 
2 1040 CLASSES 112 81 
























































PAPIER, PAPPE UIID FU, AilS A88EIII", Ill" KAIIIIQIUICZIISATZ, AUSCl. FUER ZMLE UFIFAIIIIZEUQI! 
411 
185 





























































PAPIER, PAPPE UIID FU, AilS A88EIII", OlliE KAII1SQIUICZU8ATZ, AUSCl. RISI ZMLE UFIFAIIIIZEUQI! 
001 FRANCE 
~~~~~~UXBG. 






22 1000 M 0 N D E 
2210101~ 
• 1011 EXTRAoCE 
. 1020 CLASSE 1 
429 






























































































































































Januar - Dezember 1983 
Uraprung 1 Hel1wnft 
Origine 1 .,_..,. 
NlllllllfAI EUR 10 France 
AU OliER AII1ICUS OF ASBESTOS IlOT W1111N 111U34 
OUVRAGES BI AIIWC'I!, 11011 REPRIS SOUS IIW3 A 48 
001 FRANCE 199 23 
002 BELG.-LUXBG. 75 1 
oœ NETHERLANDS 112 29 
= W.JifRMANY 1~ 10 
008 UTD. KINGDOM 1787 428 
=~~RK ~ 10 
030 SWEDEN 18 1 
038 SWITZERLAND 11 8 
038 AUSTRIA 1142 1 
=~VIA ~ acm = ~MAN DEM.R ~~ 17 
<104 CANADA 18 10 




1020 CLASS 1 






























































II1UI llllmiRES WIIIIIIASIS OF ASIIUIOS OR OF ASIIUIOS WIIIIIIAGIIEIIUII CARIIOIIATE 
IIEINIGEB A 8A8I! D'AIIIAIIIE OU A 8A8I! D'AIIWIII Er Dl! CARIIOIIATE Dl! IIAGIIEliiUII 
001FRANCE 
004 FR GERMANY 






















1000 W 0 R L D 1211 209 838 711 18 32 
1010 IIITIIM!C 890 203 535 78 17 32 
1011 EX"IJIA.EC , 38 8 3 1 
II1UII AIIIICIIS OF lllXIUIIES WIIIIIIASIS OF ASIIUIOS OR OF ASIIUIOS WIIIIIIAGIIESIUIII CARBONA1E 

































































1000 W 0 R L D 1328 321 188 112 204 57 108 9 
1010 IIITIIM!C 728 231 58 82 117 S3 14 2 
1011 EX"IJIA.EC BOO 89 108 30 7 4 94 7 
1020 CLASS 1 572 89 108 30 7 4 94 7 
1021 EFTA COUNTR. 181 3 107 29 7 3 
1114 =r=.s::r= &.a~~= ~~=t.IIASIS OF A88EBT08, 01IIER llliiEMI. SU85TAIICES OR 
~?DEl~ D'~ 8A81! D'AIIWII!, D'AUTIIES SU85TAIICES 1111E1W.D OU Dl! CELLIII.OSf, 
1114.10 FRICI10IIIIA'IERIAL SUITABII! FOR IIIWŒS WIIIIIIASIS OF ASIIUIOS FOR U8l! Il CML AIRCIW'I" 
GARIIIIURES Dl! FRICIION POUR fREIIS, EIIBRAYAGEII, ORGME8 Dl! FIIOIIBIEIIT, A 8A8I! D'AIIIANif,DEIJ1D A DEl AEIIOIIEFS Clft.8 












1000 W 0 R L D 114 3 7 38 2 24 19 19 
lZl~ ~<i: ~ 1 : ra 2 24 1i 11 
1020 CLM8 1 42 1 3 12 18 8 
1114.111 = ~lfAL SUITABU! I'IIRIIIMI!I, CLIIICIB lm:, WIIIIIIA8ISOF A88EBT08, CEUIII.08I! OR IIIŒIW. SU85TAIICES EXŒPT 
GARIIIIURE8 Dl! FRICIION POUR fREIII8. EIIBRAYAGES. OIIGAIIE8 Dl! FROnBIEIII", li 8A8I! D'AIIWC'I!, D'AUTIIES SU85TAIICES IIIŒRAU! 
















































lmport Janvier - Décembre 1983 
Uraprung 1 Herlcunft 
Origine 1 prvwnance 
"EllcWMI NlllllllfAI EUR 10 France 
111W 01IIER A1111CUS OF ASIIUIOS IlOT WIMIIIQ»ool 
litiiESIWAIIEIC, IIICIIT IIII1UIIIS 48 EIIIIW.lBI 
48 001 FRANCE 
4~ =~~~-
31 004 RF ALLEMAGNE 






14 048 YOUGOSLAVIE 
81 058 RD.ALLEM~DE 
1 400 ETATS-UNIS 
<104 ~DA 
~  
380 1000 M 0 N D 1! 
158 1010 IN1'RA-CE 
224 1011 EXTRA-Cl! 
34 1020 CLASSE 1 
11 1021 A EL E 
2 1030 CLASSE 2 











































































































































GEIIISCIII! NIF DER GRUNDI.IiGE VOIIA88EST ODER NIF DER GIIUIIIll.liGE VOIIA88EST UND IUiliiEliiUIIIIT 
001 FRANCE 209 208 2 1 
2 1183 Rb-?~~~~E ~ 7 ~ 1r, ~ , 
27 1000 M 0 N D 1! 949 281 334 152 60 48 
2 1010 IN1'RA-CE 840 242 331 141 23 47 
25 1011 EXTRA-Cl! 108 19 3 10 27 



















338 1000 M 0 N D 1! 4438 1M3 822 7118 434 305 387 119 
88 1010 IN1'RA-CE 2381 558 437 385 418 252 88 8 
281 1011 EXTRA-Cl! 2fJT7 388 185 433 18 42 319 111 
243 1020 CLASSE 1 2033 384 184 433 18 42 319 111 
12 11121 A E L E 883 28 188 392 14 10 7 
1114 FR1C110N IIAlERW. SUII"ABII! FOR IIIWCE8. CWIQIES OR 11E 111Œ. Wllllli IIA8IS OF A88EBT08, 01IIER llliiEMI. SU85TAIICES OR 
































RE18U11C188ELAE FilER ~ USW..AUF DB1 GIIUIIDUG! Wllli88EST,AIIDEREIIIIIIEIIALSTillf ODER ZBU!Off, AIJCII 
Il V!RBIIIDUIIQ lllf SPIIIIIS10fRN ODER NIDEREII SI'OfRN 
1114.10 FRICIION IIAlERW. SUITABII! FOIIIIIWŒS WIIIIIIASIS OF ASIIUIOS FOR U8l! IN CIVIL AIRCIW'I" 
IIEIIUIIGSIIELAEGI! FilER IIIIEII8EII, IQJPIIWIIQBI U8W.,AIF DBI GIIUIIDUGl VOIIA88EST, RIER ZIVU UFIFAIIIIZEUG! 
004 RF ALLEMAGNE 
008 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
• 1000 M 0 N D 1! 
• 1010 IN1'RA-CE 
• 1011 EXTRA-Cl! 


















































1114.10 RIICIIOIIIIAlERW. SUIJABII! FOR IIIMI!I, QIIIQIE8 lm:, WIIIIIIASIS OF A88EBT08, CEI.I.1JI.OSE OR IIIIEIIAL SU85TAIICES L!XCEJif 
liiAT OF 1114.10 
11E18U11C188EUE FilER ~ ICUPPI.IJIICIEN USW..AUF DER GRUNDI.IiGE VOIIA88EST, liiiDEREN IIIIIIEIIAIJSCI SIOfFEII ODER ZEU.. 
SIOFF, liUSCI. A8II81IIEI8UIIG fUER ZMIIIliFIFAIIRZEUCI 

































































Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ureprung 1 Herlcunll 1 Mengen 1000 kg Quantlt#ls Ureprung 1 Herlcunll IWerte 1000ECU Valeura Origine 1 prvvenance Origine 1 pnMIII&IICII 
Nlmexe 1 EUR 10 joeutach1anclj France 1 ltalla 1 Neclel1ancll Belg.-lux.l UK J lreland 1 Danmark 1 V.>.«* Nlmexe 1 EUR 10 France 1 Ital la 1 Neclerland 1 Belg.-t.ux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.«* 
....... ....... 
004 FR GERMANY 5440 
-
1808 1575 910 808 32T 53 'NT 84 004 RF ALLEMAGNE 'NT19 11731Ï 98114 7082 4441 3112 2844 326 2048 394 005 ITALY 3132 538 272 51 25 101 5 43 3 005 ITALIE 14887 2251 1524 151 101 501 18 ffT 42 008 UTD. KINGOOM 2958 1308 481 279 308 z; 191 99 52 008 ROYAUME-UNI 18150 7122 2244 1928 1541 133 1119 383 291 001 IRELAND 'Z1 
ri 7 2112 5 8Ô i 001 IRLANDE 281 2 104 19 2 372 3 1 008 DENMARK 850 188 
212 
008 DANEMARK 2315 252 25 908 14 741 
1089 2 IIB3~o 391 32 24 21 19 82 1 030 SUEDE 1753 83 128 3 117 99 240 14 18 11 1 1 
2 
3 i i 038 SUISSE 290 109 33 29 18 5 99 4 1 4 038 AUSTRIA 81 18 11 85 1 'Z1 2 038 AUTRICHE <102 81 58 5 8 20 201 8 14 15 042 SPAIN 851 283 188 8 40 38 4 23 042 ESPAGNE 2887 1010 981 381 84 151 128 18 170 
084 HUNGARY 50 308 11Ï 15 2li 37 50 3 i 084 HONGRIE 139 1 447 810 2ri 28i 138 7 53 38 400 USA 481 80 400 ETATS-UNIS 5322 2488 1143 




404 CANADA 129 90 3 11 15 2 
15 
8 3IÏ 508 BRAZIL 583 528 
18 ai 7 3 3 
508 BRESIL 1104 804 242 
137 
3 1 2li 24 732 JAPAN 280 44 31 122 1 732 JAPON 2183 551 308 272 48 818 9 
1000WORLD 19588 7840 3475 'Z132 1750 1355 1281 280 897 178 1000 MON DE 107177 432118 19515 14883 9299 11810 7850 15114 3878 1111 
10101~ 18848 8587 314:l 2829 1858 1222 857 253 472 128 1010 llfi'RA.CE 83283 38000 17177 13501 8487 5150 49811 1488 2883 800 
1011 EXTJIA.€C 2819 1253 333 102 82 133 424 8 225 51 1011 EXTRA-CE 14708 5288 2338' 1182 812 857 2884 82 1198 311 
1020 CLASS 1 1947 725 281 101 85 131 387 8 223 28 1020 CLASSE 1 13201 4443 2008 1185 772 843 2882 82 1181 247 
1021 EFTA COUNTR. 4ffT 85 38 1 23 21 128 1 213 2 1021 A EL E 2551 'NT 228 38 141 125 593 18 1089 24 
1030 CLASS 2 819 528 52 1 7 2 8 1 22 1030 CLASSE 2 1324 821 330 12 40 1 49 12 50 1040 CLASS3 53 50 1 1040 CLASSE 3 180 1 2 5 13 153 2 4 
A1S W01UŒD IIICA AND AII1IClES Of IIICA, INCI.UDIIQ IIONIIED IIICA SPUI1IIIGS 011 A SUPPORT Of PAI'SI OR FABRIC (l'OR IIWIIU, A1S WOIUŒD IIICA AND AII1IClES Of IIICA, INCI.UDIIQ IIONIIED IIICA 8I'IJI'IIIIGS 011 A SUPPORT Of PAI'SI OR FABRIC (FOR BAIIIU, 
lllltNIIT! AND IIICAFOIJUII) lllltNIIT! AND IIICAFOIJUII) 
111CA lRAYAUI Er OUVIWlES BIIIICA, 1C LE IIICA SUR PAPIER OU 11SSU BEAR8EII'EIEII GUIIIIER UIIO GUIIIIERWAREII, EIIISCH. GUIIIIER I»F PAPIER ODER GEWBEN 
111L10 SHEDS OR SPUI1IIIGS Of IIICA II1L10 SIIEEIS OR SPUI1IIIGS Of IIICA 
FEUILLES OU LAIIELLES DE IIICA GUIIIIERSPAI.liii.AEI1EIIIIIINPAI.1FOUEII 
002 BELG.-LUXBG. 13 i 1 7 2 4 1 002 BELG.-LUXBG. 122 4i 23 58 43 37 8 038 SWITZERLAND 14 1 4 8 
4 
038 SUISSE 237 12 78 85 
14 042 SPAIN 40 30 8 
8Ô 042 ESPAGNE 294 8 238 2 43 28Ô 400 USA 118 i 7 2 88 400 ETATS-UNIS 481 8IÏ si 19 2 194 884 INDIA 12 2 884 INDE 478 279 29 31 
720 CHINA 88 88 720 CHINE 218 218 
1000 WORLD 309 3 9 ltT 2 183 51 4 .1000 MONDE 2198 225 383 454 104 83 888 272 'Z1 
1010 INJ'RA.EC 33 
3 
1 11 2 19 1 1 • 1010 IN'mA-CI! 374 42 38 90 12 80 111 11 12 1011 EXTJIA.€C 278 8 37 184 80 4 • 1011 EXTRA-CE 1821 184 327 384 83 2 sn 280 14 
1020 CLASS 1 170 1 1 34 2 88 80 4 • 1020 CLASSE 1 1022 45 20 311 84 308 280 14 
1021 EFTA COUNTR. 14 1 1 4 2 8 • 1021 A EL E 241 45 12 78 43 2 86 1030 CLASS2 13 1 8 2 2 • 1030 CLASSE 2 580 138 301 53 29 31 
1040 CLASS3 94 94 • 1040 CLASSE 3 238 238 
111SJD PLA'IEII, 8IIE!IS OR SIM'S IIAIII! FROIIIIICA SPUI1IIIGS OR POWDEII, WIIEIIIEII OR NOT 011 A SUPPORT II1SJD PLA'IEII, 8IIE!IS OR S1RI'S IIAIII! FROIIIIICA 8I'IJI'IIIIGS OR POWDEII, WIIETIIER OR NOT 011 A SUPPORT 
PLAQUES, fEUUD OU IWIDEI fORMEES A PAIIIIIIIII! ClMJRES OU DE POUOIIES DE IIICA, liSlE FillES SUR SUPPORT PLA11BI, IILAEI1ER ODER SIREI'EII, AilS GIJIIIIER8Ufi'ICIIEI -8CIIUPPEII ODBI oPULVEIIIIEIIGESIB.LT, AUCH mF UIIIERI.AGBI 
001 FRANCE 329 185 5IÏ 88 1 3 50 2 2 001 FRANCE 2307 1470 1101Ï 347 30 84 380 18 13 002 BELG.-LUXBG. 418 173 81 3 è 89 49 002 BELG.-LUXBG. 5302 20IJT 782 47 1oB 940 334 004 FR GERMANY 91 
3 
18 'Z1 1 39 004 RF ALLEMAGNE 734 
110 
49 222 24 325 2 8 
008 UTD. KINGOOM 4 1 
7 3 18 53 008 ROYAUME-UNI 133 9 143 4 4 1295 8 2 038 SWITZERLAND 132 9 42 038 SUISSE 2575 242 593 83 214 3 
038 AUSTRIA 47 42 1 li i 4 038 AUTRICHE 708 813 7 1 4 83 1 1 042 SPAIN 58 47 2 042 ESPAGNE 348 287 i 83 2 14 400 USA 39 9 
3 
17 13 400 ETATS-UNIS 778 45 389 5 388 22 884 INDIA 34 20 11 ,. 884 944 325 43 i 4 550 720 CHINA 47 22 24 è 1 720 144 70 71 33 2 732 JAPAN 25 2 17 732 181 15 133 
1000 WOR LD 1248 523 172 214 15 28 240 52 21000 MONDE 14372 5339 2087 1935 224 440 3957 . 381 49 
1010 INJ'RA.EC 844 384 78 175 8 8 158 52 2 1010 INI'RA-CE 8520 3705 1188 1331 101 180 1848 388 25 
1011 EXTJIA.€C 402 150 84 39 8 18 82 . • 1011 EXTRA-CE 8851 1834 1199 803 117 280 2311 3 24 
1020 CLASS 1 299 109 58 32 9 19 71 • 1020 CLASSE 1 4590 11ffT 734 588 117 223 1758 3 2 
1021 EFTA COUNTR. 178 51 42 7 3 18 57 • 1021 A EL E 3279 854 801 144 83 214 1378 3 2 
1030 CLASS2 41 20 10 
7 
11 • 1030 CLASSE 2 1028 325 93 
37 
34 552 22 
1040 CLASS3 82 30 24 1 • 1040 CLASSE 3 238 122 71 3 2 
1111.10 OIIIER WOIIIŒD IIICA AND AII1IClES Of IIICA 1115.10 OIIIER WOIIIŒD IIICA AND AII1IClES Of IIICA 
IIICA AIIIREIIEIII' lRAYAUI Er OUVIWlES BIIIICA NIIIEREIIIIEARIIEIIEIEII GIJIIMa UIIO AIID.GUIIIIEIIWAREII 




21 004 RF ALLEMAGNE 857 95 11 89 8 511 4 038 SWITZERLAND 48 38 1 038 SUISSE 1038 98 745 88 9 5 
038 AUSTRIA 10 9 1 2 i 038 AUTRICHE 138 132 è 58 1 2IÏ 3 3 400 USA 4 1 
5 
400 ETATS-UNIS 104 7 3 
5 11Ï 884 INDIA 18 1 10 884 INDE 557 29 1'ZT 10 21 348 
1000 WOR LD 220 18 15 83 5 5 89 21 4 • 1000 MONDE 3248 340 301 1201 135 83 1141 18 39 4 
1010 INJ'RA.EC 118 2 5 28 1 5 55 21 4 • 1010 IN'mA-CI! 1225 38 75 282 24 88 743 13 12 4 
1011 EXTJIA.€C 101 18 11 57 3 14 • 1011 EXTRA-CE 2024 305 233 ... 111 7 398 3 'Z1 
1020 CLASS 1 83 15 5 57 3 3 • 1020 CLASSE 1 1448 257 108 829 90 2 53 3 8 
19 
Januar- Dezember 1983 
Uraprung /lllrlcunlt Mengen 
Origine/~ 
N1fneu BIR 10 
.. uo 
1021 EFI'A COUNTlt 56 11 5 38 3 
1030 CI.ASS 2 17 1 5 1 10 
... AIIIICI.EB OF SIOIIIE OR OF OIIIER ...W. IUISJNICES (IICUIIIIIQ AR1ICUS OF PEAl). Nor EI.SWia SI'EI:IRED OR IIIQ.UDED 
OUVIWIE8 BI PIERRfS OU AIIIRES IIA'IIEREI ..atAia ('IC OUVUGE8 BI'IOURIEI. IliA. 
.... IIIIIED IIRICIB MADE OF CHIOIIIE 
BRIQUES 11011 CUlES BI CIIIOIIIIE 
098 AUSTRIA 185 175 10 
1000WORLD 2111 29 180 10 
l&l~ ~~ 1: 21 17: 10 
1020 CI.ASS 1 188 175 10 







..... AIIIICI.EB OF REFIIACIOIIY IIA'IERIALI, CIIEIIC:AU.T IIOIIDID lUI' Nor l'liED, COIIfAMIGIUGIIEIII!, 001.01111! OR CIIIIOIIIII 
OUVIWIE8 BIIIA'IIEREIII&IW:I'AI"B,a-~ PAR UM1' CHIIIQIII,IIOII CIII8,IIAGIIEII OU AVEC DOLOIIII OU 011101111! 
001 2115 74 
1024 
88 1 1945 29 002 -LUXBG. 1119 93 
4 21i 
2 003 LANDS 4382 4187 470i -4245 f!flli 004 MANY 21277 28 4428 7200 005 ITALY 914 213 875 
009 GREECE 285 
17133 
285 4972 29i 114i 133CÎ 20 098 AUSTRIA 32220 7327 042 SPAIN 450 450 
1000 WORLD 83009 21485 14001 9505 4542 11198 2249 21 
1910 INTW.W!C 30140 4312 8218 4534 G4S 10055 728 2i 1911 EXTJIA.EC 32871 17133 7788 4872 'lill 1141 1821 
1020 CI.ASS 1 32730 17133 7788 4972 297 1141 1380 21 
1021 EFI'A COUNTlt 32221 17133 7336 4872 297 1141 1330 21 
..... AIIIICI.EB OF REFIIACIOIIY IIA'IERIALI, CIIEIIC:AU.T IIOIIDID lUI' Nor FIREII, 1101' COIIfMaiG IIAGIIEIIII, DOLOIIIII! OR CIIROIIIII 
001 FRANCE 917 191 
914CÏ 25 28 558 119 002 BELG.-LUXBG. 28874 17383 
1'Ï 371 003 NETHERLANDS 397 388 398i 349'Î 124 28i 13 4ci 004 FR GERMANY 91502 433 1892 005 ITALY 620 41 2i 28 41 5 8IÎ 2 008 UTD. KINGDOM 2504 211 1947 227 028 NORWAY 1340 fS%i 28IÎ 322 158 17 1340 098 AUSTRIA 1311 
042 SPAIN 3218 3181 35 
4 3 <lOO USA 10 2 
1000 WORLD 481118 22312 18310 
-
179 2888 830 91 1394 
1910 INTW.W!C 40735 18585 14989 3537 178 2527 798 91 41 
1911 EXTJIA.EC 111121 3727 321 328 1 151 34 1353 
1020 CI.ASSd,u 5105 3723 321 328 1 151 34 1341 1021 EFI' A NTlt 2887 540 288 322 151 20 1340 
IIIUO ==.OF SIOIIIE OR OIIIER ...W. IUISJNICES IIICL PEAT NU., !XCEI'r IIIIIED IIRICIB OF CIIIIOIIII OR REFIIACIOIIY 
AIIIRE8 OIMWIEI BIIIAlllRD IIIIIIIWEB IliA, YÇ CEUX BllOURIII!, SAli' BRIQUES 11011 CUlES BI CIIROIIIIII!T REFRACJAIREI 
001 FRANCE 11390 4817 293 145 809 2430 3380 9 i 002 BELG.-LUXBG. 877 338 29 183 334 34 1 003 NETHERLANDS 120 78 117 8 1124 3 3 82 004 FR GERMANY 3985 
87i 
398 119 1918 788 99 005 ITALY 1563 351 
10 
7 302 39 
ai 2 008 UTD. KINGDOM 1851 892 470 301 103 
815 
14 007 IRELAND 1007 27 5I 88 10 5 
3 
5 008 DENMARK 1915 879 92 423 103 81 584 
1oo0 028 NORWAY 2211 918 72 64 139 =~ 1m 223 108 ë 9 127 1300 85 45 11 è i 038 SWITZERLAND 134 7 4 88 54 20 038 AUSTRIA· 198 47 e '37 72 10 
050 D 724 705 
1oS 355 11121Ï 19 082 8050 2812 
2 
3152 
084 78 37 5i 5ci 37 15CÏ 20i <lOO 1109 825 20 884 INDIA 20 1 7 1 1 2i 10 i 732 JAPAN 328 97 85 74 1 88 
4 738 TAIWAN 88 82 3 3 3 2 2 9 
20 
lm port Janvier - Décembre 1983 





: l~ Mkdi:2 1m ~ 1~ 7~ ft 5 sJ 
... AII1ICU8 OF SIOIIIE OR OF OIIIER IIIIEIW. IUISJNICES (IIIQ.UDIIG AR1ICUS OF PEAl). Nor EI.SWia SI'EI:IRED OR IIIQ.UDED 
WAREN AilS SIEIIEII ODBI MDEIIEII ...aAUSQIEII 8lllfRII (EII8CIL WAREN AilS lOliF). AWGII. 
.... UllfiRED IIRICIB MADE OF 011101111 
IICIII' GaiWIIII QIIIMISIW 
098 AUTRICHE 172 183 9 
• 1000 M 0 N D E 217 1 18 188 9 
: ~g:~ 1= 1 18 1.1 i 
• 1020 CLASSE 1 181 183 9 
• 1021 AELE 173 183 9 
14 
14 
IIIUD AII1ICU8 OF REFIIACIOIIY IIAlERIAI.f, CIIEIIICAU.T IIOIIDED lUI' Nor l'liED, COIIfAMIGIIAGIIEIIII, DOLOIIIII! OR 011101111 
fEIIEIIfBI! WARBI, 111111 CIIEII8CII GEBIIIIDEII,.UER IICIII' GBIWIII', -~ DOLOIIII'· ODBI atiiOIIIIIW.liG 
001 FRANCE 7113 11 
110 
27 4 717 34 
002 BELG.-l.UXBG. 134 19 
4 117 
5 
003 PAYS-8AS 1756 1833 
231i 1985 
2 




..ar4 252 1238 1371 098 27750 6411 
042 ESP 238 238 
.1000 MONDE 44125 15487 
-
9191 2240 9181 1757 
• 1910 llfi'RA.CE 18918 1891 2870 4427 1989 4851 288 
• 1911 I!X'J'RA.CI! 28109 13778 11882 ..a74 252 1238 1479 
• 1020 CLASSE 1 28046 13778 11882 ..a74 252 1238 1418 
• 1021 AELE 27781 13778 6426 ..a74 252 1238 1375 
.. ... AII1ICU8 OF REFIIACIOIIY IIA'IERIALI, CIIEIIICAU.T IIOIIDID lUI' Nor l'liED, Nor COIIfA...a IUGIIEII1!, OOLOIIIE OR 011101111 
001 FRANCE 730 171 
-
24 44 373 108 11 
002 BELG.-LUXBG. 4532 2212 110 
7 
123 
003 PAYS-BAS 281 252 2033 1478 121Ï 1tR 14 004 RF ALLEMAGNE 4911 m 1030 005 ITAUE 281 14 ti e3 7 3 45 008 ROYAUME-UNI 1292 878 298 147 
028 NORVEGE 1320 
275 sri 29i 1s.oi 24 038 AUTRICHE 1107 
042 ESPAGNE 1205 1181 15 22i 4 1 12 <lOO ETA~NIS 488 230 7 
11000 MONDE 1881 8307 4824 2138 210 1891 492 70 
1 1910 llfi'RA.CE 12028 3572 4428 1120 240 1584 421 70 
• 1911 I!X'J'RA.CI! 4240 1734 399 518 40 135 83 
• 1020 ffiS€ 1 <1201 1712 399 518 40 134 83 
• 1021 AE L 2445 287 377 297 1 134 21 
.. uo AII1ICU8 OF 8101111 OR OIIIER IIIIEML SUBSTNICES IIICL PEAT NU., !XCEI'r UllfiRED IIRICIB OF CllllOIII! OR REFIIACIOIIY 
IIA'IERIM8 
AIIIEIII WAREN AilS S1BIEII ODBI ...aAUSQIEII 8lllfRII AIIQ. CAUC11 AilS 10Rf) Al$ QIIIOMIISIM ODBII'BIERIUII WAREN 
20 001 FRANCE 27718 1<1294 
1275 
873 1294 4745 8574 13 
002 BELG.-LUXBG. 4491 2813 89 270 8f1i 118 
2i 
003 PAYS-8AS 1509 181 221 34 
1741Ï 85 25 004 RF ALLEMAGNE 10156 
1884 
2751 824 917 3487 
11 005 ITAUE 2428 338 54i 3 41 138 8 008 ROYAUME-UNI 9133 3859 2549 948 473 
104Ï 188 007 IRLANDE 1751 857 114 143 30 13 ë 008 DANEMARK 2778 830 138 598 183 133 891 
10 
028 NORVEGE 3394 1545 137 ë 156 10 121 è 030 SUEDE 1887 381 248 10 131 
032 FINLANDE 109 58 1 12 25 ti 15 è 038SU~~ 264 108 9 79 34 12 038A 1 E 730 220 24 11 37 123 56 
050 ~OGNE 123 118 
17 ri 315 5 082 ECOSLOVAQ 1980' 513 
3 
1056 
084 ~NGRIE 140 81 2073 1221Ï 58 4955 
-
<lOO A~NIS 183511 5487 889 239 
884 INDE 124 7 51 8 8 2 49 
10 732 JAPON 12055 3532 3356 880 10 1480 2980 




















































Januar - Oezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Uraprung 1 Herlcunft 1 Mengen 1000 kg Quanllt6s Urlprung 1 Herlcunft IWerte 1000ECU Yaleura Origine 1 .,_ance Origine 1 .,_nee 
Nlmexel EUR10 France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lraland 1 Danmark 1 'E),J.Ii()Q Nlmexel EUR10 France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-lux. ~ UK 1 lraland 1 Danmuk 1 'E>.J.Ii()Q 
81UO 81UO 
1000 WORLD 31121111 12714 2258 1407 2111111 lfl77 1410 288 2SIIO D 1000 M 0 ND 1! 987'82 
--
13381 4837 5433 ISZ7 21881 3887 4G82 2M 
1010 INI"RUC 23118 7288 1828 820 2338 4810 51112 78 203 112 1010 INI'RA-CI! 110020 23888 7408 2884 4475 72112 12318 211 1432 223 
1011 JI!XTRA.I!C 11144 114811 431 1187 223 2087 31118 213 
-
11 1011 I!XTRA.al 3117113 124311 8862 2144 858 2285 1111117 37811 2831 11 
1020 CLA881 6043 11182 310 228 217 201 588 209 2312 10 1020 CLASSE 1 38753 11344 6lfT7 2038 141 1883 8304 3781 2588 9 
1021 EFTA COUNTR. <13115 1240 184 80 195 20 355 4 2311 10 1021 A EL E 8172 2310 417 110 282 142 344 11 21168 8 1030 CLA882 240 141 10 8 4 2 110 15 1 1030~2 879 380 82 28 14 9 145 7 32 2 
1040 CLA883 8862 3358 111 355 2 1884 3172 1 1040 3 2330 713 43 78 3 373 1118 2 
. 
21 
Januar - Dezember 1983 
UrBprUng 1 Herlrunft 
Origine/~ Mengen 
EUR 10 
•1.10 IEAToiiiSUI.AliiiG IIIIICIIIWEIIHIG > lalliiO 
IIRIQUE8 DE PLUS DE Ill lfG M ID 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 






















1000 W 0 R L D 72ZI 1474 mt 351 13!14 211118 149 
1010 IN"I"RA<C 8981 1474 837 351 13!14 279:2 149 
1011 EJC111A.EC 245 41 204 
1020 CLASS 1 246 41 204 
1101.10 ~.=::liiiG BRICIC8, IILOCIIB, 1UB œ OIIIEII GOOD8 Of 8IUCIOUS f088I. IŒALS OR EARnl8, I!XŒI'f IIIIICIIII WEIHIG 







































1000 W 0 R L D 137111 70Q 2411 870 878 748 834 881 118 
1010 INTRA-EC 121139 7017 2410 420 878 748 380 872 118 
1011 EJC111A.EC 1141 28 81 250 2 474 8 
1020 CLASS 1 812 81 250 2 471 8 
- mo"' BRICIC8, IILOCIIB, 1UB MD M.AR II&IIAC'IOIIY CCIISIIIUCIIOIW GOOD8, OIIIEII'IIWI GOOD8 FAWIIG WI1MI IIEADIIIG 
IIIIICIUEll, DAW8, CARIIfAIIX Er AIIIIIEB PIECEI AIW.OGUEI Dl! COIISIRUCIIOII,IIEFRACrMIEI 
1101.10 IIEI'IIACIOIIY IIRICICI, IILOCII8, 1UB AIID 01IIER COIISIIIUCIIOIIAI. GOOD8 WIIIIIIAIIS Of IIAGIIEIII!, DOLOIIIII! OR CIIROIIIE 
IIIIICIUEll, DAW8, CARIIfAIIX Er AIIALOQUE8 IIEFRACrAIIIES, A IIA8I Dl! IIAGIIESIII, Dl! DOI.OIII! OU Dl! CIIIIOIIII! 
001 ~ 15833 4819 1290 138 8231 1877 
= =EiïLANos l~ sa3 11~ 23 30 12 1~l~ 
004 FR GERMANY 73887 23587 1209"Ï 1828 18144 11142 := ITAL y NGDOM mY lBYA 1m • 83 ~ 9 
009 4810 31 11169 1525 108 62 1217 
~ sem 20770 121": 12795 td aJg 21~ 
:= YUGOSLAVIA 1~ 11712 m ~ 1&0 14 
062 CZE~OVAK li880 2479 1~ 24~ 687 =~ 3l: ~ 17 4 58 1~~ 347 m ~ttr ~ 2388 17 328 34 414 1se 
1000 W 0 R L D 194728 48522 44309 31828 
1010 IN"I"RA<C 109171 11518 297118 15187 
1011 EJC111A.EC 11511110 38008 14803 111428 
l~ ~AfScbuNTR. = =m um l~ 1040 CLASS 3 91se 3004 18116 2821 










IIIIICIUEll, DAW8, CARIIfAIIX Er AIIAl.OGUE8, Dl! SIJœ, AVEC M IIOINS D PC Dl! SIJCI! (81111) 
001FRANCE !!W& 






















































































lm port Janvier - Décembre 1983 
UrBprUng 1 Herlcunft 
Origine 1 pnMIII8IIOe 
NI- EUR 10 France 
IEAToiiiSUI.AliiiG IIIIICIIII, 8LOCICB, lUS MD 01IIER IEAToiiiSUI.AliiiG GOOD8 Of SIJCEOUS FOSSIL IIIEAL8 OR Of ~ SIJCEOUS 
EAII1IIS 11'011 EWIPLI, IIIEIELGUIIII, TRI'OIJIE OR DIAlOIIIIEI 
WAERIEISOI.IEIIB S1B111, IUllBI, RIE8BI UND AIIIEIIE WAEIIESOLIRBIDE WARBI AUS ICIE8ELGUR, 1RIPB. ODBI DGL 
•1.10 IEAToiiiSUI.AliiiG IIIIICIIIIWEIIHIG > lalliiO 
























12 1000 M 0 N D B 2311 379 401 138 228 1088 58 
12 1010 INTRA-CI! 1987 379 384 138 228 785 53 
• 1011 EXTRA-Cl! 345 37 302 8 
• 1020 CLASSE 1 345 37 302 6 
auo ~-='IIIIQ 11111C1111, 11L0C11B, lUS NID 01IIEII GOOD8 Of SIJCEOUS f088I. llfALS OR EARIIIS, EXCEI'T 8RICIC8 WEIGIIIIG 
WAEIIIIEISOUEIIE SIBIII, IUTI!II, RIE8BI USW., AUSGEN. SIBIE UEBER .. lfGICIIII 
001FRANCE 
74 ~~~~~ONE 




















































120 1000 M 0 N D E 7888 3042 1984 890 338 345 488 a5 115 
120 1010 INTRA-CI! 6887 3038 1881 388 332 343 158 373 115 
• 1011 EXTRA-Cl! 1017 3 102 522 7 2 330 51 
• 1020 CLASSE 1 1006 102 522 7 2 324 51 
- mo"' 11R1C1C1, 11L0C118, 1UB NID 811AAR II&IIAC'IOIIY COIIS'IIIUCIIOI GOOD8, 01IIER 11W1 GOOD8 FAWIIG WI1MI IIEADIIIG 
FEIIEIIfEIII 81811!, IUllBI, RIE8BI UIID AEIIL FEIIEIIfEIIIIIAIJ1EI.E 
1101.10 R&IIACIOIIY IIIIICIIII, 11L0C11B, lUS NID 01IIEII COIISIIIUCIIOIIAI. GOOD8 WIIIIIIAIIS Of IIAGIIEIII!, DOI.OIIIIE OR atROIIIE 
























































10288 1000 M 0 N D B 114170 28345 211412 22:142 
8855 1010 INTRA-CI! 88418 2983 111332 10423 
4401 1011 EXTRA-Cl! 577S2 22382 11080 11118 
3685 1020 CLASSE 1 64288 21358 10277 10187 
2157 1021 A E L E 45500 14328 10155 10831 














IIIIUO II&IIAC'IOIIY IIIIICIIII, IILOCIIB, 1UB EIC., WIIIIIIOI" 1811 liWIII% 8IUtA 111111) 









4 1010 INTRA-CI! 
• 1011 EXTRA-Cl! 











































































































































Januar - Dezember 1983 
UIIPNng 1 Helkunft 




EUR 10 France 
1021 EFTA COUNTR. 95 31 83 
810U1 IIEfiiACIOIIY 8RICICS, IILOCICII, TUS Elt., wmt > J% BUf < 45% AWIIIIA 1AU1111 
BRIQUES, DWIS, CARREAUX El' NW.OGUEI, COII'I8IANr + DE 7 % El' • DE 45% D'AI.UIIIe IAUIIII 
001 FRANCE 002 BELG.-LUXBG. 
oœ NETHERLANDS 


























1000 W 0 R L D 75217 13743 
1010 INIIIA-EC 7liiZI 12348 
1011 EXJRA.EC 42112 1394 
1020 CLASS 1 2385 850 
1021 EFTA COUNTR. 1282 6911 






































































1000 W 0 R L D 48898 13903 8031 11241 
1010 INIIIA-EC 44101 111148 8805 10165 
011 EXJRA.EC 4597 2257 228 1078 
1020 CLASS 1 3378 1552 188 879 
1021 EFTA COUNTR. 1113 578 130 283 
1030 CLASS 2 1018 898 38 8 
























































































-..o ~ = 11L0C1C11, TUS E1t., EXŒPr 1IIOSI! wmt IIASIS OF IIAGIIESIŒ, DOl.OIInE AND QIROIIITI! AND 1IIOSI! Wlnl 
~= CARREAUX El' NW.OGUEI, AIIIIIES QUE A BASE DE IIAGIIESIŒ, DOUillE, CIIROIIIIf, SIUCE,AWIIIIIEIIX OU 
001 FRANCE 
s:=~Ek~ 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
















1020 CLASS 1 





























































































































































































lmport Janvier- Décembre 1983 
UIIPNng 1 Herkunft 
Origine 1 provenance 
Nlmexe 
IIIIUO 






8IOU1 REFRACIOIIY 8RICICS, III.OCICII, TUS Elt., Wlnl > J% BUf < 45% AWIIIIA (AUIII) 
78 







004 RF ALLEMAGNE 
005 ITAI.IE 























2511 1000 M 0 N D E 33150 7877 
2511 1010 IN'IRA.cE 31820 7292 
• 1011 EXTilA-CE 1531 sas 
• 1020 CLASSE 1 1285 480 
.1021AELE 528 273 























.... REFRACIOIIY 8RICICS, III.OCICII, 1I.ES Elt., wmt IIDI 45% AWIIINA 1AU1111 
FElJERFEII! SIEIIIf, PIA1181, FUEIIBI USW., 'IOIIERIIEGEIIAT (AUIII)IIIID. 45PC 
= ~~UXBG. ~~ n~ · m 
1'Ï li8f ~~~GNE 1J1J 129 :: 1212 
88ft l:f~l'i.JME.UNI = 1= 2~ 4311Ï 
1m3 &.~~K 1: aB J 
038 A 485 189 21 
042 124 11 10 
084 HON 255 
380 AFR. SUD 248 12li 
400 ETATS-UNIS 1822 
404CANADA 227 
824 ISRAEL 301 
~ 
221 






11 1000 M 0 N D E 38574 7115 9128 7084 
11 1010 IN'IRA.cE 32142 sm 8895 8271 
• 1011 EXTilA-CE 4434 1338 232 792 
• 1020 CLASSE 1 3824 1118 195 517 
: l~ a&s~2 = m ft 2~~ 

















































































































8812 1000 M 0 N D E 
11887 1010 IN'IRA-cE 
2705 1011 EXTilA-CE 
111 1020 CLASSE 1 
Jll~~2 















































































































































































































Januar - Dezember 1983 
Ulllprung 1 Herlalnll 
Origine 1 .,._,... 
-AIIIIIES I'IIODCIIS RB'IIACI'AIIIB 
-.10 REfRAtiORY GOODS U.IIEIOIIII, CIIUC&ES l!lt. 111111 US. Œ GIW'IIII! OR OIIIER RIRIIS Œ t.wiOII 




004 FR GERMANY 
006 ITALY 

















































1000 W 0 R L D 11127 11110 1172 1747 174 142 
1010 IN"JRHC 4821 898 1085 11411 1118 587 
1011 EXJRA.EC 708 193 108 202 18 115 
1020 CLASS 1 885 193 107 162 18 55 
1021 EFTA COUNTR. 308 184 34 49 
.._. REfRAtiORY GOODS U. 11!101111, CIIUC&ES 1!1t. 111111 US. OP IUGIIEIII!, D01.01111 OR CIIIOIIIII 
AIIIIIES I'IIODCIIS RB'IIACI'AIIIES IIAGNEIIIEIIS OU COICIEIWit Dl! I.A DOI.OIIE OU Dl! 1.A CIIIIOIIIII 
004 FR GERMANY 
006 ITALY 







1020 CLASS 1 



































_. REfRAtiORY GOODS U. 11!101111, CIIUC&ES 1!1t. 111111 >Il% IIDAWC OJIDE8 
CORIIUEII, CREUSEIS !1C., PLUS Dl! Il% D'GXYDES II!I"AWCIUEI 
001 FRANCE 
003 NETlfERLANDS 
004 FR GERMANY 






































... REI'RACIOIIY GOOD8 u. 11!101111, CIIUCIII.flll!lt. 111111 <-...__ 
C0R11UE11, CIIEIIID, ac., COICIEIWit 11101111 Dl! 45 % D'~ CAU1111 
lm~ ........ 
003 NmàirANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 






























1000 W 0 R L D 18880 278S 300 1287 
1010 IN"JRHC 18103 2456 2894 1188 
1011 EXTRM!C 888 aao 149 88 
1020 CLASS 1 341 
303
'0 1<18 48 
1040 CL.ASS 3 548 22 
.... REfiiACIORY GOOD8 U. 111101111, CIIUCI8&I8 l!lt. 1111111111 45% AUIIIIIIA 














































































































Ouanllt6e Urlprung 1 Herlalnll 
Origine 1 .,._... 
NIDEIII! FBIEIIfEII! WAREII 
-.10 IIEI'MCIOIII' GOODS U. 11!101111, CIIUCI8&I8 l!lt. 111111 US. Œ GIW'IIII! OR OIIIER RIRIIS OP t.wiOII 
fEIIERI'ESII WAIIBI, GIIAPIIII'• ODER IIDIUIIIIOfi'IIM, AIIQ. 
IIIG~UXBG. 
113 =~~~GNE 
10 006 ITAUE 
30 008 ROYAUME-UNI 






















































211 1000 M 0 N D E 21127 3171 4318 7318 728 1712 
164 1010 INTRA-CI! 18622 21131 3818 8643 824 1872 
67 1011 I!XJRA.CI! 3108 1041 1100 778 102 141 
67 1020 CLASSE 1 3092 1041 498 788 102 141 
32 1021 A E l-ê 1195 895 33 128 3 50 
-.. IIEFIUCIORY GOOD8 U. 11!101111, CIIUC&ES l!lt. 111111 au. OP IIAIIIIEII1!, DOI.OIIII OR CIIROIIIII 
fB&I.WAREII,IIAGIIDir.,DOUIIIf.œ.c:HIIOIIIIII'IIQ 
78 004 RF ALLEMAGNE 2513 1021 674 
~ = R"~lut.tE-UNI 1:g 71Ï l~ 13 
'Î =~~EE l= 28 , 45 
2 a ETAT&t~NIS 142 4'Î 47 "Ï 
109 1000 M 0 N D 1! 31184 200 1225 872 
102 1010 INTRA-CI! 2827 89 1074 598 
7 1011 I!XJRA.CI! 1132 111 147 75 
2 1020 CLASSE 1 1181 109 139 75 
• 1021 A E L E 200 34 62 62 
1111U0 IIEFIUCIORY GOOD8 U.IIEIOIIII, CIIUCIILEII!It. 111111 >Il% IIITAWC OJIDE8 

















7 000 M 0 N D E 3018 871 858 148 
7 1010 INTRA-CI! 1827 117 488 123 
• 1011 I!XJRA.CI! 1108 584 388 24 
. 1020 CLASSE 1 1097 643 388 24 
... IIEI'MCIOIII' GOOD8 u. 11!101111, CIIUCIII.flll!lt. 111111 <45% M.UIIIIIA 






























18 1000 M 0 N D E 12827 4778 2302 1234 
18 1010 INTRA-CI! 11848 4490 2012 1187 
• 1011 I!XJRA.CI! 1081 288 290 48 
: ll58~U = JJ, 290 -, 
-... IIEI'MCIOIII' GOODS U. 11!101111, CIIUCIII.flll!lt. 1111111111 45% M.IIIIIIIA 






























































































































































Januar - Dezember 1983 lmport Janvier - Décembre 1983 
Uraprung 1 Hertcunfl 1 Mengen 1000 kg Cluantlt6e IJIIprung 1 Herkunfl Lw.ne 1000ECU Valeu18 Origine 1 .,_..nee Origine 1 .,_..nee 
Nlmexel BJR10 France 1 Ital la 1 Neclerland 1 Belg.-t.ux.l UK 1 lllllancl 1 DaniiiBIIc 1 'EAAit!MI Nlmexel EUR10 France 1 Ital la 1 Neclerland 1 Belg.-t.ux.l UK 1 lllllancl 1 Danmark 1 'EAAit!MI 
... IIOUI 
003 NETHERLANOS 'ST 10 703 32li 12 25 334 2 13 003 PAYS-SAS 118 30 2 1128 si 71 119à 13 004 FR GERMANY 4318 
1343 
2089 i 838 004 RF ALLEMAGNE 8689 354i 2548 1395 3i 238 2li 008 UTD. KINGDOM 2479 208 134 78 895 14 4 008 ROYAUME-UNI 6832 748 -429 ·282 11584 51 8 084 HUNGARY 70 80 
4 
10 
5 a9 2i 084 HONGRIE 194 177 aé 17 70 389 
-
400 USA 149 24 
4t 
400 ETA T&«JNIS 1228 388 28 
1108 BRAZIL 41 i 157 44 131Ï si 1108 BRESIL 117 ai 756 117 315 tmi :m 732 JAPAN 421 18 732 JAPON 2381 180 }i WORLD 10874 2179 3038 748 139 21111 708 7 891 18 1000 MOND 1! 28004 15848 11818 . 2818 nr 4200 2223 31 402 35 010 ltn"RAoEC 10037 11118 2818 145 91 2ll2ll 11111 7 81111 111 1010 INTRA-œ 23731 S088 10783 2388 338 3132 1540 31 397 35 011 EXTRA-EC 821 187 1111 101 48 228 112 2 • 1011 EX"I1tA-CI! 4228 7M 838 4110 389 1088 883 . Il 
1020 CLASS 1 895 113 181 51 48 228 82 2 • 1020 CLASSE 1 3884 534 839 348 389 1088 883 5 
1021 EFTA COUNTR. 108 83 18 7 2 • 1021 AELE 187 87 3 82 3 7 5 
1030 CLASS2 58 17 41 .1030~2 182 45 117 1040 CLASS3 78 88 10 • 1040 3 202 185 17 
... r~AIIIIGooo::r~tt.c• ~rn: DCEPT 111081! Wllll 8ASIS C# tNI80II, IIAGIIESIII, D0L01111 OR C11101111! .... r~-ooo:r:&c• ~rn: DCEPT 111081! WIIII_BASIS C# tNI80II, IIAGIIEIII!, D0L011111 OR C11101111! 
~QU'A liAI! Ill! UJIIIOII!,IIMII DOLOiœ,CIIIIOIIIIETAWQUES D ALUIIIIII OU  AIS GIWIIT~ ICIIIIIEIIIIOfF -~ DOI.OIIII"~ CIIIOIIIT~ IID~ 10IIEIIIII> ODER 10IIEIIIIEIOEII JlGE, MG. 
001 FRANCE ·828 278 203i 241 35 247 22 2 5 001 FRANCE 2211 593 8314 491 48 944 89 7 39 002 BELG.-t.UXBG. 2790 347 <101 
11133 
11 2i 2 002 BELG.-LUXBG. 11832 1748 1890 2 512 80 10 118 8 003 NETHERLANOS 2112 180 'ZT 89 172 178 17 
003 PAYS-SAS ~ 1085 318 54 83 
818 
2 
004 FR GERMANY 4808 702 1057 1457 1455 147 125 004 RF ALLEMAGNE 10478 815 20811 3823 1820 1015 17 385 402 005 ITALY 3351 2015 
1314 
51 373 2 53 52 208 005 ITAUE 2439 1082 4348 41 184 7 a9 128 280 008 UTD. KINGDOM 2305 323 225 42 142 i 154 008 ROYAUME-UNI 8553 887 2233 87 518 3 285 028 NORWAY 230 8 145 15 13 58 028 NORVEGE 887 42 885 80 58 i 180 038 SWITZERLAND 34 3 21 2 i i 42 038 SUISSE 281 811 102 23 7 2 038 AUSTRIA 170 4 1 118 3 
4 
038 AUTRICHE 244 35 3 180 7 1 7 31 042 SPAIN 878 15 113 41 <107 18 80 
5 i 042 ESPAGNE 738 49 118 112 254 311 147 78 é 22 400 USA 1584 110 49 8 1 322 88 2 400 ETATS-UNIS 41101 717 1071 104 211 1341 1083 10 824 ISRAEL 114 8 5 88 44 1 i 3 18 824 ISRAEL 311 34 20 223 389 2 2 19 30 732 JAPAN 1848 14 184 28 1394 732 JAPON 75118 58 878 123 8005 18 
8511 NOT DETERMIN 30 30 8511 NON DETERMIN 118 3 118 
1000 WORLD 111188 2001 118311 3818 771 5788 388 74 228 1118 1000 MONDI! 1118111 5345 18771 111117 2020 111711 2488 173 893 1087 1010 ltn"RAoEC 158112 1810 5354 3481 300 40411 213 811 222 484 1010 INJRA.CI! 38802 4383 13780 104111 1018 381111 1194 811 838 1025 
1011 I!XJRA.eC 3548 191 482 1711 471 17311 11111 Il 1011 22 1011 EX"I1tA-CI! 149110 182 2878 81111 1123 7393 1301 78 2511 83 1020 CLASS 1 3384 185 478 247 471 1738 154 5 105 5 1020 CLASSE 1 14554 947 28511 8811 1123 7381 1'04 78 2511 33 1021 EFTA COUNTR. 487 48 180 1811 18 2 2 100 • 1021 A EL E 1804 118 788 354 80 8 17 231 30 1030 CLASS2 115 8 8 88 1 18 1030 CLASSE 2 332 35 22 223 2 20 
1104 IIUIIIIIQ IIIIICICII (IIICWDIIIQ FLOORIIIG IILOCIIII, 8UPPOIIr OR FIU.ER lUS NID TH! LICE) 1104 IIUIUIIIIG IIRICICI (IICWDIIQ fLOORIIG IILOCIIII, 8UI'POII1" OR FIU.ER 11118 NID 1HE IJIŒ) 
IIRIQUE8 Ill! CCIIISIIIUC:I10 liON REfRAÇI"AIRES (YC HOURDIS, ~ D ~ 11AUERZ1EGEL (EIIISCIIL IIOUII1IIS, AIIIEIIE DB1Œ11Z1EGB. ILIIEIIGLI 
1104.11 SOUD OR PEIIFOIIAl!D 8UILDIIG IIRICICI C# CIOIIIIOII PCm!RY 1104.11 SOUD OR PERFOIIAl!D 8UILDIIG IIRICICI C# CIOIIIIOII PCmERY 
IIRIQUE8 PIIIIES OU PERFOREES BI"IERRE COIIIIUIII IIAUERZIEGEL jVOU. UIID 1.0C11Z1EGB1 AilS GlWŒIINUCIIEII'ION 




003 PAYS-SAS 52842 49187 828 5 
1548 
254 
3IÏ i 004 FR GERMANY 452311 389 811 24 21744 20 21 004 RF ALLEMAGNE 3517 38 125 8 1788 2 8 005 ITALY 838 1108 20 3 18 2578li 22 005 ITAUE 120 88 3 10 2304 8 008 UTD. KINGDOM 28818 78 7'ST 
113 22 58 008 ROYAUME-UNI 2487 7 153 19 8 ti 008 DENMARK 80328 80133 008 DANEMARK 8712 8878 
038 SWITZERLAND 1478 1485 11 038 SUISSE 2511 252 8 
038 AUSTRIA 49728 49728 
1877 
038 AUTRICHE 1875 1875 
128 042 SPAIN 11194 17 042 ESPAGNE 128 2 
1000 WORLD 1202805 8112828 82888 138 84182 71888 31111 25831 1840 25 1000 MONDI! 87873 70138 11402 311 4397 111811 433 2330 39 8 
1010 ltn"RAoEC 1148448 801178 81009 117 84182 11m 31111 25831 1840 211 1010 INJRA.CI! 811838 87840 11%17 31 4397 1118S 433 2330 39 Il 
1011 I!XJRA.eC 1133811 111880 1877 21 11 • 1011 EX"I1tA-CI! 24811 22811 128 7 Il . . 
1020 CLASS 1 52887 51208 1877 11 • 1020 CLASSE 1 2381 2228 128 8 
1021 EFTA COUNTR. 51204 51183 11 • 1021 AELE 2233 2227 8 
1104.11 IIUIIIIIQ IIRICICI C# CIOIIIIOII POmRY OIIIEII11W1 SGUO OR PEIIFOIIAl!D 1104.11 IIUIIIIIQ IIRICICI C# CIOIIIIOII POmRY OIIIEII1IWI SOUD OR PEIIFOIIA"IID 
IIRIQUESIII! CC111S111UC:110 EN 1ERRE COIIIIIJIIf, • 8RIQUD PIIIIES OU PERFOREES IIUI'EIIZIEGB AilS GlWŒIINUCIIEIIlOII, IŒII! ~ UI.OCIIZIB3B 




311 234 002 BELG.-LUXBG. 223 8 8 114 84 14 004 FR GERMANY 2201 
1487 
185 288 004 RF ALLEMAGNE 188 
e9 21 31 005 ITALY 28112 1240 35i 135 578 005 ITAUE '01 157 4i 15 mi 008 UTD. KINGDOM 838 2078 1 008 ROYAUME-UNI 158 115 1 038 AUSTRIA 2078 
-
240 038 AUTRICHE 115 440 28 042 SPAIN 81128 
10302 
042 ESPAGNE 488 233 048 YUGOSLAVIA 10302 048 YOUGOSLAVIE 233 
~!*' WORLD 34443 4748 12317 107!11 11174 31123 204 1178 245 .1000 MONDE 2021 3711 788 2118 1114 21111 22 1111 111 010 llfi"RA.EC 114011 2144 24117 4114 111112 3884 204 1178 235 • 1010 INJRA.CI! 10811 1117 3011 53 150 2117 111 1111 14 
1011 I!XJRA.eC 23038 2803 118110 10302 23 240 10 • 1011 EX"I1tA-CI! 1134 207 4511 233 4 28 3 1 
1020 CLASS 1 22848 2214 8880 10302 23 2<10 10 • 1020 CLASSE 1 808 182 4511 233 4 28 3 1 
25 
26 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
~ ~':!. 1 Mengen 1000 to 1000ECU Valeurs 
Nlmexe 1 EUR 10 France 1 ltalla 1 Nederlancll Belg.-tux.l 
Quantltês ~ ~ 1 Werta 
UK 1 lnlland 1 Danmark 1 'EllOila Nlmexe 1 EUR 10 France 1 llalla 1 Neclerlandl Belg.-tux.l UK 1 lraland 1 Danmark 1 'E).).Oila 
1904.11 
1021 EFTA COUNlR. 2-478 2171 27-4 23 
1904.10 8UUINQ 8R1CU Œ CE1W11CS 011E111IWI COIIIIC* POT1ERY 
IIIUQUES DE COIIS'I1IIICIIO a liAT. ŒRAIIIQUES, 8F TERRE COIIIIUlE 
003 NETHERLANDS 1158 88 1-4 
204
• 139 915 







~ ~· KINGDOM 1ftX 119 388 18 
1000 W 0 R L D ua 385 825 332 282 852 1445 1187 
111y ~~ ~ m 825 a: 282 852 141 11:: 
1020 CLASS 1 233 119 29 25 38 
aas ~lW, CHIIIHEY.fl01t, COlLa, CHIIIHEY.UUS, C0RN1CE8 AIID 01IEII QOIISTRUCIDW. GOOOS, 1NC1.UD11G ARCIIIECI'URAL 
'lUIS, ORIIEIIEIITS AIICIIIECIONIQU ET AUTRES POTERIES DE IIATIIIEIIr 
19115.11 IIOOFING TUS Œ COIIIIOII POT1ERY 
T'UU8 a TERRE COIIliUIIE 
001 ~ .,~ 
88i N~éJi~Xft& ,11 004 FR GERMANY 005 ITALY 
008 ~INGDOM 





















'lUIS, 8F a TERRE COIIII1R, ORIIEIIEIITS ARCIIIECIONIQUE ET AUTRES POTERIES DU IIATIIŒIIr El IIATERES CEIWIIQUES 
001 FRAN~ 11038 40 85 128 11J&4.4 1-41 
! teL~~ ml 1~ ' .1à • a§ zl17 005 ITALY 1802 à 29 1W -4-4 
008 UTD. KINGDOM 912 40 1 15 ~lr~RK m 5 12 
1000 W 0 R L D 11118 1140 193 541 239$ 
1010 INTJIA.EC 11931 17113 485 541 23113 
1011 ~c 237 47 101 2 
1901 PI'IIG, c:orom AIID GIITTERRI ~ AIIGW, IIEHDS AIID SIIII.AR FIITIIGS) 
TUYAUJ, IIACCORDS ET AUTRES PEŒS POUR CAIWJSATIOIIS ET USAGES &lilL 
19115.11 PJIIIIQ, c:orom AIID GIITTERRI Œ COIIIIOII POT1ERY 
TUYAUJ, IIACCORDS ET 81111., a TERRE COIIIIUNE 
001 FRANCE 599 ~~ 
= ~'eei\'=· 1ffl -
1000 W 0 R L D 1321 940 43 
l:lî ~~ '= = 4f 
20 









































































• 1021 A E L E 16<1 131 18 
1904.10 8UUINQ BRICO Œ CEIWIICS OliER TIWI COIIIIC* POTTEilY 
IIAŒIIZEGEI. AilS AND. IŒRAlL llOFRII AU GEWOEIRICIEII TOII 
5 ~ ~~1lfe~AGNE 

















114 1000 M 0 N D E 
130 1010 llfTRA.CE 
1431 311 231 99 78 210 232 187 
1131 19 231 14 78 210 211 171 
f.l&M~f 301 241 14 1 17 13 301 2-48 1-4 1 17 13 
=.m'lW, CIIIINEY.fl01t, COlLa, CIIIIINEY.UUS, COIIIICE8 AIID OliER COIISTRUCIDW. GOOOS, INCliJliiNQ ARCIIIECI'URAL 
DACIIZEGEI., IIAUZIERAlE UND AIIDERE IAUXEIWIIX 
19115.11 IIOOfDIG TUS Œ COIIIIOII POT1ERY 




004 RF ALLEMAGNE 1m3 ITALIE 
038 ~8~~ME.UNI 
042 ESPAGNE 
711 1000 M 0 N D E 















1t171 1244 2142 73 119 ... 1tJn ml 1= ft -: eeg 
1901 1009 796 40 2 25 








ISOSJO =tfC~~ POnEJill, CIIIIINEY POTS, COlLa, CIIIIINEY.UUS, CORNICES AIID COIISTRUCIDW. 
DACIIZEGEI., AUSGEII. AilS GEIOEHII.."Ial, IAUZIEIIRAlE UIID AIIDERE IIAUIERAIIDC AilS IERAIIISQIEIIIlOFRII 
..j 
651 
001FRANCE 88i ~vi:i.11l~· 


















WlmWleE · = m = m m 
• 1011 EXTJIA.CE 11 11 22 1 
















ROIIRE, ROIIIIVEliBIIDU UND AIIDERE lEU, FUER IWIALISATIOII, ElllWAESSSIUIIG ODER ZU Ami.. ZIECIŒII 
190L11 PI'IIG, CONDlm AIID GIII1EUIG Œ COIIIIOI POT1ERY 





121 • 37 
• 1000 M 0 ND E 700 212 4 -4-4 
• 1010 INTRA-CE 182 198 4 43 
• 1011 EXTJIA.CE 17 11 1 








ROIIRE, ROIIIIVEliBIIDU UIID DERGI., AUS AIIDERSIIŒJWIISCIEJIIlOFRII AU GEIOEHIL TOII 
001 FRANCE 
7 ~~~=~E 008 ROYAUME.UNI 
7 1000 MON DE 



























































Januar- Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Hertwnft 1 Mengen 1000 Jcg Quanlltês Ursprung 1 Herlwnfl 1 Werte 1000ECU Valeuil Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 France 1 hall a 1 Nedertand 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E).},~ Nlmexel EUR 10 France 1 llalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.}.~ 
aauo aauo 
1011 EXTR~C m 59 1 32 Ill 3 10 • 1011 EXTRA-CE 171 11 48 10 1 80 17 • 
19111 UNOI.AZED 8ET1S, fi.AGS AIID PAVIIIO, IEAR1II AIID WALL 1U8 19111 UNGWED 8ET1S, fi.AGS AND PAVIIIO, IEAR1II AND WALL 1U8 
CARREAU~, PAVES ET DALW DE PAVEIIEICT OU DE REVEIEIIEJIT, 1101 VERNISSES Il EII.W.E8 RED, GE8RAHICIE PFW1EIIS1EIIf. IIODEJI. UND WAIIDIU11EII, UNOWIEilT 
19111.21 UNOI.AZED lUS, CUBES AND SIIIII.AII AII1ICW FOIIIIIOSAICS, CAPABI.E OF EIICI.OSUAE Il IOUARE OF &IDES liAI 5CII 19111.21 UNGWED lUS, CUBES AND SIIIUR AII1ICW FOIIIIOSAICS, CAPABI.E OF EIICI.OSURE Il 80UARE OF &IDES liAI !Cil 
IIOSAIQUES, OOiir I.E PLUS GRAND COTE II'DŒIIl PAS 1 Cil 110SA1Œ. lllf WIIGSIER 8BIE BIS 1 Cil 
001 FRANCE 2086 1717 
1659 
10 11 68 14 17 181 001FRANCE 1894 1874 
12114 
6 7 37 9 11 150 
004 FR GERMANY 2194 68 64 165 152 1 85 004 RF ALLEMAGNE 1641 82 49 96 153 3 52 
1000 WO RLD 4880 1852 1879 131 114 280 301 194 324 11000 M 0 ND E 4021 1774 1211 14t 75 151 307 108 m 7 
1010 llfTRA.EC 4591 1123 1818 71 17 211 209 194 211 • 1010 INTRA.CE 3780 1704 1212 94 63 150 250 108 201 
1011 EXTRA-EC 284 2t 11 13 27 14 12 58 • 1011 EXTRA-CE 240 70 3 58 13 • 58 38 1020 CLASS 1 234 2D 11 3 27 14 92 58 • 1020 CLASSE 1 203 70 3 19 13 8 58 38 
1021 EFTA COUNTR. 180 25 3 1 14 79 58 . 1021 A EL E 114 9 19 1 8 43 38 
19111.30 UNOI.AZED OOU8I.E 1U8 OF 'SPALTPLAMII' TYPE IIADE OF COIIIIOII POT1EIIY 19111.30 UNGWED OOU8I.E 1U8 OF 'SPALTPLAMII' TYPE IIADE OF COIIIIOII POT1EIIY 
CARREAUX OOUBW DU TYPE SPALTPLAMII, EllERRE COIIIIUIE SPALTPLATTEII AU8 GE1IOEIIIJCIEII 1'011 
003 NETHERLANDS 4268 915 723 2693 1~ 1381 2aà 5 1242 003 PAYS-BAS 1168 303 173 1023 514 420 118 1 289 004 FR GERMANY 24482 12875 4914 82 2154 004 RF ALLEMAGNE 7577 3993 1328 24 578 008 UTD. KINGDOM 494 18 40 18 30i 008 ROYAUME.UNI 211 ti 14 191 8 030 SWEDEN 317 030 SUEDE 105 98 
1000 WO RLD 30320 1423 13111 2593 2134 6320 288 17 3725 52 1000 M 0 ND E 1211 43t 4223 1023 711 1719 111 21 972 • 1010 llfTRA.EC 28765 1211 13571 2593 2121 6320 288 17 3424 52 1010 JNTRA.CE 0137 403 4211 1023 711 1759 111 21 m • 1011 EXTRA-EC 551 201 43 1 301 • 1011 EXTRA-CE 144 38 • 4 98 1020 CLASS 1 538 205 24 8 301 . 1020 CLASSE 1 141 38 5 4 118 
1021 EFTA COUNTR. 326 19 8 301 • 1021 A EL E 110 10 4 118 
19111.40 ~ 8ET1S, FUGS AIID PAVIIIO, IEAR1II AIID WALL 1U8 OF COIIIIOII POT1EIIY, IEXCEPT 1U8 FOIIIIOSAICS AND 'SPALTPLAMII' 19111.40 ~ 8ET1S, fi.AGS AND PAVIIIO, IEAR1II AND WALL 1U8 OF COIIIIOI POT1EIIY, IEXCEPT 1U8 FOIIIIOSAICS AND 'SPALTPLAMII' 
CARREAUX 4f SPALTPLATlEI ET POUR IIOSAIQUES AVEC COTE lW. ICIIo, PAVES, DALLES, EllERRE COIIIIUNE R.ESEII -«EElE IIOWŒ lllf 8SIE BIS ICIIo, Pfi.AS1ERS1EINE PLATlEI ...wsGEII. SPALTPI.AmM-, AilS GE1IOEIIIJCIEII 1'011 
001FRANCE 2968 w 117 17 141 1732 49 15 ~FRANCE uv ~ 52 40 59 43e 17 9 002 BELG.ol.UXBG. 808 1 354 883 1oS 1aà BELG.oLUXBG. 1 171 328 58 003 NETHERLANDS 11787 5451 5127 12 3532 ai 003 PAYS-BAS 2D3e 875 1808 5 1343 6à 004 FR GERMANY 11856 42112 1~ 759 3918 352 1918 157 004 RF ALLEMAGNE 3337 143i 385 149 808 187 26 475 005 ITALY 5587 470 64 64 1&5 187 005 ITALIE 1856 95 i 160 21 44 74 82 45 008 NGDOM 577 41 199 249 223 78 008 ROYAUME.UNI 2118 111 59 95 58 2i 008 DE K 641 373 45 ~ 87 ai 1438 008 DANEMARK 206 13 40 25 28 030S 1891 84 147 78 8 030 SUEDE 552 40 79 59 21 7 43i 036S D 579 43 220 97 036 SUISSE 269 32 50 81 
036A 258 258 33999 2 159 69IÏ 19CÏ 58 28 ~AUTRICHE 120 119 4692 1 4i 1oti 34 042 SPAIN 35498 264 184 ESPAGNE 5027 71 57 17 8 
1000 WOR LD 73897 12054 41348 1284 1873 7940 1094 363 3774 157 1000 MON DE 11131 3148 8951 353 2051 1M2 443 145 1052 45 
1010 llfTRA.EC 34484 11434 7088 851 4859 1888 153 232 2307 157 1010 JNTRA.CE 8110 2017 2117 195 1157 1575 305 94 015 45 
1011 EXTRA-EC 39214 820 34282 43e 804 1053 441 131 1487 • 1011 EXTRA-CE 8224 231 4719 158 163 218 138 52 437 
1020 CLASS 1 38637 604 34112 363 604 950 206 131 1487 • 1020 CLASSE 1 8087 230 4740 142 163 239 44 52 437 
1021 EFTA COUNTR. 2798 320 112 149 522 175 15 87 1438 . 1021 A EL E 962 159 48 80 124 82 10 28 431 
19111.50 UNOI.AZED OOU8I.E 1U8 OF 'SPALTPLAMII' 11Pf. IlOT OF COIIliOI POT1EIIY 19111.50 UIIOI.AZD OOU8I.E 1U8 OF 'SPALTPLAMII' 11Pf. IlOT OF COIIIIOII POT1EIIY 
CARREAUX OOUBW DU TYPE SPALTPLATlEI El AUTRES IIATERES ŒIWIIOUE8 QŒ 1ERRE COIIIIUNE SPALTPLATlEI AU8 AIIDERBIIŒIWIISCIEJI STOFFEII ALI GE1IOEIII.ICIIE 1'011 
001FRANCE 516 77 
100 
32 1~ 23 ~ 25 001FRANCE 192 33 33 12 33 8 94 12 002 BELG.-LUXBG. 301 
2<td 458 4347 i 479 =~~iF· 119 2 12CÏ 50 732 34 119 003 NETHERLANDS 8222 399 3155 71 7 1742 828 114 1180 2D 134 004 FR GERMANY 38230 15053 6921 7825 1870 233 1168 004 RF ALLEMAGNE 12D68 6068 2697 2508 973 428 4 
030 SWEDEN 427 23 404 030 SUEDE 179 4 175 
1000 WORLD 48020 2180 15775 7409 3397 12241 2701 235 1570 32 1000 MON DE 15321 688 1277 2829 1272 3263 1301 138 180 10 
1010 llfTRA.EC 45481 2551 15711 7409 33el 12195 2287 235 1570 32 1010 JNTRA.CE 15111 688 5285 2829 1218 3248 1133 138 180 10 
1011 EXTRA-EC 139 2 se 31 48 404 • 1011 EXTRA-CE 211 12 8 11 171 
1020 CLASS 1 539 2 58 31 48 404 • 1020 CLASSE 1 211 12 8 18 175 
1021 EFTA COUNTR. 453 2 23 24 404 .1021AELE 191 4 12 175 
19111.10 UNOI.AZED 8ET1S, fi.AGS AIID PAVIIIO, IEAR1II AIID WALL 1U8 OF STOIDARE, IEXCEPT 'SPALTPLAMII' 1U8 19111.10 UIIOI.AZD 8ET1S, fi.AGS AND PAVIIIO, IEAR1II AND WALL 1U8 OF STOIDARE, IEXCEPT 'SPALTPLAMII' 1U8 
CARREAUX 4f SPALTPLATlEI ET POUR IIOSMIUE8 AVEC COTE lW. ICIIo, PAVES, DALLES, El GRES R.ESEII -«EElE IIOWŒ IIIT 8BIE BIS ICIIo, Pfi.AS1ERS1EINE PLATlEI ...wsGEII. SPALTPI.AmM-, AilS S1EIIZEIIG 
001FRANCE 13173 8210 
= 
1768 890 4036 179 14 78 001FRANCE 6965 3844 2214 845 
422• 1682 112 8 52 
=~Eh~ 12826 3255 22D 4163 21112 45 19 gg§ ~~~,l'lBG. 5822 1663 87 182D 583 20 9 6495 939 205 359CÏ 120 12D 1688 327 832 58 15&5 44 44 004 FR GERMANY 35769 405 23553 2135 4019 1657 18 915 004 RF ALLEMAGNE 15288 135 9776 900 1745 857 8 445 005 ITALY 1712 10!13 103 37 58 10 005 ITALIE 527 316 41 10 19 8 008 UTD. KINGDOM 379 76 23 247 48 008 ROYAUME-uNI 128 22 5 72 28 030 SWEDEN 803 4072 778 2049 128 13 2 030 SUEDE 214 2924 206 5oti ai 10 1 036 ~WITZERLAND 6268 3 1 2CÏ 036 SUISSE 3508 1 1 8 042 PAIN 1203 27 838 8 512 042 ESPAGNE 289 5 149 2 127 
27 
28 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Unprung 1 Herlcunlt 1 Mengen 1000 kg Quanllt6a Unlprung 1 Herlcunlt 1 Werle 1000ECU Veleura Origine 1 .,._,.. Origine 1.,__ 
NIIMD 1 BIR 10 l'lance 1 Ital la 1 Nedetlancll Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Denmulc 1 ~ NI!MUI EUR10 l'lance 1 llalla 1 Necler1and 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ~ 
.... .... 
082 CZECHOSLOVAK 1181 1172 209 082 TCHECOSLOVAQ 278 243 33 
1000 WORLD 80G4 18124 3090 8380 8801 11382 1170 77 1310 • 1000 MONDE 34831 8274 13388 21119 3881 41150 1015 4:1 ST7 . 10101~C 70448 10882 32737 035 Wft1 105G 1158 77 1150 • 1010 INTRA-CE 30450 511113 1211118 1888 38$7 43012 1053 4:1 5118 
1011 I!JCTRA.EC I1IIT7 5242 1853 2055 34 820 13 180 • 1011 I!XTRA-CE 4480 32112 400 811 7 247 12 . 21 . 
1020 CLASS 1 8657 <121111 1444 2055 34 820 13 22 • 1020 CLASSE 1 4189 3038 387 511 7 247 12 7 
1021 EFTA COUN'TR. 7388 4188 808 2048 24 308 13 2 • 1021 AELE 3830 2988 218 5011 8 120 10 1 
1040 CLASS3 1319 1172 209 138 • 1040 CLASSE 3 290 243 33 14 
-JII IIIIGUZED sm8, RAGS NID PAVIIIG, IIEAII1II NID WAIL lUS Of IUIIIIIEIIWARI OR - P011ERY, DŒPr 'SPAL'IPLA11EII' -JII UIIIUZED SEm, fUllS NID PA- II!MIII NID WAIL lUS Of EARniEIIWARI OR - P011ERY, DŒPr 'SPAL'IPU'I1BI' 
~..;::-' POUR IIOSAIQUES AVEC COl! lW. 5 QI., IWm Dl PAVEIIEIIr OU REYEIBIEIIr, BI FAIEIICE OU POIERIES 1111, EXCL fUEIIEII -«BE IIOUICI! lllf SBII BIS 5 QI., IIOOEIIo UND WNIDI'I.AnEII, AilS SIBIGUT OIIBII'EIEI ERDEII, AIISQ. SPAL'IPU11EII 
001 FRANCE 1884 981 li 81 24:1 377 3 001FRANCE 839 372 4 42 84 140 1 =~~ 238 224 8 . 31 13 1aT 002 BELG.-LUXBG. 128 118 4 15 3 :U 747 588 10 581 72 17 003 PAYS-8AS 251 202 4 21Q 48 5 004 FR GERMANY 1371 
41115 
11 105 484 101 004 RF ALLEMAGNE 808 
1357 
8 49 247 33 
005 ITALY 4933 83 46 18 2 181 722 39 17 005 ITAUE 1477 29 17 9 1 70 2flÎ 8 3 008 UTD. KINGDOM 2875 331 240 1119 1330 42 13 008 ROYAUME.UNI 959 88 98 82 423 1Ô 8 042 SPAIN 1542 804 48 37 483 590 23 042 ESPAGNE 284 173 14 10 132 72 5 082 CZECHOSLOVAK 879 2 194 082 TCHECOSLOVAQ 183 1 150 
1000 WORLD 14148 7181 377 98 1411 21120 1390 7fiT 481 34 1000 MONDE 4148 2400 1111 33 1111 722 S71 318 133 9 10101~C 111152 81113 331 40 884 1710 1182 'l'Ill 2111 34 1010 INTRA-CE 4107 2123 138 17 358 1173 4119 315 77 1 
1011 I!JCTRA.EC 2111111 1012 48 1111 588 1110 227 1 218 • 1011 I!XTftA.CE 741 m 18 18 11111 149 72 1 1111 
1020 CLASS 1 2180 1028 48 53 94 809 128 1 23 • 1020 CLASSE 1 514 270 15 18 20 148 39 1 5 
1021 EFTA COUNTR. 434 158 18 1 219 39 1 
195 
• 1021 AELE 177 78 1 8 1 78 14 1 
si 1040 CLASS3 739 2 492 50 . 1040 CLASSE 3 195 1 138 7 
.... UIIGW!D fi fUllS MD P~LHEA11111 NID WAIL lUS Of CE1W11C IIA1ERIAL8 OIIIEII'IIWI C011110N P011ERY, SIOIIEWARI!, 11117.80 UIIIIUZED fi RAilS AllO PA~ NID WAIL lUS Of CEIWIC IIA1ERIAL8 OIIIEII'IIWI COIIIIOII P011ERY, SIOIRARI!, fAII1HEINIARI RIE P011ERY, III08AIC lUS 1 < ICII SQUARI) NID WAI.'IPU'I1BI' TIPI! DOUII&I'IUS EAIIIIŒIIWARI! RIE P011ERY, 11108A1C lUS I<ICII SQUARI) NID WAI.'IPU'I1BI' TIPI! OOUIIU! lUS 
~Ju.t~= ';:"~AVEC COl! liAI 5(:11., PAVEl, DMI.EI, EIIIIA'IIEREB CEIWIIQUEI, AIIIIIEB QU'BI R.IEII8I -«BE IIOSAIICI! 1111' SBIIBIS fràœ~ PLA11EII oAUSGBi SPAL'IPUJ1EN., AilS IŒRAIIISQI8I 81CfFEif, A11DB11! AIS 1011, 81BIZEUG, .our ODER ERDEII 
001 FRANCE 901 315 922 184 11 252 132 27 001 FRANCE 389 90 488 93 10 120 81 15 002 BELG.-LUXBG. 928 25 4 29Ô 1112 79 1903 11i 002 BELG.-LUXBG. 491 17 1 113 2 39 882 17 004 FR GERMANY 51127 
3 
3504 8 004 RF ALLEMAGNE 1925 li 1025 8 48 005 ITALY 2180 1118 4 70 173 123 92 354 247 005 ITAUE 808 412 11 30 88 58 49 138 48 008 UTD. KINGDOM 957 151 10 155 84 525 112 008 RO~ME.tJNI 383 41 8 32 2Ô 255 18 030 SWEDEN 1327 140 10 1104 9 22 030 su 317 39 2 248 8 li 040 PORTUGAL 351 154 21 22 132 040 PORTUGAL 129 51 8 10 52 
1000 WORLD 13388 331 8052 342 1115 2083 7111 588 2487 2111 1000 MONDE 4800 104 2100 197 88 1112 
-
431 844 88 
10101~C 11105 338 5717 193 1011 802 4115 745 2380 2111 1010 INTRA-CE 4088 1011 1975 121 113 387 220 371 821 115 
1011 I!JCTRA.EC 22112 1 338 150 82 1180 295 141 87 • 1011 I!XTftA.CE 715 1 125 77 18 278 138 80 23 
1020 CLASS 1 2132 1 338 145 82 1180 223 141 44 . 1020 CLASSE 1 885 1 125 78 18 275 119 80 13 
1021 EFTA COUN'TR. 1925 294 118 13 1125 114 141 22 • 1021 AELE 525 92 54 4 258 51 80 8 
-
GLAZED SEm, RAilS NID PAVIIIG, ltrAIIIII NID WAIL lUS 
-
GWD SEm, RAilS NID PA- IIEAII1II NID WAIL 1ILD 
CAIIRUUJI, PAVEl 1!1' IWm Dl PAVEIIEIIr OU Dl IIDI!I'EIIEIII', ftRII88D OU EIIAUD-UI- 1 fUEIBI, GEIIIWIICI!I'I'USIEIISIEII IIOOEIIo UIIO WAIIDPLA11EII, GWDI' 
... GLAZED 'lUI, cœa NID 8IIUII ARIICU8 FOIIIIOSAICI, tAPAIIU! 01' EIICL08UR! Il SQUARI Of 81DEBIIAX ICII ... GWD 'lUI, CUIIf8 NID 8IIUR ARIICU8 FOIIIIOSAICI, CAPAIIU! Of IEIICLOSURI! Il SQUARI 01' IIDEIIIAX ICII 
IIICIUICIUE8, 110111' LI! PW8 GIWID COl! II'EXCEDI! PAS 1 CM IIIOUICI, llr UEIIGSIBI SBII BIS 1 CM 
001FRANCE 245 49 
1112 
87 43 17 13 18 20 001 FRANCE 1119 28 93 83 
1ft 8 17 21 17 
003 NETHERLANDS 1840 931 
a2 2017 598 7 23 2 i 003 PAYS-8AS 1227 590 55 2133 534 9 2Ô 1 i 004 FR GERMANY 8189 
e8 lf117 794 424 151 004 RF ALLEMAGNE 9387 54 5558 188 530 108 005 ITALY 1379 101 
a2 42 201 248 88 343 287 005 ITAUE 832 54 43 35 71 152 42 127 97 008 UTD. KINGDOM 289 20 
195 
18 i 189 32 008 ROYAUME-uNI 217 5 229 15 2 154 13 042 SPAIN 358 47 47 14 4 20 042 ESPAGNE 338 18 83 5 3 8 880 THAILAND 7887 8913 857 17 78 880 THAILANDE 3908 3382 488 12 42 
728 SOUTH KOREA 1311 517 820 
3 
85 38 109 34 728 COREE DU SUD 937 272 538 3 53 38 78 38 732 JAPAN 3905 3015 38 880 38 732 JAPON 2930 2112 30 880 31 
1000 WORLD 28209 11897 8118 271 3484 1818 15118 371 1111 301 1000 MONDE 111918 1483 5811 230 3278 1805 1830 288 41fT 134 10101~C 11782 1094 4820 212 2138 1810 712 295 818 ., 1010 INTRA-CE 11884 880 57011 181 2231 15119 727 238 250 119 
1011 I!JCTRA.EC 13448 10504 185 Ill 1328 8 848 78 3011 34 1011 I!XTftA.CE 8223 5808 221 88 1040 8 802 112 188 38 
1020 CLASS 1 4453 3174 185 59 52 3 780 58 118 34 1020 CLASSE 1 3373 2149 229 89 35 3 738 48 88 38 
1021 EFTA COUN'TR. 179 32 
1mi 4 119 48 1021 AELE 101 21 1ooS 3 58 
24 
1030 CLASS2 8978 . 7430 83 185 1030 CLASSE 2 4844 3853 88 118 
MIO GLAZED OOUIIU! 1ILI!I Of 'SPAL'IPU'I1BI' TIPI! lUlli! FROII COIIIION P011ERY MIO GUZED OOUIIU! lUS Of 'SPAL'II'UnEJI' TIPI! lUlli! FROII COIIIIOII POmRY 
CMIIUIIX DOUIII8 DU TIPI! SPAL'II'UnEII, 1111111111! COll- SPAL'IPU11EII AilS GEIOEIIIICIEIIlON 
001 FRANCE 394 375 1 8 &li 12 '001 FRANCE 142 122 4 7 17 9 003 NETHERLANDS 322 288 
41&8 1411i 4002 239 255 ~~~~GNE 109 92 1341Ï 53i 1458 141Ï a2 004 FR GERMANY 11145 
10Ô 1055 39 289 3959 38 390 11i 121 005 ITALY 7111 73 188 71 1 005 ITAUE 307 30 85 34 1 
008 UTD. KINGDOM 2003 4 11194 4 1 008 ROYAUME-uNI 1183 3 1155 4 1 
1000 WORLD 111042 802 4240 188S 82111 1121 311 43 320 281 1000 MONDE 11828 288 1378 884 2818 405 221 22 118 121 
Januar - Dezember 1983 lmport Janvier - Décembre 1983 
IJnlprung 1 Herkunft 1 Mengen 1000 kg Ouantlt6s Unprung 1 Herkunll IWerla 1000ECU Valeu111 Origine 1 .,_nee Origine 1 .,_nee 
Nlmexel BIR10 flllnce 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-ùix.l UK 1 lreland 1 Danmaltl 1 W,I)Oa Nlmexe 1 BIR 10 flllnce 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-ùix.l UK 1 lntlancl 1 Danmark 1 'W.I)Oa 
.. 
--181~~ 148110 .,. 4240 1418 8184 1121 SZI 43 258 288 1010 INmA-CI! 51188 211 1178 1141 21184 408 181 22 114 121 .. 311 1114 80 88 83 • 1011 EXTRA-Cl! 138 8 83 14 31 . 32 . 
..... GWED 81111, RAGS MD PA- llfARIII MD WAIL 'lUS OF COIIIIOII POI'IEIIY, DCEPT IIOUIC MD '8PAL1PI.A'ITEII' 'lUS ... GWED 81111, RAGS NID PA- llfARIII NID WAIL 1ILEI OF COIIIIOII POI'IEIIY, EXŒP1' IIOUIC MD '8PAL1PI.A'ITEII' 11LE1 
c:ARREAIII .fi 8PAL1PI.ATIBI Er POUR IIIOUIQUES A'ffl; COIIIIIAX. S Clio, PAVES, DALlES, B11ERRI COIIIIUIII! RIEIEII .IŒJII!IIOUIIIIII' 8EIII • 1 Clio, PIUSIERIIEIE, PIATIBI oAUSCIEIL SPALlPI.ATIEIIo, AilS GaiOEIIIUCIIEII'IOII 
001 FRANCe 11124 i 3CÏ 805 rn 875 155 81 11 001 FRANCE 829 13 193 116 188 140 34 7 lli~~ëii~ <164 4 <129 1351Ï 3 1 40ii 002 BELG.-LUXBG. 208 344 3 182 88li 3 25 20ii 4501 S1 1160 5249 11519 157 134 003 PAvs.BAS 2818 388 2908 'i111 57 004 FR GERMANY 8887 
151è 
1801 132 109 193 1 1288 004 RF ALLEMAGNE 4813 
19è 
740 116 77 160 3 622 
0015 ITALY 48989 27810 
<12 8478 787 <1273 437 481515 2223 0015 ITAUE 111852 10884 25 3135 308 2140 2152 2011 918 008 UlD. KINGOOM 2804 34 116 
184 
2414 116 008 ROYAUME-UNI 2188 18 49 
111Ï 2078 22 007 IRELAND 184 
315 
007 IRLANDE 119 
125 008 DENMARK . 315 
è è 155 eli :œ 008 DANEMARK 125 4 3 11Ï 45 173 030 SWEDEN 472 
14'i114 
9 030 SUEDE 248 I540Ci 4 038 SWITZERLAND 16083 
z3 'ZT 17 82 s; 3 038 SUISSE 5498 è 28 10 2 151 17 4 040 PORTUGAL 1578 342 
18'Ï 85 24è 
10'0 82 040 PORTUGAL 821 98 54 21 155 460 'ZT 042 SPAIN 18282 'ZT 1225 770 10878 1738 1217 042 ESPAGNE 8388 13 321 223 4842 848 442 
048 YUGOSLAVIA 1040 <164 553 983 23 048 YOUGOSLAVIE 282 133 122 34è 7 0152 TURKEV 983 32 ti 5 0152 TURQUIE 348 3 34 1è j 732 JAPAN 2815 241 732 JAPON 310 250 
1000 WORLD 103884 1184 314'i11 184211 18135 3182 197110 15010 8070 2418 1000 MON Dl! 44828 1581 12522 5881 81104 1514 9398 3203 31543 1002 
1010 IN'I'RA-EC 87388 1114 28835 808 14828 2810 8328 2810 8348 2413 1010 INTRA.œ 301158 1540 12082 284 8485 1453 3523 2389 2848 995 
1011 EJCTRA.EC 38213 150 1882 115622 11508 212 1337:11 2020 1721 15 1011 EXTRA-Cl! 1:11870 21 480 l58'i1T 4311 81 I587S 814 898 7 
1020 CLASS 1 358215 60 1800 15822 1480 252 13283 1901 1872 5 1020 CLASSE 1 13781 21 453 55915 410 81 5789 755 870 7 
1021 EFTA COUNTR. 17183 23 375 14977 1'0 8 1144 1115 418 • 1021 A EL E 8400 8 132 5405 116 5 520 87 205 
1030 CLASS2 210 415 84 89 2 . 1030 CLASSE 2 148 2 28 78 39 1 
.. GWED DOUill 'lUS OF '8PAL1PI.A'ITEII' nP!, IlOT OF COIIIOII POI1EIIY ...... GWED OOUIILI 'lUS OF '8PAL1PI.A'ITEII' nP!, IlOT OF COIIIIOII P011E11Y 
CARREAUX DOUIILD DU nP! SPALlPI.ATIBI BI AII1IIES IIATIRES CSWIIQUEI QUE 1ERRI COIIIIUII! 8PAL1PI.ATIBI AilS AIIDBIEIIICERAIIISCIIBIIIOfRII ALI GlWOEIIIIUCIIEI'ICII 
001 FRANCe 1389 1284 
1871è 




003 PAY&-BAS 11043 3384 285 
11572 
2258 80 
2IÏ 004 FR GERMANY 37895 
1112 
17245 11484 47116 2040 251 849 004 RF ALLEMAGNE 18100 
a4 9241 4182 2139 1383 172 302 005 ITALY 1959 eAST 85 128 835 24 144 83 005 ITAUE 878 298 'ZT 60 319 13 116 33 
030 SWEDEN 201 
9è z3 201 030 SUEDE 187 zi 1Ô 187 042 SPAIN 285 188 042 ESPAGNE 104 72 
1000 WORLD 77782 10889 34813 10218 :111160 137115 32215 385 1015 124 1000 MONDI! 32098 4070 141542 44715 1781 44157 2037 250 4215 81 
1010 IN'I'RA-EC 71148 101588 3485:11 10218 :11380 13713 28114 385 1015 124 1010 INTRA.œ 31718 4042 14484 44715 1728 4485 1798 250 4215 81 
1011 EJCTRA.EC 834 101 180 . 200 2 371 • 1011 EXTRA-Cl! 383 28 116 113 2 242 . 
1020 CLASS 1 833 101 180 200 1 371 • 1020 CLASSE 1 382 28 58 53 1 242 
1021 EFTA COUNTR. 344 5 137 1 201 . 1021 AELE 221 5 48 1 187 
.. GWED ~ RAGS AND l'AVIli&, llfARIII AND WAIL 1118, IlOT OF COIIIIOII POI'IEIIY, WIIH FACI! liAit IOCIO, IEIIŒPI' IIOUIC 'lUS .... GWED ~ RAGS NID PA- IŒAIIIII AND WAIL TIEII, IlOT OF CIOIIIIOII POI'IEIIY, W11H FACI! liAit 10C10, EXŒPI' 110U1C 11LE1 
AND '&PAl; :nBI' AND 'IPAI; mw 
~ &'""W~~TB A'ffl; COIIIIIAX.ICII-, PAVES, DALlES, SUPERFIQIIIIAX.IOCIO, BIIIA'IERES RIEIEII oiŒIII! IIIOIIAIIC! 1111' ~I'RAS1EIIS'IBNf IUTIBI, OIIERRAEall! IIAX., IOCia oAUSCIEIL 8PAL1PI.AT1EIIo, AU11 IŒIIAIISCIIEIIIIORBI, IŒII 1CII 
001 FRANCe 218 25 4 83 119 5 001 FRANCE 1415 10 2 30 101 2 
003 NETHERLANOS 408 393 
103'Ï 11è 11155 
15 
55Ô 4 43 13 003 PAvs.BAS 288 258 II8IÏ 75 11151Ï 10 852 4 35 è 004 FR GERMANY 3502 
129è 
1590 004 RF ALLEMAGNE 3488 58IÏ 591 0015 ITALY 4459 'i114 22 179 238 1110 25 817 005 ITAUE 2224 455 18 88 147 880 7 281 




87 2 008 ROYAUME-UNI 104 13 5 2 30 53 55 1 042 SPAIN 3015 73 59 92 38 042 ESPAGNE 120 25 'ZT 25 13 048 YUGOSLAVIA 487 110 i 285 2 253 048 YOUGOSLAVIE 108 28 i 57 2 233 880 ntAILAND 7958 7107 1593 880 ntAILANDE 41578 3841 401 
728 SOUTH KOREA 3328 'ZT35 
3 
3015 13 273 j 53 728 COREE DU SUD 1852 1447 5 187 10 208 a 44 732 JAPAN 10891 7841 33 3 27151 732 JAPON 8547 15839 24 2 28215 
1000WORLD 317715 1'i11815 2154 381 2240 902 4320 1224 127 832 1000 MONDE 21880 12184 11508 134 18158 724 4031 .,. 88 288 
1010 IN'I'RA-EC 88415 1798 2081 118 1218 847 814 1181 73 832 1010 INTRA.œ 8311 877 1481 715 1218 899 810 739 44 288 
1011 EJCTRA.EC 22930 17990 87 273 1023 55 3408 43 113 • 1011 EXTRA-Cl! 15271 11317 48 159 838 25 3121 21 44 . 
1020 CLASS 1 11848 8148 8S 273 125 40 2881 43 53 . 1020 CLASSE 1 8838 5829 43 59 49 13 2880 21 44 
1030 CLASS2 11280 9842 1 898 14 525 • 1030 CLASSE 2 8430 5388 1 , .. 588 12 441 
IIOIJS GWED 81111, RAGS AND PA- IIEAIIIII MD WAIL 1UI, IlOT '8PAL1PI.A'ITEII' 1UI, OF SIOIIEWARE -.JS GWED SETII, RAGS NID PA- llfARIII MD WAIL 'lUS, IlOT '8PAL1PI.A'ITEII' T1E11, OF 81011EWARE 
CARREAUX 4F 8PAL1PI.AT1EIIo, PAVES, OAUIII, 8IJII!III'a PUIS Il! 10 CID, BI GRB Rail, PRA8I8IIIBif, PIATIBI oAUSCIEIL 8PAL1PI.AT1EIIo, OIIEIIRAECIE uaER IOCIO, AilS SIBIZEIIG 
001 FRANCe 22855 11877 773à 1158 15315 7'i1T8 1'0 88 128 001FRANCE 101544 11987 488i 589 833 3183 77 48 89 002 BELG.-LUXBG. 8902 1009 15 94 
181'Ï 
48 gj 002 BELG.-LUXBG. 6083 304 10 83 4ld 49 5è 003 NETHERLANOS 7338 2541 3045 23 32112 19 5i 18 003 PA 4028 12'0 2232 12 '04è 12 <12 13 004 FR GERMANY 80488 
317&3 
80308 2028 13208 910 854 004 RF NE 114209 
11993 
39889 2287 8223 853 374 
005 ITALY 140288 101785 
12 
1331 4774 248 128 214 53 005 54177 39550 li 488 1821 148 74 82 23 008 UlD. KINGOOM 335 172 111 2IÏ 40 008 ME-UNI 1'0 44 38 11Ï 2 38 038 SWITZERLAND 1848 1829 181 28 
181Ï 
038 su 1131 1023 88 19 52 040 PORTUGAL 10892 1818 8890 4739 383 s; 040 PORTUGAL 3498 487 2879 203è 125 17 042 SPAIN 28285 553 20431 122 042 ESPAGNE 9120 183 8721 38 
732 ,lAPAN 1709 1875 33 732 JAPON 1387 1343 44 
1000 WORLD 302088 1133:110 2021711 8828 8882 28178 1400 288 11113 70 1000 MONDE 143811 22873 98030 15093 4084 1:11822 1185 210 1598 38 
29 
Januar - Dezember 1983 
lll8pnJng 1 Herllunlt 
Origine/~ 




t020 CLASS t 
t02t EFrA COUNTR. 
























..S GI.AZD IEAIITH AIID WAIL lUS, IlOT '8PAL1PLA1TEN' lUS, OF EAIIIIIEIIWAIIE 011 fllE POTIBIY 












042 SPAIN . 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
058 ~MAN DEM.R =HUN~OVAK 
608 BRAZIL 
869 SRI LANKA 
880 THAILAND 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 WO RLD 
1010 INfRA.EC 
1011 EXT'IIA-EC 
t020 CLASS t 



























































































































































_.. GWED ams. FUGS AND PAVIIIQ. II!AIIIII AND WAIL 1IID EXCEPr '8PAL1PLA1TEN', WIIH FACI! > IOCia, OF CEIWIIC IIA'IERIAL8 
OIIIER 1IWI COIIIIOII POI'IEIIY, SIOIIEWARE, EAIIIIIBIWAIIE 011 FUI! P011E11Y 
CARREAUX .fiE SPAL1PLA11Bio. PAVES, DAIJ.EB, SUPEIIfiQI! PUIS DE 10C1a,B1 IIAliERES CE11A111C1UE1,A CIU'EII'IEIIRI! C01111U11r, 
GREI, NIBICI! ou P01ERII! FllE 
001 FRANCE 
=~~ék~&& 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 


































































1000 W 0 R L D 278934 1110 174287 2490 8378 14751 28080 7858 
l~t~~ ::f ~ 1= 1m =z 1~ 1: = 
t020 CLASS t 84334 48 34249 t471 8780 370 t5593 21501 
t021 EFrA COUNTR. 5384 3492 t09 23 218 1280 2t5 
t030 CLASS 2 t888 2 t888 
- ~'~~--~llf.œAII=t:œ"T&~Jl:sU8DIIAGRICUL1URE;POI8, 
=='•ARIIC&S POUR U8AGEB CIIIIIIQUESII' 'IECIINIQUII; IIECIPIEIII8 POUR L'ECOIIOIII! RURALE; RECIPIEIII8 DE 'IIWISPOIIr 
-.12 PORCILAIII 011 QIIIIA CIIEIIICAL OIIIIIDUSIRIAL WAREB FOR LAIIOIIAlORIEB 
APPAREILS Er AR1ICII8 BI POIICBME POUR LAIIOIIAlOIREII 
004 FR GERMANY 








































































lm port Janvier - Décembre 1983 
Uraprung 1 Herllunlt 
Origine 1 pnMIIIIIJa 
Nlmexe EUR 10 France 
70 1010 INmA-ce 128188 t91139 88154 2908 3932 
• 1011 EXTfiA.CI! t5813 3134 9878 2187 tll1 
• t020 CLASSE 1 t5378 3058 9638 2t49 9t 
• t021 A E L E 4765 t522 3072 20 52 
























728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
1135 1000 M 0 N D E 
1123 1010 IN1'RA-CI! 
12 1011 EXTfiA.CI! 
• t020 CLASSE t 
• t021 A El E 
• t030 CLASSE 2 































































































































































-... GWED ams. FUGS NID PAWIG. IEAIITH NID WAIL m.E8 EXCEPr 'IPAL'IPLATJ'BI', WIIH FACI! >IOCIII, OF CEIWIIC IIA'JEIIIALS 
01IER 1IWI COIIIIOII POI'IEIIY, SIOIIEWARf, I!AIIIIIBIWAIIE 011 Rlll! POTIERY 
RIEIJBI. PR.ASIEIIS'IEIN I'IAnEII oiŒII! SPAL'IPLA'!'IEII-. OIIERI'UECIIE UEBER IOCia, AUS IŒIWIISCIIBI SlOffBI AUSGEII. 
GEWOEIIIIL 1011, S1EIIZEUG, oGIIT ODER l'ElliE ERDB1 
27 001 FRANCE 
=~~UXBG. 
373 004 RF ALLEMAGNE 
33247 005 ITALIE 















































































33788 1000 M 0 N D E 118344 1418 70082 1280 2778 82118 13848 41211 
33881 1010 IN1'RA-CI! 92414 1391 118498 7711 803 11143 15203 3118 
84 1011 EXTfiA.CI! 23820 17 11887 471 19711 114 7844 t008 
2t t020 CLASSE t 22725 t7 tt587 487 t975 tt4 84811 t008 
• t021 A E L E t948 1170 88 4 58 520 tot 
• t030 CLASSE 2 tt04 4 ttoo 
- LAIIOIIA'"":i.~ OIIIIIDUSTRW. ~1ROUGHB. 1UBS AND SIIII.AR REŒPI'ACI.EB OF A IOND USD Il AGIIICUI.lURE; POIS, MilS NID ARIIC&S OF A ICIIID LY USED 1011 111E CIOIMYAIIC! OR PAaiiiiG OF GOOOS 
WAIISI Zll CltEIUIIID AIID.'IECIIIUWEI:ICEN: 'IIIOECI!.WAIIIIBIII.AEIIIIL IIEIIAEL'IIIISSI! fUER DE LNIDWIIIISCIW'lliCIIUEGI UIID AEIIL 
IIEIIAEL'IIIISSI! Zll 'IIWISPOIIr· ODER VERPACICUIIGSZIIECI 
-.tz POIICEUIII OR CIIIIA CIIEIICAL OIIIIIDUSIRIAL WAREB FOR LAIIOIIATOREB 
POIIZEWIIWAIIEN fUER LAIIOIIA'IORIIMUEIIoVIF 
004 RF ALLEMAGNE 
008 ROYAUME-UNI 
3t000 MONDE 
2 1010 IN1'RA-CI! 

























































































Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herlcunft 
Origine 1 provenance 
Ursprung 1 Herlcunft 
~~--r-----~----~-----r--~-r-----.-----,------r-----r---~Orlglne/provenance Werlll 
EUR 10 
004 FR GERMANY 
88ft ffi*YKINGOOM 
400 USA 







































-.11 1R0UG11S AND TUBS USED • AGRICUI.lURE; POTS AND Wl8 USED FOR PACICIIIQ GOODS, OF PORCELUI OR CIINA 
AUGES, BACS ET SIIIL POUR L 'ECCIIIOIIIE RUIWI, CIIUCIIONS ET 811111.. DE 1IWISPOIIT OU D'EII8AI.LAGf, Ell PORCELAINE 
004 FR GERMANY 41 14 8 3 11 4 
1000 W 0 R L D 86 3 18 8 3 13 18 
1010 INTRA-EC 48 2 15 8 3 12 4 
1011 EXTRA-EC 17 1 1 1 1 12 
1020 CLASS 1 10 1 1 1 8 
190U1 LABOIIATORY, C1E111CA1. OR INDUS1RW. WARES OF REFRACTOIIY IIATERIALS, 01IER 1lWI11E PIIOOUCTS OF 11.03 
APPAREU ET AII1ICW POUR USAGES CIIIIIQUES ET 1ECHIIIQUES, EIIIIA1ERE8 REFRACTAIRES CERAIIIQUE8, AUTRES QŒ PORCELAINE 
ET SF PROOUITI DU 110 1903 
lm~LANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 







1000 W 0 R L D 1782 1133 233 83 59 24 58 
1010 INTJIA.EC 1350 812 193 81 59 22 21 
1011 EXJ'RA.EC 413 322 40 11 2 38 
l~ ~fScbuNTR. 4l~ 32j 40 11 2 3{ 













APPAREU ET A1111CW POUR USAGES CIIIIIQUES ET TECIINIQIES EIIIIA1ERE8 CERAIIIQUE8, AU1RES QUE PORCELAINE ET REFRACTAIRES 
ET SF PROOUITI DU 110. 1903 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
88ft ITALY NGOOM 
008 RK 




















l=~t ~!ft m m m m m = 18M WMic s1s = ~ ~ ~ U 1M 
1021 EFTA COUNTR. 144 77 2 1 17 4 1 
aG1.D 1R0UG11S AND TUBS USO • AGRICUI.lURE; POTS AND Wl8 USED FOR PACIONG GOODS, IlOT OF POIICEI.AIII OR CllltA 
18 
18 
AUGES. BACS ET 81111.. POUR L 'ECCIIIOIIIE RUIWI, CIIUCIIONS ET 811111.. DE 1IWISPOIIT OU D'EIIBAWGf, EIIIIA1ERE8 CEIWIIQUES 



































































004 RF ALLEMAGNE 2109 si ~ 228 320 ~ 288 







400 ETATS-UNIS 113 18 4 15 
u l= ~EE = :ft = m m m m 
• 1011 EXTRA-CE 282 es 83 11 14 10 es 
. 1020 CLASSE 1 238 83 62 11 14 7 58 
-.11 1ROUGIIS AND TUBS USED • AGRICUI.lURE; POTS AND Wl8 USED FOR PACDIQ GOODS, OF PORCELUI OR CIIIIA 
TROEGE, WANNEII u.DGL RJER DE LANDWIIIlSCHAFT, DUEGE u.DGL Zll liWISPOIIT· ODER VERI'ACKUNGSZWECIŒII AU8 POIIZEI.I.AII 
004 RF ALLEMAGNE 30 55 42 12 32 
: 1= ~.BEE = : ~~ 1:1 11 u 1ft 
• 1011 EXTRA-CE 2M 4 28 18 2 3 81 
• 1020 CLASSE 1 205 25 86 2 3 58 















= ZIJ CIEIIISaEII ODER 1ECIINISCIEII ZIECIŒII AU8 IŒIWIJSCIIEII FEUERFESTEN STOFFEII, IŒII POIIZEI.I.AIIIIID AUSGEN. WAREII DER 


























2 1000 Il 0 N D E 17585 11451 857 412 318 217 1027 17 
2 1010 INTRA-CE 8317 2781 558 388 288 173 825 17 
• 1011 EJtTRA.CE 1277 8861 101 28 22 44 402 
:1~~1 sm ~ 101 26 ~ ~ ,l 
I9IIUt ~TORY, CIEIIICAI. OR IIDUSTRIAI. WARU, IlOT OF PORCELUI OR CIIIIIA, WOR OF REFRACTOIIY IIATERW.S (NOT INCL 1liOSE OF 
= 1 1 1 
J:EII..Jb CIEIIISaEII UND 1ECIINISCIEII ZIECIŒII AU8 IEIWIISCIEIIIIICIII" FEŒRFEmll STOFFEII, IŒII POIIZEI.I.AII UND AUSGEII. WAREII 
ra8 ~ . 50 59 , 1 
8275 • d 2156 863186~ 7g 1944 4i 183 ~ ~ ~ i ~ 17 d ~ 
lga 1D l ~ 3 1ë 
792 484 97 2 , 43 104 
~ 128 ~ 81 1 2233. a· i 
4039 1235 200 4 91 196 77 
1878 1793 10 4 11 20 138 
23 1000 Il 0 N D E 18684 8930 3253 2323 1311 1178 4400 
23 1010 IHTRA..CE 11483 2180 2728 2213 1145 117 2010 
• 1011 EXTRA-CE 7421 3770 824 110 186 251 2310 
: l~ ~ 1 = sm m ff 1= ~ 2371 










liiOEGE.WANNEIIIIID DEIIGI.JVER DE LAIIDWIIITSCIW'T, DUEGE UND DEIIGL Zll liiANSPOIIT· ODER VERPACIIUNGSDECIŒII AU8 AHDEIIEII 
IEIWIISCIEII mJFfEII ALS POIIZEU.AII 
001 FRANCE 
4 !!J1!~=~E 
28 008 ROYAUME..UNI 
038 JgiSSE ~ET~S 
33 1000 Il 0 N D E 
33 1010 INTRA-CE 












































































Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
313 5 219 25 28 25 10 7fl1 9 ~ 181 3S 18 138 8 i1B 5 210 18 4 2 314 7 24 ~ 10 3 8 4 103 11 494 CLASSES 130 1 77 2 
811 SINQ, WASII WIIS, 11Dm. DlER C&.OSET PAIS, URIIALI, IATIIS AIID ID SAIITARY fiiTURE8 811 SINQ, WASIIIASIIIS, 11Dm. WA1ER C&.OSET PAIS, URIIALI, IATIIS AIID ID UIITARY fiiTURE8 
EVIEJII,LAYA80t,81DE11.CUV DE WA'IER4.0Sm,IAIGI Er APPAREU FilES SIIILPOUR USAGES UIIT.OU IIYGEIIQCD AUSGUESSI,W~ UIID AEIILIISTAUA1DISGEGEIISTAEJIDE,ZII UIIT.OO.HYGIEII.ZIECIŒII 
811.11 SINQ, DSH WIIS, 11Dm. I'C PAIS, URIIALI, IATIIS AIID onu SAIITARY FmiiGS Œ POIICBAII OR CillA 811.11 SIND, WASIIIASIIIS, 11Dm. WC PAIS, URIIALI, IATIIS Alli onu SAIITARY FII1IRGS Œ POIICBAII OR C1tiNA 
AI'PAIIEU FilES POUR USAGES UIITAIIB OU IIYGIEIIIQUEI, Ell PORCBAIIE INSJAUA1DISGEGEIISTAEIIDE Zll UIITAEREII ODER IIYGŒIISCIEI DECIŒif, AU8 POIIZEWII 
001 FRANCE 10845 7284 90ii 170 888 1380 1085 2 23 15 001FRANCE • 
9844 
1= 
530 1122 2083 2715 7 27 55 
li 2Mêli~&& 11!1 7097 17 947 1195 2228 48 148 ~ ~f-vU,..sUXBG. 13101 ., 1287 189i 4347 77 Ml 2 1577 
• llCi 1155 3 
279 25 5970 3138 28ZÎ 10 2i gj 004 FR GERMANY 5135 5560 788 215 199 004 RF ALLEMAGNE 12129 aooli 5482 277 2243 780 ~ 005 rrALY 8135 eu 1i 79 , 108 7 9 1808 005 lE 12413 990 si 128 183 293 18 2792 1189 f.!l· KINGDOM 2744 48. 10 11MÏ 2498 104 3 008 YAUME.UNI 541 185 188 35 7 235 4740 191 9 1 ELAND 
alD 5é 48 2i 189 2859 1 DE 12fil 337 13Ô 2i 48 1 11243 030 SWEDEN 2 384 15 OS2 FINLAND 83 4 2d 12 1 4 12 58 209 8 113 7i 17 10 148 184 ~~D 818 398 18 154 038 lm 989 55 303 2694 2123 ~ 218 337 18 5â 038 11 8 229 517 42 a 228 145 45é 11i m 






054 1835 374 
ti 72 1281 29 13 8 35 2 11 400 ETA NIS 238 29 74 
404 A 44 1 11 1 22 404 CANADA 158 a 48 S4 5 88 
WORLD 59755 25871 11791 998 5380 1588 4111 2559 3991 1154 ~ 101931 41145 13281 1898 8138 8845 1937 4877 14048 2984 INTRA-EC 41241 21170 4m rn 2fm 31S5 3831 2558 780 1152 72879 34295 8051 114 1118 1187 1381 4883 2015 2955 
EXTRA-EC 11505 4101 7011 711 2703 451 284. 1 3238 2 EX'rRM:E 29051 1850 5229 784 2948 158 878 14 11983 • CLASS1 14751 3151 7001 711 408 201 199 1 3074 2 CLASSE 1 25385 5944 5210 784 727 458 489 14 11780 9 
gr&~NTR. ms 2722 89 230 379 m 72 3072 ~~\a ,w 54.J3 252 321 Jft 458 257 1 nm 955 2297 89 152 200 58 
GlUI ~OR-- IIDm. I'C PARII, URIIIALI, IATIIS AIID onu SAIITARY F11111GS Œ ŒJWIIC PIIOOUCTI onu 11W1 GlUI ~OR-= 11Dm. WC PARII, URIIALI, IATIIS Alli onu SAIITAIIY FII1IRGS Œ ŒJWIIC PRODUCTI onu 1IWI 
AI'PAREU FilES POUR USAGES UIITAIIEI OU IIYGIEIIIQUEI, EIIIIATEIIE8 CEIWIIQUES AUTRES QUE PORCBAIIE INSJAUATIOIISGEGEIISTAEIIDE Z11 SAIITAERBI ODER IIYGŒIISCIEI DECIŒif, AU8 AIIDEREIIIŒRAIIISCIEIIITOFFEII ALI POIIZEWII 
001FRANCE 10338 5187 
a3 ~ 180 2252 2401 2 83 001FRANCE 15238 jg Ui 821 S3S 3295 2598 8 11 88 002 BELG.-t.UXBG. 183 ~ 41 47 7 2 ~s~=~E 413 31 88 11ti 113 4 ti 003 NrnERLANDS 145 12 23 li 1B i 449 41 ~ m 004 FR ERMANY :m 1041 3781 387 381 a 1J31 1813 1ffn 1398 1m 1m 7' 10 005 rrALY 2821 247 305 17 3 lf~~UME.UNI 2 li 008 UTD. KINGDOM 277 83 4 22 
113 
177 848 21 12 84 
189 
420 
007 IRELAND 113 
2 23 i 8 44 007 IRLANDE 171 2d 2 14 24 88 2 030=N 83 5 030 SUEDE 313 1~ 88 038 ERLAND 85 3S 28 7 
,oB 14 038~E S3S 117 3S 11 4 72 ~~~~ 249 49 85 8 205 ~~~ ICHE fl3 120 294 25 175 1o2 209 4 53 4 042ESP~ 14 si 7 042 SPAIN 1155 943 1090 8 915 ni 847 10 =~NGARY ag 11i 3 2 =~=~ls 711 1ti gj 15 1ti 1 154 a 
WORLD 23880 7343 7981 774 m 3001 3280 198 12 391 MONDE 48713 11211 19443 2318 1148 8718 4821 109 41 791 
INTRA-EC 20821 1281 8744 884 114 2951 3032 111 11 392 INlRA-CE 43307 10283 18021 2131 1239 8701 4111 109 38 713 
EXTRA-EC 2834 1054 UB 10 158 41 241 1 EX'rRM:E Il 1011 1414 255 307 79 317 1 2 ~~cl>uNTR. 1884 110 87 li 48 234 1 ftff1 ~ 1411 238 298 79 271 4 2 
= 
~ 140 13 44 224 1 525 72 249 72 240 4 CLASSa 8 7 1 CLASSES 728 711 9 5 1 
811 =~ =Œ A DID COIIIIIII.Y usa FOR OOIIEIIIC OR TOI!J PURPOSEI, Œ POIICBAII OR C1tiNA 11NCUJC1RG 811 TABllDRE AIID OIHEJI AIITICLD Œ A DID COIIIIOII.T usa FOR OOIIEJ1IC OR TOI!J PURPOSEI, Œ POIIŒLUI OR QIIIIA jiiiCI.IIDIIIQ IIISCIIT I'OIICEWI AND PAIIWQ 
YAISSB.II Er AIITICLD DE IIEIIAGE OU DE 10Um,EII PORCEI.AIIIE GESCIIIIIR,IWJS'JI. UND 'IOIET1EIIOEGEIAEIIDE,AUS POIIZEWII 
811.11 TAIIIlDIIE AIID AIITICLD FOR DOIIEitiC OR TOUr PIJIII'OSES Œ WIIIE OR 8IIIUCOI.OURSI POIICBAII OR QIIIIA 811.11 TAIIIDARE AIID AIITICLD FOR DOIIEitiC OR TOUr PURPOSEI Œ WIIIE OR SIIQI.COI.OURED POIICEI.AII OR CIIIIA 
YAISSB.II Er AIITICLD DE MEIIAGE OU lOUT1I, E11 PORCEWE, IIIAICS OU UNICCI.ORD GESCIIIIIR,IWJS'JI. UND 'IOIET1EIIOEGEIAEIIDE,AUS POIIZEWII, 1IŒ8 ODER EIFAIIBIG 
1 1§ 82 141 33 113 89 2 274 w 1~ ,~ 197 805 ~ 11 'YI a 
.Jà 1 1 279 205 4 233 ~ 3023 270ci ,a~ 440 7845 8023 17 11 004 71 8040 1eg: 588 li 2294 881 348 18 89 17 18 47 73S 18i 107 39 D 24 7 11 fl 23 185 58 78 ~ 218 1 2 
' 
li 88 32 32 1 7 7 379 10 24 13 2 35 2 1 038 15 82 
= 
S7 121 189 
038 29 78 201 1~ 187 5 398 040 32 1 205 48 3 58 45 
--~~~------- ··~--~· 
Januar- Oezember 1983 
Uraprung 1 Hertcunft 

















1020 CLASS 1 


























































































1111.10 TAIItEWARI! NID ARTICUII'OR DOIIEIIIC OR 101111' PURPOSEB OF IIUI.lJ.COLOIIRED I'ORCELUI OR a.IA 
DE: IIREAKDOWN 8Y COUNTRifS INCOlU'LETE 
























































































































































































































1000 W 0 R L D 55725 7077 1150 18333 511211 4711 5878 10111 
1010 INTRA-EC 31114 2502 74511 10T88 3834 32911 1851 885 
1011 I!XTIIA<C 245115 4529 2415 71157 21191 1412 4117 388 
1020 CLASS 1 7834 1181 772 2531 822 407 1748 12 
1021 EFT A COUNTR. 1845 510 351 285 135 184 33 7 
1030 CLASS 2 3525 1988 1a1 298 287 83 508 51 
1040 CLASS 3 13398 1353 1532 4720 1203 923 1883 303 
1112 TAIItEWARI! NID OIIIER ARTICUll OF A ICIIID CIOIIIIOII.Y USED l'OR DOIIEIIIC OR 10ILEI' PUIIPOSEll, OF OIIIER IIIIDS OF PCmERY 
VAISSEW! ET ARTICUll DE II8WlE OU DE 101111"11! BI AIIIIIES MA'IIERB CEIWIIQUEB 
1112.11 TAIItEWARI! NID ARTICUII'OR DOIIEIIIC OR 10ILET PURPOSE8 OF COIIIIOII PCmERY 




OD4 FR GERMANY 
005 ITAL Y 



















































































lmport Janvier - Décembre 1983 
Cluantlt6s Uraprung 1 Hertcunft 
Origine 1 provenance 
Nlmexe EUR10 
1743 1000 M 0 ND E 
1031 1010 INTRA-CE 
703 1011 I!XTRA-Œ 
517 1020 CLASSE 1 
28 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 























































































1111.80 TAIItEWARI! NID ARTICUII'OR DOIIEIIIC OR 10ILET PUIIP08ES OF IIUI.lJ.COLOIIRED I'ORCELUI OR a.A 
DE: IIIŒAKDOWN 8Y OOUNTRIES IHCOMIUlE 
GESCHIRII.HAUSHAI.TS- UND 101l.EmNGEGENSTAENDE,AUS PORZEWN, MEHRFARBIG 













927 1000 M 0 N D E 
382 1010 INTRA-CE 
548 1011 I!XTRA-Œ 
104 1020 CLASSE 1 
2 1021 A EL E 
8 1030 CLASSE 2 





























































































































































































































































































1112 TAIItEWARI! NID OTIŒR ARTICUll OF A IIIIID COIIIIOIILY USED l'OR DOIIEIIIC OR 10il!T PU11P0SE11, OF 0111ER 1111DS OF PCmERY 
GESCIIIIII,IIAI'I'&U.'IOUfiBIGEGBISIAEIIDr,AUS NID. IŒIWISCIIEII mll'fEII 
1112.11 TAIItEWARI! NID ARTICUII'OR DOIIEIIIC OR 10ILEI' PIIRPCI8ES OF COIIIIOII PCmERY 





























































































































Januar - Dezember 1983 

















1020 CLASS 1 





























































lfWO TAIIIWARI! NID AII1ICI.ES FOR DOMa1IC OR 10I.Er PIJRIIOSE8 OF SIOII!WARI! 
















































































































































































































1112.11 TAIIIWARI! NID AII1ICI.ES FOR DOMa1IC OR 10II.Er PURPOSES OF WIIITI OR SIIIGI &COLDURED EARIIIEIIWARI! OR FillE POTIBIY 









068 GERMAN OEMoR 



































































1000 W 0 R L D 7218 2447 2202 84 1124 882 102 
1010 INTRA-EC 211114 1171 383 28 1111 372 .r 
1011 I!XTRA-EC 4288 1278 1818 58 427 278 248 
~~ ~cbuNTR. ~ 111n ~m 1• t~ ~ 1" 1030 CLASS 2 408 189 178 18 44 
1040 CLASS 3 318 10 54 88 fiT 84 
III2JI TAIIIWARI! NID AII1ICI.ES FOR DOMa1IC OR 10II.Er PUIIPOIE8 OF IIULncoLOUII!D EARIIIEIIWAII! OR ... POTIBIY 
































































lm port Janvier - Décembre 1983 
















22 1010 INTRAoCI! 
• 1011 I!XTRAoCI! 
o 1020 CLASSE 1 
o 1021 A EL E 
o 1030 CLASSE 2 

































































lfl2.211 TABLEWARI! NID AII1ICI.ES FOR DOMa1IC OR TOUr PUIIPOSES OF SIOIEWARI! 






























































































































































































































lfiU1 TAIIllWARI! NID AIIIICLEll FOR DOMa1IC OR TOUr PUIIPOSES OF WIIITI OR 8IIGL&COLOURED EARIIIEIIWARI! OR fllE POTIBIY 
GESCIIIIIII,IWilS- UND 'IOUnEIICIEG!IIASIDI, AilS IIEIIIGUT ODBI FEIŒII EJIDEII, WEISS ODBI -ARIIIG 
4 001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
9é 11113 WAU~GNE 








128 1000 M 0 N D E 
108 1010 INTRAoCI! 
19 1011 I!XTRAoCI! 
8 1020 CLASSE 1 
o 1021 AELE 
o 1030 CLASSE 2 











































































































lfiUI TAIItlWARI! NID AIIIICLEll FOR DOMa1IC OR TOUr PUIIPOSES OF IIUL'JI.COI.DUIIED EARIIIEIIWARI! OR FllE POTI!RY 
GESC111RR, IIAUSIIAI.lS- UND 10ILEI1BIGEGEIIAEIIDI, AilS IIEIIIGUT ODBI fDIEN EJIDEII, IIEIIRFARIIIG 





























































































Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ul'lj)rllng 1 Herkunfl 
Origine 1 provanance Mengen Quantltês 
Ul'lj)rllng 1 Herkunfl 
Origine 1 provenance ValeUil 
NI mue EUR 10 France 'E).).clba NI mue 'E>.>.clba 
ltiUI ltiUI 
003 N=LANDS 578 381 7 146 237 1ft 
47 1 d 2ë ~!la ~~1-Jl'~GNE 1751 1150 24 aoè 688 ~ 179 4 d 1 004 FR ERMANY 987 
271à 
283 193 8 3826 3504 895 685 17 81 ~~ITALYKINGDOM 7582 2593 387 425 502 472 6 131 735 005 ITALIE 11776 3815 1422 810 1213 1073 8 161 1092 12000 8020 845 503 684 467 936 289 256 006 ROYAUME~NI 29371 16819 2429 2625 1382 1032 3300 669 725 007 D 517 8 29 6 2 2 3 007 IRLANDE 1237. 20 129 32 4 8 3 12 006 K 55 39 1 1 7 8 1 3Ci • 006 DANEMARK 381 250 13 7 15 79 12 si 2 030 266 1ft 8 2 20 9 2 :·Bill~ 1008 502 72 25 1~1 111 24 038 40 11 2 1 3 2 189 129 19 1 22 1 038 41 19 6 12 
101Ï 2 2 13 ~AUTRICHE 279 229 9 7 207 15 7 43 040 1708 282 940 24 99 242 
146 
PORTUGAL 3079 599 1390 14 143 676 29à 042 389 3 82 54 49 48 13 042 ESPAGNE 752 t2 t4t 78 t07 68 32 
1133 = 
t6 7 71 4 134 
46 833YO~VIE 392 M t6 68 7 252 33 t25 95 
27à t3li 2t7 058 ~~Âh.EMANDE t59 59 355 t5i 268 058 663 &2 29 831 6li 57 082 OVAK 200 i 88 56 4 082 TCHECOSLOVAQ 209 12 80 54 6 064 y 29 28 42 e3 064 HONGRIE 103 91 101Ï 82 068 ROMANIA t08 3 
2 i 068 ROUMANIE 195 7 12 2 2 ~~NA :a 6 73 t5 20 t25 ~ ETATS-UNIS 24t 70 73 155 135 17 3 i 75 8 CHINE 282 28 4 3 14 129 10 728 SOUTH KOREA 888 514 1 87 14 
7 
1 t5 728 COREE DU SUD Am 801 5 198 17 32 1 38 732 JAPAN 889 156 5 10 135 73 281 18 204 732 JAPON 808 17 38 509 248 1480 t02 852 
738 TAIWAN 2108 678 1 9 319 45 788 to 50 738 T'AI·WAN 4238 1815 4 28 783 131 1422 t 22 50 
740 HONG KONG 305 3 4 298 740 HONG-KONG 241 4 7 230 
804 NEW ZEALAND 74 74 804 NOUV.ZELANDE 328 2 328 
1000 WO R LD 38845 t7875 4878 877 3537 2800 3188 M1 893 2028 1000 M 0 ND E 78785 32952 9242 2821 10277 8092 8528 8379 18M 3776 
1010 IHTRA-EC 28445 15334 3804 80S 2341 2249 1553 951 878 1030 1010 INTRA-CE 11111 27731 7524 2485 7788 4998 4201 3331 1121 1938 
1011 EXTRA-EC 8388 2341 1073 271 11M 552 1845 1 315 ... 1011 EXTRA-CE 17847 5221 1718 33e 2509 1014 4322 41 587 1839 
1020 CLASS t Il 70t t08t t82 322 239 m 1 72 429 t020 CLASSE 1 t0038 2307 t678 ~ 92t 688 285t 39 252 1298 t02t EFTA COUNTR. 520 965 28 t34 tt8 2 54 • t02t A EL E 4828 t584 t490 298 33t 74t 7 147 3tli t030 CLASS 2 t4t4 9 t3 392 t02 888 tt 373 t030 CLAre2 5639 2853 38 37 t72 207 t589 t 23 
t040 CLASS3 t507 228 3 98 482 2t0 83 233 t94 t040 CLA E3 t772 28t 4 72 8t8 2t9 82 293 225 
ltiUO TA111111ARE AND ~DOIIESTIC OR TOUT PIIRPOSES Of CEIWIJC PROOUCIS OTIER TIIAN COIIIION POmRY, 8TONEWARE, ltiUO ~~ORTdrDOIIESTIC OR TOUT PUIIPOSE8 Of CEIWIJC PIIOOUCIS 0T1ER TIIAN C011110N POmRY, 810NEWARE, EAR1!EIIWARE OR FR 
~.,: AII1ICI.ES DE liEIIAGE OU TOa.ETTI, EIIIIAlERES CEIWIIQUES AU1RE8 QUE TERRE COIIII1IiE, GAP, FAEIICE OU ~IIAUSIW.TS- UND TOUITENOEGEIISTAEIIDE, AUS AIIDEREIIIŒIWIISCIEII STOffEII AI.S GEWOEIIL T011, 8TEIIZEUG, STEINOUT ODER ERDEII 
oot 702 ~ 27 8t 22 t78 t8 8 t8 001 FRANCE tm 800 12ë 190 29 488 71 t3 40 002 BG. 52 3 t 
t3 
t 002 BELG.-LUXBG. 74 t5 t 
47 003 NOS t03 67 11 5 
t22 
7 i t-4 003 PAY8-BAS 347 202 43 28 23à 27 i t6 32 004 ANY 484 1718 t57 84 84 22 004 RF ALLEMAGNE t554 2995 484 387 328 94 005 ITALY 9878 8375 
tti 
225 789 48 29à 3 542 005 ITALIE t4772 8848 526 28t t720 185 t 15 787 006 INGDOM 1012 240 98 28 7 3 231 006 ROYAUME~NI 2485 402 308 54 25 5 671 12 495 Il K 32 tl 12 1 3 i à 2 006 DANEMARK 233 92 104 18 14 2 46 12 N 22 8 1 2 i 030 SUEDE 184 1Ô 73 8 14 15 2 032 D 28 1 
3 
8 20 032 FINLANDE t32 5 43 i 3 2 71 038 lA 15 12 
1058 24 a6 4 3 3 038 AUTRICHE 129 87 785 32 25 7 i 17 040 PORT\JGAL 1424 252 040 PORTUGAL 1327 284 1 235 t2 7 I!S~~VIA t82 18 148 25i 4 1 2 13 liS ~~~'l,~VIE 322 2U 247 1 li 7 7 1 1 29 380 t25 9.4 li 824 toà 398 10 080 POLAND 104 1 
ti i 080 POLOGNE 120 4 2 à 76 i li 400 USA t3 1 
1à 3 
400 ETATS-UNIS t03 8 5 2 
728 SOUTH KOREA 38 i 17 3 3 137 728 COREE DU SUD 119 1 45 84 8 t 27 i 375 732 JAPAN 145 3 1 12 li 732 JAPON 428 3 à 7 3i 15 22 738 TAIWAN 602 48 495 t8 t2 7 738 T'AI·WAN 948 102 727 33 17 8 
1000 WORLD 15135 2111 8040 1011 452 1187 160 308 28 1028 1000 MON DE 25891 5312 11242 2428 747 2177 5t1 701 104 1898 
1010 IHTRA-EC 12104 2457 8713 244 399 1054 123 287 13 804 1010 INTRA.CE 21412 4572 9983 1t57 588 2113 431 674 50 1334 
1011 EXTRA-EC 3034 482 t328 775 54 133 37 10 13 222 1011 EXTRA-CE 4582 740 1259 1281 141 383 160 27 84 581 
t020 CLASS 1 2240 414 1213 257 38 105 22 1 12 t~ t020 CLASSE 1 3311 1ft 1093 480 1111 3t5 138 4 52 5t5 1021 EFTA COUNTR. 1518 270 t084 5 34 tOO 8 
li 
11 t021AELE 1829 840 51 291 31 1 49 100 
1030 CLASS2 887 47 21 517 15 19 15 i 44 1030 g}A.JI2 1144 110 57 808 39 38 24 22 t 45 t040 CLASS3 107 1 94 1 1 9 t040 3 127 2 108 2 2 10 2 t 
ltll ITATUETlES AND OTIER ORIWIEIIT8, AND AII1ICI.ES Of PBSOIW. ADORHIIEJIT; AII1ICI.ES Of FIIRIITURE ltll ITATUETlES AND OTIER ORIWIEIIT8, AND AII1ICI.ES Of PBSOIW. ADORHIIEJIT; AII1ICI.ES Of FUR111URE 
ITATIETTE8, ~ DE FAIITAISE, O'AIIEIIBLEIIEIIr, D'ORNEIIENT OU DE PARURE fiGUREII, PIIAIITASEGEGEIISTAEIIDE, E1NR1C1111J11GS :zEII. UND 8CIIIIUCIGEGEIIAEIIDE 
ltll10 ITAliEITES AND OTIER ORIWIEIIT8, AII1ICI.ES Of PBSOIW. ADORIIIIEJn, AII1ICI.ES Of fURIIJIJRE, Of COIIIION POmRY ltll10 ITATUETlES AND OTIER ORIWIEIIT8, AII1ICI.ES Of PERSOICAL ADORIIIIEJn, ARTlCI.E8 Of fiJRIITUIIE, Of C011110N POmRY 
ITATIETTE8, ~ DE FAIITAISE, O'AIIEUBLEIIENT, D'ORNEIIENT OU DE PARURE, Ell TERRE COIIIIUNE fiGUREII, PIIAIITASEGEGEIISTAEIIDE, EINRICIII1JIIGS :zEII. UND 8CIIIIUCKGEGEIIAEIIDE, AUS GE1IOEHNIJCIEII TOII 
001 852 21t &8 5 22 418 1 2 17 001 FRANCE 456 120 156 5 8t 253 3' 
13 1 
002 502 344 59 986 1t i gg§ ~f~UXBG. 781 433 32 911 251i 3 25 003 3408 2156 127 12 205.4 31 99 2 8053 4594 452 73 2843 102 2t8 8 004 3398 4942 480 t5 470 8 22 345 004 RF ALLEMAGNE 4425 9247 748 42 558 28 49 357 ~~ ~- KINGDOM 7030 9t4 483 83 56 8à 887 3 ~~ R"~fUME~NI 12002 1285 4 820 133 t47 &22 370 20 112 to 4 7 1 1 702 78 24 56 11 7 
006 DENMARK 42 38 4 6li 006 DANEMARK 208 182 4 19 1 2 131Ï 030 SWEDEN 110 19 4 2 2i li s:l8 SUEDE 237 70 1Ô 2 27 45 040 PORTUGAL 928 498 
3 
219 177 AL 1808 942 315 19 473 
042 SPAIN t561 442 530 532 9 38 7 042 1224 8t4 289 14 251 15 27 14 
058 GERMAN DEM.R 420 
12 
22 180 201 t7 058 NOE 505 4.4 t~ 4 244 201 20 064 HUNGARY 70 44 8 8 064 HON t72 13 13 
35 
36 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
UIIIJIUIIII/ Herlcunll Mengen Quanlh6s Unprung 1 Herlcunft Werte 1000ECU Valeunl Origine/~ Origine 1 pniWIIIIIID 
Nm- EUR 10 
.,_ 
NI- EUR10 FI'IIIIOII 'Ellliba 
IIIS.1D 1111.1D 
400 USA 61 40 1 8 1 T 
2 
400 ETATS-UNIS 161 88 14 30 3 
2 
22 
5 412 MEXICO 1<13 75 41 20 4 412 MEXIQUE 512 314 135 37 1T 2 
880 THAILAND 283 128 1 81 53 880 THAILANDE 328 173 8 114 2 34 




li 708 PHIUPPINES 339 289 3 34 28 li 3 9 720 CHINA 101 1T 37 28 
i 1i 
1 720 CHINE 211 48 83 35 34 2 732 JAPAN 83 29 18 12 9 4 1 
7 
732 JAPON 381 110 70 80 58 18 T 8 
1i 738 TAIWAN 732 210 108 liT 208 88 8 38 9 738 TAI-WAN 1853 530 249 131 518 219 37 134 28 
1000 WORLD 202511 9495 2414 175 4104 2275 183 182 1440 11 1000 M 0 ND 1! 35461 11487 mo 588 581T 4008 503 7S8 1771 37 
1010 INTIIWC 15191 7722 1581 42 2810 1930 118 113 1082 a 1010 INTRA-CI! 287SS 147117 2844 188 3882 3481 388 588 188 %1 
1011 I!X'fiiA.EC 5070 1771 8ZII 133 1484 341 87 49 379 T 1011 EXTRA.œ 1700 3888 1088 -3f11 19211 140 135 172 785 11 
1020 CLASS 1 28<13 1088 588 27 788 44 58 11 277 • 1020 CLASSE 1 4038 1941 400 120 732 88 80 34 845 
1021 EFTA COUNTR. 1095 880 4 4 228 21 10 39 288 . 1021 AELE 221T 1094 10 18 404 45 24 137 824 1i 1030~2 1688 840 159 84 482 92 10 75 T 1030~2 3872 1593 438 21T 888 245 48 99 1040 3 839 47 107 23 228 209 27 • 1040 3 991 135 230 80 307 209 T 1 42 
IIIUI STA'IIImES NID O'IIIEII ~ARIICI.EB CfF PER&OIIAL ADORIIIEIII', ARIICI.EB CfF FU1111111RE, CfF P011CELU1 OR a.A 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES 1 
IIIUII STA111E11D MD OIIIER ~ARIICI.EB CfF PER&OIIAL ADORIIIEIII', ARIICI.EB CfF FIIIIIIIIURf, CfF POIICEUIII OR CIMA 
DE: BREAKDOWN BY COUNIIUES 1 
STA= OBJETS DE FANT~ D'AIIEUBISIENI', D'OAN8IENT OU DE PARURE, EN PORŒLAINE DE: VENTILA PAR PA'IS IHCOII RGU~PHANTASIEGEGENSTAENDE, BN~. ZIER- UND SCHIIUCKGEGENSTAENDE, AilS PORZEJ.I.AN DE: OHNE IIIITE LAENDER 
OD1 378 58 
1ri 
1T5 2 TT 51 4 8 001 4961 839 
11114 
2349 42 537 1031 15 19 125 
OD2 227 9 24 10 
21i 





oœ 508 158 14 8 1112 88 20 32 oœ 4982 1892 1<13 44 988 1445 409 1 OD4 802 232 138 207 104 118 i 101 OD4 9784 1'783 1482 2802 1080 2083 1 1255 333 ODii 8Tii T4 
4 
33 50 225 2 58 ODii 5902 884 88 130 4TT 1884 8 40 818 OD8 245 TT 29 4 23 25 80 14 4 OD8 5708 2413 837 58 482 32i 1842 383 48 ODT %1 7li 3 a5 1 1 ODT 341 249li a2 3339 8 23 12 24 OD8 188 1 1T 
1à 
OD8 8744 30 TliO 484 030 21 2 2 1 030 TOD T4 1 52 3 2 78 52 8 038 8 1 li 1 038 180 29 4 81 2 1 
3 
2 9 
038 11 8 




040 407 87 10 8 225 
81'Ï 
23 
TIÎ 042 341 72 34 78 4 T 118 5 042 7091 2281 528 840 129 14T 2481 220 048 82 3 
1à 33 37 3 22 24 24 048 141 T 486 883 88 8IÎ 48 1TIÎ 295 058 114 i 3 9 058 2127 2CÏ 98 307 i 082 12 2 3 1 i 4 1 082 131 18 37 8 3 34 10 12 084 50 33 à 40 1 8 3 2 084 1292 asi 18 815 70 23 295 2i 81 400 98 2 3 48 400 2791 130 29 2 101 1lili5 93 1 
404 8 1 
à 
5 404 178 18 
ai 
180 
4 i 880 1T 3 i 5 880 178 41 5 12 4 48 
701 5 1 
2liiÎ 1a0 38IÎ 1 3 14 17 701 289 37 28 843 a7li 19 182 3 92 720 1314 - 108 172 179 720 4803 43D 1088 84li 834 94 




728 7808 1781 1327 3201 385 427 885 
Ti 
21 
1574 732 1848 283 228 1T4 125 39 813 84 732 18845 2708 2338 1188 1293 545 8224 708 
738 5899 799 831 818 307 313 2741 24 19 249 738 27459 4894 3131 3183 1458 1446 12323 11T 121 807 T40 173 35 31 1T 8 19 53 1 1 8 T40 1283 275 159 137 32 104 518 1 li 34 
T43 148 3 79 4T 11 1 4 1 T<l3 798 29 389 285 8li T 37 8 977 4 4 977 21T 21T 
1000 WORLD 15034 2357 2177 2418 1128 1128 48011 141 347 733 1000 MONDE 118325 235110 14237 19840 5851 7151 331143 2548 4294 4209 
1010 INTIIWC 3049 832 434 S01 152 484 528 92 145 101 1010 INTRA-CI! 40215 8552 4492 8921 1394 3804 7S81 1870 2131 1170 
1011 I!X'fiiA.EC 11882 1721 1T43 191T 974 882 4CI7II 14 203 829 1011 EXTRA.œ T4894 13791 9748 11219 4451 3551 28083 878 2183 3039 
1020 CLAS81 2571 402 324 284 188 lili 879 29 127 323 1020 CLASSE 1 28578 8213 3061 203D 1524 828 10819 T56 1888 1888 
1021 EFTA COUNTR. 213 28 li8 11 2 8 T4 1 34 11021 AELE 1859 350 li8 1Tii 11 29 322 52 849 15 
1030 CLAS82 7903 1209 1139 1395 414 432 2998 24 33 :z: 1030~2 38029 T101i 5080 8795 1880 2087 13932 119 201 850 1040 CLAS83 1511 110 281 258 391 178 204 <13 1040 3 8287 483 1809 2394 1053 888 1312 1 294 503 
1111.11 STAliiEmB NID OIIIER OIIIWIEN1I, ARIICI.EB CfF PER&OIIAL ADORIIIEIII', AR11C1.EB CfF FU111111UR1!, 01 SIOIEWARI! 1111.11 STA'IIIm!ll NID OIIIER OIIIWIEN1I, ARIICI.EB CfF PER&OIIAL ADOIIIIIEIII', ARIICI.EB CfF FIJRIIIIURE, CfF SIOIŒWARI! 
STAtumlll, OUII Dl FANT._, D'AIIEU8ISIEIIf, D'OIIIIEIIEifl' OU Dl PAIIURI, BI GRES fiiiUIIBI, PIWirAIIEIIEGEIISrAEIIDI, E11111C111111GS ZIEJI. IIID SQIIIIICIGEGEIISfAEIIDI, AilS S1E11ZEUG 
OD1 FRANCE 78 44 
5 
T 22 3 
13 
OD1FRANCE 205 92 2è 31 71 T 3 003 NETHERLANDS 109 8li 
5 T3 28 3 i 003 PAY&BAS 933 780 1à 20IÎ 124 3 4 18 2 OD4 FR GERMANY 145 38ci 23 1T 7 23 OD4 RF ALLEMAGNE 888 1533 8li 58 22 293 ODii ITALY 495 82 4 34 24 4 005 ITAUE 1Tiili <13 5 19 51 18 71 20 OD8 UTD. KINGDOM 83 4T 1 
1à 
li 9 1 OD8 ROYAUME-UNI 518 361 14 
16 1ai 
122 18 2 
OD8 DENMARK 84 87 i à OD8 DANEMARK 813 408 2 à 1 3i 030 SWEDEN TT 87 
i 
1 030 SUEDE 279 203 2 29 
032 FINLAND 40 10 
3 
29 032 FINLANDE 159 81 3 4 2 88 
038 SWITZERLAND 70 58 5 2 9 038 SUISSE 155 125 ti 18 à 14 040 PORTlJGAL 881 831 <13 =~ 1481 1331 2 ti 3 135 042 SPAIN 42 30 10 1 1ti 1 131 78 33 2 liiÎ 8 720 CHINA 79 42 2 
sei 2 10 18 720 CHINE 151 82 10 57 5 14 21 i 728 SOUTH KOREA 881 373 4T 399 35 728 COREE DU SUD 1241 829 79 480 257 732 JAPAN 287 111 55 7 42 1T 27 732 JAPON 1887 850 192 48 181 4li 179 3 3 738 TAIWAN 588 448 15 40 8 37 8 738 TAI-WAN 1888 1370 39 102 10 73 23 
1000WORLD 40211 2122 237 17 m 92 178 22 228 8 1000 M 0 N D 1! 12057 80211 172 104 913 341 1198 181 1011 28 
1010 INTIIWC 1013 11111 100 8 80 89 TT 12 89 a 010 INTRA-CI! 4788 3189 184 33 • 242 272 SOD 145 40D 2S 
1011 I!X'fiiA.EC 3010 21128 137 10 147 2S 499 10 187 1 1011 EXTRA.œ 7287 4837 388 71 370 89 898 20 911 s 
1020 CLAS81 1404 1112 T1 3 48 18 28 1 128 • 1020 CLASSE 1 3954 2880 239 25 1Tii 54 228 8 li4T 
1021 EFTA COUNTR. 1088 988 8 3 2 li 1 10 88 • 1021 AE LE 2080 1727 14 22 12 15 31 14 284 3 1030 CLAS82 1508 853 8li T 101 452 13 11030~2 3138 2073 138 4T 198 812 38 1040 CLAS83 102 82 2 19 19 . 1040 3 178 84 10 58 28 
------ ~------
Januar - Dezember 1983 lmport Janvier - Décembre 1983 
Unsprungl Hertcunll Mengen 1000 kG Quantlt6e Unsprungl Hertcunll Valeura Origine 1 prvvenance Origine 1 prvvenance 
EUR 10 France 'EUOlla 'EUOlla 
001 FRANCE t79 9 
eè 




t t090 t32 8 40t 204à 28t si 5 i 003 NETHERLANDS t883 828 247 30 2l1f 432 28 i 003 PAYS-BAS 7947 3050 t243 t48 ao5 t332 fiT 004 FR GERMANY t972 
t481Ï 329 34 t08 7ri1 t2 438 004 RF ALLEMAGNE 5358 3ta:i 993 272 525 2225 25 1508 5 1183 ~YKINGDOM 3584 3ri1 4 tl58 223 t28t t 45 3t 008 ITALIE 11843 t408 4i riT& tttO 4891 7 t4t 23t 27t 158 39 t2 15 2è t01 8 4 008 ROYAUME-UNI 1504 332 278 158 t44 ttà 8t0 28 t9 007 IRELAND 29 3 i i i 007 IRLANDE t24 5 à ri 4 li t 2 008 DENMARK 28 24 1 008 DANEMARK 228 110 20 
038 AUSTRIA 52 42 392 3 t391i toë 7 ti 2eè 038 AliTRICHE 359 31t 98li 3t t970 232 t7 34 nf 3 040 RTUGAl 34158 848 828 040 PO 8fllt t383 t693 
042 t71 83 5 28 2 38 t3 2 042 ESP 342 t87 27 28 5 85 8 8 
058 t44 t 2 7 39 95 058 RD DE 198 3 t3 8 158 tt8 
088 187 i t87 088 ROU 215 tà i i 215 i 3 400 25 24 i 400 ETA t99 174 404 29 
2 à 
28 404 CANADA tt3 




t 880 DE 138 47 tO 
tà 
89 7 i 720 CHINA t92 9 t2 10 t53 720 438 38 98 55 23 208 t 
728 sount KOREA 4158 25t 11 3 t38 2 83 
3 30 4 728 t819 549 34 31 8t7 8 182 t5 17i z; 732 JAPAN t509 t83 82 tt3 1584 47 383 732 J 8228 tt20 5158 847 3082 t80 2228 
738 TAIWAN 4292 tli40 208 75 t4t5 2t3 798 15 11 21 738 rAI-WAN t4451 4821 882 350 4988 713 2493 49 41 54 
740 HONG KONG 90 8 4 2 50 21 7 740 HONG-KONG 207 13 10 14 89 75 8 
tOOO W 0 R L D 19218 1044 1782 272 4431 tm 52111 t84 8!18 89 tOOO M 0 ND 1! 82883 t5728 8798 1877 1310111 5398 18989 779 1978 353 
1010 INTRAoEC 8423 22114 1058 72 833 899 2830 123 518 38 1010 INIRA-CE 28808 8932 4189 557 1883 4Z25 11281 874 784 282 
1011 I!XTJIA.EC 10848 2781 723 200 3798 383 2417 41 441 32 1011 EX1'RA-CI! 34078 8785 2812 1320 11210 1174 7575 105 1194 91 
1020 CLASS 1 5299 940 485 118 2132 155 1108 27 332 4 1020 CLASSE 1 184t3 3059 1ri18 897 5t34 420 4216 158 1025 30 
t021 EFTA COUNTR. 3538 691 392 4 1400 108 834 11 300 • t021 AELE 74158 1728 f1T7 49 tf115 233 t617 34 842 3 
t030 CLASS2 4990 1829 224 81 1844 2t7 939 15 t3 28 1030 CLASSE 2 18784 15882 933 408 5999 725 2881 49 49 80 
t040 CLASS3 5158 22 14 2 22 1t 390 98 t t040 CLASSE 3 902 75 103 t8 77 29 479 t20 t 
..U lfA'IUmE8 AIID 01IIER ~ OF PERSOIIAL ADORIIIIEIIf, AIIIICia OF FUIIIIIIURI, 01IIER 1IWI OF COIIliOII POTTERT, IIIU5 
1'011CBA11, C1t11A, 8101ŒWARI, ME OR RNE POI1ERY 
lfA'IU!I'IU AIID 01IIER ~ OF PEIISOIIAI. ADOIIIIIIEIIf, AIIIICia OF FURIIIURE, 01IIER 1IWI OF COIIliOII POTTERT, 
POIICELAIN, CIIIIA, 81011EWARE, ME OR RIE POTTERT 
IrA~ FA11r~AIIEU8IBIBIT~ OU DIIWIIIIII, BIIIATIERES CEIWIIQUEII AIIIIIB QUE 1BIRI! 
COIIIUII!, GIIEI, ~ ou POI'EIIII! ~~~ZIEJI. UIID SCIIIIIICIQIEGBISfAEIIDI, AUS AIID.IŒRAIL IIOfRN A1.8 GlWOEIIL TON, SIEIICZEUG, ODER EIIIIBI 
001 85 28 5à 5 tO 34 8 1 i OOtFRANCE 847 207 348 55 87 2311 39 7 6 5 002 t95 101 tO t9 
a4 5 t 002 BELG.-t.UXBG. 887 347 51 104 344 7 t 3 6 003 38t 175 43 tO 
15i 
2 48 
zi 003 PAYS-BAS 1528 708 315 83 341 17 6 77 tt5 004 529 84a:i t74 22 85 22 tà 73 004 RF ALLEMAGNE 203t t807à 719 309 293 M a4 t98 008 t2537 4738 24 421 472 230 t39 42 008 ITALIE 38958 t7849 284 t432 1848 tt28 t89 342 008 t21 35 t6 3 8 32 t 2 008 ROYAUME-UNI 839 t44 t48 30 30 171 3 21 
008 29 19 5 3 2 008 DANEMARK 314 227 30 43 7 3 3 1 
009 20 14 4 1 
t2 
009 GRECE t07 72 24 t t i 9 73 030 t6 3 t 
à i 030 SUEDE 119 33 5 t 4 2 038 81 52 
417 e3 2è t2 038 AliTRICHE 850 491 3 t45 t t 9 -40 040 tt111 590 
à 
5 040 PORTUGAL t88t 998 1588 t t28 94 14 
042 221 154 34 t5 2 10 042 ESPAGNE 455 208 149 t7 t2 13 M 
à 400 7 2 2 2 
2 35 1 400 ETATS-UNIS 103 44 12 t7 2 13 9 412 99 1 49 11 1 4t2 MEXIQUE 547 4 198 40 tO 295 2 i 880 15 2 8 3 4 880 THAILANDE 110 6 80 t7 17 7 2 
690 79 4 83 t8 li 690 VIET-NAM 141 2li 1t8 25 2li 720 37 16 8 
3 5 
720 CHINE 158 88 21 i tà 33 728 78 52 18 
e5 i 3 728 COREE OU SUD 240 t21 85 432 2 34 732 243 tO t38 2è 17 9 732 JAPON , t854 80 tt83 t 88 '19 59 738 1t28 '25T 338 455 38 10 3 3 738 rAI-WAN 4512 924 t316 t908 t03 t70 88 t5 6 
740 23 t 5 t6 t 740 HONG-KONG 114 t1 t4 84 3 2 
1000 WORLD 17101 80011 n78 888 720 789 311 49 2f1T 84 1000 MONDE 118814 20837 23484 31182 2287 M48 t489 284 8511 11118 
1010 INTRAoEC 13878 8851 501114 74 808 883 270 49 281 118 1010 INIRA-CE 411303 t7779 19431 915 2001 %7fS1 1271 278 479 412 
1011 I!XTJIA.EC 1224 1tllll 1143 588 114 t28 41 38 18 1011 EXTRA-CE 11807 30118 4001 2788 288 889 218 8 180 103 
t020 CLASS 1 t72t 831 827 81 79 47 t9 28 9 t020 CLASSE 1 5214 1904 2025 618 t47 t88 tt6 6 148 60 
t02t EFTA COUNTR. t215 1584 4t9 8 84 29 6 25 • t021 A EL E 27t7 t588 809 15t t32 98 29 114 44 1030 CLASS2 1388 3t9 428 487 35 78 t2 4 7 t030 CLASSE 2 ri140 1120 t747 2094 t39 499 78 19 
t040 CLASS3 135 5 90 25 t tO 4 • t040 CLASSE 3 353 33 229 54 2 22 t3 
1114 01IIER AIIIICia 1114 011181 AIIIICia 
AIIIIIIS OUVRAGES BIIIA1IERES CEIIAIICIUEB ANDEllE WAREII AUS IŒIWIISCIIEII SIOIRII 
8I4JD 01IIER AIIIICia OF I'ORCELMI OR QIIIIA 8I4JD 01IER AIIIICia OF PORCEUIII OR QIIIIA 
AIIIIIIS OUVMGES BI PORCBAIIE ANDEllE WAREII AUS PORZEWII 
001 FRANCE t99 4 18 35 143 001 FRANCE 115t '42 38 8 201 8t9 4t 3 
003 NETHERLANDS 38 18 
tà ali 4t4 4 14 ti i 003 PAYS-BAS t05 30 teè 433 t314 t9 55 j 1 t3 004 FR GERMANY 1580 
5 
30 17 004 RF ALLEMAGNE 2343 30 riT 189 184 008 ITALY 50 20 2 4 11 11i 8 2 008 ITALIE 271 75 3 27 109 t&ô 4 23 008 UTD. KINGDOM 39 2 3 t3 t 4 t 008 ROYAUME-UNI 3t9 1t t08 tà 40 7 5à 2 t 400 USA 7 1 t 400 ETATS-UNIS tt5 t4 2 6 t4 1 
824 ISRAEL 12 
5 à 
t2 i 824 ISRAEL t45 tO 6i t3 4 3 145 tO 732 JAPAN 38 i 20 732 JAPON 295 t94 i 738 TAIWAN 35 9 t 23 738 rAI-WAN t91 47 8 4 5 t28 
37 
Januar - Dezember 1983 






1000 W 0 R L D 1208 41 
1010 INTRA-EC 875 211 
1011 EXTJIA.EC 232 13 
1020 CLASS 1 111 9 
1021 EFT A COUI'II"R. 38 2 
1030 CLASS 2 117 2 
lti4AO OIIIER AII1ICUS OF COIIIIOII POI'IEilY 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
006 DENMARK 
036 SWITZERLAND 






















































1000 W 0 R L D 83108 21281 10479 211 111271 
1010 IIIJ'RA.EC 53550 12321 103112 20 1111118 
1011 EXTJIA.EC 85118 81119 98 8 1111 
lm ~c6ui'II"R. = := ~ 11
1
• i 1030 CLASS 2 108 12 18 48 
1040 CLASS 3 87 89 12 4 
lfi4.IIO OIIIEII AII1ICUS Of CEIWIIC PIIODUC1S, IlOT Of POIICEI.AIII, CIIIIA OR COIIIIOII POI'IEilY 
AIIIIIES OIMIAGES BIIIA11EREB CERAIIICIUES AIIIIIEI QUE 1ERRI! COIIIIUIIE ET POIIŒI.AIIIE 
BIG ;t~UXBG. = 11, 'ZÏ 11~ 1~ 
= ~ewlïf~ l= 1: ~ ~ 175 ggg ITALY DOM 1= 118 ~ ai 1gg 
0071 58 1 
8§g LAND 3~ 282 
036 A lA 1162 1115 
040 PORnlGAL 188 19 
042 SPAIN 183 23 
400 USA 123 11 
732 JAPAN 105 18 
738 TAIWAN 124 30 






















































































































































































4 1000 M 0 N D E 5820 . 220 
3 1010 INl'RA.cE 4340 115 
• 1011 l!lC'mA-CE 1279 105 
• 1020 CLASSE 1 805 117 
.1021AELE 173 30 
• 1030 CLASSE 2 413 Il 
lfi4AO OliER A1111CUS OF C01111011 POI'IEilY 



























































15 1000 M 0 N D E 19331 7514 3036 49 3827 
15 1010 INl'RA.cE 15552 43111 28911 24 3700 
• 1011 l!lC'mA-CE 3777 3199 141 24 127 
:lm~, =: ~ ~ ,~ ~ 
• 1030 CLASSE 2 187 20 44 Il 83 
• 1040 CLASSE 3 160 103 35 1 7 
lfl4.110 OliER AII1ICUS Of CEIWIIC PIIODUC1S, IlOT Of PORCEI.AIII, CIIIIA OR COIIIION POI1EIIY 














3 1000 MONO E 
2 1010 INTRA-cl! 
1 1011 l!lC'mA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 
• 1030 CLASSE 2 
• 1040 CLASSE 3 
1187 
281 




































































































































































































































Januar- Dezember 1983 
Unprung 1 Hertcunft 
Origine 1 provenance 
1E8SOIIS œ ftiiREiœ ET AIIIRES DECIIIIS ET DEBRIS œ mill!; ftRRI! EN 1W81, 8F ftRRE I10PIIQU! 
Ja01.10 WASI! GLASS (CULI.EI) 












1020 CLASS 1 


































Ja01.15 GLASS CIF 'Ill! VAIIIE'IT 111101111 AS 'EIWIB.' GLASS 























1000 W 0 R L D 5I 34 
1010 IN1'RA-EC 53 34 
1011 EX'J'RA.EC 1 
1001.20 GLASS IN 'Ill! IIASS (EXQ. 0P11CAL GLASS) OliER 1IWI 'EIWIB.' GLASS 
VERRE EN IW8I, 8F VERRE DIT EMAIL 
004 FR GERMANY 
400 USA 
4914 
21 2i 4787 
1000 W 0 R L 0 5944 22 lf1frl 126 
1010 IN1'RA-EC 5172 1 lf1frl 83 
1011 EX'J'RA.EC 772 21 83 
1020 CLASS 1 21 21 












ftiUII! EN BARRES, IIAGUETIES, BUES OU 1II8Ell, IIOIIliiAVAIIU, 8F ftiUII! I10PIIQU! 
JUIII.OI GLASS CIF 'Ill! VARIETY 111101111 AS '8WIB.' GLASS, Il RODS AllO 1U8ES 
VERRE DIT EIIM, EN BARRES, IIAGUEI1ES OU 1U8ES 
004 FR GERMANY 82 2 
1000 W 0 R L D 125 4 3 
1010 INTRA-EC 121 • 3 
1011 EX'J'RA.EC 3 3 
JUIII.11 RODS CIF UIIWORIŒD GLASS OIIIER 1IWI '8WIB.' GLASS 
. ftRRI! EN BARRES ET IIAGUETIES, 8F VERRE DIT EIIAIL 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
400 USA 
1000 WO R LD 
1010 IN1'RA-EC 
1011 EX'J'RA.EC 
1020 CLASS 1 






















JUIII.15 BMLS CIF UIIIIORICED GLASS OIHER 1IWI 'EIWIB.' GLASS 
BUES EN VERRE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
082 CZECHOSLOVAK 
























































































































lm port Janvier- Décembre 1983 
ui'IPI'IIna 1 Herlwnft 
Origine 1 provenance 
8CIIER8EN WH GLASWAREIIIIID AIIO.AIIFABIJ! ILSCIIERII8I WH GlAS; GLAS Il 81IOCIŒII, AUSGEII. OPIISCH8 GLAS 
Ja01.10 WASI! GLASS (CULI.EI) 
8CIIER8EN IIID AIIIIEIII! ABFAEUE WH GLAS oo.GLASWAREII 
001 FRANCE 437 89 
4 ~ ~~UXBG. ~ ~ 
004 RF ALLEMAGNE 1130 
005 ROYAUME-UNI 132 
008 DANEMARK 211 
038 AUTRICHE 159 
048 YOUGOSLAVIE 289 
060 POLOGNE 552 
084 HONGRIE 143 
400 ETATS-UNIS 518 
41000 MONDE 
4 1010 INTRA-CI! 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
• 1021 AELE 
• 1030 CLASSE 2 







































.1000MONDE 57 31 
• 1010 INTRA-CE 51 31 
• 1011 EX1IIA-CE 7 
1001.20 GLASS IN 1111! IIASS (EXQ. OPIICAL GLASS) OIIIER 1IWI 'EIWIB.' ·GLASS 
GLAS Il 81IOCIŒII, AUSGEII. UEBERFANGGLAS 






• 1000 M 0 N D E 2413 290 1724 113 
• 1010 INTRA-CE 1987 1 1723 55 
• 1011 EX1IIA-CE 426 299 1 57 
• 1020 CLASSE 1 212 299 1 



























GLAS Il STAIIGEN, STAEBEII, ROEIIREN oœR IIASSIVEN ICUGELII, IIICifr IIEARIISIET, AUSGEII. OPIISCIIES GLAS 
JUIII.OI GLASS CIF 1111! VAIIIE'IT 111101111 AS 'EIWIEL' GLASS, IN RODS NID lUE 
UEIIERFAIIGGLAS Il STAIIGEN, STAEIIEN ODER ROEIIR8I 
23 004 RF ALLEMAGNE 181 20 
39 1000 M 0 N D E 294 29 26 
39 1010 INTRA-CE 284 • 28 
• 1011 EXTRA-CE 29 29 
JUIII.11 RODS CIF UIIWORIŒD GWS ontER 1IWI 'EIWIB.' GLASS 
GWSTAIIGEN UND -STABE, AUSGEII. UEBERFANGGLAS 
~~~~BG. 
11Î 004 RF ALLEMAGNE 
400 ETATS-UNIS 
19 1000 M 0 N D E 
19 1010 llf1'RA-cE 
• 1011 EX1IIA-CE 
• 1020 CLASSE 1 

























JUIII.15 IIAW CIF UIIWORIŒD GLASS OliER 1IWI 'EIWIB.' GLASS 
IIASSIVI! GLA8ICUGEIJI 




1 1010 INTRA-CE 







































































































































Januar - Dezember 1983 
Ullprung 1 Herlcunll 
Origine 1 .,_.._ 
NIIMII8 EUR10 
1111.15 
1020 ClASS 1 118 
1040 ClASS 3 331 
7IIIUI 1U8EB OF FUSED su:A OR QUAR1Z 
France 
1U8EB BI SILICE OU BI QUAR1Z IQIOU, 81' VERIII! D1r E11AL 
=~ 1D 1i l2 
= l7fu~~&3'M 1~ 45 ~ 008 DENMARK 8 · 8 
= ~LAND ~ asJ 3li 
732 JAPAN 3 3 
1000 W 0 R L D 844 488 
1010 lln'RM!C 441 85 
1011 I!XTJIA.EC 503 3113 
1020 ClASS 1 484 393 
11121 EFTA COUNTR. 15 1 















1U8ES BI VERIII! A FAllU! COEFRCIEIIT Dl! DUTA11011, 81' VERIII! Dlr EIIAL 
218 38 ,.... 53 
= "" 548 
001 
! 3157 2308 ..a 
1003 133 885 006 ITALY 







1000 W 0 R L D 8013 331 3753 870 
1010 lln'RM!C 1404 208 3130 1411 
1011 I!XTRA-EC 8011 124 G2 21 
1020 ClASS 1 572 93 421 21 
IIIIUI 1U8ES OP UIIIJORIŒD GLASS 1101' WIHI 7IIIUI NID D NOR 9wœ: GLASS 
1U8ES BI WRRf, 81' VERIII! Dlr EIIAL ET liON 118'11. SOUS 7IIIUI ET D 
001 ~ 2790 1145 147 ! tl~~ Ji m ,:i S: 
006 ITAL Y 3388 1sri 448 
008 UTD. KINGDOM 1354 38 710 14â 
038 SWITZERLAND 18 8 12 =~bovAK ~ i ~ 15 
«KK USA 2117 92 899 S:Î 
li08 BRAZIL 782 
732 JAPAN 48 












































































1000 W 0 R L D 471118 41711 Z1721 8325 4073 4889 4308 370 
1010 lln'RM!C 40808 4285 18713 8205 40118 3885 3070 3119 
1011 I!XTRA-EC me 111 4008 121 3 1024 1238 1 
1020 ClASS 1 5489 110 37893 111 3 282 1194 1 
11121 ~~~NTR. ,ag 18 14 • 10 
l:= ëtASS § 425 i ~ 1Ô 782 = 
JIM IIIIIIOIIIED CAli' OR IIOWD awS (IIICWDIIQ RA8IIED OR WIIID GW8), _,.. FIGUIIED OR 1101', Il IIECJAIIGID 
VERIII! CGIU OU a-. liON tRAVAil!, BI PUGUE8 OU BI fEUIUEB CM11ED OU RECrAIIGUUIIIEB 
JIM.11 REC:fMGIIII OF 111RED, UIIIIOIIIŒD PUll GLASS 
VERRI! " auœ 11111111, Mil! 
001 FRANCE 






1020 ClASS 1 



































































lm port Janvier - Décembre 1983 




• 1020 CLASSE 1 
• 1040 CLASSE 3 
273 
397 









CIWIIOEIIIEII AilS GEIICIIIIOilBIB SIUZIIIIIDIOXID ODER GESCIIIOLZ. QUMil, AIIIIIIEil UEIIEIIFAIIIIGIAS 
,m av 483 758 ~ 338 
2097 219 382 1518 ~ 323 1~ ~ 1oaj 1\ 
.1000 MONDE 
.10101~ 
• 1011 I!XTRA-CI! 
• 1020 CLASSE 1 






























GWIIOBIRBIIIIJ IIIEDRIGEII AUIIIIEIIUIG8If1EII, AIIIIIIEil UEIIEIIFAIIIIGIAS 
15 = ~UXBG. = 88 1ri = ~ 
14 = ~~~GNE ~ 388IÏ 1o4 21i 
006 ITAUE 1155 11Ji 881 
008 ROYAUME-UNI 230 217 
042 ESPAGNE 481 47 





211 1000 M 0 N D E 12353 8711 8840 1051 
211 1010 1~ 11282 500 5027 1045 
• 1011 I!JtTRA.CI! 1121 179 814 8 
• 1020 CLASSE 1 1040 114 810 8 
JIIOUI 1U8ES OP UIIIJORIŒD GLASS 1101' WIHI IUDUI NID D NOR 'EIWIEL' GLASS 









































































































124 1000 M 0 N D E 87988 7483 2211t0 8854 88IS 8448 114211 443 
113 1010 1~ 1121185 5310 18857 8303 8884 8384 8840 403 
11 1011 I!JtTRA.CI! 16401 21114 80113 251 74 2081 4889 41 
• 1020 CLASSE 1 13381 2151 5884 245 74 770 4387 41 
:l~~2 1= ~ u ~ 2 131:Î ,J 
11 1040 CLASSE 3 515 378 8 24 
J1M UIIIJORIŒD CAli' OR IIOWD GLASS (IIICLIIIIII8 FWIŒD OR WIREO CU881. lll!1ltER FIGUIIED OR 1101', Il IIECJAIIGLEII 
CIEG08SEIIEI ODI!R CI!WAIZIEII FUCIICI&Af, IIICIIr IIEARBEIIET, Il QUADRA1IBCIIEII ODER RECII1ECICICIEN PU11EIII ODER 8CitEIIEII 








• 1011 I!XfRA.CE 
• 1020 CLASSE 1 





























































































Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
UrBprung 1 Herkunll 
~----~----,-----~----~-----r----~----~~----r-----~--~~IMI~ 
JIIOC.11 
1040 CLASSa 414 80 280 
J1111U1 Ra:I'AIIGIIS Cil W111ED GUSS COLOURED 1'HIIOUGIIOUI' 1111! IIA8S OR WIIH AIISORIIEIIr OR REREC1IIQ I.A'fER 
VEIUII! COUU! OU I.AIIIIIf, ARIIf, COLDRI! IIAIIS I.A IWSI! OU A COUCIII AIISORIMII'I! OU IIEIUaiiSSAICII 
=~:~=· ,=a 282 ~ = al i 
1000 W 0 R L D 2073 301 4211 5112 848 21 1 




J10U1 ~ :,:-. IIIIWOIIIŒD CAlf OR IIOU.ED GUSS CIIIIER 11W1 PI.Al! GUSS OR IIODY-'IIIIED GUSS OR W11H AIISORIIEIII' OR 
VEIUII! COUU! OU I.AIIIIIf, ARIIf, AIIIRI QUI! COLDRI! IIAIIS I.A IW8I! OU A COUCIII AIISOII8ANI! OU IIEIUCIII88AIII 
001 FRANCE 








1020 CLASS 1 





























JIIOUO Ra:I'AIIGIIS Cil UIIWORIŒD PI.Al! GLASS, 11171' WIRED 





1000 WOR LD 
1010I~C 
1011 I!Xl'R.W!C 






























































































JIIOC.tl ~AIIGIIS Cil IIIIIIORIŒD GUSS CIIIIER 1IWI PI.Al!, 11171' WIIID, COLOURED 1'HIIOUGIIOUI' IIA8S OR WIIH A880IIIIEII'f OR REREC1IIQ 
VEIUII! COUII OU I.AIIIIIf, 11011 ARIIf, COLDRI! IIAIIS I.A IW8I! OU A COUCIII! AIISORIMII'I! OU IIEIUCIII88AIII 







598 18 7 118 ~ ,~ 558 li 1~ ai 4 
1000 W 0 R L D 18232 2888 4022 72114 2173 240 133 
1010 •~c 18148 2828 3281 8895 1804 208 1ao 
1011 I!Xl'R.W!C 2083 2118 733 589 388 31 4 





JaOUl =r=.r'fERIIIIIIORIŒD IIOWD OR CAlf GLASS, 11171' WIRED, 11E1111ER COLOURED 1'HIIOUGIIOUI' 11A8S NOR W11H AIISOII8EIIf OR 
mg~UXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 




























































































• 1040 CLASSE a 103 23 72 
JIIIIUI IIECI'AIIGIIS Cil WIIIED GUSS COLOURED 1'HIIOUGIIOUI' 1111! IIA8S OR WIIH AIISORBENI' OR REREC1IIQ I.A'fER 






7 1000 M 0 N D 1! 1089 208 198 300 282 12 S 1 70 
7 1010 INTRA-CI! 1038 177 181 300 282 4 • 1 70 
• 1011 EXTRA-Cl! 82 32 7 8 5 
JIIOC.2I ~ .r'fERWIIID, UIIWORICED CAlf OR IIOU.ED GUSS CIIIIER 1IWI PI.Al! GUSS OR IIODY-'IIIIED GUSS OR WIIH AIISORIIEIIr OR 
~GlWAIZID RACIIGW, WRSTAERKT,AIISGJII DBIIIASSI! GEFMRIIT ODBIIIr AII80IIIIIEIIEI ODBI REIUICT.&CIICIII' 
11Ï mg ~UXBG. 1= = 
003 PAY&BAS 342 109 
= W'AL~GNE 4ffl ri 
038 AUTRICHE 888 7<10 
060 POLOGNE 294 196 
064 HONGRIE 694 815 
18 1000 M 0 N D E 8827 2194 
18 1010 INTRA-CI! 8895 818 
• 1011 EXTRA-Cl! 1933 1578 
• 1020 CLASSE 1 875 7<10 
• 1021 A E L E 888 7<10 
• 1040 CLASSE a 1058 838 
JIIOUO IIECI'AIIGIIS Cil IIIIWOIIIŒD PI.Al! GlASS, 11171' WIIIED 
8P1E11B11011G1. lllaf1' WRSTAEIIIIT 
001 FRANCE 




• 1000 MONDE 
• 1010 INTRA-CI! 
• 1011 EXTRA-Cl! 


































































































JIIOC.tl ~AIIGIIS Cil UIIIIORIŒD GUSS OIIIER 1IWI PI.Al!, 11171' IIIRED, COLOURED 1IIIIOUGIIOUI' IIA8S OR WIIH AIISORIIEIIr OR IIEfiiCIIIIG 
GEIICI88ENS ODBI GlWAIZID FI.ACIICILA8,II WRITAERIO',II DBIIWII! GEFAERB1' ODBIIIIf A8SOIIIIIEREIID 0DB1 REIUICT. SCHCHI' 
ali =~UXBG. 003 PAY&BAS 



































89 1000 M 0 N D E 12350 1877 3905 3780 1289 182 187 470 
89 1010 INTRA-CI! 9483 1515 1821 3828 1183 178 155 470 
• 011 EXTftA.CE 2988 482 2084 152 108 18 12 
• 1020 CLASSE 1 2882 447 2081 134 8 2 12 
• 1040 CLASSE a 189 15 a 101 14 









GEIIOS8EIŒB ODBI CllWAIZID RACIIGW, lllaf1' ftiiSI'AEIIIIT, AUSG. Il DBIIWSI! GEFMRBr OOMI' A88011B. 0DB1 REFIIKI'. SC11CKr 
mg ~UXBG. Jg~ ~ 2033 ai ~ 177 ~ 14 
003 PAY&BAS 736 345 77 8 
81
a. 225 86 17 4oÏ 004 RF 3918 225 1274 1122 171 296 20 511 ggg = 1 = li 15 ' 39 764 
=AICHE ~ 38i fa 1= ~ 042 ESPAGNE 1118 8 116 26 
058 RD.ALLEMANDE 142 5 101 2 















Januar - Dezember 1983 


















1000 W 0 R L D 38101 8003 13349 71101 4530 
010 IN'J'RA.EC 28817 3397 11590 1408 3Z78 
1011 ElCI'RAoEC 8484 2806 1758 1495 1252 
1020 CLASS 1 2909 1183 189 1048 434 
1021 EFTA COUNTR. 1848 1034 103 480 210 
1040 CLASS 3 56211 1423 1570 401 818 




Wlllll! E1IRI! OU SOUFFU! DCr YERRE A VIIREB, IIOII'JRAVAIW, BI FEUI.I.D CA1111EE11 OU RECrAIIGUI.AE 
1000 W 0 R L D 89880 74511 
1010 INI'RA-EC 32837 1307 
l~~c ~ '= 
1021 EFTA COUNTR. 1773 110 
1040 CLASS 3 49382 1!803 
IIIIU1 RECrAIIIUI OF UIIWORIŒD ANIIQU! GLASS 
WIIIII!ANIIQU! 
001 FRANCE 
















































































1000 W 0 R L D 5011 15 as 88 138 11:2 80 2 
1010 IN'J'RA.EC 423 9 as 33 98 90 59 2 
1011 ElCI'RAoEC 82 8 1 34 38 2 1 
JIIIIUO RECrAIIIUI OF UIIIIORIŒD, DRAIIII OR 11.0111 GLASS, COLOURED 1IIROUGIIOUT liiiiiASS OR Wllll A8S01111EKr OR REIUCIIIG LA'IBI 























1000 W 0 R L D 11121 58 303 515 248 137 211 13 
1010 IN'J'RA.EC 982 19 210 187 208 137 178 13 
1011 ElCI'RAoEC 541 S9 94 329 42 33 
1020 CLASS 1 389 1 9 329 19 30 1:= ~u = 37 84 23 s 
'IIIIIU1 RECrAIIIUI OF DRAIIII OR 11.0111 GLASS, IlOT IODY·1111ED OR W1111 AII80RIIEIITIRE LAYER, 1111C101E8S MAX 2.11111 
Wlllll! A VIIREB, EPAISSEUR liAI. 2,111111, AII1RI! QUI! NlllCIUI, COLORI! DMS LA IIWSI! OU A COUCIII! A11S0RBA111! OU REIUCIISS. 




068 SOVIET UNION 













































































lm port Janvier- Décembre 1983 
Uraprung 1 Herlwnft 

















332 1000 M 0 N D E 14773 2912 4492 2875 1770 
332 1010 INJ'RA.CE 11480 1732 3810 2089 1383 
• 1011 EJtTRA.œ 3814 1180 872 5011 408 
• 1020 CLASSE 1 1800 848 351 333 241 
• 1021 A E L E 716 403 42 185 73 
• 1040 CLASSE 3 1444 332 321 203 187 



















GEZDGBŒS ODER GEILA8EIIES FLACIIGLA8, S0GE11. TAIB.GLAS,IIICII EAIIIIEIIET, Il QUADRAT. OD. REQIŒQCIGEII PLAT1BI OD.SCIIEIIIEN 
JIIII5.1D RECrNIGIIS OF UIIWORIŒD IIORIICIII.lURAL 8IIEE1' GLASS 
SOGEII. GAII1BICILAS 















38 1000 M 0 N D 1! 
18 1010 INJ'RA.CE 
18 1011 EXTRA-Cl! 
18 1020 CLASSE 1 
• 1021 AE LE 
• 1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 

















































































































• 1000 M 0 N D 1! 1391 89 128 173 334 358 121 8 
• 1010 INJ'RA.CE 1313 49 121 158 324 387 118 8 
• 1011 EXTRA-Cl! 78 41 4 17 9 2 3 
'IUDUD RECrAIIIUI OF UIIWORIŒD, DRAWN OR 11.0111 GLASS, COLOURED 1IIIIOUGIIOUT 'IIIIIIASS OR Wllll A8SOR8Bir OR REIUCIIIG LA'IBI 
TARI.GLAI, Il DER IIWSI! GEFAEIIIII' ODER 1111' A8SOR8IEIIEIIDE ODER RERSCIIEIIEIIDE SCIICIIT, AUSG. GAII1BICILAS UD NlllllllLAS 
~ ir~~aaNE m 1g ~ l flg : :1 
= ~~OVAQ m 117 1801~ 182 12 
738 TAI-WAN 180 
• 1000 M 0 N D 1! 2820 137 411 5118 512 210 810 11 
• 1010 INTRAoCI! 1798 15 212 338 414 210 543 11 
• 1011 EJtTRA.œ 721 121 199 230 97 88 
• 1020 ~ 1 345 ~ 18 230 28 81 
: 1:= a:ASSE § lU 111 180 12 5 
'IIIIIU1 IŒCI'NIGIIS OF DRAIIII OR 11.0111 GLASS, IlOT IODY·TINIED OR Wllll A8SORIEICI'IREI LAYER, 1IIICICIIEIS MAX 2.11111 
TARI.GLAI, DICICI! liAI. 2,111111, AUSG. GARIEJI., NlllllllLAS 11111 GLAS 1111' AIISORIIIEREIIDER ODER REREXT. 8CIICIIT 
002 BELG.-t.UXBG. 

























































































1020 ClASS 1 








































































JUOUI RECI'ANGI!S OF DRAWII OR 8LOWII GLASS, NOr BODY·liNIED OR Wllll A8SOII8ENilREFL LA'IBI, 1IIICIINESS > 2.511111 IUT MAX :ulllll 
VBIRE A VIlliE&, EPAISSEUR >2,11111 A 2,11111, AUIRE QUI ANIIQUf, COLORE IWIS LA liASSE 011 A COUCIII! AIISORIIAim! 011 REIUQI. 
001 FRANCE 
=~êk~ 











1000 WOR L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 ClASS 1 































































































































'IIIGU5 RECI'ANGI!S OF DRAWII OR 8LOWII GLASS, NOr BODY·liNIED OR Wllll A8SOII8ENilREFL LA 'lill, 1IIICIINESS > 2.511111 IUT MAX 4.11111 
VBIRE·A VIlliE&, EPAISSEUR >'-1 1111 A 4,51111, AUIRE QUI ANIIQUf, COLORE IWIS LA liASSE 011 A COUCIII! AIISORIIAim! 011 REIUQI. 
~~~m ~êk~ ~ ,m ,gg = 1303 ,œ = 138 28 
8113 fllE~MANY • ~ 236 252~ s~ 11ri '1 85 75 008 UTD. KINGDOM 998 225 ad 378 aS 
= ~ ~ 893 sB: s: ~= 80 ..= 433 J 
= ~1 52 • ,~ ,~rs ,rJ 218 21 
048 YUGOSLAVIA 1881 41 1771 ! a OEM.R l! 1: ~ 11~ 
082 CZECHOSLOVAK 1838 192 81 88 







1000 W 0 R L D 38840 4483 2818 8520 10839 854 8814 1182 
1010 INTRA-EC 8909 158S 1089 802 3184 573 1292 234 
1011 EXTRA-EC 27734 2890 1527 5718 7675 81 7523 928 
~~ ~cc\uNTR. m~ 1~ ~ ~ gm ~~ = 280= 1040 ClASS 3 8915 1808 813 178 2853 503 . 
7QIIUI RECI'ANGI!S OF DRAWII OR III.OWII GLASS, NOr BODY·liNIED OR Wllll AIISOR8ENI'IREF LA 'lill, 1IIICIINESS > 4.11111 
VB1RE A VIlliE&, EPAISSEUR > 4,5 1111, AUIRE QUE NmQUf, COLORE IWIS LA IIASSI! 011 A c:ouaE AIISOII8AN1E OU ll&l.fCIISUIIŒ 
~~~m ~êk~ ~ m 82 ~ 1305 148 2W 
004 FR GERMANY 3282 553 154 232CÏ 45 174 
= u:ru:vKINGDOM 1= ao8 133 137 ~ J 1 
= ~ ~ 327 J • m 
22
• 99CÏ 
042 SPAIN 5085 484 3259 1123 
048 YUGOSLAVIA 4099 3889 = 1~ 134 810 
080 822 785 
082 OVAK 5259 3970 
084 HUNGARY 885 224 
086 ROMANIA 879 
































3 1010 INTRA-CI! 
• 1011 EXTRA-Cl! 
• 1020 CLASSE 1 
• 1021 AELE 




































































JUOUI RECI'ANGI!S OF DRAWII OR III.OWII GLASS, NOr BODY·nNIED OR Wllll AIISOR8ENI'IIIE LA'IBI, 1IIICIOIE8S > 2.11111 IUT MAX :ulllll 
TAfELCII.AS, DICICE > 2,11111 ae U 1111, AUSG. ~ UND GLAS IUT AIISOR8IERSIDER ODER RERSCr. 8CIIICifr 
001 FRANCE 









1o5 086 ROU 
208 1000 M 0 N D E 
23 1010 INTRA-CI! 
185 1011 EXTRA-Cl! 
• 1020 CLASSE 1 
.1021AELE 


























































































































JaGUS RECI'ANGI!S OF DRAWII OR BLDWN GLASS, NOr BODY·nNIED OR Wllll AIISOR8ENI'IREF LA 'lill, 1IIICIOIE8S > 2.511111 IUT MAX 4.111111 
TAfELCII.AS, DICICE >'-1 1111ae 4,51111, AUSG. ~UND GLAS 111r A8S0R8E11S10B1 ODER RERSCr. 8C111C11r 
a8 
343 
2232 989 75 271 438 414 
1580021 61 18817 2851 8350 40 223 
221 a4 128 159 43 
338 111 e2 2i ~ 
~ 1&2 ,r,: 1~ = 28 
1= 18 1o4 JI ~ 
447 9 423 457 87 291 . 
m • ; 1 





1091 1000 M 0 N D E 12318 1852 839 1940 3050 329 3378 
58 1010 INTRA-CI! 4430 11111 518 438 1098 301 727 
1034 1011 EXTRA-Cl! 7888 701 423 1501 1852 28 28411 
412 1020 CLASSE 1 8447 311 259 1486 1494 28 2528 
. 1021 A EL E 4151 218 154 243 1171 28 2185 
822 1040 CLASSE 3 1441 391 184 35 458 121 
,... RECI'ANGI!S OF DRAWII OR III.OWII GLASS, NOr BODY·nNIED OR Wllll AIISOR8EiffiiiE LA 'lill, 1111C101E8S > 4.11111 

















































































































Januar - Dezember 1983 lmport Janvier- Décembre 1983 
Ullprung 1 Herlalnll L Mengen 1000 kG Ouanllt6ll Ureprung 1 Hertcunft IWerte 1000ECU Valeunl Origine 1 ..-nee Originel~ 
NI __ , EUR10 
"- 1 llalla 1 Nedll1and 1 Belg.-t.ux.l UK 1 lnlland 1 Danmark 1 'EU'* NI-l EUR10 "- 1 llalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 l181and 1 Danmarlc 1 'Ell66a 
... ,... 
1000 WORLD 31480 7lMI2 2709 1748 4581 315 3388 5tlT 117 2714 1000 M 0 ND E 95111 2004 911 2111 111811 1112 1214 242 5I 135 
1010 INJRA<C 11218 1910 12111 450 3741 283 473 21 • 11 1010 INYRA-CE 3751 835 11811 212 1425 171 281 13 22 13 1011 EJCilV..EC 21:1112 5453 1441 8300 113 22 28113 51111 71 21185 1011 EJtTRA.CI! 111811 1018 280 2318 211 7 871 228 33 122 
1020 CLA881 1311011 338 501 8118 746 22 2146 538 5I 846 1020 CLASSE 1 3817 115 131 2227 247 7 738 221 28 202 
1021 EFTA COUtnR. 3111 337 37 611 lllllï 11110 340 5I • 1021 AELE 1103 111 12 215 2111 373 1<16 28 420 1040 CLA883 113118 5113 940 1181 118 1184 211 23 11151 1040 CLASSE 3 1857 1154 1411 131 14 175 8 8 
,. Ir~ OR 81.0111 GUSS (IICWDIIIG RASIIED OR WIRED GWSJ, • RECrAIIGIIB, SUIRCE GllOUIID OR P0US11ED, 8UI' ,. Ir~ OR 81.0111 GUSS (IIClUDIIG RASIIED OR WIRED GW8), • RECrAIIGIIB, 8U1RCE GllOUIID OR P0US11ED, 8UI' 
=r=.= WIIE El' ftiiRI! A VI1RES DOUCIS OU POUS SUR MOU DBII F~ EN PlAQUES OU EN FEIIWI tARREES OU =:=a~ UID TAfELGW, IBI Bll ODBI ZWB 88181 GEIICIIUFfBI ODBII'OUEIIT, • CIUAIIRAliSCIIEII ODBI 
Jllll.10 RECrAIIGIIII OF CASr,IIOWD, IIIIAWN OR 81.0111 GLUS, W1RED Jllll.10 RECrAIIGIIII OF CASr, IIOWD, IIIIAWN OR 81.0111 GLUS, WIRED 
ftiiRI! COUll OU WIIE El' ftiiRI! A VITIIEI, MllES GU8Io ODBI WAilfUCIIGUI, VERSTAERXI' 
001 FRANCE 3f17 18 229 114 215 311 15 35 001FRANCE 1311 23 183 30 71 22 23 23 002 BELG • .un<BG. 1733 1247 118 
mi 42 1 002 BELO.-l.UXBO. 1838 1411 147 1114 15 3 003 NETHERLANDS 7fS1 4118 17 2475 2151Ï 1115 3è 003 PAYS-BAS 841 573 18 1381Ï 1230 83 1 114 004 FR GERMANY 7111 72li 28 21184 253 52 004 RF ALLEMAGNE . 311811 1185 28 122 107 20 005 ITALY 1127 1118 280 3171 mi 4114 241 005 ITALIE 1041 150 2113 1 eeè 585 2113 008 liTD. KINODOM 11422 4200 2118 008 ROYAUME-UNI 11553 5413 245 31155 
038 AUSTRIA 328 183 41 58 41 038 AUTRICHE 131 84 
1 
18 18 15 
042 SPAIN 350 333 
411 
17 042 ESPAGNE 180 172 
5ZÎ 7 400 USA 477 18 25 11zi 400 ETATS-UNIS 541 111 32 1135 732 JAPAN 20118 912 211 732 JAPON 22113 1017 311 
1000 WORLD 24844 11211 801 21171 11204 4173 174 841 2110 1115 1!JOO M 0 ND E 224711 11811 118 1791 58115 21181 258 11811 341 131 1010 INJRA<C 2111115 81112 731 2838 5858 3511 528 547 m 71 1010 INYRA-CE 19131 13118 802 1722 11304 1111111 235 107 318 107 
1011 EJCilV..EC 37711 11118 72 138 848 1122 41 114 33 124 1011 EJtTRA.CI! 3335 1430 11 Ill 5112 1138 20 31 28 24 
1020 CLA881 3370 1473 138 548 1122 7 83 18 3 1020 CLASSE 1 3238 1402 1 Ill 582 1135 2 22 24 1 
11121 EFTA COUtnR. 413 212 81 58 <16 18 • 11121 AELE 2011 124 30 18 15 24 
JIIOUII RECrAIIGIIII OF CASr, IIOWD, IIIIAWN OR 81.0111 GLUS, 8UII'ACI! GIIOUIID, IlOT W1RED JIIOUI RECrAIIGIIII OF CASr, IIOWD, IIIIAWN OR 81.0111 GLUS, 8URFAC! GIIOUIID, IlOT WIRED 
VERRI! COUll OU WIIE El' ftiiRI! A VI1RES 8III'ISIBII" DOUai, 11011 ARIIB GU8Io ODBI WAilfUCIIGUI, 111R GEIICIURII, IICifl" VERSTAERXI' 
004 FR GERMANY 1020 338 511 808 17 004 RF ALLEMAGNE 844 377 1 25 238 5 005 ITALY 3111 3150 
11Î lili 2088 11 005 ITALIE 10118 10112 ë 1 34 11124 4 008 liTD. KINODOM 2212 20 211 008 ROYAUME-UNI 10118 10 13 
030 SWEDEN 1111180 
IÎ 4 1111180 030 SUEDE 11513 12 3 11513 038 SWITZERLAND 72 
1011 
511 038 SUISSE 1011 
.; 114 042 SPAIN 1011 
58IÎ 042 ESPAGNE 287 151Ï 052 TURKEY 5111 34 052 TURQUIE 155 181Ï 1 732 JAPAN 34 732 JAPON 181 
1000WORLD 21712 • 3834 1108 21 140 41 1018 227118 83 ~!JOli M 0 ND E 12413 21 1771 248 7 118 58 321 118118 24 1010 INJRA<C 1111110 • 3588 111 21 140 10 58 2713 83 1010 INYRA-CE 3038 21 1848 7 7 88 111 34 1281 24 1011 EJCilV..EC 22033 58 880 31 1011 200311 • 1011 EXTRA-CE 11418 234 241 1 311 288 11813 
1020 CLA881 21871 41 5111 Il 1011 200111 • 1020 CLASSE 1 8308 228 155 1 211 288 8107 
1021 EFTA COUtnR. 20033 Il 
soi 5 200111 • 11121 AELE 81124 12 .; 5 8107 1040 CLA883 317 18 22 18 • 1040 CLASSE 3 105 3 10 8 
J8IU1 ==:s..:= IIOWD, IIIIAWN OR 81.0111 GLUS, IlOT WIRED, 110Df·1111ED OR W11H AII80RIIEICr OR R&II!CI1IIQ I.AYEit, JaOUl ~..: = IIOUSI, IIIIAWN OR 81.0111 GLUS, IlOT WIII!D, IIODf·liiiiD OR WIIH AII80RIIEICr OR R&II!CI1IIQ I.A1EII, 
=-~ ~ El' ftiiRI! A VITIIEI, 11011 ARIIE8, COLORE8 !MD I.A IIASSI! OU A COUCHe AIISORIWIII OU RERECIISSAIIII, =..r~aec&~ UIID TAfELGW, IICifl" VERSTAERXI', • DBIIIASSI! GEI'AERBf ODBIIIIr AIISOM8BIDER ODBIIIEREitT. 
001 FRANCE 13111 1 
7IÎ 755 319 2113 21 2li 001 FRANCE 737 4 54 317 121 2118 Il 9 004 FR GERMANY 1112 
1.Ï 842 81 81 a2 41 004 RF ALI.EMAGNE 7411 151Ï 512 2 22 <16 38 104 008 liTD. KINODOM 283 18 18 008 ROYAUME-UNI 223 111 Il 042 SPAIN 181 24 112 
IIIÎ 23 73è 45 042 ESPAGNE 112 21 71 118 1 702 20 400 USA 880 2 400 ETATS-UNIS 841 27 
404 CANADA 1181 881 404 CANADA 711 711 
1000 WORLD 11470 237 404 1111111 32 421 2170 1411 1112 44 1000 MONDE 3804 201 244 11111 18 158 1877 71 227 18 
1010 INJRA<C 3191 1112 271 1841 32 31111 384 100 114 44 1010 INYRA-CE 1858 170 138 841 18 112 384 12 203 111 
1011 EJCilV..EC 22111 41 130 214 23 1781 411 41 • 1011 EXTRA-CE 1848 31 1011 143 2 11123 20 24 
1020 CLA881 2170 24 114 180 23 1781 45 18 • 1020 CLASSE 1 1807 23 102 128 2 1523 20 Il 
.... RECrAIIGIIII OF CASrdur~WN OR 81.0111 GLUS, IlOT IIRED, IIODY-11111D OR W11H A1180R11E1Cr OR R&II!CI1IIQ I.AYEit, JaOUl RECrAIIGLD OP CASrllur~llll OR 81.0111 GLUS, IlOT WIIED, IIODf·"IIICI!D OR W11H AII80RIIEICr OR R&II!CI1IIQ I.AYEit, 1IIICIIIIE88 > 2.11111 MAX 1IIICIOIEII8 > 2.11111 MAX 
~ri r:LEI' ftiiRI! A VITIIEI, 11011 ARIIE8, COLORE8 !MD I.A IIASSI! OU A COUCIII! A11S0R1W111 OU REREC11SSA1111, GU8Io ODBI WALDUCIIGLAS UIID T~ IICifl" VERSTAERXI', • DER IIASSI! GEI'AERBf ODBIIIIf AIISOM8BIDER ODBI REFIIICI'. IICIICIII', DICIII! > 2,11111 BIS 2,11111 
001FRANCE 213118 12831 
1211f 




. 2271 12111 8 2li 002 BELG.-l.UXSO. 5384 2280 1181 408 4206 3118 32 5IÎ 002 BELG.-l.UXBO. 2070 830 3112 14113 235 111 004 FR GERMANY 143111 




21 288 80 005 ITALIE 18115 123 .; 11 111 Ti 34 042 SPAIN 3282 580 1541 
1501i 
042 ESPAGNE 1153 252 543 1123 400 USA 1551 411 1 400 ETATS-UNIS 1012 88 1 
404 CANADA 31111 31111 404 CANADA 284 284 
------~~ ---- ~ ---------·-
Januar- Dezember 1983 
lklprung 1 Heltunft 
Origine 1 provenance 
Nlmexe 
~ 

































1= ~cP um 1m: nm ,= 1:JI =: 11u 
1011 EXTRA-EC 11751 127 13 1215 43 11 1301 





liiiiU1 RECfAIIGW al CASTil ROU.ED. DRAD OR BLOn GLASS, lOr IIRED, 80D'f·1111ED OR W1111 A8SOR8EIIT OR REIUCTIIG lAYER, 






























1000 W 0 R L D 12143 11&02 14145 1112 2255 43041 5175 
1010 JNTRA.EC 45127 18901 12335 4884 2220 3841 4001 
1011 EXTRA-EC me 1700 2110 1121 11 111 1111 




1021 EFTA COUNTR. 751 41 37 3 829 40 
lUOI.5I RECfAIIGW al CAST, ROWD, DRAD OR BLOn GLASS, lOr IIRED, 80D'f·1111ED OR W1111 A8SOR8EIIT OR REIUCTIIG lAYER, 
1JICINESS > 71111 
001FRANCE 
m=r~ 






































lm port Janvier- Décembre 1983 
Ur8prung 1 Heltunft 
Origine 1 provenance 
Nlmexe 
7417 1000 Il 0 N D E 24532 5643 4111 4171 458 1138 3731 259 
"= lllf ~ 21~ srd am "m ~ 107d uft 259 
., 384 1020 CLASSE 1 3002 192 295 369 20 85 1940 
liiiiU1 RECfAIIGW al CAST,_JlOUED. DRAD OR lll.OD GLASS, lOr IIRED, 80D'f·1111ED OR W1111 A8SOR8EIIT OR IIEIUCIIIG lAYER, 
1IICIJIESS > 1.51111 ...sr liAI nDI 
QUSS. OOER WAllfi.ACIIClAS UND TAFEI.LUI, IICIIf YERSTAEIIXT, • DER liASSE GEFAERBT ODER liT ABSOR8IERENDER ODER REF\EXT, 
SCIICIII', DaE > 1,1 1111 BIS 7 1111 
œ ~ ~UXBG 1= 4m 3038 1I82 ~ s: 1m 1" 
tt ~ Fot=:E l~ ; ' 1J ~ 2~ m l 
~ ~~NE ~ 849 a; 387 13 217 ~ 11~ = ID_t,~NIS = 12 22 ~ 24 
138 1000 Il 0 N D E 21388 8220 5495 2882 903 1488 3777 887 
137 1010 INTRA-Œ 17738 5499 4842 2282 887 1228 2550 515 
1 1011 IEXTRAoCE 38023830 721 853 400 38 239 1227 152 
• 1020 CLASSE 1 721 853 400 38 223 1218 152 
• 1021 A E L E 688 60 13 8 569 17 
lUOI.5I ~>Cf.. CAST, ROWD, DRAD OR lll.OD GLASS, lOr IIRED, 80D'f·1111ED OR W1111 A8SOR8EIIT OR REIUCTIIG lAYER, 
QUSS. OOER WAllfi.ACIIClAS UND TAFEI.LUI, IICIIf YERSTAEIIXT, • DER liASSE GEFAERBT ODER liT A8SORBDENDER ODER REF\EXT, 
SCIICIII', DaE > 7 IIM 
• 001 FRANCE 1912 ~ • 573 129 850 
155
94 • 88 m= ~~BG. Tz 11 1~ =
108 
1342 si 10 
79
>12 004 RF ALLEMAGNE 980 814 so
1
' 148 1K 













































Januar - Dezember 1983 
Ul8prung 1 Herlwnlt 
Origine 1 .,_,.. 
Nlrnexe EUR10 France 
= ~NKINGDOM 1= = 315 
732 JAPAN 417 417 
19 
15 
1000 W 0 R L D 325'0 13255 9358 4102 3891 3217 531 
1010 INI'RA-EC 31252 13021 7823 3584 3645 2587 451 
1011 EX'TRMI!C 2284 234 733 518 15 850 80 













006 UTD. KINGDOM 




1000 W 0 R L D 
1010 INI'RA-EC 
1011 EX'TRMI!C 
1020 CLASS 1 






















































































JIIOI.B IIECI'AIIGI.ES OF CAS!'<~ DRAWN OIIIILOWN GI.ASS, NOT WIRED MD 0111ER'IIWI BOOY·liCI!D 011 wnH A8SOR8EIIr 011 RS'LEC1IIIG 
LAYER, lHICIOŒIS > l.lllllllllr liAI Ullll 














1020 CLASS 1 










































































































JWJ1 IIECI'AIIGI.ES OF CAS!'<~ DRAWN OIIIILOWN GI.ASS, NOT WIRED MD 01IIER 11W1 BOOY·1111ED 011 wnH A8SOR8EIIr 011 RS'LEC1IIIG 
LAYER. lHICIOŒIS > &llllllllllr liAI 4.111111 
NI.: NO IIIŒAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNIRIES 024 10 1158 
~~~ ~~ NON NillES, EPAISSEUR >3,5 A 4,5 1111, AUTRES QUE COLORES DANS LA liASSE OU A 
NI.: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 1158 
001 FRANCE 118570 28125 10852 1988 20974 43707 
= ~~Eh~ 1'= ~ 24f'J ~ 34771 23IÏ ~ 
= fn~~MANY = = 1= 1415 1~ 5~ 1~ 
030
= ~ 8788 155Ô 788 1870 874 
22122 15087 88IÏ <43 37 5885 
038 LAND 543 500 43 
~ ~ ~ 1999 2208 
052 TURKEY 4188 2445 
082 CZECHOSLOVAK 2275 2179 
:n ~ET CTRS. am 18 
















































lm port Janvier- Décembre 1983 
Ouanllb!s Uraprung 1 Hedwnlt 












239 1000 M 0 N D E 12870 4457 3322 1848 11180 1088 338 78 
207 1010 IN'J'RA.CE 11534 4355 2910 1888 1577 831 278 78 
32 1011 IEXTJIA.Q! 1337 102 712 182 14 257 80 






liiOU1 r=...~~'=' DRAWN OIIIILOWN GI.ASS, NOT WIRED MD 01IIER 1IWI BOOY•'IIIII'ED 011 wnH AIISORBEIII' OIIIIEFLECIIIIQ 





001 FRANCE 828 93 11 7 241 80 
= ~~~'WNE UB 824~ : 209IÏ ~ 141i 1= 005 rrAUE 180 72 15 4 7 
006 ROYAUME-UNI m 243 54 9IÏ 17 
281 ~ E 108 2IÏ 7 2IÏ 17 
:= ~w.~ = td 
400 A NIS 377 13 
2949 1000 M 0 N D E 
-2884 1010 IN'J'RA.CE 
2811 1011 EXTRA-CE 
285 1020 CLASSE 1 
• 1021 AELE 
• 1040 CLASSE 3 
18 
..1 
528 1000 M 0 N D E 
528 1010 IN'J'RA.CE 
• 1011 IEXTJIA.Q! 
• 1020 CLASSE 1 
• 1021 AELE 










































































































































J'IIGI.7I RECTAIIGI.ES OF CAS!'<~ DRAWN OIIIILOWN GI.ASS, NOT IIIRED NID OlHBI'IIWI BOOY·'IIIII'ED 011 WIIH AIISOR8ENI' OIIIIEIUCIIIIQ 
LAYER. 1IIICIOŒSS >&111111 Bllr IIAII4.111111 





878 1000 M 0 N D E 
873 1010 IN'J'RA.CE 







































































































Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
UIIPfUIIII 1 Herlcunft Mengen 1000 kg Quantlt6a UIIPfUIIII/ Herkunft Werle 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine 1 pnMIII&nce 
Nlrnexe EUR 10 France 'E>J.OIIa Nlrnexe EUR 10 France 'S>.OIIa 
7IIDI1I 7IIDI1I 
1020 ClASS 1 37888 20347 2995 479 2328 8181 3088 252 • 1020 CLASSE 1 14704 8983 840 120 591 3334 778 260 
1021 EFTA COUNTR. 23846 15885 782 390 37 8449 60 252 .1021AELE 11104 T722 282 97 35 2710 18 260 
1040 CLASS3 2356 2187 72 48 48 3 1040 CLASSE 3 815 li62 20 14 18 
IUOIJS RECJAIIGI.EII (If CAST, ~DRAWN OR 81.0111 QUSI, IlOT WIIIED NID OIIIEIIliWI BODY·'IDIIED OR wmt A8SOII8SCf OR IIEfLECIING JaOUl RECJAIIGI.EII (If CAST, =t~rDRAWN OR lll.OWN QUSI, IlOT WIRID NID 0111!11 11W1 BODY·TDIIED OR wmt A8SORIIEII1' OR REF1S:111G 
LA~ESS >4.11111 B lW: Ullll LA~ >4.11111 lW: Ullll N L: NO BY COUN11UES FOR COUN11UES 02<110 1168 N L: NO BY COUNllUES FOR COUNllUES 02<110 1168 
=~l&j ~~NON ARMES, EPAISSEUR >4,5 A 5,51111, AUTRES QUE COLORES DNIS LA liASSE OU A NICHT VBISTAEIIKI', DIQŒ > 4,5 1111 BIS 5,5 1111, AUSG. IN DER MASSE C&AERBT OOER 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 02<1 A 1168 
001 FRANCE 24894 2135 
7494 
4782 2242 12123 2942 417 273 001FRANCE 7578 721 2309 1728 772 2425 1849 178 107 002 BELO.-LUXSG. 156231 11882 -4409 23387 
117 
8110 j 252 697 002 BELO.-LUXSG. 19828 4051 1580 7798 46 3509 4 108 273 003 NETHERLANDS 878 286 16 
eoO 51130 287 8 2258 003 PAYS-BAS 324 128 8 191 1884 129 14 ee1 004 FR OERMANY 13972 2306 1480 417 1835 8 1788 004 RF ALLEMAGNE 5110 eo9 559 142 786 4 884 005 ITALY 7378 3197 
851 
857 177 
1371Ï 1039 005 ITALIE 2884 1146 271 244 71 662 1 395 008 UTD. KINGDOM 12132 8744 1278 44 38 
154 
008 RO~ME-UNI - 4328 2942 516 15 30 
85 030 SWEDEN 299 56 53 38 
901 13 
030 su 135 30 22 18 253 3 2 042 SPAIN 3484 1587 967 48 234 185 042 ESPAGNE 900 429 198 18 e2 158 052 TURKEY 513 94 li 052 TURQUIE 189 29 2 082 CZECHOSLOVAK 812 808 lili eO 082 TCHECOSLOVAQ 209 207 44 138 400 USA 171 12 896 400 ETATS-UNIS 189 7 1'Ji 977 SECRET CTRS. 890 977 SECRET 197 
1000 WORLD 121870 2805S 14473 10505 32850 13772 13785 1482 2444 4528 1000 MONDE 41844 9419 4770 380:2 10889 2971 8370 702 982 1739 
1010 INTRAoEC 115333 25351 13444 10422 32180 12871 12977 1389 2443 4Z88 1010 INTRA-œ 391184 8874 4535 3788 10892 2712 8085 581 981 1856 
1011 I!JCTRA.EC 5848 2884 1028 84 901 808 72 1 258 1011 EJCI'IRA.CE 1783 748 235 34 258 284 141 2 83 
1020 ClASS 1 4918 1823 1024 84 901 808 72 1 203 1020 CLASSE 1 1540 525 233 34 268 284 141 2 83 
1021 EFTA COUNTR. 748 183 53 38 476 1 181021 AELE 274 89 23 17 158 2 5 
1040 CLAS83 933 871 8 58 1040 CLASSE 3 243 221 2 20 
IUOU1 RECJAIIGI.EII (If CAST~DRAWN OR 81.0111 QUSI, IlOT WIRED NID OIIIEIIliWI BODY·'IDIIED OR wmt A8SOII8SCf OR IIEfLECIING IUOU1 RECrAIIGI.EII (If CAST~DRAWN OR 81.0111 GLASS, IlOT WIRBI NID orNER 'IIWIIIOOY-TDIIED OR wmt A8SORIIEII1' OR REF1S:111G 
LA~ > Il B lW: 71111 LA~ > Il lW: 71111 NL: NO BY COUNllUES FOR COUN11UES 02<110 1168 N L: NO BY COUNllUES FOR COUN11UES 02<110 1168 
VERRE COULE OU LAMINE ET 
couatE ABSOR8ANTE OU 
V!!!1ES. NON ARMES, EPAISSEUR > 5,5 A 7 1111, AUTRES QUE COLORES DNIS LA liASSE OU A NICHT VBISTAERKT, DIQŒ > 5,5 1111 BIS 7 1111, AUSG. IN DER MASSE C&AERBT OOER MIT 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS NL: LAENDER 02<1 BIS 1168 
001 FRANCE 28940 1312 5639 2924 1281 7448 13338 1979 848 32 001 FRANCE 11893 483 1732 1033 425 1517 7183 832 248 12 ~~~Eh~ 48601 8382 1697 14008 171 14843 1739 261 44 ~~~XSG. 17902 2879 830 5272 73 8821 849 102 17 1857 56 29 2 
4318 
1153 247 
11oi 268 794 48 18 2 1423 543 112 407 1o2 004 FR GERMANY 12952 
1843 
2383 421 1191 3187 93 004 RF MAGNE 4948 546 811 184 388 1812 39 005 ITALY 8383 5794 
814 
480 289 139 
1770 3è 148 005 3203 2181 832 158 100 184 734 22 54 008 UTD. KINGDOM 12934 8326 1237 238 412 
178 
008 &UNI 5233 2811 578 84 372 
e8 030 SWEDEN 326 44 31 
1341Ï 20 52 030 214 22 56 353 7 84 042 SPAIN 4414 237 2775 
11i 428 53 042 ESPAGNE 982 85 563 4 112 11 052 TURKEY 660 54 60 052 TURQUIE 148 16 
3 
15 
400 USA 738 1 15 58è 720 400 ETATS-UNIS 480 4 22 1a0 431 977 SECRET CTRS- 698 977 SECRET 130 
1000 WORLD 118599 20224 171129 5814 208T1 10881 34380 5870 2088. 482 1000 MONDE 48001 8772 5943 2488 7493 2803 17058 2407 843 188 
1010 INTRAoEC 111394 19828 14981 51157 20273 9512 32798 5827 2038 482 1010 INTRA-œ 43888 8557 5319 2481 7383 2450 18388 2387 779 188 
1011 I!JCTRA.EC 8808 597 2848 S1 1348 1582 143 52 • 1011 EJCI'IRA.CE 2003 215 824 35 353 871 41 84 
1020 ClASS 1 8366 423 2808 57 1348 1525 143 52 • 1020 CLASSE 1 1931 188 811 35 353 881 41 84 
1021 EFTA COUNTR. 858 132 31 26 378 40 52 • 1021 AELE 341 81 56 9 118 14 84 
.,... ~~~biRfS" DRAWN OR BLOWN GLASS, IlOT WIRED NID OIIIEIIliWI BODY·TDIIED OR wmt A8SOIUIBII' OR IIEfLECIING 7IIOUt mla,~~biRfS" DRAWN OR BLOWN GLASS, IlOT WIRID NID orNER 11W1 BODY·liiii!D OR wmt A8SORIIEII1' OR RE1UC1111G 
== 3J ==RE A VItRES, NON ARMES, EPAISSEUR > 71111, AUTRES QUE COLORES DNIS 1-' liASSE OU A C0UC1E GIJ8&. OOER WAilFLACIIGI.AS UND TAFELGLAII, NICHT 'VEIISI'AEIIICf, DICIII! > J 1111, AUSG. • DER liASSE C&AEIIIIT OOER liT A11S01111. OOER RERIICf. SCitiCiff 
001 22683 2910 492è 3847 703 13154 1608 2 318 145 001FRANCE 8461 1032 1708 1408 229 2732 842 1 160 58 002 18089 4228 1395 5378 73 1709 308 127 002 BELG.-LUXSG. 8818 1528 498 1923 e2 753 180 49 003 731 58 22 484 3Bo2 89 26 478 261 003 PAYS-BAS 429 30 10 235 1237 81 28 22li 1oQ 8113 ITALY ANY 19588 1913 4920 915 8411 771 18 004 RF ALLEMAGNE 8411 719 1448 379 2549 466 8 13220 10368 
2291 
438 84 288 
494 13 
153 005 ITALIE 5328 3978 
1ori 
149 38 385 284 10 81 008 UTD. KINGDOM 10108 5897 979 292 42 li 008 ROYAUME-UNI 4619 2684 478 108 22 1s 038 SWITZERLAND 72 85 1 4eO 1438 038 SUISSE 108 85 8 2 448 042 SPAIN 4339 1017 1404 
2 185 
042 ESPAGNE 1309 338 371 158 
14 201 400 USA 189 21 1 400 ETATS-UNIS 388 185 8 
732 JAPAN 19 17 2 732 JAPON 1118 160 11 5 
1000 WORLD 89117 18289 22881 9438 10831 23193 4578 518 1118 875 1000 MONDE 31857 8330 8315 S7l9 38118 5812 2780 289 550 278 
1010 INTRAoEC 84284 15107 21215 8912 10809 21744 4388 518 1118 875 1010 INTRA-œ 29759 5874 7819 3584 3844 5401 2504 289 548 278 
1011 I!JCTRA.EC 4833 1182 1448 525 22 1448 208 1 • 1011 EJCI'IRA.CE 2088 455 895 175 22 480 258 3 
1020 ClASS 1 4741 1092 1444 525 22 1449 208 1 • 1020 CLASSE 1 2070 429 895 175 22 480 268 3 
1021 EFTA COUNTR. 188 75 2 46 20 43 1 • 1021 AELE 181 93 9 19 8 49 3 
711111 ~IIOI.I,ED, DRAWN OR 81.0111 ftlmCUT 10 SIIAPI! OIIIER 1IWI RECJAIIGULAII SIW'f, OR BENI' OR OIIIERWISE WORIED; IIULTIUo 711111 =s,ROLI.!II, DRAWN OR 81.0111 ft~mCUT 10 SIIAP! 0111!11 1IWI RECJAIIGULAII SIW'f, OR BENI' OR OIIIEIIWISI! WORIED; IIIILTIUo 
W IIISUIAliiiG GLASI; WDED NID TIE IIICE IIISULAliiiG GLASI; WDED NID TIE UICE 
47 
Januar - Oezember 1983 
Unprung 1 Hertcunft 
Origine 1 .,_,.. 
111111.10 WDED IIGIIIS NID Till LD 
'IERIIES ASSEII8lES BI WIIIAIIJ[ 
002 BELG.-LUXBG. 28 
004 FR GERMANY 74 




1020 CLASS 1 











12 19 104 
27 18 • 5 88 
3 88 
3 88 





VIIMGEIIIIOLAII1S A PAROIS llll'IIPI.EI AVEC UIIIIIIEIIc:AUIRE BI fa! D! VEIIIII! 
004 FR GERMANY o488 222 4 2 411 008 DENMARK 953 
1000 WORLD 1817 230 29 3 420 
1ot0 INTRA<C 11544 2215 29 3 418 
1ot1 I!XTIIM!C 72 15 1 
1020 CLASS 1 72 15 1 
1021 EFTA COUNTR. 89 15 1 
4 15 34 
37 18 34 










111111-'1 !f'-~AI.LED IIISULAlJIIa GlA88 WIIH 110 IICIERUYEII OF fa! GlA88 IIUf BOOY·TICIED OR W11H A11S0R8E11r OR REREC1111G 
~A PAROIS llll'IIPI.EIUIB IIIIEIIc:AUIRE Ellfa! D! VERIII!, COI.ORE8 IWIS LA liASSE OU A COUQII AII80RIIAN'I! 
002 BELGo-LUXBGo 2948 2 347 418 1785 200 375 003 NETHERLANDS 238 33 2 520 3 004 FR GERMANY 1408 220 534 94 24 
038 SWITZERLAND 43 43 
1000 WORLD 4887 80 
-
971 22113 337 492 12 1ot0 INTRA<C 4718 11 1184 2288 
-
432 12 
1ot1 I!XTIIM!C 131 38 1 7 7 1 80 
1020 CLASS 1 124 39 1 7 1 80 
1021 EFTA COUNTR. 115 38 15 58 
111111.10 lfl~AI.LED IISUIAlJIIa GUIII, WIIH 110 IICIERU1ER OF fi8II&.GWS NID NOr IIOIJY.TICIED OR W11H A11S0R8E11r OR RE1UC111G 
NI.: NO BREAKIIOWN BY COUNTRIES FOR COUNIRIES Œ4 10 8118 
=.neT~~LniUS SMSINIBICALAIRE EN RIRE DE VERRE. AU1RS QUE COLORES 1W1S LA liASSE OU A COUCHE 
NI.: PAS DE VENTILA110N PAR PAYS POUR LES PAYS Œ4 A 8118 
001 1853 44 8154 83 17 1387 123 9 002 15054 388 43 13398 
mè 290 18 003 3388 558 3 158 71106 51 004 12392 
11NÏ 211611 1234 ~ 005 2850 25155 
1 1 141 008 149 3 3 
1à 008 1m 9315 153 o488 7 




030 148 25 3i 032 ~ 1 
:i 1 1 038 ~1 1580 8 9 038 1270. 1281 
4 
8 





1503 977 11503 
1000 WORLD 44187 8179 71115 
-
23110 8414 794 188 
1ot0 INTRA<C 37112 2122 8587 184 21888 8414 810 188 1ot1 I!XTIIM!C 1111112 41~ 1548 1215 1 183 
1020 CLASS 1 25150 2053 145 125 1 177 
1021 EFTA COUNTR. 2174 1851 21 84 1 182 1040 CLASS3 2988 2104 403 
111111.10 CASr, ROUED, DRAIII OR 11&.01111 GlA88 CUT cmtBiliWI 10 RS:I"NIGULAR 8IW'!, cmtEIIliWI WDED UG1118 NID IISUIAlJIIa GlA88 
VERIII! COULI! OU Will! Er VERRI A VIIRES, AIIIRB QUE VIIRAUX Er VIIRAGE8 IIOlAII1S 
001FRANCE 429 214 
2581 
19 2 72 118 
à 002 BELGo-LUXBG. 14404 3854 2128 1285 
1aS 
4523 003 NETHERLANDS 1782 1113 72 237 

































lm port Janvier - Décembre 1983 
Quanllt6e Utaprung 1 Herlcuntl 
Origine 1 .,_..,_ Wert8 
EUR 10 
lllr.10 WDED UGIII8 Ali) '11111111! 
IIIIIISMIIGlASU 
002 BELG.-LUXBGo 328 
004 RF ALLEMAGNE 177 
038 AUTRICHE 128 
41000MONDE 995 
4 1ot0 INTRA-CI! 804 
• 1ot1 IEXTRAoœ 112 
o 1020 CLASSE 1 148 







481 88 188 
377 85 82 
104 3 74 
59 3 74 
58 3 74 
111111.211 llll'I'RMAWD IISUIAlJIIa GlA88 WIIH AN IIIIERlA1ER OF ~ 
IIEIIIISaiiCIIIISOIJERFUCIICI& lllf CllA8fA8EIIlWI8 





8 2i 2 42 38 
12 104 83 
82 98 80 
1 8 3 
8 3 
2 
• 1000 M 0 N D 1! 11M2 3311 215 15 481 73 9111 
• 1ot0 INTRA-CI! 18311 129 215 14 448 73 884 
• 1ot1 IEXTRAoœ 108 10 2 3 715 
• 1020 CLASSE 1 108 10 2 3 75 




111111-'1 IIUL'I'RMAWD IIISULAlJIIQ GlA88 WIIH 110 III'IEIILA1ER OF F11R1! GlA88 IIUf BOOY·liNIED OR WIIH AIISOR8EIIr OR REREC1IIIG 
&A 1ER 
IIEIIII8CIIICIIISOIJERFLACIIGL Il DBIIIIA88I! GEFAERBr ODER lllf AIISORIIIEREIID ODER IIEFISCI'. 8CIICIIr 
002 BELGo-LUXBGo 2809 7 384 730 909 353 738 003 PAYS-BAS 421 53 8 
1174 
9 
004 RF AllEMAGNE 3202 635 1083 211 80 
038 SUISSE 145 145 
23 1000 M 0 N D 1! 7UID 153 1104 1843 2122 810 1083 • 23 1ot0 INTRA-CI! 88110 18 1103 1827 2083 eos 8115 34 
• 1ot1 IEXTRAoœ 444 138 1 18 29 7 208 4 
• 1020 CLASSE 1 427 135 1 29 7 208 4 
o 1021 AELE 381 129 19 170 
JUIII'.IO ~rAWD IISUIAlJIIa GUIII, WIIH 110 IICIERU1ER OF RIR6GlA8S NID NOr IIOIJY.TICIED OR W11H A880R8ENI" OR RE1UC111G 
NI.: NO BIŒAKDOWN BY COUNIRlES FOR COUNIRIES Œ4 10 8118 
ll9tiiSCHICHl1GISOliERFLACHGLAIT GLASFASBIZWISCHENI.A OBI liASSE GEFASIBT UND AIISOR8.0D.REfl.satiCIIT 
N 1.: OHNE AIJFIBWNG NAal LAENDBIN RJER DIE lAENDBI Œ4 BIS 8118 
10 
001FRANCE 1678 85 
1m 
53 24 1387 141 8 
002 BELG.-LUXBG. 15923 479 82 131522 2ll2i 492 25 j 003 PAYS-BAS 3447 482 5 10:Î 8323 39 3 004 RF ALLEMAGNE 11524 
131 
2879 1545 148 
89 005 ITAUE 2208 2018 
:i 1i 215 008 ROYAUME-UNI 245 15 8 29 008 DANEMARK 2152 11585 188 381 9 






11iCÏ 032 FINLANDE 
soci à 1 :i 038 SUISSE 588 51 28 
038A~ 1379 1359 3 9 0415 Y VIE 105 98 8 
058 RD.ALLEMAN~ 398 981 2915 082 TCHECOSLOV 1102 7a6 977 SECRET 788 
101 1000 MONDE 424158 15818 87118 471 20898 5875 12815 2152 
101 1ot0 INTRA-CI! 37234 211ft 8373 217 20212 15873 803 2152 
• 1ot1 IEXTRAoœ ~ liOM 413 2154 2 383 
• 1020 CLASSE 1 2934 2111 118 254 2 337 
• 1021 AELE 2891 2014 18 248 2 312 
• 1040 CLASSE 3 1498 981 2915 
111111.10 CASr, ROWD, DRAIII OR 11&.01111 GlA88 CUT cmtEIIliWI 10 RS:I"AIIGUWI 8IW'!, cmtEIIliWI WDED UGIII8 NID IIIMAlJIIa GlA88 
QU88. ODER WAIZFUaiGLAS UNO TNILGI.AI, AUSQ. IIIIIISMIIGlASU UND IIEIIR8CitiCIIIISOI.IBIPUCIIGI 
14 
001 FRANCE 810 425 220i 138 9 92 128 j 002 BELG.-LUXBG. 12978 3218 1582 1~ 
1S:Î 4249 003 PAYS-BAS 1788 954 615 182 
1721 
448 8 























































Januar - Dezember 1983 
Ulllprung 1 Herlcunft 
Originel ...-nee 
NIIIIIIXII EUR 10 
,. ... 








































1000 W 0 R L D 311181 11142 4128 9948 
1010 INJRA.EC 2411118 II3Q2 4041 48117 
011 EJCTRA.eC 11883 111140 88 4888 
1020 CLASS 1 8593 5401 49 2275 
1021 EFTA OOUNTR. 8247 3878 3 1888 
llml ~ ~ al c: 3li 2714 

















































GUCEll OU VBIRE8 Il! SECURII!,IIEIII FACOIIB,COIISISI.BI VBIRE8 'IIIEIIPEII OU FOIII& Il! ŒUX OU PLIIIJIUI1IS COIIIJIS.COWES 
JMDI WIIDSCIIEEIIS, 1101" fiWIEII, FOR CM. AIIICIIAFf 




1000 WORLD 84 
1010 INJRA.EC 11 
1011 EJCTRA.eC M 
1020 CLASS 1 M 









































1000 W 0 R L D 2438 733 8811 110 33 558 233 4 
010 INJRA.EC 1888 633 Dl 143 23 50 84 4 
1011 EJCTRA.eC S70 200 160 7 10 12 189 
1020 CLASS 1 415 200 160 7 12 24 
1021 EFTA OOUNTR. 411 200 158 7 12 24 
JD0U1 10UGIIEIIED Uf!IY eus&, 1101" EIWIBLED, Cl' SIZI! AIID 8IW'E SUIJAIIU! FOR WIIICIB, AIIICIW'I' OR VEBSEL8 
GUCEll OU VBIRE8 Il! 8ECURII!, 1IIEIII'EI. 11011 EIUILI.E8. Il! DIIIBISIOIIS Er Il! FOIII& PERIIEII'Nir ISJR EIIPLOI DMS 1& 
















1020 CLASS 1 














































































































































































lm port Janvier- Décembre 1983 
Ouanllt6e Unlprung/ Hetlcunlt 
Originel ...-nee 




































116 1000 M 0 N D E 38317 96113 5839 4888 
116 1010 IN1'RA-CE 211711 8485 4183 3218 
• 1011 EXTRA-Cl! 1605 4188 157 1810 
• 1020 CLASSE 1 6542 4015 944 938 
: l:c\ ~ 2 ~ 271111~ 33f 678 
• 1040 CLASSE 3 935 - 12 713 





















WRGEIPAIIfiD EIIISCIIICJIIEM UIIIIIEIIIIICIIICII (VEII8UIIDGI.AS AUCII FA8SOBf 
JMDI WIIIDSCIIEEIIS, 1101" fiWIEII, FOR CM. AIIICIIAFf 







1 1000 M 0 N D E 2494 196 210 
1 1010 IN1'RA-CE 283 57 141 
• 1011 EX1'RA-CI! 2211 139 611 
• 1020 CLASSE 1 2162 139 85 
'1'11011.11 10UGIBED Uf!IY eus&, E1W1EWD 
VIIIIGESIWINIEB EIISaiiCifiEIMI EIIAIWEIII' 
5 • 001 FRANCE 
• 003 PAY&8AS 
~ &g3D:;1~GNE 




























































8 1000 M 0 N D E 3990 1413 117 282 10 101 2114 20 
8 1010 IN1'RA-CE 3003 139 642 2n 46 889 147 20 
• 1011 EX1'RA-CI! 186 1554 27S 11 4 18 107 
• 1020 CLASSE 1 899 1154 275 11 18 24 
• 1021 A EL E 896 1154 272 11 19 24 
JIOUD 10UGIIEIIED 8NEIT GLA8I, 1101" EIWIBLED, Cl' SIZI! AllO 8IW'E SUIJAitl FOR VEIICUS, AIIICIW'I' OR VEBSEL8 
=.~~IBUIEIIIGW,IICIIEIIAIWERr, FUEII FAIIIIZEUGf, FLUGZEUGI! UIIO SCIIfFE, AII8Q. WIIOSCJIUIZ,. 
18 001 FRANCE 
27 002 BELG.-LUXBO. 
4 003 PAY&8AS 
45 004 RF .ALLEMAGNE 
35 005 IT AUE 
1 008 ROY 
007 IR 
3 :m3o K 
032 FINLANDE 
=~ 





130 1010 IN1'RA-CE 
247 1011 EXTRA-Cl! 
246 1020 CLASSE 1 
31021 AELE 
1 1030 CLASSE 2 
































































































































































































































Januar - Dezember 1983 
Uraprung 1 Herllllnft 
Origine/~ 







1020 CLASS 1 
















































1183 rrALY MANY 



































































1000 W 0 R L D 17887 2806 2019 2085 1843 
1010 INTRA-EC 10040 2187 1439 1890 1395 
1011 EXJRA.EC 7847 839 830 194 448 
1020 CLASS 1 7120 334 6111 158 363 
1021 EFTA COUNTR. 1503 324 24 54 8 
1040 CLASS 3 498 276 22 28 95 









































































GLACES OU WilliES DE 8ECUIIIIE, FORMa DE 2 OU PW8IEUIIS FEUIL liS COIITRECOWES, DE DIIIEIIUf FORMa PERIImJSIR EII'LOI 
118 liS VEIIIC.,AEIIOII BA"IEAUI, AUT.QIARHRISE P.AE.CMLS 
1è si 
8:G FRANCE XBG. ~ zdt 21
289
; m 1~~ z: 1= 
= NOS ~': 230 313 1421Ï 1= 
= IJitYKINGDOM 1~ 81~ ~ 25 ~ ln 373 




_ a 28 48i 
= ,.~~ ,am <18~ 831 175 ~= 1~ ~ 
036 SWITZERLAND 140 130 1 1 4 2 
= r~OVAK 1~ , 98IÏ i 274 
400 USA 2788 1299 4 1 3 9IÏ 1378 
404 CANADA 1160 1107 2 45 
412 MEXICO 2888 2888 
732 JAPAN 2114 7 
1000 W 0 R L D 48882 21334 8111 1848 4322 831 8194 
1010 INTRA-EC 29048 10893 9283 879 3818 133 40S1 
1011 EXJRA.EC 18835 10442 892 1189 403 303 5143 
1020 CLASS 1 15848 71147 888 160 402 300 4866 













70111.11 WIIIAlED UfEI'T GWS, NOr FOR ftiiiCI.ES, AIRCIW'T OR ftli8ELtl, 900Y·liNIED OR W11H AII80IIIIEIII" OR RERICI1IIG LA1ER 
-~~~..ER&IIS COIITIIECOUEEI, 11011 Pli ftiiCIJI.E8, AEIIOIIEI'8 OU BA'IEAIII, 
001FRANCE 
=~:~=· 006 rrALY 
030 SWEDEN 

































































lm port Janvier- Décembre 1983 
Urep111ng 1 Herlcunft 
Origine 1 .,__ 
50 1000 M 0 N D E 
50 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
. 1021 AELE 
195 1000 M 0 N D E 
188 1010 INTRA-CE 
7 1011 EXTRA-CE 
7 1020 CLASSE 1 
• 11121 A EL E 





































































































VEIIIIUIIDQLAS FU!R FAIIRZEIJGf, fLIJGZEUGE UND SCIIfR, AIISG. WIIIDSCIIII17.S fUER ZIVU WFIFAIIIIZEUGE 
1 001 FRANCE 
1 002 BELG.-LUXBG. 
14 =~~~GNE 
9 006 rrALIE 
1 006 ROYAUME-UNI 
==~E i 030 SUEDE 





























































































































311 1000 M 0 N D E 108188 495211 18818 3514 10709 2200 19878 9S1 1577 
25 1010 INTRA-CE 18843 20519 14481 1920 92118 1358 8787 1188 1182 
10 1011 EXTRA-CE 50844 29010 2388 1193 1413 844 10881 355 3995 
lt~~ 1 = ~~ = = t3: = 1= ~ ml 3t=~~  824~ ~ 1128 ~ li ,a 18 
70111.11 UIIIIAlED UfEI'T GWS, NOr FOR ftiiiCI.ES, AIIICIW'I" OR ftli8ELtl, 900Y·liNIED OR WIIH AIISOR8ENI" OR REIUC1IIG LA1ER 
VER8UIIDGLAS, • DER IIASSI GEFAEIIBT ODER 1111' A8SORIIIEREIIDI ODER REFLEICr.&CIICIIT,IICIIT fUER FAIIIIZEIIGE,FI. 




3 1000 MON DE 




















































































Januar- Dezember 1983 
UIIPIUIIQ 1 Herlwnft 





18M~c ::g 1 ~ :gg 1 
11121 EFTA COUNTR. 903 25 768 1 
,_. =-lED SAF!IT GW8, IlOT FOR VE11CU11, AIICRAFT 011 ftSSEI.S AND IIS'IIt!R BDDY·liiiED 011 W1111 AIISORIBCr OIIIIB'LEC:IIIIG 
GUŒS OU ftRRE8 DE ~ FORMa DE~RS FEUIL 118 COIIIRECOLI.ED, 11011 PR YEIIICULEB, AERONEFS OU BA'I!AUX, 

















































1000 W 0 R L D 33358 3404 T138 178 T151 
1010 llfi'IIA.EC 28108 1898 7082 78Z 5831 
1011 EX'I'JlA.EC GU 1408 T7 18 1520 
1020 CLASS 1 2018 682 68 18 173 
11121 EFTA COUNTR. 14123 678 12 lill 22 
1040 CLASS 3 2033 803 11 1347 
lOIIt GWS IIIRRORS (IICWDING RfAMIEW IIIRIIORS). liii'IIAIIED, FIWIED 011 BACIŒD 
11110118 BI ftRRii, ENc:AIIREI OU 11011, 1C REIIIOVISEUR8 
lOIIUI R!AII.vEW IIRRORS FOR ftiiCIE8 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 







740 HONG KONG 
1000 WO R LD 
1010 llfi'IIA.EC 
1011 EX'I'JlA.EC 
1020 CLASS 1 









































































7111111.41 UII'IWIED GWS IIIIIIOIIS cmtEIIliWI RfAMD IIIIUIOIIS FOR ftiiCID 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 





























































































































































































































































lm port Janvier - Décembre 1983 
Ureprung 1 Herkunft 





2 1011 l!lC'MA-CI! 1143 81 8 11 883 3 
2 1020 CLASSE 1 1143 81 8 11 883 3 
• 1021 AELE 884 80 780 3 
1UOUI =lED SAF!IT GW8, IlOT FOR ftltiCIEB, AIIICIIAFT 011 ftSSEI.S MO IIEITIIER BDDY·liCIED 011 Wllll A8SOII8EIII" OIIIIB'LEC:IIIIQ 


















































20 1000 M 0 N D E 38067 4184 6751 1475 T108 
20 1010 INTRA.œ 31831 2821 8848 1182 8178 
• 1011 l!lC'MA-CI! <4258 1584 103 283 829 
• 1020 CLASSE 1 2930 1073 100 283 145 
• 1021 A E L E 2054 1043 38 155 18 
• 1040 CLASSE 3 1230 385 3 784 
lOIIt GWS IIIRIIOIIS (IIICWDIIQ RfAMD IIIRIIORS). UIIFIWIED, fiWIED OIIIIACICED 
SPEGB. AilS GLAS, AUCH GIIWIIII', BISCIL IIUECICIPIEGEL 
7aœ.» RfAMD IIIRRORS FOR ftiiCIE8 
IIUECICIPIEGEL FUEII FAIIRZEUGI! 
2 001 FRANCE 3282 
3 =~~~- ~JI 40 004 RF ALLEMAGNE 14020 
52 005 ITALIE 8458 
1 008 ROYAUME-UNI 4083 
=ltL~oe ~ 
042 ESPAGNE 757 
204 MAROC 454 
3.4 =~NIS ~ 
<42 738 T AJ.WAN 1383 




































180 1000 M 0 N D E 41433 7233 12578 1315 
fl7 1010 INTJIA.CI! 34810 5488 11803 10T1 
83 1011 l!lC'MA-CI! 8824 1735 975 244 
38 1020 CLASSE 1 4537 1385 358 203 
J1~~2 ~ ~ ~ l~ 
7111111.41 UIIFIWIED GWS IIIRRORS cmtER 11W1 RfAMD IIIIUIOIIS FOR ftiiCIE8 

































































































































































































































































































Januar - Dezember 1983 
Unprung 1 Hertcunft 
Origine 1 ,_,.,. 
JIIIIU1 
1011 I!XlRI..EC 
1020 CLASS 1 





















liOU5 FIIAIEI GW8 - OIIIER 1IWI RfAMIEW -FOR WIICLEB 














728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
738 TAIWAN 
































































































































1000 W 0 R L D 1121& 3117 3089 178 720 184 22112 213 
l&l,~'b lm : Uft " m = 1U: 1~ l~ ir~c6uN11'1. = l~ ~ ~ l= 17~ = 1138. 
10SO CLASS 2 2885 384 1131 .ol3 181 132 987 
1040 CLASS 3 821 417 59 5 124 10 
mo =:.:.~ ~~a:'&~-=.OFGWS, OF A ICIIID COIIIIOII.Y USED FOR '!Ill 
~"&l1fBVEIIRI!IIDIEIIII.._ DI1UIISPORT OU D'EIIBAWGI, BI ali!; 110UC1101e, C0UVE11C1D 
mUI GIA8II COIIrMIIIIB FOR CIOIIIEftiGI OR HCICIIQ GOOII8 OF GW8 1UIIIQ < 111111IIICI( 
MllaD DI1UIISPORT OU II'MAWIIl OIIEIIU8 A PMIIR D'Ill 'Mf, EPAISSEUR DU VE11R1! < 11111 
88l ~MANY ~ 2Ô 17 
1000 WORLD 411 48 20 
l&l'~ ~ i , 20 
ma.12 · GIA8II COIIrMIIIIB FOR CIOIIIEftiGI OR HCICIIQ 1100111, ~ CINillf'( ... UL 

























1000 W 0 R L D 81111 ms 1711 2.01 1400 a31 
1010 INYRA-eC 11101 1984 _, 110 1313 %11 
011 I!XTRM!C 11111 211t 811 11 88 88 l=s a:=u 1= ~ 819 2 ag 8f 












IIOUIB.&EB 1!1' ~POUR AIIBI'IIT 1101880118, BI ftRRIIIIOII COLOR!, CIOIIIBWICIIIOIMAU!- 1 L 
2413 





















































lm port Janvier - Décembre 1983 
JIIIIU1 
1 1011 l!lt'fRA.CE 
1 1020 CLASSE 1 
• 1021 AELE 
• 1œo CLASSE 2 







































































































































138 1000 M 0 N D E 48735 111285 18282 1271 2782 1818 8408 1031 
88 1010 INTRA-CI! 211t81 8881 11385 858 1782 1241 3307 831 
111 1011 l!lt'fRA.CE 201118 7324 4872 120 .., 581 11102 110 
,~ 1~ ~ 1 = i! ,m sg 481 ~ . ~ 1og ~l=~u 1~ 804 ~ ~ Il ~ ~ u 
mo ==-~ ~,..a&~&=m.-=.OF GlASS, OF A ICIIID COIIIIOII.Y USED FORlll! 
~= AE1K. BEIIAB.'IBI AU8 GUS ZII11WB'OIIr· 00111 WRPACIIUIIIlSZWECI._ IIOPflll, DECICEL UND 
mUI GlASS COIIrAINEII8 FOR CIOIIIEftiGI OR HCICIIQ GOOII8 OF GlASS 1UIIIQ <111111IIICI( 




388 000 M 0 N D E 1320 15 12 • 5 211 
338 1010 INTRA-CI! 1243 1 74 5 24 
20 1011 l!lt'fRA.CE 78 14 18 1 
ma.12 GW8 COIIrMIEIIB FOR CIOIIIEftiGI OR HCICIIQ GOOII8, IIOMIIAL c:ANCIIY .. UL 
CUIIBIAB.111811 - 1IWB'OIIr 00111 Zllll ftiiPACICIIIIG, 1811111W.T - 2,11 L 
































2 1000 M 0 N D E 4873 111f 1721 1211 1140 271 
2 1010 INTRA-CI! 37113 1431 1183 115 482 235 
• 011 l!lt'fRA.CE 1111 %12 885 12 58 43 
:t=s~l m ~ 558 ,g , -, 
mut COI.OURI!I8 GWSIICimD POR IIMIIAGD NI> RIODI1UI'FI, IIOIIIW. c:ANCIIY ... 1L 
IWIIIUIIGIIIIfl Wl) G1111AE11ŒFLA8C AU8 liaiT CIEFASIIIIII GUI, IIEIMIIALT - 1 L 
=~UXBG. =~~~NE 

































































































Januar - Dezember 1983 
Nlmue EUR 10 
mUt 






























































































aoura.LE8 1!1' RACOI8 POUR MEII'S 1!1' IIOIS80IIS, BI VERRE 11011 COLORI!, COIIIEIWICIIIOIIIIIALE > o,a A < 1 L 
SIG ~UXBG. ~ 1l.a: a ~ ~ 4211831~ 1gft 
003 NETltERLANDS 7945 2839 245 12 480 
004 FR GERMANY 34841 ....; 2852 1001 18450 10418 803 
008 ITAL y 5475 ...... 41!!!.! 1K.; 87 38 288 
008 DOM 7858 :Z: -• "" 2712 48 579Ô 
= = 188 2 7 3389 
= s ~ ~ 725' 78' 108' h2fa 098 3483 2518 18 29 = mb 8570 47 48 239 1181 l3M 
042 SPAIN 833 854 
22
• 183 18 
048 YUGDSLAVIA 782 15 
058 GERMAN DEM.R 1970 33IÎ aa 12 
080 POLAND 5885 513 228 304 1392 
= ~OVAK ~ m-t at eè 
















































004 FR GERMANY 
008 ITALY 












1020 CLASS 1 
































































































aoura.LEBI!I' RACOI8 POUR AUIIBII8 Er IIOIS80IIS, BI VERRE 11011 COLORI!, COIIIEIWICIIIOIIIIIALE <0,11 L 
SIG FRANCE 1= 1~ • u m 848240• ~ = 1o3M "' ~ ~ 1544 5238 1r: 





















































Unlprung 1 Herlcuntl 
Origine 1 .,_nee 





= ESPA NE =~~EE 
400 ETATS-UNIS 
308 1000 M 0 N D E 
178 1ot0 llfi'RA.CE 
122 1ot1 I!XTRA-CE 
132 1020 CLASSE 1 
• 1021 AELE 






























































IIAIIIIUIIG8IIIIIIO GE'IRAEIIIB'LAI AIISIIICIII' GEFAERBIEII GI.A8, ....W.T >o,a. <1 L 
1"= SIG ~UXBG. ~ft ~ 1392 tgl; 1ft 1m210• ..., 003 PAYNAS 2831 989 87 3 1~ 11113 lfAO~AGNE 1~ 243 u= 437117' 51= ~ 





=~r IJ A' 2 5 
= SUEDE ~ 727eA . • 41' s' = ~ICHE ~ 1480 1., ~ 89 385 
040 PORTUGAL 487 14 
042 ESPAGNE 277 2 212 = ~~&: ~ 84' . 53 






2111 1000 M 0 N D E 37881 10112 4874 1817 7818 5901 
1320 1ot0 llfi'RA.CE 28544 1871 4372 1814 7378 5400 
J:1~~ = ~ = m m 5ot372• 43 1021 A E LE 15244 2254 214 58 11S 
• 1040 CLASSE 3 3303 1913 108 13 107 88 
mus IIOI'II.EB FOR IIMMGB AIIII'OODSIUfi'S til COLOURIDS GLASS, C»NJfT ... G.11L IIUf liAI Ul. 
IIAIIIIUIIGSIIIIIIO GE'IRAEIIIB'LAI AIISIIICIII' GEFAERBIEII GI.A8, -.T ~ 0,11 • o,a L 
12 = ~UXBG. = ~ 2448 372 ~ ~: 
1 = ~~~GNE = zo: elft 191Î 3994 1873 154 = ~fUME-UNI =1 10 a: ali _Jl ~ 
007 IRLANDE 451 
028 NORVEGE 483 
030 SUEDE 404 
098 SUISSE 342 
098 AUTRICHE 7738 
042 ESPAGNE 249 
048 YOUGOSLAVIE m =~AQ S11 
5821000 MONDE 
188 1ot0 llfi'RA.CE 
425 1ot1 I!XTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
• 1021 AELE 





















































m11.21 BOmEII FOR IIMRAGEI MID I'OODSIUfi'S til CCLOURIISS G&A88, C»NJfT <G.11L 
IIAitiiUII8SIIf 1110 GE'IRAEIIIB'LAI AIISIIICIII' GEI'MIIIIIEIII GI.A8, -.T <0,11 L 
1 SIG ~.wxao. u= 83 403 ~ ~ 350 
1B sfHfPAGNE = : l= ~ 1~ · 1~ 
Janvier - Décembre 1983 




























































































































































1000 W 0 R L 0 27482 2238 9375 2053 2MO 
1010 llti"RA-EC 22388 16111 11353 174 2338 
1011 ElC"IltM:c 5083 1120 22 1m 1 
1020 CLASS 1 50811 619 21 1679 
1021 EFTA COUNTR. 3227 812 1 . 46 










NCE Il~ 4ff 324i 187 ..= 1499 
= 5887 3324 j 3138 Ts 004 FR 008 ITALY 






1000 W 0 R L 0 
1010 llti"RA-EC 
1011 ElC"IltM:C 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS3 
1000 W 0 R L 0 
1010 llti"RA-EC 
1011 ElC"IltM:C 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS3 
34199 33fiÎ 30412 83 42 
1146 16 18 d 72 lm 111 11: 13 i n 































































































IIOUIEII..Ell 1!1" fUCOIIS POUR AUIIBIII 1!1" 80IS80IIS, BI ftiiiiE COLOIIf, CCIIIBWICE IIOIIIW.E Dl! 0,15 A ua L 
001FRANCE 
=~~ 118: fr~.p'MANY 






































































































Uraprung 1 Her1cunll 
Origine 1 ..-noe 
mua 























211 1000 M 0 N D E 12171 1011 3420 11117 1158 
28 1010 INJRA.CI! 10070 771 3341 211 1852 
• 1011 EXTil.f..CE 2110 241 71 447 4 
• 1020 CLASSE 1 2093 238 88 441 
• 1021 A E L E 1583 218 2 41 
miiJ1 COLOUIIED GI.A8S BOm.ES FOR BaB1AGE1 Mm I'OOIISIUift, IIOIIIIAL CI#At:IJY .. 1L 
11A1111U11GS111 UIID GE1RAEIIIŒJ'I.A AilS GEFAERIIIEII GLAS, IIEIIIIIIW.T - 1 L 
001 FRANCE 1143 193 70 149 





003 PAYS-BAS 2538 11140 
208 118: GNE = 9l4 et~ ~ 1og2 
= 183 ~ g 28 ~ 
58• = NE = i 289 2 048 YOUGOSLAVIE 313 82 238 











' 394 1000 M 0 N 0 E 
206 1010 INTRA-cE 
188 1011 IEXTRAoCE 




















2217 • 1783 
15 82 
. 1021 AELE 






mus C0L0U11ED G1.A8S 80niD FOR BaB1AGE1 Mm I'OOIISIUift, IIOIIIIAL CI#At:IJY > UIL BUT < 1L 
IIAIIIIUIIGSIII UIID GEIIIAEIIIIEI'I AilS GEFAEIIBIEII GLAS, IIEIIIIIIW.T> ua BIS < 1 L 
4 SIG ~~UXBG. ~ 1= 835i 2"= -~ = 
1973 = ~~~GNE = 10828 211fl 222 2837IÏ 2887 
15 005 ITAUE 14397 382 13594 
5
• 117 21 
008 ROY NI 1111 24 254 387 26 
24=g' RK = 026 NORVEGE 182 
030 SUEDE 1293 
038 SUISSE 1~~~ ~~umL~ 2712 
042 ESPAGNE 13423 
048 YOUGOSLAVIE 273 
=~~DE =  lfo~~OVAQ ~ 
2341 1000 M 0 N 0 E 
2017 1010 INJRA.CI! 
324 1011 IEXTRAoCE 
289 1020 CLASSE 1 
152 1021 A E L E 




























































mus 80niD FOR BMIWIES AND fOODSIUFI'S OF COLOUIIED GLA88, CI#Atm .. 8.151. BUT liAI UIL 













































































































































Januar - Dezember 1983 
Uraprung 1 Herlwnll 







1020 CLASS 1 















































004 FR GERMANY 
006 ITALY 







1020 CLASS 1 













































































mUI ft' USLCOIII'AIIIERS FOIIIIPERAGES NID FOOœiiJFI'S, OIIIEII'IIWI GlASS 1U8IIIG < 11111 'IIIICI MD aoms, IIOIIIIW. CAPACIIT 
RECIPIEII1S POUR AIJIIENIS rr IIOISSOIIS, COIITEIWICE IIOIIIIALE lilL Cl,251, EXCL 1U8ES < 1 1111, IIOUIBLE8 rr R.ACCIIS 
001 FRANCE 9818 
0112 BELG.-LUXBG. 22498 
003 NETHERLANDS 35987 
004 FR GERMANY 28975 
006 ITAL Y 4351 
008 LITD. KINGDOM 8978 

















:=! S oe~LAND ~= 224i 2 2i 2 
038 A 4229 108 2i a 818 294 
83S ~D = 112 78 4 11g 18 

































1000 W 0 R L D 133301 18873 9328 8430 297211 392211 17904 2A98 4888 
1010 INTIIMC 110884 12809 1111 8417 23808 38428 11874 2451 3187 
1011 I!X'J'RA.EC 22818 7185 137 14 5117 799 8231 45 1498 
1020 CLASS 1 10441 2450 100 14 857 313 8230 45 490 
1021 EFTA COUNTR. 10054 2347 21 10 837 298 8224 490 
1040 CLASS 3 12134 4714 17 5237 487 1008 
mii.AI GlASS COIII'AIIIERS FOIIBPERAGES MD FOOœiiJFI'S, O'IIIER 1IWI GlASS lUIIIIIG < 11111 'IIIICI MD aoms, IIOIIIIW. CAPACIIT < U5L 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS2 
1040 CLASS3 
8058 2219 83 200 1159 2558 = m 141i 981~ 541 , 389 ,"= 7478 
18 
~ 5878 811 401 ~ 83 4. i ,.d ~ 1~~ 824 415 9 54 .... 
342 341 
= 2 = 59249 183 a· 128. 4oi 19. 
51 2 2 43 3 1 
~ 3904 3908 21S 8883 37SS 9002 
22118 3885 3901 188 8782 3288 4187 
5858 219 7 18 81 488 4118 
5008 34 5 15 31 58 4814 
4814 34 2 10 18 41 4790 
~ ,J , .J 1 
















lm port Janvier - Décembre 1983 
Ouenlltés Uraprung 1 Herlwnll 





2 1010 INJliA.CI! 
• 1011 ElCJ'RA.CI! 
• 1020 CLASSE 1 
• 1021 AELE 

































miiJI BOmE8 FOIIBPERAGES NID fOODSIUFFS C# COLOURED GW8, CAPACIIT < 8.151. 
IWIIIIJIIGSIIII UND GE1RAE11CE1USC1 AUS GB'ASIII1BII GUI, IIEIIIIIIW.T <0,15 L 
001 FRANCE 383 49 e:i 5 38 
= ~~~~· 8M 3~ 133. 37 48 
2 004 RF ALLEMAGNE 1813 li 15 88IÏ 8811 R"~A'i..ME-UNI = 1~ 39 
= ~J:008ÂE m 45li OB2 TCHECOSLOVAQ 118 
4 1000 M 0 N D E . 
4 1010 INJliA.CI! 
• 1011 ElCJ'RA.CI! 
• 1020 CLASSE 1 
• 1021 AELE 
• 1040 CLASSE 3 
1833 1000 M 0 N D E 
721 1010 INJliA.CI! 
112 1011 EXTRA..œ 
142 1020 CLASSE 1 
291021 AELE 






































































































































mii.AI GlASS COIII'AIIIEIIS FOIIIIPERAGES AND FOOœiiJFI'S, OIIIER 1IWI GlASS lUIIIIIG < 11111 'IIIICI AND aoms, IIOIIIIW. CAPACIIY < U5L 
IIAIIIIUIIGSIIRlEL- UIID GE'IIWIIIŒI!EIIliiiSSf, IŒIIIIIIIIALT < Cl,25 1, AUSG. SOLCIII! AUS GLASIIOEIIREN < 1 IIIIIJIID FLASC11B1 
001 FRANCE 











• 1010 INJliA.CI! 
19 1011 ElCJ'RA.CI! 
19 1020 CLASSE 1 
• 1021 AELE 
• 1030 CLASSE 2 















































































































































Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
=IHerlamll Wengen Quanlftés Unprung 1 Hartunll Werlll 1000 ECU Valeura Ortgt pruvanance Origine 1 ..-nee 
EUR 10 France 'EUOOCI EUR 10 'E).).Of)Q 
mU1 
10948 1685 3457 81-4 .of09 2131 -4885 147 698 177 001 2212 123 =1 188 8826 758 17 2789 20'Ï 1317 80 384 24 002 1113 ri1 22 513 14 114 382 404â 149 85 48 45 003 49 178 258à JY 111Ï 9871 3377 938 1140 415 004 1698 808 83 
1311 713 135 3-42 107 103 81 570 5 157 005 679 114 134 140 72 1j 7 127 1678 28 418 81 215 84 14 005 80 333 71 182 12 143 17 25 2 15 738 008 25 13 4 ~ 817 203 1 1ft 7 146 49 24 i 1 137 1 Bi 4 289 25 ri10 4 49 12 1 7 50 2568 485 183 1807 
2'Ï 18 355 128 14 843 21 182 1 118 5 7 4 13 1 042 1 155 11 12 13 83 18 .158 55 17 52 400 22 51 88 7 
1000 WORLD 17142 3837 œ 1718 7591 5874 7311 1347 1811 m 1000~ 28341 3803 4882 885 1204 = 
7177 m 1818 121 
1010 INTRA-EC 33ZM 8118 1135 7418 3580 7117 1811 1118 1010 1 25138 3318 4308 .. 1122 6823 191 1313 451 
1011 EXTJlA.EC 4149 ii 384 233 130 2082 141 SI 718 g 1011 EXTRA-CE S48l 514 173 118 12 1328 214 78 185 88 1020 CLASS 1 4341 337 233 83 2088 145 38 768 1020 CLASSE 1 3328 495 325 158 17 1318 250 78 585 88 1021 EFTA COUNTR. 3888 1a 173 58 2047 82 24 768 22 ~I&MM:3 2875 492 148 85 55 1232 27 15 585 48 1040 CLASS3 210 71 87 14 1114 85 48 15 8 
mt.5t GUSS c:œrAJIW FOR PIIAIIIIACEIIŒA PIIOOUC11 EICEPT GLASS TUBIIIQ < 1111IICI, lAI LD55I. mUI GLASS c:œrAIIERI FORI'IIAIIIIAŒIIta PIIOOUC11 EIŒPT GLASS TUBIIIQ < 111 1IICI, lAI LD55I. 
IIEIHIIIS POUR PRODim I'IIARIUŒIIIIQC CCIIIEIWD llliiJIWIIIAX. 1,155 1, IF lUBB AYEC EPAISSEUR DU YERRE < 111 I'IWIIIAZE1ITIS œASBSIAEL'IIIISSE, IIEJIIIIIIIW.T liAI. 1,155 1, AIISG. AilS GWIIOEIIIIEIIIIIJ WANDSTABIŒ < 1 Il 
1 B 1~~ •• 384 187 274 1m 33 3D 221 lm FRANCE ma 1412 :;1 ~ m 310 1881 1= m 237 8 188 1s0 77 108 003~~~~- 58 20i 281 88 dB: 49 1 248 527 27 53 1ei 1&2 & 41 1 1221i 70 271 nf 25i 7si 1130 287 188 133 004 RF ALLEMAGNE 1oo2 221 431 815 188 1503 500 
2 
2 44 77 4 
13 
110 005 ITALIE 1781 
10 
11 40 128 7 




042 ESPAGNE 1 288 7 8 5 ai ~ 1 8 3 , 11 1 3 ~~NIS 8 24 , 17 2ft 138 4 17 48 2 4 180 41 
1000 WORLD 13738 3157 8117 848 880 1281 1487 723 1217 127 1000 Il 0 ND E 24718 4214 1217 747 2251 1831 3212 1232 4221 801 
1010 llfl'RA.EC 10447 2071 2872 822 843 778 1485 700 588 807 1010 INTRA-CE 17841 2178 A77 
-
1824 1017 3008 1111 1504 no 
l!VŒNTR. 
1280 1418 485 24 38 183 12 23 m ft 1011 EXTJlA.CE 8818 1171 m 47 127 814 204 122 2717 J1 3282 1480 4114 24 ft 31 23 678 1020 CLASSE 1 8787 ~= 47 327 814 201 122 2717 2818 1478 238 18 488 11 7 854 1021 AELE 5818 388 18 303 548 17 35 2827 38 
mUt CCIITAIIERS al COI.OUIII.ESS GLASS FOR PRODUCrl onu liiAIIIEYERAŒI, fOOOSI1IFI AND PIIAIIIIACEIIŒA AND lill GLASS TUBIIIQ mU1 c:œrAIIERS al COLOCR.fSS GLASS FOR PIIOOUC11 onu liiAIIIEVERAGEI, fOOOSI1IFI AND PIWIIIAŒIITI:AL AND lill GLASS TUBIIIQ 
< 1111111CK <111111CK 
~ ~&~ lfr~.fl COLORE, EICL POUR ALIIEm, IOISSOIIS, PIIOOim I'IIARIIACEIITI ET 'IIWISPOIIf· UND 1EIIP~ AilS IICIIT GEFASIBTEII GW, AIISG. FUER IWIIIUIIGSIITTE UND PIIARIUZE UND IICIIT AilS GUSROEHRaiiiT DIIDSt < 1 Ill 
001FRANCE 10045 1185 3660 1087 ~ 2237 4387 37 24 j lm FRANCE 14741 m8 322IÏ 1488 = 3181 8258 38 27 197 002 BELG.-LUXBG. 8587 1513 2& 685 15 2 BELG.-LUXBG. 8868 21~ &2 d 4 14 3 -~~ 101 7 14 203 4sgf 31 2IÏ ~ lm~~GNE 1dl 20 m 2883 1 27 14 13445 ~ 4585 ~m 311i 1Ut 58 1" ~ M 5684 111 46 227 40â 18 38 -~ j 11 3850 1 1310 38 83 2CÏ 17 5 !~;NI 1858 728 714 47 42 32 347 13 lrn&.. o 111 82, 4 5 1o0 114 44 13 12 1 3 , 357 7 30 1738 1134 124 11 51 
1m 
5i 48 10 255 4 127 si 8 1~ li i ~i 042 SPAIN 581 334 â 131 E 1075 878 3 400 USA 455 4 84 88 5 251 5 400 ETATS-UNIS 2153 28 432 44 73 
804 NEW ZEALAND 80 5 75 804 NOUV.zELANDE 147 23 124 
1ft~ WORLD lm 8124 1= 1881 11408 1112 8212 807 102 283 1000~ 11493 8818 12897 2320 4m 4814 15808 418 388 = 101 INTRA-EC 1182 1S3t 8388 4982 1221 807 380 1~ 10101 45808 8208 11388 1751 4588 4781 13873 418 284 1011 EXTJlA.EC S3t1 142 117 553 41 120 881 141 1011 EXTRA-CE 1171 1407 1288 118 101 113 2233 1 74 .q 1020~ 3134 832 ·~ 495 28 108 888 81 1020 CLASSE 1 5668 1338 1282 542 la 135 2217 3 38 28 1021 EFTA NTR. 1844 857 380 13 100 475 80 1021 AELE 2103 1178 149 318 52 3ft 38 3 1030 CLASS 38 8 4 1 5 8 2 10 • 1030 CLASSE 2 148 114 13 4 15 13 23 
mut ~-=al COLOURED GLASS FOR PIIODUCII onu liiAIIIEYERAŒI, fOOOSI1IFI AND PIIAIIIIACEIIŒA AND lill GLASS TUBIIIl mut c:œrAIIERS al COLOURED GLASS FOR PIIOOUC11 onu liiAIIIEVERAGEI, FOOOStUFn AND PIWIIIAŒIITI:AL AND lill GLASS TUBIIIQ 
< 11111111C1t 
IIEIHIIIS DE ~J&uaii'EIIBAWGE El YERRE !i!!lLOIIf. EICL POUR ALIIEIIIt, 801SSC11S, PRODim PIWIIIAŒIIliQID ET a EITUBB Dœr L DU YERRE EST < 1 Il ~w:r-=-~AIIS GEFASIBTEII GW, AUSG. FID IWIR1IIIGSIIInB UND PIIARIUZE UND IICIIT 
~~ 1 548 1353 ~ 114 381 800 4 47 ~FRANCE ms ~ 2772 1 138 872 1M3 i 11 1, 3227 1Jl , HI 312 52 2 ftr".fu'e~aaNE J,X 2si 37 1a:â ~ 115 20 3032 'il 268 208 20 m•~t;t , 4 380 12 2CÏ 118 005 fT 4533 3i 25 1ft 478 14 3â 147 ~ 27 73 4 8!JBR m 11 , 2 83 17 41 13 1 si 15 5 m 449 101Ï ~ 2 88 i SBA 821 471 71i 28 7 58 58 i SPAIN 12 i 14 d 91 47 83 3 25 24 400 USA 48 5 4 400 ETA 2 288 12 438 7 
- -- ------
. -----~---------- -
Januar - Dezember 1983 lmport Janvier - Décembre 1983 
Unprung 1 Hertcunft 1 Mengen 1000 kg Ouantll6a Unlprung 1 Hertcunft IWerte 1000ECU Valeuta Ortglne 1 pniii8II8IIOe Ortglne 1 pnMIII8IICII 
Nlmexel EUR10 France 1 balla 1 Neclerlancll Belg.-t.ux.l UK 1 lreland 1 Denmark 1 'E).).OIIa Nlmexel EUR10 France 1 balla 1 Neclerlancll Belg.-t.ux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'W.OIIa 
mw mw 
' 
1000 WORLD 111171 SIIIO 2118 127 1457 1021 2S40 397 111 200 1000 MONDI! 20801 8484 4819 1144 1117 1252 SSM 3011 108 SS7 
1010 IN1'RA-EC 127211 S218 1914 414 140 913 2087 397 78 198 1010 INJRA.CI! 18:144 711211 37SII 878 109S 11D 2744 3011 84 S22 
1011 1!X'111A-EC 1248 474 185 174 14 118 243 . 117 5 1011 EXTRA-Cl! 28118 5119 1080 288 24 .. 589 24 15 
1020 CLA881 1183 474 185 106 3 112 242 37 li 1020 CLASSE 1 21128 li6T 1079 175 11 88 579 24 15 
1021 EFTA COUNTR. 795 481 27 33 3 .. 138 37 • 1021 AELE 794 608 68 44 8 82 89 24 
1030 CLA882 73 1 89 2 1 • 1030 CLASSE 2 113 2 1 92 8 10 
JIIUI GIA88 8IOPPBI8 1/iD 0111111 CL08URD muo G1A88 810PPB18 MD 0111111 CL08URD 
~ couvaaa rr AIIIIB FEIIIIEIIIREI. a WIIRI! 8IOPfBI, DECIIB. UND AIIDERI! VBISCH.UD8I, AilS GLAS 
001 FRANCE 83 20 58 37 4 3 19 001 FRANCE 290 88 lili 32 24 24 121 1 002 BELO.-LUXBG. 603 7 32 81 
153 
447 
eci 25 002 BELO.-LUXBO. 553 9 38 79 lili 359 1 r.i i 004 FR OERMANY 889 88 78 449 20 004 RF Al.l.EMAGNE 893 185 188 297 29 62 
005 ITALY 184 13 8 5 72 88 
4i 14 
005 ITAUE 188 15 18 3 103 49 25 36 008 UTD. KINODOM 88 29 1 1 008 ROYAUME-UNI 104 29 8 10 4 
048 YUOOSLAVIA 885 885 
10 
048 YOUGOSLAVIE 334 334 
4 t2 2 eè i .1100 USA 10 .1100 ETA fS.UNIS 187 
1000 WORLD 28711 748 189 158 819 272 ... 129 41 • 1000 M 0 N D 1! 2775 825 282 358 413 2118 748 108 108 1 
1010 IN1'RA-EC 1808 74 1411 145 819 272 577 129 41 • 1010 INJRA.CI! 2103 185 2118 2118 413 234 588 108 104 1 
1011 1!X'111A-EC 770 874 20 13 83 . • 1011 EXTRA-Cl! 871 380 24 103 . 2 180 1 1 
1020 CLA881 787 874 20 13 80 • 1020 CLASSE 1 841 359 24 103 2 151 1 1 
1811 GIA88 EIIIELOPES (IIICLUIIIIQ IIUUIS MD 1U8EB) FOR EIECIRIC Ull'l, BECUIOIIIC VAUD OR 1111 Ull 1811 GLASS EIIIELOPES (IICWDIIQ IIUUIS MD 'IU8EIII FOR EIECIRIC WIPS, aa:tiiOIIIC VALVD OR 1111 UICI! 
AW0U118 Er IIMI.OPI'E81IIIIIUIIIEI E11 V!IIIII,OUV!IIII'IIIIEI,IoVIS GARIIIUREI,P.u.a,'IUIID,VALVD EIICIR. Er SIIL OffEIIE U1R1111G1 GLA8ICOIJIEIIILOFFEIIE llfAIIIBr. GWIIOEIIREII, Olle AII8IIUfi1UIIQ, fUEII EIIK1IIISCIII W1PE11, ROBIIEII u.DGL 
m1A1 GIA88 EIIIELOPES FOR'IBDISIOII PICIURI! 'JUlES m1A1 GIA88 EIIIELOPES FOR'IBDISIOII P1C1UR1! 'JUlES 
EIMI.OPPES 1U8UUIIES EN WIIRI! PR 'JUlES IUIIEB DI'IBDISIOII GWROEIIREII fUER IIRIISEII8IDIIO 
001 211139 855 
10 
20007 2 885 001 FRANCE 38344 1941 44 31872 4 2727 002 
oS 488 310 131 3 35 002 BELO.-LUXBG. 2228 1519 50S 15 182 003 2014 2001 828 8383 11554 10 003 PAY&BAS 3208 3145 893 13973 124ri 48 004 18798 24li 32 004 RF ALLEMAGNE 27510 329 187 005 ITAL 1044 795 rs:n 2 005 ITAUE 1257 928 mi 2 1i 008 UTD. KINODOM 882 138 17 t3 008 ROYAUME-UNI 1083 227 49 19i 080 POLAND 207 81 33 38 i 080 POLOGNE 331 110 24 41i 12 =~IL 778 2473 848 93 .1100 ETAfS.UNIS 2809 1 1994 191 3D1 1 1148 1057 608 BRESIL 8785 5872 1 18111Ï 892 732 JAPAN 738 4 13 171 732 JAPON 2525 24 28 579 
738 TAIWAN 581 13 79 489 738 TAI-WAN 1134 17 253 884 
1000 WORLD 110489 SII7S 2344 292311 11985 s ta 2 .1000 MONDI! 152110 11242 
-
48358 18547 15 3118 11 . . 
1010 IN1'RA-EC 44582 S381 1849 28391 10214 3 ta 2 • 1010 INJRA.CI! .71808 7180 1913 45845 111780 18 3104 11 
1011 1!X'111A-EC 511011 2914 895 847 1781 1 • 1011 EXTRA-Cl! 13843 8082 2047 2714 2788 . 12 
1020 CLA881 1582 31 881 858 211 1 • 1020 CLASSE 1 5274 72 2020 2149 1021 12 
1021 EFTA COUNTR. 48 27 
i 
18 5 • 1021 AELE 134 47 
2 
58 31 
1030 CLA882 4108 2485 94 1528 • 1030 CLASSE 2 7987 5888 339 1758 
1040 CLA883 241 .. 33 .. 15 • 1040 CLASSE 3 380 122 24 228 8 .. 
mut GIA88 IIULI8 FOR EIECIRIC ~ mut GWSIIULIS FOR EIECIRIC ~ 
JIIIIOWI POUR L 'ECUIIWII! BICIRIQIII! GLIIEKo UND Ellll.a!IIIGSI'III'EII 
001 FRANCE 381 191 578IÏ 103 28 18 20 a:i 1132 5 001 FRANCE 908 388 5386 252 103 82 80 ai 97ci 15 002 BELO.-LUXBO. 23988 8857 8583 4028 




189 003 PAY&BAS 4991 1138 134 14 
132 
1832 22 1 251 004 FR OERMANY 4042 è 284 3112 345 180 88 004 RF ALLEMAGNE 8855 20 1228 3047 1402 882 1 143 005 ITALY 124 58 
1732 
1 
123 47i 13 
81 005 ITAUE 439 288 
1834 
2 
140 1CÏ 1i 
131 
008 UTD. KINODOM 4119 382 1230 97 
15 
71 008~ME-UNI 4578 410 710 183 
121Ï 148 028 NORWAY 19 t2 3 4 028 GE 131 i 101Ï j i 5 038 SWITZERLAND 95 ti 8IÎ i 038 SUISSE 124 43 j 7 042 SPAIN 113 18 2 042 ESPAGNE 420 324 38 8 
082 CZECHOSLOVAK 70 82 8 
1681 &4 082 TCHECOSLOVAQ 132 119 13 822 60 084 HUNOARY 1855 1Q 5 1894 i i 084 HONGRIE 872 37è 8IÎ 
-
2è 5 
.1100 USA 1802 53 1 .1100 ETAfS.UNIS 3841 91 12 
732 JAPAN 1010 993 2 15 732 JAPON 1608 1532 5 3 1 12 55 
1000 WORLD 39402 92311 7441 12279 5924 1085 829 831 1183 822 1!100 MONDI! 81239 10584 8188 11189 10278 M82 S2l8 11142 994 1138 
1010 IN1'RA-EC 34448 8027 7328 10825 4211 1077 775 558 1145 797 1010 INJRA.CI! 44110 8814 7722 10828 7181 3428 ., 1588 984 1111 
1011 I!X'I1IAoEC 48511 1211 113 1752 1713 8 54 73 8 28 1011 EXTRA-Cl! 7130 2070 448 1081 3118 84 271 77 10 28 
1020 CLA881 3175 1150 104 181 1895 8 62 1 4 • 1020 CLASSE 1 8002 1951 433 239 3074 54 230 15 8 
1021 EFTA COUNTR. 130 
a:i 10 92 15 3 21 r.i 4 • 1021 AELE 284 119 22 108 32 7 138 3 8 25 1040 CLA883 1778 8 1591 4 28 1040 CLASSE 3 1073 13 822 61 li 
11111M GIA88 EIMLOI'ES, IIUUIS MD 'JUlES FOR BECUIOIIIC VAUD IIC., OIIIEII'IIIAII FOR'IBDISIOII n. NID EIECIRIC ~ 1III1M GIA88 EIMLOI'ES, IIUUIS NID 'JUlES FOR BECUIOIIIC VALVD IIC., OIIIEII'IIIAII FOR'IBDISIOII'JUIES NID BEeiRIC ~ 
AWOUII8 Er EIMI.OPPES 1IIIIUIIES Ell ftRII!, AIIIIB QUI! POUR 'JUlES IUIIEB DI'IBDISIOII Er raJIMGI! BICIRIQIII! GLA8ICOIJIEII UIID oiiOEIIIEII, NIIEIII AL8 fUEII FERIIIEIIIOBIREII UIID EIIICJRISCIIIIIEISICIII'UIIQ 
001 FRANCE 33 1 
15 




37 002 BELO.-LUXBG. 429 
.0. 39 308 j 58 i 003 NETHERLANDS 14 4ti 2i 3i 11 i 003 PAY&BAS 153 10 3 24IÎ 85 2 004 FR OERMANY 150 3 45 li 004 RF ALLEMAGNE 1918 1i 879 108 31 841 14 13 008 UTD. KINODOM 187 1 139 19 008 ROYAUME-UNI 417 43 184 5 180 1 
57 
58 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Unprung 1 Hermnll 1 Mengen 1000 lcg Quanlltés Urspnmg 1 Herlwnft lwerte 1000 ECU Val BUll Origine 1 pnMIII8JIC8 Origine 1 provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 France 1 ftalla 1 Nederland 1 Belg.-t.ux.l UK 1 lraland 1 Danmart 1 "ru.~ Nlmexe 1 EUR 10 France 1 ftalla 1 Nederland 1 Belg.-t.ux.l UK 1 freland 1 Danmartl 1 -ru.~ 
lt11JO 1911JO 
400 USA ZT 7 5 32 14 1 ~ ETATS-UNIS 651 230 132 7 1 252 29 732 JAPAN 78 28 2 18 JAPON 348 143 10 83 123 7 
1000 WO RLD 847 38 87 218 118 8 149 22 8 1000 Il 0 N D E 4281 481 1158 4$2 842 74 1215 237 • 13 10101~C 503 4 .. 180 M • 120 21 8 1010 INTRA-CE S181 82 878 381 811 n 138 187 2 13 1011 EXTJIA.EC 144 S5 11 38 24 21 1 • 1011 EXTRA-CE 1082 874 175 82 S1 1 m 38 a 
1020 CLASS 1 115 35 11 38 3 29 1 • 1020 CLASSE 1 1059 374 157 82 18 1 378 38 ·3 
1912 GLASS INIB8 FOR YACUUII R.ASD OR FOR OTIEII YACCUII VESSaS m2 GLASS IIIER8 FOR YACUUII R.ASD OR FOR OTIEII YACCUII VESSaS 
AIIPOIW El YERRE POUR RECI'DIIISOI.Am GI.ASKOUEII FUER ISOlER8SIAEI.1ER 
1912.11 UIRISIED GLASS INNEIIS FOR YACUUII fWD 1912.11 UIIFIIISI& GLASS IIIER8 FOR YM:UUII R.ASD 
DE: INCI.IŒD IN lDWD DE: INCWlED IN lOWII 
~ EN YERAE POIJI RECFIENIS ISŒANlS, NON FtŒS DE: SOUS lOWII DE:~~ FISIISOI.ERBEIIAELTER 
1000 WOR LD 84 12 1 1 .1000 MOMY 77 87 a 1 4 2 . 1010 IHTRA-EC 83 12 1 . • 1010 INTRA 74 87 i 1 4 2 . 1011 EXTJIA.EC . .1011 ~E a . 
191UI fiiiSIED GLASS INNEIIS FOR YACUUII R.ASD 1911.21 FIIISIED GLASS INNEIIS FOR YACUUII R.ASD 
DE: Hl. 1012.10 AND NO~ 8Y COIIrnllëS DE: Hl. 1012.10 AND NO ~ 8Y COUNTRIES 
DE: ~1raWH.nu~=" FtŒS FaiTIGE CIASKOliiEN FISIISOI.IERBEHAB.TER DE: EJNSaL 1012.10 lHl OHtE AIETEJL.IK) MACH LAENilERN 
001FRANCE 100 3 20 5 74 2 1 i i 001 FRAA'1ll 334 16 45 15 283 2 7 2 .4 004 FR GERMANY 
1ti 
ZT 5 22 ~ ~~fuu~:~E 228 85 44 62 9 9 005 ITALY 11 4 87 14 2 337 58 4 Z75 eci 8 i 008 UTD. KINGOOM 3 1 14 





88~~~LOVAK 122 112 10 244 m 23 54 
i 
44 10 li 44 191 é ·30 34 259 400 USA 50 
2 ; 400 ETATS-UNIS 304 4 10 1 = INDIA 101 j 33 884 INDE ~ 19 330 95 TAIWAN 43 4334 1 738 rAJ.WAN 11020 4 4 977 SECRET C1RS. 4334 977 SECRET 11020 
1000 WO R LD 5151 4334 84 221 25 389 44 15 .. 1 1000 Il 0 N D E 13915 11020 252 807 123 1154 112 87 875 5 
10101~C S11 17 48 22 201 4 15 a 1 1010 INTRA-CE 1111 10 130 102 881 22 87 11 5 
1011 EXTJIA.EC 81a 87 183 a 115 40 55 • 1011 EXTRA-CE 1847 112 471 20 m 180 1541 
1020 CLASS 1 ~~ ZT 1 1 33 7 44 • 1020 CLASSE 1 829 129 8 8 157 83 268 1021 EFTA COUNTR. 9 1 2 18 1 1i • 1~ AELE 137 si s 1 118 12 a8 1030~2 1&2 101 33 .1 ~2 570 1 14 337 97 1040 s 245 1 62 • 1040 s 847 1 487 179 
1911 =-~~~Mt~. Lrsollan..I.OF A DID COIIIICR.T usa FOR TABI.I, IITCIEJI, TOUr OR 1911 GWSW~ 1lWI ARnCLD FAUIIG • IEAIIIIIG 10 ~OF A DID COIIIICR.T usa FOR TABI.I, IITCIEJI, TOUr OR omœ FOR JII)OOII DECOIIATICII, OR FOR SIIIILAR 
O&IE1S El YERRE POUR SSMCE DE T=-CUISIII!,DE 'IOUT1I POUR 11 8UREAU, L 'ORNEIIEIITA'IIOII DEl APPAR1EIIEIIIS OU USAGES 
lliiUIIIEt, EICWS 118 ARnCLD DE 
GW"IAIIEI ZUR VE111ENDUHG 8S ~ ~ 8S DER TOUT1!, Il BŒRO, ZUII AUSSCIIIIUECIŒJ 10111IOIIIUNGEII OOEI Zll 
AEIIL ZWECIŒII, AUSOEII. WAREII DER 1911 
1911.11 GLASS PRŒJIVIIG .WS 1911.11 GLASS PIIESERYHI .WS 
IOc:AIII A STERIISER IIAUSIIAI.1SEIICIIACIIOLA 
001FRANCE 4243 2378 
aa2 604 270 729 104 5 151 4 001 FRANCE 3413 1854 s23 508 240 583 129 4 110 7 002 BELG.-LUXBG. 890 11 14 703 ~ .4 s ~Rf.ste=NE 348 7 17 484 288 j 1 i 004 FR GERMANY 1310 197 78 57 41 16 924 18j 88 58 18 lm Pi~LlNo S88 45 19 12 89 ~~ Pi~DE 301 31 13 11 15 65 15 151 s 148 139 135 
1000 WO RLD 7183 2515 183 700 1040 11ft 219 52 258 87 1000MOND/ 5289 2034 423 808 751 888 332 48 182 S5 
1010 IHTRA-EC 8891 ... 183 875 1004 1189 124 52 283 11 1010 INTRA-C 5051 2028 422 511 748 885 155 48 185 2S l8MWB1c 288 1 , B 175 4 UlBM~ 235 7 1 25 7 177 • 12 1021 EFTA MuNTR. 240 174 4 209 7 1 5 7 175 8 8 191 37 148 • 1021 AELE 152 7 1 7 138 1 
191UI AR1ICI1S OF GLASS IIIH LOW co.&I'ICIEIIl OF DPAIISIOI 1911.21 ARnCLD OF GLASS 111H LOW co.&I'ICIEIIl OF DPAIISIOII 
O&IE1S El YERRE A FAIBli COEFFICIEIIf DE DUTA'IIOII GW"IAREIIII!r IIIEDRJOEII AUSIIEIIIUNOSKO 
001FRANCE 7819 1538 li 2434 239 1171 11 
15 285 894 8IG FRANCE 15297 ~ 37 4333 = 
2040 Z758 32 748 971 
lm F-GEJi~~oS 791 865 2 115 17i i 2 003 ~vii-.1fBG· 2330 4 39i 15 3 4 
004 FREW,rMANY 
877 318 123 14 907 7 2 1751 791 381 18 34ri 135 32 j 2349 
11 
172 537 131 884 004 RF ALLEMAGNE 8482 
122 
744 862 497 227 1 2547 
~ITAL 1m 84 32 ~ 9 97 7i 20 128 ml Jf~A'lJME-UNI 871 77 52 22 48 141 1Si 1 231 UTD. KINGOOM 535 341 14 ZT 2~ 214 1188 381 450 2 45 DEN MARK 44 12 
2 4i 
008 DANEMARK 
'13 34 3 151Ï 4 030 8WEDEN 52 8 1 
i IIH~ 281 17 15 1 038 SWITZERLAND 23 17 i 9 2.6 2ci 5 235 183 i 2li 2 24 133 48 038 AUSTRIA 78 4 9 7 ALrrRICHE S22 45 89 19 7 
Januar- Dezember 1983 
Uraprung 1 Herlcunll 
Origine 1 provenance 




















1000 W 0 R L D 17215 4384 1048 3081 2104 
1010 r~c 13501 2724 902 3019 1m 
1011 EXTR.fo.EC 3715 1881 148 41 531 
1020 CLASS 1 1364 93 89 11 33 
l~ ~~UNTR. 1ft ag l ~ , 
1040 CLASS S 2254 1558 55 30 4113 
mut aimAI. DRINICIIIG GLA88fS, GAliiERED 8Y IWCD, cur OR 01IIER1IISE IIECORA1ED 
WIIREll A BOIRI! BI CIISfAI. CUEW A LA IWI, DECORES 
s 
10 
BIG FRANCE 88 21 
004 ~:~~- 1~ 7~ j 
005 y 28 1 
007 0 47 2 
030 8 1~ 1 
= YUGOSLAVIA ~ 22 062 CZECHOSLOVAI< 128 4 
064 HUNGARY 185 4 




1000 W 0 R L D 715 80 ffT 13 24 
1010 INTRA<C 30S 30 52 13 21 
1011 EXTR.fo.EC 4113 50 15 4 
1020 CLASS 1 135 37 15 1 
1021 EFTA COUNTR. 29 14 1 • 
1040 CLASS S 352 14 S 
Jm34 aimAI. ORIIIICIIG GLA88fS, GAliiERD BY IWID, NOr cur OR 01IIER1IISE DECOIIA1ED 





















1000 W 0 R L D 517 21 28 48 
1010 •~c M7 18 24 40 
1011 EXTR.fo.EC 170 5 2 8 
1020 CLASS 1 153 5 8 
1021 EFTA COUNTR. 89 4 2 
J8DJI MIICLB Cl' aimAI. GLASS GA'IIIRED 8Y IWID, OIJIER 1IWI ORIIIICIIG GLASSES 

































































































































































































































































Uraprung 1 Herkunll 
Origine 1 provenance 
Nlmexe EUR 10 
mu! 
=~WLOVAO 













j ~ 10 
2 
898 1000 M 0 N D E 39038 91188 21185 5482 5504 
649 1010 INTRA-CE 3138S 7258 2407 5389 4771 
48 1011 EXTRA-Cl! 7843 2332 288 82 733 
~l~~1 "= = 21~ = m 
• 1030 CLASSE 2 S12 18 17 . 1S 
• 1040 CLASSE S 2801 1875 60 47 585 
mut aimAI. DRIIICIIIQ GLA88fS, GAliiERED 8Y IWCD, cur OR 01IIER1IISE IIECORA1ED 
'IRIIIIfGI AEIIBI AUS lltSICIIISTALL, IWIDGEFERIIGr, IIEARIIEIIEr 
001 FRANCE 1S1S 383 
002 BELG.-LUXBG. 332 49 
004 RF ALLEMAGNE 2128 
005 ITALIE 329 
007 IRLANDE 1864 
030 SUEDE 142 
038 AUTRICHE 289 
5=~~~0 = 064 HONGRIE 1798 
















8 1000 M 0 N D E 9804 1140 1288 113 311 
2 1010 INTRA-CE 5854 542 1242 101 272 
a 1011 EXTRA-CE 3950 588 23 4 40 
• 1020 CLASSE 1 878 400 19 4 15 
.1021AELE 482 288 18 4 1 
5 1040 CLASSE S 3000 198 2 24 
Jm34 aimAI. DRIIICIIIQ GLA88fS, GA'IIIERED 8Y IWID, NOr cur OR 01IIER1IISE IIECORA1ED 
35 1000 M 0 N D E 
28 1010 INTRA-CE 
7 1011 EXTRA-Cl! 
• 1020 CLASSE 1 
















































J8WI AIIIICIS Cl' aimAI. GLASS GA'IIIRED 8Y IWID, OIIIEII'IIWI ORIIIICIIG GLASSES 
ali 108 
14 
289 1000 M 0 N 0 E 
202 1010 INTRA-CE 
871011EXTRA-CI! 
3 1020 CLASSE 1 
21021 AELE 











































































































































































































































































































Januar- Oezember 1983 
N~ EUR10 
liU 
1040 CLASS3 10Z4 54 89 
1BIIEI A IIOlRE BI CRJSrAL, CIBU IIENIQIIEIIEIIr, DEIXIIIEI 
001 FRANCE 368 1-42 
003 NETliERLANDS 41 
004 FR GERMANY 234 
005 ITAL Y 'liiT 
005 UTD. KINGDOM 32 
007 IRELAND 36 
038 AUSTRIA 39 
















1000 W 0 R L D 11711 2110 2112 51 211 
1010 INYJIA.EC 1114 157 2311 ~ 211 
1011 EltlJIA.I!C en n 13 12 
li!: ~clxJNTR. ~ ~ ~ ~ 
1040 CLASS 3 101 2 8 11 
mut amn'AL DRIIIIIIIQ GWSEI, GA1IIEIIBI .atAIIICMLY,IIOr CUl' OR OTIIERIIIS! DrCOIIA'IED 
1BIIEI A IIOlRE BI CRJSrAL, CIBU IIENIQIIIEfr, N. DE1X111E1 
= ~UXBG. ~ ., 17 15fo 
003 NETliERLANDS 88 1 8 2 





005 ITALY 574 
008 UTD. KINGDOM 59 14 
008 DENMARK 39 11 
030 8WEDEN 18 2 
=~LAND sa8 Z:Z: 
048 YUGDSLAVIA 48 9 
082 CZECHOSI.OVAK 114 1 




1000 WORLD _. 1103 81 
1010 INI'RM!C 5184 880 81 
1011 EX1JIA.I!C - 243 7 1020 CLASS 1 612 241 4 
1021 EFTA COUNTR. 411 231 4 





























































































































































































































































82 1040 CLASSE 3 
'IRIIIIfiiUBER AilS IIIIIIIISTALI. BIWI.GEFEIIIIQ1, llfAIIIBm 
4 001 FRANCE 2908 1134 
4 ma ~~~GNE 1m ...! 
56 005 ITALIE 914 -.. 
1 008 ROYAUME-UNI 184 22 
007 IRLANDE 784 
=~VIE 1= 













79 1000 M 0 N D 1! 9111 1842 1139 a:a 210 
113 010 INYRA-CI! 83111 1401 1031 3411 210 
18 1011 I!XTfiA.CI! 2717 841 104 88 1 
: li!: ffl? 1 ~ m ~ 1B . 
18 1040 CLASSE 3 704 34 15 78 1 



























































1102 1000 M 0 N D 1! 2114711 41118 118 81173 1314 
1112 1010 INYRA-CI! 211215 3810 4711 8894 1123 
150 1011 I!XTfiA.CI! 3288 718 79 810 181 
47 1020 CLASSE 1 2403 747 70 880 188 
1ol ~~ ~3 ~ 7lV ~ 842 39 
JDI&4I AIIIICU8 C# CRmAL GUIS, GA111ERED IBIWitALLY, OIIIER 1IWI DRIIIIIIIQ GW8E8 
IIIIIIIISTMI.WAREII, IIECIWI. GERRIIQI', U. 'IRIIIIfiiUBER 
9154 













1201 1000 M 0 N D 1! 31111011 
1012 1010 INYRA-CI! 24003 
181 1011 IJ!XYRA.CI! 141111 
1~ li!: fflSj 1 :m 
1 1030 CLASSE 2 1119 
54 1040 CLASSE 3 4825 
'!IWO CU8SWMI C# 10UCliiEIIID GW8 
WAREII AilS VOIIGE8I'AIINI! QUI 



































































































































































































































































Januar - Oezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
UnpruniJ 1 Hertcunll 1 Mengen 1000 kG Quanlll6e Unprung 1 Hertcunll IWerle 1000 Ea.l Valeurs Origine/ ..-.nee Origine 1 pnMII8IICII 
Nlmexel BJR10 .,_ 1 llalla 1 NecleriMcllllelg.-l.ux.l UK 1 lnllend 1 Danmark 1 'W.* Nlmexel EUR10 .,_ 1 liai la 1 NecleriMcll Belg.-l.ux.l UK 1 lreland 1 Danmarlc 1 'W.* 
JIIUO JIIUO 
m=nMEk~ 53 2 :rr 12 2 %i 4 2 =~~· 154 5 120 24 8 139 24 1 2 1 82 29 3 ë 1 i 200 32 18 3IÎ 3 7 5 004 FR GERMANY 105 44 o48 1 46 004 RF ALLEMAGNE 219 181 98 9 «S 005 ITALY 184 92 2li 3IÎ 19 327 9 29 005 ITALIE 444 15 %i 7 «S 1 17 53 008 UTD. KINGDOM 448 22 21 
4 
008 ROYAUME-UNI 1011 77 102 110 
e3 m 1 008 DENMARK 85 8 567 75 =~~~ 233 21 785 1.al 012 SPAIN ~ 9i 785 1 29ë 2 400 USA 3 400 ETAT&UNIS 308 7 
1~ WORLD 1848r 3141 .. 4208 ffiR 11175 84011 101 831 45 1000 M 0 ND 1! ... oœ 1388 8999 913 2887 IIS10 1355 785 • 1010 INT'RAoEC 171114 3114 221 4205 582 11175 1237 7111 S8l 38 1010 IN1'RA-CI! 28534 4237 512 811118 910 2885 8858 1M4 713 "711 
1011 II!XJRAoEC 913 28 577 3 8 . 188 2 o48 7 1011 I!X1'RAoCI! 1511 88 874 13 22 2 451 11 S2 20 
1020~1 8t1 15 570 2 1 100 1 4 • 1020 CLASSE 1 1229 30 835 2 7 2 335 4 13 1 1030 2 77 11 5 5 51 1 
<là 2 1030 CLASSE 2 177 :rr 23 8 15 82 7 1 4 1040 CLASS3 85 3 1 15 4 1040 CLASSE 3 105 18 3 34 38 14 
JOIUI IIIIIIIIIIG GWSES 01IIER 1IWI GF CRmAL GA1IEIIED IY IWID, cur OR cm&WISI DfCORATBI JOIUI IIIIIIIIIIG GWSES 01IIER 1IWI GF CRmAL GA1IIEJIB) IY IWID, cur OR OIIIEIIn! DfCORATBI 
ftRIIEB A 110111! BI VBIM _. A GIWIO COERICIEIII' DE OIATA'IIOII, CUEIW A I.A IIMI, DECORI8 1IIIGI.ADER AilS GliOEIIIICIIEII GW llf GIIOS8EII AUSDBIII~ IWIDGERII1IGT, 11EAR11E1m 
001 FRANCE 22 18 
14 
1 2 1 001 FRANCE 145 124 
1&2 1 
2 7 9 1 2 
=~~=· 33 1 33 1 7 3 14 002 BELG.-LUXBG. 225 1 8 a2 32 23 132 5 o48 35 8 3 004 RF ALLEMAGNE 1288 e3 282 570 278 34 <10 12 005 ITALY 93 57 10 19 34 2 005 ITALIE 420 246 20 8 48 120 3 008 UTD. KJNGDOM 73 21 15 3 
13 
008 ROYAUME-UNI 223 87 23 12 1 
187 007 IRELAND 13 
1S :i 7 007 IRLANDE 171 350 4 1 25 ose AUSTRIA 23 ose AUTRICHE SIM 8 2 
040 PORTUGAL 18 15 1 040 PORTUGAL 118 113 5 
=~ 141 139 2 062DIE 828 824 4 2 44 19 25 8 2 8 15 i 080 NE 175 93 90 o4Ô 17 15 70 082 CZECHOSI.OVAI< 80 17 13 =~~AQ 378 155 72 7 064 HKNGARY 158 57 1 :i 398 387 9 2 17 068 R MANIA 281 258 068 ROUMANIE 1351 1333 1 
1 5 ~ HfttNA 4 14 3 4 400 ETAT&UNIS 104 1 97 134 117 720 CHINE 418 57 11 346 
1000 WORLD 1188 S8l 114 38 SI 14 244 41 20 31000 MONDI! 111133 38113 824 813 .. 117 154 147 91 35 
1010 INT'RAoEC 3J'O 110 133 33 110 8 43 34 11 • 1010 IN1'RA-CI! 2552 
-
701 570 320 19 211 122 SI 12 
1011 II!XJRAoEC CID 
-
51 8 8 7 201 7 1 2 1011 I!X1'RAoCI! 43112 33M 223 43 <10 18 883 28 23 23 
1020 CLASSc:Au 190 187 8 7 7 1 • 1020 CLASSE 1 1490 1291 28 2 7 2 114 25 21 1021 EFTA NTR. 44 28 7 ë ë 8 1 7 1 • 1021 AELE 541 485 22 1 2 2 3 25 21 1040 CLASS3 818 386 42 188 2 1040 CLASSE 3 2853 2015 196 <10 33 15 530 2 2:i 
7m.14 IIIIIIIICIIIQ GWSES 01IIER 11W1 CRmAL GA1IIEIIID 1Y IWID, 1101" cur OR cm&WISI DfCORATBI 7m.l4 IIIIIIIICIIIQ GWSES 01IIER 1IWI CRmAL GA1IEIIED IY IWIO, 1101" cur 011 OIIIEIIn! DfCORATBI 
ftRIIEB A 110111! BI VB1M _. A GIWID COERICIEIII' DE OIATA'IIOII, CUEIW A I.A IIMI, 11011 DECORI8 'lllllrGI.AESER AilS GEWOBII.ICIIEII GW llf GIIOS8EII AUSDBIIIIIIGSIIIBHZIEhiEII. IWIDGERIIIIQT, waARIIEim 
001 FRANCE 122 7 2IÏ 18 17 4 27 18 i .al 001 FRANCE 1104 33 217 205 19 17 104 1 2 123 m=nMEk~ 88 7 7:i i 14 002 BELG.-LUXBG. a 18 3 ti 133 21 11 302 223 4 9 1 i 2 003 PAY&8AS 821 895 13 100 e4 2 7 à 004 FR GERMANY 80 1SCi 23 31 9 5 58 004 RF ALLEMAGNE <101 23i 103 82 es 53 i 005 ITALY 220 13 4 2 5 10 9 005 ITALIE 377 41 8 12 27 10 2 48 008 UTD. KINGDOM 245 21 13 8 
i 1 
192 2 008 ROYAUME-UNI 379 44 28 21 ë 9 271 10 5 008 DENMARK 88 85 1 008 DANEMARK 953 930 4 
3 
4 
ose AUSTRIA 24 24 
i i 
ose AUTRICHE 130 115 7 li 5 4 040 PORTUGAL 29 27 
14 20 =~ 153 138 7 2IÏ =~VIA 70 24 1 i 11 143 38 3 li 23 53 230 225 4 i 046 Y VIE 785 751 9 2 062 TURKEY 1.al 148 d i 062 TURSHIE 284 282 279 7 i 080 POLAND 103 80 
:i 4 2 080 POl; NE 525 238 2li 22 082 CZECHOSLOVAI< 131 91 20 11 ='fi~AQ 806 808 102 :rr 7 064H=Y 78 51 25 5 434 300 134 sei 068 R lA 971 188 35 i 068 MANIE 2453 2422 1 3 a2 5 720 CHINA 1(1 11 720 CHINE 129 :rr 2 
1000 WORLD 3008 211811 171 121 77 18 135 221 82 107 1000 MON Dl! 9819 SI90 171 457 251 113 fJII7 311 17S 177 
1~~~ 1105 453 711 123 38 17 54 221 13 107 1010 INTRAoCE 3854 1152 405 381 134 110 342 311 33 177 1104 1832 18 8 39 1 81 . 48 • 1011 I!X1'RAoCI! 11047 4838 573 81 118 3 205 143 
1020 CLA8S 1 511 4110 3 1 15 1 14 27 • 1020 CLASSE 1 1508 1318 23 9 <10 3 31 84 
1021 EFTA OOUNTR. 83 53 2 
3 
1 
e3 7 • 1021 AELE 330 282 20 3 8 1 5 31 1040 CLASS3 1381 1180 90 23 22 • 1040 CLASSE 3 4458 3808 527 31 78 1158 158 
,.. GLA8IWAIII! 01IIER 1IWI GF Cllm'AI. GA1IIEIIED IY IWIO, I!XŒPI' Dlllalll GWSES ,.. GLAIISWAR! 01IIER 1IWI GF CRmM, GA1IEIIED IY IWIO, EICEPI' Dlllalll GWSES 
OMIS BIVBIM _.A GIWIO COERICIEIII' DE OIATA'IIOII, CUEIW A 1.A IIMI, UIF VBIM A 1101111 WAIIEII AilS GEWOBII.ICIIEII GI.AS IIY GIIOS8EII AUIDEIIIIIIGSifiMHZIEIIIIMDGEFBIIIGT, ICBE 'IIIIIIIIUEIER 
001 FRANCE 931 73 
s2 3 125 39 880 2 9 g:g~UXBG. 2807 438 1DIÏ 37 215 111 1787 14 8 19 m=nMEk~ 85 11 2 38 12 2 i 444 203 13 105 72 10 3 2 290 
-
5 
18 55 13 7 ali 003 PAY&8AS 1168 1008 19 1 322 83 1 004 FR GERMANY 218 75CÏ 81 48 11 3 004 RF ALLEMAGNE 1452 2320 246 194 292 97 17 24 28i 005 ITALY 1173 188 2i 9 23 1711 ~ 3 23 005 ITALIE 3580 732 71 17 73 381 7i 10 47 008 UTD. KINGDOM 131 47 15 8 2 
14 
1 008 ROYAUME-UNI 528 229 88 158 11 
313 
2 2 
007 IRELAND 18 4 
4 




008 DANEMARK 747 8158 
4 
55 
166 030 8WEDEN 61 24 4 8 030 SUEDE 441 190 18 5 3 158 
032 FINLAND 15 5 1 1 1 7 032 FINLANDE 187 32 10 2 4 2 117 
61 
Januar- Oezember 1983 
llrlprung 1 Hertwnll 
Origine 1 provenance 











































































1000 W 0 R L D 8288 4917 958 8S 351 158 
1010 INI"IIMC 2972 1191 310 41 234 123 
1011 EXTRA-EC 5313 3728 848 42 118 38 
1020 ClASS 1 2584 1952 353 8 57 21 
1021 EFTA COUNTR. 435 317 28 1 18 2 
~=~~ = 1~ ~ :J ts3 1~ 

















WilliES A 110111! EN ftRRI! ORDIIIAIIII! A GIIAIID COEFFICIENr Dl DUTA'IIOIC. CUEIIJ BAIIIQUBIENr, DECORES 
BIG ~ : .,~ ,,o2 251 ~ 2221 8il3 
003 NETHERLANDS 438 218 118 ft 
191
• 49 8 
004 FR GERMANY 958 229 293 72 127 
8113 ~YKINGDOM ~~ ~ "18 3 "'i ft 77 
=~ ~ ~A 71• i = ~LAND 1Aa 11g 18 ~ 
042 1118 82 ~ 
052 EY 358 328 2 
058 AN DEM.R 152 11 
080 D 181 = R lA OVAK 4fl 
400 43 
882 PAKISTAN lili 

















1000 W 0 R L D 12237 2547 2810 1021 848 2431 1502 
1010 INI"IIMC 10188 1858 2484 809 854 2384 848 
1011 EXTRA-EC 2053 878 1411 413 91 37 557 
1020 ~ ~ ~ 118 89 18 ~ ~ ~IliA ct...4u NTR. 91 8 ~ 1 li s 83 
1040 ClASS 3 1117 88 28 397 88 11 439 
maM DRIIIIIIG GW8D OIIIEIIliiAII OF CRmAI, GAliiERED IIEQIAICAU.T, NOr CUT OR OIIIERIIIS! DECOIIA1ED 


























































































































































































































































1311 1000 M 0 N D E 27417 18787 3121 482 1301 750 
118 1010 INTRA-CI! 10818 4949 1217 318 720 582 
17 1011 EJCI1lA.CI! 18800 11838 1912 188 1181 188 
5 1020 CLASSE 1 9123 8857 989 57 412 103 
i ~~ ~s\ 2 ~ 1m m ,, ~ ~ 
11 1040 CLASSE 3 8334 4234 858 92 147 43 
























'IRIIIIIliAE8EI AUS GDOEIIIIUCIIEII GI.A8 1111" GR08SEII AII8DEIIIIUIIGS IIECIWISQI GEFERIIGI", 8EAR8BI'!r 
9 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
è ~~~~GNE 
110 005 ITALIE 











139 1000 M 0 N D E 
128 1010 INTRA-CI! 
14 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
. 1021 AELE 
• 1030 CLASSE 2 



















































































































































'IRIIIIIliAE8EI AUS GnOEIIIIUCIIEII GI.A8 1111" GR08SEII A11SDE11111111G IIECIWISQI GEFERIIGI", IIIIIIEAIIBEim 

























































































































































































































Januar - Dezember 1983 lmport Janvier - Décembre 1983 
UIIPI'Ung 1 Heltcunll Ouantll6e UIIPI'IIIIQ 1 Heltcunll Werlll 1000 ECU Valeun1 Origine 1 pnMIII8IICII Origine 1 prownanoe 
Nlmexe 'E).).C)()Q Nlmexe EUR 10 France 'E).).C)()Q 
1IIU4 JIIW4 
1010 INTRA-EC 581150 13380 10M7 2521 8828 11319 12488 2111 2842 1158 1010 INTRA.cE 83541 184$4 14488 81811 8913 7fR7 111335 3048 4241 3211 
1011 EXTRA-EC 8543 4371 520 8'11 882 313 747 384 485 200 1011 EXTRA-Cl! 14380 5523 1284 1tze m 288 1828 1705 485 358 
1020 CLASS 1 5162 3603 148 95 210 308 357 347 63 135 1020 CLASSE 1 7892 3999 445 307 254 282 819 1897 123 1118 
1021 EFTA COUNTR. 3140 21182 28 13 12 3 49 348 24 5 1021 A E LE 111118 2738 240 85 87 25 2311 11185 63 37 
1030 CLASS2 132 80 19 
eo2 18 7 14 17 1 • 1030 CLASSE 2 292 151 23 1819 40 1è 71 à 8 1 1040 CLASS3 3249 792 355 834 378 401 85 1040 CLASSE 3 8175 1373 818 577 12311 338 182 
mue GLA88WARE OIIIER 1IWI OF CRmAI., GA'IIIIRBIIIECIWIICALI.Y, I!XCEPT DIIIIIIIIIICI GW8EI JOIUI GLA88WAIIE OIIIER 1IWI OF CRmAI., GA'IIIEIIED IIECIWIICALI.Y, I!XCEPT DRIIIlCING GW8EI 
Olmi BI ftRRE ORDIIIAIII! A GIWID COEFFICIBir DE DUTA'IIOII, CUBW IIECAIIIQUEIIEI, SAUF WRRES A lOIR! WARBI AUS GEWOEitNUCIIEII GLAS llr GROSSEII A11SDE1111U11GS IIEaWilSCII GEI'EIIII81', IŒIII TRiliUli.AEII8I 
001 FRANCE 48213 22311 
1879 
9397 8108 1984 li025 239 908 2411 001FRANCE 84713 289111 3033 14085 108118 3195 11932 297 1099 318 g:= ~Ek~&gs 3728 1480 125 291 85li 111 4 38 002 BELG.-I..UXBG. 8594 2880 288 328 1584 162 4 77 2 2784 1079 824 120 
713 
63 8 31 378 003 PAYS-BAS 8584 2917 1804 187 174'Î 177 27 87 1 004 FR GERMANY 4801 
1382è 
1314 428 751 508 3 508 004 GNE 14510 
1885i 
3702 2455 2055 2187 28 958 1404 
005 rrALY 37100 8258 485 2739 913 9051 21 395 1099 005 50953 14920 883 21107 1787 10878 118 400 1738 008 UlD. KINGDOM 2947 894 184 77 37 53 1378 52 80 008 5523 1342 898 330 180 225 2097 108 107 0071RELAND 118 2 1 
9 79 12 2 007 588 7 13 79 25è 320 3 15 008 DENMARK 2411 100 19 18 20 78 008 NEMARK 1187 424 112 134 147 4 420 030 858 394 40 17 28 38 110 12 030 EDE 3958 1480 402 315 177 438 841 101 
032 180 55 15 15 23 2 29 18 5 032 FINLANDE 1089 299 122 145 133 18 252 71 51 
038 ND 176 98 8 12 51 8 2 3i 1 22 038 SUISSE 1080 480 38 129 359 54 15 185 7 94 038A A 2201 1133 227 38 28 19 845 52 038~1CHE 9038 6295 433 543 74 114 1208 80 
040 249 107 7 1138 5 3 110 17 040 RTUGAL 621 318 19 7 15 18 381 87 042 SPAIN 7027 1635 2180 2143 75 293 85 
3 
042 ESPAGNE 89411 1989 1808 983 1585 122 334 84 
10 048 YUGOSLAVIA 118 4 2 30 
79'Î 42 27 1'Î 048 YOUGOSLAVIE 200 10 18 72 1 1oè 89 2'Î 052 TURKEY 2449 987 62 18 505 13 052 TURQUIE 5721 2582 282 41 15110 1111 38 
058 GERMAN DEM.R 789 2è 97 149 114 49 75 283 2 058 789 43 118 299 76 47 112 154 15 080 POLAND 352 89 10 4 40 130 14 112 1 080 1002 143 35 23 11'Î 505 95 248 7 062 CZECHOSLOVAK 2019 507 397 585 48 272 44 112 06211 VAQ 5789 838 848 2479 79 1338 105 280 
084 HUNGARY 441 314 108 5 1 13 
è 
084 1033 453 435 30 5 1 109 
10 058 ROMANIA 353 5 278 2 85à 93 84 i 35 058 ROU lE 495 11 297 8 1243 239 189 i e4 400 USA 2372 716 189 240 413 47 400 E11A NIS 4703 1249 318 424 1073 87 
412 MEXICO 275 70 32 120 8 11 34 i 412 MEXIQUE 621 118 108 288 24 24 81 3 680 THAILAND 44 14 
163 47 
8 2 21 4 è 680 THAILANDE 153 56 1 147 17 4 73 7 1 720 CHINA 747 125 51 347 2 720 CHINE 1224 198 288 53 1109 12 8 
728 SOU1'H KOREA 41 7 15 52 14 5 22 i 270 728 COREE DU SUD 215 59 45 t2 89 17 li 3 4 s7à 732 JAPAN 424 47 15 3 14 
3 
732 JAPON 1303 2311 85 35 84 184 
738 TAIWAN 1629 593 411 84 391 142 197 23 5 738 rAI-WAN 8124 2781 1487 299 1848 795 1010 15 94 18 
740 HONG KONG 659 287 281 9 231 4 89 4 2 2 740 HON~ONG 1994 8118 802 19 470 12 181 6 7 9 
800 AUS1"RALIA 231 231 800 AUSTRALIE 377 377 
1000 WORLD 123551 484011 17876 12512 188!10 4909 18175 1717 2721 2288 1000 MONDE 207723 75182 31825 238113 24303 11420 289711 2863 42118 4880 
1010 INTRA-EC 981181 39283 13256 10563 12005 4371 14828 1854 1928 1783 1010 INTRA.œ 150587 55178 24081 17739 18018 9215 19505 21140 2729 3564 
1011 EXTRA-EC 23887 7113 4819 1947 4944 538 3347 84 783 1102 1011 EXTRA-Cl! 57120 20014 7841 8132 8287 2205 9474 322 1538 1308 
1020 CLASS 1 18029 5177 2759 1059 3981 289 2098 39 275 372 1020 CLASSE 1 35343 14895 3880 2755 5530 1182 5300 199 635 9117 
1021 EFTA COUNTR. 3448 1787 300 62 135 118 635 38 184 39 1021 A EL E 18028 6834 1047 1140 780 639 2491 189 862 248 
1030 CLASS 2 3126 980 742 80 7118 156 349 7 56 8 1030 CLASSE 2 11421 3776 2270 355 2520 8110 1434 21 185 30 
1040 CLASS3 4714 976 1119 809 217 91 801 18 480 123 1040 CLASSE 3 10356 1343 1891 3022 237 163 2740 102 538 319 
1014 IU.UIIIIAliiG GLA88WARI, 8IGIIALIJIIG GLA88WAIIE MD OPIICAL IEIDIEIIIS OF GUSS, NOT OPIICAU.Y WORIŒD NOR OF OPIICAL GLASS 1014 IU.UIIIIIAliiG GLA88WARI, 8IGIIAWIIG GLA88WAIIE NID OPIICAL IEIDIEIIIS OF GUSS, NOT OPIICAU.Y WORIŒD NOR OF OPIICAL GLASS 
WIUISIII! D'ECUIIIAGI!, DE SIGIIAIJSAliON ET D'OPIIQUE COIIIIUIII! GWWARBI FIIBIIIEiliJCIIIIIII FUBI SIGNALVORIIICIIIUIIGE ODER Dl OPI'.DIECIŒN, NICIIT AUS 01'1'. GLAS, IICifr 01'1'. BEAR11E1m 
m4.11 FGTIED GUSS, PU'ID, IIAUS, PEAII4IW'B) DROPS, fi.OIIENWIED PIECES, PEIIDMIS Elt, FOR CIWIIEI.EM m4.11 FACETI'ED GUSS, PU'ID, IIAUS, PEM8IW'ED DROPS, fLOIIENIWIED PIECES, PEIIDMIS Elt, FOR CIWIDEIJERS 
ftRRES A FAŒITES, PINlUET1D, 90UID, AIWIDES, FUIIIIOIIS, PEIIDELOQUES ET ANALOGUES POUR WSIRERII! FACmiEIIID GLAS, PI.AETI'CIEII, KUGEUI, 1IIOI'fiN. ODER IILIIIIEII'ORII GEIIAEIIGE UIID AEIIL FIIBI AUSSTA11UIIG VON WESIERII 




1 003 PAYS-BAS 1110 10 94 10 
2'Î 24 2 i 10 004 FR GERMANY 97 3oè 11 29 7 9 1è 004 RF ALLEMAGNE 1819 1044 85 784 135 704 89 49 005 rrALY 483 71 269 30 24 33 2 005 rrALIE 2312 423 12394 138 393 281 8 42 038 AUSl'RIA 538 214 21 2 9 18 2 4 038 AUTRICHE 211118 7047 838 11 324 867 13 27 042 SPAIN 38 
19 
9 15 4 3 3 
9 
042 ESPAGNE 214 
19è 
62 47 18 10 38 8 
eè 062 CZECHOSLOVAK 208 18 53 5 102 062 TCHECOSLOVAQ 1628 126 480 1 105 632 8 
1000 WOR LD 14711 5110 171 371 43 70 213 14 18 29 1000 MONDE 271150 8381 1540 13923 203 1014 2456 80 220 141 
1010 INTRA-EC 639 310 100 32 33 53 74 12 9 18 1010 INTRA.œ 4564 1059 628 889 1118 873 1048 77 99 49 
1011 EXTRA-EC 639 240 71 338 9 17 140 2 9 13 1011 EX"f1IA.CE 23385 7301 814 13033 37 441 1412 13 121 93 
1020 CLASS 1 591 214 30 288 7 12 28 2 6 4 1020 CLASSE 1 21562 7049 720 12538 32 335 755 13 113 27 
1021 EFTA COUNTR. 549 214 21 271 3 9 19 6 4 1021 AELE 21334 7049 637 12481 14 325 898 103 27 
1030 CLASS2 15 7 3 53 3 5 5 • 1030 CLASSE 2 111 56 35 1 5 1oS 19 à eè 1040 CLASS3 233 19 38 108 9 1040 CLASSE 3 1873 198 180 494 639 
m4.11 ~ .=-: UGIIT fii1IIGS WZ. GLASS DIFUSERS, ŒIIJIIQ UQIIIS, IIOWLII, CUPS, UIINIIAIID, Gl08EI, m4.11 ~ =* UGIIT fiTTIIGS WZ. GLASS DIFUSERS, ŒIIIQ UQIIIS, IIOWLII, CUPS, I.AIINIIADEI, GLAIIIE8, 
DlfMBJII8,PI.AfOIIIEIV~T-'OUII, G&OIEI,TIIII'D E1tBI ftRRE POUR APPARD'ECUIRAGI! UCIR. ZEIISIIIEUER, SCIIALEII, SCIIRIIf, GLDCIŒII, TUIJIBI UND AIIDERI GWWARBI ZUII AUSSI"ATTBI Wll EIIICIIIISCIIEilEIICIIIBI 
001 FRANCE 892 188 
eè 63 168 85 329 22 11 8 001 FRANCE 4567 1180 278 295 862 297 1825 77 55 118 002 BELG.-I..UXBG. 247 40 11 73 32 55 i 002 BELG.-I..UXBG. 933 198 14 200 41à 240 3 5 003 NaHERLANDS 120 16 63 
138 2112 8 2i 1'Î 003 PA YS-BAS 1377 144 8118 5 1720 112 9 52 004 FR GERMANY 1289 
1437 
319 272 195 77 004 RF ALLEMAGNE 8479 3899 21110 512 828 620 1118 311 005 rrALY 2874 498 
à 
241 147 234 
a4 1 116 005 rrALIE 11801 1653 42 707 398 1303 3 8 432 008 UlD. KINGDOM 112 8 3 9 1 
7 
1 008 ROYAUME-UNI 623 98 36 171 8 
eè 483 5 2 030 SWEDEN 69 19 
2'Î 10 33 030 SUEDE 505 98 4 8i 78 1 2118 038 SWITZERLAND 32 8 1 2 036 SUISSE 232 143 5 10 10 2 
63 







































WIIIIEIIII Dl 8IGIIAIISA11011 Er DWIIQUI COIIIIIII! 
lm~uxso. 
003 NETliERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
































































































































































1000 W 0 R L D 101112 1404 2784 1221 74 84 1181 
1010 ~ 101m1 81211 2774 1211 eo 11
7 
1084 
1011 zn 78 • • 14 87 
t020 Ct.A8S 1 t81 85 8 8 tt t 73 




































































lm port Janvier - Décembre 1983 
Ouanllt6ll Unprung 1 Heltcuntl Werœ 
Originel~ 















4 738 TAI-WAN 
1381000 MONDE 
1M 1010 ltfTRA.CI! 
4 1011 I!XTRAoCI! 
:~~ffl$€1 
4 t030 CLASSE 2 
































































G&AIWAIIIII FUER ~ IICII'f Il '11114.11111D 11 EIIIIW.T. 
4 001 FRANCE 4688 454 
2 002 BELG.-LUXBG. t88 37 
85 118:: ~~~GNE 48~ 284 
t7 005 IT AUE 88o42 570'f 
008 ROYAUME-UNI 328 113 
007 IRLANDE 145 t 
12 =~~K ,:M m 
038 SUISSE 31t 280 
038 A~ 17-42 t622 
040 238 ..!! Oo42 ESPA NE 647 ....,. 
5 := :'fu~88fAV1E ~~ 1~ 
30 := 9&'~~ tA: 
088 ROUMANIE t18 
<400 ETATS-UNIS 688 
4t2 MEXIQUE tOS 















































































































172 1000 M 0 N D E 21418 12484 2718 1MII 2868 5658 
88 1010 ltfTRA.CI! 21187 73113 18111 104 1SS4 11381 
811 1011 EXJRA.CI! 10130 51-42 104 441 1122 288 
=l~ffl$€ 1 =:1 = ~ 19 2{3 1: 18 1030 CLASSE 2 2781 t745 164 411 881 li& 





































= 575 m.us SIGNAWIIQ GLA88WAIII! AIID OP1ItM. BIIIEiml OF GI.A8I, 1101' OPIICMLY WORIŒD NOR OF OP1ItM. GLA88 
G&MWAREII fUEII -.uoRIIICifiUII ODER Zll 01'1', ZIIDEII 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 














































































Il 1000 M 0 N D E 21011 8043 4834 2385 7%1 SQ2 30110 118 
4 1010 ltfTRA.CI! 185111 81211 4708 2128 817 4110 2182 o42 
., 1011 EXJRA.CI! 2515 818 124 288 110 42 887 74 
~ l~ Mft ~ = 1ff = 1~ , = 52 















































































-·----- --------~-~----- ---~-- ~-~---------~---- --------------
Januar - Dezember 1983 lmport Janvier- Décembre 1983 
Unlprung 1 Herlcunft Mengen 1000 kg Quanlttts Unprung 1 Heltcunll Welle 1000 EQJ Vllleurw Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
'E)J.Ofla 'E).).QI)a 
ms ms 
muo =.sAND WAtal GI.AS8B IICL GlASS FOR IUIIGWSEI; GlASS 8I'IIEREI NID 8EIIIIBCIS FOR IIAIIUFACIURI! CIF CI.GCIC AND WA1QI muo ~NID WA1QI GI.AS8B IICL GlASS FOR SUIIGLASSIII GlASS 8I'IIEREI AND 8EGIIEIIIS FOR IIAIIUFACIURI! CIF CI.GCIC AND WAtal 
VERRES II'IIOIII.OGEM, Dl! UIIIEI1EIIIE COIIIIIIIE Er AIIALOGUB, IIOII8B, CIIIRE8 Er 81111., YC 80ULD CREIE Er SEGIENII GUEIER FilER UIIREII, FilER EWACIIE BRIUEN UIID AEIII..GUESER, GBIOB81', GEIOGEII UIID DEIIGL, AUCIIIIOIIUIIJGEUI UND 4EG11E1111 
001FAANCE 8 3 1 
18 
2 001 FRANCE 1112 81 30 31 15 15 20 
003 NETHERLANDS 18 22 22 ti 4 3 2 ; 003 PAYS-BAS 125 2 173 1cM a5 123 48 38 49 2 004 FR GERMANY 88 1; 5 004 RF ALLEMAGNE 1541 21ti 44 005 ITALY 28 4 5 4 2 006 ITALIE 432 117 384 29 ti 44 ; 1 22 038 SWITZERLAND 9 2 4 2 038 SUISSE 'ZNT 820 1145 20 90 18 j 732 JAPAN 1 1 732 JAPON 851 293 120 213 li3 11 131 7 18 
1000 WORLD 1411 18 31 28 11 22 14 1 7 31000 MONDE 471111 1317 1127 711 288 214 314 • 114 • 1010 IN1'JIA.EC 128 15 28 28 11 22 10 1 1 3 1010 INTRA-CE 1417 331 328 117 111 187 118 10 71 24 
1011 I!X'TRM!C 11 4 4 1 1 4 2 • 1011 EX'I'RAoCE 3328 911 1301 800 101 %1 247 8 0 14 
1020 CLA8S 1 15 3 4 1 1 4 2 • 1020 CLASSE 1 3255 938 1278 588 101 28 245 8 41 14 
11121 EFTA COUNTR. 11 2 4 1 2 2 • 11121 AELE 2317 835 1152 385 20 12 90 1 22 
mt =-~~"= =SQUAREI MID OIIIEII ARIICI.EI CIF PRESSED OR IIOULDED GW8, CIF A ICIIID COIIIIOII.Y USED me :I'Llllf'l.ut.~ = 8QUAREI MID cmŒR ARIICI.EI 01' PRESSED OR IIOUUIED GlASS, CIF A ICIIID COIIIIOIILY USED Il Q; GlASS IILOCICII, 8UIIS, l'tAta, PAIIEL8 NID SIIIUII FORIIS Ill Q; GlASS IILOCICII, 8UIIS, l'tAta, PAIIEUI NID SII&M 1'011118 
m..~ Er AUIIUIIIICID BI ftRRE COUU! OU ~ IIEIIE ARIIf, POUR BA1111E11f Er COMSI1IUCI'.; WIUII! IIUI.'IIo 
OU BIIIUICII, PAIIIEAIIII,PUil Er COQUILLS 
mt.1:~.: ==-AR GlASS IIIILOCD, 8UIIS, l'tAlES NID PAIIEUI m1.1:1.: ~'"=.-'.11 GlASS IIIILOCIII, 8U11S, l'tAlES NID PAIIEL8 
VERRE DIT MULTœ.I.UUIRE OU VERRE MOUSSE 80GENANNTES VIELZELIJGES GIAS ODER sawJIIGIAS 
Ni: CONRDBITIB. Ni: YERIIWJUCH 
002 BELG.-t.UXBG. 13029 10273 608 231 ; 1840 3 88 9 15321 12228 578 315 4 2088 7 117 19 004 FR GERMANY 334 32 231 1 88 32 233 18; 112 8 102 20 042 SPAIN 52 1 3 32 18 a; 222 3 28 32 12 ai 011 GERMAN DEM.R 152 
18 
38 
171Ï 148 7li 47 288 ; 400 USA 1561 383 989 5 819 
1000 WORLD 14104 10432 811 
-
582 2128 14 110 81000 MONDE 17114 12820 711 443 724 2482 20 204 20 
1010 IN1'JIA.EC 131180 10100 838 m 111 1818 14 118 8 1010 INTRA-CE 11114 12283 870 341 Il 2114 20 137 18 
1011 EXTRA-EC 814 132 17 Il ... 184 81 • 1011 EX'I'RAoCE 1470 217 81 88 1111 288 1/JT 1 
1020 8t:= 1 833 34 17 18 372 184 a; .1020~1 1258 200 81 51 828 288 ai 1 1040 3 282 88 38 84 • 1040 3 212 58 47 <10 
muo IIRICD, 1118, 8UIIS, PAftiCI IILOCD, 8QUAREI AND OIIIEII ARIICI.EI 01' PRESSED OR IIOULDED GlASS USED IN IIUUIIIIG muo IIRICD, 1118, 8UIIS, PAVIIIG IILOCD, 8QUAREI NID OIIIEII ARIICI.EI 01' PRESSED OR IIOULDED GlASS USED Il 11UU1111G 
PAVEl, BRIQUfll, CAIIIIEAIII, 'IIIIID Er AIIIIID ARIICI.EI BI WIUII! COULI! OU 11101111, IIEIIE ARIIf, POUR BA'IIIEIII' Er COiniUCIION BEIOIIGUEliEII,~ II.AIID.WAREN F.BAIIIBIIIWIIII.J.WECICE OD.GEFORIII', AUCH VERirABIICI' 
001 FRANCE 248 31 2853 47 749 169 2112 ai 72 001 FRANCE m 9 11g; 35 3 223 2 3 2 3ti 004 FR GERMANY 5834 334 718 883 004 RF ALLEMAGNE 2715 248 385 504 378 184 154 005 ITALY 532 143 ; 10 28 lili 17 006 ITALIE 493 179 2 ; 15 48 117 7 001 UTD. KINGDOM 81 22 
10 15 




038AUTR E 817 2 19 773 
7 10 042 SPAIN 1385 1328 1 44; aci 17; 042 ESPAGNE 922 7 8li11 1 124 2; aci 012 CZECHOSLOVAK 15408 <12711 14 3154 17 012 TCHECOSLOVAQ 1588 1272 4 80 15 
1000 WORLD 11174 41130 4383 4111 au 1504 381 14 187 288 1000 MONDE 1'830 1608 2314 1728 1138 7113 331 123 82 141 
1010 IN1'JIA.EC 8828 458 3007 785 785 1013 331 14 101 72 1010 INTRA-CE 3711 291 1382 <102 515 828 214 123 85 38 
1011 I!X'TRM!C 8848 071 1311 33411 77 441 17 83 217 1011 EX'I'RAoCE 3811 1310 931 1324 24 124 72 %1 10111 
1020 CLA8S 1 4459 35 1342 2881 13 -42 1 45 1020 CLASSE 1 2278 24 1127 1244 7 48 6 23 
11121 EFTA COUNTR. 2882 27 14 2748 
a4 44; 27 1 45 11121 AELE 1268 17 30 1166 17 124 38 6 23 1040 CLASS3 15472 4338 14 3154 82 171 1040 CLASSE 3 1813 1268 4 80 22 80 
Jtl7 LAIIORA10RY, ln'GIEIIIC NID PIIAIIIIAŒIIIIC GWSWAR!, WIIEIIIBI OR NCJr GRADUA1ED OR CAI.IIRA'I!D; GlASS AIIPOUIIS Jtl7 LAIIORA10RY, lnlliEIIIC NID PIIAIIIIAŒIIIIC GIASSWAR!, WHEniER OR NCJr GRADUA1ED OR CAUBRA1ED; GLASS AIIPOWS 
VERRERE Dl! LAIIORATOIR!, ll'lmliEIII! Er Dl! PIWIIIACit AIIPOUIES POUR 8ERUIIS Er ARIICI.EI 811111.. GUSWAREN FilER WOII, lmiiEIISCIIII! UIID IIEIIIZIISCII! IIEIIARFSAIIIII AUS GUll; GWAIIPUUEII 
Jtl7.11 LAIIORA10RY, ln'GIEIIIC MD PIIAIIIIAŒIIIIC GIASSWAR! CIF FUSED 8IICA OR QIWIIZ Jtl7.11 LAIIORA10RY, lnlliEIIIC NID PIIAIIIIAŒIIIIC GIASSWAR! 01' FUSED 8llltA OR QIWIIZ 
VERRERIE Dl! LAIIORATOIR!, ll'lmliEIII! Er DE PIIAIIIIACIE, BI SIJCI! fOIIDUI! OU BI CIIWIIZ FONDU GUSWAREN FilER WOII, lmiiEIL UIID IBIZII. 8E1W1FSA11111Œ1 AUS GE8CIIIIOIZ. SIIZIUIIDIOXID ODER GE8CIIIIOIZ. QIWIZ 
001 FRANCE 9 
8 
3 4 2 3 ; 314 147 749 124 14 11 17 4 18 004 FR GERMANY 34 8 1 16 1734 
100 
<106 137 148 274 
001 UTD. KINGDOM 10 1 1 4 ; 3 620 85 34 148 li3 ali 76 28 i 038 SWITZERLAND 2 1 2 387 31 66 208 11 2 012 CZECHOSLOVAK 17 ; ; ; 85 27 221 ri 6; 48 2 208 325 2 11 400 USA 41 10 1005 97 <106 
800 AUSTRALIA 1 1 341 341 
1000 WORLD 182 4 18 11 10 4 102 30 1 21000 MONDE 4779 418 1014 783 372 317 1407 401 48 11 
1010 IN1'RA-EC Il 2 11 11 8 3 20 4 1 • 1010 INTRA-CE %101 2113 881 572 301 211 332 80 0 2 
1011 EXTRA-EC 118 2 2 1 2 1 82 %1 2 1011 EX'I'RAoCE 2078 183 118 210 1/JT 100 107S 325 8 14 
1020 CLA8S 1 45 2 1 1 2 1 11 27 • 1020 CLASSE 1 1828 183 109 210 1/JT 98 847 325 6 3 
11121 EFTA COUNTR. 2 ; 1 1 • 11121 AELE 440 Il 66 208 11 2 112 4 3 1040 CLASS3 71 88 2 1040 CLASSE 3 243 7 2 . 223 11 
Jti7.1S LAIIORA10RY, ln'GIEIIIC MD PIIAIIIIAŒIIIIC GIASSWAR! CIF GlASS W1lll LOW CIO&RCIEIII' CIF EliPANSIOII Jti7.1S LAIIORA10RY, lmiiEIIC NID PIIAIIIIAŒIIIIC GIASSWAR! 01' GlASS W1lll LOW co.ERICIEIII' 01' EliPANSIOII 
65 
Januar- Dezember 1983 
Ul8pnlllg 1 Herlwnfl 

















































































7017.17 LAIIORA'IORY, IIYiliEIIIC AND PIIAIIIIACEIIII GI.ASSWARE OF GI.AS8 OIIIER 1IWI WIIH LOW C08fiCIENf OF DPN8011 
VIIIIIR Dl! LAIIORA'IOIIIE, D'IMIIEIII! !1' Dl! PIIAIIIIACI!, BI VERRI! AIIIRI! QU'A FAIBli COEfACIENr Dl! IIUTA11011 
001 FRANCE 828 49 68 91 585 24 
= ~Ek~ ~ 1~ ~ 1f 383~ 23 , 
004 FR GERMANY 2989 904 709 221 680 
= IJAtYKINGDOM ~ ~3 ..3
1 
295 ~ ~ 29~ =~RK ~ 22 2 1 3 5 3 
030 SWEDEN 28 19 2 1 
= ~~LAND J 18 12 17 11i 
= 1~ 1g 34Ô 17888' 
042 SPAIN 88 2 59 
= YUGOSLA~~.R 3Yl ~ 38 31 
400
= VAK ~ 88 149~ ~ 951 83 51 
'i04 CANADA 39 25 
720 CHINA 89 
732 JAPAN 42 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS3 












AIIPOUIIS POUR SERUIIS Er ARTICLES SIIIIIAIIIB 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 UTD. KINGDOM 
038 SWITZERLAND 



























































































1000 W 0 R L D 2111111 883 218 m 288 579 417 133 
1010 INTJIA.I!C 1758 353 208 231 102 321 240 108 
18M~c ur, = u 1 1: = m = 1021 EFTA COUNTR. 742 303 8 78 263 73 15 
JOli = GW8 AND BMIII8 OF OPIItAL CILA88, OIIIER 1IWI OPIICAU.T WORIŒD EJ.BŒNrS; BINIICI FOR COIIRECIIV! SPECI'ACII 
VERRI D'OPIIQUE Er BEIIEIII8 EN WIIRI! D'OPIIQUI! !1' Dl! W11111B11! IIIDitMf, 110111RAYAIU!B OPIIQUDI8ft' -
JOIL1D IIIJIIIIB FOR COIIRECIIV! SPECI'ACIIIINSES 



















































lm port Janvier - Décembre 1983 
Ouantlt6e UI'IPI'UIIIII Herlcunft 
Origine 1 provenanœ 
181000 MONDE 
10 1010 INTRA-CI! 
8 1011 EXTRAoÇE 
• 1020 CLASSE 1 
• 1021 AELE 
















































































































GLABWARBI F.I.AIIORA'IORIEII, lmliBI. ODER IIEDIZIII.IIEDo AilS AIIDEREII GUI ALS IUC1DŒII AIJSDEIINUIIQSI(CEfffZIB 
2 lm ~UXSG. mA = 1'106 ~ 1= 1: ~ 1J 




• 4~ 331~ 2971 1898 21: 1~ 
008 ITAUE 508 100 78 52 48 1 
16 := D.W.~E-UNI sm ~ 2gjJ 22ff ~ 280 75 982 
:= ~e6~K m = ~ ,t~ u ~ ~ ; 
= mi~DE 1= eJ aJ ~ 85 10Ô 1~ 1~ = ~ ~ ~ 225 720 2 3 12 
042 ESPAGNE 199 14 185 17 3 
048 YOUGOSLAVIE 233 128 107 56 058 RD.ALLEMANDE 711 31 = 





400 ETATS-UNIS 10042 3119 721 
'i04 CANADA 113 83 
720 CHINE 184 
732 JAPON 493 
800 AUSTRALIE 138 
148 1000 M 0 N D E 
47 1010 INTRA-cE 
101 1011 EXTRA-CE 
2 1020 CLASSE 1 
• 1021 AELE 
100 1040 CLASSE 3 
7017.111 GI.AS8 AIII'OIII!II 
CI&A8AIIPUU.SI 
~ ll8l ~MAGNE 


























































































































110 1000 M 0 N D E 15583 4137 1383 889 1892 3358 2475 199 
109 1010 INTIIA-CE 9137 1883 1289 873 875 1818 1488 5118 
2 1011 EXTRA-CE 8438 2454 75 17 1017 1529 1007 141 
2 1020 CLASSE 1 8434 2460 76 17 1017 1529 1007 141 
1 1021 A EL E 4033 1388 44 522 1501 411 74 
7011 = GlASS NID E1S1E1118 OF OPIItAL CILA88, 0111811IWI OPIICAU.T WORIŒD UIIEIIrS; IIINICII FOR COIIRECIIV! SPECI'ACII 
OPTJIW UND OPT.BBIENI! AilS GW,IIICIII' OPTISCIIII!ARBBIIlliiOIIJNGE FUER IIEDIZIIGSCII! BIIII.IBICII.AEI 
JOIL10 BUIIIIB FOR CORIIECIM SPECI'ACIIISIIES 
IIOIIJNGE FUER IIEDIZIII8CIIE 11R1UE11C11.AE1 
23 001 FRANCE 7828 4143 


































































































Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ul8pi'Ung 1 Hertcunft 1 Mengen 1000 kg Quantlt6s Ul8pi'Ung 1 Hertcunft IWerte 1000ECU Valeurs Ortglne/p- Orlglne/p-
Nlmexel EUR 10 joeutachlandj France 1 Ital la 1 Neclerland 1 Belg.-l.ux.l UK 1 lrelancl 1 Denmarll 1 'e.IIOIMI Nlrnexe 1 EUR 10 France 1 Italie 1 Nederland 1 Belg.-l.ux.l UK 1 lrelancl 1 Denmark 1 'E),IIO()a 
mL10 mL10 
004 FR GERMANY 228 
1 
62 117 38 1 2 8 004 RF ALLEMAGNE 1731 22 351 1108 172 48 9 7 40 005 ITALY 9 2 22 1 1 4 24 2i 005 ITALIE 139 28 114 33 8 48 a5 1ei 008 UTD. KINGDOM 130 2 81 IÎ li 4IÎ 008 ROYAUME.UNI 791 25 409 3 8 1384 400 USA 172 78 38 2 400 ETATS-uNIS 3758 1231 593 98 175 289 8 608 BRAZIL 41 18 25 
1 1 
608 BRESIL 218 70 127 7 
2 
12 
41 732 JAPAN 3 1 732 JAPON 111 18 31 19 
1000WORLD 1198 404 188 328 47 51 75 48 S1 1000 M 0 ND 1! 14954 5881 1522 3535 1131 1080 1827 268 7 5211 10101~C 958 300 125 328 39 43 27 ~ sa 1010 INI'RA-CE 10888 4248 788 3434 284 781 418 225 7 504 
1011 EJCTRA.EC 7S1 104 82 2 7 8 48 1 5 1011 I!XTRA-CI! 4288 1434 733 100 248 300 1411 41 21 
1020 CLASS 1 178 77 38 2 8 8 46 1 1 1020 CLASSE 1 3898 1252 685 100 208 300 1387 41 13 
1030 CLASS2 58 27 25 1 3 • 1030 CLASSE 2 372 162 127 39 24 
muo OPIIc:AI. GLASS AND EIIIIENIS, 0111!11 1IWI OPIIC.W.Y WORIŒD BEIIEII1S muo OPIIc:AI. GLASS AND ELEIIENI5, CIIIIEII'IIWI OPIIC.W.Y WORIŒD BEIIEII1S 
WilliES D'OPIIQUI! ET ELEIIEICIS EN ftRRE D'OPIIQUE, 110111RAVAIWS OPIIQUEIIEIII' OPIISCIIES GW UND OPIISCIIE ELEIIEIIII! AUS OI'IISCIIEII GLAS, IICII1' OPIISCIIIIEAR8EIIET 
001 FRANCE 113 34 48 1 2 12 18 001FRANCE 2211 828 
a4 839 87 49 532 1 97 003 NETHERLANDS 10 5 24li 1o5 20 4 5 3 li 003 PAYS-BAS 2842 2461 8 354 32 62 3 7 :r; 004 FR GERMANY 431 
2 
43 004 RF ALLEMAGNE 7062 
sei 3004 1929 148 1487 100 005 ITALY 43 7li 1114 1 ,40 li 1 005 ITAUE 492 35 1124 2 4 419 2li 9 2 008 UTD. KINGDOM 277 28 008 ROYAUME.UNI 2311 518 577 38 18 
1Ô 1 038 SWITZERLAND 9 2 3 8 1 038 SUISSE 900 541 198 138 15 1 042 SPAIN 3 li IÎ 1 10Ô 1 042 ESPAGNE 218 1 215 1378 2IÏ 24 10788 25 3 400 USA 172 S1 400 ETATS-uNIS 23580 8788 2585 
701 MALAYSIA 54 54 32 li 12 701 MALAYSIA 1734 1734 18114 z; 121i 1 1w 732 JAPAN 157 105 732 JAPON 6288 3111 
1000 WORLD 1268 242 421 331 33 7 215 8 4 27 1000 M 0 ND 1! 47817 18085 8435 5258 889 315 14729 34 144 150 10101~C 881 70 328 317 23 7 102 8 3 25 1010 INI'RA.cl! 14828 3847 3720 3897 480 250 2589 31 117 137 
1011 EJCTRA.EC 408 172 93 14 10 113 1 3 1011 I!XTRA-CI! 32988 14238 4715 1558 201 85 12180 3 27 12 
1020 CLASS 1 342 115 92 11 10 113 1 • 1020 CLASSE 1 31102 12435 4895 1544 201 66 12117 3 27 7 
1021 EFTA COUNTR. 10 3 8 1 
1 
• 1021 AELE 970 550 199 139 15 40 20 1 2 4 
1030 CLASS2 S1 58 • 1030 CLASSE 2 1850 1788 17 1 43 
mt GLASS IIEAD!I.IIIII'AliOII ~SIIIIIAR GLASS SIIALLW=t= 1IIEREFIIO~~ PLA'J!S,FOR mt GLASS BEADMOfAliOII ~SIIIIIAR GLASS SIIALLW== 1IIERS'IIO~~ PLA'J!S,FOR IIOUICS AND SIIIILAR; GLASS EYES (NOT FOR IIUIUIIS FANCY AII11ClES OF IIOUICS AllO SIIIIIAR; GLASS EYES (NOT FOR IIUIUIIS FANCY AII11QES OF 
PERLES ET SIIIILDI! WIUIOI'SIII!; ~ ft!IRE POUR IIOSAIQUES ET SIIIIL.; 'lEUX AR'IfiC.EN VERRE,8F IlE PR011ESf; 
O&IE1S œ WIUIOI'SIIf; O&IE1S œ EN ftiiRE RLE 
~lmJSIBIIE UND Aaiiii.GWKURZWAREN UND WAREN DARAUS; WUERfEL UND DEIIGLAUS GW RIER IIIOSAIKf; GLASAUGEN 
1 ~ PHANrASDARSI AUS WIPENGE8LASENEI GW 
mL11 GLASS BEADS, CUT AND IIECIWIICAU.Y POIJSIŒD mL11 GLASS BEADS, CUT MD IIECIWIICAU.Y POIJSIED 
PERLES IlE VERRE, TAILLEES ET POlJES IIECAIIIOUEIIEI GESCIIUFI'BIE UND IIECIWIISCII POIJERlE GLASPERISI 
004 FR GERMANY 18 
2 
10 1 1 3 . 1 
2 
004 RF ALLEMAGNE 110 22 42 37 8 3 12 8 2 005 ITALY 12 5 li 2 IÎ 1 005 ITALIE 141 91 25Ô 13 14 2 4 5 4 038 AUSTRIA 18 4 
è 1 1 3 1 038 AUTRICHE 818 453 2 2 158 11 19 1 062 CZECHOSLOVAK 1D1 2 75 12 1 062 TCHECOSLOVAQ 1485 15 31 1288 12 102 5 
732 JAPAN 8 1 1 2 2 732 JAPON 119 11 1 53 31 21 2 
1000WORLD 181 10 22 88 4 2 24 1 7 3 1000 M 0 N D 1! 2850 538 173 1871 25 31 325 18 S1 14 10101~C 32 3 15 1 3 1 4 1 2 2 101D INI'RA.cl! 321 58 133 58 21 4 18 7 15 8 
1011 EJCTRA.EC 128 7 7 87 1 20 1 5 1 1011 I!XTRA-CI! 2530 479 40 1813 4 27 307 11 41 8 
1020 CLASS 1 24 5 9 7 2 1 1020 CLASSE 1 1008 483 5 304 1 14 194 22 3 
1021 EFTA COUNTR. 18 4 
è 
8 i 5 1 3 11021AELE 88D 453 2 251 2 14 158 11 1 1 1040 CLASS3 104 2 78 12 1 1040 CLASSE 3 1507 15 31 1308 12 104 19 5 
ma.u GLASS IIEADS NOT CUT AND IIECIWIICAU.Y POIJSIŒD m1.12 GLASS IIEADS NOT CUT AND IIECIWIICAU.Y POIJSIŒD 
PERLES œ VERRE, AUrREB QUE TAILLEES ET POlJES IIECNIQUEIIEN1' GI.A8I'EIIISI, ANDERS ALS GESCIUFEN ODER IIEQWISCII POIJERT 
004 FR GERMANY 118 
1Ô 1 8 1 20 38 40 7 3 004 RF ALLEMAGNE 317 74 33 58 18 80 94 25 23 7 005 ITALY 31 5 
2 
10 5 8 005 ITALIE 328 144 41 88 1 2ei 8 34 038 AUSTRIA 10 2 22 4 2 1Ô 1 038 AUTRICHE 388 30 2 1 42 8Ô 2 062 CZECHOSLOVAK 152 25 88 8 15 062 TCHECOSLOVAO 1332 187 281 834 54 13 58 46 
732 JAPAN 44 4 5 2 1 4 28 732 JAPON 544 57 87 40 8 87 283 2 
1000 WOR LD 428 48 34 82 18 211 83 88 45 25 1000 MONDE 3283 438 S12 842 182 1211 581 117 347 97 10101~C 208 17 7 8 12 25 40 85 7 8 1010 INI'RA-CE 825 118 188 70 80 112 102 88 24 43 
1011 EJCTRA.EC 222 32 27 78 8 2 23 2 38 18 1011 I!XTRA-CI! 2481 320 378 772 73 15 479 48 323 54 
1020 CLASS 1 58 8 5 5 1 11 2 28 1 1020 CLASSE 1 1039 131 91 109 9 1 362 49 283 4 
1021 EFTA COUNTR. 10 2 22 2 IÎ 2 5 1Ô 11021AELE 390 31 2 43 1 1 287 43 8Ô 2 1040 CLASS3 158 25 71 8 15 1040 CLASSE 3 1357 187 281 669 54 13 58 46 
mL11 llllfAliOII PI!ARLS ma.u llllfAliOII PI!ARLS 
llllfAliOHS IlE PERLES FUIES NAaWIIIJIIGEII AUS GW VOII ECIIIEN PBILEN 
001 FRANCE 1 1 
1 
001FRANCE 235 213 14 8 
5IÎ 2 038 AUSTRIA 3 2 i 1 038 AUTRICHE 437 377 184 11Î 42 3 17 2 042 SPAIN 2 
4 1è 
042 ESPAGNE 504 87 81 114 2 062 CZECHOSLOVAK 24 i 2 4 062 TCHECOSLOVAQ 246 58 4 139 112 1 43 3 732 JAPAN 15 2 1 9 732 JAPON 798 83 38 87 480 13 
1000 WORLD S8 10 2 17 3 3 18 1 21000 MONDE 2520 808 232 245 180 182 818 35 4 38 
67 
68 
Januar - Dezember 1983 lmport Janvier - Décembre 1983 
U!apnmg 1 Herlwnft 1 ...... 1000 kg Ouanlitl6ll U!8prung 1 Hll1alnft lw.rte 1000 ECU Valeunl Origine 1 ..-nee Origine/~ Nm-1 BJR10 France J balla 1 Neclerland 1 Belg.-lux.l UK 1 lnlland 1 Dumluk 1 'EUâtla Nm-1 BJR10 France 1 balla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lrelllld 1 Dlmwrll 1 'W.Oba 
1111.# 1111.11 
1010 llflliA.I!C 4 1 1 
1i 
1 1 
1Ï . • 1010 IN'J11A.CE S78 222 45 28 28 30 2 18 2 5 1011 EX'J'RA.EC 110 1 1 1 2 2 1011 EX'J'RA.CI! 2144 .. 187 218 154 132 8111 17 3 31 
1020 ClASS 1 23 4 1 1 1 2 13 1 1020 CLASSE 1 1854 5ZI 187 74 154 131 744 17 3 17 
1021 EFTA COUNTR. 3 2 
18 4 
11021 AELE 460 377 23 3 56 2 
1040 CLASS3 24 4 • 1040 CLASSE 3 246 58 139 1 43 3 
1111.15 IIITA1101 PR8:IOUS Alli -..RECIOI. S10IIEI, QIT AIIIIEaWIIC:ALLT POUSIIED mi.1S IIITA'IIOII PRB:IOUS Alli 88IW'IIfCIOUS SRIIIEI, QIT NID IEaWIC:MLT POUSIIED 
IIITA11011S De I'IEIIIIEII GEIIIEI,TM.LEEI Ef I'OUE8 MDIIIIIIEI&, BI YERRE GE8CIIIFRIII UIIIIECI..ac:H I'OUEIIIIIUQWIIUIIQBI AilS GI.A8 'VON EDEI.. 11110 8CIIIUCIIBIEIIB 
004 FR GERMANY 3 %i 1 2 3 004 RF ALLEMAGNE 288 8318 91 1158 1i 41i 32 2 15 038 AUSTRIA 44 15 9 038 AUTRICHE 91192 904 2000 34 15 1 
082 CZECHOSLOVAK 151 7 5 80 9 082 TCHECOSLOVAQ 2958 717 413 838 i 1187 i 1 3 .oiOO USA 1 1 .oiOO ETA'J'S.UNIS 156 1415 2 
1000 WORLD 101 34 11 48 . . 12 . .1000 MONDI! 133114 7117 1417 21187 28 11123 73 11 10 
1010 llflliA.I!C 7 34 1 Il . 12 • 1010 IN'J11A.CE 311 7 18 237 2 5 ll2 3 5 1011 EX1'RA-EC 95 10 • . • 1011 I!XJRA.CI! 12183 7190 1319 27110 . 28 1818 41 15 4 1020 ClASS 1 415 28 5 9 3 o 1020 CLASSE 1 9174 8473 908 2097 22 419 41 15 1 
1021 EFTA COUNTRo 44 'ZT 15 9 3 o 1021 AE LE 1718 8325 904 2097 11 411 34 15 1 
1040 CLASS3 151 7 15 80 9 o 1040 CLASSE 3 2988 717 413 847 1187 1 3 
Jlia.11 IIITA1101 PR8:IOUS Alli 88IW'IIfCIOUS S10IIEI, IIOf CVT AllO IEaWIIC:ALLY POUSIIED m1.11 IIITA'IIOII PRB:IOUS Alli 88IW'IIfCIOUS S10IIEI, IIOf QIT AllO IIBIWICAU.T POU8IIED 
IIII'AliOIIS De I'IEIIIIEII --. AIIIIIEB QUI! TM.LEEI OU I'OUEBIIECM, BI YERRE IUCIWIIIIIIIGBI AilS GI.A8 'VON EDEI.. UIIO 8CIIIIUCIIIIIIIIICifr GEIICIURII 11110 IEIWU'OUEIIf 
004 FR GERMANY 8 i 2 5 1 004 RF ALLEMAGNE 527 155 114 374 3 23 2 11 =~AKO 2 1 :=~&ovAO 132 2i 71 4 2 2 2 171 134 10 8 
1000 WORLD 111 4 3 8 . . . 11000 MONDI! 110 117 143 
-
13 11 5 'ZT 3 18 
1010 llflliA.I!C 1 1 2 5 . . . 1 1010 IN'J1IA.CI! 589 4 114 395 13 7 i 23 2 11 1011 EX'J'RA.EC Il 3 . 2 . . . 1 1011 I!XTRAoCI! 342 113 21 18 . 4 4 2 7 
1020 ClASS 1 2 1 1 o 1020 CLASSE 1 158 58 8 78 4 5 4 1 2 
1021 EFTACOUNTR. 2 1 1 o 1021 AELE 135 56 2i 72 1 4 1 2 1040 CLASS3 3 2 1 o 1040 CLASSE 3 175 134 14 8 
1111.17 GI.AIIIW.. ml.17 GI.AIIIGRMe 
IIMLOIIIIES IIAI.LOIII 
001FRANCE 954 14 
1442 
854 240 48 001 FRANCE 433 8 884 
-
110 20 
002 BELGooLUXBG. 2848 208 56 1143 245 1073 933 ao6 002 BELGoooLUXBGo 1419 148 24 1583 146 804 4ri 138 004 FR GERMANY 8898 
4i 
41581 828 11118 
1151 
004 RF ALLEMAGNE 4878 2i 2047 370 708 83 005 UTDo KINGDOM 412 142 43 4 3 4i 23 5 005 ROYAUME-UNI 281 54 18 2 87 22 12 4 038 AUSTRIA 21580 1023 1438 24 038 AUTRICHE 1148 4415 872 9 
042 SPAIN 870 5 14 234 3 438 94 042 ESPAGNE 285 85 74 18 2 187 12.è .oiOO USA 201 ll2 53 .oiOO ETA'J'S.UNIS 529 23 239 
1000 WORLD 18772 1347 8217 3109 211115 342 1218 181 181 312 1000 M 0 ND 1! 8932 720 2818 18111 1318 70S 95T 12 487 181 
1010 llflliA.I!C 1ll207 304 81415 1404 2542 314 1078 181 958 301 1010 INTRA.œ 11881 202 'ZT85 7111 1380 243 805 12 413 142 
1011 I!XTRAoi!C 
-
1044 72 1708 22 S28 142 . 5 47 1011 EX'J'RA.CI! 2081 818 113 m 18 460 152 4 19 
1020 CLASScl,u 3477 1044 48 1702 22 1515 141 5 o 1020 CLASSE 1 2013 1518 98 7113 18 437 148 3 1021 EFTA NTR. 2538 1023 1438 1 28 47 15 o 1021 AELE 1158 448 872 4 10 22 3 
1111.11 AIIIICUII (11 GLASSWARI! cmiER 1IWI II!ADf, IIIIJA'IIOII PEARL8 Alli S1011E8 Alli QUIII GliAle m1.11 M11C1E8 (11 GLA8SWARI! cmiER 1IWI II!ADf, IIIIJA'IIOII PEARL8 AllO SIOIIEB AllO GI.A8I GliAle 
AIIIICUII Dl VEIUIOIIRif,AUI QUI! l'BUS Dl WRRf,llrAliOIIS De PaiS fl8 Ef PI!RRE8 --Ef IIMLOIIIIEI AIIDERI GWIIIIIIlWARBI .U CIU8I'EIII.EII, 'VON ECII'IEII PEII&SI,EDEir ODIR 8CIWUCICBiaiEII 11110 IIAI.LOIII 
004 FR GERMANY 1884 28 1 11 1848 004 RF ALLEMAGNE 1203 119 55 28 3 918 
005 ITALY 52 44 8 
13i 
005 ITALIE 1110 1111 
4 
41 3 8928 4 038 AUSTRIA 131 2llli 19 3 038 AUTRICHE 8988 1cmi 80 i .oiOO USA 333 12 .oiOO ETA'J'S.UNIS 1288 57 112 48 
732 JN'AN 2 2 732 JN'ON 132 3 121 
1000 WORLD 2521 
-
119 21 28 Il 2012 30 1 .1000MONDI! 9181 1082 381 m 77 23 8008 24 111 . 
1010 llflliA.I!C 2010 2llli .. 1 28 Il 18118 30 1 • 1010 IN'J11A.CE 1478 1 2811 55 78 22 1032 20 2 1011 I!XTRAoi!C 411 11 28 . 144 1 • 1011 I!XTRAoCI! 84811 1081 13 315 1 1 1178 .4 14 
18f.l ~c&,NTR. 487 
-
19 15 144 o1020~1 8408 1079 90 2158 1 8974 4 131 131 o 1021 A L 8170 80 8 11928 4 
mut AIIIIICIAL GI.A8I ms mut AIIIIRCIAL GI.A8I ms 
1EIIII AIIIIIICIEL8 BI YERRE GUUUGBI 
1000WORLD 8 1 1 4 . .1000 MONDI! 118 18 38 21 4 8 41 4 11 13 
1010 llflliA.I!C 2 . 1 1 • 1010 IN'J11A.CE 107 5 37 1 4 8 20 4 7 13 
1011 I!XTRAoi!C 3 . . 3 . . . • 1011 EX'JRAoCI! 58 12 1 13 . . 21 . 4 . 
JIIUO AIIIICIII (11 GLASSWARI! FIIOIIIWCY OR IIDRA1M GI.A8I 811AU.WAREI muo ARIICUB (11 GLASSWARI! FIIOIIIWCY OR IIDRA1M GI.A8I 8IIMI.WAREI 
0111111 Dl V!IIIICira. IIRZIUCIIa8l! AilS GWIIIIIIlWARBI 
004 FR GERMANY g 3 1 3 1 1 5 004 RF ALLEMAGNE 900 2i 538 218 18 78 48 4 1 3 005 ITALY 115 8 i 13 2 5 005 ITAUE 281 144 3 7 14 110 11 005 UTDo KINGDOM 20 1 O• 005 ROYAUME-UNI 119 8 35 21 32 94 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Unpnlng 1 Heltcunfl 1 Mengen 1000 kg Quantlt6e Unprung 1 Herlwnft IWertll 
-
1000 ECU Vllleura Origine/~ Origine 1 provenance NI_, EUR10 ~1 Ital la .1 Nederland 1 Belg.-uac.l UK 1 lreland 1 Danmuk 1 V.>.dllla NI-l EUR10 ~1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-&.ux.l UK 1 ll8land 1 Danmuk 1 'E>.>.dllla 
muo muo 
038 AUSTRIA 7 2 5 038 AtmiiCHE 10114 889 4 3 
së 2 358 042 SPAIN 
1à li 2 4 3 2 042 ESPAGNE 138 40 2 32 13 121Ï 10 082 CZECHOSLOVAK 082 TCHECOSLOVAQ &18 348 119 
1 400 USA 5 1 
1 li 2 1 3 400 ETATS-UNIS 123 33 14 tri 7 82 2 732 JN>AN 17 6 1 3 732 JAPON 450 2159 68 li 19 735 TANIAN 22 1 6 2 4 6 735 TAI-WAN 274 21 160 11 21 56 
1000 WORLD 164 16 24 13 38 21 31 18 . ~~~~E 431111 14112 1031 364 288 1,. 812 146 4 18 1010 INJRA.eC 60 1 12 1 4 18 Il 18 . 141111 44 717 221 81 143 121 1311 2 14 
1011 I!XTR.fw.EC 107 18 12 13 34 5 27 . • 1011 EX11tA.cE 21102 1441 315 113 238 34 682 10 2 2 
1020 CLASS 1 34 9 1 5 3 1 15 • 1020 CLASSE 1 1828 1038 22 97 115 10 482 2 2 1021 EFTA COUNTR. 10 2 IÏ 2 26 2 8 .1021~ 1118 706 8 10 32 2 390 2 1030~2 44 1 10 • 1030 2 3&9 55 174 15 11 72 
10 1040 3 29 5 2 8 11 3 2 • 1040 3 714 355 119 60 39 13 128 
mut QLA88 IIIAU.WARES, WIIIIIIER OR 1101' ON IIACIIIIII, FOR IIOUIC8 mut GlASS IIIAU.WARES, MillER OR 1101' ON IIACIIIIII, FOR IIOUIC8 
- POUJIIIIOUIQUES D DKORA'IIOIB __. GLAS FUER IIOSAIII! UIID Dl AEIIIJCIIEII ZIEIIZIIEI:IBI 
001 FRANCE 81 8 3 24 21 
2 
7 001 FRANCE 111 12 9 7 34 28 
4 
20 
004 FR GERMANY 17 92 ee8 6 «i 9 3 004 RF ALLEMAGNE 108 29IÏ 747 75 28 81 3 1 2IÏ 005 ITALY 1088 20 244 1 005 ITALIE 1870 47 474 15 
1000 WORLD 1287 113 870 13 46 .. 329 1 3 23 1000 MONDE 2219 358 781 103 113 128 8116 8 27 82 
1010 INJRA.ee 11118 100 168 1 28 .. ~ 1 3 10 1010 !N'l'RA-CE 1111111 327 7118 64 86 114 521 6 21 49 
1011 I!XTR.fw.EC 111 13 1 12 18 1 S3 13 1011 I!Jt"mA.CI! 281 27 3 18 27 12 145 . 6 12 
1020 CLASS 1 83 12 18 53 • 1020 CLASSE 1 202 17 11 27 1 141 5 
JIIUI OIIIIAEIII ,_ OIIIER FNII:r AIIIICID Œ I.AIIPIIOIIIIED QLA88 '1011.11 ORIIAIIENIS ,_ OIIIEII FM/Cf AIIIICID Œ UII'WORIŒD GlASS 
081118 DE FANrAISII! BIWRRI FU PIWirAIRAREII AilS J.AIIIIBIQEBLA8 GLAS 
001 FRANCE 44 
à 2 
7 34 3 001FRANCE 147 3 IÏ 1 3 9 123 8 =~~'~ 20 2 10 4 003 PAYS-BAS 122 45 11i 7 10 68 12 1 53 3 1 à 48 1 à 004 RF ALLEMAGNE 181 24 12 3 111 11 005 ITALY 54 311 2 
2 
005 ITALIE 180 86 8 7 28 1 24 
006 UTD. KINGDOM" 29 1 2 
4 
24 006 ROYAUME-UNI 101 17 3 
4 
2 li 254 73 3 3 038 AUSTRIA 5 1 
1 7 8 23 038 AUTliiCHE 285 18 li 2 12 83 735 TAIWAN 84 17 28 735 TAI-WAN 480 110 119 43 160 
1000 WORLD 348 30 43 18 10 23 154 24 12 31 1000 M 0 ND E 1868 246 138 170 711 80 .. 97 • 127 1010 INJRA.eC 210 10 42 1 1 18 101 24 8 8 1010 !N'l'RA-CE 775 80 111 32 20 32 SS3 64 24 28 
1011 I!XTR.fw.EC 135 19 1 18 8 7 52 3 25 1011 I!Jt"mA.CI! 1115 1141 28 138 115 • 1147 3 32 88 1020 CLASS 1 27 1 3 1 5 18 1 • 1020 CLASSE 1 498 22 19 39 12 60 334 20 
1021 EFTA COUNTR. 10 1 
1 
3 8 5 1 • 1021 AELE 348 19 13 18 3 14 2119 20 aà 1030~2 68 17 7 2 33 i , 1030~2 495 111 8 119 43 8 189 3 1 1040 3 18 1 9 3 1040 3 121 23 3 39 24 10 11 
lillO QLA88 RIIRI (IICWIIIIIG WOOij, YAIIIIS, FAIIRIC8, NID AIIIICID IIADE 1IIEREFIIOII lillO QLA88 FIBRE (IICLIJDIIIG WOOij, YAIIIIS, FAIIRIC8, NID AIIIICID 11A111! ~ 
U11EB D fiBIIE8 DE ftiiiiD D OUVIWIEB BI CD IIA11EREI T G&A8WOW! UIID AIIDEIE GWFA8EIIII, WARSI DAIIAUS 1 
JIIUO IJOII.1DIU GlASS FIBRE • aw: OR FLOCICB JIIUO IJOII.lEXIILI GlASS FIBRI• aw: OR FLOCICB 
fi8REB IIOIIl!XIUS BI WAC OU BI FLOCICINS IICIIf 1EXIU GWFAIEIIII • RGCIŒII ODER LOSI 
001 FRANCE 240 186 
3 
8 5 11 46 
à 




002 BELG.-LUXBG. 954 43 13 249 
211 
829 è 11 003 NElliERLANDS 575 311 81 
2 12'Ï 
208 17 003 PAYS-BAS 546 43 29 2 83 218 24 004 FR GERMANY 782 
11Ï 137 27 420 2 53 004 RF ALLEMAGNE 1774 41 140 12 21 1431 1 108 005 ITALY 933 94 
2'Ï 
31 IÏ 789 56 à 3è 005 ITALIE 15311 108 2IÏ 53 11 1334 Bi 3 56 006 DOM 178 18 34 202ci 006 ROYAUME-UNI 281 18 52 2 028 2020 
7 25 i 15 131Ï 028 NORVEGE 2821 7 32 2821 4 34 73 030 291 
1i 
104 030 SUEDE 258 43 108 038 RLAND 112 3 1 78 1 038 SUISSE 108 3 2 55 3 
038 AUSTRIA 104 81 
«i 4 e5 153 19 038 AtmiiCHE 134 97 25IÏ 21 2112 30i 28 è 400 USA 518 122 1 115 400 ETATS-UNIS 2084 785 18 465 
~;roi&U! 8610 505 401 121 2973 447 2300 73 222 88 1000 MONDE 10878 1288 971 185 3455 11110 4272 123 218 88 3M3 2811 
-
34 .. 289 2107 73 83 44 1010 !N'l'RA-CE 5527 408 340 97 418 281 371112 117 145 88 
1011 I!XTR.fw.EC 3170 213 .. .. 2285 158 183 139 "24 1011 ElCJ1Vo.CI! 11354 881 331 118 3038 329 571 8 73 27 
1020 CLASS 1 3147 213 89 86 2285 1119 183 139 1 1020 CLASSE 1 5330 861 331 118 3038 328 571 8 73 3 1021 EFTA COUNm. 2522 91 .28 29 2198 1 35 139 • 1021 AELE 3143 98 88 58 2783 4 83 73 
JaiUS WEil, fll.ll, IIAT111ESSES ,_ IIQAR05 Œ IJOII.lEXIU QLA88 RIRI! JaiUS WEil, FB.ll, IIAT111ESSES MD IIOAR05 OF IJOII.lEXIU GW8 FIBRE 
JWIIEll, fEIIIRES, IIAlELAII D PAIIIEAUX IIA118I, IIOI.LfUI, IIA1RA1ZBI UIIO PLA11EN 
001 FRANCE 12210 8737 
18817 
1123 5311 872 608 22 3 8 001 FRANCE 111474 9857 
1895à 
1188 1125 1560 1852 42 8 22 
002 BELG.-LUXBG. 28441 7429 911 2383 8302 987 148 8 002 BELG.-LUXBG. 32173 8305 1823 2554 883IÏ 1494 215 23 003 NElliERLANDS 7801 323 784 54 
13i 
117 27 14 003 PAYS-BAS 8311 518 14311 119 
181 
354 60 60 
2 004 FR GERMANY 1288 1oB 
fiB7 22 98 88 12 328 
10 
004 RF ALLEMAGNE 2191 
23IÏ 1098 89 183 252 43 335 005 ITAL Y 977 857 
4i 
43 81 88 2 
1 
005 ITALIE 1482 897 
185 
78 111 147 3 3 20 006 UTD. KINGDOM 4894 198 1502 44 72 
17114 
3001 37 006 ROYAUME-UNI 7405 818 1511 320 153 
285IÏ 4582 53 0071RELAND 1813 7 13 
s3 9 j 43 007 IRLANDE 2752 28 48 8 12 10 32 006 DENMARK 11854 71149 3993 200 29 006 DANEMARK 121599 8178 3954 82 303 60 
69 
Januar - Dezember 1983 
UIIPfUIIO 1 Herlwnft 
Origine/provenance Mengen 




















1000 W 0 R L D 81887 31017 26302 
1010 INTJIA.EC 89073 24349 24143 
1011 EXTJIA.EC 12814 ma 2180 
1020 CLASS 1 12718 8717 2135 
1021 EFTA COUNTR. 8359 5998 302 
1030 CLASS 2 39 25 
7m40 PADS AND CASINGS fOIIINSIAAliCIQ Of a.1El'II.E GLASS ABRE 













1000 WORLD 3029 107 
1010 INTJIA.EC 1117 71 
1011 EXTJIA.EC 1134 31 
1020 CLASS 1 1773 31 
1021 EFTA COUNTR. 1698 31 
1030 CLASS 2 81 



















































































= 711ZL51 AIIIIClD IIADE fROII a.1El'II.E GLASS ABRE onu 'IIWITIIOSE 1111111 > -....s 













1020 CLASS 1 























































































































































Unlpnmg 1 Hertwnfl 
Origine 1 priMIII8IICe Werte 









109 1000 M 0 N D E 
58 1010 INTRA-CE 
531011 ~E 
5 1020 CLASSE 1 

























7121.40 PADS AND CASINGS fOIIINSULAliCIQ Of a.1El'II.E GI.ASS ABRE 




1 1000 M 0 N D E IS785 
1 1010 INTRA-CE 2697 
• 1011 ~E 3087 
: lllfi~ 1 mg 






































































































7IIZL5I ARIICI.E8 IIADE fROII a.1El'II.E GI.ASS FIBRE OTID 'IIWITIIOSE 1111111 > 020J0.4S 
NICIIT 1El1I.E GWI'ASSIII UND WAREII IWWIS, AUSGEJI. .lEKE EIITIW.'IEII • 1VaJO BIS 45 
, 001 FRANCE 
a ~~~u-r· 




758 1000 M 0 N D E 
m 1010 INTRA-CE 
1771011 ~E 
35 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 
















































































































































































Januar- Dezember 1983 
Uraprung 1 Heltwnft 
Origine 1 PfVW111811C11 Mengen 
EUR 10 
FU COUPES, LOIIGUEUII a A 5111111 
001 FRANCE 2528 
002 BELG.-t.UXBG. 8082 
003 NETHERLANDS 7700 
004 FR GERMANY 1397 
006 ITAL Y 2922 
008 liTD. KINGOOM 1362 
028 NORWAY 140 
030 SWEOEN 451 
062 CZECHOSLOVAK 929 




1020 CLASS 1 






















.,..... YARII OF COIIIIIIUOUS TEXIILE G&A8S FIBRES 




























































































1000 W 0 R L 0 53811 18134 12927 
1010 INTRA-EC 37412 121174 7783 
1011 EXTRA-EC 18400 5780 5084 
1020 CLASS 1 81134 1389 4050 
1021 EFTA COUNTR. 34118 1181 1099 


































JU111n FAIIRIC8 IIAŒ FROIIIIOWIGS OF COIIIIIIUOUS TEXIILE G&A8S fiBRES 
tiSSUS Dl! ROVIIGS 
001 FRANCE 
=~2~=· 006 ITALY 












































































































































































































Uraprung 1 Heltwnft 
Origine 1 prownance Werle 
EUR10 
QWFASBIN, I.AEIIGE 3 BIS 5111111 
001 FRANCE 3808 
=~~aœo· m~ 004 RF ALLEMAGNE 1728 
006 ITALIE 4218 
008 ROYAUME-UNI 2078 
028 NORVEGE 173 
030 SUEDE 1174 
062 TCHECOSLOVAQ 845 
400 ETATS-UNIS 372 
• 1000 M 0 NOl! 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
• 1021 AELE 













• 1000 M 0 NOl! 
• 1010 INmA.a! 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 
• 1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
=~~.kfBG. 
004 RF ALLEMAGNE 




10i := t8RQUIE VIE 
5
• 058 RD.ALLEMANDE 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATS-UNIS 
110 1000 M 0 N 0 E 
3 1010 INTRA-CE 
107 1011 EXTRA-CE 
103 1020 CLASSE 1 
• 1021 AELE 























































































































































































































































































































































































































Januar - Dezember 1983 





1000 W 0 R L D 3511 1452 347 883 234 104 
1010 IN'J'RA.EC 2081 1040 302 131 150 88 
1011 I!XJRA.EC 1438 412 45 752 84 18 
-~~~~NTR. 1~ ~ ~ 752 = ~ 
1040 CLASS 3 222 157 25 10 
JW.lJ FAIIRIC8 IIAIII! fROII COIIIIIIOUS lUlU GLUS F1111D OIIIER 'IIIAIIIIOIIIG8, WllmiiiAX *Il 
1ISSU8 Dl! IIBRElllUIUI COIIIIIUEI, AIIIIIEI QUI! Dl! IIOIIIG8, D'UIIIINIGEUR Dl! Il Cil OU 1110118 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 ~ETHERLANDS 883rrAff'MANY 
008 UTD. KINGDOM 
030 8WEDEN 










































1000 WORLD 1118 2D 118 29 107 30 
1010 IN'J'RA.EC 473 183 71 111 82 29 
1011 I!XJRA.EC 182 40 · 411 14 211 2 
1020 CLA8S 1 182 40 411 14 25 2 
1021 EFTA COUNTR. 120 31 36 1 9 1 
JaiOJI FAIIRIC8 IIAIII! fROII COIIIIIIOUS 1!XIII GLUS FIIIRS OIIIER 11WIIIOIIIG8, Wllml >*Il 











058 GERMAN DEM.R 
400 USA 



























1000 W 0 R L D 19918 11908 
1010 IN'J'RA.EC 111388 10834 
1011 I!XJRA.EC 41107 1372 
1020 CLASS 1 4188 13011 
1021 EFTA COUNTR. 1928 1130 
1040 CLASS 3 303 119 
JIIUO IIA1IIIAIII! fROII COIIIIIIOUS 1UIIII GLUS FI8IID 
IIA18 BI FIIIIE8 lUlUS COIIIIIJE8 
18119 ag: 
1204 

































































































































































































































































Quanlltje Ullprung 1 Hertcunft 









30 4 14 5 
36 
18 1000 M 0 N D 1! 8271 311911 841 17114 488 290 
18 1010 INTRAoCI! 111121 2944 1184 2119 368 %111 
• 1011 EXTRA-Cl! 27411 881 78 14911 132 113 
• 1020 CLASSE 1 ~ 438 78 14115 101 40 
: ~lm~a 2112 ~ 24 ~ 13 
JW.lJ FAIIRIC8 11A111! fROII COIIIIIIOUS 1!X111 GLUS FIIIIE8 OIIIER 11WIIIOIIIG8, WllmiiiAX IICii 
GElER AilS GLASaf, AUIQ. IIOIIIG8, BRBIIIIAIL Il Cil 
=~ m ~ 43 ., ~ 
= ~AYS-BAS GNE = 108 l~ J 41 
g 883Jr. ~ = ~ 15 .,: := m 1J ~ IÎ 
= ~A'JS.U~IS = ~ ~ 191Î ~1 
10 1000 M 0 N D 1! 4901 1720 1108 3311 481 
10 1010 INTRAoCI! 2994 1148 8111 129 3011 
• 1011 EXTRA-Cl! 1807 574 4114 207 188 
: l~ ffi$~ 1 l~ = = 2f, 1= 
,._,. FAIIRIC8 11A111! fROII COIIIIIIOUS 1!XIII GUSS FIIIIEI OIIIER 'IIWIIIOIIIG8, Wllml >*Il 
-AilS GLASaf, AUIQ. IIOIIIG8, BREil! >Il Cil 
5 lm ~~UXBG. '~~ ~ 1214 003 PAYS-BAS 1087 98 77 ~ = fVAL~GNE ~ 408IÎ 115 
= mn~~&UNI ~ 1608 1= 
030 EDE 14911 11 165 
= = 1988 111§ 2 = E 1m 3ff ~ 
= ~À~DE ~ 2753 27IÎ 
404 CANADA 4ffT 111 
720 CHINE 180 104 
732 JAPON 1291 1288 
24 1000 M 0 N D 1! 81273 48078 
13 1010 INTRAoCI! 88484 408118 
2 1011 l!lC1'RAoœ 20794 7078 
~ l~ î-ffS€ 1 ~ = 
• 1040 CLASSE 3 888 170 
JIIUO IIA18 11A111! fROII CGIIIIIUOU81!XIII GUSS FI8IID 
IIAnEII AilS GW8EIDI! 
001 FRANCE 
=~UXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ~li .••• =~&UNI 
030 SUEDE 
032 RNLANDE 
OG~GNE 048 Y VIE 





• 1010 INTRAoCI! 
• 1011 l!lC1'RAoœ 
• 1020 CLASSE 1 
• 1021 AELE 





































































































































































































































































































Januar - Dezember 1983 
l.hprung 1 Hertcunll 
Origine 1 provenance 
lml I&U! ml 1= uu 1011 EXTRA-EC 1744 1032 132 
1020 CLASS 1 1737 1032 131 
1021 EFTA COUNTR. 314 T7 Il 
702U1 IUVERS AllO YARII Œ DISCOIIIHJOU8 TEXIU GLASS FIBRES 
IEIB ET FU El FIBRES 1EXIUS DISCCmiiD 










2122 30 1771 118 
2411 11 1m ase 
1m~c 207 12 1 117 177 117 
mus FABIIICS IIADE FIIOII DISCOIIIHJOU8 TEXIU GLASS FI8REI, IID1H liAI 3GCII 
1ISSUS DE FI8RES 1EXIUS IIISCCIITIIIQ, D'IR LARGEUR DE 30 Cil OU IIOÙ 
~~GER~ 





1000 W 0 R L D 401 224 Il 
1010 INTJIA.EC 317 221 21 
1011 - 512 4 42 20   





li2U7 FABIIICS JIAIIÈ' FIIOII DISCOIIIHJOU8 TEXIU GLASS FIBREI, IID1H > 3GCII 
1ISSUS DE FI8RES 1EXIUS IIISCCIITIIIQ, D'IR LARGEUR DE PUIS DE 30 Cil 






































































































li2UI TEX1U GLASS FI8RES A11D AR1ICW 1IEREJ'IIœ, IEIŒJIT GLASS FIBRE 1IIIEADS Sll TO 501111, 8tMII&, YARII AND 
F1B11B 1EXIUS DISCQIIIID ET ISJRS OUVRAGES, AUTRES CiliE IIEQB, FU, 1ISSUS ET FU COUPES D'UIE I.ClaEUR DE Mlllll 
~~ ru 1, ~ : 73 ; 11 4 


















lm port Janvier- Décembre 1983 
3 001 ~CE 








31 1000 M 0 N D E 21732 
3010101~ 20131 
1 1011 EXJRA.(:E 7814 








JI2UI IUVERS AIID YARII Œ DISCOIIIHJOU8 TEXIU GLASS FI8RES 
001 FRANCE 
. m5 Rr-lttë~NE 
1 062 TCHECOSLOVAQ 
222 
3474 
1 1000 M 0 N D E ft!! T7 3742 1111 
1 1010 INTilA-CE. -· 42 3740 771 2 1011 ~ 211 35 2 111 
1 1040 CLASSE 3 131 113 
lDJS FABIIIC8 IIADE FROII DISCOIIIHJOU8 TEXIU GLASS FI8REI, DliiiiAI 3GCII 
GEIEBE AilS GWS'IAPEifASEIIII, BASIE liAI. 30 Cil 



























































3 1000 M 0 N D E 1131 3143 1517 751 2121 117 147 21
21 2 1010 JNTRA..CE 7140 21• eas aao tm 452 m 
1 1011 ~ 2112 144 saa 71 113 as 211 
1 1020 CLASSE 1 2152 804 532 71 153 85 271 
1 1021 A E L E 889 2T7 491 3 53 8 12 
li2UI =-- TEXIU GLASS FIBIIB AND AR1ICW 1lEIIEFROII, EXCEPT GLASS FIBRE 1IIIIEAD8 Sll TO 5111111, 8UVERS, YARII AIID 
GWS'IAPEifASERII UND WARD DARAUS, AUSG. WRGARIE, GABlE, ZWlRNf, GEIDE UND GWFASERIIIIIJ EliER LAEIIGE VOII Ml lill 
10 001 FRANCE 
4~~~E 
31 005 ITALIE 


















































Januar - Dezember 1983 
Unprung 1 Hertunft .. Origine 1 provananœ engen 













1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLAS83 












AUTRES OUVRAGES EN YERRE 





















OUVRAGES El YERRE El SLICE FOIIDŒ OU EN QUAR1Z FOIIDU 
22 
1000 W 0 R L D 344 12 110 11n ~'i: za ~20 10: 1020 CLAS8 1 58 4 
1021 EFTA COUNTR. 21 1 





































OUVRAGES El YERRE A FAIBli cœFICIEIIT DE DUTA'IDI, AUTRES QU'BI IIJCE FOIIDUE OU El QUAR1Z FOIIDU 
001FRANCE 
002 BELGo-l.UXBGo 


























































































































































Urspnmg 1 Herlamft Werta 
Origine 1 prownanca 






2 ~~~=CHE 19 042 ESPAGNE 
1 400 ETATS-UNIS 
225 1000 M 0 N D E 
100 1010 INTRA-CE 
125 1011 EXTRA-CE 
82 1020 CLASSE 1 
J115A~3 
























2 1000 M 0 N D E 83T7 1341 1012 
2 1010 INTRA-CE 4342 568 184 
• 1011 EXTRA.CE 2034 m !1! 
o 1020 CLASSE 1 1998 740 -
o 1021 A E L E 388 28 128 































































































GLASWAREII AilS GW 111T IIŒDRIGEII AUSDE111UNGSK0E AIGII, IIICIIf AUS GESCIIIIOlZ.SIJ OO.GESCIIII.OUARZ 





1 1000 MON DE 




120 1000 M 0 N D E 
107 1010 INTRA-CE 
13 1011 EXTRA-CE 
2 1020 CLASSE 1 
1 1021 A EL E 





































































































































Januar- Oezember 1983 
UIIPI'WI9/ Herlwnft 
Origine 1 prownance 
nn 
Mengen 
PERW FilES, liON SERTD IIIIOICŒES, IIEIIE BlUES POUR LE 'IRAHSPORT, liAIS liON ASSORTE8 
nn.1o CUL'MIED PEARLS 
PERLES DE CULTURE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 883 FR GERMANY WH-· KINGDOM 038 TZERLAND 
400 USA 
684 INDIA 
2 720 CHINA ti 732 JAPAN 27 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
822 FR.POL YNESIA 
1000 WO R LD 31 10 
1010 INTRA-EC 30 1Ô 1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 27 9 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS2 
2 1040 CLASSS 
nn.21 REAL PEARU, UIIIORIŒD 
PERW FilES IIIIIITQ, AIIIRU QŒ PERW DE CULTURE 
038 SWITZERLAND 
400 USA 
832 SAUDI ARABIA 
706 SINGAPORE 
1000 WO R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 







PERW FilES TRAYAII.EES, AUTRES QUE PERW DE CULTURE 
= IJW"~GDOM 038 SWITZERLAND 
=~lA 669 SRI LANKA 
708 PHILIPPINES 
732 JAPAN 
1000 WO R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
i 
na PIIECIOUS AIID SEII.fRECIOUS 8TONES. UIIIORKED. CUT OR OllERWISE 1rORJŒD, BUT lOT IIIOCliCIED, SET OR ITRUIIQ jEICEPT UNGRADED 
110NES TEIIPORARLY ITRUIIG FOR COIIVEIIIEIICE (If TRAIISPORI) 
PERRE8 GE1111E8 IJ'RECEUSB OU FINES),IIOII sarTES • IIOICŒES, 11E11E BlUES POUR LE TRANSPORT, liAIS liON ASSORTE8 
lm port Janvier- Décembre 1983 
Quantlléa Urspnmg 1 Herkunft Yaleii!S Origine 1 prownance 
'E).}.C)Oa '&>.C)ba 
nn 
=..,.,..- ROll OOER IIEAIIBSTET, liEDER GEFASST IIOCIIIIONŒRT, AUCif Zllll VERSAHD AlFGEREIIIT, NICIIT EIIHITLZIJSAIII 
nn.1o CUL'MIED PEARLS 
ZUCIIIPERISI 
001 FRANCE 133 72 4 





004 RF ALLEMAGNE 1189 263 33 ft 842 53 63 008 ROYAUME.UNI 844 181 4625 12 19 122 038 SUISSE 5908 768 454 38 7 7 
400 ETATS-UNIS 140 38 75 17 10 
684 INDE 158 107 13 
si 38 720 CHINE 799 725 8 32fl 592 9 ~ 284 24 732 JAPON 45835 35531 20ft 2075 2775 740 HON~ONG 940 831 48 8 
800 AUSTRALIE 102 95 7 
822 POL YNESIE FR 754 681 93 
• 1000 Ill 0 ND E 58182 38280 3024 1014 791 2498 3944 10 488 59 
• 1010 INTRA-CE 2381 480 217 31 207 182 864 13 188 21 
• 1011 EXTRA-CE 55822 38800 2807 ms 582 2305 2180 38 217 30 
• 1020 CLASSE 1 52913 ~ 2558 7939 592 2193 2831 38 297 24 • 1021 A EL E 8008 454 4825 118 19 10 13 li • 1030 CLASSE 2 2110 1842 231 38 55 140 
• 1040 CLASSE 3 799 725 8 57 9 
nn.21 REAL PEARU, UII1IOIIIŒD 
EC11rE PERI!II, ROH, ICEllE ZUC111PER1S1 
038 SUISSE 118 5 8 102 
400 ETATS-UNIS 214 588 213 832 ARABIE SAOUD 588 
273 706 SINGAPOUR 273 
• 1000 Ill 0 N DE 1384 70 104 707 
• 1010 INTRA-CE ffT 64 
ao4 i 2 i • 1011 EXTRA-CE 1317 8 70S 
• 1020 CLASSE 1 338 5 10 1 319 1 
• 1021 AELE 118 5 8 1 102 
• 1030 CLASSE 2 982 1 594 387 
nn.~a REAL PEARLS, WORJŒD 
ECIIrE PERI!II, IIEAIIBSTET, IEIIE ZUCIIIPERISI 
001 ~RANCE fi3 113 192 008 OYAUME-uNI 235 98 ~ :i 038 SUISSE 447 38 i 400 ETATS-UNIS 908 83 4 
684 INDE 208 88 122 572 669 SRI LANKA 572 
~ PHILIPPINES 118 5 12 118 i JAPON 220 201 
• 1000 Ill 0 N DE 3132 134 227 12 4 70 2278 3 3 3 
• 1010 INTRA-CE 857 348 m 12 4 70 232 ; 3 ; • 1011 EXTRA-CE 2415 188 2044 
• 1020 CLASSE 1 1575 100 104 12 1353 3 3 
.1021AELE 447 38 96 312 3 
• 1030 CLASSE 2 896 88 122 888 
na PRECIOUS AND SEII.fRECIOUS ~CUT OR OTHERWISE 1rORJŒD, BUT lOT IIIOCliCIED, SET OR S1RUNQ jEICEPT UNGRADED 
miNES TEIIPORARLY S1RUIIG FOR lRAIISPOII1) , 
EDEJ.. UND ~~~~ GESCIIfRJI OOER AIIDEIIS RARSBŒT, liEDER GEFASST IIOCIIIIONŒRT, AUCif Z1111 'IEIISAND AIE-GEREHr,IIICIIT ~
nWI ~ UIISOR1ED AIID UIIIOIUŒD OR SIIIPI.Y SA~CWVEII OR IRUTED U K: CONF. AND NO IIREAKDOWN BY CXX.MRES VALUE 
LEiliCL ~AI.m\LGESCII.FFEN OŒR CERIEIIEN, NDII' SORT1ERT U K: IHI OllE NAQI RJER DIE W8ITE 
002 BELG.-LUXBG. 1140 969 22 106 38 5 
1103 PA~AS 234 234 
1541 :i 008 ROYAUME.UNI 1544 
007 IRLANDE 377 377 
030 SUEDE 108 108 
322 lAIRE 349 349 
400 ETATS-UNIS 322 322 
684 INDE 118 115 
75 
Januar - Dezember 1983 
Nlmexe El.l\ 10 
nu 
732 JAPAN 
877 SECRET C1RS. 
1000 WORLD 1 
1010 INTRM:C 1 
t01t EXJRA.EC 
t020 CLASS t li\ W.4s~NTR. 
1031 ACP (63) 
naz.wK: a=~~~ r~ ~ru BIWIED, FOR IHDUSTIIIAI. USES 
DIAIIAHT8  ~ 1!E111W$. ~PWI USAGES HliJSTRBS UK: QUANII1ES . Er PAS :noN PAR PAYS LES VAISIIS 
-~~ 004 1 u ti 1i 
D~l!t= ~~  
1
: AFRICA 2 2 2 2 
732 APAN 
~~Jk 
1000 WORLD 14 t4 
t010 INTRM:C 1t 1t 
t011 EXJRA.EC 3 3 





















tOOO WORLD 1 
76 
lm port Janvier - Décembre 1983 
Ouanlltlls 
'E>.>.cibcl 
Urlprung 1 Her1wnft Werta 1000ECU Origine 1 pnwenance 
Nlmexe EUR 10 France 
nu 
m~ 342 342 195118 195118 
.1000 MONDE 11198M 174 281 3455 1151tl 4t 31 
• t010 JNTRA.CE 8388 m 281 2097 4t • • 101t EXTRA-CE 13t1 2 tasa 3t 
o t020 CLASSE 1 921 891 30 
o1~a.~ l~ 2 t49 , 0 t 2 467 
o 1031 ACP (83) 35t 2 349 
naz.a m= SOilTED BUT UIIIORIED OR SIIIPL~ CWVED OR BIWIED, FOR IHDUSTIIIAI. USES UK: CClNFo AND l«l BREAKIIOWN BY RlR VAllE 
~.lDl.. GESAEGI'~":bt~ClElœ.fFEII OŒR QŒBEN. SORTERT, ZU 1ECIIl ZWEaŒ11 U K: IHl OillE RER liE WERIE 
001 FRANCE 1704 30 
tfti ri tDa 
1518 
m!~Jl'-~0 !1 sm t29 25'i ~ 004 RF MAGNE 
1052 :JB 18i 008 RO UE-UNI tgcm 870 ~ rm 684 t2t5 3 243 
ti 031 
11 
497 4 2 14 
252 t9il3 272 OIRE 28 i ~ t302 1270 1~ 365 318~ j 1112 8 259 9268 ~~ ZAIRE 417 ~ 2fD 1097 37 400 ~ti!iJN~D 1230 268 68t 
720 CHINE 442 j 123 442 
i9DuE 
t42 t2 
2825 2825 3088Ô 30880 
.tOOO MONDE tMIOO t2401 4103 371 4012 1t:n09 30880 t2 
• t010 JNTRA.CE 38143 l38t a:n• m 2IM 24710 ti • 101t EXTRA-CE 14071 4f1.11 1584 7 1t41 17311 
: liY ftff 1 86534 ~ 1372 4 :a 80769 n 574 212 4 t4 
:ur,g2 
26972 5t8 1 25880 26887 497 209 259 259JB 0 1040 3 570 
nGZM --UIIIORIED OR SIIIPLY IA~CWVED OR-~ liWIIHDUSTIIIAI. USES DE: ~ JI NORIIAL 1IWfiC l«l BREAKIIOWN UK: CClNFo BREAKIIOWN BY cœmuES RlR VAllE 
~~Altef. RAUII~OŒR~~ZUTECIIlZWB:IŒII DE: IN DEll ~ ENTHALTEN IHl U K: GEWICHT VER1IWI.ICIIIHl OillE NAal LAENlERN RER liE WERIE 
~~NE 1B 95 3 'fA ME-UNI 71&.~ 
6017 
260 um 264 LEONE 268 i 272 OIRE m ~k~IC 1226 
= ~NGO ~~ IRE .. ft'~~ 2979 745 390 AFR. DU 0 mm 391 BOTSWANA 
2i 18 400 ETA~NIS 4314 l!llf~Jcos 118 710 
tt ~ISRAEL ELA 38 ~~ 71 sm 60D A E 430 2839 877 t788694 




































Januar - Dezember 1983 






1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS2 
llm af'"..Jfd 
71111.15 PIII!QOUS ,_ sa.! REaiiU8 8101&, OIIIBI111M IUIIOIIl8, UNWORICED OR 811'LY SAWII, CIIAVED OR IIIIUIED 
l'a& GEIMS llllUID OU ..uiiBII' 8C&I, CIMEI OU DEIIIUIEEII, AIIIIIEB QUIIIWUiml 
003 NETltERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 ITALY 










































































1000 W 0 R L D 1188 1113 188 
1010 INTRAoEC 411 12 8 
1011 I!JCI'RA.EC 1108 881 181 
1020 CLASS 1 194 138 39 
l~ ~UNTR. er: 1.J 12'Î 
1031 Aa> (83) 108 101 1 












AIIIICUB a QUMIZ I'IIZD8ICIIIIQU 'IRAVAIIIS, POUR UUGa IIIDUIIIIELS 
004 FR GERMANY 3 3 
~~YSIA 
1000WORLD 3 8 
1010 INTRAoEC 3 3 
1011 I!JCI'RA.EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS2 
71GZ.a IIIDU8IRIAI. IIIAIIOIIJS. WOIIIŒD 
U K: QUNfTI11ES CONF. ANO NO IIRfAICDOWN BY OOUifiRIES l'OR VALUE 
DIAMANlS 'IRAVAiu.ES POUR UUGa INDUSIRIB.8 
UK: QUNITJ1ES CONFIOENl1EUES ET PAS DE VBmLAliON PAR PAYS POUR LES VAISIRS 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETltERLANDS 
004 FR GERMANY 
008 UTD. KINGDOM 
038 SWITZERLAND 
<100 USA 




1020 CLASS 1 




























lm port Janvier - Décembre 1983 
NI- EUR10 
71az.ae 
• 1010 llf1'RA.CE 773488 Ill 3 1990 771088 
• 1011 EltTRAoCE 1121407 770 125 211748 1013725 
• 1020 CLASSE 1 1104843 788 18 28327 m495 
: l~ ~ 2 3= 3 101Ï 253-Jl 310: 
• 1031 a.~JI' 215887 3 247 295437 
• 1040 3 5428 5428 

















































































































71GUI AIIIICUB OF I'IEZI08ICIRIC CIUMI7, IOIIIŒD, l'OR IIDUSIRIAL 18 
PIEZDELEICIIIIS QUARZ, llfAREIEI', D11ECHISCIIEII ZIIECIŒII 




• 1010 llf1'RA.CE 
• 1011 EX1IIA-CI! 
• 1020 CLASSE 1 
































UK: ~~ AUFIBI.UNQ IW:II LAENDERN FUBI OIE WERTE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 






• 1010 llf1'RA.CE 
• 1011 EX1IIA-CI! 
• 1020 CLASSE 1 
• 1021 AELE 

















































































































































































Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
u,..,.,.no 1 Herlcunfl Mengen Ouanlllés Unprung 1 Herlcunll Werte 1000ECU Valeurs Origine 1 .,_,... Origine 1 pnMIII8IIC8 
'E).).dllla 'E).).dllla 
PIERRES GEIIIIES 'IIIAVAIWES POUR USAGES IIIDUSIIIIELS, IEXCL IIIAIIANIS Er NI1ICLES EN QUARIZ PJEZO.BB:IRIQUE EDE!, UIID SCIIIIUCICB1EIIIIEARI!Bm, ZII'IEQIISQIEII ZIIEQŒII, AUSGEN. DIAIIAICIEII UIID PIEZilELEICIIII CIIWIZ 
004 FR GERMANY 2 2 004 RF ALLEMAGNE 171 25 88 8 18 34 
1000 WOR LD 3 1 2 • 1000 M 0 ND E 357 13 48 127 7 85 4 24 1fT 
1010 IN'J'RA.EC 2 i 2 • 1010 IN'J'RA.CE 220 7 28 119 8 i 7 3 18 34 1011 EXJ'IlA.eC 1 • 1011 EX"JRA.CE 138 8 23 8 2 78 1 8 13 
1020 CLASS 1 • 1020 CLASSE 1 110 8 17 6 76 1 8 
naur ~~FOR 0111E111IWIIIIDUSIIIW. USES UK: QUNfTITI CONF. NO 8REAKDOWN BY OOUNTIIIES FOR YAWE naur ~~FOR 0111E111IWIIIIDUSIIIW. USES U K: QUNfTITI OONF. D NO 8REAKDOWN BY OOUNTIIIES FOR VAWE 
DIAMANI8 'IIIAVAII.IiS POUR USAGES NON INDUSTRIU ~lECHN. ~IIEAIIBBTET UK: ClUNITilES COIIFIDEN11EU.ES ET PAS DE YEHT1LAT1011 PAR PAYS POUR LES YAIBJRS U K: GEWICIIT UND OHNE AU WNQ MACH IAENDERN FUER DIE WEIIIE 
001 34 6 26 001 32224 382 62739 33 1817 30012 133 1252 a2 002 002 201781 100872 340111 12802 
19488 003 003 211400 7829 1909 111 
417Ù 83 5 004 OD4 8SS77 25 812 734 80402 54 OD6 OD6 418 384li 1o5 8 386 S'Si mi OD8 OD8 97691 321 2782 89838 OD8 OD8 931 32 
1151Ï 
899 024 024 168 
16 1&5 028 028 181 
33 030 030 1380 57 1290 032 032 188 7 
64188 11015CÏ 43976 
181 3 324 038 038 233876 17841 118891 038 038 912 698 5 12 302 042 042 931 928 048 048 4898 4898 062 062 117 32978 117 œe œe 229817 
154 
198841 084 084 168 4 
8157 212 212 8167 
288 288 1697 1697 308 308 963 
'll1ri 963 322 322 2977 
2145 373 373 2145 
12o5 224 152 i 39D 39D 28405 24817 391 391 1243 78&5 722i 4l5ë 80&5 1243 6 40D 40D 172448 1509116 404 404 4848 36 
1573 
4911 442 442 22186 437 20176 464 464 634 483i 634 484 484 4889 
24 à 232 508 508 104 439 72 804 804 869 82 9 
1724 
148 
173 824 824 248827 22020 17318 10512 194880 832 832 388 180 111 116 838 838 190 
141Î 190 84D 84D 243 97 647 847 1039 
21145 21931Î 71151Ï 32ri 1039 884 884 2887011 215191 889 889 21812 78 
26 14é 10:Ï 
21738 880 880 6882 8 6376 70D 70D 128 
4 i 128 701 701 8625 8614 708 708 11046 24 232 10789 720 720 186 28 
13 506 139 732 732 17188 18886 
738 738 108 
109lÏ 364é 845 108 740 740 87640 82064 80D 80D 1800 2 1798 372751 977 977 872761 
1000 WORLD 34 8 28 .1000 MONDE 2190808 214889 175823 84988 85882 1273325 372751 m 2310 87 
1010 IN'J'RA.EC 34 8 28 • 1010 IN'J'RA.CE 428484 108511 59210 35084 21368 200811 170 1788 87 
1011 EXJ'IlA.eC • 1011 EX"JRA.CE 1388373 105158 118714 211922 84525 10721109 3 54Z 
1020 CLASS 1 • 1020 CLASSE 1 486818 27243 71864 11878 150724 303947 3 389 
1021 EFTA COUNTR. • 1021 AELE 238770 18319 84190 11219 43978 98705 3 368 
1030 CLASS2 • 1030 CLASSE 2 893811 44805 45080 18092 13801 571m 173 
l= affsfd .1031~ 9080 33DOIÎ 8 154 2977 8097 • 1040 3 229946 198785 
niiiM PRECIOUS NID 8BIW'RECIOUS SIOIIfl, WOIIIŒD, FOR 0111E111IWIIIIDUSIIIW. usa, EXŒPr DWIOIIDS niiiM PREaOUS NID 8EIIW'RECIOUS SIOIIfl, WOIIIŒD, FOR ontEIIliWIIIIDUSIRIAI. usa, EXŒPr DWIOIIDS 
PIERRE8 CIEIIIIE8 'IIIAVAUIES, POUR USAGES IIOIIIIIDUSIRIEUI, IEXCL IIIAIIANIS EDE!, UIID SCIIIIUCICSIBE, II!AIIIIEim, IIICIIf Zll 'IECHII8CIIEN ZIIEQŒII, AUSGEN. DIAIIAICIEII 
001 FRANCE 001 FRANCE 11348 2153 2323 162 à 2839 8201 1 à 002 BELG.-LUXBO. 002 BELG.-LUXBG. 6161 1160 172 255 1480 14 003 NETHERLANDS 2li 17 i 2 Ils:: ~~~~GNE 902 399 246 1874 121Ï 3 4 soli 4 004 FR GERMANY 7835 244 3801 1898 225 OD6 ITALY OD6 ITAUE 2814 82 
1aS 
1 187 2320 
115 675 OD8 UTD. KINGDOM OD8 ROYAUME-UNI 4814 1801 2148 4 287 
126 OD7 IRELAND OD7 IRLANDE 128 
110 024 ICELAND 024 ISLANDE 110 
--- --·~ --------------- -·- --------...--~-. -------k-
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 Herkunll Ursprung 1 Herkunll Werte 1000 ECU V aleu ra Origine 1 pt'OYIInance Origine 1 pt'OYIInance 
Nlmexe 'E).).cibcJ Nlmexe EUR 10 France 'E>.).cibcJ 
n- n-
030rN 030 ljEDE ems sdA 22 420'Î 1048 444 140 1'Î &5 038 ITZERLAND 038 ISSE 44418 138 1029 40573 038 AUSTRIA 038 AUTRICHE 1128 691 38 4 395 
17CÏ 042 SPAIN 042 ESPAGNE 188 3 13 
1J 
058 SOVIET UNION 8ft~ ~&~fillE 188 4 153 068 BULOARIA 169 288 264 SIERRA LEONE 264 SIERRA LEONE m 4'Î 80 346 KENYA 346 KENYA 
ti 
44 378 ZAMBIA 378 ZAMBIE 107 2 224 101 382 ZIMBABWE 2 'Î 382 ZIMBABWE 267 3 2i 17ti 41 'Î 'Î 390 SOUTH AFRICA 390 AFR. DU SUD 5187 84 162 4731 =~ADA 31 29 =ETA~NIS 18178 2550 37~ 525 43 8 11271 34 3 CANADA 132 2 
1oS 
128 442 PANAMA 442 PANAMA 928 823 1ft CAYMAN ISLES 463 ILES CAYMAN 122 
847 
122 
NLANTILLES 478 A NL 847 
81'Î aè 452 611ti 35 480 COLOMBIA 10 ti 480 co E 8813 1311 3 ~~~~ 508 BR 11718 5834 1071 409 788 3808 2 600C 178 li 11i 175 604 LEB N 
'Î 604 LIBAN 216 72 1152 92 118 624 624 ISRAEL 5805 1822 604 606 1329 632 BIA 632 ARABIE SAOUD 493 48 345 100 
121ti 838 tif KOWEIT 1420 84 204 2 847 EMIRATS ARAB 219 
15'Î 2i 153 662 
4 2 662 PAKISTAN 2771 327 2 8385 2268 684 684 INDE 28769 7443 5301 1953 5724 
689 1ft SRI LANKA 3691 870 392 341 19 52 2017 878 
ti 5 BIRMANIE 425 7 91 795è 110 269 1~ 97 37 680 983~~~~ 54398 18600 11951 2987 708 1168 998 45 2 2 3 720 A 720 HINE 111 10 2 91 3 732 J AN 
'Î 'Î 732 JAPON 131 53 73 4 4 ri 1'Î 1 738 TAIWAN 738 rAI-WAN 463 160 15 192 334 4 ~HONGKONG 3 2 ~HON~ONG 8402 2035 2284 588 1153 31 AUSTRAL lA AUSTRALIE 2323 1183 3 25 21 1088 8 
1000 WORLD 84 4 83 6 4 3 2 • 1000 MONDE 288881 54913 11435 20187 1618 21454 107905 141 1188 51 1010 INTRA-EC 21 
4 
17 1 2 1 2 • 1010 INTRM::E 32917 5578 8379 2111 130 1287 103$8 111 .. 10 1011 EXTRA-EC 81 48 Il 2 2 • 1011 EXTRA-CE 255944 41337 73030 16008 14811 18187 87550 22 287 40 
1020 CLASScb 34 30 2 2 :l~2W1 125m 10688 48475 
= 
1254 2075 56096 11 112 3 1021 EFTA UNTR. 2è 4 1ti 5 2 99684 7013 44478 1184 1888 40713 11 70 37 1030 CLAS8 2 • 1030 CLASSE 2 129603 38455 24553 12820 231 14110 39214 11 172 l~ êf.tslfA .1031~ 847 50 309 7 8 475 3 • 1040 3 684 14 2 303 2 240 
na IB'lx~~stda~.B"FOR'Wsœ.œ~~01HERWISE 1IORIŒD, BUT IlOT IIOUNTED, SEr OR na mmE1IC OR RECONSTRUCTEO PAECIOUS OR SEIIJ.IIIECIOUS ~~ CUT OR OTIEJliiSE 1IORIŒD, BUT IlOT 110UN1ED, SEr OR mwNG (EXCEPT UNGRADED S10ND TEIIPOIWIILY mwNG FOR fW 1liANSPOil1) 
PŒIIRES mmETIQUES OU IIECCNSTJIŒES, 1011 SERIES • IIONIEES, IIEIIE EIRED POUR LlliWISPORT, liAIS 11011 ASSOIITEES mmEnSCIE UND REKOIIS1IIIIIEI ~ OOEJI ANDERS WIIBEJm, 1IEDEil GEFASST IIOCIIIIOICŒRT, AUCH Z. 
VERSAND AlFGEREII!f, IICIIf EIIHITUCII J 
noa.1t mmE1IC OR RECONSTRUCTEO PRECIOUS OR SUIU'AECIOUS mHS, UII1IOIUŒD OR SIIIPI.Y SAIII. Ct.EAVD OR 8RUŒD noa.1t mmE1IC OR RECONSTliUC1a) PIIECIOUS OR 8EJII.IIIECIOU8 mHS, llli1IORIŒD OR SIIIPI.Y IAIII. Ct.EAVD OR 8RUŒD 
PŒIIRES mmETIQUES OU RECONSliiŒES BRUTES OU SIIIPIDIEIIJ SCED, ClNEES OU DEBRIIŒES mmEnSCIE IJ.REKONS1II1IE STEIIE, ROll OOEJII.EIIIQUCII GESAEGT, GESPAI.llll, RAUH CIESCII.FRII ODER GERJE8SI 
001 FRANCE 2 1 350 188 238 182 35è 2 004 FR GERMANY 3 2 AGNE ~ 20è 129 007 IRELAND 
16 12 2 157 184 2141 038 SWITZERLAND 2003 1469 213 068 BULOARIA 3 3 3 222 222 238 'Î 2 4255 148 400 USA 8 3 2 8327 1588 732 JAPAN 4 2 710 697 113 
1000 WOR LD 38 22 8 4 4 • 1000 M 0 N DE 13014 4400 728 528 214 7038 187 2 1010 INTRA-EC 7 1 2 3 1 • 1010 INTRA..CE 3553 387 318 285 41 2502 tai 2 1011 EXTRA-EC 30 21 Il 1 3 • 1011 EXTRA-CE 9540 4003 414 231 172 4533 
1020 CLASS 1 25 17 5 1 2 • 1020 CLASSE 1 9040 3751 395 184 115 4469 148 
1021 EFTA COUNTR. 15 12 2 1 • 1021 AELE 2004 1469 168 184 67 213 4'Î 1040 CLASS3 5 4 1 • 1040 CLASSE 3 438 249 28 88 
noa.n mmE1IC OR RECONSTIIUCRD PIIECIOUS OR SUIU'AECIOUS mHS, CUT OR OTlERIISE WORIŒD, FOR IIDUS1RW. USES noa.n mmE1IC OR RECONSTRUCTEO PIIECIOUS OR 8EJII.IIIECIOU8 SlOIES, CUT OR OTlERIISE 1IORIŒD, FOR INDUSTRW. USES 
PŒIIRES SYIIIIE11QUE8 OU IIECCNSTJIŒES, TRAYAI.LEES POUR USAGES INDUSlRŒI.S mmEnSCIE UND REKOIIS1ITIJD1! STEIIf, 211 1ECIIIISCIEII Z1IECIŒII, 8EAR8EIIET 
002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 288 3 
37 
282 5 28 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 174 174 22 81 008 UTD. KINGDOM 008 ROYAUME.UNI 237 83 
007 IRELAND 007 IRLANDE 394 387 27 
15CÏ 2 'Î Ill SWITZERLAND =~~lE 1151 722 276 BULOARIA 107 107 
8'Î 42 'Î 'Î 184 ti 400 USA 400 ETA~NIS 879 384 2 732 JAPAN 732 JAPON 525 413 81 24 25 
1000 WO R LD 2 • 1000 MONDE 3711 2158 548 320 m 15 288 8 34 1010 INTRA-EC 1 i • 1010 INTRM::E 1175 548 120 102 344 13 17 i 30 1011 EXTRA-EC 1 • 1011 EXTRA-CE 2543 1809 428 211 21 2 251 3 
79 
Januar - Dezember 1983 
niUI 
1020 a.ASS 1 




n- 81IIIIIEIIC OR IIECOIIIIIIUCI! I'RECIOU8 OR .. , IIECIDUS SIOIIEll, cur OR OIIIEIIIISI! WORIŒII, FOR OliER 'IIWIIIIDUSIIIIAL usa 
PIRIIEB S1IIIIIEIIQUES OU RECOIIS1IIU&I, lRAYAU&I l'OUR UUB lUI 111US111B8 
001 FRANCE 










1020 a.ASS 1 






not DUSr MD POWIIER (Jff IIA111RAL OR S'flfiiiOIC I'RECIOU8 OR 8EIOI'RECIOU8 810IIES 
EIIRB Er POUDRES Dl PIRIIEB GBIIIEJ Er S1IIIIIEIIQUES 
nouo DUSr MD POWIIER (Jff IIA111RAL OR &miiEIIC I'RECIOU8 OR 8EIIW'IIECIDUS 810IIES 
UIC: ClUANTITlES CONF. AND NO BREAKDOWN BY OOUNTRiéS FOR VALUE 
EllRISES ET POUDRilS OE PIERRES G81MBI ET IMflltE1IQUES 




~ UTD. KINGDOM :i: :i: 
038 LAND 1 
058 UNION 
~~~~ICA 
400 USA 211Ï 171Ï SIÏ 1 
977 SECRET CTRS. 
1000 WORLD ~· 178 31 2 1010 INYJIA.EC 2 
aë 1 1011 I!XTRA-EC 211 178 1 
lilY fMfSc6uNTR. 211 178 31 1 1 1 
1030 CLA8S2 
l~~~ 
7111 8UIII, IICWDIIIG SUER GI.T MD I'U1IIIUIN'U1ED lUlli, UIIIIROUGIIf OR 8BMAIIII'ACIUII 
ARG8II' Il' AWAGEB II'ARGBII', IIIIUII OU IMIMIB 
nDILOI UIIWROUGIII' ~- (Jff FIIIEIIEII8 .... PAIII8 PER 1 GIO OE: IIREAKilOWII OOUNTRiéS IIICOIIPI.ETE 
DE: =~=v~~....rr .. OIIXI OU PLUS. BRUIS 
001 FRANCE 99 9 
4Ô 4IÏ 3 002 BELG.-LUXBG. 201 3S 8 
471Ï 003 NETHERLANDS 547 2 13 19 3 004 FR GERMANY a 2:i: 9 54 1 OD8 UTD. KINGDOM 97 18 31 20 5 
OD8 DENMARK 4 
1 
4 
OD9 GREECE 1 
028 NORWAY 8 6 
14 030 SWEDEN 164 188 
032 FINLAND 20 14 1:i: së 1 038 SWITZERLAND 811 19 =~ 28 28 042 SPAIN 111Ï 1 1 
è 048 YUGDSLAVIA 88 31 
052 TURKEY 1 1 
1 058 SOVIET UNION 1 
















Quanlllila Ur8pnlnQ 1 Herlwnft Werllt Orl_glne/~ 
'EllOfla NI,_ BIR 10 
ntU1 
• 1020 CLASSE 1 2384 
• 1021 AELE 1153 
• 1040 CLASSE 3 114 
,_ 
11501 418 218 
723 278 1110 






Janvier - Décembre 1983 
180 8 3 
1 
noue S'flfiiiOIC OR IIECOIIIIIIUCI! I'RECIOU8 OR 8EIIIfREallUS SIOIIEll, cur OR OIIIEIIIISI! WORIŒII, FOR OliER 'IIWIIIIDUSIRIAL usa 
mmtEIIICII! UND REIOIBimiERI! IIM,IIICIIr ZII1BHISCIIEII ZIECIEII, II!NIIIEIIET 
1 
001 FRANCE 890 818 43 411 2 18 7 004 RF ALLEMAGNE 221 
186 
122 18 24 
1Ô è 038 SUISSE 8011 2112 302 2 11 
038 AUTRICHE 1138 740 138 2154 8 
S7S MAURICE 220 
28Ô 220 24Ô 4 880 THAILANDE fi17 24 
1Ô 728 COREE DU SUD 248 113 211 89 %1 
738 TAI-WAN 126 28 13 8S 2 
11000 MONDE 4M2 2144 8118 1131 30 102 Il 10 
1 1010 INYRA-CE 1148 1120 111 1n 17 ~ 11 4 
• 1011 II!XTRA-CI! 32113 1123 8111 1112 13 Il 38 8 
• 1020 CLASSE 1 2082 118 628 li85 12 11 12 6 
• 1021 AELE 1946 807 418 611 8 11 10 6 
• 1030 CLASSE 2 1209 401 289 396 1 44 22 
• 1031 ACI' (83) 222 220 2 
7104 DUSI' NID POWIIER (Jff IIAlUIW. OR S'flfiiiOIC I'RECIOU8 OR 8EIIW'IIECIOUI 810IIES 
PULVER .oN ~ sc::IIMUœ- ODER 8YII1II!TISCIIE IIBIEII 
J'IOUII DUSI' MD POWIIER (Jff IIA'=LmmtiiiC I'RECIOU8 OR 8EIIW'IIECIOUI81011ES 
UIC: OUANTlTIES CONF. AND NO BY COUHili1S FOR VALUE 
UIC: -~wlf'"OHNEODER~=. R1ER DIE WERTE 
!m~UXBG. 238 Il ri 178 814 4 4 2289 404 168 
e3 003 PAV8-BAS 324 197 53 11 
è 2112 004 RF ALLEMAGNE 6823 824 74 2089 708 OD8 ROYAUME-UNI 2319 313 702 64 188 
001 IRLANDE 36838 21144 611 8848 872 4833 
1œf 
3 m4 206 
so 
OD9 GRECE 146 146 
asi 14974 sri 95'i 038 SUISSE 16462 968 
058 U.R.S.S. 490 53 so 197 210 
23IÏ Ni 
088 ROUMANIE 803 108 S88Ô 1è 896 390 AFR. DU SUD 4771 m ë 188 1147'2 400 ETA~NIS 621119 1156113 4713 7388 13154 13112 977 SECR 13112 s9 1574 
.1000 MONDE 1311888 40318 10211 344111 17111 20828 13112 117111 
• 1010 INYRA-CE 47814 2%171 1028 117118 1378 SIM 21111 
278 8811 
4 4985 
• 1011 II!XTRA-CI! ml: 171147 11270 22892 382 111232 114811 • 1020 CLASSE 1 17306 9234 22388 382 14277 114116 
• 1021 AELE 18483 981 868 111002 372 951 




• 1031 afP~, 154 54 7 IIG 905 • 1040 3 1211G 181 so 197 
7111 8ILVER, IICWDIIIG SUER GI.T MD I'WIIIIN'U1ED lUlli, UIIIIIIOUCIIIr OR 8EIIWIAIU'ACIII 
8llla UND ........,... .... UII8EAII8BIEr ODER ALSIIMJIZEUQ 
nul UIIWROUGHI" ava (/if I'IIEIIE88 1111 • PARIS PER 1 ooo 
OE: BREAKDOWN BY COUNllUBIINCOIIPIBE 
81L8BI UND .u.o~m= 8I1JISifEINGEIWT MIN. .. eMil, UN8EAR8EITET 









5 898 2 40126 
80083 111284 2238 
179210 
211880 224 208782 1028 5810 7222 
1457 
15288 2114 174536 
821:i: 
3882 22574 248 143104 
1 
21178 





i 032 038 
1468 171 12fiT 
101Ï 244 138 
1 2683 2681 
-













231 231 8S54IÏ 83648 
- ·--~-------
Januar- Dezember 1983 lmport Janvier - Décembre 1983 
Uraprung 1 Hertcunft Mengen 1000 kg Ouanllt6a IJnlprung 1 Herlwnft Welle 1000ECU ValeuiB Originel .,_.ance Origine/ .,_.ance 
Nlmae EUR10 France 'E>J.OIIa Nlmae EUR10 France 'E>J.OIIa 
n01.01 n01.01 
080 POLAND 80 88 9 5 080 33592 28183 78 30711 2254 
084 HUNGARY 2 2 084 699 699 
086 ROMANIA 6 6 2 088 2564 2564 1a:i 780 086 BULGARIA 2 2 088 942 895 204 MOROCCO 2 2è 204 695 à 1am 378 ZAMBIA 28 2 378 10790 390 SOUTH AFRICA 82 2 3à 3 ·80 390 33310 788 838 1342i 38i 388 32522 400 USA 110 9 2 <100 20356 -4472 876 
<104 CANADA 
274 à 52 29 1110 <104 156 4 211mÏ 72 82 412 MEXICO 412 113427 1254 111155 78942 
504 132 2 1 129 504 l5li803 569 268 1149116 
608 
1à 2 8 à 608 100 100 3382 1803 512 
i 
512 11741 756 
23i 1528 NA 1 
4 
1528 231 
1739 832 ARABIA 4 832 1739 
210 838 1 838 210 
884 INDIA 9 9 884 140 140 <1043 878 Wt:MA 9 878 4043 3878 rd 880 lLANO 9 
5 
880 3983 
706 SINGAPORE 5 706 2107 2107 
706 ~UPPINES 1 73 1 706 284 313119 284 :. 724 N R1li KOREA 77 4 724 32772 1383 
732 ~AN 96 96 732 40699 40699 740 NG KONG 45 45 740 18918 j 18918 BOO AUSTRAUA 182 22li 182 BOO 77373 105348 77386 977 SECRET CTRS. 228 977 105349 
1000 WO R L D 3387 m 185 285 M 491 1883 14 1000 MONDE 140481'1 316997 75070 1081153 13705 18083 704982 378 3SZS 
1010 llfmA.EC 1388 87 88 152 32 482 • 532 13 1010 IN1'RA-CE 548130 25480 334GB 81145 12714 181324 228887 351 3270 
1011 I!XTRM!C 1797 441 19 114 2 9 1131 1 1011 I!X'J1IA.CI! 7513111 185188 41882 45706 951 :110311 478585 23 255 
1020 CLASS 1 915 278 29 75 1 4 527 1 1020 CLASSE 1 380725 1151134 11688 30487 538 760 221460 23 255 
1021 EFTA COUNTR. 324 2M 28 37 1 1 24 11021 AELE 131563 96149 10272 14973 156 392 9443 23 255 
1030 CLASS2 520 18 71 30 1 402 • 1030 CLASSE 2 2111428 8909 211898 11931 231 25 189434 
1~ ê.crJf'a 28 147 9 5 28 .1031~ 10796 4 78 3309 1a:i 7 10787 382 201 • 1040 3 154237 62725 2254 81891 
niiiAD UIIIIIIOIIGifT 8UEII OF II8ES8 <81111 PAII1S PBI1 000 niiiAD UIIIIIIOIIGifT SILVER OF FIIIEIIE88 <81111 PAII1S PBI1 000 
DE: BREAKDOWN BY CIOUNllUES INCOIIPIEIE DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPIEIE 
ARGENT ET ALLIAGES D'ARGENT mRANT MOINS DE 81111 MIO, BRU18 
DE: VENTILAllON PAR PAYS INCOMPIEIE SILBER UND -lEGI~ SILBERFBNGEHALT UNlER 81111 MIO, UNEAR8BTET DE: OIINE IIESTIIIIollE 
001 103 20 
2i 
83 001 FRANCE 43b34 8822 
21à 
2 38410 
002 24 1 
à 112 2 002 BELG.-LUXBG. 8888 327 7453 23Bi 693 003 71 16 2 à i 003 PAYS-BAS 10033 6531 1123 45 488 12 254 2 004 9 20 3 2 28 004 RF Au.EMAGNE 3425 2840 1101 19 1518 15 OD8 80 30 008 ROYAUME-UNI 17428 11961 760 13 2014 3 
007 2 2 
4 
007 IRLANDE 503 503 
1540 ali OD8 4 
1i 
008 DANEMARK 1887 111 
18 aO 030 11 
5 
030 3909 3883 
221à 032 5 
10 3à 032 FI 2278 85 12208 25 1oB 038 43 038 15213 2872 
038 2 2 
4 
03BA 851 851 
1128 ai 048 4 048Y VIE 1159 
088 48 42 8 088 BULGARIE 170 170 17084 18 2978 204 204 MAROC 20056 
212 7 
5 




28 5 992 9 390 AFA. DU SUD 1837 111o0 10 1809 38975 3329 400 1187 153 400 ETATS-UNIS 96983 41740 
<104 1 
i 1à 
1 <104 CANADA 324 
179 6889 11 313 412 43 29 412 MEXIQUE 20872 14024 
504 2 1 1 40 504 PEROU 735 419 316 1943i 512 121 82 19 512 CHILI 56471 28189 8851 
847 408 i 408 647 EMIRATS ARAB 177520 ao:i 177520 884 1 
8 à 
884 INDE 303 2082 1220 880 11 2 880 THAILANDE 3964 882 
701 1 1 
i 
701 MALAYSIA 283 283 
i 279 706 1 7D6 SINGAPOUR 280 
706 2 
15 
2 706 PHILIPPINES 884 5972 884 720 15 
16i 
720 CHINE 5972 88544 740 164 3 740 HONG-KONG 87892 1149 
BOO 5 
14 
5 BOO AusmAUE 1596 11998 1596 977 14 977 SECRET 5998 
1000 WORLD 2398 323 214 8 27 1073 752 1 .1000 MONDE 1173148 104489 85821 2012 87118 43405 3272411 15 liOD 110 
1010 INT'RA;eC 285 80 41 2 22 81 88 1 • 1010 IN1'RA-CE 84912 18749 15980 805 7955 4400 38889 15 2117 2 
1011 I!XTRM!C 2088 2411 172 4 5 992 884 • 1011 EXTRA-Cl! 492339 81725 89880 1207 1810 111005 288581 43 108 
1020 CLASS 1 1285 182 87 4 5 992 15 • 1020 CLASSE 1 124313 51388 24928 1189 1809 38975 5688 30 108 
1021 EFTA COUNTR. 82 24 33 5 • 1021 A EL E 22332 7732 12208 41 
i 29 2213 30 108 1030 CLASS2 808 87 9D 849 • 1030 CLASSE 2 351820 30118 38980 17 282895 1~a.~a 18 15 .1031 a.~~ 113 89 5972 1 29 14 12 • 1040 3 8203 218 1 
71G1.1S 1W1S, 110011, liRE MD sa:nllllll; PU'IEII, SIIE!IS MD 81111'8 OF SILVER, OF RIŒI&S 1111 'Ill PAII1S PBI1 000 71GL11 BARS, 110011, Will! MD sa:nllllll; PU'IEII, SIIE!IS MD SI'RI'S OF SILVER, OF II8ES8 1111 'Ill PAII1S PBI1 010 
81 
82 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
lhlprung 1 Hel1alnft Mengen Quanlll6s Ul8fii'IIIIO 1 Hel1alnll Werte tOOO ECU Valeunl Origine/~ Origine 1 .,_._ 
'EUciba EURtO France 'EUciba 
001 FRANCE 23 9 tO t 3 001 FRANCE 7838 3824 
si t4 3t2t t1 339 729 002 BELG.-t.UXBG. · 10 i 10 3 . 002 BELG.-LUXBG. 3928 8 t8 33 3863 1140 35 003 NETHERLANDS 4 
4 3 2 i 003 PAYS-BAS 1579 48 323 t884 1279 388 13 004 FR GERMANY 20 8 4 004 RF ALLEMAGNE 7811 
to 
2280 273 1709 5 005 ITALY 1 1 
3 
005 ITALIE 318 272 7è ti 25 9 50 1357 008 GDOM 3 2 008 'ROYAUME-UNI 1792 102 172 18 339 008 K 2 i 008 DANEMARK 378 30 2 3 4 288 028 1 i 028 RVEGE 312 44 030 1 i 2 3 030 408 631 288 20i 304 14 254 t52 t59 038 SWITZERLAND 9 2 038 3338 785. 1094 
042 SPAIN 63 3 48 i 1 042 21999 1404 19798 383 3t0 479 tO 048 YUGDSLAVIA 1 048Y V1E 383 
a8 té 33 400 USA 400 ETATS-UNIS 139 
1000 WORLD 13Z 14 118 8 15 2 18 17 11000 MONDE 10180 
·= 
maa 2338 5050 374 8518 ffi 1111411 2011 
1010 INTRA-EC 84 10 8 4 13 2 14 13 • 1010 INfRA.CI! 23437 30119 1763 4438 381 4828 ffi 4834 40 
1011 I!XTRM!C 88 5 80 1 1 4 4 1 1011 EXTRA-CE 2872S 2052 200811 S82 114 14 1590 1115 1118 
1020 CLASS 1 88 5 50 t • t 4 4 1 1020 CLASSE 1 2ffiOO 2044 20089 561 814 14 1590 1813 tee 
t021 EFTA COUNTR. 12 1 3 1 3 4 • t021 AELE 4180 552 275 201 304 14 1083 18t2 159 
nOL tt IIARII, 11001, WIRI! MD SECIIONS; PLA'ID, 8IIEII8 MD 81RI'S OF &VEll, OF FIIEIIESS <no PAIII1I PERt 000 nOL tt IIARII, 11001, ... NID SECIIONS; PLA'ID, 8ltEEII NID SIIII'S OF 8UE11. OF FIIIEIEIIS <no PAIII& PER t 000 
r=n FU Er PIIOI'UI, DE SECIION 1'11111!; PLAIICIB, FEIIIIES •Er IIAIIIEI, EPA1888111 > O,tSIIII, 1IIIWff <no OftiO IIA8SM! SfAEif,IIIIAEIIIIILPIIOfl.l!; PI.A11EII,IIIAE WIAEIIDER Ill' EliER DICICI > O,t51111, SILIIEIIRIIGBIAT <no OftiO 
001FRANCE 72 12 
3 
31 8 22 9197 1800 
t94 
185 3448 143 1885 8 1549 
002 BELG • ..WXSO. 3 
8 t4 4 
219 7 8 7 
478 
5 
133 003 ~ERLANDS 25 t j 14 2 1739 -1023 98 t87è 1215 9 i 4i 004 GERMANY 81 24 7 7 8389 
33 
1488 707 499 784 
005 ITALY t4 to 
é 3 1 2 t208 883 1581 238 25 90 toë 175 to 008 UTD. KINGDOM 41 9 3 18 NI 5892 617 897 431 1914 
008 DENMARK 1 
3 
t88 140 25 24• 905 8 028 NORWAY 3 
8 20 t3 i i 935 tt 54 363é 2073 75 038 SWITZERLAND 42 1 7483 121 180 382 
10 042 SPAIN 8 2 
5 
4 2 1095 8 497 
871 
430 1t9 34 
=~VIA 5 87t 5 3 t i t894 2t9 1347 114 17 3 175 5 14 
1000 WORLD 283 28 72 38 13 28 13 13 11000 MONDE 38892 50110 8947 8239 11504 1881 4100 113 4983 75 
1010 IN1'RA-EC 217 21 47 18 48 28 8 50 • 1010 INfRA.CI! 24820 3820 35811 3428 4907 1783 21188 113 4588 11 
1011 I!XTRM!C 84 8 24 19 5 5 3 • 1011 EXTRA-CE 12218 1470 6381 2788 1188 78 1504 408 24 
t020 CLASS t 63 7 24 t9 5 5 3 • 1020 CLASSE 1 12158 1409 5381 2758 1594 78 t504 408 24 
t021 EFTA COUNTR. 45 8 20 t3 1 4 1 • 1021 AELE 8483 1t85 3538 2073 t47 75 1097 388 
nu aa 'IUIEI, l'l'El MD HOU.OW IIAII8 nu ava 1UIIEI, l'l'El AND HOU.OW IIAII8 
'IUIEI, lUYAIII Er URRE8 CREUSa, BI AIIGBir Er ALLIAGES 11011111 UND HOIUI'AEII! AilS aBER ODER ISIIEIIIIIIGBI 




30 38 2 130 
038 SWITZERLAND 038 SUISSE 140 31 4 54 2 2 
1000 WO RLD .1000 MONDE 442 43 84 8 34' 115 9 22 149 
1010 IN1'RA-EC • 1010 INfRA.CI! 279 4i 28 ë 30 47 5 21 147 1011 I!XTRM!C • 1011 EXTRA-CE 182 35 4 88 3 1 2 
1020 CLASS t • 1020 CLASSE 1 182 43 35 8 4 88 3 1 2 
1021 EFTA COUNTR. • 1021 A EL E . 140 41 31 8 4 54 2 2 
niiiiAD aa l'aL OF 1IIICIOIES8, I!XCL IIACICIIICI, IIAll a.t• niiiiAD ava FOL OF 1IIICIOIES8, I!XCL IIACICIIICI, IIAll a.t• 
fEIIWS Er IWIIIB IIIIICE8, EPA18811111 IIAll. O,tlllll, BI AIIGBir OU AWo\GI! D'AIIGBir FOUEII UIID DUBIE IIAEIIIIEI\ DICICIIIAX. O,t51111, AilS 8llla ODER 8lllaiSIIEIIIIIIGBI 
003 NETHERLANDS 2 2 003 PAYS-BAS 100 98 44 52i 8 58 2 2é 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 885 aci 4 005 ITALY i i 005 ITALIE 297 212 15 14 030 SWEDEN 030 SUEDE 174 
ai 32 18 180 400 USA 400 ETATS-UNIS 128 9 
1000 WO RLD 4 1 2 1 • 1000 MONDE 1832 243 341 flltT 88 88 237 21 3Z 
1010 IN1'RA-EC 3 1 2 i • 1010 INfRA.CI! 1205 180 311 535 7 ffi 85 7 3Z 1011 I!XTRM!C 1 • 1011 EXTRA-CE 428 83 34 3Z 11 172 14 
1020 CLASS 1 1 1 • 1020 CLASSE 1 425 83 34 31 91 172 14 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 • 1021 AELE 273 ' 1 3 11 184 14 
nouo SUER POWDER, PURL8, IPAIIGID, CUI'IINQ8 MD 0111ER F0R11S nouo IILVER POWDBI, PUIIUI, IPAIIGID, CUI1IIIGS MD OIIIER FORIIS 
POUDREII, CMII!II1EI, PAIU!'I'ID, DECOUPIJIIES Er AU1RE11, D'AIIGBir OU D'AW\GI!S PUI.VEII, ICAIIIWII, PAIUII'IBI, 8CIIIIZB. UIID AIIDERI, AilS aBER ODER -I.EIEUIIGBI 
001 FRANCE 13 2 4 7 001 FRANCE 4813 S84 
110 
3 12015 4 3107 "=t!ié)j~ 1 1 i 002 BELG.-LUXBG. 887 1512 35 7è 73 23 1 3 
' 
=~~~GNE 374 20 182 134 332 i 1 = ITALf'MANY 10 3 3513 1350 429 1080 197 3 2 
4 
005 ITAUE 485 
41 




008 l«.!l· KINGDOM 4 008 ROYAUME-UNI 1432 85 122 a3 102 0071 ELAND 007 IRLANDE 105 39 3 028 NORWAY 028 NORVEGE 177 81 118 
----~-~-~----~----
------------- -~ ~---~----~----------
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Uraprung 1 Hertcunll Mengen 1000 kG Quanlll6s Origine/~ 
Uraprung 1 Hertcunll 
Origine/~ Werte 1000 ECU Valeura 
Nlrnexe EiJR 10 France 'E>.).OIIa Nlrnexe EUR 10 France 'E>.).OIIa 
nGUI nauo 
030 SWEDEN 2 2 030 SUEDE 4ffT 8 3 385 3 
032 FINLAND 1 3 1 032 FINLANDE 1185 28 102i 73 223 15 1185 10 038 SWITZERLAND 8 5 038 SUISSE 3139 1785 
048 YUGOSLAVIA 
17 4 1 1 11 048 YOUGOSLAVIE 187 1919 50 137 28i 1%1 5012 à 3 
,·. 
400 USA 400 ETATS-UNIS 7488 98 34 
732 JAf'AN 732 JAPON 218 18 192 8 
1000 WORLD • 8 11 7 4 30 4 • 1000 MO NOE 24M2 3178 3244 387 2108 792 130115 1083 4ffT 1010 INTRA-EC 311 4 7 s 4 11 4 • 1010 IN'JWA.CI! 11488 1208 . 2050 140 15118 860 4472 1058 318 
1011 I!XTRA-EC rT 4 3 1 11 • 1011 EX'J'RA.CI! 121155 1870 1184 247 514 142 8813 24 151 
1020 CLASS 1 27 4 3 1 19 • 1020 CLASSE 1 12862 1870 1184 244 514 1<12 8813 24 151 
1021 EFTA COUfiiTR. 11 3 8 • 1021 AELE 4918 32 1031 73 223 15 3387 15 140 
n• ROUBI ava, UIIWORIŒD OR SEINAIIUFACIUIIED n• ROUBI ava, UIIWORIŒD OR 8EINAIIUfACIIJR 
I'UQU! OU DCIIJIU D'ARGENT, BRUI' OU IIJ.OIMIE 8UERPI.ATI'EIIIIIIGEII, UIIIIAR8EII!r ooa ALI IIALIIZEUQ 
n01.10 UIIWORIŒD ROUBI ava n01.10 UIIIIORIŒD ROUBI ava 
I'UQU! OU DCIIJIU D'ARGENT, BRUI' 8UERPI.ATI'EIIIIIIGEII, UN8EARBEII!I' 
=~~~=· 4 4 à 2 002 BELG..(.UXBG. 118 118 19 496 33 10 004 RF ALLEMAGNE 542 
1000 WORLD 14 4 8 2 . • 1000 MO NOE 774 111 38 580 33 7 
1010 INIRA-EC 14 4 8 2 • 1010 llfTRA.CE 888 111 19 490 33 7 
1011 I!XTRA-EC 1 1 • 1011 EX'J'RA.CI! 108 18 90 
1020 CLASS 1 1 1 • 1020 CLASSE 1 108 16 90 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 • 1021 AELE 108 16 90 
nO&» ROUBI SI.VER, 8EIIMWIIFACIUIIED nO&» ROUBI 8I.VER, SEINAIIUFACIUIIED 
PLAQUE OU DOUIU D'ARGENr, .ocMIE 8UERPI.ATIIERUIIGEII ALI IIALIIZEUQ 
001 FRANCE 10 
16 7- 7 
10 3 001 FRANCE 408 9 1898 2 8 1 385 3 2 004 FR GERMANY 53 20 004 RF ALLEMAGNE 3100 374 64 334 479 131 
038 SWITZERLAND 26 
1 




24 24 4 115 400 USA 5 4 400 ETATS-UNIS 212 17 110 4 
1000 WO R LD 101 2 18 12 2 8 32 29 • 1000 MONDE 4184 81 1757 180 110 3110 1020 14 280 2 
1010 INJRA.EC 85 i 15 8 2 7 31 3 • 1010 llfTRA.CE 31151 20 1724 408 95 3311 ... 10 158 2 1011 I!XTRA-EC 33 1 4 1 28 • 1011 EX'J'RA.CI! 1142 41 32 164 15 24 121 4 121 
1020 CLASS 1 33 1 1 4 1 26 • 1020 CLASSE 1 540 41 32 164 13 24 121 4 121 
1021 EFTA COUfiiTR. 26 1 1 26 • 1021 AELE 221 8 73 2 24 118 
nar GOLD, IICWDIIIQ PI.A'IIIUMoft.A'IED GOLD, UNIIROUGIII' OR SB!JoiiNIUFACIUIIED nar GOLD, IIICWDIIQ PI.A1DIIJII.IILA1ED GOLD, UNIIROUGIII' OR SBIIoiiAIIUFACI 
OR ET ALUAGfS 11'011, IIRUI8 OU I60UVRES GOLD UIID GOUXIGIEIItiiiCIEII, UII8EAII8EII!T OOEft ALI HAi.BzEuG 
nar.1o UNIIROUGIII' GOLD . nar.1o UIIWIIOUGiff GOLD 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES I~PI.ETE DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES ~ 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES INTEIWIANK AND LONDON GOI.D MARKET !lfAUIIGS U K: NO BREAIIDOWN BY COIIITRIES FOR K AND LONDON GOI.D MARKET DEAUNGS 
OR ET AWAGES ~BRUIS DE: 8ll'fe ~~ UNBEARIIEilET DE: VENTIIATlOII PAR P~ INCOIIPLETE 
UK: PAS DE VENTIIATlOII PAR PA'tS POUR lES OPBIATlONS EN UIIGOIS D'OR DE BANQUE A BANQUE ET SUR LE MARCHE DE l'OR DE LONDRES UK: OHNE IAENDERAUFIEIL F.GOI.DIIARII9IT IIIIIIIBINEN IIAIIKVERIŒHR U. RJER SOIIST.~ Ali LONOONER OOI.DIIARK 
001 FRANCE 2 
2 
001 26835 13<12 
3144 
8118 15463 1914 
002 BELG • .(.UXBG. 2 002 33832 25888 3374· 1148 
003 NETHERLANDS 4 2 2 
1 à 





004 FR GERMANY 10 004 172125 28i 148 17571 134120 838 1781 005 ITALY 
129 3 3 117 5 
005 292 
1842 14956 3818i 
5 3à 125 72 008 LITD. KINGOOM 008 135838 40417 40413 
CK1T IRELAND 1 1 
1 
oar 284 228 
8201 ae6 38 008 DENMARK . 1 008 9823 582 





2 030 SWEDEN 030 . 31800 27358 2248 9 
032 FINLAND 
115 13 89 1 36 032 1323 1003 578à 1080058 14719 320 2784 18271 038 SWITZERLAND 038 1727315 188583 459134 
=~ 038 8720 8964 1721 35 2 2 040 348 215i 302 39à 48 042 SPAIN 042 3160 
1oi 
605 
043 ANDORRA 3 2 043 107 19724 9861 048 YUGOSLAVIA 048 29585 
052 KEY 
L 1à 12 4 052 1119 17885i 1119 à 058 ET UNION 058 243581 64898 
086 lA 086 285 285 
212 
2 2 
212 398 57à 599 351 45 232 MAU 232 25227 24052 
238 UPPER VOLTA 238 605 
9 
805 
249 249 3472 3483 
252 252 1177 1177 
257 257 1582 
71 1ei 
1582 
260 260 2510 2278 
83 
84 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Unprung 1 Herlalnll 1 Mengen 1000110 Oulnlll6ll Ul8pnlng 1 llerlalnft jWerte 1000ECU Valeunl Origine 1 ..-..- Origine 1 .,__ 
NI._, BJR10 France 1 bila 1 Nedertand 1 Belg.-tux.l UK 1 lnlland 1 Denmulc 1 'EUciba Nln-.1 BJR10 France 1 bila 1 Nedertand lllelg.-tux.l UK 1 lnlland 1 Denmulc 1 'EUciba 
7111.10 7111.10 
264 SIERRA LEONE 264 SIERRA LEONE 824 
1si 
139 685 
B LIBERIA &LIBERIA 1182 2li 8 999 272 IVORY COAST 272 COTE IVOIRE 1569 
15 
1530 
280 TOGO 280 TOGO 284 289 
302 CAMEROON 302 CAMEROUN <10110 -40110 
308 CENT1lAFRIC. 308 R.CENTRAFRIC 678 
2 
678 
314= 314 GABON 720 718 318 2 2 318 CONGO 1883 784 1883 322 ZAIRE 322 ZAIRE 24574 23810 
328 BURUNDI 328 BURUNDI 12115 1286 
350 UGANDA 70 .4 eè 350 OUGANDA 283 54847 3383 1007110'i 283 182 390 SOUTH AFRICA 390 AFR. DU SUD 1086247 154 
393 SWAZILAND 
113 1 33 2 ri 393 SWAZILAND 3978 67<13 711854 3978 22 28746 =~A <lOO ETATS-UNIS 1311111111 23823 1 1 <104 CANADA 144154 14208 82 147 9 
412 MEXICO 412 MEXIQUE 643 288 643 413 BERMUDA 413 BERMUDES 288 
1827 o4ol2 PANAMA o4<12~ 1827 645 484 VENEZUELA 484 EZUELA 545 
112 488 GUYANA 488 GUYANA 112 
498 FR. GUIANA 498 GUYANE FR. 141 
eo8 141 1100 ECUADOR 
118 118 
1100 EQUATEUR 808 
3182 &04 PERU 1104 PERDU 3894 532 
512 CHILE 1 1 512 CHILI 18708 8880 12048 
1124 ISRAEL 
1 1 =~SAOUD 581 581 13928 832 SAUDI ARABIA 13928 
18 1138 KUWAIT 1 1 1138 KOWEIT 14154 14138 
1140 BAHRAIN 1140 BAHREIN 255 255 
241 844 QATAR 
1 1 
844 QATAR 241 ~~~F 1547 EMIRATS ARAB 13821 23Ô 13821 7 7 708 SINGAPOUR 238 895 724 NORTH KOREA 724 COREE DU NRD 114509 113814 
728 SOUTH KOREA 
1 1 
728 COREE DU SUD 1984 1984 
7<10 HONG KONG 7<10 HONG-f<ONG 13389 
1eeS 
13389 
381 800 AUSTRAUA 800 AUSTRALIE 21183 868 
801 PAPUA N.GUIN 4li ë ..a 801 PAPOIJ.N.GUIN 103 103 688511 '117 SECRET CTRS. '117 SECRET 783980 97488 
1000 WORLD .... 5I 111 149 • 2811 43 5 21000 MONDI! 47421100 800139 141738 221182118 51918 7350711 1188511 38 4148 19449 10101~C 149 8 s s 5 125 5 . • 1010 INJRA.CI! 4211780 91131 35594 45144 73319 178815 . 38 1224 3015 
1011 l!ltlllM!C 411 48 148 141 1 110 . 1 1011 II!XTRA-CI! S5487M 111738 1081<10 2238842 15597 518258 . 21124 18434 
1020 CLASS 1 308 25 34 138 1 107 1 1020 CLASSE 1 30211888 3078154 8911115 2109791 15285 488707 2822 18434 
1021 EFTA CDUNTR. 118 15 1 70 1 30 1 1021 AE LE 1774985 208014 7751 1085751 14719 4li853T 2822 18271 
1030 CLASS2 121 1 113 4 3 • 1030 CLASSE 2 181872 11338 18218 64259 308 811561 2 l=~a 3 2li .4 3 • 1031 afP~ 782211 1858 822 <1070 308 89373 24 • 10<10 3 358378 292749 29 811582 8 
"".20 URl, 11008, IllE - 8ECIIOIIIII'IA1D. 81&11 • IIM'S f1F GOID 7111.20 BARI, 11008, IllE • SECIIOIIII PI.AlD, 81&11 - S1RI'S f1F GOID 
URREI, fU 1!1" I'IIORIIBIIISECIIOIII'UIIr: I'WICIIIII fEIII&EB 1!1" UIIIIEI, EI'A18811111 >0,15 1111, BI OR OU ALIWIE D'OR IIIAiaVI! SfAEI!, DME1111! IJI) PIIOFII.f; PLA~ aumBI UIID IIAEIIDEI\ DICICI! > 0,15 ..... AilS GOID OIIIR GOUUGIBIIIIIGBI 
001 FRANCE i i 001 FRANCE 1098 1182 182 384 50 10 58 4 =~~~ =~ 70<10 78 4 8084 
-
734 2243 2 1 1 5889 5'S1 52 210 875 19 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 20108 1277 721 14832 11182 711 




122 223 008 UTD. KINGDOM 008 ROYAUME-UNI 5318 45 121 24 
a2 008 DENMARK 008 DANEMARK 199 39 30 78 38 028 HORWAY 028 NORVEGE 128 2 58 
030 SWEDEN 030 SUEDE 573 275 181 223 137 032 FINLAND i 1 032 FINLANDE 853 128 908 2 310 2447 127 393 22i 038 SWITZERLAND 038 SUISSE 13092 3908 5154 4198 
038 AUSTRIA i 1 038 AUTRICHE 101 89 12 1580 042 SPAIN 042 ESPAGNE 10882 9102 
218 341 KENYA .. 341 KENYA 218 285 95 12 390 SOUTH AFRICA 5 5 390 AFR. DU SUD 714 a..s 9 35 342 133 <lOO USA <lOO ETATS-UNIS 10021 '117 7100 1221 3 
<104 CANADA <104 CANADA 382 382 m~"=~ o4<12P 1888 1888 472 ."f.<lB 158 158 478 NLANTl 478 214 214 
1soS 1124 ISRAEL 1124 1603 53ti 847 U.A.EMIRATES 847 EMIRATS ARAB 585 392 139 48 708 SINGAPORE 708 SINGAPOUR 850 119 
1 eO 74.4 732 JAPAN 732 JAPON 1197 194 178 
1000 WORLD 11 . 8 . 1 1 1 . -~~ MONDI! 1301111 7583 11749 5011 131124 20114 10673 1130 3784 221 1010~ a . 1 . 1 1 i . . • 1010 INI"MoCI! 40DII 1405 2214 ·1443 11728 17830 2818 122 3182 22i 1011 8 . 7 . . • 1011 II!XTRA-CI! 42514 11117 171111 4804 1898 2494 8084 1008 512 
1020 CLASS 1 7 7 • 1020 fflSj 1 37255 5738 17393 1797 1899 2483 81<10 1004 582 221 1021 EFTA CDUNTR. , 1 • 1021 A EL 14280 4<100 918 791 310 2447 44711 127 587 221 
1030 CLASS2 • 1030 CLASSE 2 5293 414 1<13 21!111 10 ' 1915 4 
1031 />CP (83) • 1031 ACP (83) li08 1 158 10 341 
11Gl.20 1UIEI, l'l'fi NID IIOU.OW IIAR8 f1F GOID 7117.20 1œS, l'l'fi NID IIOU.OW 11AR8 Cil GOID 
Januar- Dezember 1983 lmport Janvier- Décembre-1983 
llr8prung 1 Hellcunft 1 t.tengen 1000 kg Ouentlt6l Unprung 1 Herkunlt IWerte 1000ECU Valeurs Origine 1 ..-.noe Origine 1 ..-.noe 
- Nlmexel EUR10 France 1 llalla 1 Nedelland 111e1g..ux.1 UK 1 lrelend 1 DaniiiBitc 1 W.c* Nlmexel EUR10 France 1 Ital la 1 Nederland lllelg..ux.l UK 1 lrelend 1 Danmulc 1 'E>J.c* 
narJD ..._ lUYAUI Er IIARIIEB CIIEII8U, 11'011 OU D'AUIAGD narJD 11011111 UIID IIOIUTAEII, AilS GOLD 0081 .uGIEIIUIIGIII 
004 FR GERMANY 004 RF ALI..EMAGNE 221 
2 
1 5 14 118 83 
038 SWfTZEFILAND 038 SUISSE 715 288 409 8 
~ro WORLD . . . . . • ~!JOO Il 0 N D 1! 1043 sr 304 
-
14 138 2111 10 
010 IN'I'RAoi!C . . . • 1010 INIRA-CI! 314 M 5 24 14 138 14 84 
1011 I!X'J'RA.I!C . . . • 1011 I!X'IRAoCI! 728 2 
-
409 . 12 8 
1020 CLAS8c6 • 1020 CLASSE 1 7'Z1 2 288 409 12 8 1021 EFTA UNT'R. • 1021 AELE 722 2 288 409 7 8 
MA GOLD RIIL, Of 1IIICICIIE88 mL~ IIAXG.1- narA GOLD RIIL, Of 1IIICICIIE88 mL ~ IIAXG.111111 
FEIMJ.D Er IIAIID IIIICD, I!PAISER IIAl. 0,15 1111, 81 OR OU ALLIMI! 11'011 fOUEII UIID DU8III UBIDI!II, DICIIIIAX. 0,15 1111, AilS GOLD 0081 GUIIGI!RIIIIGSI 
001 FRANCE 8 8 88l~NE 1<10 1 1821Ï aci 4 135 ri 70 004 FR GERMANY 2178 2li 178 411 005 ITALY 005 ITALIE 522 79 
a6 4 3 <100 USA <100 ETAT&UNIS 719 202 334 99 21115 732 JAPAN 732 JAPON 368 71 
~!*' WORLD 8 a . . ·~r MONDI! 4114 307 2331 17 • 110 'I'V2 305 77 70 ~ro INTRA-Ec a 8 . . . • 010 INIRA-CI! 287S 30 1109 
.s 32 110 847 20 77 70 011 I!X'JRA.I!C 3 3 . . . • 011 I!X'IRAoCI! 1238 %17 422 4 . 155 21115 . 
1020 CLAS81 3 3 • 1020 CLASSE 1 1177 277 422 90 4 99 21115 
nar• GOLD POWDBI, PUIIL8, SPAIIGlD, CU11IIQS NID OIIIER 1'011118 nar• GOLD POWII8I, PUIIL8, SPMII&D, CU11IIQS NID OIIIER 1'011118 
POUIIIIE8, CN111E11.1a, PAII.LII1D, IIECOUPURfS rrt., 11'011 OU D'AUIAGD PU1.VE11. ICAIIIUEII, PMIII1EII, SCIIIIZEL USil, AilS GOLD ODER GOIJliSliERIIIGBI 
001 FRANCE 001 FRANCE 1331 355 ad 4 94 1233 002 BELG..uJXBG. 
1 1 
002 BELG.~UXBG. 447 
12544 
32 
003N OS 003 PAYS-BAS 1215511 15 4119 48 10115 1 570 150 004 FR 1 1 
2 
004 RF ALLEMAGNE 2980 7i 439 188 008 DOM 2 008 ROYAUME-UNI 53011 214 193 313 1 
19'Ï 4532 28 om 1 om IRLANDE 191 33 894 171 12 8 038 LAND 038 SUISSE 1155 37 
21114 SIERRA LEONE 21114 SIERRA LEONE 218 218 
21118 UBERIA 21118 UBERIA 21119 ali 21119 322 ZAIRE 322 ZAIRE 288 447i 205 4é 9 210 43 <100 USA <100 ETAT&UNIS 10004 5271 
1000 WORLD 4 . . 1 1 2 .1000 MONDI! 34817 41144 11184 902 373 1281110 11729 4818 .. 150 
1010 INTRM!C 3 . . 1 2 • 1010 INIRA-CI! 22810 383 728 882 385 1211118 211154 4533 .. 150 
1011 I!X'J'RA.I!C . . . • 1011 IEX'I1IAoCII! 12189 4481 1138 220 9 103 8178 83 1 . 
1020 CLAS81 • 1020 CLASSE 1 11384 4481 1133 220 9 15 5482 83 1 
1021 EFTA COUNTR. • 1021 AELE 1209 33 894 171 14 58 39 
1030~2 • 1030 CLASSE 2 808 3 89 714 1031 (83) • 1031 ACP (83) 7fi1 3 89 8115 
"· 
ROWD GOLD OIIIIASE !mAL OR U.V!R, UIIIIORIIID OR SEINAIIII'ACIUIIID n• ROWD GOLD OIIIIASE !mAL OR U.V!R, UIIIIORIIID OR SEIIMWIFACIUIIID 
I'UQUI! OU IIOUU D'OR, BRUr OU lloOCMI! GOLDPI.A11IIIIUIIGEII, UlllfARII8IEr oaa ALS IW.IIZEUQ 
nœ.ao ROWD GOLD OIIIIASE liErAI. OR U.V!R, UIIIIORIIID OR SEINAIU'ACIUIIID nœ.ao ROWD GOLD OIIIIASE liErAI. OR U.V!R, UIIIIORIIID OR SEIIMWIFACIURED 
I'UQUI! OU DOIIIU D'OR, BRUr OU III4WRE GOLDPI.A11IIIIUIIGEII, UlllfARII8IEr oaa ALS IW.IIZEUQ 
!m~UXBG. 12 12 001 FRANCE 128 18 71 5 34 8 3 8 26 11 002 BELG.~UXBG. <108 <108 2313 1527 1810 772 3332 004 FR GERMANY 48 004 RF ALLEMAGNE 9554 
3 008 UTD. KJNGDOM 19 19 
1 f 008 ROYAUME-UNI 568 3 9 12 3 532 245 <100 USA 3 <100 ETAT&UNIS 383 17 50 1 74 
~ro WORLD 81 12 7 3 8 38 12 2 .1000 MONDI! 11131 435 2348 1735 181a 13<10 35711 77 . . 010 IN'I'RAoi!C 77 12 8 3 8 39 11 2 . • 1010 INIRA-CI! 10703 4211 2330 1855 1815 1338 3332 3 1011 I!X'JRA.I!C 3 . . . 1 • 1011 IEX'I1IAoCII! 428 5 1a 80 3 1 245 74 . 
1020 CLAS81 3 1 2 • 1020 CLASSE 1 425 4 18 80 3 1 245 74 
n• PU1IIIUIII NID OIIIER EALS Of 1111 PU'JIIII GROUP, UIIIIIIOUGIIf OR 8EIJI.IMIIII'AC n• PU ..... NID OIIIER IIETALS Of 1111 PU'IIIIII GROUP, UIIIIIIOUGIIf OR SEIIWUIIUFACIUIIID 
l'lAU. Er IIETAUI Dl lA ... DU PU11111! Er LEURS MIIAGEII, IIIIUIS OU -.ouvRES lUlli, PU11&11ETM11, 11111! ISBIIIIGBC. UlllfARII8IEr ODER AL8 IW.IIZEUQ 
1IOUI POIIDIIIS Of PU1IIUIII NID PU .... AUDft " ... POIIDIIIS Of PU1IIII NID PU'JIIII AUDft 
I'OUORES Dl PU11111! OU D'AWAGEB PWBI AilS PU'III 0081 ~IIGBI 
001 FRANCE 1 1 001 FRANCE 9827 33 9827 002 BELG . .uJXBG. 002 BELG.~UXBG. 2380 2327 
003 NETHERLANDS 003 PAYS-BAS 211198 211198 
1 538li 3 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 7222 1838 25 005 ITALY 005 ITALIE 1890 4 381 16 1504 i 008 UTD. KJNGDOM i i 008 ROYAUME-UNI 1194 1188 ecnè 390 SOUTH AFRICA i 390 AFR. DU SUD 10940 288 8Z1 2748 <100 USA 1 <100 ETAT&UNIS 5285 2228 
720 CHINA 720 CHINE 303 303 
1000 WORLD 3 . 1 . 2 .1000 MONDI! 41983 212 11315 19 2785 2111 27485 1 7 3 
85 
86 
Januar "! Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ullprung 1 Herlcunlt Mengen QuantltM UlllfiMIII/ Hertlunll Wer1e 1000 ECU Valeura Origine 1 .,_nee Origine/~ 
Nlrneu EUR 10 France 'E>.>.Obo Nlrneu BJR 10 France 'E).).Qf)o 
7111.01 nOUI 
1010 llflllA.EC 1 i • 1010 INmA-CI! 25181 4 .. 1 15 25 11838 .; 7 3 1011 I!XTJlA.EC 2 • 1011 I!X'JRA.CE 11771 288 5017 .. 2741 1 8M7 
1020 CLASS 1 2 1 • 1020 CLASSE 1 18400 288 5017 2741 . 1 8344 1 
1021 EFTA COUNTR. • 1021 AELE 195 116 
ali 1 fiT 1 1040 CLASS3 • 1040 CLASSE 3 311 30S 
na11_ UIIIIIIOIIGifr PLA'IIIIII MD PI.AliiiUIII AU.OY8, OliER 11W1 P0111E118 na11 IIIIIIIOUQiff PI.AliiiUIII MD PI.AliiiUIII AU.OY8, OliER 1IWI POIIIEII8 
PLAœ El' ALIMGES BRIII'8, EXa. POUDRES PI.Alll UIID -ISEIIIIGEII, UlllrARIEII!r, AUSGEII. PUI.VER 
001 001 FRANCE 8835 4775 
si 
119 1939 2 
002 
i i 
002 BELG.-LUXBG. 1781 909 113 873 888 003 003 PA YS-8AS 10746 65111 3074 5283 212:2 208 44 zr; 004 
2 i i 
004 RF ALLEMAGNE 9368 
11252 
878 785 31 
005 ITALY 005 ITAUE 20184 1034 2494 784 520 7378 005 UTD. KINGDOM 3 3 005 ROYAUME-UNI 51774 38961 8881 4874 i 028 NORWAY 028 NORVEGE 2141 1f110 172 73 030 SWEDEN 
3 3 
030 SUEDE 346 273 
si 323 525 6 7li 038 SWITZERLAND 038 311169 30818 198 
042 SPAIN 
1 






144122 55li 110:Ï 6 812 11 =~AFRICA 390 SUD 17788 878 3 3 400 ET NIS 24624 22290 
543i 
9 73 2252 
404 CANADA 404 CANADA 8129 8116 
812 IRAQ 812 IRAK 194 194 
720 CHINA 720 CHINE 1182 1182 83 732 JAPAN 732 JAPON 770 707 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 253 200 53 
1000 WORLD 14 12 • 1000 M 0 ND E 2131116 153377 21818 8028 IMS7 7181 11f112 50 319 
1010 llflllA.EC 8 4 • 1010 INmA-CI! 100885 80487 118116 71169 4645 7052 11813 44 m 
1011 I!XTJlA.EC 8 8 • 1011 ElCJ'RA.CE 112535 8211110 9921 1038 4811 3211 38511 8 81 
1020 CLASS 1 7 7 • 1020 CLASSE 1 87819 72543 8278 758 4388 329 3458 8 81 
1021 EFTA COUNTR. 3 3 .. .1021AELE 34582 33131 224 27li 270 3Z! 532 8 70 1030 CLASS2 • 1030 CLASSE 2 784 394 111 ltu œ'~A i 1 .1031~ 332 1- 3844 274 244 58 • 1040 3 23831 90 
nau SEJII.IWIUFACIUIIED IWIS, 11008, WIRE, 8ECIIOIIS, PLAlES, 81&18 MD SIRI'S Œ PLA'IIIUII OR PLA'IIIIII AWIY8 na1s -.-ACIURED IWIS, 11008, 1llllf, 8ECIIOIIS, PLAlES, 81&18 AND SIRI'S Œ PLA'IIIUII OR PLA'IIIUII AWIY8 
=FU El' PIIOFU8 DE 8ECIIOII Nil(; PLAIICIIU; fEUWS El' BA11DE1, EPAI88EUII > Q.151111, BI PLA- OU AWAGE DE IIA88IVE SfA&, DIIABIIE UIIO PROFL(; PLA11BI, III.AE11ER UIID IIAEIIIIEII, DICIŒ > Q.15 1111, AilS PLAlll ODER PLA'III EœiiiiiiGEII 
001 FRANCE 001 18f11 38 295 513 583 102 883 002 BELG.-LUXBG. 
1 i 
002 2133 173 70 1588 32 27 2080 003N~ERLANDS 003 11103 8557 407 
.1786 238li 27 13 004 FR ERMANY 004 8882 903 284 829 f110 =~NGDOM 1 005 18509 5818 588 1512 732 7822 2i 24 338 5 i 2 030 188 13214 5306 789li 282 444 i 187 038 SWITZERLAND 038 58846 28173 1321 
038 AUSTRIA 038 2705 2704 
6 
1 445. 058n-UNION 058 451 
2716 4o:i 1i 
=USA AFRICA 390 3583 71 si 113 381 10 3 400 1784 750 313 31 339 108 
1000 WORLD 10 3 3 .1000 MONDE 104135 33871 79a 11GO 5708 8145 30889 40 . 4894 17 
1010 llflllA.EC 3 2 i i 2 • 1010 INmA-CI! 38573 14284 2181 3884 5310 8287 1358 24 3288 13 1011 I!XTJlA.EC 5 1 • 1011 ElCJ'RA.CE 85884 18388 8785 711118 398 878 29533 17 1807 4 
1020 CLASS 1 6 1 1 1 2 • 1020 CLASSE 1 66088 •111388 6779 7958 398 878 29086 17 1807 4 
1021 EFTA COUNTR. 6 1 1 1 2 .1021AELE 59809 15918 6308 7899 283 446 28282 7 1488 1040 CLASS 3 · • 1040 CLASSE 3 471 1 8 484 
na11 SEJII.IWIUFACIIIRED 1UIID, PI'D MD IIOU.OW UliS Œ PLA'IIIUII OR PLA'IIIUII AWIY8 na15 8BIMWIUFACIUIIED 1UIID, PI'D AllO IIOU.OW UliS Œ PLA'IIIUII OR PLATIIUII AWIY8 
1IIIE8, lUYAUI EJ'·IIARIIES CIIBI8E8 DE PLA- El' ALIMGES 11011111 ÏIIID IIOIUrABE AilS PLAlll UIID UGIEIIUIIGEII 
1000 WORLD .1000 MONDE 258 11 80 30 18 S2 41 58 
1010 llflllA.EC • 1010 INmA-CI! 139 
11 
42 30 11 32 4Ï 58 1011 I!XTJlA.EC • 1011 I!X'JRA.CE 117 18 7 
1020 CLASS 1 • 1020 CLASSE 1 105 11 8 7 32 41 
11a17 SEJII.IWIUFACIURED PI.A'IIIUIII FOL Œ 1111C1C1B8, EXa. 11AC11111G, liAI G.1- na17 SEIIoiUIIFACIURED PLAliiiUIII FOL Œ 1IIICICIIEBS, I!XCLIIACIIIIIG, liAI G.1- · 
fEIIWS El' IWIDEB IIIICE8, EPAI88EUIIIIAX. Q.15 1111, BI PLATIE OU AL1MGES DE PLA'IiiiE FOUBIIIIID IIUEIIIIE UBIIIER, DICIŒ lW. Q.151111, AilS PI.Alll ODER PLA11IILfGIEIIIIII 
004·FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 221 29 53 128 10 3 
008 UTD. KINGDOM 
1 i 008 ROYAUME-UNI 184 80 78 5 1 038 SWITZERLAND . 038 SUISSE 6730 
110 
5719 1 10 
390 SOUTH AFRICA 390 AFR. DU SUD 110 
1000 WORLD 1 • 1000 MONDE 8273 33 232 5850 128 17 15 
1010 llflllA.EC i i • 1010 INmA-CI! 388 2 101 131 128 18 4 1011 ElCl'liA-eC • 1011 EX'J1IA.CI! 5885 31 121 5719 1 11 
1020 CLAS81 1 1 .• 1020 CLASSE 1 5858 1 123 6719 1 11 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 • 1021 A EL E 8731 5719 1 11 
- --~---.---------------- . --- -------·~ -~--~~~-~-~~--~~-
Januar - Dezember 1983 lmport Janvier - Décembre 1983 
Ulljii'Ung 1 Herlcullft 1 Mengen 1000 kg QuenlltM Unprung 1 Herlcunft IWerte 1000ECU Valeura Origine/~ Origine 1 pnMIIIIIIIC8 
Nlmexel BIR10 France 1 balla 1 Neclerlancll Belg.-Lux.l UK 1 lnlland 1 Denmark 1 "W.ci~Mi Nlmexel BIR10 France 1 balla 1 Neclerlancll Belg.-Lux.l UK 1 lnlland 1 Danmark 1 "W.ci~Mi 
n111.11 88Q.UIIUFAC'IUR!D PLA"IIIIUII NID Pl..\111111 AWmiiiOf WIHI niii.D-17 n111.11 SEIIIoiiAIU'AC'IURED Pl..\111111 NID PI.AliiUII AWmiiiOf Wllllll niii.1S.17 
PLAW El" ALUAB, l&oOIMIEI, 11011 REPli. SOUS n111.11 A 17 PI.AliN UIID oUGERIIIIGEII, Al.8 IIALIIZEUG, licHr Il n111.11 liS 17 EIIIIW.lBI 
011-1 FRANCE 001 FRANCE 130 
15 
~ 3 80 
m=f~ék~ 002 BELG.-LUXBG. 148 133 774 003 PAYS-BAS 774 78 2li 18i 17'99 17 4 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 2103 
1183 Di* YKINGDOM i i 005 rrAUE 220 38 736 220 889 23 008 ROYAUME-UNI 1880 
o42IÏ 22 58IÎ 038 SWITZERLAND .. 038 SUISSE 1348 210 8 91 
1000 WORLD 1 . . . 1 • 1000 MONDE 8517 18 118 489 48 1124 2128 112 800 4 
1010 INI'RUC .1 . . 1 • 1010 llfmA.CI! 8042 18 114 ~ 28 114 2280 888 797 4 
1011 I!X'I1lA-EC .. . • 1011 EJCI'RA.a! 1478 5 432 22 210 178 27 103 
1020 CLA8S 1 • 1020 CLASSE 1 1378 5 430 22 210 6113 25 91 
1021 EFTA COUN'TR. • 1021 AELE 1347 428 22 210 589 7 91 
nlll.22 POWDER8 OIIIEI"AI.S 01111E PI.AliiUII GROUP NID ns AWmiiiOf WIHI niiiUII nlll.22 POWDERS OIIIEI"AI.S 01111E PI.AliiUII GIIOuP NID ns .AWmiiiOf wniM niiiUII 
POUDRE8 DES lETAUX DIU 11111! DU PLAM El" IIUIIS ALUAGES PULVBI AilS PLA'IIIIIEII!I"AWII 11110 IIRBIISIEIIUIICIEII 
001 FRANCE 001 FRANCE 139 . 4 135 
=~Eh~ 002 BELG.-LUXBG. 983 1549 18 988 003 PAYS-BAS 2039 80 72 52 74 400 si 8113 frAPfRMANY 004 RF ALLEMAGNE 1108 esi 17 842 005 rrAUE 1335 24 
153 22 880 3 16 008 UTD. KINGDOM 008 ROYAUME-UNI 3118 1373 1552 è 1oi 038 SWITZERLAND 038 SUISSE c 797 8 
313 
681 1 
058~UNION 058 U.R.S.S. 838 447 8 70 390 AFRICA 2i i 19 .. i 390 AFR. DU ~D 4804 2834 2039 822 i 2143 400 USA 400 ETATS-UN 8422 884 139 4784 
404 CANADA 404 CANADA 709 
10i 33 709 720 CHINA ~ ~~BElEAMIN 283 129 1158 NOT DETERMIN 252 252 
1000 WORLD 23 1 20 . 2 . • 1000 M 0 N D 1! 28021 7012 8013 1720 74 81 11027 8 68 
1010 INI'RUC . . . . • 1010 llfmA.CI! 8721 3554 1897 229 74 74 3024 3 68 
1011 I!X'I1lA-EC 22 i 2IÏ . i • 1011 I!XTRA-CI! 18081 34511 3084 1491 7 8004 8 
1020 CLA8S 1 22 1 20 1 • 1020 CLASSE 1 ·14947 2911 'Z137 1482 7 7804 8 
1021 EFTA COUNTR. • 1021 AELE 868 8 
347 
681 8 187 8 
1040 CLA883 • 1040 CLASSE 3 1102 548 8 199 
n111.22 UIIIIIOUGIIf II!T.W 011111! PLAmiull GROUP NID ns AWmiiiOf WIHI n111.11 nlll.22 IIIIWIIOUGII1" II!TAI.S 01111E PLA'IIIIII GROUP NID ns AWmiiiOf WIIIM n111.11 
DE: IIREAKDOWN BY COUNllUES INOOIIPIEIE fROII 01101183 . DE: IIAEAKDOWN BY COUNllUES INOOIIPIEIE fROII 01101183 
METAUX DE lA IIINE DU PI.AnNE ET ISJRS ~ 
DE: VENTILAliON PAR PA'/8 INOOIIPIEIE A PARIIR 01 PI.All~ UND IHRE LEGIBIU~BEAR8EITET DE: OHNE lAENDER 6EIT DEll 
001 FRANCE 001 FRANCE 2378 1159 
219 
1162 223 41 
=~ek~- =~~UXBG. 977 840 7 2 12Bi 108 18 . r= 1845 82è 334 404 170 233 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 403 12 1068 1 005 rrALY 
3 2 i 005 rrAUE 681 9i 78 5871Ï 19 121i 878 i 2li 008 UTD. KINGDOM (' •· 008 ROYAUME-UNI 21075 13551 1380 328 38 028 NORWAY 028 NORVEGE 814 725 53 
030 SWEDEN 
3 2 i 030 SUEDE 185 185 eè 24 242li 4 12i 343 038 SWITZERLAND 038 SUISSE 11742 8725 
038 AUSTRIA 038 AUTRICHE 282 282 
121Ï 4 280 042 SPAIN è 5 i 042 ESPAGNE 410 24584 11157 058 SOVIET UNION 
i 
058 U.R.S.S. 30845 3387 471 2IfT 
3 390 SOUTH AFRICA 3 2 390 AFR. DU SUD 12988 8412 930 2220 132 4271 39 400 USA 1 1 400 ETATS-UNIS 8167 5267 2 428 9 1 411 
404 CANADA .. 404 CANADA 114 77 ~ 
413 BERMUDA 413 BERMUDES 178 175 
114 508 BRAZIL 508 BRESIL 114 273 720 CHINA 720 CHINE 'Z13 
732 JAPAN 732 JAPON 308 308 48 800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 318 288 
1000 WORLD 18 13 1 2 1 2 .1000 MONDI! 88820 83431 7081 10888 4230: 1473 8099 1 45 814 
1010 INI'RUC 4 3 i 1 i i . • 1010 llfmA.CI! S1782 17087 2481 ~ 1008 1408 2148 1 45 233 1011 I!X'I1lA-EC 13 10 . • 1011 I!XTRA-CI! 84801 483011 45110 3211:2 3224 85 8950 382 
1020 CLASS 1 · 7 5 1 
"' 
1 • 1020 CLASSE 1 33291 21240 1184 2881 2803 8 4823 382 
1021 EFTA COUNTR. 3 2 1 • 1021 AELE 12983 9877 98 24 2482 4 167 343 
1030~2 è 5 i .. • 1030 CLASSE 2 441 175 3425 139 32i 67 70 1040 3 • 1040 CLASSE 3 31068 24892 471 1967 
naus SEIIWIMUI'AC'IU II!TAI.S 01111E PLA'IIIUII GROUP NID ns AI10'IS, NOr Wllllll n111.11 naus SEIIIWIIUFAC'IURED II!TAI.S 01111E PI.A'IIIIUII GROUP NID ns AI10'IS, NOr WIHI n111.11 
IIEI"AIIi liE lA - DU PLATIIE El" ISJRS ALUAGES llloOUVIiES IWJIZEUG AilS PI.AliiiiEIIEI"AWII UIID .œEIUIIGEII 
==~UXBG. 347 347 001 FRANCE 203 11 789 34 139 19 .. .. 002 BELG.-LUXBG. 903 359 3 2li 131 4 10 il~~~ 003 PA YS-BAS 835 111 338' 1œè 123 7 004 RF ALLEMAGNE 1984 22 111 282 123 38 19 008 UTD. K DOM 008 ROYAUME-UNI 1720 187 252 51 915 55 292 1 038 SWITZERLAND 038 SUISSE 3280 1427 1447 48 4 284 15 
87 
88 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ursprung 1 ttenunll 
Origine 1 provenance Mengen 1000 kg Ouanlilés =" 1 ttenunll Origine provenance Werlll 1000 ECU Valeun 
Nlmexe Wl10 France 'EUiilla Nlmexe EUR 10 France 'Ellciba 
nous nous 
058P'UNION 058 ~s.s. <404 3729 290 114 ~ 54 770 3 ~~ . AFRICA ~~ETA~~D ~ 664 326 25 &454 194 17 825 3 
1000WORLD 348 1 347 • 1000 Il 0 N D E 22171 11171 ml 1010 ma 1751 2044 301 M 5I 1010 llfTRA.EC 347 i 347 • 1010 IHJRA.CE 11481 388 1180 581 1402 395 
-
43 21 
1011 EJITRA.EC 1 • 18M EXTJIA.CI! 17210 107711 25lll 4U 1171 351 1148 1 22 30 1020~ 1 1 • 1 CLASSE 1 1mf 10849 2304 368 13, 
= 
1849 1 22 30 !fS ~l~ÎU NTit • 1021 AELE 1<468 1447 48 55 1 15 4 .1030~2 127 126 1 11<4 • 1040 3 <404 290 
n11 IIOWD I'Ullllll OR OTJER I'Ullllll GROUP IIETALS, 011 WE IIETAL OR PRECIOUS IIETAI, UIIIOIIIŒD OR SEIHAIII'ACIUIŒD nte ROWD I'Ullllll OR OTJER I'UliiJII GROUP IIETALI, 011 WE IIETAL OR PRECIOUS IIETAI, UIIIOAIŒD OR SEIHAIIIFACIUIŒD 
JIIAQŒ OU DOU8II DE l'UlM OU liE IIETAUI liE lA lillE DU PUllE SUR IIETAUI C01111UNS OU PliECEUJ, BRUT OU ~ I'UlJI. UND PUTIIBEIIIETAUPLA11EIIIINGEII, UNBEAIIBEim ODER ALIIWIZEUG 
ntuo IIOUED I'Ullllll OR OTJER I'Ullllll GROUP IIETALS, 011 WE IIETAL OR PRECIOUS IIETAI, UIIIOIIIŒD OR SEIHAIII'ACIUIŒD ntuo ROWD I'Ullllll OR OTJER I'UliiJII GROUP IIETALI, 01 WE IIETAL OR PRECIOUS IIETAI, UIIIOAIŒD OR SEIHAIUACIUIŒD 
JIIAQŒ OU DOU8II liE PUllE OU liE IIETAUI DE lA lillE DU PUllE SUR EAUX COIIIIUNS OU PliECEUJ, BRUT OU ~ I'UlJI. UND I'UTIIBEIIIETAUPLA1lEIWIIGEII, UNBEAIIBEim ODER ALIIWIZEUG 
88l FRANCE 2 2 2 1 ~~GNE tU~ 175 1105 82 57 11Ï FRGERMANY 4 1 
..a 107 126 038 SWITZERLAND 1 1 269 2 57 162 
1000 WORLD 20 14 2 2 2 .1000~E 1174 .. 211 m 181 317 1t 1010 llfTRA.EC 1t 14 2 2 1 .1010 1531 111 181 114 181 203 1t 
1011 EJITRA.EC 1 1 • 1011 EXTJIA.CI! 335 111 82 Il 114 1020~ 1 1 • 1020 fflSj 1 §3 51 62 58 184 1021 EFTA NTR. 1 1 • 1021 ELE 48 2 57 182 
nu GOUISIIITJIS', 81.VERSIIIIH8' AND &a.LEU' n&PIIGS, IIESIDUQ, LEIIELS, AND OTJER WAm AND ICIIAP, OF PRECIOUS lETAL nu GOUISIIITHS', SI.VERSIITHS' AND &a.LEU' nmDIGS, RESIDUD, LEIIELS, AND OliER WAm AND ICIIAP, OF PRECIOUS IIETAL 
CEIIIIIS D'OIIRVRE ET AIITRQ DEC1E1I ET DEBRIS DE IIETAUI PRECIEUX EIIELIIETAWSCIE UIID .GEIJIAE1Z. IIEAR8EI11JIIGSAEW UND ICIIIOTT, Q EŒUIETAUI 
nU.11 ~~~AND OTJER WAm AND 1C11AP OF ecu DE: 8Y tmiPIEIE n1L11 ~~~ WAm AND ICIIAP OF ecu DE: 8Y 
DE:~~II~ ASCIE&te~IIEARIISIIRlSABAEW U.8CHIIOTT. 'ION ecu DE: CHE 




5 VIE 782 
082 
17 17 
OVAQ m 180 m 068 BUL 680 241 204 MAROC 3 121 232 m 1<1.2 260 260 252 593 264 264 11 268 268 lA 
172 
108 
1 m ZAIRE 744 i 572 231 1ll 128 1D ~f 2 ac) -~ti'f,:.f 535 22CÏ 1a0 113043 ssm <404 1 <404 CANADA 10489 9850 11 
1 413 ~MUDES m ~ sei 433 471VEN~L i i =~EFR. m m 15 <1.22 72 680 ~~DE 542 {Il œ MALAYSIA 1 708~~ 324 150 ~ 740 HONG-!< 111 204 111 800A~IE 381 162 801 801 P .GUIN m 5 m 804 
5 5 m~.ZELANDE 75? t77 757 
1000 WORLD 281 175 2 3 1ot .1000~1 212827 55182 1577 3404 2542 1111 143240 7 77 1010 llfTRA.EC .. 23 i 2 41 • 1010 39317 t454 384 82 2131 1181 25815 7 ri 1011 EXTJIA.EC 217 147 Il • 1011 EXTJIA.CI! 172113 44151 t1t3 3353 405 121 1175711 
- -~-- ------
Januar - Oezember 1983 lmport Janvier- Décembre 1983 
tl!8prung 1 Heltcunft Menge~~ 1000110 Ouanllt6ll Unprung 1 He!kunll Werte 1000 ECU Yaleunl Origine/~ Origine/~ 
Nlmexe EUA10 France 'EAAOIMI Nlmexe EUA10 France 'E>J.ci()a 
ntL10 n11.10 
1020 CI.AS81 189 130 2 ~ • 1020 CLASSE 1 183743 41700 11312 33113 234 114 11211113 77 
1021 EFTA COUNTR. 61 52 5 • 1021 AELE 38775 121505 4348 33113 74 114 16305 78 
1030 CI.AS82 2 1 1 • 1030 CLASSE 2 8072 2392 881 171 15 <4813 l= aftafa 17 17 • 1031 aEtJs, 3203 441 488 121 15 2138 • 1040 3 11119 880 Il 
n1UD =m=t.'=nui!IE.I MD 0111111 WASI! MD 8CRAP (IF PLA .... MD 0111111 EALS (IF 1111 PLA'IIIIII GROUP 
OE: BY ES INCOUPIEIE n11.20 ~~~MD alliER WASI! MD 8CRAP (IF PLA1IIUII MD 011181 ll!rALS (IF 1111 PLA'IIIUII GROUP DE: BY INCOMPI.E1E 
~œaa~œPLA•a•~~œ~~oo~~ 
DE: PAR PAYS INCOMPI.E1E DE: ~&~BEARIIEI1IJIIGSAEU.E UND SCIIROTT, 1lllN PI.Alllf UND .WEI'AUEN 
001 3 2 i 001 FRANCE 43112 188 282 23 84 1133 30211 002 2 1 002 BELG.-I..UXBG. 10210 4137 10211 sm 4783 003 4 1 3 003 PAYS-BAS 16880 8188 3088 
4 148 
18011 
004 12 12 004 RF AU..EMAGNE 4114 i 3527 13 <124 005 8 8 005 ITALIE 201 200 1s0 1ti i i 0011 i 0011 ROYAUME-UNI 885 532 2 007 2 1 007 IRLANDE 4030 10 322 .ao 0011 1 0011 DANEMARK 2"M1 2188 2114 257 0011 0011 GRECE 2070 1778 8113 7 028 
3 3 
028 NORVEGE 3713 3013 rn ti 030 030 SUEDE 141183 40211 
184 
10792 158 
032 032 FINLANDE 3418 388 6 ali 2850 18 038 038 SUISSE 2183 11211 882 281 
038 038 AUTRICHE 2278 2107 88 13 70 
040 i i 040 PORTOOAl. 542 61 470 2i 15 042 042 ESPAGNE 2745 108 1417 1189 
D48 D48 YOUGOSLAVIE 31111 7115 11134 2828 482 052 2 i i 052 TURQUIE 3502 471i 158 518 084 084 HONGRIE S038 
1o4 
325 
088 21 21 088 BULGARIE 382 278 
070 070 ALBANIE 180 888 18Ô 204 204 MAROC 1188 2 208 208 ALGERIE 1808 278 1804 27116 220 220 EGYPTE 3088 
373 373 MAURICE 1111 20 1111 378 378 ZAMBIE 458 
134 
438 
382 382 ZIMBABWE 304 170 
3110 2 
14 
2 3110 AFR. DU SUD 10814 1ri 
12i 
10337 
400 58 41 400 ETATS-UNIS 88708 81582 77895 
404 404 CANADA 40011 15 3891 
412 412 MEXIQUE 1108 1108 
480 480 COLOMBIE 384 384 
484 484 VENEZUELA 100 100 IIi 170 818 818 IRAN 282 1 
48 824 824 ISRAEL 1700 112 1580 
838 838 KOWEIT 158 38 118 
882 882 PAKISTAN 803 803 
701 701 MALAYSIA 13118 244 1152 
728 728 COREE DU SUD 428 453 428 732 i i 732 JAPON 8111 238 738 738 TAI-WAN 5212 343 411119 
7«1 7«1 HONG-KONG 111811 
13 
111119 
800 800 AUSTRALIE 541 528 
1177 1177 SECRET 773 773 
1000 WORLD 119 • 1 1 2 ~ .1000 MONDE 210843 44718 12802 2508 470111 7178 138484 1 83 1010 INTRA-EC 32 12 1 i 2 17 • 1010 INTRA4! 411331 141178 7372 27 1~ 81182 14303 1 1 1011 EJt1RA,EC til 38 50 • 1011 EX1RAoCI! 184442 211018 5431 2481 3018 215 124181 112 
1020 CI.AS81 82 14 1 47 • 1020 CLASSE 1 13801111 20885 2llo40 2120 21125 1011 110038 82 
1021 EFTA COUNTR. 4 1 3 • 1021 AELE 27114 10717 1<402 5 117 1011 14702 112 
1030 CI.AS82 2 2 • 1030 CLASSE 2 111700 3117 24111 182 111 2 13817 
l=œ-~a 23 22 i • 1031 aEtJs, . 888 20 5 134 1o4 727 • 1040 3 5843 5034 180 325 
n11.10 IBIBS MD 0111111 WASI! MD 8CRAP (IF PREQOUS EALS 0111111 1IWI GOI.D, PLA11IIUII OR EALS (IF n11.10 ~ REIIDUE8, ISIEI.8 MD alliER WASI! Nm 8CRAP (IF PRECIOUS II!I'ALS alliER 1IWI GOI.D, PLA1111111 OR ll!rALS (IF 
PLAliRIII 
DE: INCOUPIEIE DE: I!REAKDOWN BY COUIIIRIES INCOMPI.E1E 
~œa a DECHETS D'AUTRES liEr~ PRECIEUX QUE œ L'OR, PLAllNE Er liEr~ œ ~MINE 00 PLAliNE 
DE: \'SITM PAR PAYS INCOIIPLEIE DE: ~~ UND 8CIIIIOIT 1lllN EDEUIEI'ALISI, AUSG. MIS GOIJ), PLAliN UND PLA'IINBBIIErAUEN 
001 81 10 • 3 1613 1018 i 3115 86 72 9D 002 23 Il 
3 
14 i 111811 803 2S4 1400 121Ï 003 1411 141 
:i 2 4 8803 84111 1204 Q 148 808 004 35 24 è 31 1423 1032 41 1114 1171 4 0011 80 80 
13 
1M 458 81 2 1118 
-
007 73 80 
4 
2041 1108 
1326 0011 58 9 
10 
45 81142 703 
129 
4814 
0011 11 1 
ti i 3118 285 2 24 028 33 23 3434 111811 33 1ol21 030 137 74 81 2 1~ 3778 20è 85811 280 032 Il 3 i CIIÏ 8 3173 2311 306 21 782 28118 7 038 128 80 2 Il 83511 3877 11184 584 1751 038 411 45 2 3117 20117 438 
89 
90 
Januar - Dezember '1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ureprung 1 Hel1wnft Mengen 10001rg Clulnll* Unlprung 1 Hll1cunlt Wertll 1000 ECU Valeunl Origine 1 .,_,... Originel~ 
NI- BJR 10 France 'n>.~ NI- BJR10 France ~ 
7111.11 n11.10 
040 PORl\JGAL 13 12 3 040 PORl\JGAl 315 22 669 293 042 SPAIN 3 3 042 ESPAGNE 878 7 :Ji 2 048 YUGOSLAVIA 3 048 YOUGOSLAVIE 1090 1029 24 
080 POI.AND 1 1 080 POLOGNE 138 138 
082 CZECHOSLOVAK 6 6 082 TCHECOSLOVAQ 147 147 1s 
-
204 MOROCCO 204 MAROC 2402 382 ZIMBABWE 20 3 19 382 ZIMBABWE 7012 5155 305 fm1T 390 SOU1lt AFRICA 3 
149 i 136 390 AFR~SUD 601 3ll6li 4i 285IÏ 48 400 USA 5m 221 400 ETA NIS 90817 30138 53912 
404 CANADA 19 16 1 2 404 CANADA 2833 2258 95 479 
4&4 VENEZUELA 
i i 
4&4 VENEZUELA 151 151 
504 PERU 
2 
504 PEROU 480 480 
674 526 ARGENTINA 2 
i 
526 ARGENTINE 674 
1111Ï 624 ISRAEL 1 1124 ISRAEL 169 
680 THAILAND 1 
i 
1 m THAILANDE '2IfT 
eà '2IfT 701 MALAYSIA 1 
12 
MALAYSIA 122 53 
7011 SINGAPORE 12 3 7011 SINGAPOUR 2397 2 2395 720 CHINA 5 2 720 CHINE 1617 1044 773 738 TAIWAN 1 1 738 TAI-WAN 153 24 ·~ 740 HONG KONG 22 22 740 HONG-f<ONG 6070 
18 800 AUSTRAUA 2 6 2 800 AUSTRAUE 2811 250 977 SECRET CTR8. 6 977 SECRET 1917 1917 
1000 WORLD 1479 717 166 179 11 403 4 .1000 MONDE 178440 61020 
-
2670 3228 4341 99617 483 
1010 INYRA-I!C .... 2114 10 110 7 111 1/ • 1010 INIRAoCE 2411411 11049 17011 1172 11138 716 8843 124 
1011 I!XTRA-EC 961 457 166 70 4 292 3 • 18M· I!XTRAoCI! 151878 48054 6196 1997 1669 31129 90974 339 1020 CLA8S 1 909 450 154 70 2 230 3 • 1 CLASSE 1 127256 45817 4738 1997 792 3820 69956 338 
1021 EFTA COUNTR. 370 206 1 66 2 811 3 • 1021 AELE 31103 11800 ·305 1918 792 762 15169 337 
1030 CLASS2 67 4 1 2 60 • 1030 CLASSE 2 22433 823 458 897 8 20245 2 18U~J 20 4 1 19 • 1031 aEtJil 7069 13 384 6712 6 2 • 1040 3 2167 1414 773 
nu MIICI& CfF awBœll' MD PAIIII'IIIEIIEDF, CfF PREaOUS ll!fAL OR ROWD PREaOUS ll!fAL nu ARTICI.ES CfF 4WEWRY NID PAIIIIliiEREOF, CfF PREaOUS ll!fAL OR ROWD PREQOUS ll!fAL 
MIICI& DE IUOUIBIII El' DE ~ El' LBJRS PAIIIIEB, BIIIEI'AIII PREaEUI OU BI PLAQUES OU DOUIIID DE IIEI'AIII PREaEUI SCIIIUCKWARBIIIIID lEIIIIAVOII, AilS EDEUIEI'AUSI 011111 .fii.A11IEIIUIIGBI 
n12.11 MIICI& MD PAIIII CfF &VER miEWRY n12.11 ARTICI.ES MD PAIIII CfF 8I.VER &EWIIY 
MIICI& DE IUOUIBIII El' ~ El' IBJRS PAIIIIES, BI AIIGEIII' . SCIIIUCKWARBIIIIID lEUIIAVOII AilS 8UER 
001 FRANCE 4 2 001 12811 5811 208 29 67 533 53 30 6 002 BELG • .wxBG. 002 487 169 2 99 9 
003 NETHERLANDS i i li i 003 1838 10811 67 235 115i 395 119 i 184 li 004 FR GERMANY 11 004 7384 2928 1420 346 126 1150 005 ITALY 37 2i 8 i 005 24429 15743 2261 298 261 838 4&41 71 195 96 005 UTD. KINGDOM 3 1 006 1458 444 120 6 10 520 62 =~~K 2 2 006 691 486 67 3 2 34 w; 4 2 0011 407 247 121 2 12 1 20 028 NORWAY 028 106 54 
2 
7 




030 335 30 18 35 281 032 FINLAND 032 1382 1206 403 1&2 13 882 138 036~D 1 3 036 1778 311 11 14 17 5 036 lA 3 036 ~ 5145 202 70 67 75 48 040 1 1 
2 
040 513 23 2 116 2 12CÏ 44 042 SPAIN 4 1 042 4069 1017 1731 3 515 261 326 =~~DEM,R 0158 151 27 53 4 67 080 233 203 9 6 14 1 
082 CZECHOSLOVAK 082 1394 1077 130 2 185 084 HUNGARY 
3 i i 
084 151 88 22 249 a4 70 41 14 28 400 USA 400 3MO 1720 1241 194 
412 MEXICO 412 188 40 53 3 2 6 94 
624 ISRAEL 1124 890 ,~ 484 42 
115 
48 1 337 24 684 INDIA 684 438 242 14 41 889 SRI LANKA 
13 4 4 i 3 889 227 224 7œ:i 1 496 1oS 2749 2 5 680 THAILAND 880 18229 6944 22 878 
700 INDONESIA 
i i 
700 li06 469 3 8 17 3 9 ali 720 CHINA 720 709 227 319 106 6 9 
728 SOU1lt KOREA 728 2811 22 91 5 10 31 114 2li 738 TAIWAN 
3 3 738 545 389 69 22 11 20 2 740 HONG KONG 740 3210 2833 8011 6 2 2 31 23 
1000 WORLD .. 38 28 4 2 13 2 3 .1000 MONDE 83011 41935 17820 1428 2437 42011 10487 811 37711 119 
1010 INYRA-I!C • 23 19 3 2 8 2 1 • 1010 INIRAoCE 38039 16724 8111 5fl7 1 .. 3332 11554 728 1615 112 1011 I!XTRA-EC 33 15 8 1 5 2 • 1011 I!XTRAoCI! 480113 23211 12007 862 838 m 4833 157 2154 7 
tiV ~cbuNTR. 12 7 2 2 1 • 1020 CLASSE 1 17595 100158 3818 510 175 706 1482 157 912 6 5 6 1 • 1021 AELE 8819 7281 631 249 25 118 959 18 558 i 1030 CLASS2 19 8 3 • 1030 CLASSE 2 24753 11669 7882 182 599 161 3407 958 
1040 CLASSa 2 1 1 • 1040 CLASSE 3 2705 1D87 li06 169 ·lill 7 1111 284 
n12.1t MIICI& MD PAIIII CfF ..wRY CfF PREQOUS IIII'AL8 OliER 11W1 81LV!R n12.1t ARTICI.ES MD PAIIII CfF 4WEWIIY CfF PREQOUS ll!fAL8 OliER 1IWI &VER 
MIICI& DE IUOUIBIII El' ~ El' IIURS PAIIIIEB, BIIIII'AIII PREaEUI • BI AIIGEIII' SCIIIUCKWARBIIIIID 'IBLIIIAVOII AilS EIIBimAUIII, AIIIGIIUIIIEII 
001 FRANCE 001 FRANCE 121344 7482 
1245 
1901 244 3842 107951 3 132 19 
002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 9882 2951 69 4511 
1386 
419 31 416 
003 NETHERLANDS 003 PAYS-SAS 4913 2737 'lJiT 131 162 8 224 
--------------------------·-------------------------
--~........._..-~~--- ---------
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Ullprung/ Herkunll Mengen 1000 ka Quantités Unlprung 1 Herkunll Werte 1000 ECU V aleu Ill Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
NI- EUR10 France 'EAAdlla NI- EUR 10 France 'E).),cW)o 
n11.11 n11.11 
004 FR GERMANY 2 j 2 14 004 RF ALLEMAGNE 327118 611978 8172 1242 3017 3083 13935 432 4891 8 005 ITALY 24 3 
4 
005 ITALIE 2135118 35808 
2151Ï 
3235 8843 971182 838 228 88 
005 KINGDOM 4 008 RO M&UNI 18340 68118 415111 78 328 
1812 
5125 86 
007 D 007 IR 1824 4 
14 
8 
154Ï 10 2 008 K 008 588 312 28è 72 009 009 1086 101 881 8 2 29 
0241 024 ISLANDE 299 22i 9 a5 290 52 028 NO Y 028 NORVEGE 858 
42 i 10882 030 SWEDEN 030 11786 47 210 li 483 032 FINLAND 
85 34 i 032 DE 3452 3034 9 289ê 39 40823 381 2 038 SWITZERLAND 038 95693 10927 38400 284 1457 i 824 038 AUSTRIA 038 3288 2458 193 104 1 13 353 143 
040 POFITUGAL 
2 2 
040 2218 1128 288 
151Ï 
31 1~ 518 7 241 042 SPAIN 042 18458 2157 4841 282 8885 822 307 
048 YUGOSLAVIA 048 1057 137 389 481 
12 
89 1 
052 TURKEY 052 230 218 
12 8 3 2 082 CZECHOSLOVAK 082 142 117 
084 HUNGARY 084 HONGRIE 198 189 34 198 7 204 MOROCCO 204 MAROC 230 
144Ï 218 LIBYA 218 LIBYE 148 
13 4342 314 GABON. 314 GABON 4355 
372 REUNION 
2 
372 REUNION 192 
1871Ï 
192 
8172 122 575 13013 48 15 4100 USA 4100 ETATS.UNIS 28045 4221 
404 CANADA 1 404 CANADA 2482 18 34 35 92 2184 109 
412 MEXICO 412 MEXIQUE 427 427 
185 123 442 PANAMA 442 PANAMA 1897 1839 
452 HAm 
5 5 
452 HAITI 138 i 138 458 UPE 458 GUADELOUPE 234 233 
482 UE 482 MARTINIQUE 112 228 112 si 478 NL 478 ANTILLES NL 292 'ZT i i 86 508 L 508 BRESIL 801 490 44 
524 URUGUAY 524 URUGUAY 198 
2 923 198 804 LEBANON i. 804 LIBAN -- 925 a2 415 28 8308 3 40 624 ISRAEL 824 ISRAEL 13218 2183 2181 
628 JORDAN 628 JORDANIE 8889 
8 
11 45 923 8878 i 832 SAUDI ARABIA 832 ARABIE SAOUD 4990 3923 92 
838 KUWAIT 838 KOWEIT 4044 1 515 
2 
3528 
840 BAHRAIN 840 BAHREIN 4593 23 23 4545 
844 QATAR 844 QATAR 2893 4 8 2881 
847 U.A.EMIRATES 847 EMIRATS ARAB 19789 1 12 19778 
862 PAKISTAN i 862 PAKISTAN 198 8 i 9i 11i 192 884 INDIA 884 INDE 7389 53 7199 
889 SRI LANKA 889 SRI LANKA 291 175 118 
876 BURMA 878 BIRMANIE 860 8 2703 5 li 32 842 e3 4 880 THAILAND 880 THAILANDE 9427 5274 1337 
701 MALAYSIA 701M 5228 4754 38 31 88 'ZT8 81 
703 BRUNEI 703B 40084 
4 127 808 17 40084 708 ~NGAPORE 708 SI '0448 28492 18 720 INA 720 172 30 110 14 
728 SOUTH KOREA 728 co DU SUD 180 88 74 5é 32 177 3 732 JAPAN 732 JAPON 773 328 179 
742 138 740 HONG KONG 740 HONG-KONG 28145 8140 1903 405 98 14702 17 
800 AUSTRAUA 800 AUSTRALIE 1218 22 3 157 1038 i 804 NEW ZEALAND 804 NOUVZELANDE 112 37 9 85 
1000 WORLD 8S 8 48 2 22 5 • 1000 MONDE 755582 133185 113082 17101 13208 20049 442308 7048 8719 134 
1010 INJRA.EC 34 7 8 2 15 5 • 1010 INTftA.CE 4031158 88D1 48748 SNI 11248 15084 222141 8234 5855 125 1011 EXJRA.EC 52 1 41 7 1 • 1011 EX'JRA.CI! 3518511 44834 842411 12104 1181 4158 220188 813 2785 • 1020 ClASS 1 41 35 1 4 1 • 1020 CLASSE 1 185455 22829 48820 . 10335 708 3829 78312 792 2428 2 
1021 EFTA COUNTR. 35 i 34 1 • 1021 AELE 118950 17813 38939 32115 304 1518 52987 8 2104 2 1030 CLASS2 9 8 2 • 1030 CLASSE 2 185681 21860 15607 1781 1251 1307 143775 21 303 8 
llmaM~ .1031 A~ 4842 18 164 8 34 12 4424 34 . 1040 c 3 823 355 123 23 80 
n12.211 AIIIIClB AND PARTS aF oiEWEUSIY aF ROWD PIIECIOUS IIErALS n12.211 ARIICI.ES AIID PARTS aF oiEWEUSIY aF ROWD PIIECIOUS IIErALS 
AIIIIClB DE IIICIUiœ 1!1' DE MIWIIIE 1!1' IIUR8 PAIIIIES, BI PUQUf.B OU DOUIIIa DE IIEfAUX PREaEIIX SCIIIIUCitWAREII UND 'JEU DAWN, AilS EIIEIJIEI'AUJIIAmERUIIGEII 
001 s 1 6 001 FRANCE 1448 994 53i 32 74 309 17 j 11 11 002 8 002 BEI.G.-LUXBG. 588 3 10 40 2 29 003 1 
3 i 003 PA YS-BAS 192 5 28 23 e3 43 171Ï 65 4 004 MANY 6 i 004 RF ALLEMAGNE 3808 11o2 2233 41 328 204 764 = UTD. KINGDOM 30 29 2 005 ITALIE 1714 207 5 347 13. 14 181Î 20 11 3 1 i 008 ROYAUM&UNI 318 8 109 4- 3IÏ 4 007 IREI.AND 7 8 007 IRLANDE 889 
1oS 
860 78 7IÏ 20 6 .038 SWITZERLAND 038 SUISSE 858 65 
2 
15 
042 SPAIN li i i 4 042 ESPAGNE 617 10 482 252 18 6 73 2 12 4100 USA 4100 ETATs-uNIS. 2079 248 289 102 421 878 28 
824 ISRAEl. =~DE 172 18 25 13 142 j 2 6 880 THAILAND 198 124 35 i 1 732 JAPAN i i 732 JAPON 147 28 1 111 2 1 28 5 i 740 HONG KONG 740 HONG-KONG 177 52 19 70 7 
1000 WORLD 71 4 ~ 2 4 8 3 2 .1000 MONDE 12983 2832 5015 8S7 774 1217 1182 449 10011 51 
1010 INJRA.EC 55 2 45 2 ; 2 3 2 1 • 1010 INTftA.CE 899S 2123 3985 113 488 891 342 372 873 26 1011 EXJRA.EC 15 1 2 2 5 2 • 1011 EX'JRA.CI! 3990 509 1051 543 Jill 547 819 77 132 25 
91 
92 
Januar • Dezember 1983 lm port Janvier • Décembre 1983 
lhprung 1 Hertwnft Wengen 1000 lrO Quanlil6s Ullprung 1 Hertunll Werl8 1000 ECU ValeJn 
Origine ' provenance Origine 1 provenance 
Nlmexe Elll10 France 'EUciba Nlmexe EUR 10 France 'EUciba 
nu nu 
1020 ClASS 1 13 2 5 2 • 1020 CLASSE 1 3303 421 825 444 103 520 772 77 122 19 
1021 ~COUNTR. 
à i i .1021 MAi Il 11 71 81 184 82 68 3 , 7 1030 2 • 1030 2 228 96 28 .ol8 8 
nta AITICW OF ~ II.YERS111111S' WAIIEI AllD PAm liEREOF, OF PIIECIOUS IIETAI. œ IIOUED P11EC10US IIETAt, 0T1E11 nta tliifBd ~~.~ARES AllD PAm liEREOF, OF PRECIOUS IIETAI. œ 110UED P11EC10US liErAi, 0T1E11 1IWI GOODS F.W. IEAIIIm 111 n.u 
AITICW II'OIRVRSIE Er LEUIII PARTEI, a IIErAUl PIIEŒ1IX OU a IUQUEI OU DOU8W DE IIErAUl PIIEŒ1IX QCU. UID SUEIISCitiiEIOAIISI UID 1B1 DAYOII, AU8 EDELIIETAWII ODER .fii.ATTERUIŒM 
n1a.1t AITICW AllD PAIIJ8, OTIEII'IIWI RB.I.EIIY, OF CIOUI AIIIII.YERS111111S' WARD, OF PREC10US liErAI. nta.tt AIIICW MD PAIIJ8, OTIEII'IIWI RB.I.EIIY, OF CIOUI AND II.YERS111111S' WARD, OF PIIECIOUS liErAI. 
AITICW II'CIRVRERE Er LEUIII PARTEI, a IIErAUl PIIEŒ1IX QCU. UID SUEIISCitiiEIOAIISI UND lEU, AU8 EDELIIETAWII 
ml 10 9 i =~ 1941 1117 83 3 l~ ~ 3 1 1 225 85 3é .45 4i 1à 39 3 004 
li 
i i i 2 004 RF ALLEMAGNE 1249 184Ï 113 952 005 i 883 ITALI~ 4858 1fo8 34Ï 83 87 1552 42 149 23 005 8 1 ROYA ME-UNI sm 1578 19 585 Bi 298 cm i ~r 33 8 14 15 4 008 840 81 111 15 85 31 28 j 2 4 123 80 ei 54Ï j 28 14 038 7038 1814 4858 78 1 ~ 192 li 13 8 12 15 1 227 4J 44 5 i i .R.FAtNE 147 118 1 1 i ti i lE w li 5 2 14 41 d à 5 ~ 19 3 i 400 ATS-UNIS 8023 7'11 90 12 1889 1 442 PANAMA 1147 34 1147 52 a 824 8241SRAEL .ol88 ~ i 703 BRUNEI 385 4 385 mi~~R 258 si 24 i 252 m i 183 .ol8 i 12 i 732 JAPON 1 8 1 90 ~ 1 7-40 HONG-KONG 937 1 1 3 2 927 800 AusmAUE m 2 475 804 804 NOUV ZELANDE 1 279 
1000 WORLD 84 aa 11 4 12 11 1 21000 MON DE 33172 11101 2229 2472 287 3038 14113 m 350 23 
1010 INTRA-EC 12 28 18 1 2 3 1 2 1010 IN1RA-CE 12411 1522 1255 152 111 1015 3327 352 192 28 ~~~c 33 7 1 3 10 12 • 1011 EXTJlA.CE 21112 1584 974 1920 19 1972 10711 18 159 
l lirNTR. 28 5 1 2 10 10 : l=v ffif 1 18809 4732 871 717 25 1921 8372 18 153 7 2 1 4 7553 1ft3 1B 550 11 28 4722 142 181 3 3 2 1 2 .1030~2 '= 1183 80 ..1 2249 8 2 • 10-40 3 868 83 -40 14 183 
nta.a ARTIQB AND PAIIJ8, OTIEII'IIWI RB.I.EIIY, OF CIOUI AND II.YERS111111S' WARD, OF IIOUED PIIECIOUS IIETAI. nta.a AIIICW MD PAIIJ8, OTIEII'IIWI RB.I.EIIY, OF CIOUI AND.II.YERS111111S' WARD, OF IIOUED PIIECIOUS liErAI. 
ARTIQB II'CIRVRERE Er LEUIII PARTEI, a PUQID OU DOUBW DE IIETAIIX PIŒCIEUI QCU. UID SUEIISCitiiEIOA UND lEU, AU8 EDELIIETAW'LATlERIIŒII r- 7 2 4 i 001FRANCE 4.ol8 89 68 2 272 17 192 fr~ tl i 1Ô i -~~ • 7 5Ô 1&5 49 8 17 i ë ë ai 34 toë 1 18 7 17 1 j JT~lLME-UNI 868 li: 212 54 59 1 2 3 ~NGDOM 38 5 5 2 ~ 278 11 51 78 7 4 2 
DNIS 
152 10 21 
tf ai t<lj i 22 ë 'BAN 2 1 i 4 295 51 lB i\3 à 5 110 1 
1000 WORLD 111 22 24 as 2 • 3 7 8 11000 rA&W asas 887 804 179 137 411 443 84 224 21 1010 INJRA.EC 77 13 14 27 1 8 1 7 8 .1010 24.ol8 871 345 445 118 428 111 83 185 • 1011~C aa • 10 8 1 2 2 • 1011 EXTRA-CE 1011 288 259 134 21 -40 284 11 28 12 ti~*'NTR. 17 1 2 1 2 1 : l=voox1 = 280 1fl 1ll 20 31 ~ 11 u 12 8 i i 1 205 i 8 15 2 1 • 1030 2 2.ol8 35 158 15 28 4 
nM OTIEII AIIICW OF PIIECIOUI ErAI. œ 110UED PIIECIOUIIIETAL nM OTIEII AIIICW OF PRECIOUS IIETAI. œ IIOUED PRECIOUS IIETAI. 
AIITRD OUVIIAGB a IŒWil PIŒCIEUI OU a IUQUEI OU DOUIIW DE IIETAIIX PIIECIEUl AIIDERE WAREI AU8 EDELIIETAWII ODER .fii.AT1ERIIŒII 
n14.tt nM.tt OTIEII A111CW OF PRECIOUS IIETAI. mT 1111111 n12.11 œ 1t œ ntl1t 
AIIDERE WARD AU8 EDELIIETAWII 
! à 001 FRANCE 13013 1' 1131 
25 10660 489 274 
2Ô 1209 ~ ~ BELG.-t.UXBG. 14185 24 7922 ...a 3857 ti ë i i ~~GNE 8285 126 559i 43 391 7cd 18932 7ei sm 8334 828 1712 2 
4 
005 ITAUE .ol892 
818 
189 93 3172 
si 
2j 5 8!J =tteE-UNI sm 75 1177 471 942 ~ 24 j 5 ti i 038 SUISSE • 5052 1493 1724 140Ô 59 117 
1Ô i 1 1 s=~ 131 1354 85 1 121 28i i 1135 172 4i 042 A NE 2081 430 
-~-- ----~-
Januar - Oezember 1983 lmport Janvier - Décembre 1983 
Unprung 1 Hertcunft 1 Mengen 1000 kg QuaniMe Urllprung 1 Herkunll lw.rte 1000ECU Valeurs Origine 1..-nce Origine 1 ..-nee 
Nl,_j_ BIR10 ..,_ 1 11111111 1 Necllrland J~~e~g..u.x.l UK 1 lreland 1 o.nmark 1 'E>J.d()a NI,_J BIR10 ..,_ 1 Ital la 1 Necllrland 1 Belg • .U.X.J UK 1 !Alland 1 o.nmark 1 'W.<* 
m4.10 n14.1o 
400 USA 400 ETATS-UNIS 810 282 128 248 32 20 85 17 
1000 WORLD .. • 13 14 3 4 3 4 1 • 1000 MONDe 73ltT7 stOO 105119 21101 28057 111811 1127 2ml 2387 1133 1010 IN1'RA-BC 211 1 • 2 3 3 3 4 1 • 1010 INIRA-CI! 113212 22112 8304 714 24830 123711 7712 21187 2382 1tn5 1011 I!XTRAoi!C 25 8 5 11 . 1 • 1011 EX1'RAoa! 1CIIZI7 3818 22115 1715 12211 313 845 10 35 18 
1020 CLAS81 25 8 li 11 1 • 1020 CLASSE 1 9858 3888 2229 1888 1226 313 873 10 3li 18 
1021 ~OOUNIR. 25 8 li 11 1 • 1021 A E LE 87711 21189 1810 1<100 158 117 378 10 3li 1 1030 2 • 1030 CLASSE 2 278 78 152 2 2 142 
1040 CLAS83 • 1040 CLASSE 3 134 114 4 4li 31 
nMJD 0111ER AIIIICIES tiF IIOUID l'lll!aOUS IBM.IIOI' WIHI 7IWD OR 7I1UI nMJD OIIIER AIIIICIES tiF IIOUID PREQOUS IBM. 1101' ...... nwo OR 71WD 
AIIIREI OIMIMEI BI PUoQUES OU DOUIIIS Dl! IBAUIII'IIECIEIII MDEIII WARBI AIJS IEIIBEAI.II'LATIIEIIUIIIIBI 
001 FRANCE 32 i 30 1 1 001 FRANCE 1805 118 - 13'Î 1880 11 38 1...0 i 2 5 004 FR GERMANY 15 4 10 004 RF ALLEMAGNE 13118 
47 
113 38 855 33 
8113 IJtt.YKINGDOM 9 8 5 1 8 000 ITAUE 231 82 zt3 22 33 44 3 i 13 2 008 ROYAUME-UNI 340 4 1 8 8 11~ ff1 038 SWITZERLAND 3 2 1 038 SUISSE 848 1 4 838 32 123 7 3li 400 USA 1 1 <100 ETATS-UNIS 382 185 11 39 15 
1000 WORLD 77 1 8 0 2 14 1 7 1 .1000 MONDe 5158 3511 232 2715 133 1084 39D 101 .. 5 
1010 IN1'RA-BC .,., . 8 40 2 13 1 8 • 1010 INIRA-CI! 38ff1 158 218 2085 .. 938 2st tn 38 5 
1011 I!X1RAoi!C 8 . 4 . 1 1 • 1011 EX1'RAoa! 1272 201 18 880 38 148 138 10 42 1 
1020 CLAS81 8 4 1 1 • 1020 CLASSE 1 1288 201 16 ff18 38 144 138 10 42 1 
1021 EFTA OOUNIR. 3 2 1 • 1021 AELE 11112 17 4 838 3li 124 28 10 38 1 
n1s A1111C1ES COMBIIIIG tiF, OR IIICQIIlOIIA'IM,I'I!AIU, l'lll!aOUS OR 8EIIfiRECIOUS SIOIIES (IIA'IUIW., S1IIIIIE1IC OR 
IIKCIISIIIUCID) n1s ~ tiF, OR IIICOIIPORA'IM, PEARL8, PREaOUS OR 8EIIfiRECIOUS SIOIIES (IIA'IUIW., S1IIIIIE1IC OR 
OIMIMEI BI l'BliS RI&, BI PIEIIREI GEIIIB OU BI PIEIIREI &'fiiiii!IIQUfl OU RECOIISIIIU&S WARBI AIJS EaiiBII'BILEII, ~ ac:IIIIJœ., 8YIIIIIE1ISCIIE ooa REICDIISIIIUBI8 SlEia 
n1Ln IBIIIJCEB, IMŒIDS MD OIIIER AIIIICIES tiF lUlU 8111PLY SI1IIJIIQ WIIIIOUI' FAS'IBB8 OR OIIIER ACCESSORE8 n1Ln IIEI:III.AŒ8, IMŒIDS MD OIIIER AIIIICIES tiF lUlU 8111PLY SIIIUIIQ WIIIIOUr FAS1BB8 OR OIIIER ACCESSOREB 
OIMIMEI BI l'BliS liB ..._ EIIIII&S SAliS ACCEISOIIIB WARBI AilS EaiiBII'BILEII, UIIIGL AUfQSIBif, OlliE WIISCII.USS ooa AIIDEREll ZII8EIIOER 
003 NETHERLANDS 003 PAYS-BAS 188 4 85 138 5 3 038 SWITZERLAND =~~NIS 13511 441 11011 i 400 USA 242 22 134 85 3 720 CHINA 
188 2 185 i m~ 127 101 8 17 185 <12 3448 i 19 732 JAPAN 20S9I 7879 8048 741 238 
740 HONG KONG 740 HONQ.KONG 257 77 181 18 3 
1000 WORLD 1. 2 185 . 1 .1000 MONDe 221122 8385 Mff1 804 214 11111 3545 15 257 38 
1010 IN1'RA-BC 
188 2 18Ï . . i . • 1010 INIRA-CI! 173 12 182 ao4 21 151 3545 14 5 • 1011 I!XTRAoi!C . . . . • 1011 EXTJIA.CI! 225110 
-
81211 185 48 1 253 
1020 CLAS81 1. 2 185 1 • 1020 CLASSE 1 22025 8143 110112 788 185 42 3638 1 239 111 
1021 EFTA OOUNIR. • 1021 AELE 1384 443 11011 24 8 li 3 17 1030 CLAS82 .1030~2 3118 108 226 20 7 10 
1040 CLAS83 • 1040 3 127 101 8 17 3 
n1L11' A1111C1ES COMBIIIIG tiF OR IIICOIIPORA'IIIG lUlU, 0111111 11W18111PLY SIIIUIIQ ,_ WIIIIOUr FAS1BB8 OR ACCBSOIIID n1L1t AIIIICIES COIISISIIIG tiF OR IIICOIIPORA'IIIQ I'I!AIU, OIIIER 1IWI SIIIPLY SIIIUIIQ MD WIIIIOUI' FAIIBIIIIS OR ACCESSOREB 
AIIIREI OIMIMEI BI PREIIIIB MDEIII WARBI AilS Eall8l PERLEII 
004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 131 i 4 2 21 10 811 1 4 400 USA 400 ETATS-UNIS 351 258 2 811 3 
1000 WORLD 1 . . 1 • 1000 MONDe 872 7'3 277 58 71 18 412 34 30 . 
1010 IN1'RA-BC i . . i • 1010 INIRA-CI! 2tn 28 7 27 24 10 182 21 4 . 1011 I!X1RAoi!C . . • 1011 EXTJIA.CI! 881 45 2'IV 32 45 8 251 4 27 . 
1020 CLAS81 • 1020 CLASSE 1 MST 20 2811 32 ... 5 185 4 28 
1021 EFTA OOUNIR. ; i • 1021 AELE 106 9 11 111 8li 1 1030 CLAS82 • 1030 CLASSE 2 110 23 2 8li 
n11.21 ~ ,_ 0111ER AIIIICIES tiF IA'IUIIM.I'III!aOUS OR 8EIIW IIECICIUS SIOIIEll, 8111'LY SI1IIJIIQ WIIIIOUr FAIIBIIIIS OR n11.21 =~MD OIIIER AIIIICIES tiF IIA'IUIIM.I'IIECIOUS OR SEIIW'RECIOIIS SIOIIEll, 8111PLY SIIIUIIQ WIIIIOUI' FAIIBIIIIS OR 
C0WE1111, IMŒIDS El' AIIIREI OIMIMEI EII:I.II8MEif BI PIEIIREIGEIIIB ..._ EIIUEII, SAliS ~ ~- OII.AIIII.WAREII,IIUII AIJS -..~,OllE ftRIICILUSS OUIIDlUIIEIIOEI 
004 FR GERMANY 1 1 004 RF ALLEMAGNE 732 
189 
1811 380 58 102 2li 24 1 038 SWITZERLAND 038 SUISSE 542 323 30 ; 12 400 USA 5 i i 3 400 ETATS-UNIS 578 110 332 75 ... 884 INDIA 884 INDE 1300 715 224 335 5 20 1 
.; 720 CHINA 12 1 11 720 CHINE 1588 81 85 4lili 1 
:i 5 732 JAPAN 1 3 2 1 732 JAPON 141 15 38 83 a:i 1 738 TANIAN 85 150 738 TN-WAN 3807 .... 234 3058 ; 3 li :i 740 HONG KONG 13 1 12 740 HONQ.KONG 1857 4111 157 10411 28 
~~~ tn • • 80 1 . . .1000 MONDI! 11882 21117 1824 ..... 108 121 141 8 107 5 1 5 5 1 . . . • 1010 INIRA-CI! 8110 '" 218 385 58 118 5 7 25 1 1011 I!XTRAoi!C 10 80 . . . • 1011 EX1'RAoa! 89st 2020 1408 S253 150 3 140 1 82 4 
1020 CLASS 1 2 2 • 1020 CLASSE 1 1352 3011 712 20ii 43 70 12 1 
1021 EFTA OOUNIR. 
74 4 4 eli • 1021 AELE 5511 172 337 30 8 3 20 ; e4 2 1030 CLASS 2 .1030~2 81157 1818 841 4552 .,., 
1040 CLAS83 13 1 12 • 1040 3 851 13 lili .... 1 5 1 
93 
94 
Januar- Oezember 1983 lm port Janvier .. Décembre 1983 
Ullfll1lno 1 Herlcunft Mengen 1000 kg Quanlltés Ulaprung 1 Herlcunft Werte 1000 ECU v.-. Origine 1 .,._,... Origine 1 pnMII8IICe 
BJR 10 ""- 'E).).OIIa EIJR10 France 'E>..>.OIIa 
WAIIEII M'S'CH ESSIICII AilS BIBSIEIIEII ODa SC1111UC1CB1E11 AIIDEIIE ALI IBIIGIJCII AIRBIEifl' 
001 FRANCE 8 6 i 001 FRANCE 313 7 516 5 56 3 298 36 3 004 FR GERMANY 2 004 RF ALLEMAGNE 1230 4i 481 95 43 005 rTALY 32 30 005 rr 194 111 
33i 
8 18 11 
038 SWITZERLAND 1 1 038 743 82 83 zn 
038 AUSTRIA 1 1 038A E 188 12 113 41 
6 6 15 042 SPAIN 
5 i 3 042 E 117 4i 74 18 4 25 2 400 USA i 400 NIS 1682 1124 107 5 5 248 608 BRAZIL 48 42 5 
3 
608 BRESIL 1141 358 145 13 4 17 2 1 
882 PAKISTAN 7 3 2 4 882 PAKISTAN 344 20 147 213 8 1 307 18 884 INDIA 8 2 884~ 801 182 8 17 15 880 THAILAND 1 3 1 1i i i 880 ILANDE 1422 8 1385 l59i 8 2i 31 3i 720 CHINA 20 4 720 CHINE 1122 127 264 88 
738 TAIWAN 18 . 2 8 8 1 738 TAI-WAN 1353 282 570 388 45 43 31 18 3 7<10 HONG KONG 7 2 4 7<10 HONG-KONG 818 38 282 342 15 20 104 4 
1000 WORLD 173 ~ Ill 21 1 3 5 4 .1000 MONDE 11081 14415 4823 21188 20a 2114 1521 7 1114 1 
1010 INI'RM!C 38 2 35 1 1 2 i 4 .1010~ 1813 88 848" 484 88 110 388 1 47 3 1011 I!X'IRM!C 134 es 30 27 1 • 1011 11287 1317 en 2094 147 143 1180 • 117 • 1020 CLASS 1 - 9 2 5 1 1 • 1020 CLASSE 1 2783 187 1415 484 71 29 532 8 27 2 
1021 EFTA COUNTR. 2 
e6 2 15 2 3 4 • 1021 AELE 910 94 207 372 e8 w; zn s3 4 1030 CLAS82 105 21 • 1030 CLASSE 2 5389 998 2580 1009 560 
1040 CLAS83 20 3 4 11 1 1 • 1040 CLASSE 3 1135 132 272 581 8 27 88 37 
ms.a AIIIICIEB 1101' IIAIII WIIOU.T OIIIA'IUIIAL PRfCIOUS OR 8EIIW'RfaOUS 81011E1 OR IIAIII 01 81II'III!TIC OR RECOIIS'IRUCIID 81011E1 ms.a ARIICI.B 1101' IIADI WIIOU.T OIIIAniRAL PRfCIOUS OR 8EINIIa:IOUS 8IOIIEI OR IIAIII 01 81II'III!TIC OR IIKONS'IIIUCIED 8IOIIES 
OUVRAGES IIOIII!XCWSIVEIIEIII EN PIIIRD GEIIII!8; OUVRAGES EN PIERRES 81IIIIIEIIQUEB OU REC:Oimlll&8 WAIIEIIIIICIII' M'S'CH ESSIICII AilS BIBSIEIIEII ODa SCIIIIUCICI'Ia!ll; WAIIEII AilS 81ll11lmiCIIEII ODa IIEifOIISIIIIBIIIEIIN 
001 FRANCE 3 i 2 88l~GNE 201 87 45 19 123 11 89 1 4 004 FR GERMANY i 403 72 87 32 109 7 005 rTALY 3 2 005 rTAUE 1<10 2 
1sT 9 9 55 2 038 SWITZERLAND 1 i 2 038 SUISSE 918 381 3 3 394 i 14 400 USA 3 i 400 ETATS-UNIS 1184 112 121 13 2 889 43 884 7 5 1 884 ~DE 480 270 1 86 15 22 85 17 720 8 1 5 
2 
2 720 INE 391 129 3 181 18 34 31 
729 2 i 5 729 COREE DU SUD 174 2 423 10 182 216 5 738 8 738 TAI-WAN 1057 188 238 
12 
8· i 7<10 1 1 7<10 HONG-f<ONG 329 84 84 80 18 104 7 
1000 WORLD 44 11 4 14 5 8 1 • 1000 MONDE ~ 1388 88S 817 175 315 2281 88 138 1 
1010 INI'RM!C 8 2 3 1 s 2 i • 1010 INJRA.CI! 128 153 81 118 123 53 337 74 11 i 1011 I!X'IRM!C 38 10 1 13 • • 1011 I!XTRAoCI! 4853 1215 843 701 53 212 1144 14 120 1020 CLAS81 4 1 1 2 • 1020 CLASSE 1 2234 480 143 151 28 9 1344 13 58· 
1021 EFTA COUNTR. 1 
6 i 1 5 3 • 1021 AELE 923 385 3 137 9 235 394 15 1030~2 25 8 .1030~2 2322 585 488 388 12 588 30 1040 a 8 1 5 2 • 1040 a 394 129 a 184 15 18 34 31 
n1t IIIII'A'IIOIIaiEWRY me llrA11011 oiEIEWRT 
IUOUIERII DE FMTAa PIWIJAIIEIICIIIIUCIC 
7111.11 WAlCit IIMŒI.EI8 OIIIAII! MITAI. n11.11 WAlCit IIMŒI.EI8 OIIIAII! IIDAL 
1RACE1118 POUR 11011'111111 EN MITAIIX COIIIIUIIS IIIIIIAMABIDBI AilS WBUII EAU.EII 
001 FRAN~ 7 a é 1 1 i 1 1 88l~GNE ~ 321 815 a1 87 45 215 1· 111 1 004 FR GER 17 
4 
a a 2 2 829 894 a18 332 121 13 329 1a 005 rTALY 17 10 i a i 005 rTAUE 2385 1039 é 5 5 395 a 2 7 008 UTD. KINGDOM 10 8 
2 i i 005 ROYAUME-UNI 198 97 a1 2CÏ 25 174 38 3 9 =~LAND 5 1 i 038 SUISSE 1144 400 734 485 41 7 114 7 1 5 400 ETATS-UNIS 477 52 88 22 1 302 28 8 
880 THAILAND 1 1 i 3 i 2 880 THAILANDE 100 58 27 284 145 15 203 é 10 16 732 JAPAN 9 2 
4 i i 15 732 JAPON 1391 4114 282 9 7<10 HONG KONG 253 72 89 a1 8 52 7<10 HONG-f<ONG 10258 2790 3289 798 187 82 2758 21 80 281 
1000 WORLD. 
-
11 80 38 12 7 ~ 2 5 18 1000 MONDE 20481 5217 12111 2388 753 8811 4204 . 115 814 339 
1010 INI'RM!C 52 15 11 4 4 2 8 1 3 1 1010 INJRA.CI! 5830 1370 1714 737 389 447 734 53 4114 22 
1011 I!X'IRM!C 278 77 74 38 8 5 81 1 1 15 1011 I!X11IA-CI!! 14823 3847 4541 1831 354 140 3470 52 181 317 
1020 CLAS81 21 a 2 5 1 8 1 1 1020 CLASSE 1 
= 
957 1150 798 187 82 888 41 100 33 
1021 escouNTR. 8 1 2 2 8 5 1 • 1021 AELE 403 788 511 20 52 179 7 84 12 1030 2 258 73 71 a1 53 15 1030 CLASSE 2 10527 2880 3391 835 187 79 2782 21 80 283 
mur IIIII'A'IIOII awaLEIIY OIIIAII! MITAI, BCEPf WAlCit IIIIACBII8, WIIIIIWml 01 GW3 mur llrA'IIOII oiEIEWRT OIIIAII! MITAI, BCEPf WAlCit IIIIACBII8, Wllll PARIS 01 GW3 
IUOUIERII DE FAIITAIIII, IFIIMŒI.EIS POUR IIOIIIREI,EIIIIDAIIX COIIIIUIIS AYfC PARIIES EN ftRRI PIWIJA8IEICIIIIUCif, AUSGBI. UIIIWIIIIIAENDEII, AilS wetBI MITAU.EIIIIII' GI.A8 
ll&;tS~ 7 3 3 a 001 FRANCE 452 255 208 114 1 82 15 34 4 i 002 BELG.-l.UXBG. 384 84 i 14 12 58 003 NETHERLANDS a 2 
2 i 4 i i 003 PAYS-BAS 200 88 101 475 8ci 3 70 4 004 FR GERMANY 81 i 85 004 RF ALLEMAGNE 2827 soi 1138 188 881 005 rTALY 10 5 i i 2 i 005 RQAUE 808 608 16 10 151 28 ali 5 7 008 UTD. KINGDOM 19 7 7 008 't'AUME-UNI 1531 800 608 34 43 39 8 
007 IRELAND 114 25· 29 
4 2 
007 IRLANDE 4507 a1114 1353 




- ------ -- - -- -
~---------- ------ ------ ------ ·--- ----- ~--- ------
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Urlprung 1 Herlwnll Mengen 1000 kg Qullllll6s Ur8prung 1 Hertwnft Werte 1000ECU Valeurs Ortglne 1 pnMIIIIIIIC8 Ortglne 1 provanance 
Nlmexe EUR 10 France 'E>.>.* Nlmexe EUR 10 France 'E>.>.* 
n1Ut n1Ut 
=~HOSLOVAK 2 5 1 3 2 1 =~~~OVAQ 1~ 2ai 181 19i 2 28 9 1 2 30 15 3 549 41 48 170 18 
400 ~A 10 5 3 1 1 400 ETATS-UNIS 1727 .957 838 28 5 11 80 1 1 404 ANADA 2 i 1 i 1 404 CANADA 410 28 333 25 7 49 2 ~~~KOREA 10 2 1 7 8 664 INDE 197 29 44 1 89 28 ,~ 8 10 i 2 JB~:suD 1003 ji 389 12 21 311 44 1 732 APAN .8 4 i 1 184 ~ H 1 22 5 2 nB HàW~ONG 4 2 1 4 f 240 5 312 2 29 9 15 740 HON~ONG 1129 327 437 12 38 
1000 WO RLD 337 85 179 11 14 22 11 2 3 1 1000 Il 0 ND E 21853 8439 8845 1218 730 1745 731 81 207 ... 
1010 INTJIA.EC 180 41 112 3 10 8 2 2 2 • 1010~ 10802 4882 3815 283 135 882 189 80 148 18 1011 EXTRA-EC 117 44 57 10 4 14 18 1 1 1011 11249 3717 4828 154 185 883 842 1 59 32 
1020 CLASSc6.J 58 20 24 5 2 1 3 1 1020 CLASSE 1 7345 2807 3284 878 118 202 184 1 38 27 1021 EFTA NTR. 38 12 18 4 2 1 
10 
11021AELE 4825 1724 2131 818 1g& 154 34 1 30 28 1030~2 71 19 28 2 1 11 i .1030~2 2871 743 994 85 827 177 4 2 1040 3 30 5 15 3 1 2 3 • 1040 3 1231 207 549 191 41 53 ·170 18 2 
n11.21 llflt:" .DB.LSlY OIIASE IIETAL, EXCEPT WATCIIIIRACEI.E18, lOT 111111 PARTS 01 GW8 IUT GI.T, SI.VER!D OR PlAliiUII n11.21 llflt:" .DB.LSlY OIIIASE IIETAL, EXCEPT WATCIIIIRACEI.E18, lOT 111111 PARTS 01 GW8 BUT GI.T, 8LVER!D OR PlAliiUII ' 
8UOUTERE DE FAIITAISE, EIIIIETAUX COIIIIUIIS, OORE8, ARGEIIID OU l'UTilES, 8AIIS PARlES Ell VERRE, 81' BRAŒI.EIS P. IIOIITRD PHArrASESCIIIIIICK, AUS UNBUIIIIETALLEII, WIIGOI.DEr,VBSUSIT OOEJl PlAlRERT, OlliE eus Ulll AUSGEII. 1111W111BAENDE1 




3321 244 783 37 834 2100 2:3 3ci 004 84 5 48 13 7 004 RF ALLEMAGNE 7955 483 3929 128 1a 1010 179 005 ITALY 51 32 
2 
1 5 8 3 1 005 ALlE 2890 
. 1825 
158 
98 271 1 44 38 
008 UTO. KINGDOM ~ 3 8 1 1 6 1 889 AUME-UNI ~m 297 272 57 121 874 329 5f 32 007 IRELAND 8 18 NOE 833 749 3ci 3 a3 2 ~~ SWITZERLAND 4 1 1 2 3 2 038 &8 121 151 38 2 AUSTRIA 20 7 5 2 038 E 812 720 58 111 271 242 11 35 ~~HOSLOVAK 3 2 3 ~~AGNE 664 10 324 9 50 1g 5 3 8 1 
5' 10 12 14 A=~VAQ 225 187 134, 4 1 1126 2 1 13 5984 2058 211 1048 114 13 38 13 404 CANADA 2 1 1 i i 404 CANADA m 181 108 22 4 i 75 19 6 ~~~foREA 21 19 i 2 =~LANDE 18 381 12 8 19 5 a6 2 10 34 2 414 9 209 24i 711 125 5 54 4 217 54 21 10 728 COREE DU SUD 7454 2743 1817 427 1385 
732 ~APAN 4 1 2 2 i ~ 6 732 JAPON 712 147 471 9 1d 1 58 18 1 738· AIWAN 1~ 8 14 7 i m TAI-WAN 2045 434 983 44 49 188 6 225 2 740 HONG KONG 27 89 2 9 17 HON~ONG 3402 898 1771 183 72 238. 431 18 9 
804 NEW ZEALAND 804 NOUV.ZELANDE 138 62 8 88 
1000 WOA LD 723 188 285 25 12 13 104 4 18 11000 MONDE 45229 8838 18188 1281 3388 4887 8235 538 895 185 
1010 INTJIA.EC 220 20 114 4 11 28 28 4 8 21010~ 20528 2424 7779 452 1055 3213 4514 111 458 118 1011 EXTRA-EC .508 148 181 21 42 28 79 11 31011 24702 7412 8412 839 2311 1474 3720 21 435 78 
1020 CLASS 1 ·87 22 22 1 15 4 19 2 2 1020 CLASSE 1 10315 3229 3131 339 1224 578 1839 13 110 52 
1021 EFTA COUNTR. 28 8 8 1 2 3 4 1 1 1021 A EL E 2498 752 871 88 114 m 278 6 49 37 l:= 8~~n 418 122 159 20 27 21 58 9 21030~2 14108 4012 8271 495 1088 2041 317 24 4 2 1 1 • 1040 3 280 171 10 4 1 40 41 3 8 2 
n1ut IIIITATIOII .DB.LSlY OIIIASE IIETAL, EXCEPT WATCIIIIRACEI.E18, lOT 111111 PARTS 01 GW8 IIOR GI.T, SI.VER!D OR PlAliiUII n1ut IIIIJATIOII .DB.LSlY OIIIASE IIETAL, EXCEPT WATCIIIIRACEI.E18, lOT 111111 PARTS 01 GW8 IIOR GI.T, SI.VER!D OR PlAliiUII 
PlAŒO · PlAlED • 
8UOUTERE DE F~EIIIIETAUX COIIIIUIIS, AUTRES QŒ OORE8, ARGEIITD OU l'UTilES, 8AIIS PARlES Ell VERRE Er 81'. 
8RAŒI.EIS POUR 
PHAII'ASESCIIIIIICK, AUS UNBUIIIIETALLEII, IIICIIr WIIGOI.DEr, YERSI.BSIT OOEJl PlAliiERT, OlliE eus 11.AUSGE11.D11W 
001 FRANCE § 11 15 4 8 9 2 4 001FRANCE 2879 680 99i 481 280 994 m 3 91 3 811 ux~ 8i 1 7 17 3 i 811~~i:t~· 1590 39 84 152 93CÏ 122 J· lÏ 2 2 42 3 2 2 3249 1133 70 90 1726 903 192 004 19 21 15 l3 7 4 004 RF ALLEMAGNE 6214 1876 1532 829 1MI = 
213 
8113 UTO. KINGDOM 87 18 10 14 1 3 2 005 ITALIE 6641 2440 1897 .··IA9 29 17 83 99 20 12 20 5 85 20 1 008 ROYAUME-UNI 5542 987 578 281 11259 822 138 32 007 IRELAND 100 8 7 3 007 IRLANDE 13488 1101 15 1081 47 2 10 008 DENMARK 5 i 2 2 008 DANEMARK 193 48 1 15 62 63 030 SWEDEN 4 030 EDE 111 29 3 2 4 8 2 81 FINLAND 2 1 2 i i 1 032 255 181 222 1 1 9 10 73 4 SWITZERLAND 5 1 
12 4 ë 038 858 135 81 28 101 87 78 2 038 AUSTRIA 81 11 8 18 22 038 1718 1303 590 1352 819 350 1191 1, 37 =~OVAK 14 1 7 3 1 1 1 i 042 775 28 418 138 22 89 81 21 14 5 1 ë 1 1 3 1 5 2 082 T OVAQ 312 29 4 58 37 19 124 8 34 1 =~A 124 15 34 7 50 =ETA 18 7424 975 ~ 14a 759 140 27JI 709 30 57 1 
2 i i 1 CANADA 485 44 22 25 53 i 412 MEXICO 8 3 i 4 2 412 MEXIQUE 1m m 104 45 8 240 63 6641NDIA 62 13 19 22 21 664 INDE 443 509 58 19 521 8 680 THAILAND 3 i 1 ë 2 1i i 680 THAILANDE 25 117 41 198 3 27 1 3 708 PHILIPPINES 25 3 1 708 PHILIPPINES 538 37 77 188 23 8 203 1 
720= 2 1 8i 
1 
11Ï 14 86 720 8t:JINE el fi 73 9 59 1 448 17 1 6 728 KOREA 204 28 15 mJ~DUSUD 1082 1W 517 720 2295 10 JI~~~~ 34 7 8 4 5 4 12 4 1594 453 149 247 51 475 12 4 110 17 J 18 13 48 2 738 TAI-WAN 4848 818 341 805 499 153 2003 29 228 1 740 HONG KONG 288 28 39 19 5 134 1 ~HON~ONG 8873 927 1148 983 858 204 2814 10 2 
800 AUSTRALIA 1 1 AUSTRALIE • 213 4 208 1 
1000 WOR LD 1580 250 301 210 188 88 482 32 33 81000 Il ON DE 78402 12428 11413 11081 7083 • 1587 27254 1848 1359 281 
95 
96 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Unlplung /ltlrkunft 
Origine/..- 1 Menoen 1000 lrg Cluanll* 
Ut8prung 1 Herlcunft 1 Werle Origine 1 .,__ 1000 ECU V8leura 




111 111 ... tlT 14 118 24 12 4 1010 INIRA-CI! 
-
11882 .,., 4481 3222 31127 13811 10411 11112 152 
1011 EJC1'RA.EC .. 1*1 10 184 11 az ml • 20 s 1011 EX'I'RAoCI! 87118 57liS 8824 SS41 1840 1SSI5 .. 7tlT 138 1020 CLASS 1 
-
38 28 57 25 8 90 1 11 2 1020 CLASSE 1 17439 3226 2091 3281 1717 733 5034 863 S98 118 
1021 EFTA COUNTR. 90 14 7 17 12 5 23 1 10 11021 AELE 88111 1843 815 1447 851 .... 1308 78 349 41 
1030 CLASS2 728 92 155 103 58 24 285 2 8 1 1030 CLASSE 2 21755 34311 S828 3158 2087 888 8178 29 334 22 
1040 CLASS3 8 1 4 1 1 1 • 1040 CLASSE 3 572 104 18 ~ 38 19 143 7 38 1 
nu III'A'IIOII .REWIIY, IIIOr tiF IIAIIIRTAL, 11111 l'MIS tiF GWS mut IIII'A'IIOII .REWIIY, IIIOr tiF IIAIIIRTAL, 11111 l'MIS tiF GWS 
IUOUIERE DE FMrMif, AB NRII!B BIWRIII, AIIIIIE QU'BI tm'AIIIt COIIIUIIS PIIAIIrAIIEIIQIIII' GUI, AIJ8GBI. AilS UIIEDLEIIIIDALLEII 
001 FRANCE 1 1 
·.; 3 2 1 001 FRANCE 138 58 701 :JI 7 30 5 2 4 004 FR GERMANY 12 004 RF ALLEMAGNE 1<458 70 595 81 30 34 13 0051Ji*Y 5 1 4 005 ITALIE 417 297 4 8 18 15 11Ï 1 10 008 . KINGDOM 2 1 1 
1 1 1 
008 ROYAUME-UNI ~ 59 108 2 12 24 2 2 038 AUSTRIA 8 1 2 
1 
038 AUTRICHE 822 171 358 181 %1 58 
4 
1 4 
042~ 8 1 1 33 3 11Ci 1 1 s=çg=.avN:l 781 114 209 20 333 80 1711CÏ 1 à 082 AK 230 21 51 7 8 -4035 549 915 521 145 109 %1 




4 400 ETATS-UNIS 514 8 98 2 20 32 ml 3 1184 INDIA 12 5 1 
1 
1184 INDE 200 28 77 58 
12 
17 
732 JAPAN 15 8 1 4 2 1 732 JAPON 558 223 89 119 83 51 21 
1000 WORLD S04 34 78 ... 17 7 119 . 2 S 1000 MOND 1 1812 1:JI9 .. 111112 ., 420 2ml 22 80 
*' 1010 IMYRA-EC 21 2 12 s 2 1 2 . 2 1 1010 INIRA-CI! 2382 209 1189 ... 98 109 85 18 20 17 1011 I!JCTRA.EC 211 32 84 0 14 7 117 2 1011 EX'I'RAoCI! 7248 1170 1858 10 801 *10 2290 4 80 14 
1020 CLASS 1 34 9 5 8 8 1 5 1 1 1020 CLASSE 1 %121 528 751 324 424 199 485 4 24 4 
1021 EFTA COUNTR. 8 1 2 1 1 
2 
11021 AELE 844 180 384 183 %1 58 28 2 4 
1030 at=2 18 2 8 5 1 è i • 1030 CLASSE 2 485 89 178 98 32 2 85 3 à 1040 3 231 21 52 33 7 110 1 1040 CLASSE 3 -4011 558 930 521 145 109 1780 32 
7I1UI IIII'A'IIOII.REWIIY, IIIOr tiF IIAIIIRTAL •a 11111 l'MIS tiF GWS mw III'A'IIOII.REWIIY, IIIOr tiF BAli EAL ,_IIIOr 11111 l'MIS tiF GWS 
IUOUIERE DE I'NirMII, s.- NRII!B BI WRIIf, AIIIIIE GU'EIIIRTAUX COIIIUIIS PIWII"A8IEIICII 011111 GUI, AIJ8GBI. AilS UIIEDLEII EALLEII 
001 FRANCE 19 2 
à 
5 10 2 001 FRANCE 1388 143 31à 
279 25 11110 194 7 47 1 
002BELG.~ 9 i 9 i i 002 BELG.-t.UXBG. 414 20 80 10 32i 15 12 i 003 NETHERLANDS 21 3 
14 
003 PAYS-SAS 888 228 84 20 45Ô 237 <là 004 FR GERMANY 83 à 47 5 3 10 1 2 1 004 RF ALLEMAGNE 38%1 25Ô 1732 882 208 438 87 13 005 ITALY 11 80 
2 
3 4 4 9 1 1 005 ITAUE 2583 1887 99 88 238 245 10 49 38 008 IITD. KINGOOM 32 8 7 2 3 i 1 008 ROYAUME-UNI 1256 151 383 138 119 133 323 '"' 
2 
007 IRELAND 1 è 4 1 i i 007 IRLANDE 134 2IÏ 194 101Ï si 2i 2li 1 008 DENMARK 21 
1 
8 008 DANEMARK 884 284 4 
5 
=~D 4 36 2 3 1 4 2 038 SUISSE 219 74 52 47 7 7 28 2 59 8 1 4 7 038 AUTRICHE 2288 488 1242 83 80 81 228 è 84 10 =~·~~ 3 2 1 1 12 =~=.avN:l 278 12 93 3 28 118 7 9 2 15 1 1 1 1 145 4 13 4 14 8 97 i 7 1 ~ 8 1 1 4 400ET=NI8 595 89 180 9 24 14 'ZIIT 4 1 3 
1 
1 2 5 13 i 412 M E 141 4i 88 81 a2 9 5 192 i ~ PPINES 83 47 10 1 884 INDE 1957 1111 223 7 -103 7 83 14 3 14 1 708 PHIUPPINES 1705 130 1003 'ZIIT 78 8 201 22 8 
1 i 5 1 2 720~E 111 7 :JI 80 11 2 14 1 728 KOREA 17 7 728 EEDUSUD 813 19 183 256 
1 
138 9 




738 T'A AN 3491 442 1471 7<10 144 20 823 i 48 7<10 HONG KONG 185 14 83 15 2 78 7 7<10 HONG-KONG %187 %11 911 221 54 83 1118 115 7 
1000 WORLD 878 .,., 
-
100 40 42 1112 12 28 51000 MON Dl 27œ7 2832 11320 S7S8 1223 1- 41128 05 8:JI 98 
1010 IMYRA-EC 287 24 132 18 21 29 27 11 4 S 1010 INIRA-CI! 11208 118 0711 1442 722 1104 1582 411 218 82 
1011 I!JCTRA.EC 111 ... 211 85 11 13 185 1 22 s 1011 EX'I'RAoCI! 1S. 1711 ...... 2214 1102 ml sm 24 111 ss 
1020 CLASS 1 108 13 44 13 4 8 21 5 2 1020 CLASSE 1 4820 772 1990 413 117 280 882 17 174 15 
1021 EFTA COUNTR. 84 9 30 2 3 4 9 
1 
5 2 1021 A E LE 2549 585 1293 130 80 88 278 i 123 12 1030 at=2 481 33 218 87 14 8 132 18 1 1030 CLASSE 2 10910 829 4873 1814 370 108 2402 392 17 1040 3 21 1 1 5 1 1 12 • 1040 CLASSE 3 380 14 78 87 15 10 112 53 1 
n~r 100118 tiF CIIAPIBI n c:MIIID IY POSr 
"" 
GOOD8 tiF CIIAPIBI n CARIIIED IY POSr 
IIMQIIIIIRB DU CIUI1Ma011118 Nil lA 1'0111 WAIIBI DE8 UP.n IIII'OIMRIŒIIIIIEFOERDEIII" 
"""' 
I'UIU CARIIIED IY POSr n~rm I'UIU CAllE IY POSr 
I'EIU8 IIE8 1MaOIIIIB Nil lA 1'0111 ECIIII PRSIIIII'OIMRIŒIII .œiDEIIf 
004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 781 34 719 38 
038 SWITZERLAND 038 SUISSE 102 39 83 i 732 JAPAN 732 JAPON 951 13 931 
1000 WORLD 2 2 . . .1000 MONDE 2204 . 381 1741 77 . 
1010 IMYRA-EC i . i . . =~~'~ 1128 120 741 87 . . . . 1011 I!JCTRA.EC . . 1278 . 
-
1000 10 . 
1020 CLASS 1 : lllfl Ml~, 1101 97 995 9 1021 ~COUNTR. i 1 105 42 83 1 1030 2 • 1030 2 152 148 5 
7117.1M 100118 tiF CIIAPIBI n, OIIIER liWII'!AIILI, c:MR1D IY POSr ""..,. GOOD8 tiF CIW'I!II n, OIIIER liWII'!AIILI, c:MIIID IY POSr 
-----·---~~--- --·- -~---·-·-------------~- -----·--- ---~-----~- ----- ~-·---- ---
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
=IHerlwnll Origine provanance Mengen Quantflês 
Ursprung 1 Herlwnll 
Origine 1 proveiiiJICI Werte 1000 ECU Valeun 
Nlmexe EUR 10 France 'EA>.Oba Nlmexe EUR 10 France 'EA).Q()Q 
nl7.04 IIARCIIAIIDISD DU CIIAP. n, AlmiB QUE PERW fiNES, 1IWISPOIIT&S PAR tA POI1I ni7.M WAREII DO W.n,AIJSUCIITE JIERLEII,II POS1YERKEIIR II&'OERŒIIT 
lm~LANDS 7 8 lm~~AS 5003 15 258 1151 3594 
8i 2 7é 141 75 ;u 51 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 32819 388 591 4417 005 ITALY 10 10 005 ITALIE 9775 173 126 10 008 UlO. KINGDOM 5 4 ~ YAUME-UNI 2082 182 1147 007 ~LAND i i 233 1 8 14i 232 008 K 177 9 18 8!il FIN~~SK 1 1 032 DE 384 
213 
29 sm 53 038 SWITZERLAND 4 4 038 4371 253 189 
038 AUSTRIA 4 4 038A 389 29 83 274 3 
040 PORTUGAL 040 908 1 41 m 10 042~ BI~ N 787 68 4 062 DVAK DVAQ 150 3 18 7'ZÎ 390 AFRICA i 390 AFR. DU SUD 771 178 1~ Il 400 400~NIS 598 231 32 8241SRAEL 2 i i 824 L 572 9 320 lM 8 
684W" 
684 INDE 539 18 2:i 9811 1~ 9811 ll:cllANDE m 5 157 204 i i INGAPOUR 4 lA 23 73 736 TAIWAN 736 TAI-WAN 287 145 ., 4 740 HONG KONG 1 1 740 HONGA<ONG 682 44 568 
1000 WOR LD 122 • 115 .1000MONDj 11134 1535 2303 47118 10128 1010~C 103 1 1111 • 1010 INTRA-C 50211 770 1057 189&4 M70 1011 c 11 1 18 • 1011 EX1JIA.CE 11372 7M 1248 8204 1118 
1020 CLASS 1 12 1 11 • 1020 CLASSE 1 8428 508 m 8238 1050 1021 EFTA COUNTR. 11 1 10 • 1021 A EL E ~ 248 6210 280 1:=1~§ 7 2 5 .1030~2 237 684 1781 108 • 1040 3 22 28 207 
97 
98 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Unprung 1 Hertwnft Mengen 1000 kg Quantités Origine 1 .,_.._ 
Uraprung 1 Herlcunft Werte Origine 1 .,_noe 1000 ECU Valeurs 
NI- EUR 10 France 'E>V.cWICI NI- EUR 10 France 'nllcWICI 
72D1 COll 72D1 COll 
IIOIIIWES IIIIEIIZEII 
72D1.11 ~COIN 72D1.11 GOUI COIN 
IIOIIINS D'OR GOUJIIUENZEII 
001 FRANCE 001 FRANCE 8802 211 25 8591 002 BELG.-t.UXBG. 002 BELG.-I..UXBG. 573 548 25li 2li 003 NElliERLANDS 





008 UTO. KINGDOM 2 2 008 NI 39202 
2i 
2887 33423 1108 
036 SWITZERLAND 14 14 036 207034 2265 2658 201993 89 
036 AUSTRIA 2 2 036A ICHE 431311 1963 7 711 393511 
042 SPAIN 042 ESPAGNE 218 225ë 23 218 2li 048 YUGOSLAVIA 048 YOUGOSLAVIE 2308 
:ri 068 SOVIET UNION 23 1i 12 058 U.R.S.S. 829 792 4844 1118i 390 SOUTH AFRICA 390 AFR. DU SUD 358289 187011 182447 
400 USA 
3 2 i 400 ETATS-UNIS 1400 1143 1o0 84 193 34 si 404 CANADA 404 CANADA 42304 30142 1102 10875 
412 MEXICO 1 1 412 MEXIQUE 9634 474 2li 9160 824 ISRAEL 824 ISRAEL 188 157 3 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 214 23 191 
1000WORLD 52 14 ., .1000 MONDE 787340 ...,~ 231 12320 581511 14 34.r 60 
1010 INniAoEC 7 
14 i 7 • 1010 INJRA.CE 124497 32110 23i 21120 118981 14 1292 aO 1011 EJtTRA..eC 45 30 • 1011 EX1liA-CI! 8821141 208457 8400 444528 2145 
1020 CLASS 1 44 14 1 29 • 1020 CLASSE 1 651819 204808 127 8400 436065 2121 60 
1021 EFTA COUNTR. 18 18 • 1021 A EL E 249082 4237 27 3387 241352 89 
1030 CLASS2 1 1 • 1030 CLASSE 2 10173 782 28 9359 24 
1040 CLASS3 • 1040 CLASSE 3 1048 888 78 84 
72D1.15 ~ NOT Of I!GAL 18IDEII DE: BY COUNIIIIES INCOIIIUTE nous ~ NOT or I!IW. 18IDEII DE: BY COUIITRIES INCOMIUTE 
DE: ~"fi~~~=~COURS I!GAL SILBERM=NICHT IN UIILAUF DE: OHIIE BESnll LAENDER 
001 FRANCE 2 2 001 717 888 
1eé 
20 9 
002 BELG.-t.UXBG. 3 3 D02 1839 1471 303 003 NElliERLANDS 8 7 i 003 3112 28D9 2:i 181Ï 004 FR GERMANY 004 194 
28IÏ 7 005 ITALY 
3 3 
008 265 é 008 UTO. KINGDOM 008 2010 2002 
024 ICELAND 3Ci 3Ci 024 148 148 emi 43 030 SWEDEN 030 8227 107 
032 FINLAND 
4 2 2 
032 187 187 84IÏ 3 2 036 SWITZERLAND 036 2384 1514 036A~ 45 45 036 20313 20313 115 14 048 Y VIA 8 8 ·048 e.r7 8248 
13 060 POLAND 1 1 2 060 365 352 79é 34 338 DJIBOUTI 2 
114 li 338 830 283fÙ aœi 5 400 USA 119 i 400 34403 309 404 8 4 1 404 2584 2089 182 14 
448 1 1 448 414 414 
1i 824 7 7 824 265 274 281i 832 832 2811 383 847 1 847 383 
884 
3 2 
884 165 165 
175 84i 708 E 708 820 4 
720 CHINA 29 27 2 720 10220 52 9309 859 
740 HONG KONG 108 1 105 740 38808 238 38372 
958 NOT DETERMIN 19374 42 19374 958 7249 15981Ï 7249 977 SECRET CTRS. 42 977 15965 
1000 WORLD 19803 233 19407 7 155 • 1000 MON 0 1! 157840 82821 18757 33 8805 .. 441915 43 
1010 INniAoEC 28 18 33 1 8 • 1010 INJRA.CE 8038 7328 11507 22 341 331 17 43 1011 EJtTRA..eC 380 175 8 148 • 1011 EXTRA-CE 128390 S8331 11 8584 38 48898 
1020 CLASS 1 212 172 4 8 30 • 1020 CLASSE 1 72877 57228 1188 8325 23 6094 43 
1021 EFTA COUNTR. 1~ 48 2 30 • 1021 AELE 29247 22281 845 1i 17 3 8078 43 1030 CLASS2 1 3 115 • 1030 CLASSE 2 42429 1201 1032 239 38948 
llflA aE"~d 2 2 2 2 • 1031 ê8'§ 883 33 798 13 34 31 27 • 1040 3 11085 9D4 9309 859 
72DIM COIN NOT Of I!GAL 1BIDER, 01IIEII'IIWI SLVER 72D1M COIN NOT Of I!GAL 1EIIDEI\ 01IIER 1IWI SLVER 
IIOIIIWES Dl! METAUX COIIIIUNS, AIIIRD QU! D'AIIGEIIr, II'AYANr PAS COURS 1!GAL IIUEIIZBI AilS UIIEDI.EIIIIETAWII, AIISG8I. AilS 8ILBEII, IIICIIr Il IIIIUUF 
002 BELG.-t.UXBG. i i D02 BELG.-LUXBG. 165 183 i 2 005 ITALY 
1ti 3 1e0 
005 ITALIE 119 118 
ti 204 79ti 008 UTO. KINGDOM 188 8 7 008 ROYAUME-UNI 14105 12987 108 2li 032 FINLAND 32 2 25 032 FINLANDE 123 4 93 4é 24 307 036 SWITZERLAND 3 
3 
1 036 SUISSE 955 573 5 
400 USA 8 3 
1eé 
2 400 ETATS-UNIS 348 233 2 84 28 5 412 MEXICO 188 408 412 MEXIQUE 8778 2 8772 712 740 HONG KONG 408 740 HONG-KONG 713 1 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
UIIPfUIIII/ Herkunlt 1 Mengen 1000 kg Quantités Ursprung 1 Herkunlt IWerte 1000 ECU Valeurs Origine 1 prcMIII8IICII Origine 1 prcMIII8IICII 
Nlmexe 1 EUR 10 IDeulachlancll France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lrelancl 1 Danmark 1 "E>.>-'* Nlmexal EUR 10 France 1 Ital la 1 Naderlancll Belg.-Lux. 1 UK 1 lrelancl 1 Danmark 1 "E>.>-'* 
7201.8 7201.8 
1000 WOR LD tn2 22 45 8 188 513 180 .1000 MONDI! 242114 148119 200 57 411 7111 1033 711 
-
8 
1010 INTRAoEC 201 8 11 4 10 180 • 1010 IN"J"RA.CI! 14801 13402 107 1 221 5 85 711 1 
1011 EX"JRA.EC 711 14 25 3 188 503 • 1011 EXTRA-CE 1855 1237 13 48 117 7108 888 8 
1020 CLASS 1 48 8 25 3 10 . 1020 CLASSE 1 1718 1072 13 48 130 333 38 8 
1021 EFTA COUNTR. 38 6 25 
188 
8 • 1021 AELE 1178 874 13 48 24 307 31 3 
1030 CLASS2 882 3 413 • 1030 CLASSE 2 7753 48 2 1 8772 132 





Iu jliT À'lPWilQTlKÉÇ llova5tç 
Supplementary units 
Unités supplémentaires 




Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Uraprung 1 Herkunft Uraprung 1 Herkunft Unité euppl•mentaiN 
Origine 1 .,_nance Origine 1 pnMIIIBIIC8 
Nlmexe Nlmexe EUR 10 France 
-
WAREII AUS ASPIIALT ODER AEIIIIL. SIOfRII 11111.10 
AIII1CID OF ASPIIALT OR OF 8IIIII.AR IIA'IEIW. (FOR EIWIPI!, OF PDIIOISJIIIIIIIIIIEN OR COAL TM PIICII) 8IW lf.P~~OOM 147821 21<12 8751 741 3549082 138187 35490112 37II38IÏ 3131Ï OUVRAGES EN ASPHALtE OU EN I'IIODCI'IS SIIIL 008 DENMARK 415744 30IÎ 33217 328IÏ 028 NORWAY 111820 513 14713 24884 IIGI.11 =uu:m..DICIIIUIIGSBAII IN ROWII, 11111' ZWISCitEIII.AGI AUS PAPIER ODER PAPPI! 030 SWEDEN 568098 4880185 238 437 5<12557 2774 038 AUSTRIA . 46851167 2950275 2340 668 = :&:.ACIIG PIIODUCIS OF ASPIIALT, Il ROW, WIIH SUIISIIIAl! OF PAPBI OR PAPEIIIIOARO 042 SPAIN 21197607 30891 18441 111642 4100 USA 114083 12111121615 200 2241 'i1T7 SECRET CTFIS. 12111121115 
AIII1CID DE REVEIBIEIIT EN ROUWIDt AVfl; SUPPORT DE PAPIER OU CARTOII 1000 WO RLD 51782758 12111121115 3602448 7423388 181818G 3327088 5305SZO 138207 1239219 2774 
IIEIRES CARRES 1010 INI"RA-EC 30880219 834120 2704708 181262116 3283207 5080317 138207 893384 
2774 1011 EXTRA-EC 11518286 21188328 4718599 351188 33881 215203 5451155 
001FRANCE 1173755 1128720 
378i 1439637 
9025 30900 5110 • 1020 CLASS 1 8483738 2950823 4713317 3506 322511 215203 
=· 
2774 
002 BELG.-t.UXBG. 1870834 203718 
57471Ï 13560 5 10138 . 1021 EFTA COUNTR. 5280147 348 48801115 3091 15818 32076 2774 003 NETHERLANDS 720800 171158 2978588 1190118 54395 591288 165CÏ 004 FR GERMANY 3989927 178858 29550 28 888181 1111 WAREN AUS miEIII" ODER IIEIOII, BEIOIIW!RKIIBNIIIID DERGL, WAREN AUS 1WDA11D11SC11U1 AUCH BEWEHRr 
005 rrALY 141884311 123903CÏ 10300 456 143388 33050 38170 4501 2 008 INGOOM 97087 8722 8190 11384 li0939 194100 AIII1CID OF ŒIIENr ~ 8tAG ~ COIICREII! OR OF AII11FICIAL SIOIE (INCWDIIQ GIWIUI.Al!D IIAR8I.E 
008 RK 143898 143898 720Ô 280043 AGGLOIIERAl!D WIIH IIEIIFORCED 0308 287800 20557 8978è 038A 1811515 117749 
4105i 
1000 OUVRAGES EN CIIIEIIr, 8!1'011 OU PIERRE AlllfiCIELLE, liSlE ARMES, 1t LES OIMIAGES EN CIIBIT DE LAmER OU EN CIIWIIIO 
042 SPAIN 55091 14040 
048 YUGOSLAVIA 1911829 1889829 22200 
8051oS 
1111JO WAJID. UNO IIODEII'IATIEN AUS ZEIIEIIT ODER 8!1'011 
082 CZECHOSLOVAK 5805708 5200801 QUADRAliiErEII 
086 ROMANIA 1729086 1729086 
160Ô 187526 551056 <104 CANADA 720178 =r..:= OF CEIIENr, COIICREII! OR AlllfiCW. SIOIE 
1000 WO RLD 20284473 11901089 3004054 70278 1801320 1099975 727849 28917 18211241 1172 
1010 INTRA-EC 92115058 27311742 211981157 450 1713505 327350 188893 23812 12112875 1852 ~c.JL.CIIIENT, 8ETOII OU PIERRE AR1IFICIEW! 
1011 EXTRA-EC 10999417 9181327 5117 89826 87815 772825 580758 49115 338588 320 
1020 CLASS 1 3277805 2044820 5117 89828 87815 187520 560758 4985 338588 320 
1021 EFTA COUNTR. 588889 140951 5117 89828 22984 
8051oS 
8200 4985 338586 001 FRANCE 100249 28352 
118945ri 
72 2446 85518 2150 3883 1040 CLASS3 7721812 7118707 002 BELG.-t.UXBG. 12387824 228008 244991 582913 2l1i 003 NETHERLANDS 754284 139800 51403 
3147 27283 71 IIGI.11 ~r:m..DICIITUNGSBAIII Dl ROWII, 11111' AIIDERER ZWISQIENI.AGE ALS PAPIER ODER PAPPI! 004 FR GERMANY 8115428 794284 233988 209252 210287 <1210 1513 005 rrALY 1150831 47588 55540 8925 203330 38954 
008 UTD. KINGOOM 28810 144 1788 8775 18105 = :&:.ACIIG P110DUC1S OF ASPIIALT, Dl ROW, WIIH SUBS1RA1! OF IIAlERIALS 01IIER 1IWI PAPBI OR PAPERIIOAIID 038 AUSTRIA 139860 139860 58838 360Ô 1eoo0 345ë 042 SPAIN 81817 
4100 USA 81535 
II35CÎ 81535 7ci AIII1CID DE RM'IEIIBIT EN ROUWUX AVfl; All11ll! SUPPORT QUE PAPIER OU CARTOII 824 ISRAEL 8420 
IIEIRES CARRES 1000 WO R LD 15399510 1345725 12288288 7407 330260 858981 499950 25844 45077 
001FRANCE 2873444 949737 
59173CÏ 88479 43408 1911504 1393585 
3 1750 1010 INI"RA-EC 15098883 1198527 12229320 3219 330260 853381 417034 22315 44827 
002 BELG.-t.UXBG. 3831218 535018 9308 2258582 
19146CNÏ 345244 83593 88838 4500 1011 EXTRA-EC 3028Z7 149198 58948 4188 3800 82918 3529 450 003 NETHERLANDS 5407279 347441 105091 55178 
447903CÏ 2780024 94309 'ZT037 1020 CLASS 1 293823 140848 58928 3884 3800 82858 3459 450 004 FR GERMANY 5800213 344898 138877 481 984583 211588 1800 3874 131oi 1021 EFTA COUNTR. 145407 140848 18 3884 409 7ci 450 005 rrALY 8244078 180408 4448 2888235 781039 18115482 158999 13920 1030 CLASS2 9004 8350 20 1504 80 008 UTD. KINGOOM 1823804 539083 128215 13817 58086 
758615 
881230 20887 
008 DENMARK 1=· 
21250 
8312 
1112 WAREN AUS ASIIEII1EIŒIIf, ZEU.UI.OSEZEIIB ODER DERGI. 
030 SWEDEN 700 180918 
032 FINLAND 129001 388792 20892 128391 2810 AIII1CID OF ASIIES10&ŒIIBIT, OF CEWILOSI! fi8RE.ŒIIENr OR 1IIE UICI! 038 AUSTRIA <104430 
87814 28083 201e0 14748 20335 042 SPAIN 239887 10400 58100 18995 OIMIAGES EN AIIWII&QIIENT, CB1.IJLOSE.CIII Er SIIIL 
082 CZECHOSLOVAK 1091773 1089341 2432 1112.12 =~ASIIESI2BIBIT FilER IIACIIDECIIUIIG UIID FASSAIIBIVERICIS A811ESSU11G liAI. 40 X 10 Cil 
1000 WO RLD 28125188 4384788 1215508 3021158 1771913 3938778 7099522 1125957 239358 483811 
1010 INTRA-EC 258945112 2737425 1122319 157892 9878950 3914798 8709379 1105822 221809 483811 
1011 EXTRA-EC 2430584 1847383 93189 145084 92983 23980 390143 20335 17547 A8IIES10&ŒIIBIT ROOfiiiQ OR WAU. lUS liAI 4GXIICII 
1020 CLASS 1 1212443 438324 93189 145054 88293 23980 387711 20335 17547 SQUARE IIEIRB 
1021 EFTA COUNTR. 713758 389542 300 20892 
4870 
3420 302055 17547 ~JAieAMWIII-aiiBIT POUR REVEIBIEIIT DES 10IIIJRES OU FACADES, IIIIIENSIOIIS liAI. 40 X 10 Cil 1040 CLASS3 1218141 1211039 2432 




210401 2807850 514180 
AIII1CID OF I'I.A5ŒRIIIQ IIA1ERW. 002 BELG.-LUXBG. 18238807 105039 8592 
103204 
13359098 402899 
003 NETHERLANDS 312781 5758 
15015 1858 
124531 79290 70834 OUVRAGES EN PI.AlRI! OU EN COIIPOSITIOIIS A BASE DE PI.AlRI! 004 FR GERMANY 171380 9442 74813 
42014 008 UTD. KINGOOM 220882 178832 
3100 1237271 
218 
007 IRELAND 1240371 2208 008 DENMARK 1478881 1478455 
1000 WOR LD 23258783 1404811 241111307 15510 121725 324547 19079818 1039888 70857 
AND M UIŒ, NOT ORNAMENTED, FOR PlASTERING 1010 INI"RA-EC 23227380 13379Z 2437287 14878 121725 323047 19079818 1088383 701150 
DE: 1011 EXTRA-EC 31403 8701 21020 172 1500 1303 7 
~ANN~ Er SIMIL,NON ORNBIEIITES 
DE: PAS PAR P~ 
MEIRES CARRES 
001 FRANCE 5281424 38948i 24354117 1004181 384505 1457251 20 002 BELG.-t.UXBG. 8447981 824 8077870 805227 221oi 34i 003 NETHERLANDS 955512 127837 
288417 81153733 004 FR GERMANY 11843144 131938 20959115 70 893023 
103 
Januar - Oezember 1983 
Unprung 1 Herlcuntt 
Origine 1..-noe 
- IIAUEIRSEI IEIISQL IIOUIIIIe, AIIIIEIIE OfiCIŒI'ZP8 ~ 
IIUUIIG IIIIICIC8 (IIICUIIIIIG A.OOIIIIG 8LOCICI, 8CI'PORr OR fi.ISI'IUS MD liE 11111 
IIRIQUE8 Dl COIISIRUCIIOIIIIOII REI'RACrMIB ('IC IIOUIIDI8, CACIIEPOUIIIEWI Er ~ 
1104.11 ==- (VOU. 1111 LOaiZIEGEQ AilS GnOEIIIJCIIDI TOII 
SOUD OR PEIIOIIAl!D IIUUIIG IIIIICIC8 aF C01111011 POIIBIY 
1IIOUSMD IIBIS 
IIRIQUE8 l'ISlES OU PEIIFOIE BI'IEIIIII! COIIIUIE 
IIUIER8 
001 FRANCE 31058 24893 
45574 
3 152 
002 BELG.-LUXBG. 81886 11089 10 246118 
003 NETHERLANDS 368795 331758 3808 2 
10547 1104 FR GERMANY 19974 
119 
534 14 
005 rTALY 381 252 3 008 UTD. KINGDOM 11257 47 893 
8Ô 008 DENMARK <102115 40148 
038 SWITZERLAND 533 531 
038 AUSTRIA 9093 9093 2l5è 042 SPAIN 258 2 
5831 79 
23315 
647 67 1045 725 8132 9 11 
10 
10514 29 2IÏ 
2 
1000 W 0 ft L D 1647111 4171141 50817 38 :IIDII 37409 1818 1011112 725 
1010 INI"JIA.EC 5M8IIII 408034 1101181 32 3SIS5 37407 1888 1011112 7211 
1011 I!XTJIA.eC 10018 1807 258 4 2 
1020 CLASS 1 8864 8828 258 2 
1021 EFTACOUNTR. 8828 8824 2 
- IIACIIZIEGB, IIAIIZIERA1IIIID AIIDEIII! IIAIIIŒIWIIK 
=.r.'IUII, CIIIIIEY-1'018, COIIU, C1111111!Y-U11E COR*&IIIIJ OIIIER COIIIIIIUCIIOIW GOOœ, IIICWDIIG ARCIIIIECIIIIIA 
1IIU8, ORIIBIEIIIS ARQIIIECIOIIQU& Er AIIIRE8 POIEIIIES Dl BAliiiBrr 
... ,. IW:IIZIEGEL AilS Gl1IOEIIIICIEII TOII 
10G0 8TUECK 
IIOOFIIG 'JUS aF C01111011 POIIBIY 
1IIOUSMD IIBIS 
=-BI'IEIIIII! CCIIIIUIII 
001 FRANCE 19417 9485 272 81 231 =~Eh~ 788 77 234 11389 2921 203Ii :z5 1418 1104 FR GERMANY 8948 
48CÏ 005 rTALY 1032 388 29 008 UTD. KINGDOM 739 15 274 
2IÏ 038 SWITZERLAND 3110 2394 880 042 SPAIN 2577 2540 
1000 WORLD 80818 18439 8188 407 1818 
1010 INI"JIA.EC 42484 130211 2882 88 1812 
1011 I!XTJIA.eC 8181 2410 3204 321 4 
1020 CLASS1 8110 2408 3200 321 2 
1021 EFTA COUNTR. 3185 2408 880 58 1 
-
FUE8EII, œBIWIICIII'RA8I!IISIBII, IIOIIEN- 111D WAIIDI'IA11EII, UIIGIABr 
UIIGI.AZED 81111, RAQS MD l'AVIN&, IUIIIII MD WAIL 1ID 
c:ARIIUIIll, PAVES ET DALLES Dl PAVBIBif OU Dl RDEIEEir, 11011 VER*8ES Il EIIMLE8 
IIIJJD ==-UEIIQSIER IEIII! • 1 Cil 
8872 88 











=r.u CUIIB MD .aAR AIIIIClE8 FOR IIOUICI, c:»AAII! Œ BICI.08UIII Il 8QIIAIII Œ 81118 liAI ICII 
=~Il PUIS GIWID COIIII'!XŒIII! PAS 1 Cil 




1020 CLASS 1 

















1298 11489 1298 
&878 14828 16884 
1743 23114 
-
8181 2:2114 221141 
1112 1000 11084 
11582 1000 11084 



























lm port Janvier - Décembre 1983 
Unprung 1 Herlcuntt 
Origine 1 ..-noe 
NI- BIR10 FIIIIICII 
IIIJJO SPAL'IIUTIBI AilS GE.1IOEIIIJCIIE TOII 
CIUADIIA111E181 
UIIGWED D0UB11! 'JUS Œ WAL'IIUTIBI' 'llPI! IIADI! Œ COIIIIOII POIIBIY 
SQUME IIEIIIES 
=-=- OU 'llPI! SPAL'IIU1181, BI'IEIIIII! COIIIIUII! 
:= ~ew~~ 1l.~ 48172 ~ 143349 








1000 W 0 R L D 1471838 74798 700437 143348 17438 284337 171140 2745 
• 1010 I~C 1450283 811011 81111022 143348 17284 284337 171140 2723 
• 1011 EX'JRA.EC 21818 1788 14111 171 22 
• 1020 ClASS 1 21157 1785 928 171 22 
2 1021 EFTA COUNTR. 11013 1587 171 22 
10 





















001 118837 38877 
381&5 
5378 8578 81745 5171 
002 71721 14888 31 18819 44855 5298 003 483812 132892 301884 718 
180781Ï 1104 802873 
187881 
58132 32542 186180 104924 
005 237378 12389 
a2 25612 3447 5254 008 58144 4023 5812 9453 13127 
17010 008 60872 17520 l5397li 11200 7142 1130 123780 
3195 7&53 8758 3218 8fd 038 29419 2048 10080 5888 
038 11171 11091 
1398382 
eo 
12530 21352 12893 042 1471321 18152 7811 
1000WORLD 33104311 404430 18711118 
-
271814 340877 182433 
10101~C 1CI88Ciill 3738211 418002 38728 210148 21111488 138021 
1011 EX'JRA.EC 1111111132 30801 14SJII38 20807 41788 411381 24412 
1020 ClASS 1 1858030 30438 1452814 18807 41788 40083 14213 
1021 EFTA COUNTR. 187484 1<1288 118532 7833 21038 8885 13111 
11117.10 SPAL'IIUTIBI AilS AIIDERBIIŒIWISCHII SIOR'EII AL8 GEWOEIIIIUCIIEI TOII 
CIUADIIAliiEIER 
="-'=siii.I'IUS Œ WAL'IIUTIBI' TYPf, 1111" Œ COIIIIOII POIIBIY 
tARR!AIIII DOUillES au 'llPI! SPAL'IIUTIBI BI AII1IIEB IIA'IEREB CEIWIIQUES QUI'IERIII COIIIIUII! 
IIEIREB CARRES 
001 FRANCE 284011 5073 
.m 1447 3810 1718 14958 002 BELG.-LUXBG. 13782 183 
191151Ï 6948 158839 
3218 
=~ew~~ 321488 1023111 19103 13896i 3044 1733758 744283 341017 3211585 111893 1130 SWEDEN 32074 2135 29938 
1000 WORLD 21441132 108142 778888 :1821100 148848 4112088 1831. 
1010I~C 2107728 108002 7751nl :1821100 147221 480140 1ll3280 
1011 EX'JRA.EC 87104 140 2878 2423 1928 29938 
1020 ClASS 1 37104 140 28711 2423 1928 29938 
1021 EFTA COUNTR. 33085 140 2135 870 29939 
11117.10 =-= IIOUID lllf IEIII! • fCII., PRASIBIJIEIIf, PI.A11EN .AIJSGBI. SPAL'IIU'Jta., AilS SIEIIZEUG 
="c:J:d"AL'IIUTIBI ET POUIIIIOSAIQUES AVEC COll liAI. fCII., PAftS,IW&EI, BI GRES 
001 FRANCE 734489 322848 278278 80518 821187 238109 24192 002 BELG.-LUXBG. 838094 138248 1~ 209133 118734 2445 003 NETHERLANOS 2117088 41492 128025 
180233 
4813 
1104 FR GERMANY 1680338 
19202 
99S177 17309 170351 75830 
005 rTALY 83852 411944 7105 2040 4479 





793 038 SWITZERLAND 284041 108 37 
042 SPAIN 68322 1417 29288 380 24183 
082 CZECHOSLOVAK 83377 52087 11290 
1290 




























Januar - Dezember 1983 
Unprung 1 Herlcunll .._..,. llotdelnllelt 
Origine 1 .,_nee 
Nlmexe EUR 10 France 
... 
1000WORLD 3771218 788185 1518482 307908 480238 554128 112852 4Z28 
1010 INmA-EC 3322080 524227 1453237 111114G 459181 518585 111858 4Z28 
1011 EXJRA.EC 448158 231111111 8321111 108488 1051 35541 793 
1020 CLASS 1 378843 179795 51965 108488 1051 35541 793 
1021 EFTA COUNTR. 319480 174917 22887 109108 575 11378 793 
1040 CLASS3 89439 52087 11280 
-JI =-= IIIOSAICIIIII' 8BII! BIS 1 Clio, IIOIIBI- UIID WAIIDPLA11BI, AUS STEIIGIIT ODER l'DEll ERDBI, AU8G. SPAI.li'LA11EII 







~nf:" POUR II05AIQUD AYK C01E liAI. 1 Clio, DALlES DE PAVEIIEIII" OU IŒVE1EMal", BI FAIEIIœ OU POIEIIIEll l'lill!, EICl. 
IIE1RI!S c:AIIRB 
B&~uXBG. 98918 48531 20Ô 5717 10991 33551 14 112 10213 8758 255 
11193 285 4128 003 NETHERLANDS 35814 28984 1184 
28915 3300 004 FR GERMANY 72880 248983 848 3958 29855 4484 005 ITALY 271873 3814 
1<12i 
1002 90 17883 3328IÎ 1341 008 U1D. KINGDOM 148573 18889 33121 9288 50081 
255i 
701 
042 SPAIN 88502 43357 4342 1144 
274ri 
15299 1809 
08Z CZECHOSLOVAK 37219 120 9822 
1000 WORLD 71108113 4133113 43302 3230 713114 8111357 81232 moo 22285 
1010 INJRA.I!C 8411188 353875 38147 1427 45218 8G13 85740 388112 10748 
1011 EXTRA-EC 14111117 118478 4315 1803 34188 27144 10482 418 111139 
1020 CLASS 1 105808 58129 4355 1883 8191 27098 8112 418 1824 
1021 EFTA COUNTR 22619 8708 13 539 83 117117 1088 418 15 
1040 CLASS3 39540 120 71f1T7 1728 9715 
... I'IJEIIBI oiŒII! II08AIIE Ill' 8BII! BIS f.tl.~ PU11EII oMJSGEII. SPAI.li'LA11BI-, AUS IŒRAIISCIIEII SIOFFEII, 
AIIIIERI! AI.S '!!*. SIDIZEU8, .QUI' ODER ERDBI 
QUAIIIIA111E1ER 
UIIGWBI ft FUGS MD PA~IŒAR'III NID WALL 1IIIS 01 CERAIIC IIA'IERW.S 0T1ER 11W1 COIIIIOII PCmERY, S'IOIIEWAIII, 
=mr".JI\is FIE POnERY, IIOSAIC 1IIIS 1 < ICII SQUAIIEJ NID 'SPAI.li'I.An&r l'fllE DOUILl lUI 
~Jutl'â':tf:.l '::"~ AYK C011MAX 5CIIo, PAVEl, 11M118, BIIIA1&D CERA111QUE1, AU1RE1 QU'BI 
IIE1RES c:AIIREB 
001FRANCE 45023 9855 50573 9997 832 14503 8428 1809 002 BELG.-l.UXBO. 50789 
1ae5 
198 
1481iÔ 20 2755 80480 004 FR GERMANY 250437 
a2 145877 592 3997 005 ITALY 130888 88407 284 4059 10347 8988 5362 24540 008 U1D. KINGDOM 89358 19919 500 4752 511113 38780 5143 030 SWEOEN 58878 8019 800 42922 3152 
1322 040 PORTUGAL 21574 9159 1181 1820 8292 
1000WORLD 177079 1018Z 300383 23530 10441 93824 45773 84834 114988 
1010 INJRA.I!C 5113738 10124 283948 111148 59711 48985 27400 53189 110818 
1011 EXTRA-EC 113343 38 18415 11884 448Z 481159 18373 11445 4387 
1020 CLASS 1 108188 38 18415 11251 448Z 48859 15399 11445 2497 
1021 EFTA COUNTR. 88888 15195 4054 750 44103 9998 11444 1322 
-
fUEliBI, GEIIWIIIII! PRASI'ERS1Dif, IIOIIBI- UND WNIDPU11BI, GWIEIII" 
GWED SEm, FUGS NID PAVIIIQ, llfAIIIII NftJ WALL 1UI 
CARREAUX, PAVfll Ir DALlES DE PAVEIISIT OU DE IŒVE1EMal", VERIISSES OU IEIIAIWS-œl-1! 
.. =:lai.ABIGSIBISBIE BIS 1 Cil 
= 1l'As CU8EI NID SIIUII AIIIICifS lOR IIIOSAICI, CAPA8LI! 01 BICLOSURI! Il SQUARI! 01 SIDES MAX ICII 
=~:r U!.PWS CIIWID C01IIfEIŒIII! l'Alli Cil 
001 FRANCE 25851 371!8 
10718 
118Z8 3883 1334 18Z8 1<484 198Z 





004 FR GERMANY 720488 
5341 
402094 88849 51527 10893 
005 ITALY 112291 35052 
4312 
3031 11448 20881 2872 19101 
008 U1D. KINGDOM 34088 1988 
22347 
108Z 
12Î 28854 278à 042 SPAIN 39018 4789 5208 1287 40i 2484 880 THAILAND 774888 893789 70798 1808 7892 
728 SOUTH KOREA 130118 48248 84813 30i 8118 3558 10941 732 JAPAN 377104 291875 3941 70289 3822 
1000 WORLD 24077711 11511017 470211 28858 331893 1377811 181918 39835 81978 
1010 INJRA.I!C 1070133 1181188 447884 21112111 190840 137083 78788 31882 32085 
lm port Janvier - Décembre 1983 
Ursprung 1 Herlcunll Unllé M1ppl6menllllre Origine 1 .,_nee 
"E).).f)l)a Nlmexe EUR 10 France "E).).I)I)a 
.. 
• 1011 I!JtTRA.EC 1337448 1040429 22347 8708 140853 702 88130 7843 28914 3520 
• 1020 CLASS 1 430512 298412 22347 8708 5242 301 78858 8043 11081 3520 :u=~~~NTR. 12890 1988 14 401 8442 3 4483 905134 742017 135811 8Z72 18833 
IIOUO SPAI.li'LA11EII AUS GEWOEIIIIICIIEI1011 QUAIIIIA11Imll 
= = 1U8 01 'SPAI.li'I.An&r l'fllE MADE 1'11011 COIIIIOII POmRT 
~c:JII'Ill DU lM SPAI.li'LA11BI, BllERRI COIIIIN 
001 FRANCE 15210 13957 55 478 2383 720 003 NETHERLANDS 15348 12985 398852 58788 17920'Ï 1539Ô 111aà 004 FR GERMANY 707244 5578 43888 324IÎ 20044 005 ITALY 48180 3922 11173 4153 81 
008 U1D. KINGDOM 198884 124 198021 328 93 
1721Ï 1000 WO RLD 1008418 38303 402803 87347 38248Z 48233 28282 3575 14338 20044 
1000 1010 INmA-EC 883888 33735 402803 118821 387105 48233 20283 3575 11320 20044 
• 1011 EXJRA.EC 25519 2588 8528 5387 8019 3018 
-.. ==IIOSAICI! Ill" 8BII! BIS 5 Clio,~ PU11EII oMJSGEII. SPAI.li'LA11BI-, AUS GEWOEIIIIICIIEI1011 
2720 
2720 = D.FUGS NftJ PAVIIIG, IIEAII1II NftJ WALL lUI 01 COIIIIOII PCmERY, EXŒPI' IIOSAIC NftJ 'SPAI.li'I.An&r lUI 
=-c:Jldi'AI.li'LA11EII Ir POUR IIOSAIQUES AYK C011111AX. 5 Clio, PAVEl, IIMIIII, BI 'J'ERR! COIIIIUIII! 
001 
18 1241Ï 25233 4473 24130 46223 4358 1083 002 
112 





70399 8078 5806 19919 81 87412 
005 3070343 
8121Ï 
518194 48484 451155 <42504 298888 234072 




008 4359 18531 243 ......œ 9Zi 19144 030 11287112 417 038 
1325 





042 2375 78189 59945 988884 147794 108737 
048 49857 44827 90959 1500 
841 
052 à 2745 1801Ï 470 732 21838 
12925 
• 1000 WO RLD 879101S7 80872 3298878 10128191 1001208 158887 1928347 518918 547888 248789 
. 1010 INmA-EC 8012574 57172 3181231 38827 884048 143882 700812 3110552 407974 248ZII9 
. 1011 EXJRA.EC 2778483 3700 117&47 9907114 117183 128011 12271135 188387 140012 470 
1020 CLASS 1 2898935 3700 118325 990758 112887 12805 1188735 158737 134518 470 
131188 1021 EFTA COUNTR. 1091390 1325 40138 1128924 7410 248 84155 4717 24475 
131188 1030 CLASS2 88558 8 4107 57050 8480 915 
--
SPAI.li'LA11EII AUS AIIDEREIIICEIWIISCIIBI SIOfRII AI.S GEWOBIIIUCIIEII1011 
QUAIIIIA11Imll 
= = 1UI 01 'SPAI.li'I.An&r mE, IlOT 01 COIIIIOII PCmERY 
CARREAUX DOUBLES DU l'fllE SPAI.li'LA11EII BI AU1REIIIA1IERES CIEIWIQUES QUE 1ERRI COIIIIUIII! 
IIE1RES CARRES 
001FRANCE 80312 73530 
705411Î 848 1128 1489 3519 3535 11285 003 NETHERLANDS 1581139 483520 35848 
154313 
358538 5218 
11e0 004 FR GERMANY 1841377 
11212 
805357 497232 227341 113505 12100 30349 
005 ITALY 1552785 1488477 5354 7281 48Z53 1280 7938 3010 
030 SWEDEN 18973 8358 1878 18973 042 SPAIN 20283 12231 
1000 WOR LD 5128840 558883 2989580 533528 181878 582715 201935 18581 481152 4190 
1010 INmA-EC 50114814 550389 21180244 533528 183208 5112827 172515 18581 481152 4190 
• 1011 EXJRA.EC 838Z8 8814 8338 18488 88 28420 
. 1020 CLASS 1 83778 8514 8338 18488 40 29420 
80 1021 EFTA COUNTR. 24731 158 7880 40 18973 
14784 
20 .... RJBEII oiŒII! II08AIIE lllf ~~ PU11BI, OIIERFUECIII! liAit, IOCIII oMJSGEII. SPAI.li'LA11BI-, AUS 
~SIOFFEII, ICEII 1011 
352IÏ GWED ~ FUGS NftJ PAVIIIQ, II!AIIIII NID WALL lUI, IlOT 01 COIIIIOII PCmERY, WIIH FAœ MAX IOCIO, EXŒPI' II05AIC lUI 
MD 'SPAI. nEll' 
18404 IOUARI! IIE1RI!S 
14884 
105 
Januar - Dezember 1983 
Ulllflllllllll Herlcunft 8110ndere lla8elnhell Originel~ 
EUR 10 France 
001 FRANCE 17885 1754 101183 4 
003 NElliERLANDS 40771 40044 711858 7488 t04toi soooi 12 004 FR GERMANY 311888 8D07Ii 332 005 ITALY 414254 58384 1499 17854 201838 





042 SPAIN 28704 5078 4412 
9416 
3458 
048 YUGOSLAVIA 35542 7858 
112 
18270 
117 .œ 680 THAILAND 755801 885410 83354 
728 SOUTH KOREA 273458 218777 275 28081 1808 27012 148i 732 JAPAN 857042 812818 3139 288 233738 
1000 WORLD 2783834 1848843 147292 27588 211005 78479 391277 209784 
1010 llfl'RA.EC 802581 128884 141103 7884 109028 72498 89484 204847 
1011 EJCI'RA.EC 1881273 1517158 8189 18884 101979 3981 301813 4887 
1020 CLASS 1 881872 632972 8042 19884 12555 2258 247888 4887 
1030 CLASS2 10288ST 884187 112 89415 1723 53920 
..,. =..aaPfl.lmEIISIBE, PLA11BI oAIISGEII. SPAL1PLA11ENo, 08ERfUECIII! UEIER IOCIII, AUS 8IBIIZEUG 
= ~RAGS NID PAWIG, IIEAIIIII MD WAIL lUI, NOr 'SPALlPLAnBI' lUI, Œ STOIIEWARE 
~c:J:d"AL1PLA11ENo, PAVES, DoWD, SUPERFiaE PUIS DE 80 Cll2, EN GRS 
001 FRANCE 552241 45840i 53878 90582 432935 8280 3843 002 BELG.-LUXBG. 50701 1044 5805 89966 4425 25 003 NElliERLANDS 113123 230894 1258 
218810 
1350 
004 FR GERMANY 
1819217 
3142714 88807 887888 87808 2854 
005 ITALY 7388503 483 75841 277214 18718 8505 008 liTD. KINGDOM 8885 5450 
t35ci t5ci 
5502 =~D 89788 9953 1387 10874 101845 495580 289772 25587 2072 042 SPAIN 38119 1148ST2 8892 
732 JAPAN 108541 31ST 
1000 WORLD 18388114 2888221 12883425 470012 418208 1507438 105858 2211118 
1010 llfl'RA.EC 151184152 2544334 112017112 153048 38112115 1470483 103407 20521 
1011 EJCI'RA.EC 2404882 351887 18811183 318184 28M3 381153 2252 2037 
1020 CLASS 1 2366532 339782 1868118 310444 19386 34563 2252 2037 
1021 GsCOUNTR. 723387 192155 5071189 1398 10874 8988 150 2037 
1030 2 21228 6725 3545 1381 11577 
.... ~~ PLA11BI oAIISGEII. SPAL1PLA11ENo, 08ERfUECIII! UBER IOCIII, AUS sraGI1' ODER FEIIBI ERDBI 
= =AND WAIL lUI, NOr 'SPAI.lPLAnBI' lUI, Œ EAIIIIIEIIWARE OR Fil! POT1BIT 
="'c:J:d"AL1PLA11ENo, PAVES, DoWD, SUPERfiQI! PUIS DE IOCIII, EN FAIENCI! OU POI!RII! Fil! 
001 2048920 1304875 
18448 
24823 277794 240720 1118312 2526 
002 100700 66698 314 18887 805243 8375 003 4451152 2420110 412718 1801 
83093i 
788152 




133sci t3i t070è t4 008 24721 385 520 030 18402 11378 53088 240 3278 944 038 518098 481014 48 924 1140 
040 389900 248031 88424 52952 3300 2180 85985 21142 042 8138153 3458585 2841140 484543 85838 1754408 
048 850107 781827 4280 8087 74180 1823 
052 389389 251003 
1511158 
73943 
44101Ï 44423 058 169954 2977113 7922li 28029 20843 082 824770 115650 121048 30901 23718 
084 178938 1742118 
53515 508 53558 41 
868 47931 
soé 135095 47931 680 135704 
728 125813 245 109238 117o5 
732 70937 1978 20212 48733 
1000 WO RLD 818115544 45344743 1111187048 1833115 SOII071I4 4448717 1288751 41188 
1010 llfl'RA.EC 72104188 388723811 180511758 88117 4000884 4274822 41&m0 45907 18M~c 8881348 11872355 507280 138278 1048810 174085 2081081 32118 8357155 5193977 394830 58048 868448 118085 1919958 3288 
1021 EFTA COUNTR. 880220 7247ST 123854 3588 3449 70409 944 






































lm port Janvier - Décembre 1983 
Uraprung 1 Herlcunft 
Origine 1 pnMIII8IICII 
GWED ~RAGS AND PA~ AND WAIL 1ILE8 EXCEPT 'SPAI.lPLAnBI', WIIH FAŒ >IOCIII, Œ CEIWIIC IIAt!RW.S ~-=- liON POTlBIT, ARE, EARIIIENWARE OR Fil! POT1BIT 54i 
42280 117 CARREAU~ .3f SPAI.lPLATJ"EN... PAVES, DoWD, SUPERfiCIE PUIS DE 80CII2,EN IIA"IIEREB CEIIAIIIQUES,AI QU'EN 1BIRE COIIIIUIIf, 
~'=sou PDtBE FllE 
001 FRANCE 217814 82100 
t849i 
20997 8922 75207 48842 408 37 
002 BELG.-LUXBG. 28711 33 2352 8151 5588 2944 200 573 003 NElliERLANDS 47878 33752 278 
t8285 
5331 2827 44 
G948 004 FR GERMANY 858184 2o5 485881 29539 257'S1 11483 1159 85280 G948 005 ITALY . 17882078 12334182 59o5 73075 818800 1014128 327515 49481 008 GDOM 154895 2981 1248 2645 298o9 137778 2977 0071R 28809 8858 1750 5333 1722 99IÏ 030 21482 
51s0 
2820 
038 18849 4853 4831 1885 
t255ci 423i 040 PO 313540 j 223289 78 558944 2322 71089 042 SPAIN 4858541 2827527 17084 8088 1220785 197ST5 228821 
048 YUGOSLAVIA 188357 4820 105393 78144 
153721Ï 508 BRAZIL 153739 98 11 4410 732 JAPAN 29561 24958 
1000 WO R LD 24812884 87281 1ST37895 189271 742711S 148800 2802287 887072 381043 
1010 INTRA-EC 180044118 82338 12873027 58071 107927 925785 1114014 470807 118402 
1011 I!XTRAoEC 5807072 4823 2884888 130200 834838 20815 1488253 218212 2G841 
• 1020 CLASS 1 5428983 4923 2884888 130044 834838 20815 1321555 218262 235051 
• 1021 EFTA COUNTR. 353117 238880 8445 1750 12848 7ST94 14272 5230 

























Januar - Dezember 1983 
Uraprung 1 Helkunft 
Orlglne/p-
UIIWOIUŒD CAST OR ROWD GIAS$ (IIIWIDIIIG FWIŒD OR IIIRED GLASS). MillER FIGURBI OR NOr, Ill RECTNIGII.S 
VERRE CIOUU! OU I.AIIIIIE, NON'IRAYAILLI, EN PLAQUES OU EN fEUUD CARREES OU RECTAIIGIIUIRES 
1104.11 ~ YERSrAERKT QUADRAliiETER 
~WIED, UNWORIŒD PLAtE GlASS 
~A= 811111!, ARlll! 




18331 8879 10348 45 004 FR GERMANY 12270 
21893 
1001 91 8087 
005 ITALY 66254 43361 
17217 006 UTD. KINGDOM 17217 
9178 4f1Si 22363 038 AUSTRIA 38478 
1000 WORLD 243414 39178 50231 85150 8141 18875 38447 27587 2025 
1010 IN'!'R.W!C 152707 30002 450:22 11283 4098 18875 18038 27588 45 
1011 EJC'I'RA.EC 90707 9178 5209 53887 2043 18411 1 1880 
1020 CLASS 1 60661 9176 6209 43213 2043 1019 1 
1021 EFTA COUNTR. 38492 9178 4937 22363 15 1 
198CÏ 1040 CLASS3 30046 10874 17392 
IU04.2I ~ElERODER GEWALZIES FI.ACIIGLA8, YERSrAERKT, Ill DBIIWSI! GEFAERIIT ODER IIIT A8SOR88ENDER ODER RERSCI'. SCIIIQfT 
RECTNIGII.S tJIF WIRED GlASS COI.OURED 1IIROUGIIOUT 1IIE IIASS OR WIIH AIISOIIIIEN1' OR REIUCIIIIG LA1ER 
SQUARE IIEIRES 
=. ~ WIIIE, ARIIE, CCI.ORI! DANS LA liASSE OU A COUCHE A8SORBAIIIE OU REfWHSSANII! 
:=~a:~~· = 17203 2u~ ~~ ~ 1s0 375 
1000 WO RLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EJC'I'RA.EC 
145142 20082 26981 35288 49326 186S 40 378 10835 
1405011 17956 25887 35288 49326 784 • 378 10835 
4638 2106 1294 1199 40 
lU04JI ODER GEWALZIES FI.ACIIGLA8, YERSrAERKT,AUSGJII DBIIWSI! GEFAERIIT ODER IIIT A8SOR88ENDER ODER REFLEICI'.saiiCHr 
~ .flERWIRED, UIIWOIUŒD CAST OR R0WD GIAS$ OTIIEII'IIWI PLAtE GIAS$ OR BOOY·'IIIIED GlASS OR W11H AIISOIIIIEN1' OR 
SQUARE IIEIRES 





~ !J! 21mi n5 = = 1sssci 1135503 291ari 
1m3 ZUSTRIA 12f-t~ 17329 = 165582 39796 21713 298CÏ 215227 181890 8684 
060 POLAND 
084 HUNGARY 
1000 WO RLD 
1010 IN'I'R>W!C 
1011 EJC'I'RA.EC 
1020 CLASS 1 

















~ml UNWORIŒD PLAtE GLAS8, NOT WIRED 
~A= BRUTE, NON ARlll! 
88l~~MANY 249785 3269 18565 35894 54ai 005 ITALY 81903 73834 
042 SPAIN 53922 
048 YUGOSLAVIA 888758 
1000 WORLD 1343:146 13058 104053 
1010 IN'!'R.W!C 385840 122113 94486 
1020 8854 4340 1884 
28585 
659011 372854 213880 57598 
11382711 331478 209520 55348 
22733 41378 4340 2250 
21713 2980 588 
21713 2980 
1020 38416 4340 1884 
13401 




903238 3883 238447 17809 



















lm port Janvier- Décembre 1983 
Uraprung 1 Herkunft 
Origine 1 pnMIII8IICII 
Nlmexe 
'IIIOUO 
1011 EJC'I'RA.EC 857806 793 9587 888515 1472 52730 8S29 
1020 CLASS 1 943938 793 7 449 882815 1051 52030 
1UDU1 ~ODER GEWALZIES IUCIIGI.A8,IICI YERSrAERKT,DI OER liASSE GEFAERIIT ODER 111T A8SOR88ENDER ODER REFLEICI'. SCIIIQfT 
~NIGII.S tJIF UNIIORICED GIAS$ OTIIEII'IIWI PLA'IE, NOr WIRED, COI.OURED 1IIIIOUGIIOUT IIASSOR WIIH ABSORBENr OR REIUCI1NQ 
SQUARE IIEIRES 
~~ LAIIIIIE, NON ARIIE, COI.ORE DANS LA liASSE OU A COUCHE A8SORBAIIIE OU IIEIUQIISSAIII! 
17840 3287 
220491 
4942 25 8260 1073 
11sS 
53 
1082822 205906 559995 63480 5544 3408 19908 32848 17495 4442 99394 127825 2248 3121 64942 <128842 119068 9484 7917 214 
814100 
1323 
2270 544 8506 78 52002 9723 21085 
maé 5787 7999 2040 48IÏ 102489 18593 80 
:1000 WO R LD 1993848 254897 454151 722978 2303Z3 25824 15254 58483 95881 
• 1010 INTRA-EC 1835953 2289611 358440 884875 197848 23388 14794 58483 84903 
. 1011 EJC'I'RA.EC 227896 25929 97711 58103 3Z877 2258 480 10758 
. 1020 CLASS 1 178096 23282 97591 56283 262 218 480 
107sS 1040 CLASS3 47980 2647 120 32415 2040 
J80UI ~ODER GEWALZIES FLAaiGLAS, NICiff YERSrAERKT, AUSG. Ill DBIIWSI! GEFAERIIT ODJIIT A8SORII. ODER REREICT. SCIIIQfT 
=== .flERUIIWOIUŒD ROWD OR CAST GLAS8, NOr WIRED, NEIIIIER COI.OURED 1IIIIOUGIIOUT IIASS NOR W11H A8SOR8EII1' OR 
SQUARE IIEIRES 
~ =' I.AIIIIf, NON ARIIE, AUIRI! QUE COLORE DANS LA liASSE OU A COUCHE A8SORBAIIIE OU IIEIUQIISSAIII! 
469 SIG ~~UXBG.. 11= 1~= 594433 1~ 1= ~ 3~ 2801 
469 
=: ~ewl:~r 1=~ :: ,ms ~ 212528 = um ~ 
ggg tJAiYKINGDOM ~= 20 = 118 aoO 1~ 3788 127482 
1m3 ~~ 1~H~ 98319 ~~ ::ml 131~ 
042 feA1N 75158 2512 55880 14992 1792 
= PO~~ DEM.R = 23822 = 21112543~ ~= 73s8 GftA.; 082 CZECHOSI.OVAK 245832 81024 1637 82788 52353 ........ 






1000 W 0 R L D 4173586 558418 1714888 780190 487508 188898 120635 138024 148750 
. 1010 INTRA-EC 3241449 303833 1507805 809915 335825 137187 113530 138024 88475 
1143 1011 EX'mA-EC 932117 254785 207083 171275 151883 59711 7105 80275 
• 1020 CLASS 1 335918 109831 41278 125425 540n 4083 1242 
• 1021 EFTA COUNTR. 189531 97901 12718 52051 25555 • 68 1242 
• 1040 CLASS 3 sanss 144954 185805 37404 97808 59711 3042 79033 
1143 
1143 
JII05 GEZDGEIŒS ODER GEIIWENES R.ACIIGLAS, SOGEN. TAI'ELGI.AS,IICI BEARBBm, Il QUADRAT. OD. REQfiEaCIGEII PLATTEN OD.SCIIEIBEN 
UNWORIŒD DRAWN OR BLOWII GIAS$ (IIIQ.IJDING FLASIIED GLASS). Ill RECTNIGII.S 
VERRE EliRE OU SOUFRE Dl1' YERRE A YIIRES, NON'IRAYAILLI, EN FBJILW CARREES OU RECTAIIGUI.AIIIES 
Ja01.10 SOGEN. GAIIIEIIGLAS QUADRAliiEIER 
RECTNIGII.S tJIF UIIWOIUŒD IIORIICUI.lUIW. SHEEr GLASS 
SQUARE IIEIRES 
YERRES Dl1' 'D'IIOIIIICUL'IURE' 
IIEIRES CARRES 
001 FRANCE 1148480 
002 UXBG. 609798 







048 YUGOSLAVIA 131538 
058 SOVIET UNION 724950 
058 GERMAN DEM.R 873819 
81244 38933 
78127 102555 







n9485 358118 7180 
688478 
257618 413935 7060 
318573 154800 97518 
28370 28795 
22593IÏ 8245 122721i 
3024 
80518 425581 1982 















Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Unlpnlng /lllrlalnft 1 Buonclere M•ll•lnbelt tll8pnmg 1 Hertcunft 1 """' ................. Origine/~ Origine/~ 
NI_, EUR10 .,_ 1 liai Ill 1 Nederlud 1 a.lg.-4..ux. 1 UK 1 lrelancl 1 Danmark 1 'W.Q()a NI,_, EUR10 France 1 llallll 1 Nedet1and 1 a.IQ.-4..ux.j UK 1 lnlland 1 Danmark 1 'W.06a 
Jl&10 -.a =-~ DRAW GR 11&01111 GW8, 11101' IIODY•'IIIIID GR WI1N AIISOII8EIIfiRE lAYER, 1IIICII&S > 2.11111 IIUf MAX 1.111111 
0110 POI.AND 101190112 118712 23<131 2122 110111180 46111 333425 
082 CZECHOSLOVAK 14110475 242425 133111 422181 457810 14158 343302 =.A= EPAISSBIII > 2,11111 A U 1111, AIIIRI QUE ANIIQUf, COLDIIIIWIS lA IIASSI! OU A CIOUCIII! AII80IIIIANIE OUIIEFI.ECII. 084 HUNGARY 3041127 17118 200300 58738 28770 
088 ROMANIA 18871179 1897579 
001FRANCE 83973 928 83è 
-
9015 48818 5214 207è 1000 WO RLD 1œll048 1132112 733738 238115 18145117 713252 4585847 281188 1o:l8483 2285 002 BG. 177781 868 188406 311425 72353 15842 1010 llf'lllA.€C 37I8IIM 144018 188:1118 211174 1111301 7133112 8482114 20888 18883 11!87 003 os 258807 111784 4 28089 
84341 8713 2<I2Ô 1011 I!XJ1IA.EC 7041507 889188 534885 247'81 8532118 . 38483511 7838 1001570 588 004 FR 180719 243849 411689 7587 9805 6203 271 1020 ClASS 1 8751185 38712 4011211 24791 341041 4211822 1881 121 588 032FI 1411846 32380 393050 158273 852288 13588 220881 1021 EFTA COUNm. 111&107 15279 33588 22829 122729 
3518531 
1881 121 040 PORTUGAL 177418 
146408 12115CÏ 88745 54815 2983 34058 1195 33457 1040 CLASS3 8170842 832474 493988 512247 1!875 1009448 042 SPAIN 1083494 452498 175538 131789 
AIIIIIGIAS 
052 TURKEY 270749 31415 205552 33782 
7183CÏ JaiU1 068 SOVIET UNION 12911311 68208 2à 5912i zmzi 3857IÏ GUADIIA'IIEIBI 068 GERMAN DEM.R 333355 
109152 4703 0110 POLAND 188342 2597 2400 
17371 
49490 
IIEI:fAIIGI!S OF IIIIIIORIŒD AIIIIQUI! GlASS 082 CZECHOSLOVAK 853377 89788 172411 1505895 
631246 
23097 
IQUMIIIEJRB 084 HgNGARY 1100289 355358 151988 18847 4130110 43256 9720 088 R MANIA 144925 85340 38815 VEIIRI! AlfiiQUI! 
IIEIIIE8 c:ARREI 1000 WORLD 82828114 111411111 4111127 181171158 11110025 101001 12:17135 211203 418880 14108 
1001Î 1010 llfi'RA.EC 88211011 1287111 490113 87108 2117111 98848 84972 11238 7708 2420 001 FRANCE 12347 411119 370 215 19117 8411Ï 81 8888 • 1011 EXTRA-EC 115119788 1037880 31141174 111804110 7182114 4151 1152383 10884 411081 11749 004 FR GERMANY 47746 3294 13158 13883 1525 • 1020 CLAS8 1 3032937 426398 157895 1203071 -4202118 4163 5411493 14281 258880 
1021 EFTA COUNTR. 1818819 248427 38002 41141129 210888 1190 398914 13588 225203 
11741i 1000WORLD m23 1110 11241 G4S 151811 11!870 1288 1113 15211 • 1040 CLAS8 3 2532135 8124112 227179 822878 298058 802870 4703 162418 1010 llf'lllA.€C 84490 1048 5171 31184 13883 18687 11113 1113 15211 
1011 I!XTRM!C 8833 1182 70 4581 2112 30IS 146 ,.... ~ >U 1111 18 4,11111, AU8Q. GARIEIIo,AIIIII UND GIAS lllf AII80R8IER8IIIE ODBI R&IBI". SCIIICIII' 
JIIUO T~DBIIIASSI! GB'AERBr ODBIIII' AII80R8EIIENDEI ODBIIIEFI!ICIIEREII SCIIICIII', AU8Q. GAII1BIGLA8 UIID AlfiiKGIA8 CIUADM • =-~ DRAW GR 11&01111 GLASS, 11101' IIODY·liNIED GR WI1N AIISOII8EIIfiRE lAYER, 1IIICII&S > 1.111111 IIUf MAX 4111111 
=-~ UIIIIOIIIŒD, DRAW GR 11&01111 GW8, COLOUIIED 1IIIIOUGIIOUT lit! liAIS GR W11N AIIIIORIIENI' GR IIEIUCIIIIQ IAYBI 
=.A= EPAISSBIII >U 1111 A 4,11111, AIIIRI QUE ANIIQUf, COLDIIIIWIS lA IIA8SI OU A CIOUCIII! AII80IIIIANIE OUIIEFI.ECII. 
=-A= COI.ORI! IWIS lA IIASSI! OU A CIOUCIII! AII80IIIIANIE OU REREaiiSAIII!, AII1RES QUI! 'D'IIOIIIICULTUR!' Er AIIIIQUI! 
002 BELG.-LUXBG. 337870 120432 5725 34029 131585 
1200i 
418113 8 4418 
8101Ï 003 NETHERLANDS 157853 18307 12275 24857 
184128 
73590 12909 9fSri 001FRANCE 27889 1184 
1889i 
4221 3025 8005 91175 1299 004 FR GERMANY 240778 23382 25719 41151 8383 8040 002 BELG.-LUXBG. 88038 202 2985 44704 
-
1458 
5Ô 320IÏ 005 rTALY 85570 41588 22428 8:llli 800 909IÏ 004 FR GERMANY 411994 4746 13988 6398 115021 005 UTD. KINGDOM 100868 
12 
25180 37587 211402 24IÏ 012~ 78068 11041 25933 50870 1253 030 SWEDEN 2197911 11523 8388 185254 7971 58275 082 Al( 11041 
14705 
032 FINLAND 971833 74018 40399 53842 205137 535292 7172 
738 TAIWAN 14705 040 PORTUGAL 88185 BBSi 454llli 8101 19208 80858 21881 323IÏ 042 SPAIN 1182382 244446 118487 125612 
8714 1000WORLD 2112738 II7M 113587 74011 588111 17433 33719 1721 11828 0411 YUGOSLAVIA 188741 4680 175447 
5183 1010 llf'lllA.€C 151988 1431 221129 21182 51357 17433 29408 1721 41114 . 052 TURKEY 195152 24901 232112 132725 . 111110 32343 1011 I!XJ1IA.EC 110750 51103 40138 Sllll89 52118 . 4310 2312 068 GERMAN DEM.R 158585 
102327 402 127823 1851 19852 1020 ClASS 1 86871 22 25933 52889 1848 3843 2135 0110 POLAND 143312 2322 
181243 
18758 
1030 CLASS2 14946 240 14705 344li ~ 1ri 082 CZECHOSLOVAK 208824 19534 8824 8238 2811115 8788 4019 1040 CLASS3 1134 11041 084 HUNGARY 123757 53315 312411 8818 2023 
.., ~ liAI. 2,111111, AU8Q. GAIIIEJI., AIIIICGIA8 UIID GLAS lllf A880R8IEREIIIIE ODBI R&IBI". 8CIICIII" 1000 WOR LD 311711710 4112117 278271 m411 11:MIIIS 117754 11312311 1211388 52828 18944 
1010 llfi'RA.EC 921339 181007 110487 818113 324800 595110 1311009 23790 140811 8108 
1011 EXTRA-EC 29114371 101810 115784 848448 8102811 8174 7W227 104578 38511 821138 =-~ DRAW GR 11&01111 GW8, 11101' JIODY.'IIIIID GR WI1N AIISOIIIIEICiliiAYEII, 1HICIIIIESS MAX 1.111111 1020 CLAS81 2249713 115884 101994 828194 5191911 8174 748471 77958 10807 39057 1021 EFTA COUN11'1. 12975211 80848 58532 75577 31191!87 8174 822959 58275 7589 4377li 1040 CLAS83 7041158 1858411 83790 17254 291089 411758 28820 27724 
=-A= EPMEIR liAI. 2,111111, Alllll! QUE ANIIQUf, COLORI! IWIS lA IIASSI! OU A CIOUCIII! AII80IIIIANIE OUIIB'LfCIR 
1111118 ~ >4,11111, AU8Q. GAIIIEJI., All'lllfGW UIID GIAS lllf AII80R8IIIEIIII ODBI R&IBI". SCIIICIIf 
002 ~--LUXBG. 35434117 1585233 623042 858382 92842 13823 848784 42955 14489 003 N ERLANDS 87158 44300 
118112 308115 47515 5431 3802 1244 aoci =-~ DRAW GR 11&01111 GW8, 11101' IIODY·TINIED GR WI1N AIISOII8EIIfiRE lAYER, 1IIICII&S >4.11111 004 FR GERMANY 390507 fl6llfli 17428 187815 005 rTAI.Y 82743 7048 
88IÏ 1015973 889CÏ 29785 032 FINLAND 355583 1903118 19899 
19743 1582CÏ =.A= EPAISSEUR >4,11111, A111R1 QUI ANIIQUf, COI.ORI! IWIS lA IIA8SI OU A CIOUCIII! AII80IIIIANIE OU REI'I.BHSSNI1! 038 SWITZERLAND aT897 131988 118653 
1031114 
3795 
040 PORTUGAL 181284 
8135111Ï 891154 78090 841è <40i 042 SPAIN 1178890 404081 84480 002 BELG.-LUXBG. 210278 87139 91<42 1229 115239 
12085 
17527 





1010 llf'lllA.€C 4121211 111111230 751232 7211108 148242 38898 727381 471411 15893 7110 068 SOVIET UNION 3381111 
1871i ll5li 1011 I!XTRM!C 49014111 1727819 271111911 1877900 87818 11113S 878113 8882 22110211 080 POLAND 83320 80882 
888IIIÏ 34557 1020 CLAS81 2540750 1144543 208220 1048202 7284 15840 2738ZT 8892 311342 082 CZECHOSLOVAK 393878 287909 3785 
22312 
999 l!W ~~Nm. 909130 3225159 118252 97833 888 15620 209187 8890 37941 084 HgNGARY 85980 17272 85811 17831 311135 2382514 782978 732412 1131898 80534 3895 702888 187883 088 R MANIA 39380 8103 1<1122 
088 BULGARIA 70189 70189 ,.. 
>2,1 .. 18 U 1111, AU8Q. GAIIIIJI.,Nrlll UIID GIAS Ill' AII80RIIER8IDBI ODBI R&IBI". SCIIICIII' 
1000 WORLD 
-
5450113 208048 708110 353504 24344 259788 llmlll 87411 . 18CI728 
1010 llfi'RA.EC 828842 144108 848711 34838 21271111 23284 4411511 21GZ 2385 858 
--~--~----------·------------------·----- ~---~------~--·--·"·----~--------------
Januar - Dezember 1983 lmport Janvier - Décembre 1983 
Unprung 1 Herlcunfl 1 B••anclere....,eln.'lelt Unprung 1 Herlwnft 1 UIIM Mippii-1181N Origine 1 .,_ance OrlgiM 1 .,_ance 
Nm-1 EUR 10 Fnnoe 1 Italie 1 Neclerland 1 Belg.~ 1 UK 1 •re~anc~ T Danmark 1 -e.>-* Nlmexel EUR10 Fnnoe 1 Italie 1 Neclerlancll Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Dannllllk 1 "E).).I)IIa 
... JIIIUI 
1011 EXMA-EC 178MI4 400824 1Mtn 724472 807118 1090 215'133 I080S ... 1711170 1011 EXMA-EC 4402117 8873 351211 41831 2118 334141 107511 8182 
1020 CLASS 1 1086825 :MI560 42880 888782 56384 1090 182808 <111845 <1250 77886 1020 CLASS 1 416573 4578 337ST 285118 256 334141 10756 3480 
1021 EFTA COUNTR. 2511377 24o43T 3172 6181111 51<123 77888 35609 <1250 
102004 1040 CLASS3 6708911 878364 61483 54710 5434 46921 11166 2111 'laGUS GIJIS. OliER WALZI'UCIIGLAtl 11110 T~ IICIIr VERST.AEIID, IN DBIIIASSI! GEFAEIIIII" OliER 1111" AII80R8BEIIDER OliER IIEREICT. 
Jill ==~ UIID TAfiLGW, NIP Ell OliER ZIIEIIBIEII GEIICIIIRII OliER POUEIII", • OUADIIA1ISCIIEII OliER =t: >1.11111 •u1111 
liaf=-= OR 11.0111 GUIS (IICLUIIIIQ IWIIED OR WIIED GWSJ, • RECI"MGISI, 8URFACI! GIIOUIID OR PU11ED, 8UI" RECI"AIICilEB OF c:ASI"IIur~WN OR 11.0111 GUSS, NOr IIRED, IIODY-liiiED OR WIIH AIISORIIBif OR RER1C111G LAYER, 1IIICIOIEII8 > 111111 liAI 
8QUARI! IIEIIB 
~~ w.! Er ftRRI! A VIIRE8 DOUaS OU POUl 8UR 11111 OU DElli FACES, BI PLAQUES OU BII'EIIWJ CARIIEEB OU ftRRI! COW! OU LAIIII! Er ftiiR! A WIIIE8, liON ARE, COLORES 11MB LA IIAS8I! OU A COUCHE AIISOIIIIMI! OU RERICIISSMCII, =~AU lill 









Be~ c:ASI", IIOWII, DRAWN OR 11.0111 GUSS, WIIED 004 FR GERMANY 1933888 485067 893882 391770 4306 28536 37835 5584 005 ITALY 540273 43373 
1186113 
4005 25li 2924 37454 4804 042 SPAIN 418292 60020 201887 
11111925 ==.~w.! Er ftRRI! A WIIIE8, Ali& 400 USA 192592 56011 158 
<104 CANADA 54470 54470 
001FRANCE 111820 1087 
14182 854è 13001 3332 eaè 1500 1000 WORLD 1187!1118 263317'1 1308187 727700 121126 1444538 5811G 52297 488112 18135 002 BELG.-LUXBG. 113932 80008 7718 7070 2501 aci .10101~C 8143180 25831100 10811117 5851153 121126 1431878 3134511 14656 43321 18135 003 NentERLANDS 47014 25976 1014 
218351Ï 138408 12864 è 
• 1011 I!XTRAoEC 732488 8827'1 208850 131747 12882 287888 371141 3631 
004 FR GERMANY 571766 
<I868IÏ 2213 1804114 15877 3127 22113 1020 CLASS 1 716379 lllMI88 201887 126587 12882 287479 37454 3631 005 ITALY 57818 10909 
1634è 
22 46632 28874 15851Ï 008 UTD. KINGDOM 573874 2554911 168411 18~ JaOI.41 GIJIS. OliER WALZI'UCIIGLAtl UIID TAfELGI.AI, IICIIr VEIISTAEIUCI', Il DBIIIASSI! GEFAEIIIII" OliER 1111" AIISOR8IEREIIDE OliER IIEREICT. 038 AUSTRIA 24026 12196 4è 4272 3734 ~ >1,11111. 4,111111 042 SPAIN 24613 23341 
261eè 
1226 
400 USA 27042 846 
1805 71584 732 JAPAN 1211082 511057 1836 RECI"AIICilEB OF c:ASI"Iiur~ DRAWN OR 81.0111 CILA88, NOr IIRED, BOOY·liiiED OR WIIH AIISORIIBif OR RERICIIIG LAYER, 
1000 WORLD 181111111 5'10177 S'ISIS 2118084 SIS718 315780 38204 38841 181186 12308 =-ufauUIIII liAI Ullll 
1010I~C 1 .... 410271 4G47 2412112 351885 244196 SS078 33081 18880 3783 
1011 I!XTRAoEC 2111111111 11111101 17288 10842 31854 71184 3125 118110 
-
8526 ftRRI! COW! OU Wllll! Er ftiiR! A WIIIE8, liON ARE, COLORES 11MB LA IIAS8I! OU A COUCHE AIISOIIIIMI! OU RERICIISSMCII, 
1020 CLASS 1 212120 90961 96 10842 31854 71584 488 4960 1016 288 =~A4,11111 1021 EFTA COUNTR. 'BSr7 13737 50 7016 3822 3734 1016 
JIOL2D ~AI.ZfUQIQLA8, IIIR GESCIUI'EII, IICIIr VEIISTABIICr 001 FRANCE 2223717 1080107 462345 268025 4578 618482 226127 10107 15733 2548 002 BELG.-LUXBG. 11122843 733278 161483 230021 œ 303730 8390 8850 14886 003 NentERLANDS 54361 12207 7728 19032 
8080i 
7605 2768 892 
142112 =-~ c:ASI", IIOWII, DRAWN OR 81.0111 GLA88, SURFACI! GIIOIIIIO, NOr WIIED 004 FR GERMANY 1384011 106481 548187 331706 278447 38087 83411 005 ITALY 173114 32766 
1710 
5340 
1277CÏ 1846 29262 122è 26571 008 UTD. KINGDOM 75341 7668 5352 12018 23453 5313 ==.~W. Er ftRRI! A VIIRE8 8M'I!IEIIr DOUCI8, liON MllES 0071RELAND 23453 1717 108115 zm 030 SWEDEN 173134 
81o:i 
157945 40eè 032 FINLAND 12548 
316731 1oœaci 2777ci 350 004 FR GERMANY 1112350 86488 8 5888 88884 1300 042 SPAIN 825288 82081 724 87322 
005 ITALY 259680 258830 
18&CÏ 2 5482 183175 7150 400 USA 1114623 18 5 23217 53000 68363 008 UTD. KINGDOM 204736 22113 2124 <104 CANADA 165138 165138 
030 SWEDEN 2212812 
41i 702 2212812 :1000 WORLD 038 SWITZERLAND 13582 
10681è 
12448 7068218 2045971 1375658 8438411 358286 
-
1025701 141846 123158 7'1646 
042 SPAIN 106816 48053 .10101~C 58881174 1838806 1058358 781838 342858 81SOS6 586848 50528 120012 
-
052 TURKEY 411053 3030 10 . 1011 I!XTRAoEC 1222345 106185 3112118 181813 15427 80770 427753 81418 3144 18458 732 JAPAN 3040 • 1020 CLASS 1 1208627 104136 316453 161813 15427 80770 426240 81418 3144 7124 
1021 EFTA COUNTR. 228220 6270 1717 38038 15427 158530 4096 3144 
1000 WORLD S0807S8 30811 
-
8018 1880 82112 8112 112435 2495588 4725 
10101~C 8521134 30811 358235 1658 1880 82112 2158 5482 288583 4725 JaOUl GIJIS. OOBI WAURACIIGLAS UIID T~ IICIIr VEIISTAEIUCI', Il DER IIAS8I! GEFAEIIIII" OliER 1111" AIISOR8IEREIIDE OliER IIEREICT. 
1011 I!XTRAoEC ll427825 7288 112818 10 31153 106843 222111173 =ta= >4,1MII ....... 1020 CLASS 1 2388521 5247 411053 10 2007 106843 2225261 
1021 EFTA COUNTR. 2226574 411 33605 802 2225261 1040 CLASS3 382112 2028 1846 1712 RECI"AIICilEB OF c:ASI"IIur~WN OR 81.0111 GUSS, NOr WIREII, BODY-1111ED OR WIIH AIISORIIBif OR RER1C111G LAYER, 
1IIICIOIEII8 > 4.511111 liAI ' 
JaOUl GIJIS. OOBI WALZI'UCIIGLAtl UIID TR.GLAI, IICIIr VEIISTAEIUCI', Il DER IIA8SI! GEFAEIIBT OliER liT A8SOIIIIIEREIID OliER RIRStl". SQUARE IIEIIB 
=ta IIAII.I,IIIII ftRRI! COW! OU Will! Er VERIII! A WIIIE8, liON AIIIIEII, COLORES 11MB LA IIA8SI! OU A COUCHE AIISORBANIE OU RERICIISSMCII, 
=:f'..l = IIOWII, DRAWN OR 11&.01111 GUSS, NOr WIREII, BOOY-liiiED OR WIIH AIISORIIBif OR RERICIIIG LAYER, =~Af,IMII 
SQUARE IIIEIREll 001 FRANCE 887783 338074 5811167 187731 72753 11m193 73932 1431 20518 50083 ~~~~~Ek~œ 2674572 964415 530011 184i 138362 18384 12458 5111884 :a,,.-.r = Er ftRRI! A WIIIE8, liON ARE, COI.OIID 11MB LA IIAS8I! OU A COUCHE AIISOIIIIAIIIE OU IIEFIIQIISUIII! 22531 11380 3011624 1612 5884 3253 2848 317 679 004 FR GERMANY 588887 35272 75079 72858 12712 15823 8711811 IIEIII& CARRES 005 ITALY 163743 22772 280è 351 3253 1580 2809 10137611 008 UTD. KINGDOM 22152 31126 4830 4428 
001 FRANCE 308864 87 
11215 
181083 58978 54886 4057 240ci 042 SPAIN 159701 47<104 85 88704 6104 14359 8384 004 FR GERMANY 222851 3Ziri 162106 3è 8472 11888 eni 5880 052 TURKEY 38724 24365 008 UTD. KINGDOM 46548 836 3172 <104 CANADA 248253 
-
248253 3044 042 SPAIN 36553 4542 21258 17588 25à 143805 10755 732 JAPAN 7111111 400 USA 174127 12500 
:1000 WORLD <104 CANADA 180085 180085 5G2SZM 1418853 844197 8CI088S 82412 28481111 50S77S 215113 48118 8121106 10101~C 4541585 1371087 837183 7'17541 781198 2711043 230008 215113 48115 778048 
1000WORLD 1078818 .... 713110 420416 8355 71888 4070011 23181 2M51 3858 1011 EXfRA.EÇ 481638 48188 7014 103342 3414 8853 273718 . 4 38857 
10101~C 8S8M8 352115 43031 1785211 8355 711143 721187 12408 1G68 3858 1020 CLASS 1 472787 48586 7014 103250 3414 8653 2680113 4 33803 
109 
Januar - Dezember 1983 
Ursprung 1 Herlwnft 
Origine 1 provenance 
VERRE COULE OU WIINE Er VERRE A WIRES, 1011 ARIIES, COlORES DAIIS tA liASSE OU A COUCIE A8SORBAHTE OU REFLEC11SSA111t =~A71111 
001 517977 125769 
6387&8 118002 10301 197941 61203 676 3665 002 BG. 2122807 966374 200025 122936 3779 147009 20406 686 003 NOS 20523 2962 143 165 
13787 
10203 3251 504i 004 NY 240550 
21131Ï 124236 16145 4~ 34018 172 005 ITALY 111556 64292 1542 16343 3992 
006 m· KINGOOM 38080 2550 6764 60 431oè 28666 72 g:m w_ij~N 44395 112235 174018 77444 133CÏ 42205 1215 415923 524 6167 ~~A 16307 757 101 1087 13130 1232 16449 16449 
1DOO WORLD 3582098 1258855 1008340 418289 181043 291501 M9713 8969t 9690 1010 llfTRA.EC 3052823 1140784 Q4ZZ1 338357 143128 248711 269988 57315 9818 1011 EXTRA-EC 808475 118081 174111 71932 2417 44781 71747 12314 72 
1020 CLASSe&, 504960 11m 174119 79932 2417 42366 77857 12314 72 1021 EFTA NTR. 51835 2466 183 43108 2915 72 
7UOL5I GIJSS. ODER WAlZIUCIIGW UIID TAFEl.GW, IIICIIT VEIISTAERU, • DER liASSE GEFAERIT ODER IIIT ABSORBEIIDIIER ODER RSUXT. 
1:&>71111 
~~CAST, ROUED, DRAWN OR 8LOWII GlASS, IlOT WIRED, IODT·liiiED OR WIIH A8SOR8EIIT OR IŒR.ECliNG lAYER, 
SQUARE IIE1RE8 
~ fU1111WIINE Er VERRE A WIRD, 1011 ARIIES, COlORES DAIIS tA liASSE OU A COUCIE A8SORBAHTE OU REFLEC11SSA111t 
IIETREJ CARRES 
001 FRANCE 244743 66466 
277151 
58118 17012 98311 4602 77i 234 lti~M~ 1~79 504121 73121 151388 268 13512 444 11 1371 35 27318 7o2li 111 1973 130245 5994 83334 15556 19969 005 ITALY 23241 11098 154 2283 4598 1573 3!il ~iNKINGOOM 21941 14661 14740 19234 909 311o:i 758l17 10091 839 
732 JAPAN 21705 21704 
1DOO WORLD 1511840 605003 401104 183413 177127 151834 23924 1371 4307 1010 INJIIA.EC 1474737 594813 371111 172113 178466 120831 19820 5378 4224 1011 EXTRA-EC 107103 10190 31488 21300 631 31103 4104 aa 1020 CLASS 1 105270 10190 38466 21300 839 31103 2271 83 
7UOU1 GIJSS. ODER WAlZIUCIIGW UIID T~ IIICIIT VEIISTAERU, DICU liAI. 2,11111, AUSG. Il DER liASSE GEFAERIT ODER liT 
==" ODER REIUXT. SCIICIIT 
1/œ~'Htif DRAWN OR 8LOWII GlASS, IlOT IIIRED AND OllEJI TIWIIODT·TIIrED OR W11H A8SOR8BIT 011 REIUCTIIG 
LAIIIfl ~ 1011 ARIIES, EPAISSEUR liAI. 1,11111, AUTRES QUE COlORES DAIIS tA liASSE OU A 
001 FRANCE 310190 52070 
120865 
3218 4766 143715 21487 64938 ~~EL~èi~· 321374 26014 11953Ui 8134 664011 82220 1351 21858 2814158 
JI9V 
266682 83909 392228 ITAL Y 1~ 8289 34015 8281 4000 641 101330 040~~00M 7309 6330 188048 166046 
12661 458ci 14081 380ci 16731Ï 042 SPAIN 54081 
314425 052 TURKEY 341450 1818 =~GARY 350414 350414 60ci 353 2396 112570 116718 2805 
1000 WO RLD 103837 426030 1260040 105443 IZ788Z 1141701 122590 107091 1010 llfTRA.EC 132738 401319 1ZU541 105090 121022 132142 103881 108810 1011 EXTRA-EC 371099 24831 27494 353 5840 115151 1m1 281 1020 CLASS 1 17982 24831 19158 353 ~ 815209 16739 281 1021 EFTA COUNTR. 19238 sm 198197 260 1040 CLASS 3 
1IIU5 
110 




Ursprung 1 Herlwnfl 
Origine 1 pnMIIIIIIICII 
~~ ~ 1011 ARIIES, EPAISSEUR >2,1 A 2,11111, AUTRES QUE COlORES DAIIS tA liASSE OU A 
IIE1RE8 CARRES 




230525 739633 7798 002 BELG.-LUXBG. 2870434 544702 344880 
313488 
1017310 
004 FR GERMANY 2230085 





35324 006 UTD. KINGOOM 616364 139912 119105 24909 
15624 007 IRELANO 15624 
2125 60074 7631 1os&8 030 SWEOEN 90965 6701 
~~~ 50895 3017 3510 7616 20912 1335 22367 51301 64057 3102 
195113 
1792 
052 TURKEY 133561 10269 






: 1DOO WOR LD 6659745 1126682 174422 1620973 1009738 &67124 2386218 131532 178646 
1010 INTJIA.EC 8298310 1043584 880520 1591208 847109 585769 ZZ07787 43121 873020 
6981 1011 EXTRA-EC 1181435 Q111 113902 21785 8Z8ZI 1335 176449 16411 3128 
1137 1020 CLASS 1 432535 21108 69207 29765 51083 1335 167952 88281 3826 
24 1021 EFTA COUNTR. 148746 7913 81312 15247 31460 29088 3826 
• 1040 CLASS 3 122292 82012 44695 11566 4019 
J1ICII1I 
NL: 0248181158 
~DRAWN OR BlOWN GlASS, NOT W1RED AND OllEJI THAH BOOY·TMED OR WITH ABSORBEIIT OR IIEfi.ECTING 
> IIAX 4.5MII 
NL: COI.MlUES FOR COI.MlUES 1!4 TO 1158 
VERRE COULE OU I.AMitE ET VERRE A V!IBES. NON ARIIES, EPAISSEUI >UA 4.5 1111. AII1RES QUE COLORES DANS tA liASSE OU A 
NL: rœ~fli~PA'18024AII58 
4484 loiEIRES CARRES 
1258 
001 FRANCE 11790588 2817973 
3160291 
1097834 201998 2125429 4436433 428302 668100 
=~~~~~ 20599163 9297523 463391 3828166 23238 3817094 2772 227115 3734 256299 31175 13811 9313 110308i 185019 5221 8259 004 FR GERMANY 4605408 
2658178 
360358 147403 527869 1346302 15874 1084400 
005 ITALY 4711820 1829669 
155294 
146521 33422 5080 1802 19098 
1189 ~LA'2~GOOM 4431678 2772258 676423 79457 187008 87919 575561 87919 
1506454 6929ci 4270 370IÎ 4613 24178 12852 ~~~~LAND 2204975 592281 8458 54702 50560 4122 38692 48509 3198 ~~WOAL 65201 200542 218324 221743 239079 3198 662002 2314 9677i 052 422714 243275 
soag 7499 73183 419ê 062 LOVAK 236564 228326 79752 400 81815 1855 33332è 977 333328 
1DOO WO R LD 8181249 1124010 5492173 3102418 10889556 1341587 2218745 
1010 INTJIA.EC 5842752 1873235 1159347 2878184 1643404 10Z953Z 2188170 
1011 EXTRA-EC 301417 50775 2Z545Z 317055 21775 
1020 CLASS 1 297375 50775 225452 4 317055 24178 
1021 EFTA COUNTR. 79043 40982 3709 4613 24178 





lm RECT~-DRAWN OR BlOWN GlASS, NOT WIRED AND OllEJI THAH BOOY·TMED OR WITH ABSORBEIIT OR RERfCTIN(l tA~ >UIIM IIAX 5.5MII 
25409 N L: ~ METRES BY FOR COI.MlUES 024 TO 1158 
~ l«lN ARIIES, EPAISSEUI >4.5 A 5,51111, AII1RES QŒ COLORES DANS tA liASSE OU A 
832611 
307282 
NL: PAW POUR LES PAW 024 A 1158 
25419 
25419 001 FRANCE 2028457 173038 
164155 mm 1= 981808 239492 33828 10 002 BELG.-LUXBG. 
"sm 974142 9194 ag 594 20385 003 NETHERLANOS 25399 1291 
52457 479259 
523 
004 FR GERMANY 1213017 
191418 
118044 34766 135164 923 143389 
005 ITALY 603097 256665 
51271 




















Januar- Dezember 1983 lmport Janvier- Décembre 1983 
Uraprung 1 Herkunll Uraprung 1 Herkunft 
Origine 1 pmanance l---,---,---""ï---,---...,..---,--~r---r---..----1 Origine 1 pmanance 





1117 SECRET CTRS. 
1000 WO R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXJRA.EC 
1020 ClASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
























57322 8153 4875 
880005 288I84Z 1118481 1128930 118050 188077 
874389 28123ZO 10422411 1059777 113348 187973 
5838 74239 89153 5704 104 
5838 74239 89153 5704 104 
1948 39194 104 
1UIIU1 
NL: 
IIICIIr ftRSfAERICf, DICICI! > 5,51111 BIS 7 1111, AUSG. Il DER IIASSI! I&AERJr ODER IIIT 
LAENDER IIM BIS 1158 
RECI"AIIGLES Of CAST~ROUED. DRAWN OR BI.OWN GlASS, NOT WIRED AND antER THAN BOOY·nNTED OR WITH ABSORBENT OR RER.B:TIIIG 
LAYER. THICI<NESS > 51111 BUT MAX Nil 
NL: NO BIIEAKDOWN BY NTRIES FOR COUNTRIES IIM 10 1158 
SQUARE METRES 
VERIIE COULE OU LAMINE ET VERIIE A VITRES, NON ARMES, EPAISSEUR > 5,5 A 7 Mil. AUTRES QUE COI.ORES DANS LA liASSE OU A 
COUCHE ABSORBANTE OU REfLEQIISSANIE 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS IIM A 1158 
METRES CARRES 
001 1958789 91187 
4752B'Ï 002 3288929 584734 
003 118939 4481 2110 
004 ANY 878432 
105745 
162844 
005 IT 570878 388738 
008 UTD. KINGDOM 851389 553210 80419 
030 SWEDEN 21184 2953 2055 
042 SPAIN 295800 18020 185838 
052 TURKEY 38187 3872 25 «JJ USA 411179 72 
1117 SECRET CTRS. 42859 
1000 WORLD 8141747 1380340 1297878 
1010 INTRA-EC 71153788 1320'15Z 1107198 
1011 EXJRA.EC 445322 40188 180880 
1020 CLASS 1 427983 28090 187918 
1021 EFTA COUNTR. 44437 8328 2055 
198949 85772 
117388 948893 
128 2II25IICi 29151 






















































.,.,.. QUIS. ODER WAI.ZR.ACIIGLAS UND TAFELGLAS, IIICIIr ftiiSfAERICf, DICICI! > 7 IIM, AUSG. Il DER IIASSI! I&AERBT ODER liT AIISOIIB. 
ODER REIUICT. SQIICifT QUADRATIIETER 
RECI"AIIGLES Of CAST._1!9.WDo DRAWN OR IILOWII GlASS, NOT WIRED NID antER T1W1 BOOY•TIIIED OR Wl1ll A8SOIIIIENT OR IIEIUCIIIIG 
a~> ... 
==:~RI! A VITRES, NON ARIIES, EPAISSEUR >71111, AUTRES QUE CIOLOIIES DANS LA IIASSI! OU A COUCHE 
IIEIRES CARRES 
001 FRANCE 1079130 143401 250873 002 BELG.-LUXBG. 882381 203335 
003 NETHERLANDS 108474 3024 1087 
004 FR GERMANY 881458 
1172117 
225989 
005 ITALY 892001 529908 
008 UTD. KINGDOM 480140 281888 47381 
038 SWITZERLAND 3052 2787 31 
042 SPAIN 144055 29180 44744 
«JJ USA 17889 10823 
732 JAPAN 347 288 
1000 WOR LD 4257141 7115782 1111287 
1010 INTRA-EC 40112071 728815 10511218 
1011 EXJRA.EC 175070 38887 58051 
1020 ClASS 1 170818 32534 58032 

















































QUIS. ODER WAI.ZR.ACIIGLAS UND TAI'EI.GWI, AIIOEIIS AIS QUADRAT. ODER RECIIIECICIG ZUGESCIIIIIT1EN ODER AIIOEIIS IIEARBEITI!T: 











~._ROU.ED, DRAWN OR 11L0W11 GLASS. CUT 10 SHAPE 01IIER TIWI RECrAIIGULAR SIW'E, OR BEKr OR OIIIEIIWISE WORIŒD; IIUL'I'I'I.& 
WM~A~ IIISUI:ATING GUSS; WDED IJGIIIS NID THE UIŒ 
VERIIE COULE OU LAillE ET ftiiRE A VITRES. AUIREB QUI! CARRES OU RECrAIMl,COURBES OU AUIREII.lRAYAIUES; YI1RAGES ISOLANIS 
A PAROIS IIUL'INS; ftiiRES A8SEIIBLES lEif W1RAUl 



















J807.10 WDEO IJGIIIS AllO THE LillE 
SQUARE IIETRES 
YERRES ASSEIIIUS EN W1RAUl 
IIEIIIE8 CARRES 
002 BELG.-LUXBG. 2375 
004 FR GERMANY 10021 
038 AUSTRIA 5882 
000 WORLD 27879 
1010 INTRA-EC 21382 
1011 EXJRA.EC 8517 
1020 ClASS 1 6189 























:=scllif" A PAROIS IIULTI'LES AYfC UN III1!IICALAIR! EN FIBRE Dl ftiiRE 
004 FR GERMANY 25580 
9217 
93 142 19871 
008 DENMARK 57241 
1000 WO R LD 93047 9800 1232 218 20508 
1010 INTRA-EC 88895 9381 1232 210 20448 
1011 EXJRA.EC 415Z 219 8 80 
1020 ClASS 1 4152 219 8 80 
1021 EFTA COUNTR. 3953 219 8 80 































~A PAROIS IIULTI'LES SANS IICIERCALAIII! EN R8lll! Dl YERRE, CIOLOIIES DANS LA IIASSI! OU A COUCHE A8S01111AN11! 
IIEIIIE8 CARRES 
002 BELG.-LUXBG. 207515 94 22587 19523 122792 
141si 
20123 22398 
003 NETHERLANDS 15473 800 222 
31371 
294 
70 004 FR GERMANY 94872 li 12411 35252 1311111 1727 038 SWITZERLAND 3283 3255 
1000 WORLD 339485 2380 38220 5rlST 18455ll 32510 28831 945 24087 
1010 INTRA-EC 330828 824 38207 58018 154184 32488 24520 94Z 23139 
1011 EXJRA.EC 8829 1738 13 1219 375 24 4311 3 948 
1020 ClASS 1 7401 1727 13 375 24 4311 3 948 
1021 EFTA COUNTR. 8891 1589 209 4145 948 
~GLASF~ DER liASSE I&AERBT 1110 AIISOIIB.OOJI&IJICIIQIT 
LAENDER IIM BIS 1158 
!'A~PLE-WAU.ED INSULAnNG GlASS, WITH NO INTERLAYER Of RllfiE.GLASS AND NOT BODY·nN1ED OR WITH ABSORBENT OR REflfC1111G 
N L: NO BIIEAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES IIM 10 1158 
SQUARE METRES 
~~REMat~LnPLES SANS INTERCALAIRE EN RBRE DE VERRE, AUTRES QUE COLORES DANS LA liASSE OU A~ 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 11M A 1158 
METRES CARRES 
001 FRANCE 95923 1942 580115 002 BELG.-LUXBG. 848089 18513 
003 NETHERLANDS 188898 23480 351 
004 FR GERMANY 829477 
7101Ï 208957 005 ITALY 137320 128277 
008 UTD. KINGDOM 8319 259 47 
008 DENMARK 90581 42743 21894 
028 NORWAY 4707 sn 
312Ô 030 SWEDEN 24887 882 
032 RNLAND 2581 19 272 038 SWITZERLAND 25974 23919 
038 AUSTRIA 511522 58309 
131Ï 048 YUGOSLAVIA 14357 10228 
058 GERMAN DEM.R 29348 
98013 
19984 
082 CZECHOSLOVAK 107941 
1117 SECRET CTRS. 85255 
1000 WORLD 2122207 283816 442150 
5828 984 79852 
1555 551885 
1371129 
















































Januar - Dezember 1983 
Ullprung /llellcunft 









1020 ClASS 1 




















































= fWCitEII, BAU.0118. IUIIll!l8 UIID MilL IIEIIAB.'IER AilS GIAS Zll 'IIWISI'OIIr• OIIBI VEIIPACICIIIIG8._ 8101'1'111, DB:IEL UIID N1D1R1! ftii8CIIIIEB8f, Alli GIAS 
CAR110Y1. 110n111. MR8. 1'018. 1UBUUII CCIIII'AIIERS MD a..AR CCIIII'AIIERS. til GLASS, til A ICIID COIIIIOII.T U8BI FOR 'Jill 
COIIVEYAIICI! OR NCICIIQ 01 GDOO- 8IOI'PEIIS AND OliER C&.08URB, til GlASS 
~'R~~--RECIPIEIIIIIIIL Dl 'IIWISI'OIIr OU D'EII8ALLAGf, BI VIRil!; BOUaiOIIf, COCMIICIII 
Ja1U1 rsJl'll Zlll 'IIWIIPOIIr 00ER Zllll VERPACIIIJII&, AilS GI.ASROB .. WAIIDSJAERICI < 1 1111 
GW8 CCIIII'AIIERS FOR OOIM'fiiiQ OR PACIIIIIQ GOODS til GW8 1UaiG < 1 .. 1IIICI 
1ltOUUIID I1EIIS 


















Ja11.12 GWIIEIIAEL1111SSE Zlll 'IIWIIPOIIr OIIBI ZIIR ftiiPACIIUIIII, ....aiALT-. 2,1 L 
1DIOS'IUEI:K 
==".:'* FOR OOIM'fiiiQ OR PACICIIIG GOOD8, IIMIAI. tAPACnY D la 
= Dl 'IIWISI'OIIr OU D'EII8ALLAGf, BI ftRRI, COIIIEIWICI! IIOIIIIALIIIII. 2,1 L 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
OOIIITALY 






















1000 W 0 R L D 11812 10118 m 543 13a 
1010 ·~ 11284 148 480 531 1271 1011 I!XTRM!C fS18 111 %17 12 58 













'11110.21  UIID GEIRAEIIŒI'IAIC AIISIIIQII" GEFAERBIEII GW, NEIIIIIIALT 1111. 1 L 











































































































lmport Janvier- Décembre 1983 
Ullprung /llellcunft 
Ortglne 1 .,_..... 
Nlmexe EUA10 
mut 
11<1017 1011 II!XTRA-I!C 


























000 W 0 R L D 3411119 58587 44804 1fS1111 70425 18183 18142 
1010 ·~ 243807 13190 37748 12781 87802 51311 35188 
1011 II!XTRA-I!C 878112 · 43377 7155 3IIID 2824 4172 19151 
lgr, ~cbuNTR. mr, = = ~ ~ = l= 1040 CLA8S 3 432311 21215 3148 288 2074 873 3581 
mus IIAIIRIJIIG8IIn 11111 GE"IIIAEIIICEIW AIISIIIQII" GEFAERBIEII GW, IIEIIIIIW.T WH 0,11 18 0,11 L 
1110 SIUECK . 
=.,.,.IIMIIAGEB NID fOOOSIUfFS til COLOURIIIIS GLASS, CAPIDJT D 1.151. BUf lliAX UIL 






















































































J810JI liiAIIIIIIIICIS 11111 GE"IIIAEIIICEIW AIISIIICIIf CIEFAER8IEII GIAS, IIEIIIIIIIALT <0,11 L 
1oaasna:K 


















~ Er FIACOie POUR AliBIS Er IIOISSOII&, BI aRE 11011 COLORI, CONIEIWICI! IIOIIIWl < 0,11 L 





































































Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Unprung 1 Hertunft 8.-xlere lllaBelnhell Ullprung 1 Harlamft Unti euppljmentaJre Origine 1 prvvenance Origine 1 provenance 
Nlmexe EUR 10 France 'E).).cio)a France 
mua 
004 FR GERMANY 87458 
1<1312 
35888 804 18325 12.068 1100 1197 20 58 
005 ITALY 62788 42569 
158 
224 4105 1210 19 359 18016 962 
176501 
713 463 14594 1170 74 
006 UTO. KINGDOIIA 6691 457 575 1530 321 22Bi 3533 18 218129 32770 198 1907 29173 4755 69!i 007 IRELAND 2291 
1280 të 
4 38388 7135 59 2649 377&8 322 17i 038 SWITZERLAND 1382 388 348 88 521774 980 433148 44781 am 1 49 038 AUSTRIA 5001 3788 481 8334 7098 
15'Ï 88 21736 1945 040 PORTUGAL 31234 
15782 
31234 35580 155 11488 133 6953 048 YUGOSLAVIA 15782 6984 3358 31 371i 16 7084 
472 eni 1000 WO RLD 234184 22290 81776 18018 25844 22841 48477 5130 255 534 11858 4859 
26318 47 22905 1010 INTRA-EC 175382 11703 88986 2341 25811 22493 14321 5130 70 534 LAND 55238 5970 
10oÏ 1011 EXTJIA.EC 57802 1587 2810 11671 28 355 32148 115 55801 48004 175 10318 
1020 CLASS 1 57755 5571 2809 15875 7 358 32142 195 2481 2170 
13652 
311 
1021 EFTA COUNTR. 38344 5260 18 388 348 32139 195 18m 1715 
1458 9098 9574 mOJI ~UND GE1IIAEIIIŒI'WC AUS GEFAERITEII CIW, IIEIIIIIIIIW.T 11111. 1 L 32355 5239 4442 21799 334 517 54857 134 23671 20320 
== = 80T1U8 FOR BmRAGE8 AllD FOOOST1IfS, IOIIIIAI. c:APACIIY IIIN 1L 1000 WOR LD 1012372 103582 581734 22847 44117 200815 18399 2734 7415 49 1010 llfTRA.EC 852281 45380 130303 1709 40375 112959 16591 2734 171 49 
1011 EXTJIA.EC 240083 58282 11431 UUI 4442 17846 1100 7244 ma ET RACOIIS POUR MIIIEIII1 ET IIOISSCIIS, El VERRE c:ct.OIŒ, CCIIIEIWICE 110111HALE 11JN. 1 L 1020 CLASS 1 lllf 55874 28581 35253 1488 8727 1021 EFTA COUNTR. 588.ol3 26491 47 4442 34227 1441 8727 1040 CLASS3 1597 32789 5239 51693 334 517 !& FRANCE 4588 982 5765 258 854 2203 344 147 BELG.-t.UXBG. 12291 22 
13 
5580 5589 844 mua IIAHIIIJNGSIIIT UND GE1RAE111ŒR.ASC AUS GEFAERITEII CIW, NENNIIIHALT < 1.15 L lm Nrn!ERLANDS llffi 7820 5858 3805 88 144 1DIIIITIIECI( FR ERIIAANY 
5010 
1<13 1809 2154 
32i 005 ITALY 57858 52326 J 92 35 82 2085 =.o"ll'dsEVEIWIES AND FOOOSTUFFS Œ COLOURED GLW, c:APACIIY <L1SL 006 WS· KINGDOIIA ~ 57 23 105 123 038 WITZERLAND 137 25 
2 2265 =~ 2304 2045 16 37 ~ ET FLACONS POUR MIIIEIII1 ET 80ISSOIIS, El VERRE c:ct.OIŒ, CCIIIEIWICE IIOIIIIW1 < 1,11 L 2158 619 58 42 119 048 YUGOSLAVIA 2926 2188 
082 CZECHOSLOVAK 1834 1834 001 FRANCE 4036 581 
1337 
13 479 1778 1011 135 41 
~FR 6555 498 265 814 10067 3589 258ê 52 1000 WO RLD 115078 1esn 15840 2810 10472 10042 5353 2254 144 588 12819 148 2804 38 1232i 17 1139 1010 INTRA-EC 104560 14133 83770 411 10311 1431 3788 2254 144 321 22791 
si 
3175 3061 255 
1s2 1011 EXTJIA.EC 10511 2440 2070 2392 151 601 2515 217 005 ITAL 2500 1788 418 171 9 
2749 1020 CLASS 1 8441 782 2070 2327 34 398 2585 267 006 UTO. KINGDOIIA 3217 3 329 136 6435 1021 EFTA COUNTR. 3183 
1MB 
25 108 1~ m 2532 lm ~.Hl~ dm 21ssê 598 1040 CLASS3 2071 61 
082 CZECHOSLOVAK 3555 3555 
mua ~UND GE1IIAEIIIŒI'WC AUS GEFAERITEII CIW, IIEIIIIIIIIW.T>t,al BIS <1 L 
1000 WO R LD 17288 23441 8821 311 14083 20757 14192 5715 11H 255 
1010 llfTRA.EC 5IHI 1279 6258 314 14033 18345 14837 5701 1139 255 == = 80T1U8 FOR BmRAGES AllD FOOOST1IfS, IOIIIIAI. c:APACIIY >U31. BUT <1L 1011 EXTJIA.EC 28320 22118 588 2 50 5412 55 7 57 UIV ~c6uNTR. = 
22118 189 2 50 809 51 7 
22164 11 1 809 7 
si ma ET RACOIIS POUR MIIIEIII1 ET IIOISSOIIS, El VERRE c:ct.OIŒ, CCIIIEIWICE 110111HALE > t,aa A < 1 L 1040 CLASS3 5056 392 4803 4 
mut IIAHIIIJNGSIIIT UND GEIIIAEIIIŒBEIIliiiSSf, IIENNINIW.T IIJN. 1,25 1, AUSG. sou:IIE AUS GLASIIOEIIRSI < 1 1111 UND RASCIEII 
001 FRANCE 87182 9280 52809 2~ 1488 28818 ~ 1484 110 7 1DIIIITIIECI( 002 BELG.-t.UXBG. 208740 107045 45733 232o4 403 =~r=w~tH' 115548 80210 135 1325 408253 1598 6519 820i =rls.cœrAIŒRS FOR IIE'IEIWlD AND FOOOSliJFFS, 01HER 1IWI GlASS 1U8ItG < 11111TIICIC AllD IIOT1W, IQIIIW. c:APACIIY 487245 
188CÏ 18136 21817 3038 848 005 ITALY 140797 136836 7ê dU 87 tm 22Bi 36 1liOUSAIID IIEIIS ~~· 8279 200 2554 293 168i =" POUR ALIIEIITS ET BOISSONS, COICIEIWICE IIOIIIIW.E IIJN. 1,25 1, DCL 1VBES < 1 1111, IOUTBW ET FLACONS 1881 2068 48 143 sei 2907 tla 1ti 1806 1 10898 187 52i ti 48 13i 7880 2851 001 FRANCE 41334 1547 649i 17647 2798 4418 1<1315 118 293 6457 7734 512 1!&~ 88821 22930 335 <13171 928&8 15807 81 725 ~ 4477 120 352 17 2ffl 31oê 1271<13 14882 m 1817CÏ 37683 ~ 3025 1284 1 24883 24 4 113064 11oê 33871 51 12877 sa SPAIN 128216 12 127868 212 284 005 ITALY 14718 12398 1i 554 306 158 6 11 235 058~~~A..R 3488 885 323 2289 1483 2088 2035 006 UTO. KINGDOIIA 36879 8358 2104 7821 11184 1384 8132 81 5807 
24498 
028 NORWAY 
1= 1354 ~~~~OVAK • 
7203 30398 328CÏ 8114 si m ISI~~LAND 5075 4 4CÏ të 11878 22139 64 10822 6374 
si 
237 
110 054 HUNGARY 13775 13775 038 AUSTRIA 18157 350 25 19<13 807 15871 
042 SPAIN 641 298 223 12 15 82 10 
1873 1000 WORLD 1327740 284557 371258 59391 484511 88520 24570 5032 12102 7181 050 POLAND 2380 
18113 ai 
407 
1844 164i 1010 INTRA-EC 1011018 210133 210320 21178 459818 74513 11724 5032 11828 8300 082 CZECHOSLOVAK 41300 21321 
1011 EXTJIA.EC 31mJ 73174 150838 33218 4822 24107 12841 1873 181 1020 CLASS 1 1181 13430 153295 2755 79 
= 
12789 2983 796 1000 WO R LD 511281 72818 31255 38404 115857 141011 70315 11501 11131 3711 
1021 EFTA COUNTR. 57173 12380 25324 389 89 12883 ~ 512 1010 llfTRA.EC 425114 49922 35155 38383 82040 143155 40170 11413 13801 1580 1040 CLASS3 127350 50417 7810 30398 47<13 21022 57 85 l!IM IDU1C 11177 22987 400 41 23927 2ISS 28445 18 4225 2201 41224 8754 278 41 2048 808 29.ol38 88 1354 316 
mus ~ UND GE1RAE111ŒR.ASC AUS GEFAERITEII CIW, NENNIIIHALT VOII 1,15 BIS t,aa L 1021 EFTA COUNTR. 40174 6425 Il 29 21m 825 29397 1354 110 1040 CLASS3 44750 18241 1844 2871 1885 
BD~IIE'IERAGD AND FOODSnm Œ COLOURED GLW, c:APACIIY IIIN l1SL BUT liAI ua. mut IIAHIIIJNGSIIIT UND GEIIIAEIIIŒBEIIliiiSSf, IIENNINIW.T < 1,25 1, AUSG. 80I.CIE AUS GLASIIOEIIRSI < 1 1111 UND RASCIEII 
1111111TUEC1t 
Januar - Dezember 1983 
UIIPI'Ung 1 Herlwnll 
Origine/~ 
=" POUR AU8I8 ET IIOISSONII, COIIIEIWICI! IIOIIIW.E < 11,25 1, EXa.. 1IIIB < 1 1111, IIOU1BUI8 ET FLACONS 
001 FRANCE 4li933 18743 
9741 
709 1570 7434 17091 IICÏ 002 BELGo-l.UXBGo 31722 7235 83 3435 6862 11009 oœ NETHERLANDS 8221 1087 
1569 817 48883 193 279 004 FR GERMANY 57795 
241 
2758 3781 38 
005 ITALY 21504 20515 
7 
15 40 893 
3818 008 UTDo KINGDOM 8558 331 11 2128 213 
1072 008 DENMARK 5510 3884 53 43 458 
028 NORWAY 1839 1830 
030 SWEOEN 18487 
14 
18347 
040 PORTUGAL 23020 
e4 1asi 23008 082 CZECHOSLOVAK 2770 1049 
e8 295 1sT 400 USA 823 
17 sei 123 1Ô 738 TAIWAN 422 352 13 
1000 WO RLD 228822 328119 31881 1179 58588 19538 78871 4380 
1010 IIITRA-EC 17TDS 31521 31889 1459 511839 175811 33871 4223 
1011 EXTRM!C 411547 1318 112 120 7S1 1973 45000 137 
1020 CLASS 1 48300 252 52 120 278 328 44987 137 
1021 EFTA COUNTfto 45378 249 
4Ô 39 153 244 44544 1030 CLASS2 432 17 352 10 13 
1040 CLASS3 2815 1049 129 1837 
10111.11 PIWIIIAZEUIISCIE GWIEIIAEI.liiSSr, IIIMIIW.T > o,llll 1, AIJSQ. AUS GI.ASROEIIREIIIIIf WAIIDSI"AERIŒ < 1 1111 
1000 SIIIECK 
=='".="' FOR P1W111ACE1111CA PIIODUCI8 DCEPf G1.ASS 'IU8IIG < 11111 TltiCK, IIOIIIW. CAPACITT > 0.111111. 
="POUR PIIODUI1S I'IWIIUŒIII1QUE COIIIEIWICI! IIOIIINAU! >o,llll 1, EXCL TUllES AVEC EPAISSEIIII DU YERRI! <11111 
001 FRANCE 98309 17884 
42148 
4317 4234 151188 43724 1770 
002 83777 7992 848 18871 171i 11832 555 oœ 4277 144 319 
1534 25492 1459 837 004 y 84499 
8815 
19132 7443 5287 3092 
005 ITALY 11957 1139 
1541 








038 LAND 10104 28 510 41 11 
038A 29885 7879 3082 54 18488 
154 042 SPAIN 4284 10 3401 28 
e8 253 4Bi 400 USA 1827 87 227 251 888 
1000 WOR LD 327997 43354 71858 8987 50958 1138411 84939 10888 
1010 IIITRA-EC 274539 33400 84832 8038 50032 211305 83815 10048 
1011 EXTRM!C 53442 8954 70211 1128 1124 25327 1024 820 
1020 CLASS 1 52370 9818 8702 929 820 25223 1022 820 
1021 EFTA COUNTfto 48148 9582 3214 871 584 24713 124 333 
1040 CLASS3 1052 320 324 304 104 
10111.11 n:=- GIASIIEIIAB.TIIISSE, IIEIIIIIHALT IIAIL o,llll 1, AIISG. AUS GWIIOEIIREIIIIIr WAIIDSI"AERIŒ < 1 1111 
=='".="' FOR PIWIIIACEIIIIC: PIIODUCI8 DCEPf G1.ASS TU8IIG < 11111 TltiCK, MAX 0.111111. 
RECII'IEII1S POUR PRODUns PIWIIIACEIIIIQU COIIIEIWICI! IIOIIIIW.E lliAX. o,llll 1, 8F TUBES AVEC EPAISSEUR DU VERRE < 11111 
IIIWERS • 
001 94215 31234 7318 8028 7395 21394 892 
002 98382 1193 82318 18 5032 
2113 
3187 3729 
oœ 10893 825 295 2 28928 1004 8829 004 ANY 128838 
4084Ô 58991 8447 8799 8847 2559 005 88941 20888 9i 108 998 1819 12 008 UTDo KINGDOM 8991 429 851 780 287 
142 
4288 
008 OENMARK 2018 299 413 20 1144 
030 SWEDEN 2320 485i 7815 48 aeat 478 10:Ï 038 SWITZERLAND 101480 
45 
9708 
038 AUSTRIA 88995 54710 4928 33 7070 5 204 
042 SPAIN 15722 202 11898 21 85 221 50 2 
400 USA 8819 8 258 105 148 8787 383 854 
732 JAPAN 1750 45 1580 4 85 38 
1000 WOR LD 804102 134040 189732 14051 113285 40380 35217 20881 
1010 IIITRA-EC 408178 74321 153442 13878 43287 17810 34234 18933 
1011 EXTRM!C 1971124 58719 
-
175 9998 22770 983 2028 
1020 CLASS 1 197779 59822 28277 175 9998 22770 949 2028 







































lm port Janvier- Décembre 1983 
UIIPI'Una 1 Hertwntt 
EUR 10 France 
~ffl.cOF COt.OURII8S GI.ASS FOR PIIODUCI8 01IIER 'IIWIIIEVERAGEB, FOODsrllfFS NID PIIARIIACE1IIIt MD 1101' GI.ASS 'IU8IIG 
1IIOU8AIID IIEIIS 
~~ ~:fa~IJr~..f* COI.ORI, EXCL POUR AIJIIEIIIS, BOISSONS, PIIOOUI1S PIIARIIACEII1IQ ET 
IIIWERS 
001 FRANCE 112870 19928 
28051 
19405 7143 17817 47195 205 238 1139 := W:e\{;éh~ 89218 19179 2 11510 383 10310 54 97 15 987 188 135 
29315 
101 2 138 82 
004 FR GERMANY 131817 25356 87243 1829 12437 18102 271 1907 713 005 ITALY 101119 28770 
144 
309 1799 43927 18 43 905 008 UTDo KINGDOM 15721 5458 5801 448 500 




2198 38 i 042 SPAIN 11938 10497 1eS 853 li 400 USA 8220 221 1439 811 123 5393 57 
1 804 NEW ZEALANO 1098 128 970 
: 1000 WO R LD 481798 84394 14ZII57 21122 49028 33313 131570 3874 35S1 3283 
o 1010 INTRA-EC 431758 70088 130103 21180 4872:5 32738 1197S1 3885 2804 2103 
1011 EXTRM!C 50015 14308 12854 8734 301 578 11913 9 853 387 
1020 CLASS 1 49588 14193 12814 11557 242 534 11888 9 232 99 
1021 EFTA COUNTfto 28804 13371 795 7419 103 358 4322 1 230 4 
1030 CLASS2 331 104 28 1 32 30 24 114 
,... ~~~miiAUS GB'AERBIEII GW, AIJSQ. RIER IWIIIIJIIGSIIIT 111D P1W111AZ1E 111D NJCKr 
1GOO SIIIECK 
2988 
~=OF COLOURED GI.ASS FOR PIIODUCI8 OIIIER 'IIWIIIEVERAGEB, FOODsrllfFS NID PIWIIIACEIIIItA MD 1101' G1.ASS 1111111G 
175 1IIOU8AIID IIEIIS 
5 
1854 =:f"~ ~&,~Ir ~IIIICOI.ORI, EXa.. POUR AUIIEIIIS, BOISSONS, PIIODUI1S PIIARIIACEUIIQUES ET 1210 
IIIWERS 
888 001 FRANCE 28799 8988 12411 3087 1074 4002 9282 1 38 382 =~EL:èf\-~~0 44944 27132 348 435 2972 4598 46i 19 404 19442 
17319 
1949 991 9480 1744 1893 178 
438 005 ITALY 30285 3818 429 139 1838 3779 42 204 3332 53 008 UTDo KINGDOM 3403 437 1523 189 104 
3 
409 108 038 SWITZERLANO 333 55 189 30 8 48 
7811 038 AUSTRIA 11987 10731 
1soi 
110 80 883 183 
275 11030 042 SPAIN 2082 70 350 
3 e4 80 1581 400 USA 2849 1 540 12 2178 31 
1581 
1090 1000 WO R LD 148848 84829 21747 7723 11424 10253 22397 2145 988 4342 
o 1010 INTRA-EC 1211553 53881 19708 4855 11297 11219 19834 2145 898 4038 
1011 EXTRM!C 202115 10888 2039 21188 127 1034 2783 290 308 
1020 CLASS 1 17858 10859 2039 581 91 1020 2893 290 308 
1021 EFTA COUNTfto 12728 10788 190 140 88 938 298 290 
1030 CLASS2 2401 9 2307 8 9 70 
M GI.ASWAREN ZUR WIIWEIIDUIIG BB m= ICIJECIIE, 18 DER TOIIITlE, Ill BUERO, Zllll AUSSCIIIIUECIŒI VON W011NU11GE11 ODER Z11 
AEHIIL ~ AUSG8I. WAIIEII DER 1011 
3738 
GI.ASSW~ 1IWI ARnCl!S FAWIIG IN IIEADIIG ND 70.JLOF A ICIIID COIIIIOIILT USED FOR TAIIII, III1CIIEII, TOaB OR 
Ofi'ICE PU FOR INDOOR DECORATION, OR FOR SIIIIIM 
1583 OII.IEIS BI YERRI! POUR SERVICE DE T~CIRSINE,DE 10UT1! POUR LE BUREAU, L'ORIŒIIENTA11011 DES APPAIIIEIIEIIIS OU USAGES 
3474 
8IIIIUIRES, EXCLUS LES ARnCl!S DE 
2578 J011.10 IWISIIAL1SEIIIIACIIG1AE 
40 8TUECK 
849 GI.ASS PRESEIMIIG WIS IIIIIBER · 
25Ô BOCAUX A SI!RIIJSER 
87 NOII8RE 
001 FRANCE 8002430 4081540 
388110:Ï 187111138 470009 1328120 239519 8072 215580 854 12810 002 BELGo-l.UXBG. 3988325 33538 89285 
14844eli 84027Ô 10411CÏ 2Ô 2400 295 11413 004 FR GERMANY 2811480 35133Ô 181820 139878 174589 1197 005 ITALY 709581 87381 25802 17000 29028 117904 81318 
1197 032 FINLAND 135232 8800 128832 
849 
1000 WO R LD 181823115 4498783 4150283 2010089 2088713 2189812 4518112 152348 515889 104888 
1010 INTRA-EC 15728820 4485441 4150103 1887899 1980913 2189524 289548 152348 510578 82287 
1011 EXTIIA-EC 433775 13322 180 122190 107800 288 152108 5310 22599 
115 
116 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Urlprung 1 Herlcunll 
.._..,. ll•l•lft:lelt Unprung 1 Herlcunft 
Origine/~ Origine/~ 
NI- BIR 10 Fnnoe l:UOOCI NI- EUR10 Fnnoe 
1811.10 mua ="'AU.WAIIEII, IWIDGEfEIIIIQT,IŒIII 'lllllfiUEIEII 
1020 ClASS 1 311776 13322 180 4190 107800 288 1118708 5310 21000 
1021 EFTA COUNTR. 251110 13322 180 88 107800 129432 300 = OfF CRmAL GLA88 GAliiEIIED BY IWID, OIIIER 1IWI DIIIIICIIIQ GWSEB 
M.a =---·-1GS1001&HZ1811E lfdLB1 CRISfAI. CUEIW A LA IIMI, Ill ftiiREI A 801111! 
ARIICIEB OfF GLA88 'IIIH IDir co.&FICIEII1' OfF OPAIISIOII 
2 ~ IIIII8EII 001 FRANCE 764874 189484 87118 88871 1008 14387 431353 1892 002 BELG.-t.UXBG. 118513 1112111 5110 4188 
81e0 
5731 22709 




6840 0071RELAND 488685 356 8371 287 709 7803 3199 003 NETHERLANDS 2057238 1107364 350192 129040 24211183 81975 45457 
-
030 SWEDEN 187358 81325 71162 1887 88 18518 26 79208 004 FR Gf'MANY 8804758 8477IÏ 3708118 2838481 270949 108245 223 21187731 038 SWITZERLAND 274815 2178 18583 248750 1545é 10 124 11150 3415 005 ITAL 8808114 50044 25926 381188 27317 1853111 52794 451138 488510 =~ 820188 3321 858131 11384 884 128555 Il 4253 008 UTD. KINGDOM 2550707 244117 12211811 788084 183070 877 1211111 18758 108388 3597 282 41'12 2843é 3417 88185 1125 008 DENMARK 88471 82511 1 20152 285 4852li 2130 048~VIA 684057 78071 75 1553378 030 SWEDEN 801110 8472 827 1238 22118 92 01515 ET UNION 574114 5878 32802 4000 256 47743 15134 3352i 038 SWITZERLAND 73&011 30188 
711175 
432 12874 380 290111 0158 GERMAN DEM.R 1021123 
1e0 
21187 101411 
128553 038 AUSTRIA 18811111 11228 1000 1511182 10330 41484 81142 080 POLAND 151392 2444 





eci 7400 1411013 7114111 877 3287 4116 57 78152 174 27 4 =~AN 18471112 481182 214857 501 8114083 2977 ~~UTHKOREA 8435 4811 8537 2118585 8012 1450 177437 12842 88024 8872 2535 131Ï 8872 
1000 WORLD 
732 JAPAN 18350 15878 
53111'2111 122011027 2111428 111887472 801111178 211877118 121111171 71322 41118314 182134S 
1010~C 43744813 7117411113 201181174 111408443 41111271 2miii04 208151125 71282 4380141 1874240 1000 WORLD 88388M 15127&4 1278882 101108113 488248 715881 1531511074 288114 2471102 380178 
1011 c 11172400 4830014 3184112 2820211 11111707 80711114 1174048 80 2711873 14111015 1010 INJRA.€C 8381017 281708 5311111 110151140 378008 83S14 3814733 2701154 114448 211822 
1020 CLASS 1 22826110 2211690 219224 111017 83488 341808 1071851 60 88388 1411105 1011 I!X1'RM!C IZ7SI5II7 23101515 7481171 443851 88240 121117 11544341 141180 1131158 8011154 
1021 EFTA COUNTR. 354170 50834 1627 7111715 112850 234811 50311 1133112 92 1020 CLASS 1 2125112 182400 8817111 285483 44874 4390 844823 1541 88148 4884 
1030~2 3801111 23385 15100 1111012 8008 187832 1581128 1111240 • 1021 EFTA COUNTR. 1372840 70878 881138 258801 18181 4180 243858 113 114831 4860 1040 3 87288111 43770611 92128 11182233 78258 4111187 83384 • 1030 CLASS 2 47240 15130 380 
1784116 
28208 7llri 101315 103 4040 1284 1040 CLASS3 11032415 43525 84820 173158 15811383 14318 321170 154408 
'IIIUl =--AilS IIISIIIISfMI., IWIDGERR11Qf, IIEARIIEim ma.a ~AilS IIISIIIISfMI., MKIWI.CIEFEIIII, 8!AII8SI!r 
= DRIIICIIIQ GLA88E11, GAliiEIIED BY IWID, CUf OR OIIIERIISI DECORA'I!D = DIIIICIIG GLA88EI, GAliiEIIED IŒCIIAIIItAI.LT, CUf OR OIIIERIISI DECOIIA'I!D 
=A 801111! BI CRISfAI. CUEIW A LA IIMI, IIECOIIEII 
=A 1101111 BI CRISfAI. CUEI1J BMICIIIBIBir, IIECOIIEII 
001FRANCE 342998 781154 15805 231137 356 170111 2178150 1538 72715 8704 002 BELG.-lUXBG. 48722 32815 113004 8534 154448 288 287110 210 3101Ï 001FRANCE 11503344 850213 1111589 1571541 15258 88115154 330308 3877 778113 004 ~ERMANY 1549038 21511151 188517 801547 113831 773 154507 003 NETHERLANDS 174901 3324 120283 88245 88220 15750 76118 80442 124153 0051TY 114254 3114 813 83014 88 433 860 004 FR GERMANY 1248288 
150002 
415062 1<1687 1111848 2015 15431185 
007 IRELAND 224831 31 3372 203 213870 731111 005 rTALY 973114 1518187 
2744 
15018 742 400011 111 60488 160571 
030 SWEOEN 20400 10088 11114 
eo2 382 201111 35 87715 008 UTD. KINGDOM 128860 1531511 388 15378 225 122712 1511455 44012 1421 ~e:a~ 511482 34812 127 20811 708 0071RELAND 1909911 841e0 24808 1111Ï 88287 842 274111111 83088 121Ï 8204 2114111 272 12377 038 AUSTRIA 1150377 1592 80181 1182 OVAK 311158811 1015411 3158341 
146 048~A 189415311 1411207 231104 . 1002 11544330 156 833158 084 HU 783243 131582 7411441 
2 
1182 CZE OVAK 133744 
81'72 
28141 
1151Ï 202113 720 CHINA 1113522 11131520 084 HUNGARY 157357 1484211 8800 
1000 WORLD .... 271114 2111342 117741 787715 841180 2178884 38822 84114 19717 1000WORLD 8708184 81188415 1004344 3221588 120234 1128107 2417147 738110 ..... 288310 1010~C 12711048 1011847 1811182 118841 701522 731111 808883 37778 118782 7140 1010 INJRA.€C 427811111 7211884 INI2140 28211117 120078 1511703 1108871 718415 808428 201188 1011 c 18141815 181887 Mao 801 Gill 113811 11581111111 1044 141512 12377 1011 I!X1'RM!C 2421111118 238011 152204 38601 1158 115104 1830178 2044 1874111 87211 
1020 CLASS 1 41011118 115012 33780 802 20411 113811 234151 878 125111 • 1020 CLA88 1 111811388 2278311 28300 13460 10814 1811115118 111114 871583 
1021 EFTA COUNTR. 860711 45310 1388 802 113 53811 211015 73 1111511 . 1021 EFTA COUNTR. 1114174 881188 28278 3115 
1151Ï 31582 81188 842 328715 87211 1040 CLASS3 137111i315 488715 428 8204 1311772 158 11123 12377 1040 CLASS3 424308 8172 231104 28141 4490 208834 50 85848 
mut =---AilS IIISIIIISfMI., IWIDGERR11Qf, .......am liiiUI =-AilS IIISIIIISf~.-wa&m 
= DRIIIICIIIQ GLA88EII, GAliiEIIED BY IWID, NOr CUf OR OIIIERIISI DECORA1!D = DIIIICIIG GLA88EI, GAliiEIIED IŒCIIAIIItAI.LT, NOr CUf OR OIIIERIISI DECOIIA'I!D 
=A 110111! BI CIIISfAL, CUEIW A LA IIMI, IIOIIIIECOIIEII =A 801111! BI CRISfAI. CUEI1J IEMIQIIBIBir, Il. IIECOIIEII 
001 FRANCE 388843 220811 8248i 237828 830 88808 32110 ao 2148 2342 001 111408488 3044888 372158 82071211 844753 10117241 15453603 158440 285317 837817 004 FR GERMANY 4157883 2877i 20994 4192 107087 1110880 1151141 8843 474188 002 2111201 7284 118481 8812 13152i 22111eà I53IÏ 487152 2558 005~Y 148799 211158 57i 17742 1921115 58003 15852 15788 4800 003 348800 7053 411280 13140 1117045 22172 12048 005 • KINGDOM 118824 2882 712 97832 124 11001!8 13847 3312 844 004 1415373 1141579 133708 432573 14215415 415811 4888 104188 3159048 007 ~LAND 110283 1158 17315 3301 16000 3 211&9 158 005 20158888 74183 853 118812 1875415 157307 8048 4411515 1o402887 030 DEN 50811 444 433 578 4407 88148 28338 008 327520 128208 211 23808 3488 .. 147752 1137 271135 lei~VIA 218188 7808 201315 5208 881518 1123 1820 008 183098 158199 1453 3818 10151580 11800 177281 1184 23271 34424 1181502 030 611383 2888 881 44380 800 248 
10 
10821Ï 
088 31147 2018 4048 22085 3008 
8176 215006 405 11856 1000 WORLD 2140170 1114112 77008 818407 181707 3211811 111178811 117m 11990 I4&U 038 1200988 714025 101584 711903 87115 348488 
1010 INl'IIMC 115111118 111154711 8111178 11738215 1201118 2311183 4011101 88014 341311 8715%1 048 181787 211518 11848 40115 112088 414 25926 78158 1011 I!XIIIM!C 8411432 14007 8410 441582 41311 8111112 11117158 101703 211404 273115 082 523848 41141 101113 48734 472228 1020 CLASS 1 478343 13047 450 44438 40011 811922 174182 88851 2311154 1878 0154 48734 
1021 EFTA COUNTR. 277034 99715 433 207411 5087 811922 37799 88811 22780 1878 
··----------~- --------- ·-----~-- ... ---~- ------- -
Januar - Oezember 1983 lmport Janvier - Décembre 1983 
UI'IIIM'UIIIII Hertwnlt B•• ancien Mll8elnhelt UI'IIIM'UIIIII Hertwnlt Unh6 euppi6--IN Ollglne 1 .,_ance Ollglne 1 .,_ance 
Nlmexe EUR10 France 'EllcWMI Nlrnexe EUR10 France 
JtiUI J01UI 
000 WORLD 2MZI881 4011577 SZIII2S 11183378 127117112 1441548 801171113 1118445 581012 30118281 040 PORT\JGAL 85951 110141 M10 
1010 llfTRA.EC 23179801 3337889 2115888 8781107 111781110 144011138 1111811281 2211474 474584 2451881 052 TURKEY 831688 802888 28800 
48CÏ 1011 EXTRA-EC 2114411110 71111108 21181111 202211 1112012 7812 193812 4321171 88428 848570 060 POLAND 128721 47804 80837 
37451Î 115150Ô 136154 57085 1o481Ï 1020 CLASS 1 1780250 744412 15888 202271 152314 7812 70315 3862011 33194 168055 052 CZECHOSLOVAK 248712 76885 .ol5873 
11121' EFTA COUNTR. 1317519 720539 15393 1<18328 10603 82<12 28840 365728 142118 9550 064 HUNGARY 3411895 339383 7932 2400 
11586 1040 CLASS3 7116873 7388 11088 118760 88782 30644 474051 088 ROMANIA 922778 910752 4184 
100Ô· 500 1 «KK USA 11983 350 10132 
JI1UI ==IALLWAREII, IIECIWI. GRRIICIT, IŒIE 1IIIIIIIIILAEII 720 CHINA 844204 117e80 18144 508«10 
= OF CRmAL G1A81, GA'IIEIIED IIIECIWIICALLY, OTIER 1IWI DIIIIICIIIG GU88D 1000 WO RLD S5II8S81 211113417 11114791 518012 278880 38372 1128837 10721111 87781 82118 1010 llfTRA.EC 1912082 171746 887283 4711374 2402118 21889 1787117 80124 114082 469 
1011 EXTRA-EC 387114119 2411m 1117S28 38818 88422 143113 147180 17189 38711 771111 
1020 CLASS 1 1005151 904337 425118 1182 828 283 35589 17189 3187 
=BI CRISTAL,. CU!W IIECNIQUEIIEIIJ, .. ftiiiiEll A 1101111 1021 EFTA COUNTR. 141008 100899 13888 182 328 283 11471 17188 3187 77llli 1040 CLASS3 2833840 14184424 154832 37458 37594 13854 887301 480 
001 32714182 98470 1391807 35191 151894 1113918 21128 55720 403534 'IIIW4 ~ AilS GaiOEIIIICIIEII GIAS liT CIIIOS8EII AUIDEIIIIIIIIGSIŒI+IZIEHIIWIOGB'EIIIIGT, IIIIIEARIIEim 
002 88834 11277 18847 14684 80 
<40174 
<483 385CÏ 21012 281 003 134589 45815 1889 1200 
341155 
298511 12003 
815981Ï 00<4 3804892 
215594 
3CJ94ol2 1818832 85973 4184783 81382 328358 = GU88D OTIER 1IWI CRmAL GA'IIEIIED BY IWID, NOr CUT OR CI1IIEIInl DECOIIA11D 
005 3637148 787555 
108131 
9711111 52015<4 1207822 17373 829<40 727747 
008 281805 327<12 7898 3821 182 388li 120040 5093 4320 007 49318 28 1578 8811 38057 
..00 10 147 =A 110111! BI VERIII! ORDIIMII! A GIWID COEFRCIEIIf Dl DILATA'IIOII, CUEIW A U. lUlli, liON DB:OIIEB 030 233870 80858 24<482 93380 1œG 20028 . 28271 54<41 
038 11881 7812 115 3703 
118742 
197 39599 23oi&ICÏ 25111 34 038 1194891 87875 21218 802792 7000<4 14710 001 FRANCE 38724 
1211121Ï 313384 988M M57 132469 1000 845 172578 040 240395 851 1500 28030 






008 K 258959 728 
1784 
4000 5MO 
12 082 1511985 35375 -434224 8<44732 35739 58795 038 lA 835911 780 1497 
«KK 71853 38 3 200 458 14888 98 5 55987 040 =~· 1388 31aà 571104 2008 732 277523 511832 6388 51055 25788 80 85 135837 0<12 SPAIN 4500 5<4oci 38752 79872 0<48 YUGOSLAVIA 1088<411 23930 
150CÏ 1000 WO R L D 11128389 918189 1857<488 5844818 1137830 974783 3582818 479ST7 859178 2081950 052~ 732034 303154Ï <1293 180CÏ 1010 llfTRA.EC 112711483 411858 1107515 314M98 4115280 819808 28221181 223147 1108134 17S21198 060 D 189192 
2198Ô 17834 1011 EXTRA-EC 5350111111 508713 54118113 2489120 152370 154975 789737 258930 1113044 3081154 082 CZECHOSLOVAK <492208 9483<4 44378 8512 
1020 CLASS 1 3030025 450<407 89288 1115<424 1<43402 98CIIM 831973 235398 55903 230138 064 HUNGARY 208093 12<1211 
12114 1021 EFTA COUNTR. 1898014 137078 47295 738831 119804 73087 288587 2352<40 55309 24783 088 ROMANIA 3020788 <120 
3100 202584 12 5378 1030 CLASS2 121882 18108 9858 48020 300 
58881 
29814 20234 15088 2880 720 CHINA 121728 2112 1040 CLASS3 2199009 <40200 471009 1335878 8888 107950 82055 78338 
1000 WORLD 1<41113688 8325:143 811011211 
-
349844 80302 870128 778209 827283 384187 
muo WAREII AilS ~AIIII!II GIAS 1010 llfTRA.EC 8IM8281 2320224 310313 2288189 17112113 881138 493131 778197 78238 38<4187 
S1UKII: 1011 EXTRA-EC ' 7707807 aoœot9 540218 81224 170581 178<4 377797 12 551024 
1020 CLASS 1 2222511 19785M 9258 818<4 88208 178<4 81825 98740 
GW&WARI! OF 10UGIIEIIED GUSS 1021 EFTA COUNTR. 134<438 102783 47M 278<4 352<4 28<4 1497 
12 
18888 
IIUIIBER 1040 CLASS3 5<418840 4015287 528550 25060 102905 298592 452234 
0111!11 BI VEIIIII! 1llm'l! maa =AilS GaiOEIIIICIIEII GIAS llf GR088DII AU8DEHIIIIIIG8Itl&hZIEHIIWIOGB'EIIIIGT, IŒIE 1'RIIIIl&MIIEII 
110118111 




780 3000 500 
003 NETl4ERLANDS 1812<12 <12274 
14747 47894 
10 37 873 00<4 FR GERMANY 287434 1111090 1()2.432 3241 34802 59802 4453 =BI VEIIIII! OIIDIIAIRI! A GIWID COEFRCIEIIf Dl DUTA'IIOII, CUBU A U. lUlli, 8AIF 'VERII! A 1101111 005 ITALY 28838<4 99311 358887 514 22299 170 2222è 87000 008 UTD. KINGDOM 807180 <19824 22922 25248 
199o9 
327055 1200 
008 DENMARK 218183 10258 
115091151 
187888 110 001 FRANCE 1<468812 170485 
15<4974 
12514 373422 35181 850085 1121 2993 23071 
0<12 SPAIN 1509951 4à 105874 534 002 BELG.~UXBG. 411033 44879 15200 17590<4 41934 20240 eaci 38 «KK USA 117930 11474 003 NETl4ERLANDS 12<49985 1159788 10900 2400 
218154Ï 34321 82 8390i 00<4 FR GERMANY 858781 
1181219 
115550 74148 91548 34517 50<41 25904 
1000 WORLD 538471184 8418178 18'1'4973 19131900 1854474 4948973 1oil898320 1807181 22113729 138278 005 ITALY 2282877 533215 252883 20955 85782 398348 20 1<1295 . 488<42 1010 llfTRA.EC 518227S1 8327888 293581 18108913 1821149 4848114<4 1<1333177 1801083 207M43 112813 008 UTD. KINGDOM 59790<4 75052 558<40 39879 2018 
113710 
170481 1825 388 
1011 EXTRA-EC 2225213 88312 1581410 22987 
-
29 28310 8078 207288 23463 007 IRELAND 115<495 1391 
81eQ 537 4ri 215 20à 39<4 1020 CLASS 1 1752328 39393 155o4027 4437 2025 29 148389 330 M82 38 008 DENMARK 18<4792 148708 8<492 4<43aà 1..0 1030 CLASS2 207<439 48919 8892 9000 30500 94887 5748 3M 11329 030 SWEDEN 471558 412508 708<4 780 2083 277 4338 





038 SWITZERLAND 32412 31128 7 937 100 88 321182 &40 ma.a =---' AilS GEWOBIIICIIEII GIAS llf GIIOSB AIIIIIBIIIII&SIINf1ZIEHIIWIOGB'EIIIIGT, IIEAII8EII!T 038 AUSTRIA 257008 139089 11999 7873 52901 7813 3809 040 PORT\JGAL 3051125 271322 3814 11100 
125à 
17478 2413 
0<12 SPAIN 1008338 598<487 284879 
1250CÏ 40948 <437GB 39282 = GLASSES 011111 11W1 OF CRmAL GA111ERED BY IWID, CUT OR OIIIEIIWISE DECOIIA11D 0<48 YUGOSLAVIA 194715 182215 3385ol8 39715 8072à 91195 052 TURKEY 2538251 2089587 25954 2219à 888li 058 GERMAN DEM.R 138255 59514 28850 43714 38824 8853 :::liiOIII! BI VEIIIII! OIIDIIAIRI! A GIWID COEfRCIEIIr Dl DILATA'IIOII, CUE1W A U. lUlli, DB:OREB 060 POLAND 373892 228771 31542 8099 2<1222 4488<4 5o133 082 CZECHOSLOVAK 37<4980 192038 1CM903 11182 4 5858 064 HUNGARY 234282 118985 53728 33948 27720 
001 FRANCE 92072 75398 II852IÏ li 7312 1147 3912 188 4135 088 ROMANIA 1903<128 1590500 19238 125 4000 139à 289688 2li 31203 aoci 002 BELG.~UXBG. 18500<4 2288 8180 
18992 
27081 <12980 «KK USA <12807 4118 1193 3944 
00<4 FR GERMANY 1099831 
1501à 
3852<41 478388 185082 18873 12275 489 412 889527 85<48<47 8851 144 8029 1527 005 ITALY 303272 177808 28318 709 78<122 8995à 4712 824 37389 35880 38 122812 1<42155 1887 008 UTD. KINGDOM 189755 53857 13130 12708 108 
.o18887 720 8091<43 532777 3192 8320 3510 212 007 IRELAND 50114 
39315 
<447 
1S:Ï aà 171aà 7381: 288753 82898 38108 20114 28952 99502 15481 038 AUSTRIA 80587 2098 1740 
117 
118 
Januar- Oezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Ulllfii'UIIII/ Herlwnft a-aden Mllll1ln.'Wit UIIIPRIIIII 1 Herlwnft Un116 IUppNmenlair. Origine/~ Origine 1 provenance 
Nlrnexe BIR 10 fnlnce 'E>.}.Oi)a BIR10 fnlnce 
mua mue 
1000 WORLD 18884873 ti808Z78 2008434 8081102 11081184 388057 2288111 177457 305771 11111801 
1010 IIITRA-EC 11827439 2781280 878838 357480 1128793 238854 14511894 177421 45309 188182 =ARE OIIIER 1IWI OF CRmM, GA'IIIERED IIECIIAIItAU.Y, EIŒP'I' IIIIIIICIIG GWSES 
1011 EXl'AA-EC 1837534 7024888 1121171111 2411142 282871 132403 830217 28 280482 27818 
1020 CLASS 1 4822117 3722182 847773 48720 148282 81888 80843 28 168862 12659 
1021 EFTA COUtml. 1088465 882483 24931 10118 875911 8284 'lJf177 88128 1189 =EIIWRIIE o.AIII! A GIWID CŒfFICIEII1' DE IILATA'IIOII, CUEW IIIB:NIQUEIIEII, SAUF WilliES A BOIRE 
1030 CLASS2 1097828 803822 "6340 20114 29348 :m7 183170 28118 2839 
1040 CLASS3 3917791 2488882 438883 180308 105283 38828 588204 81882 12121 
721527 559840 001 FRANCE 204834190 ~ 4942184 90815819 31508247 5705301 2338843 mua =---" AUS GEWOEIIIJCIIEII GLAS 1111" GROSSBI AUSDEIIIIIIIGSIIIECIWISal GEFERIIGT, IIEARIIEIIEr 002 UXBG. 14794821 902928 789841 906864 10567 151330 1741 003 LANDS 8ll48lill7 3029018 1090187 1392918 
2227211Î 58499 78731 50 004 14483889 
28189422 
2757289 3588443 1902071 4340 1180931 515342 = GWSES OIIIER 1IWI OF CRmM, GA'IIIERED IIECIIAIItAU.Y, CUT OR OIIIEIIWISE IIECORA'JED 005 84070812 21554128 3771302 5873918 1827838 23050128 45017 828785 1821578 008 10395534 880187 478984 392090 70258 
149054 
4407452 192222 223081 
007 211034 28324 li80 110042 228302 34821 3 475 3915 =A IIOIIE Ell ftiiRI! ORDIIWRE A GRAND COERiaEIIr DE OUTA'IIOII, CUEIW IIECAIIICIIIBIEIII", DECORES 008 734480 78449 17551 50181 
128319 030 1179780 81524 98581 83899 74951 82028 558 17428 
032 D 474248 48852 117883 480112 3578 72489 384 23811 24817 
001FRANCE 20280047 3074805 61104224 2<103521 2128985 9884525 2190379 82518 879814 37920 038 LAND 548882 32571 111078 180935 4899 9799 192 838 2518i 002 BELG.-LUXBQ. 8898947 58043 383180 1328027 253872 447978 2107<12 584753 48i 038 AUSTRIA 8910823 275855 2119345 57828 45828 2130172 109121 108858 003 NETHERLANDS 3178978 2147822 373038 199050 
1028940 
45185 240 158328 040 PORTUGAL 481075 1 1 5880 17702 8354 2882 207948 71398 
004 FR GERMANY 8988479 
282405IÎ 945957 3928531 350911 484548 82158 134378 33082 042 SPAIN 17882442 2557177 4352580 7224458 2844253 114410 394974 74590 4332 005 ITALY 7.ol28102 3851438 
50191Î 185314 80777 302829 1517881Î 318783 285123 048 YUGOSLAVIA 172735 9225 11104 53370 138 95141Î 94588· 14026 008 UTD. KINGDOM 3033877 822489 132882 44010 204824 
11192 
258907 4899 052 TURKEY 7883851 2847278 179054 147887 2838882 1814878 48928 




25981 080~0 580492 90930 120787 3848 38194 177178 9503 128522 230 038 SWITZERLAND 253342 107187 7415 480 
1sS 
9090 284 082 CHOSLOVAK 4293899 478122 487091 2827394 187398 34Z034 79014 84949 038 AUSTRIA 314580 285854 13498 13394 15937 8448 084 HUNGARY 982848 538449 345950 83725 2172 158 31894 24 500 eoaci 042 SPAIN 741383 222481 493117 8400 8484CÏ 388 3800 13397 088 ROMANIA 541879 8449 .oi28095 2035 2099083 84891 101058 180 052 ~KEY 2782303 2521231 21800 10812CÏ 152820 3823IÎ 2012 400 USA 7085289 1518211 287079 1898320 1087822 1755 80581 21727 058 G MAN DEM.R 1148228 78398 484004 431488 412 MEXICO 109858 80758 271498 13390 14372 71290 208à 080 POLAND 841751 
9054IÎ 1092 38927:JÎ 18184 5448IÎ 538453 .oi208 5289IÎ 880 ntAILAND 57872 2247 383379 24458 3204 85585 3841 202 082 CZECHOSLOVAK 4285913 23380 78132 79890 720 CHINA 338188 848143 131282 1140274 48885 13988 
088 ROMANIA 93145 57983 83844 232CÏ 3924IÎ 35182 1125 38313 728 SOUTH KOREA 44879 39120 37884IÎ <12198 2719 508 2&0IÎ 238i 82444CÏ 400 USA 191830 19914 7888 732 JAPAN 1 133432 45858 20324 24178 182385 
882 PAKISTAN 332132 33527i 8588CÏ 33300CÏ 1538CÏ 332132 738 TAIWAN 10848582 3887121 1559041 728287 2238495 328787 1728948 8891 138802 
34512 
720 CHINA 1100415 350904 740 HONG KONG 3387819 1728124 530283 108739 717277 28452 251512 12519 7271 5832 
800 AUSTRALIA 1192209 174 1192035 
1000 WORLD 12813494 118Z5782 11582488 53117137 10848822 S987049 1854121 28821148 394811 
1010~C 8744384 11007427 7084480 4724838 10585008 3558148 1853524 2141777 341451 1000 WOR LD 408989023 40722704 108051844 54818985 11394917 49522457 5384884 8118889 4Z4Z582 1011 c 3888130 818335 4488018 872301 281813 2408900 .., 7207e9 53180 10101~C 338171140 30801722 80581550 41117412 10483288 38457431 5247385 4548117 3125327 
1020 CLASS 1 3330320 830413 150954 90841 194883 181SI7 625 155395 284 1011 I!XTRA-EC '70717082 8817487 11472819 13519553 831821 10085028 147288 1570872 1117235 
1021 EFTA COUNTR. 6250112 32052 1<12554 1835 2849 103819 72 101882 284 1020 CLASS 1 43985211 5319494 10347041 9528351 450443 5879304 114518 481739 988857 1030 CLASS2 55008 5780 15208 53772 12544 387788 50110 1021 EFTA COUtml. 8583805 .ol28382 844389 338858 131718 2504292 110255 330181 87230 
1040 CLASS3 483802 182182 4331857 527888 54488 1859515 515284 52898 1030 CLASS2 15182789 2207720 934138 3305784 371453 2188591 19382 223107 42232 
1040 CLASS3 11849112 2290253 4191840 884418 109725 1987131 13388 888028 108348 
lDIU4 =--" AUS CIDDEIIIIUCIIEI GLAS 1111" GROSSBI AIISOEIIIIIIIIQIIECIIAIIISCII GEFERIIGT, UNBEARBSm 
= GWSES 0111111 1IWI OF CRmM, GAliiERED IIECIIAIItAU.Y, NOr CUT OR OIIIERWISE IIECORA'IED 
=A IIOIIE BI ftiiRI! OIIDIWRI! A GIWID COERiaEIIr DE OUTA'IIOII, CUBW IIECAIIIQUBIEIIT, NON DECORES 
001FRANCE 135753907 32350280 
152042116 
10702802 12104772 28135789 41448818 3990813 8283901 2787132 
002 BELG.-LUXBQ. 48112073 5308177 5338122 10178393 
110454CÏ 4734519 2483813 2880342 28412 003 NETHERLANDS 9819150 1841i8115 3819198 171320 20445874 2181989 510 493114 2544 004 m GERMANY 31897285 14008311Î 3588540 3434531 2258311 912018 2275 884718 415198 005 IT LY 44950074 22518892 
2841112 
1754875 1079485 3318019 71387 570781 1832519 
008 GDOM 13544503 3448244 893790 841488 736879 3229CÏ 3872558 3784855 105719 008 K 558970 220819 279GO 2800 248718 21700 288 
58144 
2807 
030 204894 52822 38374 
8102CÏ 23488 1524 25019 11 4512 032FI 180007 27138 4945 7493 4018 12748 13813 9032 
038 LAND 824780 417202 78490 82448 43284 
144 
23240 
1139551Î 498 1818 038 AUSTRIA 4711214 3358002 23278 31484 4514 138581 19021 834 
042 1412789 182271 338784 199500 47383 511823 11120 510 58788 84810 
048 VIA 1001718 248925 5700 9780 27418 
127tlaT 
110207 
1051Î 801888 052 10204537 5975830 10828 1142000 1207828 1712180 27708 
058 7493277 888583 544873 125720 4191843 458288 2172545 080 1354507 . 280702 
7812305 
28082 
1787CÏ 32492 134888 23589CÏ 082 OVAK 10899318 1733774 582899 125430 347909 83438 
084 HUNGARY 1827841 382018 89988 882308 492120 11209 
088 ROMANIA 179358 94028 57300 11588 
293IÎ 18444 2CÏ 7875IÎ 99537 400 USA 412885 128885 57348 11283 
134904 
33122 
404 CANADA 153444 
1454981Î 1320 1584CÏ 17220 1740CÏ 720 CHINA 2823188 314472 1120488 
9IÎ 738 TAIWAN 201487 131541 31097 28152 12578 5 
1000 WO RLD 328818848 723799117 48440373 30093801 8188971111 321450811 11897111180 114011428 17447498 80117171 
1010 INTIIM!C 2821184441 8711144119 45832898 18811787 4587381111 31343800 52744732 10191444 148371111 41152308 
1011 EXl'AA-EC 44234507 18188498 2807877 10180034 8288059 8012118 4231148 12171182 2808988 1104888 
1020 CLASS 1 19048828 10432318 555828 1538115 1385228 783589 2191234 1140097 232150 810271 
1021 EFTA COUNTR. 5787983 3888578 143487 175552 78789 9555 225381 1139587 93350 15798 
1030 CLASS2 552887 238587 175535 
8841919 
77538 
1787CÏ 53078 5 7184 1104 1040 CLASS3 248321192 4514813 1878318 4853285 1988838 77880 2370871 283490 
·-·- -~-··------· --------- ··- ------ ---
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Unprung 1 Hertwnft 
Origine 1 provenance Besonde,.. llallelnhelt 
UIIPfiiiiiJ 1 Hertwnft 
Origine 1 pnMinance Unltt auppl6mental,.. 
EUR 10 France 'E).).clba Nlmaxe France 'E).).ciba 
71tl 7101 
PIERRES GEIIIIES (PRECIEUSES OU FINES),IIOII 8EIITES IIIIOIIIEO, IIEIIE BlUES POUR LE liWISI'OIIT, liAIS IICI ASSOil1E8 
PERW ne, 11011 8EIITES IIIIOIIIEEI, IIEIIE BlUES POUR LE liWISI'OIIT, liAIS 11011 ASSOIIIES 711U1 =w.m LEIIIlL ~AL~ OOER GERDal, IŒIIf 80R1ERT UK: œ IHl OllE NACH RER DE WB11E 
7101.10 ZUCIIIPERLSI ~ lHIORTED AND UNWORKED 011 Sll!PI.Y SAtlœa.EAVBI 011 BRU1ED GIWIII , 
CUI.TUIŒD PEARLS UK: CARATS COf'. AND Il) IIREAKDOWN BY ClOU'ITIIIES VALUE 
GIWIS 
UK: .~~tlf~llfM~11~ VALEIIIS PERW DE CUI.lUIIE 
GRAIIIIES 
001 3414 702 517 426 2131 84 25 002 BELG. 7041 60 72 6823 80 8 002 4744 245 4 70 33800 3978 3000 003N 134 128 70997 1oo0 8 lm 84191 18262 52 47850 20 ~ 008 UTD 71997 171882 
15113 
237 3192 47884 88247 20204 0071R 42321 42321 = rv»· 85278 60 297nÏ 50 707 582 49142 030 404 404 4S4338 141507 3407 9981 428 728 322 8882 8882 400 USA 
= 
5380 377 5800 2250 400 USA 23901 23901 
3 ft3 INDIA 39483 331 29591 105 884 INDIA 30931 30928 CHINA 377095 338523 4981 958566 247arl 4000 8737 55312 7485 732 JAPAN 11459 11459 732 JAPAN 11518828 9076085 203439 572133 389798 977 SECRET CTRS. 
7o40 HONG KONG 370805 342200 1425 8500 9480 9000 
~~~~~lA 15968 15960 8 • 1000 WO R LD 284149 84109 600 188288 • 1080 65 31751 24238 7515 • 1010 INTRA-EC 208357 840118 600 122588 1080 13 
1011 EXTRA-EC 75713 11 75720 12 
1000 WOR LD 132711172 10034307 231t2t 1275418 2tS203 781058 497760 30588 114221 1t48S 1020 CLASS 1 37922 37873 49 
1010 INTRA-EC 381151 33878 t207 3831 48121 121318 72495 20204 moz 3000 1021 EFTA COUNTR. 2532 
11 
2483 49 
1011 EXTRA-EC 12110813 1000042t 222722 1271587 247077 sst742 425265 10383 m24 18485 1030 CLASS 2 37861 37847 3 
1020 CLASS 1 12045494 9239912 207o403 1282087 247077 812094 o401930 10383 57124 7485 1031 ACP (83) 8893 11 8882 
1021 EFTA COUNTR. 487821 142487 1~ 297727 = 
582 1845 1812 900d llm! 8t=l 488224 421994 8500 19335 71.,11: ~r~~~~rWBilEGERŒBSI, 80R1ERT, zu- Z1IECIŒII 377095 338523 4981 29591 4000 
71t1.21 ~PERIS!, ROll, ICEllE ZUCIIIPERLEII 
UK: •w.oJr~ r~ ~w BRIIIBI. FQR INDimRIAL USES 
=t..PEARLI, UIIIOIIIŒD 
=.l'liB BIIUTEI, AIIIIIE8 QUE PERW DE CUI.lVRE UK: ·~~~Mtl~fs"ti~~~~~~tlDUSTRJEUI 
038 SWITZERLAND 1192 8 1000 185 
1ooo0 
001 FRANCE 8825t 1038 
183330 8372 
7195 56028 
400 USA 10130 
412 
130 002 BELG.-t.UXBG. 878250 417780 88768 
3o4017i 832 ~UDI ARABIA 412 
1320 





008 UTD. KINGDOM 






038 SWITZERLAND 83235 57901 300 18 4000 
1011 EXTRA-EC 15300 28 3823 252 GAMBIA 86681 86681 
1020 CLASS 1 12128 8 5 1000 1117 10000 272 IVORY COAST 19235 
4118 83é 19235 1021 EFTA COUNTR. 1192 8 1 1000 185 278 GHANA 288158 281203 
1030 CLASS 2 3172 22 444 2708 280 TOGO 93881 
8ri 2ooci 93881 318 CONGO 1878048 20698 39439 1875231 71ti..D lnf.PERISI. 8EAIIBEiltT, ICEllE ZUCIIIPERLSI 322 ZAIRE 1650878 43085 1547858 390 SOUTH AFRICA 7293818 174592 83754 12704 7042568 
m~NA 89498 21151 13158 41968 13220 
.PEARLI, 1IORIŒD 14725 550 4337 14725 732 JAPAN 5074 187 
800 AUSTRALIA 246851 246851 
=.l'liB TRAYAWES, AIIIIIE8 QUE PERW DE CUI.lURE 977 SECRET CTRS. 
1000 WO R LD 15842301 t38874 488717 39851 232801 14143158 1020 
~FRANCE 828 458 368 1500 11Ï • 1010 INTRA-EC o4070755 830144 388721 37551 134042 2881487 2 UTD. KINGDOM 2208 689 
1o3 2579 • 1011 EXTRA-EC um548 305730 102068 2300 88751 11281m 1018 038 SWITZERLAND o4032 87 954 15 1248 1020 CLASS 1 7699912 255187 77483 300 59320 7305824 1018 400 USA 2712 325 68 1347 1021 EFTA COUNTR. 83532 57901 
24605 
300 313 4000 1018 
884 INDIA 1328 981 255 90 1030 CLASS 2 4042398 50543 2000 39439 3925809 
~~lu~~ES 2810 2810 um~d ~ 48870 23932 2000 39439 3919043 191 385 1212 191 5é 29238 732 JAPAN 15184 13528 
7102.01 zu 1ECIIL Z1IECIŒII 
1000 WOR LD 48414 2541 t2t 1212 1000 1150 27413 2512 509 1248 DE: 
1010 INTRA-EC 11659 1147 
ai 1212 1000 1150 8388 1500 494 1248 UK: 1011 EXTRA-EC 28755 1394 2104S 1012 15 
1020 CLASS 1 21928 413 574 1212 17454 1012 15 1248 
1021 EFTA COUNTR. o4032 87 103 2579 15 1248 DE: ~~~~"'km,Of,~~ 1IIAH llllUSTRIAL USES 1030 CLASS 2 4327 981 255 3091 




Januar - Oezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Utlplung 1 Hertudl 
.,_..,. ll•llelln:Mit U181J111ng 1 Hertcunft Origine 1..-- Origine 1..--
EUR 10 NI,_ EUR10 
.._ 
mua 
1021 EFTA COUNTR. 11888 17 13 71 3891 11194 
1030 CLASS2 14117 1343 154 
002 BELG.-LUXBG. 2482 182 30 2222 75888 10 38 n- =-UIID 8C1111UC1C81Be, IUIIIIEIŒ, ZU 1ECIIIISCIIEII Z11EC1Œ11, AIISGEII. 111A11M1B1 UIID PIEZIDEIIIRRISC QUARZ 003 NElltERLANDS 75888 2 ..00 004 FR GERMANY 8721 58524 9319 5112 008 UTD. KINGDOM 118907<18 11931570 82 =-Alli 88IN'IIEI:IOU8 IIGIID, WORIIED, FOIIIIIDUSIRIAL U8EI, DŒPr DIAIIOIIDS Alli AIIIICI.D (JIF I'IEZI).8(CIRIC GUARIZ 038 LANO 102838 1106119 12041 17 81 
252 &4842 &4842 
280 1~ 1~ ~GEIIIIB 'IRAVAIUB POUR UUGD IIIDUSIIIIELtl, EIQ. IIIAIUIIIII!r AIIIICI.D EN QUARIZ PIIZDBICIRIQUI! 284 LEONE 338234 338234 
288 u lA 606848 
1oe0 
110151148 
272 IVORY COAST 255832 254772 004 FR OERMANY 2134843 20204 2œ5877 4&800 11012 21110 
278 OHANA 530041 27 530014 
:1000 WORLD 280 TOGO 61809 61809 311111270 9118 ml887 22711187 48040 11000 41118 32118 11018 91110 lft~AFRIC. 4071112 440711'12 • 1010 llfi'RA.EC 2347'1113 M40 22l04 22181177 4&800 1000 2794 32118 11012 21110 24511082 
11109 
2469082 • 1011 I!XJRA.I!C 9111337 11878 7<18183 1<1810 440 38172 74 11000 322 ZAIRE 2804031 2802122 • 1020 CLASS 1 67342 15878 11718 4000 37872 74 
3288=01 26544 26544 362 ~ lA 300110 4203 30060 niiUl ~'!Ealll. 9eiEARIIEII!T 390 SOUTH AFRICA 11827846 1111234<12 UK: GEWICIIT UHD OHNE WNG NAal LAENDEIIN RJER DIE WBITE 391 BOTBWANA 2067 
a8 5ë 211804 2067 KARAT =~ 81828 <10880 3238 1 3236 .~FOR ~INDUSIRIAI. usa =ru~ 16783 16783 UK: CONF. D NO BY COUNTRIES FOR VAWE 84611 84611 <484 VEN ELA 2052<10 
ri &3 2052<10 8:MISRAEL 3000 2870 DIAIIANT8 'IRAVAIUES POUR USAGES NON INDUSillla& 884 INDIA 14117 288 3110 131101 U K: CIUNIIliU CONRDBmEWS ET PAS DE \'BrnLAllON PAR PAYS POUR LES VAIBJRS 
869 ~ILANKA 1770 1770 CARAtS 720 INA 18171 18171 800A~ 31338 31338 001 <10389 774 237911Ï 180 mw 37421 342 238è &4i 977 SECRET 002 15872111 248874 89089 20280 
34192 003 54296 16834 2838 302 1~ 129 17o0 1000 WORLD 319138011 1188 429 174881 31731748 818 183 400 004 1222118 71i 1131 2278 105462 68 1010 INTRAëC 118711085 182 30 80748 11917013 102 102 400 008 1879 1105 810 1781 1540 3tJÏ 1011 I!JtTRA.EC 18814721 8378 389 114115 18814733 17 81 008 1""'78 7511 1233 1158144 1020 CLAS81 12127133 <1289 68 111803 12010887 17 81 008 1682 34 285 15158 1021 EFTA COUNTR. 102887 
1oeT 3<13 90728 12041 17 81 024 286 4 1412 1030 CLAS82 7738804 2312 77311082 aze 1<18 




1M2 2087 2080 
~ (JIF I'IIZNICIIIIC GIWII7, WORIIED, FOIIIIIDUSIRIAL UID O.ol8 17839 17839 0112 li&4 
81983 
li&4 
068 Ml5878 34è 283886 084 361 5 
==BI GUARIZ I'IIZD8ECIRICIU'IRAVMIII, POUR UUGD IIIDUSIRIELS 212 29424 29424 
288 678 678 
004 FR GERMANY 2907198 
308 879 7882 879 28540CÏ 7073 2888875 18 11234 322 = 15881 701 MALAYSIA 313700 28300 337..00 1378CÏ 295ZÏ 373 1333 1362 30è 11Ï 732 JN>AN o468567 49970 28000 390 44763 41744 1000 WORLD 391 3231 8983 3683 72IÏ 10231Ï 3231 2 3891Mt 370T3S 87840 32882711 1000 1800 24594 188018 40812 400 253712 230168 
1010 INTRAëC 3012185 28030 23182 2IM88TS 1000 1800 18 18 11234 404 108&4 36 
1aâ 
10849 
1011 I!JtTRA.EC 8711458 a44705 74078 337400 24578 1811000 29898 <M2 18068 1268 166711 
1020 at:=1 1152809 158306 36878 337400 22328 118000 29898 
""" 
810 11704 810 1030 2 31158110 285400 28300 2260 <484 10024 
15CÏ 54 320 
naus ~IUIIIIEIŒ 508 436 117 231 804 01 251 23 
w4 40 385 UK:  'IBilRAU UND OHNE AUFTEIWNG NAal LAENDE11N FUER DIE WB1TE 82ol 618254 47105 0165 215800 398245 
832 303 42 121 140 
INDUSIRIAI. ='= WORIŒD 
838 158 48IÏ 168 840 618 .ol8 
UK: am CONF. NO IIREAICDOWN BY COUNTRŒS 1011 VALUE 847 384 78014 117548 28048 11081 384 884 1112141 881462 
DWWmi'IRAVAIUEll POUR USAGES INDUSiliiEI.8 869 33039 201 1aâ 2818 348 32838 880 19914 12 16587 
UK: ~ CONRoemEWS ET PAS DE \'BrnLAllON PAR PAYS POUR LES VAIBJRS 700 37 
10 2i 37 701 18808 18771 
=~~ 708 3182ol 47 487 31290 71984 2282 136 70451 110 220 88 4 1278 720 321 110 aci 3i 271 4801 12 2232 182 75 18150CÏ 732 11&41 11574 004FRGER~ 17<180 1Z4 185 862 1088 22 738 75 1821Ï 6783 1487 75 008 UTD. KI DOM 3109 
17 13 
18 1340 740 121341 112182 
038 SWITZERLAND 6979 71 3884 11194 
881943 
800 17110 4 17<18 
400 U8A 982182 218 31 977 
977 SECRET CTR8. 
1000 WORLD 3818017 809478 48111111 170414 130838 25718111 111113 4018 2341 
1000 WORLD 1018380 28117 2&4 74782 4a 4898 1181087 101 17778 1010 llfi'RA.EC 982304 285210 24211113 112417 M215 3401175 1882 21171 2341 
1010 INTRAéC 118493 22112 an 73348 7M 2847 1154 101 17778 1011 I!XJRA.I!C 2182713 244268 Zll8l8 77fiiiT 88123 2238383 1 1094 
1011 I!JtTRA.EC 8118117 438 13 1414 .... 21<18 881843 1020 CLASS 1 1101087 66165 158828 22221 81862 401461 1 729 
1020 CLAS81 988390 436 13 71 39M 11194 981943 1021 EFTA COUNm. 2571189 44834 54839 21495 51088 811021 1 711 
--------------------------
Januar - Oezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Unlprung 1 Hellalnft 1 8110ndere lt8llll•"lelt Unlprung 1 Herkunft 1 Unll6 8UPPI6-'III,. Origine 1 ,._nee Origine 1 ,._nee 
NI-l EUR10 Fnnce 1 !lalla 1 Nederland 1 BeiO.-Lux.l UK 1 !Alland 1 Danmark 1 'Ell4fla NI-l EUR10 .,_ 1 !lalla 1 Nederland lllelg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Dllnmark 1 'Ell4fla 
7IOUl 7111L10 
1030~2 18350113 127048 187038 155430 34471 1560733 385 038 SWITZERLAND 1o46021145 1111117823 20401134 811884 I52G4 ~~~~ 18823 82038 17 Mi 7882 10724 088 BUI.GARIA 3172100 3172100 2420885 1130CÏ IIOOCÏ 04'752 417271Ï 3481183 284179 400 USA 8286232 21182239 
732 JAPAN 044720 2000880 2243880 
71- ~SCIIIIIICICira. IUIIIIEIIU, IIICIIf :ZU'IBHISCIIEII ZII!CIŒII, AIJSQ8I. IIIAIIMIBI 17481m13 45ml84 3838574 1000WORLD 21500188 8121111111 511821 G227ll 11111 114000 
1010 INTRA-EC 7731012 14032211 1871:212 30111840 12011714 88001 42227i 1891 114000 ==-- ~Ml RECIOUS liU&, WOIIIŒD, FOR 01IIER liWIIIIDUSIIIIAL U8D, IIŒPI' DIAIIOIIIS 1011 I!XTRA-t!C 287387111 2001111137 48114348 141104114 2832880 4818111 80 . 1020 ClASS 1 215115500 1116110722 4484SI9 1122864 221521180 4n179 417270 
1021 EFTA COUNTR. 1<1805645 1111117823 2043934 811884 38000CÏ I52G4 l5ooci I'IERREB GBIIIEIIlRAYAILI.ED, POUR U8NiiES IIOIIIIIUSIRIELI, Ba. IIIAIINriS 1040 CI.ASS3 4370471 3410215 1170820 4838 
IIILOGRIIIIIES 
71GUI =-UIID IIIIIOIISIIIIII sr-. ZII'IECHISCIIEII ZII!CIŒII, IUIIIIEim =~ 1050 18 2 9 1008 111 385 381 2 3i =mrc OR IIECCIISIRIJCIE PREQOUS OR 8EIIM'IIEQOUS liU&, CUl' OR OIIIEIInl WORIŒD, FORIIIDUSIIIIAL U8EI 003 NETHERLANDS 41 10 832 1119 1rD 44 1 113 è 004 FR GERMANY 4317 35 475 005 ITALY 84 42 
3 3IÎ 1 5 22 1 008 UTD. KINGDOM 117 18 3 35 =. 8ftiiiiiiiQUB OU IIECOIISIIIIJ&8 lRAYAIU&S POUR U8NiiES IIIUS1RIB.8 
007 IRELAND 
024 ICELAND 2IÎ 2 1 25 002 BELG.-LUXBG. 72154 90 7184 030 SWEDEN 9IÎ 34 2IÎ 43 13 21982 29eOCi 8921 038 SWITZERLAND 247 32 1 2 004 FR GERMANY 8111801 &6100 238888 1118230 038A lA 88 615 23 008 UTD. KINGDOM 88471 10371 
042 1 1 
15 sei 007 IRELAND 144813 13311811 11215 84aa2 185 1 1s0 088 UNION 48 1 038 SWITZERLAND 509790 300947 1235811 
088 lA 088 BULGARIA 93898 93898 
159o6 45o6 2eOoci sei 2889llli 100'Ï 100 284 SI LEONE 400 USA 101161511 875130 
348 A 
aa2 è 37IÎ 732 JAPAN 879li83 1<16200 87792 7800 439000 1 378 ZAMBIA :~oooWORLD 382 ZIMBABWE 1 38IÎ 1153 32 1417 1 42 17410118 1408015 812181 241124 181801 811011 489188 1001 8810 . 390 SOUTH AFRICA 20112 
12 




400 USA 2935 88 874 148 5119 1043 188 10 1011 I!JmiA.EC 248501111 121113111 242287 18132 4881615 21 4ISM88 1581 . 
<104 CANADA 5 22 ,5 • 1020 ClASS 1 22081582 1122497 227'2111 97032 4615165 31 291988 1001 1561 442 PANAMA 22 • 1021 EFTA COUNTR. 511280 301117 1235811 84932 165 1 1450 
483 CAYMAH ISLES • 1040 CLASS 3 105988 93898 10000 2100 
478 NL ANTILLES 
13 1 8 4 =-UIID BOIIIIIIUIEIIIE 81BII,IICIII' ZII'IEDIIIISCHIIDIECIŒIC. BrARIIBIIr 480 COI.OMBIA 411110 212 223 e9 71-508 BRAZIL 118158 804 877 93 
800 CYPRUS =mrc OR IIECOISIIIUCIED PREQOUS OR 8EIIM'IIEaOUS liU&, CUl' OR OIIIEIInl WOIIIŒD, FOR 01IIER liWIIIIDUSIIIIAL USD 804 LEBANON 7s6 8 39 70'i 2 824 ISRAEL 
832 SAUDI ARABIA 
=. &'fiiiiiiiiQUEB OU IIECOIISIIIIJ&8 lRAYAIU&S POUR U8NiiES IIOIIIIIIUSIIIIB.S 838 KUWAIT 
5 4 1 847 U.A.EMIRATES 
1 662 PAKISTAN 3 
241 873 7 e5 2 15 684 INDIA 3047 1985 80 001 FRANCE 334059 115480 
10844 
148888 311000 1900 33001 
2810 857li 669 SRI LANKA 53 38 2 12 3 004 FR GERMANY 280684 
341oS 
232089 2995 5347 23o6 1246 878 BURMA 
15111i ll2li 139 323 1 49 100 18 038 SWITZERLAND 370328 44308 277893 300 1875 8504 880 THAILAHD 038 AUSTRIA 389582 179410• 28831 1821501 1000 <10 708 &NGAPORE 37 8 18 1 55 14 e8 373 MAURmus 118850 32199 118850 50417 211Î 71s0 720 INA 358 32 8 148 110 880 THAILAHD 93884 4002 
1oso0 732 JAPAN 29 11 8 12 ti 1 141Î 174 10 728 SOUTH KOREA 103488 34848 11i985 33311 8684 35 738 TAIWAN 2295 474 29 1453 738 TAIWAN 1110800 211810 3221 135934 800 
7<10 HONG KONG 2877 281 91 2215 5 38 37 
800 AUSTRALIA 484 81 8 <104 1 ~r WORLD 20211890 GII901 %T71II7 1011724'7 117485 80151 1o:a&:lll '71184 12540 13729 010 INTRA-EC 8130811 118087 18315 3811787 17195 81n 38811 8724 3831 1579 
~rWORLD 21425 
-
mill 8188 31187 .3818 2871 2<10 833 35 1011 I!XlRAoEC 1413804 3011834 281022 1188480 18800 112774 841815 1240 87011 71110 
010 INJRA.EC 8000 480 8711 1133 1785 11121 84 23 149 e 1020 CLASS 1 831!628 215309 118584 485&18 <1000 1875 20300 1240 8874 
011 I!XTRM!C 25144 &ml 111149 5555 2ZI2 20111 21107 217 484 21 1021 EFTA COUNTR. 758810 213518 70939 460394 1300 1875 2300 1240 6544 
71s0 1020 CLASS 1 5938 711 1087 233 1985 62 15&6 43 287 11 1030 CLASS 2 &65978 945215 142438 220814 15600 51099 34815 35 
1021 EFTA COUNTR. 381 162 34 38 2 110 28 43 28 
18 
1031 ACP (83) 156850 118850 <10000 
1030 CLASS2 18801 4735 5471 5159 244 . 1978 871 174 151 
~~êf"~d 410 23 2 183 8 377 8IÎ 7104 I'WER "" EDEJ, 8CIIIIIJœ. OliER SYII'IIEIISCIIE 81EIIEII <105 33 8 li6 80 
DUSr AllO POWIIBI OIIIAlUIIAL OR 81IIIIIE1IC PREQOUS OR aaafiiECIDUS STONES 
7111 81IIIIIEIISal! UIID IIIIIOIISIIIIII ~ OliER Nall8 IUIIIIEIIU, WBIER C&ASSI'IIOCHIIOIIIIEIIr, AUCIIl. 
WIIUIID AIREREIIr, IIICIIf EIIIEIIUQI :r ,, IEGRI8E8 Er POUDRES Dl! PIERRES GBIIIEII Er 8ftiiiiiiiQUB 
8111111E11C OR 11EC1011S1RUC1E PREQOUS OR aaafiiECIDUS ras~ CUl' OR OIIIEIInl WOIIIŒD, BUT 1101' IIOIICIID, SEl' OR 
8IRIIIIQ (EIŒPr UIIIIRADED STONES1!JIIORARLY 8IRIIIIQ FOR od!ICI OllRMSPORI) 710UII I'WER ~SCIIIIQCI. OliER SYII'IIEIISCIIE SIEIIIEII UK: GEWIQfT UND OHNE AIJF1BLUIIQ NAQt IAENDERH RJER DIE WBIIE 
GIWIII 
PIERRES 8ftiiiiiiiQUB OU IIEI:IOIIIIIIUEIIOII sana IIIIOIIIEEI, .. BlUES POURU! liWISI'OIIr, lUIS 11011 A8SC11111EE1 
DUSr NID POWDER 01 NAlURAI. OR IMCIIEIIC PRB:IOUS OR SBII-I'IEIOUS STONES 
71D.10 =--UJIEIIIIniiiiRI SIBif, ROll OOBI&EIIIIIUCII GEWGT, GDPM.TEII, 11AU11 GEIICIUFEII 00111 - UK: ClUAHTITIE8 CQNF. NID NO BREAKDOWN BY COUNTRifll FOR VAUJE GRAIIS 
8111111E11C OR 11EC1011S1RUC1E PREQOUS OR SBifiiECICUS IIU&,IIIIORIŒD OR ..U SA .. QIAVBI OR 8RIIIBI 
QMIIS 
IEGRI8E8 Er POUDRES Dl! PIEIIRES GBIIIfll ET SYNTHETIQUES 
UK: QUANTIŒII CONFIDENTIELlES ET PM DE VENTilAllON PAR PAYS POUR ISI VAI.EURS 
GRAIIIŒS 
=-RIIIIIIIIQUB OU IBOIISIII1&8 IRIIID OU 8IIIUIIIIIr SC&I, CIMD OU DEIIIUI&S 001 FRANCE 1311070 108830 5246 28100 203323 3<10 30CÏ . 78620 002 BELG.-LUXBG. 348871 38253 23935 
189155 001 FRANCE 2497890 1289887 
1273329 
1227703 845 111457 189'Ï 54006 003 NETHERLAHDS 42214 111331 3528 4400 
-
1<10o6 3 4939o6 004 FR GERMANY 3149379 
1215872 
17910117 004 FR GERMANY 813785 
121<104 
4980 1112883 103959 
007 IRELAND 181621 65949 008 UTD. KINGDOM 2155701 31287 47423 4880 40527 5 754 9841 
121 
122 
Januar - Dezember 1983 lmport Janvier - Décembre 1983 
Unprung 1 Herlcunft 
......... lllallelnhelt U181JM111/ Herlcunft Origine 1 prcMIII8IICe Origine 1 prcMIII8IICe 
NI- BJR 10 France 'E>.},ci()a NI- BJR 10 Frenoe 
nouo nu 
007 IRELANO 2657162 14611033 38784 500838 311511 6011988 2000 1030 ClASS 2 518347 18579 70471 2111581 535 68 402135 
009 GREECE 24100 24100 70599 886853 31846 1.oi909CÏ 2300Ô 11560Ci ~=~a 25780 11 1 ecr.z9 398 18 25750 038 SWITZERLAND 1452350 281358 382780 147099 168 11018 201047 058 SOVIET UNION 441813 17573 2040 22200 400000 
068 ROMANIA 137985 25000 
254182 1830 
112966 naus 8II.IIER UND ~ 8ILIIEIIfBIGEIWT Ulll8l 111111 -. UIIIEAIIIIEim 
390 SOUTH AFRICA 377868 71358 220Ci 50500 2127024 
-
88006 DE: OIINE BESIIIotiiiE LAEN 400 USA 1811041114 175848823 480414 588752 2168118 IOI.OGRAMII 
W7 SECRET C'TRS. 
UNWROUGifT SILVER OF RNENEliS <111111 PARTS PER 1 CIOO 
1000 WORLD 187827088 1771128480 8112354 22ll5lml 280884 38II08ZS 2143088 21818 888681 DE: BREAKDOWN 8Y COONTRIES INCOIIPLETE 
10101~C 42801117 1mm 844118 71111353 251554 771f1T1 14305 7ST 1185181 KII.OGIWIS 
1011 EJC1RA.EC 1113548811 171105117011 807855 1487223 28130 2806848 2121m14 28882 1011100 
1020 ClASS 1 18211311841 176004538 805285 1458135 28130 23115708 2121m14 28682 1011100 ARGENT Er AWAGES D'ARGENT 11llWfT IIOINS DE 111111 OtW, BRU1S 
1021 EFTA COUNTR. 14548711 281887 70688 887753 28840 148080 23000 15600 DE: VENT1LAT1011 PAR PAYS INOOIIPLETE 
1030 CLASS2 27182 8800 530 8888 8174 KII..OGIWIIIES ~= a.a-Jra 13278 4880 530 7888 5121185 II7W78 42573 2040 22200 001 FRANCE 103211 20048 rœ 8 83157 002 BELG.-LUXBG. 23487 828 20833 52407 1488 1 nos AJISI IIIID 8UIEIUIIERIIIIGEII, UIIIIEARIIBilT ODBI AL8 IWIIZEUG 003 NETHERLANOS 71683 16211 3018 28 
004 FR GERMANY 8171 
203tiiÏ 2844 133 1818 47 3041 e5 847 41 8UBI, IIICWDIIG SILVBI GLT MD PLA'IIIIUIN'I.Al!D SUBI, UIIIIIOUGIIf OR 8EINAIUACIIIRED 008 UTD. KINGDOM 80817 30237 1837 35 282117 50 
007 IRELAND 1780 1780 
-
131 ARGENr Er AWAGES D'ARGENT, BRUIS OU IMUVREB 008 DENMARK 4824 3117 
...0 70 030 SWEDEN 11082 10862 5083 nu 8IUI8I UIID .u.l= IIIIEIRIIIGSW.T ... 111111 MIO, UIIIEAIIIIEim 032 FINLAND 5227 184 DE: OIINE BESIIIotiiiE LAEN . 038 SWITZERLAND 40803 10071 30204 51 2ri 
KII..OGRAiotlot 038 AUSTRIA 2262 2262 
4111 75 048 YUGO&LAVIA 4168 358-UNWROUGHT SILVER OF RNENESS MIN 111111 PARTS PER 1 CIOO 068 BULGARIA 358 
41541 ...0 8026 DE: ~ 8Y COUNTRIES INOOIIPLETE 204 MOROCCO 47801 
212=1A 7007 4786 
7007 
390 AFRICA 4780 
21'1115 18 4551 1192452 a786 111111 01110 ou PLUS, BRU1S 400 USA 118D50D 152804 
404 CANADA 824 
1118 121.o!S 
23 801 
412 MEXICO 41783 28120 




647 U.A.EMIRATES 407538 849 407538 003 547518 2528 12811 16870 3389 38228 849 684 INOIA 848 I560Ci 2860 004 408482 w:r; 11785 54087 621 3211250 i 12481 880 THAILAND 8880 1500 008 97818 18800 31158 18881 4855 151 318 701 MALAYSIA 810 810 3 aa2 008 3874 382 3582 
251 
708 SINGAPORE 868 
009 781 540 3 3 708 PHIUPPINES 1520 1«18i 1520 028 11073 8067 
13845 1815 
720 CHINA 14387 
11101184 0308 164118 188001 458 156 740 HONG KONG 183717 2723 032 FINLANO 111478 13827 
114ri 382118 1155 5488 44 1sé 800 AUSTRAUA 2608 13781 2608 038 SWOZERLAND 84555 18137 101 15785 W7 SECRET C'TRS. 13781 
038 AUSTRIA 28741 28452 3.oiCÏ 28Ô 288 : 1000 WO RLD 040 PORTUGAL 1323 383 
1398 
340 2I808S1 3221141 188382 121111 28847 1073280 m11411 es 813 318 
042 SPAIN 115581 1180 
582Ô 112885 • 1010 INYRA-EC 284080 118M3 40783 1870 22211111 807111 87858 es 888 41 048 YUGOSLAVIA 87721 31132 132 30537 • 1011 I!XJRA.EC 207211110 248517 1117818 42118 4554 811211211 864CI8S 115 277 
052 TURKEY 418 418 
50Ô • 1020 ClASS 1 1252933 181814 548117 4243 4551 882452 14828 70 277 058 SOVIET U~ 500 1115275 • 1021 EFTA COUNTR. 1185115 23880 30204 81 3 74 5083 70 277 058 GERMAN .R 185275 88459 1aB 852li 11018 • 1030 ClASS 2 805137 87188 811555 43 648264 080 POLANO 80175 
.1031 ~a 258 150 1«18i 3 74 32 .oiS 064 HUNGARY 11501 11501 • 1040 14820 1505 3 
068 ROMANIA 8144 8144 38li 1713 068 BULGARIA 2111 2013 nos.11 ~AEIII,DIIAEIIII UJIROFILE; PLA'I1BI,IIUETIBI u.8MIIDER 11r IIICIŒ >0,1111111, SUERFBIGEIIALT 111111.110 01110 204 MOROCCO 2013 è 2II7I5CÏ 378 ZAMBIA 257158 
390 SOUTH AFRICA 81880 11144 
1&75 3Z1:Ji eaé 3183 78835 ==- W1R1! AND IECIIOIII; PLATEI, 8IIE!IS AND SIRI'S OF SILVEII, OF fiŒIIE88 .. 110 PARTS PER 1 000 400 USA 48880 8038 2422 
404 CANADA 413 7 
511171 
208 1117 
412 MEXICO 273820 3425 28818 188508 ~ET P110F111B, Dl! 8ECIIOII PIIIIE; PLAIICIEI; FEUW8 Er BMDES, EPAISSEUII >0,15 1111, 11llWfT -110 
604 PEAU 131131 15&0 828 128853 ., 
li08 L 238 238 KILOGIWIIIES 
512 12535 1875 7.olllé 535 3382 528 535 4006 ~-~ 23068 114117 e6 31 8878 30 1131 2527 832 400D 4113 8835 20 33 1aT 8622 2571 7li 838 AIT 483 3743 118 870 4175 3041 1253 29 684 INOIA 340 340 8883 004 FR GERMANY 21388 .oiS 8085 2453 4308 47 878 BURMA 8883 
a849 20CÏ 005 ITALY 1062 888 233 3Ô 45 73 e:i 337IÎ 880 0 8048 008 UTD. KINGDOM 4285 225 281 45 
1732 708 E &028 &028 008 DENMARK 1818 158 4 8 18 735 708 NES 835 72885 835 028 NORWAY 848 213 724 KOREA 77054 4058 030 SWEDEN 1081 
1218 ari 539 848 3i 684 377 37IÎ 732 JAPAN 815818 815818 038 SWITZERLAND 8448 1884 2788 
740 HONG KONG 44888 
15 
44888 042 SPAIN 53373 3281 47888 IIOIÎ 1025 1258 180 800~ 182117 225l58i 162102 048 YUGO&LAVIA 1108 1&9 22 134 1 W7 • 2251587 400 USA 328 
1000 WORLD 3188810 734215 1113355 281888 33472 481100 111821113 7 1054 14128 1000 WORLD 130712 14888 587ST 51144 14684 2717 18242 137 1411100 685 10101~C 13811307 87278 84181 152318 31273 4818118 531978 7 1000 13388 1010 INYRA-EC 8527S 8818 8188 4438 121181 2880 14011 137 12783 128 
1011 I!XTJIA.I!C 17111018 441372 88184 1141170 21118 8202 1130717 54 7S8 1011 I!XJRA.EC 85437 Q87 48588 11108 1873 37 4231 4117 538 
1020 ClASS 1 815828 277884 28525 75980 1268 4118 527535 53 7158 1020 ClASS 1 85358 4747 48588 1450 1873 37 4231 4111 538 
1021 EFTA COUNTR. 322282 2331187 25322 370118 411 855 23728 52 7158 1021 EFTA COUNTR. 10887 1318 877 538 848 37 2781 4110 378 
----------------- ·---~-------
---·--------
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier- Décembre 1983 
Uraprung 1 Herkunll Uraprung 1 Herkunll Unité euppl611141111111r. Origine 1 pnMIII8IIC8 Origine 1 pnMIII8IIOII 
Nlrnexe EUR 10 France 
nos.1t nauo 
048 YUGOSLAVIA 443 
411NÎ 82 381 7112 286 10789 12 1i .WU USA 18241 127 48 
732 JAPAN 483 20 467 6 
~FILS !T PIIOFUll, Dl! SECIIOII PISNf; PI.AIICIIEI, FEUII.LES !T BAIIDES, EPAISSEUR >0,11 1111, 1IIIWII' <710 01110 1000WORLD 1371111 1722 8893 1182 8852 4871 29858 3844 1291 
1010 INTRA-EC 35539 3388 83112 374 5347 4822 10801 3831 174 
IOLOGRUIIIfS 1011 I!XI'RA-EC 211260 4324 2501 588 1305 354 18858 13 317 
1020 CLASS 1 28242 4324 2501 570 1305 364 18858 13 317 
001 72534 11931 
758 
981 31040 1386 5310 31 2111155 • 1021 EFTA COUNTR. 10813 72 2272 181 510 68 7829 1 300 
002 878 es 6 29 
1.o1221Ï 22 
-
003N 25308 8088 910 
.,.; 13937 47 3 244 nw QOU) UIID G01.D1.EG1E1111 UIIIIEARIIBI!T OOBI AL8 IIALIIZEUQ 004 FR 43179 
83i 
6829 6827 2131 6741 
008 ITALY 12017 6779 7932 3336 579 339 93è 1770 84 GOI.D, IIIQIIIIIIG PIA111UIN'I.A1ED GOI.D, UNIIIIOUGIIr OR SEIIWWIUFACIURED 008 um. KINGDOM 39570 1304 6770 3240 115989 
008 DENMARK 817 788 32 90 283'1 22 OR !T AWAIIEIIII'OR, BRUIS OU III.QIMifS 028 NORWAY 2950 1 
6910 126Sii 423 038 SWJTZERLAND 26824 8389 822 780 1082 nw.lfe: 3ft!: =n~ UIIIIEAII8EII!r 042 SPAIN 7368 80 1367 
s:mi 3820 443 1880 115 048 YUGOSLAVIA 5378 
34i 1949 2i 45 723 18 45 UK: OIINE IAEIIDBWIFTEIL F.GOUIIIARRBIIRANSAICIIONEN lM INIBUŒN IIANIMIUŒHR U. FUSI SOIISI'.'IRANSAICI10NEN AM LONOOIIER GOI.DMARK 400 USA 3878 739 ~~.. . 
1000 WORLD 248217 21811 34001 38588 II2G8 28428 13113 970 53408 488 UNWROUGifT GOLD 
1010 INTRA-EC 194438 20782 23775 1S888 48341 251180 7102 970 50412 308 OE: IIREAKDOWN BY COUNTRIES INCOIII'LETE 
1011 EJCTRA.EC 48174 7849 10228 16775 4288 488 8211 .., 180 U K: NO IIREAKDOWN BY COUNTRIES FOR INTER-BANK AND LONDON GOLD IWUŒT ŒAUNGS 
1020 CLASS 1 48928 81105 10228 18775 4283 488 8211 2917 180 ~l.OGRAMS 
1021 EFTA COUNTR. 31930 6404 6910 12688 742 423 3869 1104 
OR ~=Pl!TE nouo ROIIRE UND IIOIUTAEIII! AilS SIIIER OOBI LBIIERUIIGEII DE: ICILOGIWIM UK: p :noN PAR PAYS POUR LES OPERATIONS EN UNGOIS D'OR DE BANQUE A BANQUE ET SUR LE MARCHE DE L'OR DE LONDRES 
~l'l'ES AND HOUOW BARS 001 1748 . 91 
7 
824 1015 119 
002 2033 1737 214 75 85 17 121Ï ~ ET BARRES CREUSES, EN AIIGEIII' El' AWAIIEII 003 4240 2541 1295 173 
118i 004 11177 23 8 1148 6817 58 181 008 24 
mi 98i 248i 1 5 à 5 004 FR GERMANY 588 33à 48 ti 59 182 6 312 008 123861 3231 116905 038 SWITZERLAND 852 67 10 411 13 4 oaT 585 582 
1034 55 3 008 1127 38 73 1000 WORLD 1732 342 167 9 69 134 71 77 383 009 73 25 1010 INTRA-EC 8ll6 342 88 i 59 182 51 78 359 024 25 295 10 1011 EJCTRA.EC 908 88 10 452 20 1 4 028 390 es 
1020 CLASS 1 908 342 68 9 10 482 20 1 4 030 2568 2442 144 3ci 1021 EFTA COUNTR. 852 338 67 9 10 411 13 4 032 93 83 
103lÎ 69384 98i 1aS 1617 038 115914 12347 30370 
nouo ~ DUEIIŒ IWIIDEII, DICIŒ IIAX. 0,111111, AilS 8IIIER OOBI SII.IIERLEGIERU 038 573 483 109 1 
040 22 2048 19 25 3 042 2109 
à 




i ~ IIMDES IIIIICES, EPAISSEUR IIAX. 0,11 1111, EN AIIGEIII' OU AWAGE D'AIIGEIII' 058 18521 4233 




003 NE'TliERLANOS 80 59 3à 1654 18 432 1 4à 232 1804 1757 004 FR GERMANY 2192 
1a0 
11 238 82 82 
008 ITALY 498 310 26 32 248 213 213 030 SWEDEN 688 
ni 33 92 5 858 2li2 85 es 400 USA 307 99 257 113 
1i 
113 
280 172 161 
1000 WORLD 4852 342 810 1830 217 588 854 s 45 80 264 58 
14 
10 48 
1010 INTRA-EC 3348 209 57S 1714 22 584 188 s 13 80 288 80 1 es 
1011 EJCTRA.EC 1304 133 35 116 195 s nsa 32 272 116 
4 
118 
1020 CLASS 1 1300 133 35 112 195 5 768 32 280 23 19 
1021 EFTA COUNTR. 926 1 11 195 669 32 302 295 295 
308 58 58 
nauo r:&..IWCIIUEII, PAIImBI, SQIIIZEL UIID AIIDERE, AilS SUBI OOBI-I.EGIERIJIIGEN 314 51 51 
318 114 55 114 322 1810 1755 l:w.POWDER, PUIU.I, .. AIIG&IS, CII11IIGS AND 01IIER FORIIS 328 91 91 
350 22 420i 114 68413 22 10 390 70750 4 ==~ PAIUIT1EII, DECOUPURES !T AlnREII, D'AIIGEIII' OU D'AWAIIEII 393 251 251 400 79262 779 1857 3 76823 
404 1344 1328 8 10 
001 FRANCE 13807 1848 
soS 3 4455 68 7434 412 41 1à 41 002 BELG.-LUXBG. 1733 1133 17 373 20i 162 413 18 11i 003 NE'TliERLANDS 1171 88 383 38à 734 5 442 111 75 004 FR GERMANY 10439 2945 3474 2468 448 484 75 
008 ITALY 3168 
si 2381 3 6i 327 470 3828 30 488 3 3 008 um. KINGDOM 4711 220 382 205 332 498 4i oaT IRELAND 470 283 2 SOD 48 
028 NORWAY 347 
1à 'Zi 121 226 504 93 93 030 SWEDEN 1807 1560 14 512 478 478 
032 FINLAND 1328 
58 2245 18i 510 eà 1328 25 824 33 33 102CÏ 038 SWITZERLAND 7517 4532 632 1020 
123 
124 
Januar - Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
Unprung 1 Herlcunll Urlprung 1 Herlcunll 
Origine/~ Origine/~ 
NI- EUR 10 l'nlnce 
nlll.1o 
838 KUWAIT 972 2 970 
&10 BAHRAIN 20 20 
16 
001 FRANCE 111388 38 24011112 348è 2850 12500 42829 38300 844 QATAR 15 004 FR GERMANY 353393 
8193 
29876 100 
847 U.A.EMIRATES 881 
16 
881 005 frALY 940110 1832 1& aoci 141 85824 708 SINGAPORE 18 45 400 USA 91839 17179 30738 35880 142111 724 NORTH KOREA 7288 72<43 732 JAPAN 17701 3420 
728 sount KOREA 12& 125 
: 1000 WOR LD 740 HONG KONG 820 1~ 820 22 II&MS8 27108 2118088 8191 4388 33180 17S843 87e85 ..... 
-
800 AUS1RALIA 202 <43 • 1010 ltiii!MC 518813 11231 242172 
8111 
3188 33'180 885118 53414 ..... 
801 PAPUA N.GUIN 8 8 421104 • 1011 I!XTJIA.EC 1884410 20877 48117 800 30 77244 14281 f1T7 SECRET CTRS. 48580 11878 • 1020 CLASS 1 124880 20877 45117 8111 . 800 30 35744 14281 
1000 WORLD ISOZin4 80079 3783 150303 SIM1 238081 42804 5 271 11142 ftlll.IO = IWCIWII, PwmEII, 8QIIIZEL USW.. AilS QOUI ODBI GOI.D&fEIIIIIGBI 1010 llfiWA.EC 14411111 8243 21123 3018 471111 125783 5 83 318 
1011 I!X'I1IAoEC 3011415 451180 1180 1472811 1042 1122118 183 1827 
1020 CLASS1 275278 25400 1184 138830 1019 107253 193 1827 =.POWIIEII, PUIILI, 8IWIGlEI, CUIIIIIIS AllO OIIIER fOIIII8 1021 EFTA COUNTR. 11111103 15810 1032 89788 981 30404 193 1817 1030 CLASS2 103110 910 8 <4377 22 5045 
l:=A af:Jf'~ 11442 128 280 22 11032 === CNimWI, NIUIJID, DECOII'IIRES rn:., D'OR OU II'AWACIEB 238211 111!i60 <12711 1 
7117.11 = SJAEif, IIMBIII UIID 1'1101'1.1; JII.AmN, IIUIII8I UIID IIABID8I, DICIII! >0,1111111, AilS QOUI 0DB1 QOI.D&fEIIIIICIBI 001 FRANCE 188731 700 450 7383 1158218 
002 30085 22223 3844 78IIIIOCi 3998 003 789841 40 1 
158215 3810 73947 1oo0 857815 3010 =.IIODS, 1111! Ne IECIIOII&; JII.A'JD, 8IIEIII AllO 8IRIPS 01' QOUI 004 FR 740289 
185CÏ 28888 809728 008 UTD. 2141179 19345 191112 21498 215 
27317 
20715451 3830 
Of1f IRELAND 27317 
31aci 52116 21841 247 e&aci aoci =-lU a JIIIOFUB DIIECIIOII JILBU!; I'UIICIII&; 1'1!111111 a IIAIIIIE8, EP- >0,1111111, Ell 011 OU ALUAGI! D'OR 038 SWITZERLAND 89451 8407 
284 SIERRA LEONE 14578 14578 
288 UBERIA 20572 
788CÏ 20572 001 811218 44289 
1089CÏ 31348 3378 &10 8814 1571 322 ZAIRE 21920 41<1113 28482 3018 aoci 14240 1omi 10 002 8046157 5127 232 1538372 
18S!51Î 50088 37 400 USA 885239 1 31121187 003 3f1T7I57 41385 3305 13085 ll983li 14133 153211 :1000 WORLD 004 1587511 
10317 
120831 511637 9881578 277995 84838 4818333 48111134 1320118 100088 28188 1298418 734188 201511111 811711 3010 
005 791578 68411 
877IÏ 327412 11<430 420 88802 18952 • 1010 ltiii!MC 387M11 24813 50188 71407 2&11118 1287381 284240 2lml4ltl 88315 3010 008 451839 4785 71142 11571 
1200CÏ • 1011 I!XTJIA.EC 1038814 434721 81800 2481111 800 801111 481111111 111704 318 008 22723 2410 
ami 8313 2302 • 1020 CLASS 1 979758 04883 81700 2<4859 800 375 418741 18704 318 028 11138 177 4780 . 1021 EFTA COUNTR. 94187 3180 52118 21841 374 8524 IIO:l6 308 
030 37184 14041 10820 20884 12&03 • 1030 CLA88 2 59158 58 200 7880 51218 032 40984 20200 93493 100 2111147 18489CÏ 108321Î 35741Ï 1050CÏ 1031 ACP (83) 87288 200 7880 49388 038 1089733 2&1879 49058 342891 
038 8000 7150 850 nos ~ PLA1IIIBEIIIDAW!, 1111! IRRIIIIGBI, uaARE~T oaa AL8 IIAUIZEUG 
042 893249 1588335 104914 
1S891i 348 13888 
19031Ï enD 97IÏ JII.A1IIIIIII Ne OIIIER IIDALS 01'1111 JII.A"IIIIUII GROUP, UIIIIIOUGIIr 011 IEIIMIAIU'ACIIIRED 380 89185 88092 8474 1831 42472 189821Ï 400 788097 90839 3072&8 132107 21588 JII.A"IIIII a IIDAIIX Dl lA .... OU JII.A"IIIII a I.EUII8 AWAGD, 11111118 OU IIOUVIIE8 
404 88728 88728 
442 140879 140879 n01.01 JIULVER AilS JII.A'III ODER .U.UIIGEII 
472 11073 11073 GIWIII 
478 17898 17898 28811116 824 28811118 4888i JIOWDER8 01' JII.A'IIIUII - JII.A'IIIUII ALLO'I8 847 49858 20&5f 7948 2975 GIWD 708 50828 22023 




11411125 1211744 844831 107G44 13411114 12021148 471754 2111703 10500 




001 FRANCE 722035 2342 722035 1011 I!XIRM!C 4allllll2 1013185 47304 138135 1tml88 841121111 
-
114018 =~~êk~ 188205 185883. 1020 CLASS 1 412521 1004930 191473 138935 158871 662243 382852 640118 10500 192150 192150 2i 335275 1oo0 1021 EFTA COUNTR. 1 293247 114343 84855 25547 184880 385135 108329 50853 10500 004 FR GERMANY 8082!55 2611958 





1031 N;P (83) 35243 331 11073 887 22842 008 UTD. KINGDDM 88855 85011 48598IÏ 380 SOUTH AFRICA 788145 
1"Tfrd 
322187 5ll888li ma =UIID IIOIUrADI, AilS QOUI 011111 -ŒGIRIIIIGEII ~~NA 788278 181783 15000 15000 
= JIIIE8 - IIOU.OW IIAII8 01' QOU) 1000WORLD 31123111 17987 8011281 11021 11815711 1073 18871138 eo ,., 1000 1010 ltiii!MC 1813040 180 880712 21 887 1000 1348883 
eci 
,., 1000 
1011 I!XTJIA.EC 11180071 17127 32811111 8000 888888 73 114111172 
=='AUX a IIARIID CREU8EI, D'OR OU II'AWAGD 1020 CLASS 1 1589071 17127 328561 S88888 73 833872 80 
1021 EFTA COUNTR. 12848 8384 
eooci 73 8151 80 1040 CLASS3 21000 15000 
004 FR GERMANY 19497 2070 41 400 1291 11807 5IÏ 5958 038 SWITZERLAND 82831 25380 331129 1187 n01.11 = UIID .uGIEIIIIIIGBI, U&A1118111", AUSQEII. JIULVER 
1000 WORLD 1121118 41127 2117'118 38488 1291 131183 3944 180 7348 
1010 llfiWA.EC 28738 2187 288 11170 1291 131183 2838 180 8181 =-- JII.A'IIIIII MO JII.A"IIIIUII AI.LOft, OIIIER 1IWI JIOWDER8 1011 I!XIRM!C 831102 2070 211510 331129 1108 1187 
1020 CLASS1 83882-- 2070 25380 33929 1108 1187 
1021 EFTA COUNTR. 83141 2070 25380 33929 585 1187 =:- AWAC1EB IIIUII, DCL JIOUIIID 
MAO = UIID DUEIIIIIIIABIDIII, DICIII! liAI. 0,1111111, AilS QOUI 011111 GOI.D&fEIIIIIGEII =~UXBO. <431170 288348 325CÏ 7775 124917 132 122488 87117 7207 88810 44925 =.l'Ill, OJI'IIIICICIID8 DCL IACIIIIIIl, IIAIG.1- 003 NEntERLANDB 1033848 759438 194815 4158383 1351124 12483 1 7474 87401Ï 004 FR GERMANY 785198 82389 52888 2751 
·----------------------- -- --- ~~---- --~~-- ----~ ·--~-- ---- - --~- ---------- --- ---------~--- --------·- --
~--~~-
Januar - Dezember 1983 tmport Janvier - Décembre 1983 
UIIP'UIIII 1 Herlcunlt Unprung 1 Herlwnlt Unll6 .uppi6IMIIIIIIN Originel~ Originel~ 
Nlmexe EUR10 France 'E),).Ii()a Nlmexe EUR 10 France 'E>.>.Ii6a 
71111.11 71111.17 
1183 fm:YKINGDOM 1381334 770517 83728 174547 62520 S4835 482154 • 1021 EFTA OOUNTR. 83211118 832345 109 534 3418944 2383055 4611828 3489118 
eeci 028 NORWAY 14MO& 1211S117 111651 71111.11 = 11110 oiiiiiEIIIIIIGEII, AUIIIAUIZEUG, IICIIf If 71GI.U .. 17 BIIIIAL'IBI 030 SWEDEN 43388 38642 
<1028 -472<4 39462 44718 1506 8939 038 8WITZERLAND II003o433 21192829 12981 
042 251982 82192 15381 11144211 
51oi 
IIIINAIU'ACIURED PIAliiUII AllO PIA'IIIIII AU.OY8 IlOT WIMt 71111.11-17 
058 UNION 1517722 1258925 239150 
17006 
1.olli48 GIWI8 
288 17000 llll39ed <13544 70286 1506 371102 300Ô 390 AFRICA 111181131 8111165 
25 
~ AWAGD, llloOUVREII, IIOIIIIEPII. SOUS 71GI.U A 17 
-400 USA 2716388 2517704 3828lloi. li69 -4725 193386 <404 CANADA -433854 71050 
812 IRAQ 1-4449 1-4449 001 FRANCE 84211 778 11180 277 8171 720 CHINA -41<137 -41<137 
4117 
002 BELG.-LUXBO. 10081 9285 11c 732 JAPAN 4li827 41710 003 NETHERLANDS 77-4ff1 528è 3425 13531Ï 110845 2IICI06 1oo0 740 HONG KONG 20451 18151 <1300 004 FR GERMANY 154097 006 ITALY 31280 4ê 811185 31280 134450 2010 1000 WORLD 1eaeaa5 1230182 1473424 ,.,.., .. 8011008 544181 8114108 1 71811 78347 008 UTD. KINGDOM 188391 29t!AÙ 1521Î 40&ri 1010 INTR.W!C 7172111n 42711473 80211811 M51t12 1131111 104828 IDMII 1 747-4 87-409 038 SWITZERLAND 110741 30007 451 8543 1011 l!lCIIlAëC t4lll844 80114888 8l04ll8 82287 lin Ml 
-
1121n 1125 1111118 
1020 CLAS81 7810328 87238711 4312118 44878 277018 391182 280780 li2li 11839 1000 WORLD Gn27 ml 11438 321101 -41182 1011707 211888 1871181 8fl141 1000 
1021 EFTA COUNTR. 311172-47 308Ii70II 191177 
174oQ 178115 38482 45378 1100 8939 1010 INI'RA-EC -4821114 ml 5135 111110 3425 717U0 180031 154450 7MII7 1000 1030 CLAS82 7-4309 30800 28300 • 1011 EXTRA-EC 1411818 10100 30821 1587 30007 518fl1 13511 9250 ~~maMa 39000 1310210 239156 17000 14548 22000 • 1020 CLAS8 1 134152 10100 30587 1557 30007 401147 12531 8543 11588007 5101 • 1021 EFTA OOUNTR. 110781 29587 1528 30007 408-47 491 8li43 
71111.1S = STAEII, IIRAEIIII UIIO 1'11011.1: PIA'IIBI, IUII1!R 111D UEIIDEII, DICICI > 0,15 1111, AUS lUlli GOBI PIA'IIUGIEII'IIG8I 7101.22 PUI.ftll AUS PIA'IIII8EIIIII'AWIIIIID IHIISI LEGIEIIIIIIGBI 
GIWIII 
:lfNIIFACIVIIED IWI8, ROOS, Will, E1IOIII, IU1EII, 81&11 AllO SIRI'S Cil PIA'INIIII OR PIAliiUII ALLOY8 POIIDER8 C/llllrAUI C/111E PIA1IIUII GROUP AND Ill ALLOY8 IlOT IIIIM 710UI 
GIWI8 
=FU ET PIIOFLES Dl SEC1IOII PIEIII: PUIICIII&; fEUII.EI ET IIMDfl, EPAIISEUR > 0,15 1111, BI PIA .... OU AI1MGI! Dl POUIIIIEI DB IIETAIIII Dl LA IllE OU PIA .... ET &EIIR8 AUMGES 
GIIAIIIIES 
GIWIIIEI 
001 FRANCE 33147 
sœci 250 706 32897 001 144341 2888 23726 311218 33852 8543 83040 2115 002 BELG.-LUXBG. 251-424 172193 2-47894 002 188871 135815 8242 118489 3083 8380 003 NETHERLANDS 22278-4 17232 1aoê 5489 353è 33339 2 9506 003 1033888 813301 43937 151371Î 1Biili3ê 1558 172028 225i 004 FR GERMANY 11i8888 570116 33li8 120913 004 818333 3901113 64883 28988 872118 801184 78219 006 ITALY 139771 2979 5431ii 32-47 79702 2040i 24125 008 1531395 <13718 MMI 45793 788348 1983CÏ 87923 008 UTD. KINGDOM li34838 170870 281844 81i 28197 030 31531 
111115834 279023 802010 28017 388ld 21e0 11901 038 SWITZERLAND 114398 750 2Mo9 88000 840 038 <4837312 2145801 1451180 058 SOVIET UNION 85247 51405 1053 3380 
038 111-4100 183100 
-405 1000 33056 390 SOUTH AFRICA 848829 825344 283008 88000 eci 299821 058 3345li 2051143 28906 775 1oo0 -400 USA 21011-4717 11401i340 31000 1002973 390 289003 liOOO 
3125 2097IÏ 2738li 51oo0 <404 CANADA 143078 101102 7006 143078 -400 4111-418 112844 8520-4 3400 1<18330 12817 1000 720 CHINA 28132 11130 
9li8 NOT DETERMIN 23459 23459 
1000 WORLD 921171121 
-
111111870 101111118 432701 8027D 2888009 134014 5095118 4251 
1010 INTR.W!C 311041183 121118117 11181118 ...... 383104 83011411 18287-4 80884 3311435 2251 1000 WORLD 1092827 2004CIIM7 24811110 11418 4409 201281118 21223 
-
1011 l!lCIIlAëC 57113240 171111121 
-
11011138 48087 72107 21125435 51180 1711113 2000 1010 INI'RA-EC -4001113 288243 70807 11418 31138 51-45-45 2040S 
1020 CLAS81 5700245 11187521 3li9227 805135 48087 72107 2-49011-46 53180 171153 2000 1011 EXTRAoEC 118i1187-4 18728545 1780113 871 1n3e44 GO 
1021 EFTA OOUNTR. 4869357 1378734 279023 802010 28118 311807 2171744 2180 157781 • 1020 CLAS8 1 831287 19892138 175000 871 1-411134 820 
1040 CLASSS 52375 18000 405 33970 • 1021 EFTA OOUNTR. 750 3IMo9 88000 811 53199 820 1040 CLASSa 81407 1053 14510 
71111.15 ROIIRE IIID HOHLSrAEII MIS lUlli UIIO .lEIIIEIUIGEII 
GMIIII 710UI PIA'IIIIISIIETAIU IIID lillE ~IMEAIIIIBI!T OE: OIINE IIES1liiiiTE LAENDER 8BT DEM 01 
~ 1UIEII, PIPES AllO IIOWI'IU. Cil PIAllllll OR PIAllllll MI.CIY8 GIWIM 
UNWIIOUGHT METALS Cil ntE PIA11NUM GROIJI AND Ill AUOYS NOT WITHIN 71111.11 
~AlDI ET IIAIIIIEll CIIEUSEI Dl PIA .... ET AIIMGES OE: IIAEAKIIOWN BY OOUNIRIES INCOMPI.E1E FROM 01101183 
GIWIS 
000 WORLD 1181183 1833 ens 1587 1723 3294 50014 3SM METAUX Dl LA MINE DU PIA11NE Er LBJIIS ~ 
1010 INTR.W!C 118115 100 21102 1587 1152 
aa4 50014 3SM OE: VBmi.AllOH PAR PAVS INCOIIPIEIE A PARIIR OU 1011 EXTRAoEC 11811211 1733 me 871 GRAMMES 
1020 CLAS81 61828 1733 1718 871 32114 50014 
001 FRANCE 5118lili 242428 
491oê 
200984 52983 15500 





100815 004 FR GERMANY 797789 
22100 




127390 306 liOOCÏ 008 UTD. KINGDOM 4101088 2488501 2-47183 49815 
1el506 028 NORWAY 205018 171011-4 15454 
=.ET IIAIIDB IIIIC8, ENIS8EIIR MAX. 0,151111, BII'LAliE OU AUMGES Dl PIA .... 030 SWEDEN 171187 171187 
15517 4ooci 450702 786 1075oi 581114 038 D 2237819 1801155 038 57449 57449 
27748 2ooci 22889 004 FR GERMANY 15077 1819 50118 78li9 520 180 0-42 52835 
5182779 3091aS 008 UTD. KINGDOM 13918 3988 111188 
1oQ 30 058 8331658 883983 91205 54548 1506 038 SWITZERLAND 832910 
15100 
832345 458 390 372720-4 252IM-42 113790 449188 24880 811<404 
1574i 390 SOUTH AFRICA 15100 -400 USA 1333230 1071908 1880 9488li 880 2 14Biili8 
<404 CANADA 111-418 10000 8-418 
1000 WORLD 181123 1121 23583 M73l2 78li9 880 78-4 -413 BERMUDA 31103 31103 
2000CÏ 1010 INTR.W!C 2IIZM 200 5807 14887 78li9 551 220 li08 BRAZIL 20000 
58818 1011 EXTRAoEC 181818 121 1711118 832345 109 D4 720 CHINA 58818 
1020 CLAS81 851034 80 1711118 832345 109 534 732 JAPAN 45149 45149 
125 
126 
Januar- Dezember 1983 lm port Janvier - Décembre 1983 
llrlprung 1 Heltunft Be.œdere Mallelnhelt Urlprung 1 Herlwnft Unll6 euppl6mentalre Origine 1 provenance Origine 1 provenance 
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1. Almene statistikker (grât omslag) 
1. Almen statistik 
2. Almen regionalstatistik 
3o Statistik over tredjelande 
2. Nationalregnskaber, 
finanser og betalingsbalancer (violet omslag) 
1o Nationalregnskaber 
2. Konti for sektorer 
3o Konti for brancher 
4o Penpe- og finansstatistik 
5. Regronalregnskaber og -finansstatistik 
6o Betalingsbalancer 
7o Priser 
3o Befolkning og sociale forhold (gult omslagl 
1. Befolkning 




6. Ll/lnninger og indkomster 
1. Allgemeine Statistik (grauer Umschlagl 
10 Allgemeine Statistik 
20 Allgemeine Regionalstatistik 
3o Statistik der Drittliinder 
2. Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen, 
Finanzen und Zahlungsbilanzen (violetter Umschlag) 
10 Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen 
20 Konten der Sektoren 
3o Konten nach Produktionsbereichen 
40 Geld und Finanzen 
5o Regionalkonten und Finanzen 
6o Zahlungsbilanzen 
7o Preise 
3o Bevlilkerung und soziale Bedingungen (galber Umschlag) 
1. Bevlilkerung 
20 Soziale Bedingungen 
3o Bildung und Ausbildung 
4o Beschaftigung 
5o Sozialschutz 
6. Llihne und Einkommen 
1. rEvrK~ç aroncmdç lc110r6 E~w<!luMol 
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3o ITOTIOTIKt( TIAIV TpfTIAIV XIAipWV 
2. E8vr11of AoyoproofiOI, 
Ô'lf10010VOIJIII6 1101 ro~lly1o nAIIPUIIJWV h6xpouv E~WcjiUMo) 
1. E8v1110f Aoyaploo,.of 
2. 1\oyapiOOIJOf KIJT6 TOIJtO 
3. 1\oyapiOOIJOI KOT6 IIA66o 
40 N61JIC71JO 1101 Ô'l1JOGIOVOIJIK6 
5. nEplcjiEPEIOKOI Aoyop10C71JOI 1101 Ô'l1JOC710VOIJIK6 
6. loo~uy1o nAIIPUIIJwv 
7o TIIJt( 
3. nAil9Uofl6ç 1101 IIOIVIAIVIII~Ç C7Uv8r\IIEÇ (KfTpiVO E~cjiUMO) 
1. nAil9UC71JÔÇ 
2. KOIVIAIVId( C7UV9r\KE( 
3. no16Ef0 KOI EODyyEÂIJOTIIIr\ EKnOf6EUC7'l 
4o Anoox6A11a'l 
5. KOIVIAIVIIIr\ npoaroafo 
6. M1a8ol 1101 Elao6r\1JOTO 
1. General statistics (grey coversl 
1. General statistics 
2. Regional general statistics 
3o Third-country statistics 
2. National accounts, 
finance and balance of payments (violet coversl 
10 National accounts 
2 o Accounts of sec tors 
3o Accounts of branches 
40 Money and finance 
50 Regional accounts and finance 
6. Balance of payments 
7o Priees 
3o PopulatiOh and social conditions (yellow covers) 
1. Pop1Jiation 
2. Social conditions 
3o Education and training 
4. Employment 
5. Social protection 
6. Wages ind incarnes 
4. lndustrl og tjenesteydelser (blât omslag) 
10 lndustri, almen 
2. Energi 
3. Jem og stâl 
4o Transport og tjenesteydelser 
5. Landbrug, skovbrug og fiskerl (grl/lnt omslagl 
1. Landbrug, almen 






6. Udenrigshandel lredt omslag) 
1. Nomenklatur 
20 Faellesskabets udenrlgshandel, almen 
3o Samhandelen med udviklingslandene 
9. Diverse statistikker (brunt omslag) 
10 Diverse statistikker 
20 Diverse meddelelser 
4. Industrie und Dienstleistungen (blauer Umschlag) 
1. Industrie: Allgemeines 
20 Energie 
3. Eisen- und Stahlindustrle 
40 Verkehr und Dienstleistungen 
6o Land- und Forstwirtschaft, Fischerei (grüner Umschlagl 
1. Landwirtschaft: Allgemeines 
20 Landwirtschaft: Erzeugung und Bilanzen 
3. Landwirtschaft: Preise 
4o Landwirtschaft: Gesamtrechnungen 
5o Landwirtschaft: Struktur 
6o Forstwirtschaft 
7 o Fischerei 
6. AuBenhandel (roter Umschlag) 
10 Systematiken 
20 AuBenhandel der Gemeinschaft: Allgemeines 
3o AuBenhandel mit Entwicklungslllndem 
9o Verschiedenes (brauner Umschlag) 
10 Verschiedene Statistiken 
20 Verschiedene Mitteilungen 
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4o Transport and services 
6. Agriculture. forestry and fisheries (green coversl 
1o Agriculture, general 
20 Agriculture, production and balances 
3o Agriculture, priees 
40 Agriculture, accounts 
5o A'griculture, structure 
6o Forestrv 
7o Fisherles 
6. Foreign trade (red covers) 
1. Nomenclature 
20 Community trade, general 
3o Trade with developing countries 
9o Miscellaneous (brown coversl 
10 M iscellaneous statistics 
2. Miscellaneous information 
Classification 1. Statistiques générales (couverture grise) 4. Industrie et services (couverture bleue) 
des publications 1. Statistiques générales 1. Industrie, générale 
de I'Eurostat 2. Statistiques régionales générales 2. ~nergie 3. Statistiques des pays tiers 3. Sidérurgie 
4. Transports et services 
2. Comptes nationaux. 6. Agriculture, forêts et pêche (couverture verte) 
finances et balances das paiements (couverture violette) t. Agriculture, générale 
1. Compte!! nationaux 2. Agriculture, production et bilans 
2. Comptes des secteurs 3. Agriculture, prix 
3. Comptes des branches 4. Agriculture, comptes 
4. Monnaie et finances 6. Agriculture, structure 
5. Comptes et finances régionaux 6. Forêts 
6. Balances des paiements 7. Pêche 
7. Prix Commerce extérieur (couverture rouge) 6. 
3. Population et conditions sociales (couverture jaune) 1. Nomenclature 2. ~changes de la Communauté, général 
1. Papulation 3. changes avec les pays en vole de développement 
2. ~nditions sociales 
3. ducation et formation 9. Divers (couverture brune) 4. Emploi 
5. Protection sociale 1. Statistiques diverses 
6. Salaires et revenus 2. Informations diverses 
Classificazione 1. Statistiche general! (capertina grigla) 4. Industrie e servlzl (copertina azzurral 
delle pubblicazioni 1. Statistiche general! 1. Industrie, generale 2. Statistiche reglonali general! 2. Energia dell' E urostat 3. Statistiche del paesl terzl 3. Siderurgie 
4. Trasporti e servizl 
2. Conti nazlonall, 6. Agrlcoltura, foreste e pesca (copertina verde) 
finanze e bilancla del pagamenti (copertina viola) 1. Agricoltura ln generale 
1. Conti nazlonall 2. Agricoltura, produzione e bilanci 
2. Conti del settori 3. Agricoltura, prezzl 
3. Conti per branca 4. Agricoltura. conti 
4. Statistiche monetarie e finanziarie 5. Agricoltura. strutture 
6. Conti e finanze regional! 6. Foreste 
6. Bilancla del pagalnenti 7. Pesca 
1. Prezzl 
6. Commerclo estero (copertina rossa) 1 
3. Popolazlone e condlzlonl soclall (copertina glalla) 1. Nomenclature 
1. Popolazione 2. Scambi della Comunit6 in ~enerale 
2. Condlzioni soclali 3. Scambl con i paesi ln via i sviluppo 
3. Educazione e formazlone 
Statistiche varie (capertina marronel 4. Occupazlone 9. 
5. Protezlone sociale 1. Statistiche varie 
6. Salari e redditi 2. lnformazioni varie 
Classificatie van 1. Algemene statistiek (grijze omslag) 4. Industrie en dienstverlenlngen (blauwe omslagl 
de publikaties 1. Algemene statistiek 1. Algemene industrie 2. Algemene regionale statistiek 2. Energie 
van Eurostat 3. Statistiek van derde landen 3. Uzer- en staalindustrie 
4. Vervoer en dienstverlening 
2. Nationale rekenin~en. 6. Landbouw. bosbouw en vlsserij (groene omslagl financlln en betel ngsbalansen (paarse omslag) 
1. Nationale rekenin~en 1. Landbouw: Algemeen 
2. Rekeningen van e sectoren 2. Landbouw: Produktie en balansen 3. Landbouw: Prijzen 3. Rekeningen van de branches 4. Landbouw: Rekeningen 4. Geld en financiln 5. Landbouw: Structuur 5. Regionale rekeningen en financiln 6. Bosbouw 6. Betalingsbalans 7. Visserij 7. Prljzen 
6. Buitenlandse handel (rode omslag) 
3. Bevolklng en sociale voorwaarden (gele omslag) 1. Nomenclatuur 
1. Bevolklng 2. Handel van de Gemeenschap: Algemeen 
2. Sociale omstandlgheden 3. Handel met de ontwikkelingslanden 
3. Opleidlng en vorming 9. Diverse statistieken (bruine omslag) 4. Werk~elègenheld 
6. Socia e voorzlenlngen 1. Diverse statistieken 
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IRL 290/UKL 235/USD 320 
FF 2 720/BFR 18 000 
LIT 545000 
HFL 1 000/BFR 18 000 
Det européBiske FéBIIesskabs og dets medlemsstaters udenrlgshandelsstatistik efter Nlmexe-
nomenklaturen. 
Analysen »Varer efter lande .. for hver 6-cifret Nlmexe-position 1 12 blnd (A-L) for bâde lmport og 
eksport, opdelt efter varegrupper, samt analysen »lande efter vareroc for hvert Nlmexe-kapitel (2-
cifret) 1 et 13. bind (Z). 
AuBenhandelsstatistik der Europâlschen Gemeinschaft und lhrer Mitglledstaaten nach dem Nlmexe-
Warenverzelchnls. 
Aufgllederung .. Waren nach Lande rn" für jade 6stelllge Warenposition der Nlmexe ln je 12 Bânden für 
die Elnfuhr und für elle Ausfuhr (A-L) entsprechend den Warenbereichen und ln der Aufgllederung 
.,Lânder nach Waren" nach Kapiteln der Nlmexe (2stelllg) ln je elnem 13. Band (Z). 
ITaTlOTtdç ToO t~wTtptKoû tJlTToplou Tiiç EôpwTTaiKiiç Kotv6TI')Taç Ka( Twv KpaTwv JlE:Àwv TI')Ç 
aûj..tcpwva Jlt n')v ovoJlaToÀoyla Nlmexe. 
KaTaVOJltl at «TTpoi6VTa KaT<l xwpa>> yui Kél9t t~a+t')cjua tTTtKtcpaMSa Nlmexe Jlt 12 TÔJlOUÇ yta T(Ç 
daaywytç Ka( 12 TÔJlOUÇ y ta T(Ç t~aywytç (A-L) KaTa KÀélSo Ka( KaTaVOJltl at« XWPEÇ KaTa TTpoi6VTa >> 
aûJlcpwva Jlt Tél KtcpélÀata Nimexe (2 +11«Pia) Jlt dva tva 13° TÔJlO (Z) yta Tlç daaywytç Ka( Tlç t~aywytç 
dVTIOTotxa. 
External trade statistics of the European Community and of the Member States accordlng to the 
Nlmexe nomenclature. 
Breakdown lnto 'products by country' for all6-figure Nlmexe headings, ln 12 volumes each for lm ports 
and exports (A-L), arranged by commodity group, and lnto 'country by products' by Nlmexe chapter (2-
figure code) ln a 13th volume ln each case (Z). 
Statistiques du commerce extérieur de la Communauté européenne et de ses Ëtats membres dans la 
nomenclature Nlmexe. 
Ventilation dans l'ordre" produits par pays" au niveau de chaque position à six chiffres de la Nlmexe 
en douze volumes, tant pour les Importations que pour les exportations (A-L), suivant les branches, et 
dans l'ordre ocpays par produits» au niveau des chapitres de la Nlmexe (à deux chiffres) en un 
treizième volume (Z). 
Statistiche del commerclo estero della Comunità europea e del suol Stati membrl, secondo la 
nomenclatura Nlmexe. 
Rlpartizione "Prodotti per paesl», con riferlmento alle ru briche Nimexe a sel cifre, ln due serie dl 
dodici voluml (A-L) dedlcate rlspettivamente alle lmportazlonl e alle esportazionl; rlpartizione .. Paesl 
per prodotti" ln un tredlcesimo volume (Z), anch'esso sdopplato (lmport./esport.), per capitoll della 
Nlmexe (a due cifre). 
Statlstiek van de bultenlandse handel van de Europese Gemeenschap en van de Lld-Staten volgens 
de goederennomenclatuur Nlmexe. 
Publlkatie van een Inde ling .,Produkten per land" voor lede re positie van de Nlmexe met 6 cljfers ln 
twee reeksen van elk 12 delen, een voorde lnvoer en een voorde uitvoer (A-L), per goederengroep, 
en van een lndellng .,Landen per produkt" per hoofdstuk van de Nimexe (2 cljfers) ln een 138 deal (Z) 
van belde reeksen. 
Estadlsticas del comerclo exterlor de la Comunldad y del comerclo entre sus Estados mlembros 
segun la nomenclatura Nlmexe. 
Ventilaci6n de" productos segun pars" para cada posici6n de 6 cifras en la Nlmexe en 12 voi(Jmenes 
(A-L), para las exportaclones y para las lmportaclones, correspondlentes a las categorlas de 
productos. Cada serie contiene un tercer volumen (Z), ventilacl6n .. palses segun productos .. 
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